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sonalidadec, entre las que figuraban el conde 
Ronianones. el general Weyler y don Miguel Villanueva, 
fueron al Panteón de Hombres Ilustres, llevando flores 
PARECE HABERSE AGRAVADO LA SITUACION DE FEZ 
los colaboradores con que cuenta Abd-El-Krim en 
frente, figuran un caid, al que acaban de dar la Legión 
de Honor; un capitán, un teniente y varios comerciantes 
A B D 
EL-KRIM SE ESTABLECERA EN COLINAS INEXPUGNABLES 
, .centúa la amenaza de los moros sobre la línea de 
Tazza-Fez y todo el alto Leven está ocupado por rebeldes 
atrincheran y obligan a los franceses a retirarse que se 
MADRIP. juli0 21. —(Associa-
.ess).—Con motivo de cum-
p1 nrimer centenario del na-
antiguo jefe del parUdo o del antiguo . 
,fal don Práxedes Mateo Si-
to ¿uchas personalidades, entre 
.rmndp do Romanones, el 
Uberal 
b 
"weyier y don Miguel Villa 
el' Conde do 
general visitaron el Panteón de 
Lbres Ilustres, donde un piquete 
fcmilicianos formó ante la tumba 
El señor Villanueva, depositó 
a cereña de flores, pronunciando 
"ontinuación un discurso, en el 
U encomió la5 glorias dol partido 
¡jbPral durante la jefatura de Sa-
, reiterando ante el sepulcro 
jnramento de continuar fiel a las 
nclas del liberalismo y la demo-
da. Después hi'zo el elogio de 
iw milicianos, diciendo que repre-
jfHtaban a los entusiasta» de aque-
lla generación. E l Conde de Ro-
eros del anttî ones dió un viva a la libertad. 
encontrado flil asistentes se trasladaron 
¡rvadas que P«Iíí6pUés al domicilio de la Condesa 
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!Z, Marruecos, julio 2i.—(As-
jpd Press) —EÜ batallón de 
Adores marroquíes, que Un esta-
lo tillado por las tribus rifeñab 
nnote muchos días en Ain Matuf, 
bu sido citado en varias órdenes 
Ha y condecorado con cruces 
Berra. La citación y las cruces 
ron dejadas caer desde un ae-
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En una entrevista efectuada con un corresponsal de The 
United Press, en el Ministerio de la Guerra, Painlevé dijo 
que el acuerdo respecto al pago sería el 1 de Noviembre 
M Y i T O N t VllW_eO,.NlW_V 
I ARA1SIL Marruecos español, 
21.—(Associated Press).—: 
noticias que llegan a esta ciu-
procedentos de la zona fiancesa 
Marruecos informan que contl-
Hegando sin interrupcifin las 
w que se envían deisde Francia 
.ve". 'r'nfe de combate. E l día 12 de 
.IAT jamás a si ̂  Wo los franceses tenían comba-
do bajo sus banderas a 130,000 
•"ww. esperándose que para fl-
J*5 rtel presente mes este número 
^ a 200.000. El se*vicio mili-
* "bllgatorio establecido por or-
^ ílol Sultán se cree que dari 
L13-000 efecllvos más. 
i ^"El-Krim, quo ostá dirigiendo 
JJ8 tribus rifoñas en su guerra 
llr3 los franceses, se dice que es-
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lOGR4?0R11)ADKs ERANCESAS 
MANTENER LA L E A L -
DE LAS TRIBUS 
lo 2ilTAN' M£imiocos español, ju-
l^v,' 'Associated Press).— 
^ rrorrJ03^11' llrgau a esta V1*' 
innlf- 11 S del f̂ entc, franfés 
Itbin î311 entusiasmados por 
'an r, COn que los íranceses 
^mantener lá lealtad de la» 
Udoia» Brane8 y Guel, Infüen-
nuT i luCesantemente. Decla-
*P»raT ? fran0e8es han logrado 
8» h m c0nfianza de tribus 
Abd Pi 5n. 8uma(lo a la causa 
i n»!' Krim- SI' algunas ká-
te .Pf^en estar decidida-
»n ,a l a r del Magzen no de-
W a í lUaCl011 Será cada día lD'e para las armas fran-
^nuTln?1?1,03 (]o- 1Ia b^üida'd 
a., ktos de las tropas co-
^ 4«rrar^r.0n a 103 nfeños en 
onA ÍV*5' apoderándose de 
e«n /^^égícaia. (fesde las 
^ ^ unfan castiRar a los reb.jl-
J * Abd-Ei V • maci0nes dicen 
M S * Un 'f m está intentando 
Sv* ̂  ha i i Ue contra Fez- P^o 
f. ntensifl<:ado la ofensiva 
a oírOS,dacl de enviar re-
?• eu e,operacione3 de los trance-
^ ación con los españoles. 
' ^ U ^ ^ ^ T A R D E 
41-I're*')* -JiU110 21—CAssoda-
K Por u'T1'1^0 operación 
h ^ o , ^ e ' ^ ^ n a del gene-
18 aérea» u ^ ^ ^ d n con las 
sentir a los rebeldes un duro cas-
tigo, obligando a los rifo-ños a huir. 
Las tiropas españolas continúan 
háciendo paseos militares sin que 
los moros traten de hostilizarlas. 
La maniobra de la columtia dyl 
general Saro estuvo protegida por 
las piezas de artillería do la posi-
ción de Xer Abaa que prácticamen-• 
te segó a los rebeldes en Taif in y! 
An GueneT. 
Un grupo de rebeldes trató de re-' 
fugiarse en la demolida posición de 
Medusa. 
ABD-EL-KRIM SE PROPONE ES-
TABLECERSE EN COLINAS 
INEXPUGNABLES 
FEZ. Marrutcos francés, Julio 
21. — (Associated Press). — Los 
aviadores franceses anuncian un 
movimiento por una parte, por lo 
menos, de las tropas de Abd-El-
Krim con el fin de realizar ' una 
maniobra en masa. Dicen que estas 
tropas llevan dirección hacia el 
Norte, indicando que el jefe rife-
ño se propone establecerse en co-
linas de las cuales sería imposible 
a Jos franceses desalojarlo. 
Las fuerzas de Abd-El-Krim es-
tán atacando Jas líneas de comuni-
caciones francesas. procedimiento 
más de acuerdo con los métodos de 
guerra de loa rifeños que los ata-
ques a las fuerzas, especialmente 
contra tropas equipadas y manda-
das como lo están las francesas. 
Mucho use se está haciendo por 
loa franceses de la aviación. A 
pesar del terrible fuego que hacen 
a los aparatos los rifeños, los adió-
nos salen todos los días a realiizav 
operaciones do bombaedeo de las 
poaicionef; eHemlgas y también pa-
ra llevar suministros a las posicio-
nes francesas sitiadas por los re-
beldes. 
Soñor Agustín Ed-wards. representante 
de Chle en la comisión plebiscitarla 
sobre Tacna-Arica. 
ucreas k i — u 
dar mag-
U Tarifa T V ^ P ^ del bata-
». de i t , * l0a soldados del 
i ? ^erzaí,'0 a^ioharTante. 
âo .a8 habían acampado en ocupa(2 
nUo cj ante(riormento 
de la'^l ^ testados 
operación que hizo 
LA SITUACION DE F E Z SE HA 
AGRAVADO POR LA OCUPACION 
DE PUNTOS ESTRATEGICOS POR 
LOS REBELDES 
LARACHE, julio 21. —(Asso-
ciated Press) .—Los informes que 
f5e reciben desde la zona francesa 
dan cuenta que, entre los colabora-
dores de Abd-El-Krim, jefe de 
los rifeños, que han invadido la zo-
na del protectorado francés, se en-
cuentra un teniente do tiradores, 
cuyo regimiento estaba acampado 
en Uxda; un caiid recientemente 
condecorado con la Legión de Ho-
nor, un comerciante de Mequlnes, 
un capitán de la reserva también 
condecorado y otro antiguo comer-
ciante íntimamente relacionado con 
un establecimiento bancarlo de 
aquella plaza. Este último desem-
peña la jefatura del servicio de 
transportes en el ejército de Abd-
El-Kirinw 
La stuacón de Fez se ha agrava-
do con la ocupación, por parte 
del enemigo, de puntos estratégicos 
situados sobre la pista de El Arba 
de Tissa y Ain Aicha, donde los 
rebeldes se han atrincherado, impi-
ciendo el paso de los convoyes. 
Para resolver la situación y llevar 
un gran convoy a Aín Aicha se ha 
organizado en E l Arba de Tissa 
una columna compuesta de seis ba-
tallones, con aj^illería, carros de 
asalto y aviación • 
A lo largo de todo cl frente el 
enemigo sigue realizando trabajos 
de atrincheramiento,, tratando los 
rebeldes de impedir por todos los 
medios una ofensiva francesa. 
Asimismo se acentúa la amenaza 
del enemigo sobre la línea de Taz-
za-Fez. Todo el alto L.wen está 
ocupado por rebeldes, que se atrin-
cheran en Ain Mediuna y oblñgan a 
les franceses a evacuar sus posicio-
nes. 
El mando francés afirma que son 
oficiales alemanes los que dirigen 
las operaciones rifeñas. 
AL COMANDANTE ZAYAS 
BAZAN 
En la Secretaría de Gobernación 
se hicieron ayer, para entregar a la 
prensa, coplas del decreto sobre ex-
pulsión de extranjeros que en este 
mismo número reproducimos ínte-
gramente . 
Pero es de aclarar, para conoci-
miento del señor Secretnio, a quien 
desde luego sabemos completamen-
te ajeno a Jo ocurrido, que entre 
esas coplas: remitidas con un w-
denanza a Palacio. ', no figuraba 
ninguna para el DIARIO DE LA 
MARINA. Lo cual nos sorprende 
bastante. 
Tratándose de un decreto de cier-
ta Importancia y que el gobierno 
desee hacer conoceq resulta en 
verdad Insólito que haya sido omi-
tido un periódico de la enorme cir-
culación del DIARIO DE LA MA-
RINA . 
Esperamos del claro jucio y rec-
titud del comandante Zayas Bazán 
que tomará laf medidas del caso 
para evitar que se repitan tale? 
negligencias por parte del personal 
de su Secretaría encargado de estos 
'asuntos. 
F I E S I A E N E L 
P A L A C I O I N G L E S 
Consistió en una esplendorosa 
"Carden Party" celebrada en 
los jardines de Buckingham 
S I E T E M I L INVITADOS 
El tiempo hermoso que se 
disfrutó fué adecuado marco 
para la belleza y el lujo 
S I E L PUEBLO LO DESEA. I R A C A I L L A U X A LOS E E . UNIDOS 
Ningún gobernante francés—siguió diciendo Painlevé—ha 
tenido jamás la idea de repudiar la deuda, aun en el caso 
de que por Alemania no se cumpliese con el plan Davves 
E l . PACTO DE SEGURIDAD Y LA COOPERACION AMERICANA 
LONDRES, julio 21. — (Associa-
ted Press). — En los jardines del 
Palacio de Buclungham se ha cele-
brado esta tarde una de las más es-
plendorosas y concurridas garden 
partios dadas por la Corte de Ingla-
terra d.jí:de la terminación de la 
guerra, y en ella los Reyes Jorge y 
María atendiidrcn solíctamente a 7 
mil de sus subditos, previamente 
invitados, asi como a muchos dis-
tinguidos personajes procedentes do 
lejanos países. 
En las primeras horas de la tar-
de empezaron a formarse ante las 
verjas de Palacio largas colas > de 
automóvilea, y los in vitado^ tu-
vieron tiempo sobrado de visitar loa 
jardines y lagos en miniatura que 
en una extensión de 8 acres cubren 
les terrenos que rodean al regio si-
tio. 
Después"de penetrar a través del 
Palacio propiamente dicho, les In-
vitados pasearon por los jardines, 
deleitados por los acordes de dos 
famosas bandas militares inglesas, 
híista que los Reyes abandonaron 
sus habitaciones particulares del 
Palacio e hicieron aparición. Mo-
viéndose en direcciones separadas 
por entre la multitud, sus majesta-
des saludaron a cuantos invitados 
pudieron. A la hora del té, ios Re-
yes se retiraron al pabellón real 
rr.ientras la servidumbre ^palatinp 
distribuía refrescos bajo grandes 
kioscos instalados sobre el mullido 
césped. 
Puede decirse que los monarcas 
de Inglaterra tuvieron en su fies-
ta la colaboración de un "tiempo 
verdaderamente regio". 
La pasajera lluvia que en las 
primeras Jioras del día cayó sobre 
los jardines, dió Inusitada frescura 
al follaje, embelleciendo las flores 
y los parques. 
E l Rey Jorge llevaba un traja 
de mañana de delgada tela gris y 
sombrero de copa del mismo color. 
Lucía una gardenia en ti ojal. La 
Reina María estaba encantadora-
mente ataviada con una toalete he-
lictropo pálido con motivos orna-
mentales de peirlas, y se ic*guarda-
ba de los rayos del astro rey con 
una sombrilla también de hellotro-
po. La Princesa María estaba ves-
tida de rosa y tocaba su cabeza 
con un gran sombrero de tela pin-
tada. La Dnuquesa de York vestía 
uu traje de chlffón pintado con 
fondo blanco y sobria guirnalda flo-
ral La reina de Rumania desplega-
ba su soberana belleza en un ad-
mirable traje blanco, sobre el cual 
lujfci una capa coloq fuego, que 
flotaba tras ella a la brlpa como un 
par de airosas alas. Su tocado era 
'le tisú de oro, a modo de casquete. 
La reina d̂  los belgas estaba ata-
viada ê  blanco con brocado de 
oro. 
Hallábanse presente muchos 
reales prírs^najes, entre ellos el 
Príncipe Chchibu, del Japón, y va-
ilí.s princesas hindúes, exóticas y 
tastuosamentc ataviadas, q,ue pu-
tderon la nota de color en la es-
cena. 
Refiriéndose a la guerra de Marruecos, dijo Painlevé 
que España y Francia estaban listas para la paz si 
Abd-El-Krim aceptaba las condiciones que le fijaron 
PARIS, julio 21. (United Press.).—Francia pagará sus deudas 
a los Estados Unidos aun cuando Alemania no cumpla el plan Da-
wes y la fecha fija, antes de la cual se llegará / i un acuerdo con ^ 
Gobierno de esta nación el día 1 de noviembre. Cuando el acuerdo 
esté firmado, Francia solicitará un nuevo empréstito a los Estados 
Unidos y, naturalmente, los cobros de las cantidades adeudadas por 
Alemania contribuirán al pago de la deuda francesa. 
El premier Painlevé hizo estas declaraciones exclusivas a un co-
rresponsal de United Press, en el curso de una entrevista que nos 
concedió en su gabinete del Ministerio de la Guerra, rodeado de ma-
pas militares de Marruecos e interrumpiendo frecuentemente sus de-
claraciones para hablar por teléfono con sus compañeros de Gabinete. 
Referente a las dundas, Painlevé nos dijo "que Francia tenía la 
más firme intención de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos", 
fijando la fecha que ya hemos indicado y diciendo que Calllaux Irá 
personalmente al país norteamericano si el público lo desea. Quiero 
hacer constar al pueblo de los Estados Unidos que lo anteriormente 
expresado es una gran verdad. 
"Cuando nos hemos referido al plan/ Dawes en coneocion con 
nuestra capacidad para el pago, algunos norteamericanos ae nos han 
acercado preguntándonos si es cierto que Francia repudiarla la .deu-
da en el caso de que Alemania dejase de pagar, y yo quiero declarar 
que ningún gobernante francés ha tenido jamás esa ide-a." 
Nosotros podemos pagar nuestras deudas, y claro está que esto 
depende del modo como se nos pague lo que se nos adeuda. Pero 
existe una gran diferencia entre esta afirmación y la presunción de 
que nosotros queremos evadir las deudas. La razón por la que n" 
hemos firmado compromiso alguno todavía, es porque hemofc consi-
derado que hubiese sido fútil, ya que no nos hubiese sido posible 
ejecutarlo. 
Discutiremos con los Estados Unidos los términos de arreglo, y 
ya hemos iniciado conversaciones semioficlales y dentro de poco las 
estableceremos oficialmente antes de enviar la comisión financiera 
que definitivamente resolverá el asunto." 
E l premier dijo que los representantes del Gobierno americano 
podían venir a París para entablar las conversaciones oficiales, y que 
r-n cualquier momento serían bien recibidos. También coafirmó la no-
ticia de que Francia solicitará un empréstito norteamericano, des-
pués del arreglo de las deudas, añadiendo que: 
"Esperamos que los Estados Unidos nos auxilien a salir de las 
dificultades financieras en que nos encontramos, que son graves, se-
rias y urgentes y que solamente podrán vencerse si se le da al país 
la oportunidad y el tiempo para que ponga en actividad todos los 
recursos de la nación-" 
AI referirse a la política europea dlJo Painlevé que "el valor del 
pacto de seguridad se verla, muy aumentado si los Estados Unido» 
participasen o cooperasen en* él". Añadió que "una muestra de que 
Francia no tenía designios Imperialistas, era el que eha aceptarla 
con gusto el que los Estados Unidos interviniesen en los asuntos in 
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Están comprendidas en un 
decreto que fué firmado 
ayer por el Sr. Presidente 
CASOS EN QUE PROCEDEN 
Las resoluciones del Secretario 
de Gobernación en estos asuntos 
tendrán un carácter definitivo 
TEXTO DE DICHO DECRETO 
Doctor Mannel Preyre Sartander, re- ' 
presentante del Perú en el plebiscito 1 
sotare Tacna-Arica. 
Sólo en casos de muy extrema 
gravedad serán expulsados los 
casados con mujeres cubanas 
Dos mariscales y cinco de 
sus mejores generales están 
ahora en el frente de batalla 
T I E N E 150 M I L SOLDADOS 
Las actividades de Abd-El-Krim 
en vez de guerreras, son ahora 
de un carácter sólo político 
HACE GRANDES PROMESAS 
C O N V E N I O P O S Í A L 
E . 
. A propuesta del Secretarlo de 
Gobernación el Jefe del Estado fir-
mó ayer el siguiente decreto: 
POR CUANTO es Inherente al 
derecho de conservación y a la so-
beranía del Estado el mantenimien-
to del sosiego y la moral pública 
y 'qprresponde al Gobierno adoptar 
medidas adecuadas a este fin, de 
manera que a la vez que prevengan 
las transgresiones de la ley, y de 
las reglas morales fundamentales, 
[ofrezcan a los presuntos culpables 
« todo género de garantías para que 
oe espera en los h. U. que ahora las autoridades llamadas a secun-
dar la obra de gobierno no se ex-
tralimiten en el cumplimiento de se resuelva todo lo necesario 
para una línea postal aérea 
ESPERAN A MONTALVO 
Abrigan el propósito de que 
cada país pague una parte de 
los gastos que aquélla cause 
WASHINGTON, julio 21.— 
(United Press) .—Las autoridades 
postales de los Estados Unidos es-
peran que bajo la nueva adminis-
tración cubana se resuelvan todos 
los detalles para el establecimiento 
de una línea postal J-érea entre los 
Estados Unidos y Cuba. Que será 
seguramente de Cayo Hueso a la 
Habana, como primera providencia. 
La llegada del señor Mentalvo, 
Sub director del Departamento de 
Comunicaciones está siendo espe-
rada por los funcionarlos norte 
ameriranos para resolver de una 
vez ese asunto fijándose la fecha 
de su (llegada aquí el día primero 
de septiembre. 
E l departamento no ha hecho pi\-
pírltu de generosidad y justicia, queremos borrar todos los rencores 
existentes para lograr el restablecimiento de la paz, perĉ  queremos 
que en el mismo espíritu se prese-nten los demás países." 
Al referirse a la guerra de Marruecos, dijo que "Francia y Es-
paña estaban listas para la paz si Abd-EI-Krlm aceptaba los térmi-
nos propuestos, que ya son conocidos, y que si Krim !os rehusa, 
Francia está lista "para acabar de una vez con aquel caudillo. 
ternaclonales. porque el pueblo frdiieé's sabía que el norteamericano j Mico el costo del nuevo Mrvicio. y 
estaba inspirado en las mismas intenciones humanitarias.". se espera qu-j este se divida por mi-
"Queremos continuar las negociaciones para el pacto en un c8-|tades entre uno y otro país o qué 
" cada país pague por el correo que 
oe él sale. En este último caso los 
Estados Unidos tendrán que pagar 
irás que Cuba. 
Los funcionarios no se encuen-
tran muy entusiasmados ante la 
Idea do que el servicio pueda au-
mentar progresivamente hasta New 
York, porque creen que el costo se-
lá excesivo y que realmente no ten-
drá éxito nada más que durante al-
gunos meses en el año. añadiendo 
que no conocían la noticia de que 
Cuba estaba dispuesta a pagar un 
tercio de loi ern̂ toti r!*» <»ste servi-
cio, rumor que', a* originó f 
forma de que de aquí había partido 
la sugestión. 
Cuando llegue el funcionario cu-
bano que se p?pera. es muy posible 
que se Heve a efecto una nueva 
convención de bultos hostales. 
E N U N A N U L A , B O L I V I A D E F I N E C U A L 
E S S U A C Í I T U O J O B R E Í A C N A - A R I C A 
Manifiesta el gobierno boliviano a los Estados Unidor 
que aquel país mantendrá una completa neutralidad durante 
el plebiscito; pero mantiene sus derechos a una salida 
TEXTO INTEGRO DE LA NOTA D E L GOBIERNO DE B O L I V I A 
Solivia—dice la nota—queda en la misma situación en 
que estaba para gestionar con plena libertad que se le 
reconozca su derecho a libre comunicación con el mundo 
WASHINGTON, julio 21. (Uní-,Intereses más fundamentales esta.-
ted Press).—Bollvla ha notifica- ban vinculados con le» arreglos 
do a los Estados Unidos que su | que se proyectaba. Por convenien-
actltud durante la celebración delicia, por justicia, por necesidad de-
plebisclto de Tacna y Arica, será i bía escucharse a Bollvia antes de 
la de la más estricta neutralidad,! dar por restablecido t-l equmono 
aun cuando en el seno de la misma; del Pacífico, antes de declarar que 
se mantiene el derecho de aquella ! habían desaparecido las últimas 
nación a tener una saüda al mar. inteligencias que impedían un per-
La fecha en que envió esta nota, fecto acuerdo. 
al Departamento de Estado fué el | E l Excmo. señor Presidente de 
día 2 de julio, y la United Press los Estados Unidos consideró que 
ha logrado obtener de un modo no era procedente la intervención 
exclusivo su texto íntegro, que oíre-| de Bollvia, porque no ñaoia sido 
cemos aquí: 
"Señor Secretarlo 
EL SOVIET ENTREGA A UNA EM-
PRESA AMERICANA LA PROPIE-
DAD DE UNAS MINAS 
DE MANGANESO 
solicitada por Chile y el Perú; lúa 
dos naciones que man a debatir 
, sus asuntos en la capital de la 
"Tengo el honor de o^igjr^ * ¡ Unión americana, y respondió a lo 
V. E . por encargo dspeclal oe nii|ped.do por ml Gobierno manlfes-
Gobierno. a fin de nacer c0nocer tando que n0 ge COnSldera.ba aulü, 
al Gobierno de usted la actitud que rjzado para hacer extsnsiva a tso~ 
ha resuelto adoptar con motivo 
del plebiscito que decidirá en breve 
la suerte de las provincias de Tac-
na y Arica. 
El Gobierno de Bolivia ha cretT 
do siempre y cree hoy mismo que 
en todo arreglo que tenga por ob-
jeto la liquidación de la guerra ae 
187ft debían y deben intervenir 
las tres naciones, que «e vieron en-
vueltas en aquel grave conflicto. 
En esta Inteligencia, cuando el 
Excmo. señor Presidente de los 
Estados Unidos Invitó al Perú y a 
Chile a designar delegados que ais-
cutieran en Washington la cuestión 
livia la invitación hecha a los otros 
dos países. 
Chile y el Pero, por su parte, 
declararon que en el asunto qu« 
se ventilaría en Washington no era 
parte Bolivia y se desentendieron 
en absoluto de los intereses de ml 
país y del porvenir, lleno de som-
bras, que se le preparaba. 
Era bien conocida la aspiración 
del pueblo boliviano. La interven-
ción de Bolivia en las conferencias 
de Washington no iba a introducir! 
perturbaciones ni dificultades pa 
DESCORTESIA I N C A L I F I C A B L E 
CON E L GENERAL MENOCAL 
opouo ue na-u**™ uV ^uuu ~ - "g-^j en e8ta invitación una mi-let, la explotación y dominio ê̂ Ios | v l^ vm a po¿er térmill0 
yacimientos de manganeso de « ^ J ^ ^ r A l t t o O S conflictos y a resol 
tourl pasfi hoy oficialmente a manos ̂  ÚUlmos problemas que le 
antó la guerra en el pacífico sud do W. 
York. 
A. Harrlman y Co., de Xew 
ra los acuerdos a que pudiera lle-
TIK.MF/ julio 21. Assocleted Press.; cutieran en " ^ V ^ d̂ s nroviñcia» I ^arse y era, en cambio, perfecta-
Habléndo liquidado su empresa el mo-1 pendiente soore * . . d Boíl-' 1061116 verosímil que la presencia 
no ollo de manĝ neiro d«l estado «©-{«^^"íí^l^' imwii íSStai a l- de sus delegados contribuyeras las 
resoluciones definitivas. 
E l Gobierno de Bolivia, obligado 
así a abstenerse de toda participa-
ción en asunto en el cual, como 
he dlefto antes y debo insistir so-
bre ello, no veía solamente la cues-
tión de la soberanía del Perú o de 
Chile sobre Tacna y Arica, sino 
también el arreglo final de las 
emergencias de la guerra de 1879, 
comprende que el laudo arbitral 
recientemente producido, no Invo-
lucra ni roza siquiera sus Intereses 
LOS QUE S I R V E N B I E N 
A las Marcas que dan meJor 
resultado y a los Estableci-
mientos que tienen tn cuenta 
los Intereses del cliente, hay 
que ayudarlos a vender más. 
Présteles su apoyo, lector. Vea 
cuáles, en las páginas 12 y 13 
ds la Primera Sección del 
DIARIO, y deles su voto. 
Solicitó, por ello, que se le diera 
intervención y se le escuchara en 
las conferencias de Washington. 
Esta actitud no tendea solamen-
te a pedir para Bolivia un acto de 
equidad y de justicia, sino que iba 
más lejos: iba hasta hacer notai 
al Ilustre estadista que ofrecía sus 
buenos oficios a dos palees de la permanentes, ni pu°de verse én é! 
América del Sur, que era necesa-|nada que signifique una dlsmlnu-
rlo aprovechar la oportunidad para ción de sus derecüos y de sus as-
remover una grave causa de Pe1""'- _ , , 7 . . . 
turbación en un tercer país, cuyos (Continua en la página dieciséis) 
El general Menocal acudió 
ayer al muelle del Arsenal a 
despedir a su distinguida espo-
sa, que embarcaba para los Es-
tados Unidos. 
Quiso acompañar a su se-
ñora hasta el buque, y al efec-
to pretendió entrar en el mue-
lle; pero no pudo efectuarlo, 
porque el Inspector de Aduana 
número 71, que se hallaba de 
servicio, le impidió pasar, ale-
gando que cumplía órdenes su-
periores. - • 
Esto produjo entre las perso-
nas que presenciaron la esce-
na, verdadera, Indignación. To-
dos protestaron con más o me-
:nos energía, excepto el agra-
viado, que dando un rotundo 
mentís a los que le suponen de 
temperamento violento, no hi-
zo, después de identificada su 
personalidad, lo que en el mis-
mo caso hubiera hecho cual-
quier.polítlco medianamente In-
fluyente: entrar de erado o por 
fuerza. 
No es la primera vez que se 
producen en los muelles inci-
dentes desagradables como és-
te; pero sí es la primera vez 
que un empleadlllo desconoce 
las consideraciones y respetos 
a que tienen derecho los ex-
presidentes de la. República, los 
cuales, si vuelven a ser simples 
ciudadanos al res'gnar el man-
do supremo, no dejan de tener 
cierta preeminencia, y hasta al 
morir reciben honores oficiales. 
Los Inspectores de Aduana, sal-
vo raras excepciones, frecuen-
temente ponen en difícil situa-
ción al Administrador, en cu-
yas órdenes se escudan para 
vejar a personas dignas de to-
do respeto. SI a algu'en convie-
ne evitar estos Incidentes es el 
citado funcionarlo. 
Lo hecho ayer con el ex-pre-
sidente de la República general 
Menocal. y antes con diplomáti-
cos extranjeros, no debe repe-
tirse. 
E l Administrador de la 
Aduana demostrará sin duda, 
que no aprueba pste acto In-
comprensible e Indisculpable. 
Existe más de una razón pa-
ra que actúe con toda ener-
gía. 
sus dfberes; 
POR CUANTO las estadísticas y 
antecedentes que cl Gobierno ha 
estudiado demuestran que la delin-
cuencia, las transgresiones de la 
moral pública y las propagandas de 
Indole subversiva, que tanto daño 
ccaí.lonar a la normalidad del tra-
bajo, ha tenido un aumento en es-
tos últimos tiempos debido a ser 
dementes extranjeros en su mayo-
ría los culpable» de estos actos ilí-
citos: 
POR CUANTO el artículo 30 de 
la Constitución, al prohibir la ex-
pulsión de los nacionales del terri-
torio de la República, no hace ex-
tensiva esa garantía a los extran-
j-iros residentes en él, que en ese 
sentido no pueden equipararse ¡i 
los cubanos, de acuerdo con lo dis-
pueso en el inciso 2o. del artículo 
i 0 de la propia Carta Fundamental. 
POR CUANTO se ,hace de todo 
punto Indispensable especificar, pa-
ra cono^lmlmto de aquellos ele-
mentos que carecen de la condición 
de Cubano por nacimiento o por 
naturalización, lal causas que pue-
den dar lugar a su expulsión y, al 
mismo tiempo, señalar cl procedi-
miento que debe seguirse para U 
expulsión de loa mismos del terri-
torio nacional; 
POR CUANTO según el párrafo 
Inicial e incieo lo. del articulo 68 
de la Constitución en la forma que 
ha sido Interpretado por el Tribu-
nal Supremo en pleno, en su sen-
tencia de 17 de Mayo de 1916 dic-
tada en el recurso de Inconstitucio-
nal:dad /adlcado al número 5 de 
ese año, corresponde al Presiente 
de la República dictar los decretos 
y órdenes para cuanto Incumba al 
Gobierno y admicNtración del Es-
tado que creyere conveniente, con 
la única limi*ación de que no sean 
contrarios a las leyes, como aconte-
ce er la materia de que trata es-
te Decreto: 
POR CUANTO el inciso 17 del 
artículo 58 de la Constitución, en 
la forma en que ha sido Inter-
pretado por el Tribunal Supremo 
en plemo en su sentencia núm. 13 
de lo. de Diciembre de 1916. al 
Los mofos hallan su mejor 
aliado en el clima, que resulta 
mortífero para los europeos 
PARIS, julio 21. —(Associated 
Piess.) Dos mariscales de Fran-
cia, —Petaln y Lyautey— y cinco 
generales —Haulin, Colombat, de 
Chambrun, Housel y Bertrand— 
mandan los 150.000 soldados frari 
ceses que se oponen al avance de 
Abd-«l-Krlm, jefe díe los rifeños 
rebeldes, y ya las fuentes de infor-
mación francesas dicen hoy que lá 
nueva organización del alto mando 
de Africa ha hecho ver al cabeci-
l'a moro su "Mane Thecel Phares'* 
en los altos faraHoncs del Atlas y 
ésto tiene ya la certeza de-que su3 
días están contados. 
Los rebeldes parecen haber aban 
donado momentáneamente la tre-
menda ofensiva que iniciaron a- tra-
vés de 'a "tierra de la ser* que 
se extiendo en torno a Taza y Uu-
sán, con miras a las fértiles llanu-
ras de la ciudad sagrada de Fez 
con objetivo máximo. 
Asegúrase que la simple presen-
cia del Mariscal Petain en el Riff, 
ha inventado nuevas energías en 
las cansadas y maltrechas tropas 
firancesas, levantando su espíritu, 
y desde la Hegada del reorganiza-
dor de Verdón al teatro de los a-
conteclmientos las actividades de 
Abd El Krim se han trocado de 
militares c-n francamente políticas. 
Viendo la continua afluencia de re-
fuerzos rranceses. el jefe rlfeño es« 
tá tratando de fomentar la rebeldía 
entre las tribus que rodean a los 
puestos avanzados, como parte de 
su último y desesperado esfuerzo 
por franquear la barrera de acero 
aue hoy se Interpone entre sus am 
bidones personales y el trono mu-
sulmán de Fez. 
Se sab» que tanto el hermano de 
Abd-el-Krim como varios de sus 
agenten están haciendo activa pro-
paganda entre los cablleños neu-
trales citando frecuentemente las 
evacuaciones del territorio que se 
extiende al N. del Rio Uai^a por 
las tropas francesas, como sunuesta 
prueba de la derrota de Francia 
y promettndo bienandanzas y rique-
zas a manos llenas a todos los que 
se levanten en armas contra el pro-
tectorado y se unan ol movimiento 
del cabecilla rebelde. 
La betalla que espera el Maris-
cal Petain es similar a la que tuvo 
que afrontar cuando volvió a po-
nerse al frentp del ejército fran-
cés en 1917. Trátase ante qi* na-
da de levantar la moral de las tro-
pas, más que de restar inV?-nsldad 
a los ataques del enemigo. 
Los partes oficiales que Uegan 
de Marruecos siguen acusando me-
joría general en la situación. E l 
corresponsal) de "Le Temos" en 
e Ifrente .teleerafía dlc'endo que 
hacia la línea de fuego están pasan-
do día y noche trenes cargados de 
tropas y vituallas, hallándose tan' 
congestionada la carretera de Tú-
nez* que ce ha ordenado ñor varios 
Presidente de la República corres- díag Ia SUgDenslón del tráfico civil 
ponde velar por la conservación del Con «se territorio, 
orden de la Nación; "No obstante —agrega el corres 
Por cuanto haciendo uso de la fa- ponsal —los moros haHan un Inés 
cuitad que me otorga los Incisos lo. j timable aliado en el clima, que es 
y 17 del artículo 68 de la Constl- insoportable para los europeos. 
Unción, v teniendo en cuenti los | ,̂03 riefños escogen siempre la1 
artículos 30 1 10 dol propio texto 
iegal, ^ 
RESUELVO: 
dictar el siguiente Decreto so-
bre expulsión de extranjeros: 
Artículo U>.: Podrán sex ex-
pulsados dd territorio de la Repú 
tllca: 
A.—Los extranjeros que hayan 
sido condenados por sentencia firme 
estación más, ealurosa para emnren 
der sus ofensivas contra los fran-
ceses. só'<» los indígenas pueden 
vivir baio la temneratura que rei-
na en torno a Taza, que alcanza 
un máximo de 108 grados y nun-
ca bala de 77. El nronT^lo de Uu 
vías de Julio es allí de 3!4 de pul-
pada, en agosto dp 2 314 y en sep-
tiembre de 2 pulgadas". 
"Comunican del frente que to-
do a lo larsro de la línea de fuego 
dictada por Tribunal competente en 1 36 han registrado hov acciones ais 
causas por delitos p crímenes In-I'adas en las cuales los moros es-
ftmiantes- por iEfraoción de la Ley | tuvieron a la defensiva. 
% Á V l X ? J l ™ ' r ™ l l r ¡ l C C H F N T A Y OCHO C U I N O S 
;ioPl°df 0m9ae »ohrT « » w b í d i £ p O f c S A N EN LAS ESCUELAS 
presK-Ipclón y empleo de prc,1tictos VERANIEGAS DE CHAUTAUOUA 
narcóticos; por cualquier otro de-
lito en <l"? se haya apreciado al 
culpable las agravantes de reinci-
dtncla o reitera^ón o por más de 
CHAUTAQUA, iulio 21. (Asso-
ciated Press ) Chautauqua dará 
mañna comienzo al desarrollo do 
tres faltas que envuelvan torpeza? ' un desusado proyecto educativo con 
moral, tanto en el caso en que la | ?a llegada de 88 cubanos de ambos 
sentencia ha.va sido dictad.'̂  por 
Trbunal nadonaíl, como por un 
Tribunal extranjero por causas 
análogas; , 
B:—Los extn.njeros que direc-
tamente transporten a Cuba cual-
quiera persona para dedicarla a la 
porstltuclón( u otro fin inmoral, 
obtengan, ayuden, asistan o en cual-
quier forma contribuyan a sumi-
nistrar el importe del pasaje de 
cup.lquler pegona rou el mismo ol)-
Jeto: o que Intenten, Induacan, pro-
picien, coaocioner, obliguen, per-
suadan, sustraigan, aunque sea con 
su consentimiento o en otra for-
ma, a una persona para dedicarla a 
la prostitución u otro flp inmoral, 
ya cea de modo permanente o tem-
poral: o que adinnlstren, trabajen, 
vivan o paguen cualquier casa, ha-
bitación y lugrir deatinadrt a la 
prostitución < otro fin Inmoral; u 
hospeden, permitan vivir en preca-
rio, mantengan o exploten cualquier 
persona que se dedique al ejercicio 
(Continúa en la página veintidós) 
sexos oue seprooonen pasar el res-
to de la estación como estudiantes 
de las escuelas veraniegas de és-
ta. 
Estos representantes de la vida 
estudiantil de Cuba han venido a 
los Estados Unidos para asimilar 
por breve tiemno, y con toda la ra-
pidez posible, los métodos y orien-
taciones educativas de Norteamé-
rica. Muchos de ellos son maestros 
de escuela e nsu patria, y se ha-
llan profundamente interesados én 
d progreso de la instrucción públi-
ca cubana. 
Su llegada • Chautauqua es la 
feliz culminación de un plan por 
largo tiempo acariciado por varios 
pedagogos cubanos. Entre los que 
más han contribuido al éxito do 
esta excursión, están los señores 
José A. Vidal y Francisco G. Cues 
ta, de Cienfuepos.. Cuba, miembro 
de la Unión Panamericana, Mlss 
Granee Randall. de la facultad de 
las escuelas veraniega de Chautau-
qua. y también maeitra de escuela 
er Cuba, y Mlss. Leona NichoUs, de 
Texas. 
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Por JORGE ROA 
vISí?100 E0111^^^: Si nsKCRETARIO DE JUSTICIA. DIALOGO 
JWVTRE ORIENTAL Y UN HADAN EUO EN LA CERA DE INGLA-
TERRA 
—¿Sabes la noticia? 'El señor 
Presidente de la República a. pro-
Puesta del licenciado Barraqué ha 
nombrado al Dr. Ricardo Eguilior 
Sub-secretario de Justicia. E l doc-
tor Eguilior honrará, si duda el 
empleo que le ha sido conferido 
Be trata de un joven cubano dotado 
de no vulgares aptitudes morales. 
Educado; honesto; inteligente; y 
fidelísima amigo. Como todo hom-
bre fuerte, posee un carácter in-
corruptible. En la fecundante tie-
rra de su espíritu no fructificarán 
nunca, la intriga, el chisme, la 
adulación ni la envidia. 
—Ha sido y es adepto político del 
señor Barceló, Gobernador de su 
Provincia y del Presidente de la 
República, sin recurrir en su amis-
tad ni para escalar las altas cimas 
de la administración y de la polí-
tica, a la chismografía, a la calum-
nia ni a otros Bastardos procedi-
mientos sobre los cuales posa su 
predominio administrativo la ruin 
medianía. 
—Creo que el Br. Eguilior des-
empeñará, la Subsecretaría de Jus-
ticia con honor, con honor orien-
tál, con aquel honor junto al cual 
cayeron en los días gloriosos de la 
! revolución de independencia purísi-
mos varones a los que )a generación 
actual absorta por contraste de am 
biente, ni admira ni comprende. 
uando un gobernante escoge 
para el desempeño de las magistra-
turas públicas a cubanos de tanto 
i valer y mérito, se tonifica el espí-
ritu, se reproducen viejos y nobles 
anhelos; late el corazón jubiloso, 
parece que flota más alegre la ban-
dera . 
— E l gobernante sólo puede rodear-
se de hombres de éste temple. Asi 
como en punto a la renovación ma-
terial de Cuba, el secretario . de 
Obras Públicas, intenta volver de 
revés económicamente la Repúbli-
ca, fijando en un plan amplísimo las 
rutas del porvenir; así en el orden 
de las actividades morales nos gus-
ta ver a los gobernantes, resueltos, 
firmes, prestos a limpiar la admi-
nistración pública, de esos hom-
bres máquinas, dulzones, melosos, 
sometidos, a quienes el favor ha 
hecho ministros, habiéndolos creado 
el supremo Hacedor para oficiales 
de la clase de quintos. 
C 5674 ind. 12 J h . 
P R I M E R A COMUNION D E L O S N I Ñ O S D E L A C A T E Q U E -
S I S D E " R O P E R O " D E L A V I R G E N D E C A R M E N D E L 
V E D A D O 
R E A L I Z A C I O N 
3 0 0 B a ú l e s b o d e g a : 3 2 y 3 6 p y l g a k . 4 0 0 B a ú l e s c a m a r o t e : 3 2 J y 4 0 p u l g a d a s 
En la iglesia do los PP. Carme-
litas del Vedado, Línea y 16, radi-
ca una institución llamada " E l Ro-
pero de la Virgen del Carmen". Es. 
ta institución tiene bajo su cuida-
do una de las Catequesis más nu-
tridas de la Habana, pues cuenta 
45Ü niños de ambos sexos, los cua-
les reciben educación cristiana los 
sábados. 
Además todos los años se hacen 
dos repartos de ropas, víveres, di-
nero, etc. cuidando cuando estos ni-
ños necesitan ropas de proporcio» 
nárselas. 
Es presidenta de este Ropero la 
altruista y estimada dama señora 
Conchita López viuda de un esti-
mado compañero el señor L . Tru-
jillo. Cooperan con ella la Vicepre-
sidenta María Martínez viuda de 
Méndez, la insustituible secretaria 
Carmita Coll y la tesorera María 
Saavedra. 
Cada año los niños hacen dos 
primeras comuniones, una en la fies-
ta del Carmen y otra en Navidad. -
De una de estas nos Vamos a ocu-
par en esta información. 
E l último domingo" pasamos a la 
(apilla de los PP. Carmelitas. Inusi-
tada animación se notaba en los pa-
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T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y MANRIQUE 
- T i i r ^ 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
DR. ANDKHS AVBLLO PORTB-
LA, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopéslca e 
HlpoBtética W "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obte-
nido con ellas los más brillantes 
resultados. 
Y para hacer constar expido el 
presente, en Esperanza, a 23 de Ju-
nio de 1923. 
(Fdo.) l>r. Andrés Avello Pórtela. 
Médico Cirujano. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE". es Inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
'digestivo. 
NOTA: 
«nldado con las imitaciones, exi-
.janle el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
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tíos y jardines, numerosos niños de 
ambos sexos los invadían. Las da-
mas de la directiva del Ropero, se-
cundadas por un grupo de bellas 
señoritas, organizaron todo lo con-
cerniente a la gran fiesta. 
A las 8 reunidas las niñas en el 
salón de actos y los niños en los 
patios, se dirigieron todos a la igle-
sia llevando al frente a sus profe-
soras. 
Las niñas de primera comunión 
vestían albos trajes y coronas de 
azahares. Cada niña ocupó un re-
clinatorio adornado de blanco con 
azucenas y lirios. Los ñiños vestían 
trajes blancos y zapatos de igiutl 
color, regalo todo del Ropero. 
A las ocho y cuarto dió prin-
cipio la misa de comunión oficiando 
en ella el P. Fray Juan Manuel Di-
rector de la Archicofradía del Ni-
ño Jesús de Praga de la parro-
quia del Carmen. 
El celebrante dirigió a los niños 
do primera comunión sentida plá-
tica. 
E l amor y cariño hacia la Vir-
gen del Carmen—dijo el orador— 
es lo que os hace felices en este 
día. : . - -
En todos los días de Vuestra vi-
da, yo os aseguro que no tendréb 
otro tan hermoso como el de la pri-
mera comunión. 
Se extendió luego en considera-
ciones haciendo ver a los niños el 
hormoso acto que iban a celebrar. 
Llegado el momento de la comu-
nión se acercaron primero los que 
la hacían por vez primera. Estos 
fueron conducidos a la Mesa Euca-
rístíca por las niñas Conchita Mar-
tínez Aparicio y María Teresa Sán-
ebez y Martínez que vestían de án-
geles; en perfecto orden comulga-
ron además 75 niñas del catecismo 
y numeroso público. 
Durante el acto un grupo de be-
llas señoritas de la barriada canta-
ron preciosos motetes entre ellos 
"O Salutafis" y "Ya soy feliz". Este 
últ'rno durante la comunión. Las 
ejecutantes fueron dirigidas, al ar-
monium por la Vicepresidcnta del 
Repero señora .María Martínez viu-
da de Méndez, la labor de la masa 
coral resultó hermosa. 
La formaban Marta Montes, Ara-
coli Rodelgo, Carmita Santana, Con. 
chita y Amelia Van-de-Water, Nie-
ves Pajares, señoritas Enríquez, 
Mery, Ofelia y Silvia Méndez. 
E l altar lucía un artístico ador-
no con rosas blancas entre las cua-
les aparecía la Rnina del Carmelo, 
trabajo Verificad(^)or el Hermano 
Bernabé. 
Desfilaron los niños llevando a-
frente a su profesor señor Eufra-
sio Fernández y las niñas a sus pro. 
fesoras y a los acordes del canto 
"Salve Virgen pura", por las seño-
ritas del coro. 
He aquí las niñas que hicieron la 
primera comunión 
Carmen Diéguez, Aurelia Rodrí-
guez, Celia Pérez. Isabel Notario, 
Josefina Oondar, Estela Ibáflez, 
Graciela Barcia, Dulce María Gar-
cía, Esther Pagés, Laura Díaz, Go-
yita Cuesta, Lucía Seda, Zenaida 
; Alvarez. Isabel Beltrán, Angela Al-
varez, Rosa Peña, Silvia Peña, Te-
| rosa Benítez, Alfredo S. Martín, Jo-
sé Vázquez, Onelio Sibila y Eleu-
torio Sibila. 
Terminada la fiesta religiosa, pa-
saron niños e invitados al conven-
te siendo recibidos por el P Ca 
simiro. Vicario del Carmelo, siem 
pro atento y complaciente. 
En uno de los jardines, había 
una mesa adornada con gusto deli-
cado por las lindas señoritas Con-
chita y Amolda Van-de-Water, Car-, 
mita Coll, Josefina Longa y Blan-
quita Luján. Se sirvió espléndido 
desayuno de chocolate, bizcochos, 
dulces y galleticas, por las seño-
ritas anteriormente citadas, las que 
formaron el coro y la directiva. 
Transcurrió entre la alegría pro-
pia de los niños. 
Se distribuyeron preciosos recor-
datorios do primera comunión. 
Lleva el ropero solo tres años de 
existencia y su labor en tan corto 
tiempo es altamente beneficiosa pa-
ra las clases pobres, pues cada una 
de estas fiestas es un exponente do 
su labor. 
Contribuye a esta obra la Sema-
na Devota del Carmen. 
Rendimos gustosos un aplauso 
a la directiva del Popero y parti-
cularmente a su presidenta Conchi-
ta López viuda de Trujillo. 
Lorenzo BLANCO. 
ñ 
Baúles garantizados, efe. madera de tres tablas, forrades exteriormente con fi-
bra vulcanizada, e interiormente con cretona de primera. Cantos redondeados, herra-
jes macizos y cerraduras con llave individual. 
L O S M E J O R C O n K L O S M A S F U E R T E S . I O S M A S B A R A T O S . 
Quienes piensen viajar, visiten el almacén que importa el mayor surtido de toda 
clase de equipajes, y vende al menor precio de plaza. 
E L P E N S A M I E N T O 
O * B . Z E T I N A 
i 
Prado, esquina a Monte. Teléfono A-3726. Habana. 
S E P E D I R A Á L A C A M A R A M U N I C I P A L Q U E S E 
L E C O N C E D A U N A P L A C A D E O R O A I . " F O R T U N A " 
P O R E L T R I U N F O O B T E N I D O E N C O S T A R I C A 
E l alcalde municipal, señor Cuesta, ha dirigido una 
alocución al pueblo para que acuda a recibir al equipo 
de dicho Club, que llegará hoy de regreso a la Habana 
re General de la United Fruit Co., 
de Boston, acompañado del señor 
Julián A. Valiente, alto empleado 
de esa compañía en la Habana, vi-
sitó en la mañana de ayer, la Al-
caldía Municipal con el fin de que 
se le facilitaran datos relacionados 
con los ingresos y egresos del Mu-
nicipio habanero, propiedades del 
mismo, número de contribuyentes) 
etc., a los efectos de la propaganda 
del Toúrismo. 
TODOS LOS INGRESOS DEBEN 
DE AFECTARSE 
La Secretarla de Hacienda, ha en-
viado una comunicación al Munici-
pio, dando cuenta de la forma en 
que ha sido resuelta la consulta he-
cha a ese departamento por el Al-
calde, haciendo suyo un Informe del 
Contador Interventor del Munici-
pio. 
En esa consulta, trataba el Mu-
nicipio de no contribuir para en-
grosar el fondo del 10 por 100 
del Contingente Sanitario y el dos 
por 100 correspondiente a los Ve-
teranos de la Independencia con las 
rentas que le produjeran por dis-
tintos conceptos propiedades suyas, 
como el Canal de Vento, el Mercado 
de Colón y otras. 
Pero el Secretario de Hacienda, 
vistos todos los derechos y regla-
mentos promulg'ados alrededor de 
las causas que motivaron la consul-
ta del Alcalde, ha resuelto que el 
Municipio contribuya a engrosar 
esos fondos, con cuantos ingresos 
se realicen, por rentas, contribucio-
nes o Impuestos. 
Este informe será trasladado al 
Cfcronol Mgyato, Pagador del Muni-
cipio, para su conocimiento y efec-
tos, toda vez que las cantidades co-
rrespondientes fueron depositadas 
en las arcas municipales, hasta tan-
to se resolviera ese asunto. 
MULTAS A LOS JUZGADOS 
Por el señor Emilio Núñez, Jefe 
del Negociado de Multas del De-
partamento de Gobernación, han' 
sido enviados al Juzgado Correccio-
nal de la Seción Tercera, 14 6 expe-
dientes de multas, que ascienden a 
la suma de $573.48. 
Al Juzgado de la Cuarta, fueron 
enviadas 13 5 multas, que importan 
la cantidad de $642.20, todas ellas 
de infractores morosos. 
C6925 alt. 2 d-2 2 
T A R E A 
En todos los hogares, ahora con los 
calores, es la curación de granes 
golondrinos, diviesos, sietecusroi? 
uñeros .y otros maxes semejantes. 
La tarea se facilita y abrevia, us-iu-
do Ungüento Monesia. que se vende 
en, las' boticas. Tenga en su casa 
una. cajita y ríase de los granos y 
otros males pequeños. 
alt 8 jl 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. GONZALO ESTRADA 
Un joven que se distingue por su 
excepcional inteligencia y su acen-
drado amor al estudio, nuestro es-
timado amigo Gonzalo Estrada de 
la Riva, hijo de un viejo camara-
da de esta casa Don Gonzalo Estra-
da, acaba de graduarse de doctor 
en Medicina y Cirujía con brillantes 
notas de» sobresaliente. 
Ños congratula ofrecer esta noti-
cia ya que con ello rendimos un 
tributo al aventajad^ galeno, que 
por su cultura y talento, obtendrá 
en el ejercicio de su carrera las 
mas resonantes victorias profesio-
nales. 
Le felicitamos cordiajmente. 
DR. GONZALO ESTRADA Y DE 
LA RIVA 
Acaba de terminar con brillante 
E s e l m e j o r 
Í V A C Ü A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su. 
'eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, flebrée palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. , 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
éxito su carrera, graduándose de 
doctor en Medicina y Cirugía, el 
joven Gonzalo Estrada y de la Ri-
va. tl'as perseverantes estudios que 
auguran un profesional inteligente 
y laborioso. 
Felicitamos al nuevo galeno y a 
sus padres, nuestros estimados 
amigos doña Guadalupe de la Ri-
va do Estrada y don Gonzalo Es-
trada y Orbe, perteneciente al al-
to comercio de esta ciudad. 
LOS TiRIl NFOS D E L CLUB 
FORTUNA 
E l Alcalde Municipal, dictó ayer 
una alocución al Pueblo de la Ha-
bana, redactada en los siguientes 
términos: 
"Con noticias de que en el día de 
mañana llegará a esta capital, a bor-
do del vapor Atenas, el equipo de 
Foot Ball del Fortuna Sport Club, 
que acaba de obtener un brillante 
triunfo sportivo en San José, capi-
tal de Costa Rica, regresando invic-
to de su excursión, invito al pueblo 
de la Habana a que concurra al 
muelle de Caballería, pkra hacerle 
un recibimiento digno del admira-
ble esfuerzo que realizó para co-
locar a gran altlura el nombre de 
Cuba en aquel país hermano." 
Así mismo el Alcalde Municipal 
dispuso que la Banda Municipal 
concurriera a este recibimiento en 
el día de hoy. 
También el Concejal Manuel Pe-
reira presentará a la Cámara Muni-
cipal una moción, para que se le 
conceda una placa de oro a dicho 
Club por los triunfos obtenidos en 
Costa Rica'. 
E L BALANCE D E L MERIOADO 
UNICO 
E l Vice Presidente del Mercado 
Unico, señor Eduardo Machado y 
Pintó, comunicó al Alcalde Muni-
cipal ayer, que el Balance efectua-
do duirante- el año de 1923 al 24 
en el Mercado Unico, arrojó un to-
tal de $4.825.000. 
Esta relación se envía para que 
se tenga en cuenta a los efectos del 
6 -por ciento que tiene que abonar 
de las utilidades por ser una con-
cesión municipal. 
TESORO MI NKTPAL 
En las arcas municipales han in-
gresado antier las siguientes can-
tidades: por Ejercicio Corriente: 
53 2. 2 81. 69 ;j)or Resultas, $652.88; 
por Consejo: $1.551.62; y por 
Ampliación de Presupuestos: $3, 
924.25. 
La existencia ha sido calculada 
en la siguiente forma: 
Por Ejercicio Corriente: $236. 
384.17; por Resultas: $9,166.45; 
por Consejo: $26,871.98; y por 
Ampliación: $27.836.40. 
E L REAJUSTE 
Ayer, a las once de la mañana, 
el Alcalde Municipal señor José Ma-
ría de la Cuesta, llamó a la firma 
al" doctor Ramón Ebra, Jefe del Ne-
gociado de Personal de la Adminis-
tración Municipal, con el propósito 
de despachar Jos asuntos relacio-
nados con el reajuste del personal 
al presupuesto vigente. 
ALTAS D E INDUSTRIALES 
E l día 18 del actual han causa-
do altag como industriales en el De-
partamento de Impuestos Municipa-
les, los señores José Rodríguez, sas-
tre sin géneros, en 10 esquina a 
19, en el Vedado; Antonio Saganá, 
fábrica de sombreros en general, en 
Aguilera 16; Ricardo Delgado, tien-
da de modas, en Zenea 124; José 
y Ramón Lam, puesto de frutas, en 
el Mercado Unico número 78, y Ri-
cardo Delgado, tienda de modas, en 
Zenea 124. 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de ¡as tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero rnmn ai 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A i 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , ato. •arfcaprUt 1 TlH 
l< l i niuaMrta h n a 
I N A L A R 0 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
Q u l o a - l a r o c b e 
RAIT C C M P L E T 
C o n s e c u e n c i a s a P a r t o s 1 Ferr"g /"osa 
La QUINi\-LAROCEE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de jP6.OOO Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro._ Ruedes 
D E VKNTA KN TODA SUENA FARMACIA 
Eríjase la V s r d ^ d s r A i Q T T I l C A - I a A R O C 
EXPEDIENTE AiDMINISTRATIVO 
E l señor Alcalde ha dispuesto se 
le i .struya expediente administrati-
vo al señior Antolín Suáre-, escri-
biente de la alcaldía del barrio de 
Puentes Grandes, por faltas en el 
terviüo. designándose juez instr:^-
tor de este expediente, al Sr. Emi-
lio :\'úñez García, Jefe del Negocia-
do de Multas. 
E \ PRO D E L TOURISMO 
Mr. WiUlam T. Nolting, Tesore-
A S O C I A C I O N D E A U X I L I A -
R E S D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E J U S T I C I A 
De orden del señor presidente de 
esta asociación, cito por este medio 
a los señores asociados a la misma, 
para que concurran a la junta ge-
neral extraordinaria, que se lleva-
rá a efecto el día nueve de agos-
to próximo, en el tercer piso de la 
casa Paseo de Martí, número 15, y 
dará comienzo a las dos de la tar-
de, con objeto de tratar, exclusi-
vamente, de los particulares si-
guientes: 
Primero: uar cuenta del infor-
me presentado por la Comisión de 
Glosa, nombrada en la junta gene-
ral celebrada en diciembre del año 
1924. 
Segundo: Dar cuenta, con el in-
forme presentado por la Comisión 
que fué designada para, el estudio 
del Reglamento de la Asociación, 
y adoptar los acuerdos que proce-
den, respecto a las reformas que se 
proponen-por dicha. Comisión y. de-
más que se estimen .conducentes. 
Dada la importancia de esta 
cuestión, ruego a los señores aso-
ciados su puntual asistencia a di-
cha junta, advirtiéndoles, que pa-
ra tomar parte en las deliberacio-
nes, es necesario estar ál corrien-
te en el pago de las cuotas. 
Habana, julio 14 de 1925. 
Oscar Gutiérrez. 
Secretario. 
No deje esa erup-
c i ó n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poquito de Ungüento 
Resinol a la primera aparición 
de erupción ó eczema y cúrelo antes 
que se convierta en una afección per-
sistente de la piel. Es asombroso. ^ 
rápidamente que éste ungüento cal-
mante hace cesar la picazón, reduce la 
inflamación y el dolor- y devuelve L 
piel a su condición normal saludable. 
Su farmacéutico vende los producto» 
Resino!, 
R e s i n o l 
C n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
iE¿R ETARIA 
(Convocatoria para cubrir una plaza de Taquígrafo, 
Por disposición del señor Presi-
dente de este Centro Asturiano y 
acuerdo dtí la Junta Directiva, se 
anuncia que se admiten solicitu-
des pai a cubrir una plaza de Ta-
quígrafo. 
E l trabajo encomendado a esta 
plaza comprende las sesiones que 
celebre<n la Junta General y la Jun-
ta Directiva y cualquier otro acto 
del Centro en que el señor Presi-
dente disponga que el taquígrafo 
actúe como tal. 
E l haber señalado a la menciona-
da plaza ee el de cien pesos men-
suales. 
Las solicitudes deberán venir di-
rigidas al señor Presidente del Cen-
tro. 
La Sección de Intereses Materia-
les, —autorizada para ello por la 
Junta Directiva,— se reserva el de-
recho de designar entre los soli-
citantes al que tenga por convenien-
te. . 
El plazo de admisión de solicitu-
des terminará el viernes, día vein-
ticuatro de este mes de Julio, y el 
que resulte designado d' Sará co-
menzar a actuar en la sesión ordi-
naria administrativa que la Junta 
Ge|eral celebre el domingo veinti-
séis de este mismo mes. 
Habana, 20 de Julio de 1925. 
ÜM 
VERDADERO D£C£lf̂  
D ^ EL BAÑO 
PAÑUELO ̂ TOCADOR 
AG£A 
F L O R I D A 
d e M u r r a ^ U m a n 
E x p r e s i ó n de Gratitud 
Con motivo del falleclmu . 
doctor Mañas, tan j u s u ' ? 0 ^ -
mentado en esta sociedad ?t6 ^ 
b.ido el licenciado Barraqué .íe*-
merables testimonios de l í } ^ 
los que se siente hondamenTa L1-
gado y agradecido. En la 0bB-
lidad de corresponder perSft P,0ŝ v 
te a todos ellos, y demo ? r > -
^éntlca forma su reconoclmw' ea 
cuantos concurrieron al » 1 
del llorado y esclarecido amil ^ 
ruega que, por este medio t ?0' 
gamos público, 0 â-
L A PALABRA DE HONQp 
Cuanto se alegra aquel que ^ 
cuentra aunhombre que 2u 
lo ofrecido, y cosas que resufi 
ser lo que pretenden. A todos Z 
repugna el ser engañados, e j . 
cialmente cuando el engaño es S 
tenctonal. Pero no todos los hom' 
brea mienten, aunque así lo diio 
David en nn momento de violen 
cía, pues si así fuera, la sociedad 
sena un imposible. Todo el mun-
do sabe que el comercio está ba 
sado sobre el crédito y la buena 
fe. Millones se compran y venden 
cada día, sin más constancia que 
las promesas de hombres, no eŝ  
critas sino simplemente verbales. 
A menudo se dice que las Bolsas 
son nidos de tahúres, y, sin em-
bargo, en ninguna parte se cumple 
mejor una promesa. Por lo mis-
mo, cuando nosotros afirmamos 
que el eficaz remedio denominado 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás engaña a cualquiera que a 
ella ha acudido con la esperanza 
de encontrar alivio, tenemos de-
recho a ser creídos. Sólo se le re-
comienda como producidora de 
los resultados para los cuales ha 
sido elaborada. Para los casos de 
Escrófula, Anemia, Afecciones de 
la Sangre» la Garganta, los Tul-
mones y Debilidad General, úsese 
este remedio sin pérdida de tiwn-
po. Contiene una solución de na 
extracto que se obtiene de Higa-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flúidc de Ce-
rezo Silvestre. E l Í)r. M. González 
Alvarez, de la Habana, dice: ''El 
éxito mayor en la curación de 
algunos catarros lo he obtenido 
usando la Preparación de Wam-
pole." L a original y genniM Pre-
paración doWampole, esbecha so-
lamente por Henry Marapole & 
Cía., Inc. , de Eiladelüa,E.U.Á., 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. .  
D I N E R O 
A razonable interés lo fadfit»." 
operación rciervada. y P"Tt0T 
cantidades, nuestro BUREAU * 
PIGNORACIONES, exelusivament* 
ecbre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 etquina a Pttfl» 
Teléfono A-365(K___ 
DR. F . A 
PIEL. SATTGRE Y gECRETAS 
Especialista de París B«U* 
Londres 
Tratamiento eficaz para la ^ 
ración de ̂ ^ ' ^ L 
lunares, manchas / t ^ 6 9 , , 
Consultas de 10 a 12 ^ d̂ 446flJ I 
Concordia 44. Teléfono A 
C 6103 
G A R C 1 Í 
D R . F E L I P E 
C A Ñ I Z A R E S 
la Fiel. Aranguren (antes lórCOles J 
119. Consultas: l"nS?;lf jl-B'6^ ' 
viernes, de 3 * ^./.f/o âce violto a domicilio. me  ijúas  —-r-
D r . G o n z a l o P e d r o j o 
1 
Esp¡claü8ta *n .¿11' CW°*eA* Enfermedades ve1n0ésre uréteres. Cp* Ccteterismo ^ 'oS consultas ^ de Vías Lrlnarlas ^ U 
12 y de 3 a » P- ^ 
de San Lázaro 254 





D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GAP.GANTA, NARIZ Y OIDO 
Ha trasladao su consulta a Malecón y Perseverancia, Edificio 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A'1726 DE 2 A 4 
28582 alt 
D A D , V E X ^ E O a ^ e b I ^ ' 
D U B A S . Cj0^ 4 
M O N S E R R A ^ . 4 ^ 
Se 
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•arraqué i ^ -
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, es hecha 80-
.Warapole & 
lflft,E.U.A., 
, casa y mar-; 
der otra pre-̂  
importa por 
na imitación 1 
1 las Boticafl;.-
c x i n D I A R I O DE LA M A R I N A . — l U L F O 22 DE 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
^ 61 15 DE 
¿ ^MON H A C E U N S O N E T O 
^ \ M I G O c r e e e n l a n e -
Ramón Vélcz, muy conocl-
1)011 sepultura, sintió de pron-
60 en Anoche del 31 de Octubre 
t» ^ « la 
ig32, 9ue 
, cid Campeador y 
11 jo recitó o lo escribió. 
^ 7 uceso hubiera permanecido 
J U V o un amigo, nos mandó 
^ . ^ rarta y el subsiguien-
'salía" un soneto 
no lo pensó 
.ustedes darle un lugar 
^ o r * * Edit0reS del N0TICIO: 
TLUCERO: 
Sírvanse 'ustef 
^s columuas de su apreciable 
^ i al adjunto soneto que impro-
^ e l señor Don Ramón Vélez. la 
b̂e del 31 del pasado, 
de uno de los héroes más va-
de Castilla; favor que agra-




decerá su aimo. 
H b o . " 
lo fadfit»! «• 
y por todaj 
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• U resplandor del Mauritano 
(acero, 
el cetro godo retembló agitado 
t de Pirene al torreón sagrado 
ri^e ia« huestes el turbante fiero. 
Guerra y venganza procl.iinó eJ 
(Tbero 
r en las bóvedas sacras asorda-
ido, 
retumlja el éco mudo y dilatado 
del s«sgo Turia al espuso Due-
(ro 
Crece Ja lid; en la muralla ondea 
U roía cruz; las playas agare-
f ñas 
ie extremecen de horror en la pe-
dea; 
t ti contemplar los líbicos pen-
dones 
rompe el Cid las mortíferas cade-
(nas, 
ilentando los hésperos Leones." 
Como se ve. hicimos muy mal en 
tomplacer ai señor "L>elíno", que 
ni siquiera nos dijo, duude ni con 
(oe motivo "se fué de soneto" Don 
Ramón Vélcz, en huras de la noche 
fe! 31 de Octubre,, ni que reseirti-
«líntos tenía el hombre con el res-
Hable Don Rodrigo Díaz de Vi-
pTOS PARA LA HISTORIA DE 
^R< CHIVO EX E L MUNICIPIO" 
*En la siempre fidelísima ciudad 
|ia Habana y en sus barrios ex-
luros, a 
años. 
tercero por S. M. etc. dijo Su seño-
ría haber llegado a su conocimien-
co, con el más profundo sentimien-
tos y sorpresa, que algunos depen-
dientes de los diferentes ramos de 
administración o de justicia, ae pre-
sentan impávidos en la plaza de 
Vapor y puestos públicos de estos 
extramuros exigiendo comestibles 
que a título de disimulo o de insig-
nificante protección, logran se les 
suministren por los infelices vende-
dores temerosos de ser vengativa-
mente perseguidos, de lo que por 
necesaria consecuencia se sigue 
una disminución indebida al fruto 
de sus penosas tareas, o uu aumen-
to al público en las respectivas es-
pecies, alguna vez muy despropor-
cionado, y que no pudiéndose tole-
rar tan criminal exceso, digno im-
periosamente do las severas provi-
dencias, debía mandar y mandó se 
fijen carteles en la plaza y pues-
tos de extramuros, para que nin-
gún expendedor se preste a ningu-
na de esas exacciones por respeto, 
miedo, consideración o pretexto al-
guno de costumbre, adehala (?) o 
cualquiera otra denominación, en el 
concepto de ser responsables de su 
cooperación al crimen, pudiendo a 
toda hora dar cuenta a su señoría, 
bien seguros de que por su auto-
ridad serán protegidos de toda per-
secución, cuyos amtores cesarán al 
momento en sus encargos sobre las 
demás penas de la Ley conforme a 
cada paso y particulares circunstan-
cias. A j S Í lo proveyó su señoría, 
mandó y firmó de lo que doy fé. 
Joaquín lieandro S0lís. Ante mí. 
Francisco de Escovedo. Es copia: 
Francisco de Escovedo." 
De acuerdo con Don Francisco de 
Escovedo o Escobedo, como ahora 
escriben los de ese apellido: 
"Es copia". 
Por lo menos parece copia de las 
mil quinientas circulares que si-
guieron a esta, para que los muni-
cipales y policías perdieran la ma-
la costumbre de la "adehala". 
"'SIN PALOS, VELAS, NI AN-
CLAS" . . . NI TRIPULANTES. 
PAGINA TRES 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O Y E M B E L L E C I D O , 
L L E G O A Y E R A E S T E P U E R T O a " S I B O N E Y " , 
Q U E H A R A E L S E R V I C I O N E W Y O R K - H A B A N A 
Los tripulantes de la goleta Atta Midre participaron 
a la Policía del Puerto que su patrón había fallecido 
durante la travesía, siendo sepultado en el mar 
E m p i e c e l a J o m a d a C o n K e l l o g g ' s 
E l sabor delicioso de Kellogg's C o m F l a k e s es lo 
que falta p a r a que toda la familia goce del desayuno. 
Se s irven con leche o nata, y no h a y que cocerlas. 
De venta en ios principales almacenes de abarrotes. 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también Kellogg's ALL BRAN— 
alimento laxante de puro afrecho. 
E L SIBONEY 
Ayer tarde llegó de New York 
el vapor americano Siboney, de la 
Ward Llne, que ha sido objeto de 
una total reforma en sus cámaras y 
departamentos, los cuales han sido 
lujosamente decorados y amuebla-
dos, quedando con todo el confort 
que exige el tráfico a que está des-
tinado, esto es de la Habana a New 
York. 
En el Siboney llegaron el Direc-
tor de la Havana Electric, Mr. 
Frank Steinhart y familia, el Pre-
sidente de la Empresa de El Mundo, 
señor F. Covín, el Vice-presidente 
de la Ward Line, Mr. Henry E . Ca-
baud, señores Arístides Berenguer, 
Casiihido Tellechea, el abogado Jo-
sé Nicolás Jané, hijo del que fué̂  
capitán del Puerto *de la Habana,"" 
señor José Nicolás Jané. el ban-
1 quero mexicano Menelio Marín. An-
|tonio González. Manuel Aguado, 
Félix A.' Beltrán, Juan A. Capes-
tany. Hortensia Chaple. Emilio Vo-
llaverde. Benito Zanabria, Carlos 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler, han llegado de Key 
West con 2'? wagones de carga ge-
neral ada uno. 
E L D A . G O 
E l vapor noruego Dago llegó 
ayer de New Orleans con carga ge-
neral. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacia*, etc. 
E N T I E R R O 
E L SAN MATEO 
El vapor americano San Mateo, 
llegó ayer de Boston con carga ge-
neral, f 
E L SWABERGWALD 
Este vapor alemán llegó ayer de 
Hamburgo con carga general. 
Así era ol final de muchos via-
jes sobre "el proceloso": 
"Por decreto de esta fecha del 
Real Tribunal de Comercio, se man-
da se haga notorio al comercio que, 
según una representación que le ha 
dirigido Mr. Henrique Lockyear. 
comandante de la goleta de guerra 
de S. M. B. Pincher, ha sido con-
ducido por el antedicho a este puer-
to, parte del cargamento de un bu-
que que encontró naufragado en 
el punto que llaman Bahía de Cabo 
13 de Noviembre de Corriente, sin palos, velas, ni an-
El Dr. D. Joaquín cías, y sin más señal de su nombre 
Miro de SolLs, caballero comen- ¡y el de la nación a que pertenece 
de la Real Orden americana ique el tener escrito en su popa con 
Habol la Católica, condecorado j letras doradas el de PLATO OF 
••el escudo de S. M. su ministro ¡NEW-YORK; para que los que se 
u'io'de la Real Audiencia de ¡consideren con derecho a dichos 
socio de erudición y de mé- ¡efectos, ocurran a dicho tribunal a 
"•de varias sociedades de Euro-[usar de sus acciones en el término 
*y América, académico honorario ¡de quince días, contados desde el 
•a Real Greco-latina, sostenida Iúltimo a-nuncio. Habana.y Noviem-
0̂ la soberana protección, y te- bre 13 de 1852. Francisco de la 
1 gobernador asesor general iRosa/' 
$20 GANANCIA DIARIA vendiendo 1 
Piccadiüy. Llbritos de i 
agujas. Estilo A A 
cuesta fC.50 la gruesa, I 
se vende por $36. Es- | 
tilo AAA cuesta $8, 
se vende por $36. Cíen 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas I 
cuestan $2.50, se ven-
den por $15. mues-
— tras por 25 cts. Ca-
tálogo gratis' Needle-







Valdés, Jorge general. 
VAJ PIN.Vil DEL RIO 
E l vapor inglés Pinar del Río 
llegó ayer de New York con carga 
E L MEA-ICO 
DR. AliMANDO GARCIA POBBAS-
PITA 
M A T E R I A P F N A Í 
I T i n i L i t U n 1 L i l l / I L Llegó de Ncw york el vapor ame-
Para los Estudiantes de Derecho Penal'ricano México, de la Ward Line. 
PKOLOGO DEL DR RAFAEL CUAS que trajo veinte y dos pasajeros de 
tercera para la Habana, entre ellos 
dos deportados y 94 pasajeros ^n 
tránsito para México. 
Profesor de Derecho Penal en la 
Academia de Derecho 
Un volumen en 4o. S3.50 AJ. O. 
en Rambla, Bouza y Comp. y princi-
palas librerías. 
30650 24 jl. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La i 
firma de E . W- GROVE se llalla 
en cada cajila. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la Pacultad de Medicina, 
Vías Digestivas (Exclnsivamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6 
roñes. Miércoles, viernes 
LA R I T A DE LA FLORIDA 
Por la Ruta d̂  la Florida en el 
apor Governor Cobb llegaron 45 
¡pasajeros entre los que anotamos a 
los señores Manuel González. José 
E . López y señora, Ramón Valcár-
cel, Pedro Fernández de Castro, Ma-
rio Fernández de Castro y el di-
plomático americano Gen G. Ri-
rhards. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento do lo dispuesto en 
el Artículo 18 do niíestro Regla-
mento, cito por este medio a todos 
los señores socios para que concu-
rran a la junta General ordinaria 
que celebraremos el próximo miér--
coles, 29 del corriente, a las ocho 
de la noche, en nuestro local so-
cial: Panchito Gómez, número 2, 
(antes Corrales). 
Se advierte a los señores socios 
qüe para concurrir a esta Junta es 
requisito indispensable según deter-
mina el Articulo 9 del citado regla-
mento, la presentación del recibo 
del último mes vencido. 





" A S O C I A C I O N D E D E P E N P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Los de bandera americana Waltcr 
D. Munsoson, para New Orleans. 
E l México, para Progreso. 
E l Manchuria. para San Fran-
cisco de California. 
El Cuba y los ferries para Key 
West. 
El San Mateo, para Puerto Cor-
tés. . 
E L Río Panuco, para Hamburgo. 
E l sueco Tasmanic, para New Or-
leans . 
E l hondureño Atlántida, para. 
New Orleans. 
El noruego Blaamyra, para Sa-
gua. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Ouba em-
barcaron por la vía de la Florida, 
el Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA, señor Joaquín Pina 
y familia, la señora Mariana Seva 
de Menocí] y ¿eñora María Herrera 
viuda de Seva, Eduardo Neguerol y 
familia, Juan Román y Carmen Du-
que, Alfredo Flores, Olimpio Pé-
rez Carlos Wilson,-Concepción Vi-
llas Gutiérrez, el Cónsul Cubano, 
señor Angel Solano y familia. Ma-
nuel Llano, Miguel Amenaga, To-
más Chacón. Angel Fernández, Jai-
me Fernández. 'José Cepero, Feli-
pa Benigno y David Riera. 
E L SAN MATEO 
Con carga general y un pasajero 
llegó de Boston ol vapor Inglés San 
Mateo. 
1 BARCOS DE LA TRASATLANTK A 
E l vapor Manuel Calvo saldrá de 
Santiago de Cuba, para Puerto Ri-
So, vía Santo Domingo,, para reco-
iger numerosos pasajeros que han 
pedido el envfo del buque. 
E l León XIII, Üegó a Cádiz sin 
novedad. 
E l vapor León XIII y el Antonio 
•López que se encuentra en Vera-
:cruz en su viaje a España lo pro-
(íongarán hasta CIvita Veccechia, 
, para llevar a los peregrinos de Mé-
xico y Cuba. 
SEÑORITA HORTENSIA DE LLA-
NO Y RAYMAT 
Ayer tarde recibieron cristiana 
sepultura, en la necrópolis de Co-
lón, los restos de la virtuosa y dis-
tinguida señorita Hortensia de Lla-
no y Raymat, dama culta y bonda-
dosa, perteneciente a honorable fa-
milia de esta capital y de Pinar del 
Río. , 
Al acto del sepelio, que revistió 
los caracteres de gran manifesta-
ción de duelo, concurrieron distin-
guidos elementos de esta sociedad, 
pertenecjententes al foro, al Poder 
Judicial, al comercio, etc. 
Le fueron dedicadas a la extinta 
numerosas coronas de flores natu-
rales do sus familiares y amigos, 
con sentidas dedicatorias. 
Descanse en paz la señorita Lla-
no y Raymat, y llegue hasta sus 
deudos, entre los que se cuenta 
nuestro querido amigo el licencia-
do Gregorio de Llano, presidente 
de la Audiencia Me Camagüey, la 
sincera expresión de nuestra condo-
lencia . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
De Europa y América ha recibí-
'do por los últimos vapores don Pe-
dro Carbón, propietario del popu-
lar establecimiento "Roma," si-
tuado en la Avenida del Brasil 
frente al Instituto, una gran reme-
sa de periódicos y revistas ilus 
Iradas. 
Entre otras recordamos las si-
guientes: 
"Les Anuales," "Je Sais Tout," 
"La Science et la Vie," "Sketch," 
"The National Geographlc," "Me 
tropolitan," "Literary Digest." 
"Mid-Week Pictorial," "Plus Ul-
tra," "Caras y Caretas," "London 
News," "Punch," "Life," "Judge." 
"Styles" y las ediciones dominica-
les de los grandes rotativos neoyor-
quinos con sus secciones cómicas 
y suplementos en rotogravure. 
Continúa siendo muy solicitado, 
por nuestras damas elegantes, el 
papel de cartas "Titlna." Lo hay 
de variados colores. La calidad del 
papel es inmejorable y el precio » 
que se vende está al alcance de to-
dos. 
La dirección de "Roma" es: 
Avenida del Brasil, entre Monserra-
te y Zulueta. 
Q U I T E 5 U T O S s 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día: 
B A C A L A O A L A VIZCAINA 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Dbrapía No. 90. Tel. A-5727 
CONCURSO PARA CUBRIR CUATRO Pi.AZAS DE MEDICOS INTERNOS 
Acordada la provisión por CONCURSO, de cuatro plazas de médicos 
interros en la Casa de Salud "La Purísima Concepción", de conformidad 
con lo dispuesto en el a.rlícnlo 12 del negrlamento Interior del Sanatorio, 
§o convocan aspirantes a las mismas, por el termino d̂  20 días qur vence-
rá a los cinco de la tarde de día 10 de Agrosto próximo, con pujeción a 
las bases que se hallan de manifiesto en esta oficina, en horas hábiln*. 
Las solicitudes, acompasadas tío los expedientes personales, serán dirigi-
das al Director do. la Casa de Salud "La Purísma Concepción". 
Habana, 22 de Julio de 1025.—Garlos Hartí, Secretario General. 
C 6939 Alt 2 d 
L ñ C O M E D I A M f l S G U L I N ñ 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
E L R T O P A N U C O 
El vapor Río Panuco llegó de 
Veracruz con nueve pasajeros para 
este puerto y 94 en tránsito para 
Europa. 
En este barco llegaron los artis-
tas Mercedes Lcnce. Aurelia Mar-
tínez y Francisco Rivera, el comer-
ciante Eduardo Amez y los señores 
Conrado Escaldredic y Ernesto 
Ebrestand. 
Entre los pasajeros en tránsito 
figura el diplomático ruso Víctor 
Golinsky y familia. 
D E F U N C I O N E S 
FALliEOIO EN ALTA >LAR 
Ayer tarde se presentaron en la 
I Estación de la Policía del Puerto, 
los tripulantes de la goleta Atta Mi-
dre dando cuenta que el día 14 del [neumonía. 
Eloísa González, mestiza, de 
treinta j nuevo años de edad. 16 
número*3, Vedado, metritis aguda. 
Josefa del Préstamo, de la ra-
za blanca, de sesenta y cuatro años 
de edad. 22 número 5, Diabetes. 
Juan A. Rodríguez, mestizo, de 
veintidós años de edad. Hospital 
Calixto García. Bronco-neumonía. 
Hilda Ramos, mestiza, de diecio-
cho años de edad. Vllluendas 140. 
Debilidad congénita. 
Valentfp García, de la raza blan-
ca, de cinco años de tdad. Arroyo 
NaranK» Castro enteritis. 
Antoñfe t'érez, de la raza blan 
ca, de veintitrés años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Andrea Oiinarho. de la -aza blan 
Ca, de veintidós años de edad 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Sin nombre, de la raza asiática. 
Hospital Calixto García. Bronco-
I corriente y estando a la altura de 
Tampr», Florida, el patrón de dicho 
barco, Juan Hernández, sufrió un 
síncope falleciendo, siendo sepul-
tado su cadáver en alta mar. _ 
Del caso se dió cuenta al Juez 
¡Municipal correspondiente. 
d e L E O N I C H A S O 
se v e n d e a $ 1 2 2 
en "La Moderna Poesía', en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
W / £ V 0 S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
99 
•^•na^Udei Nervios» y ItoBtal— 
tTt̂no11 «f4?,8 los adelantos científicos modernos. 
ff«lT«^> y JTosé V . Oómes 
l̂ífonr, wr<línos- campos de Sport. P*r«, pacientes de ambos sexos 
la Habans, Belascoaln 96 Oficina Teléfono A-33Í3 
30.000 metros de 
i  
L . M. y V. 
'ludr ia F , 
W U E R D E C A R P I N T E R I A 
Y F A B R I C A D E M U E B L E S 
^ vende como ganga o s e arr ienda , uno de los 
Ine,ores montados, con maquinaria moderna, en un 
^ P Ü o local con chucho de m á s de mil metros cua-
F U L G E N C I O 
R . I . P . 
E L S E Í ^ O R 
D I A Z D I A Z 
Que falleció en la Habana el día 23 de Julio de 1923; la que suscribe en su nom-
bre, en el de sus hijos, nietos, hijos políticos y demás íamiliares, ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan concurrir a las honras fúnebres que se efectuarán el próximo 
día 23 del corriente a ks 8 de la mañana en la Capilla Central de la Necrópolis de 
Colón. Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Julio de 1925. 
Nieves Lalanne Vda. de Díaz; Evariito Díaz y H b o . 
'•12: 
t 
^ aos> a dos cuadras del puente de Agua Dulce. Se 
161 ^ t o t o que se^desee, entrando en un bajo 
f a ^ u 'a ^Uerza m ^ ^ r á 8 , ^e ^ P ™ ^ * 
c,iHÍades para el p á g o . Informan: Oficina Rodr í -
r ^ M Lenz 4 . - T e l . A - 2 4 6 5 
22 Jl . 
" ^«PEaUBpADKS INTERNAS, ESTOMAGO ] 
* 0U91ltela „ ^ TESTIGOS 
Qn' traslslado su gVbinste de consultas «1 
Calle 11 Vedado 
C g^Í1"6,,? 7 L su nuevo teléfono: F-44 44c 
^ «'52 Alt £ d 15 
0 S R A M 
M I T R A 
O S R A M 
M I T R A 
U n 
b u e n a l u m b r a d o ' 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s O S R A M 
debe figurar en 
el cristal déla lámpara 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Habana 
Alejandro Mesas, de la raza ne-
gra. Hospital Calixto García. Debi-
lidad congénita. 
Nieves Valdés, mestiza, de trein-
ta y dos años de edad. Hospital 
Mupiclpal. Colapso cardíaco. 
Lucrecia Oliva, de la raza blan-
ca, de cincuenta y nueve años de 
edad- Villegas, sin número. Arte-
rio esclerosis*. 
Margarita del P. Gómez, de la 
raza negra, de seis meses de edad. 
Tenerife 70. Intoxicación aguda. 
Mercedes Fernández, de la raza 
blanca, de tres años de edad. La-
cret 12. Fiebre tifoidea. 
Juana Flores, mestizo, de ochen-
ta y un años de edad. Gervasio 
12 3. Hemorragia cerebral. 
Lorenzo B. Bujido, de la raza 
blanca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Encefa-
litis. 
Josefa Blas Herrera, de la raza 
blanca, de cuatro meses de edad. 
1 Chaple 55. Toxlnfecclón intesti-
nal . 
Rafael Morejón, de la raza blan-
jca, de sesenta y ocho años de edad. 
Universidad 35. Cardio esclerosis. 
j Víctor Escalea, de la raza negra, 
de sesenta y cinco años de edad. 
|Someroelos 58. Arterlo esclerosis. 
Andrés Acosta, de la raza blan-
ca, de setenta y siete años de edad., 
Jesús del Monte, 538. Miocarditis 
, esclerosis. • 
Berta del Castillo, de la raza ne-i 
gra. de once meses de edad. Sitios j 
,153. Gastro enteritis. 
| Florencio Hernández, de la raza' 
blanca, de cuarenta y nueve años 
de edad. Dependientes. Paludismo.' 
Rosario del Hoyo, de la raza! 
blanca, de sesenta y cuatro años' 
de edad. Figuras y Esperanza ' 
Cáncer. 
Domingo Xavarro, de la raza 
blanca, de sesenta y siete años de 
edad. Salud 143. Cáncer. 
Juan Aruca, de la raza blanca,' 
de cincuenta y seis años de edad. ¡ 
Belascoaín 4. Arterio esclerosis. 
Manuel Hernández, de la raza 
blanca, de cinco meses de edad 
Sevilla 75. Acldosls. 
Felipe Gálvez, de la raza negra, 
de dos meses de nacido. Jesús Ma-
ría 71. Gastro enteritis. 
Leonor Requeiro, de la raza blan 
ca, ca, de nueve meses de nacida. 
Reparto Batista. Gastro enteritis. 
Gregorio Gutiérrez, mestizo, de 
Jos meses de nacido. Rodríguez 3. i 
Toxlnfecclón intestinal. 
Antonio Mlqué, de la raza blan-
ca, de cincuenta y tres años de 
edad. Cerro 586. Bronco-alveo-
litfs. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S G R I B i R S E 1 
. A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE ©dita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE ío» domingea te la ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícoa directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Pat^ f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspcnsales ec todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.060 palabras por caUe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-Améric«, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «jercantile*. 
PORQUE su información deportiva es la más eompleta. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstanlemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto m ía mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatrra% de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en al mejor pasco de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender laa 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutoa, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en }a 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
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E l S a c r i f i c i o I n i c u o 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 22 DE 1925 A f l O X c i I i 
(Por Angelo PATRI) 
Vuedro a salir a la palestra en con la muchacha 
Javor de la niña y eua derechos. 
^ mayoría de los me me lean di-
rán de primera Intención: 
" ¿A qué viene esto? Las niñas 
tienen hoy todo cuanto desean a su 
modo y dentro de su condición... 
Además, hoy en día están mejor que 
nunca. Miren sus trajes; miren sus 
Puestos en la vida activa; miren 
b u s colegios y universidades... 
Todo eso lo he "mirado". Y por 
eso es que vuelvo a repetir: "De-
mos a la niña las mismas oportu-
nidades que a su hermano." Tome-
moa per ejemplo una familia que 
tenga un muchacho y una mucha-
cha, ambos en las mismas condicio-
nes y con las mismas dotes. Los 
recursos económicos de la familia 
no son amplios. Ambos hijos nece-
sitan educación, oportunidades, cul-
tura y desarrollo. ¿Que suele suce-
der? 
Que el chico se lleva la preferen-
cia. 
Lo envían al colegio y le facili-
tan la iniciación en el mundo de 
los negocios. La n iña . . . la niña 
tiene que contentarse con lo que la 
familia pueda darle: una educa-
ción regular en el colegio y, tal vez, 
dos años de taquigrafía y mecano-
grafía. Le consiguen un puesto y 
¡que ayude! Mientras tanto, el her-
mano prospera. 
Rara vez se inculpa al hermano 
de la situación así creada. La fami-
lia piensa así, los vecinos partici-
pan de la misma opinión y las to-
sas están así, y basta. E l chico el 
primero; siempre. ¡Claro! E l tiene 
que crear una familia. Tendrá que 
sostener a los suyos. ¿Y la niña? 
¡Ah! La muchacha. . . la muchacha 
¡ya se cuidará de ella su marido! 
Se cuidará. . . ¡o no se cuidará! 
Antes de ^casarse, la muchacha tie-
ne ed derecho de exigir que la pre-
paren para hacer frente a cualquier 
situación que la vida le depare. 
Por regla general la vida se ensaña 
Rara vez goza 
del privilegio de selección. Una 
vez que vienen los hijos, allá la te-
nemos atada de pies y manos du-
rante diez, veinte, treinta años y la 
preparación que obtuvo para esos 
veinte años de maternidad f uor )n 
las migajas dejadas en la mesa de 
su hermano. 
Yo creo que se procedería con 
algo más d̂e justicia y mucho más 
de razón si desde ej primer momen-
to se enseñase a los hijos el deber 
y la belleza de la mutua ayuda, 
la mútua comprensión, la vida co-
mún. Para ello es necesario ense-
ñarles a planear juntos, a traba-
jar juntos y a .gozar juntos de los 
beneficios de la existencia. Habrán 
de ser socios, compañeros, en las 
luchas de la vida, y los interess de 
uno son las esperanzas de otro. 
¿Por qué no? 
El hermano o la hermana que 
mira hacia el futuro y hace proyec-
tos para socorrer a su socio en pe-
ligro, adquiere un desarrollo men-
tal que ni la resignación ni el sa-
crificio son capaces de darle. Si cuan 
do llega el momento de ir a la es-
cuela o invadir cualquier nuevo 
campo de vida piensan en ello co-
mo en una empresa colectiva y tra-
tan de mejorar las condiciones que 
se avecinan, en provecho de cada 
uno de los miembros de "la firma", 
todos saldrán beneficiadísimos. 
Pero si la hermana dice: "Xo, 
hermanito; no podemos ir los dos 
al colegio; yo dejaré los estudios pa-
ra que tú puedas hacerte hombre", 
el resultado será que los dos salen 
perjudicados. No .hay derecho a que 
nadie se conforme con sus aptitudes 
y dotes de talento, sin acrecentarlos 
antes o hacer por ello todo lo po-
sible . 
Demos a la niña la oportunidad 
de hacerse independiente aunque 
tengamos que ahogar en ella su in-
nato espíritu de sacrificio. 
Hay sacrificios inicuos. 
Consulado Genera! de E s p a - D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ñ a - e n l a Habana 
líELACION T)E INDIVIDUOS CT-
V A PRESENTACION INTERESA A 
ESTE CONSULADO GENERAL A 
LOS EFECTOS DEL SERVICIO 
MILITAR: 
Vicente Prats Prnts; Antonio 
Calderilla González; Fernando del 
Campo Pac>os; Manuel Marina 
Martínez; José López incógnito; 
Manuel García Campanario; San-
tiago Gonralez Martín: Faustino 
Martín Gutiérrez; Antonio Ramón 
Gavolano; Manuel González Gon-
zález; José García García; Sixto 
Menéndez Menéndcz; Rafael Delu-
da Alnbort: David Anguiano Cor-
tés; Eduardo A. Robles Robfs: Al-
fonso Castro Patino; José Ordoño 
Burgos; Ricardo Castro Raña, Gre-
porio' Agüera Lagar; Andrés Ro-
dríguez Viño. 
Jo^é C. TÚÍI Gal-cía: Eduardo 
Anoiros L . : José Antonio Otero 
Cyrcpllo; Vicente Salí Barraros; 
Alejo Alvnrez Sarga: Pedro Martí-
nez Govalt Angel Fernández Ro-
dríguez; Florencio Fraga García; 
Paulino Fernández González; Joa-
niín Ellorriaga Tturriaga; Gabriel 
risquerra; Juan Capella Llitoras; 
• Frauckco Caletrot Cardona; Juan 
hampos Coll ; Martín Pona Villa-
'.'"nga: Manuel Feijoo Rúa: Jesús 
Bardama Romero; Manuel Vázquez 
PodrcVrn; Ramón Domínguez Gar-
cía; Alfonso Castro Patiño. 
Manuel GarcT) Guzmán; Jacinto 
Roldan Triarte; José Larrañaga 
íriarte; Demetrio OyarzAbal Beovi-
sle; Gervasio Martínez Rodríguez: 
«eraplo Alvaroz González; Domin-
go Rodríguez Estévez; José Fari-
fio Amill; Ramón Rodríguez Costa-
les: Emilio Fernández Garcia; Be-
oedicto González Novoa; José Cas-
ero Rodríguez; Rogelio Puentes 
lastro; Anastasio Fuertes Arces. 
Eugenio Ranallal Pérez; José 
Torres Penedo; Perfecto Collado 
Huerta; Felipe Martínez Pernán-
3ez; Manuel Campos Ares; Basilio 
Puentes Fuentes; Pedro Gutiérrez 
:5oliérrez; Manuel García Morán; 
Francieco González Moro; Manuel 
Fino Roncero: Andrés Aedo Blan-
•o; Clemente Méndíz Páramo; Mar-
relino Vázquez García; Miguel T o -
j o - Baldomero Rodríguez Escude-
ro; Servando González Calzón; 
Santiago Martín Fuentes. 
Aurelio García; Ramón E . Cres-
po Corrales: José Ovaile Fernán-
áez; Luis Gutiérrez Castañeda.- Ge-
rardo García Flores; Justo Recalde 
Regó; Vicente Mariño Martínez: 
Benjamín Fumarada S.; Manuel 
Canella Prieto; Pedro Prida Rosa-
les; Gumersindo Barreiro Pórtela; 
Marcelino Arnaldo Arnaldo; Ma-
nuel Pérez Díaz; Obdulio Babarro 
Conde; Manuel Canaño Cúbelo; 
José María Valle Pando; Antonio 
Muñoz López. 
Antonio Aibar dol Moral; Seve-
rino Sanjurjo Prieto; José Baliño 
Récam&n: Gonzalo Margañón Gon-
zález; Ramón Abella Fuente; An-
gel Torrente Carballeira; Angel 
Galego; Manuel Vergara Sola; Ma-
tías Borra Ballesta: Juan Bolívar 
Molina; Nicolás Valverde Fernán-
dez; Benigno Valledor Méndez; Ma-
nuel Dorado Vega; Juan Zumalaca-
rregul A. i Andrés Francisco Gó-
mez- Pablo Figueras Gómez. 
Fernando San Cristóbal C : Eus-
taquio García; Isaac Córdoba Fer-
aández; Jo8é s- Carro; Arturo Ro-
dríguez Cábelo; Angel Cabrero 
=alnz' José Fernández Fornández; 
Francisco Barros Honguoira; Luis 
Carrasco FemáHde»; Francisco Se-
villa Sevilla; Manuel Iglesias Co-
tón; Manuel Mejuto Hanjlao; José 
Taboada Vnreía; Manuel Bonomc 
García: Jesús Vázquez BujAn; Ra-
món Naveira Pérez; Gerardo Soti-
llo Fernández. 
Braulio Gutiérrez Santnmaría: 
Juan Luis Arias Losada; Baltasar 
Bveflllo Martínez, Manuel Rodrí-
guez Maceira; Ramón Balcells M.; 
Pedro B. Rey; Francisco S. Sirant; 
Serafín Rodríguez C ; Antonio Ló-
pez García; -l08* Cabado González: 
Benigno Fernández Fernández; Jo-
sé Sanmartín Cierna; José García 
Alonso* Antonio Gafdón Ferrelra; 
Antonio Fernán'lez Noya; Antonio 
Díaz Fernández 
Ramón Finzas Cages; RaraOn 
López López; Antonio Rivera Ade-
Ulra; Gervasio NÚAe* Pando; Il-
defonso Viiga Blanco; José Rodrí-
INVITACION 
La Comisión organizadora que 
tan activa y celosamente laboró por 
constituir la Asociación "Amigos 
de la Escuela de Medicina" acudió 
aye» a la secretaría de Instrucción 
Pública con objeto de invitar a los 
señores secretarios y subsecretario 
doctores Fernández Mascaré y La-
madrid, a la reunión anunciada pa-
ra hoy. 
Esta se efectuará en los salones 
del Circulo Médico de Cuba, a las 
nueve de la noche, donde se cele-
brará una asamblea general por los 
simpatizadores de la iniciativa, pa-
ra elegir la Directiva que ha de re-
gir la naciente asociación. 
Actos del que informaremos ma-
ñana . 
RESTABLECIDO 
Ayer, restablecido casi por com-
pleto del ataque grippal que le te-
nía recluido en su hogar, pudo 
asistir a su despacho oficial el doc-
tor Manuel de Castro y Targaro-
na, jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior. 
El doctor de Castro Targarona 
reanudará, desde hoy, su labor ha-
bitual, aunque todavía no se ha li-
brado totalmente del estado febril. 
Celebramos, de todas veras, la 
mejoría de tan querido amigo y ex-
celente funcionario. 
PROPUESTA 
La Junta de Inspectores de la 
Universidad de la Habana, en su 
última reunión acordó proponer al 
doctor don Claudio Mimó, catedrá-
tico de la Escuela de Ciencias, co-
mo miembro para el tribunal do 
oposiciones a la plaza de profesor 
aux liar y jefe del Laboratorio de 
Física de la propia Universidad. 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE SU-
PERINTENDENTES 
En relación con los cursillos de 
perfeccionamiento, se acordó que 
que sada superintendente debe or-
ganlzarlos en la forma y en las 
épocas que juzgue meares para las 
necesidades de su provincia. 
Fué encargada una ponencia al 
doctorVIdal F . Lastre, acerca de la 
extensión que han de tener los te-
rrenos cedidos para fabricar casao-
escuelas, tanto urbanas como ru-
rales. 
A ese objeto se le enviará una 
colección de los planos que fueron 
aprobados por la Comisión de cons-
trucciones escolares. 
Solicitar de la Secretarla de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, 
que, previas las gestiones del caso, 
se ponga bajo la supervisión de la 
Junta de Superintendentes, la es-
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e S i g a l a F i e s t a ! 
NO p u e d e s e g u i r , i n d e f i n i d a m e n t e , s i U d . p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o o s u f r e d e 
e x c e s o d e á c i d o ú r i c o e n l a s a n g r e . S ó l o l o s 
s a n o s t i e n e n e l p r i v i l e g i o d e v i v i r e n fiesta 
c o n t i n u a s i n s e n t i r s o b r e l a c a b e z a l a e s p a d a 
d e D a m o c l e s d e u n a g r a v e e n f e r m e d a d . L a 
S A L H E P A T I C A e s e l e n e m i g o m o r t a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , q u e r e s t a u r a l a s e n e r g í a s y 
d e v u e l v e l a c o n f i a n z a e n e l p r o p i o o r g a n i s m o . 
¡ S i g a U d . l a fiesta! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P A T i C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B ^ J 
K O C O J A 
CATARRO. ¡ a m o ! 
C A P S U L A S CPEOSQTflDA? 
i í 3 ^ ( E i I E H í c a p o m . m n . 
E n B u e n a s F a r m a c i a s , ' 
gutz Castro; Perfecto Lodos Mén 
dez; Manuel Vega García; Prancis 
co Castro Garcín; Gumereindo Fer-
nández López; Miguel Arce Gonzá-
lez; Manuel Pérez Fernández; Nar-
ciso Temprano Rlobó; P̂edro Gó-
nif-z Fernández; Pedro García Se-
guera; Santiago Guerra Carnero; 
Serafín González González; Urbano 
Amigó González. 
Gumersindo Fernández López 
Gabriel Méndez Blanco; Estanislao 
Góir.cz López; Manuel San Miguel; 
Paulino Granja Real; Hipólito Be-
llo Fraga: José María Rozas Ugar-
te; Baltasar B. Martínez; Luis 
Fianclwo García; Eladio E . Gue 
rra González; Mariano Gancedo 
Falgueras; José Benito Campos 
Molde; Severlno Cano González: 
Florentino Duran Lourelro; José 
Rodríguez Anido; José López Gal 
do; Vicente Reguclras Parro. 
Habana, 15 do Julio de 1925. 
E l Cónsul General. 
E L 
LA C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A 
O E 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
Libre de Recortes. 
Libre de 
Remiendos. 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C T . a 
P r u e b a d e A g u a , res iste p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o todo e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
Grandes «xisteocías en la BaDaoa, 
lodos tamaños, correa doble y sencilla. 
A G E N T E S E N C U B A 
V í c t o r G * M e n d o z a C o m p a n y 
H A B A N A 
C U B A N O S . 1 Y 3 
ArsjufMCO , ce 
V a d í a 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS rkl V r ^ 
DE LA MARINA 1 D I % 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio comDleto, Gran 




Situado on Neptuno esquina a Parsevorancla. Elegancia, car,* 
o. Todas sus babuaciones con batos y teMíonos. ' ^«ort y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso p&rque d» Colfln. en la calle Amistad Vn. 
132. Todas sus habitaciones e o q amplias y confortables meud i 1,4 J 
le* atendidos con toda solicitud. , ^ ios ca«. 
Todas las habitaciones tienen bafio y senriclo privado coma 
un magnifico ascensor. taaío ooi 
AM30S MUNDOS 
o en la calle de Obispo t squina a la de Mercader*. 
la Habana. Todas las iub^cionea con teléfono ^ • « ^ 
lAnclavad
moderno de 
agua caliente a todas horas 
DO. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de n̂K plitud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. ûoa. ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afin. í 
tencía. Situado en lo mas céntnoo y wlegante de la Habana exl* 
y servicios son completos» * u ôion 
BRISTOL 
Dt K. Alonso Trapiello. Sltu.ido en San Rafaol esquina a ami Hotel de mucha nombradla por su «egaucia y CJm'ort y esmerad t*,1« dos. wmeraao m ^ j , 
¿ARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. ^ * ^ 
Este gran hotel es muy conocido avcrablemente por sus ventad, 
•itivas en toda la Kepdoiica cubana y en Estados Umaos ae AmériA 1 
Servicio especial yara banquetes. =rioa» 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banc™.. 
comerciales. Precios módicos. 100 habitaciones, baño y '.eléíumT ^ 1 
nida de Bélgica íío. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad cali* O'RellIy esauiiiA Agular. •* o» i 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen sarvt i 
sanitarios, baflo. ducha y oon agua caliente y fría y teléfonos R**? 
rant de primera. Precios reducido». * ««siau. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Ctba, 100 habitaciones con baflo n«F 
tlcular. Kxoelent» restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón fp«ntl 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDINü 
Crespo ,9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y frescoi Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riaulsl. mas y muy módicas. 
i 
proc 
cuela modelo que va a funcionar en 
Cuatro Caminos, distrito de Santa 
María del Rosario. 
Pedir a la propia Secretaría que 
se modifique cualquiera disposición 
reglamentaria que exista, y que im-
pida que todos los directores de 
las escuelas normales, que fungen 
como inspectores de las aulas de 
las escuelas anexas, envíen las ño-
jas de inspección en la misma for-
ma que los demás inspectores, ya 
que los superirttendentes tienen 
tino e:-*»i3iar dichas hojas por di-
versas razones de orden legal y de 
conveniencia para la enseñanza en 
la aplicación de los escalafones. 
PRORROGA (DENEGADA 
Varios maestros habilitados han 
interesado de la Secretaría de Ins-
trucción Pública una prórroga, pa-
ra la inscripción des ellos come 
| "alumnos-maeetros" en las Escue-
las Normales, a lo que el Depar-
tamento no ha podido acceder, por 
los términos precisos en que están 
redactados los preceptos pertinen» 
tes en el Reglamento para el fun-
cionamiento de las Estudias Nor-
males . 
& . C o m o d i d a d e n e l H o g a . 
L A N E V E R A 
E S una nevera c ó m o d a . L o s entrepaños gira-torios colocan los alimentos a la mano. Nada 
se derrama y la ropa no se mancha. 
E l d e p ó s i t o de hielo y los entrepaños te sacan con 
facilidad y el interior se limpia en un momento. 
Só l idamente construida de metal y esmaltada en 
colores blanco y gris, la nevera White Frost ni 
puede torcerse, oxidarse;'ni fallar de ninguna ma-
nera. . 
Por su forma redonda no hay lugar donde pueda 
acumularse el polvo. E n fin, es la nevera más lim-
pia, elegante y c ó m o d a . 
Nos será de gran placer hacerle una demostrac ión . 
p R A N K p D B I N S [ ü . 
H A B A N A 
M O B R A S P U B L I C A S 
AUTORIZACION PARA UN PAGO 
Se ha dispuesto abonar al escul-
tor Aldo Gamba la cantidad de 
treinta mil pesos, a cargo del cré-
dito de doscientos mil pesos, que 
fué votado por el Congreso para el 
monumento al generalísimo Máximo 
Gómez. 
Este pago parcial se realiza te-
niendo en cuenta el certificado de 
la cantidad de obra ya hecha por 
el escultor, enviado por el minis-
tro de Cuba en Roma, y se hará 
entrega de la citada cantidad al 
apoderado en Cuba del sefior Aldo 
Gamba. 
RETENCION DE ALCANCES 
A causa del expediente que se 
Instruye sobre los trabajos reali-
zados en la carretera de Nuevltas 
a San Miguel, de acuerdo con lo 
solicitado por la Cámara de Comer-
cio de Nuevitas y por el señor se-
cretarlo de Gobernación, se ha dis-
puesto la retención de los alcances 
de los contratistas que ejecutaron 
dichas obras, ascendentes a unos 
veinte y siete mil pesos, hasta que 
se resuelva el mencionado expe-
diente. 
tMqaríac 
J l g a r - í s i c Ai/i u n i a x w n t e t a n A u c w e y 
Tnodercujp ' <xnncr i e f c c i l w 
QUEDARON APROBADAS LAS 
TARIFAS 
Ayer se reunió la Comisión que 
redactó el Reglamento General pa-
ra los nuevos impuestos, de acuer-
do con la Ley de Obras Públicas, 
aprobando las nuevas tarifas sobre 
tráfico y locomoción. 
Volverá a reunirse esta semana, 
para tratar sobre la reglamentación 
leí cobro de dichos impuestos. 
TRASLADO DE OFICINAS 
Ha si4o comisionado el doctor 
Domingo Macías, letrado consultor 
de la Junta del Puerto, para que 
se entienda con todo lo relacionado 
en el desalojo de las oficinas es-
tablecidas en el edificio que ocu-
pó antiguamnte la Tercera Esta-
ción de Policía. 
E l doctor Macías visitará a los 
secretarios de Despacho de los cua-
les dependen dichas oficinas, que 
son: el Centro General de Vacuna. 
Censo de la Población, Caballerizas 
de la Policía de Tráfico y el Ne-
crocomio. 
E l Centro de Vacuna, pasará al / 
Laboratorio General Wbod en Car ' 
los I I I : q1 Necrocomlo al Hospital 
Calixto García; las caballerizas, a 
la antigua Escuela de Medicina, si-
t̂  en la calzada de Belascoaín, y 
las" oficinas del Censo, se Instala-
rán en la antigua Maestranza. 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n apariencia y ex-
tremada solidéz. 
G a v e t e r í a interior de 
acero adaptable « 
cualquier negocio. 
A prueba de ladrones 
e inmune al m á s des-
tructor de los incen-
dios, por tener 3 de 
amianto entre plan-
chas de cromo-acero. 
Rogárnos le examine 
este nuevo modelo. 
WARNtR 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
D r . L R O D R Í G U E Z M O U M 
Profesor de Enfermedades de las Vías ürinanas ea U 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. ^ 
Consultas: de 10 a 1 2 de ia mañana y de 3 a 6 de la tar «• 
LAMPARILLA, 7 8 . TELEFONO A - 8 4 5 • 
p a r a s ^ f S r L O 
l o s V E L L O S y e l 
Kués de aplicarlo, los petos '«el"?;',nurunareceut^Tdf vigor. Vióme un di. inducid, t "P6"""" del p«lo ̂ s.? c.da, pero que posee verdadera acción ¿ V a r . Tao or^l^re* truldo. de este modo Y A NO VUELVEN * • ^ J f " tulado "^n S«c f ra explicado con la m.vor claridad en un wl'to 'W diícreum«¿ ¿¿a-
Egipcia " «•» * TTfl m í o sobre o > !Vui.,. la con1 
senas 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S 1 C Ü R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
Profosor de S. E Mr. ^ i t* 
bajador Nort«a.norlca™ s 
Método sencillo y a° .versid** ^ 
sultaclos prácticos. J _ capa, 
Londres. Profesor ^inen a 
nidad de ^ • ^ 
na, 30. 
c 6936 A11 
ño» «1» I 
« i « d» eloplo pura Laxo-
mensaje n* plir,,„,ente vege-
.J«n- nn i t A ov.bo. Puerto Rico, 
procede B^r.ca Fosa Pé-
íaoVe 1» » f °n la cali* í'an Felipe 
l l aoe r^frl<5 durante muchos años 
£*<» fntestlnal y de los rlfto-
B t ^ ^ u e obtuvo alivio absoluto 
i l l"8» ^ Pep-Sen. Dos botellas ds 
I Ĵ ndo A yerbas, la libraron de 




^ ^ ¡ I S e n P r o d u j o A l i v i o e n u n l a s n K r a . 
^ 1 d e E n f e r m e d a d d e l o s R í ñ o n e s 
n nn A l n « i n entus ias ta o a r a este notaK 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
^ Rico k g a 1111 e , 0 « 1 0 e , l t , í Poerto Wco l a x a n l e v e g e t a l 
e l o g i o t i t  p   no tab le 
C A S O S Y C O S A S 
sus amistades, que sufren de estreftl-
miento y enfermedades sime jante*. Loa 
fabricantes de este notable producto, la 
Pepsin Syrup Company, lOb, Wasmnic» 
ton St., Montlcello, Hllnoli;, E . U. A., 
hacen la oferta esnerosa de enviar una 
muestra gratis a cualquier lector de es« 
ta publicación, que lo solicite envian-
do tarjeta postal 
Laxo-Pep-Sen es. en la actualidad, ej 
laxante liquido más popular, y la ven- { 
ta de más de diez millones de botellas 
al aflo es la prueba más convincente 
de sus méritos. Millones de personas 
lo usan constantemente, en casos do 
estrefílmlento, lengua sucia, dispepsia 
y otros muchos trastornos semejantes, 
que se deben por lo común al mal fun-
cionamiento de loa intestinos. 
Sus ingredientes son yerbas y ratees, 
c ientíf icamente mezcladas y compues-
tas, y se ha usado en todo el mundo 
desde hace m á s de cincuenta años. Un 
médico muy conocido que lo descubrid, 
lo us<5 entre sus enfermos, por lo cuai 
se convirtió pronto en favorito del pft-
tllco, pues no contiene ningún medl-
came.nto, y es de igual eficacia para 
nlflos pequeños y las personas mayo-
res. Pruebe usted Lexo-Pep-Sen slem. 
pre que ño se sienta bien. L o alivia-
rá E n la botica o en la droguería i f 
puede comprar. 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
P A R A ' S U S N E N E S 
L e c h e 
C O N D E N S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
l a t o i l e t t e d e t a r d e 
L a toilette d e tarde q u e d a c u m p l i m e n t a d 
con el empleo d e ! a 
N I E V E 
mna dé Fábrica) 
í f A Z E L I N E ' 
• H A Z E L I N E - S N O W " 
S e r g i o A C E B A L 
• • • H A Z E L I N E '  
" (TraA Mari) 
Para hacer a d h e r i r los 
polvos, n a d a tan exce lente . 
Refresca l a p ie l y s u p r i m e 
;! brillo. 
Boits de cristal en todas las Farmacias y Pertumeríaa 
; 1 ill  
le/es t P a 
g BUKROUOHS WELLCOME Y ClA.. 
W. MOA 
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted necesita hacer un re- | S i usted quiere embellecer su 
antes de comprarlo háganos c a » . con obj^os ^ a Ia vez slo, 
^ visita adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a Cuba y somos 
la única casa que los tiene. 
A r e l l a n o y C í a 
Podrá hacer una buena elección 
o>tre U gran variedad de artículos 
tenemos, capaces de satisfacer 
* gusto más refinado 
CASA PWNC1PAL: » u i . u b w » i . . 
TEL. ASOao H A B A N A TEL. M TOSO 
E L R E M E D I O 
N m a d r i g a l e x q u i s i t o , l l e n o d e f r a g a n -
c i a y d e l i c a d e z a , e n c i e r r a n l a s f i n í -
t i m a s c r e a c i o n e s 
F l o r e s d e l G a m p o 
JABON COLONIA POLVOS E T C . 
M í a M i d r i f l 
D E H A C I E N D A 
B A N C O S I N S C R I P T O S 
H a s t a el presente han solicitado 
su i n s c r i p c i ó n conforme a l a r t í c u -
lo 33 del Reglamento de la L e y del 
15 del presente mes: 
N . Gelats y C í a . ; Banco de Nue-
va E s c o c i a ; Banco del Comercio; 
F e d e r a l Reserve B a n k of A t l a n t a ; 
F e d e r a l Reserve B a n k of Boston; 
Chase National B a n k of the City of 
New Y o r k ; Banco Nacional de C u -
ba; National T r u s t Company; B a n -
co del ^ a n a d á ; Canadian TJank of 
Commerce; Mendoza y C ; Balce l l s 
y C»; Zaldo y C»; Nat ional Ci ty 
B a n k S u c u r s a l en la H a b a n a . 
M O V I M I E N T O B E P E R S O X A B 
A propuesta del secretario de 
Hacienda, el honorable s e ñ o r pre-
sidente de la R e p ú b l i c a d e c r e t ó en 
el d í a de ayer la c e s a n t í a de Má-
ximo San J u a n G u t i é r r e z , adminis -
trador, cajero pagador do la adua-
na de Tr in idad , con c a t e g o r í a de 
Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de sexta c la-
se, nombrando en su lugar a J o s é 
R a m ó n F e r n á n d e z Soto, quien pres-
t a r á fianza de cuatro mi l pesos, pa-
ra garantizar su g e s t i ó n . 
M D e H U M P H R E Y S 
m í o a c ' ^ p a r a ^a ' " d ' é e s t i o n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
de indiií a s y ^ o ^ s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
^Kvra^f10™ inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 ' * 
0 el mund *' 9 reniedios de Humphreys son conocidísimo» en 
tn Parm» • pPr íu eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
ac'a el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio " 5 5 " produce mis rápido «livío 
11 >e toma en medio vaso de «fuá calientes. 
1 ^ - A M v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
l i t i g u e l a c o m e z ó n 
s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
e l 
Polvo d e ^ v X v n t ó m s p a r a N i ñ o s 
T a m b i é n se decretaron ayer, por 
el s e ñ o r secretario de Hac ienda , 
los siguientes movimientos: 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
Ascender a l s e ñ o r F r a n c i s c o Ví-
vanco C h a c ó n , oficial clase quinta, 
del Negociado de E s t a d í s t i c a Mer-
canti l , en plaza de nueva c r e a c i ó n . 
— T r a s l a d a r a J o s é Mart ínez Re-
bollo, a oficial clase tercera del Ne-
gociado de E s t a d í s t i c a Internacio-
nal , en plaza de nueva c r e a c i ó n . 
— A s c e n d e r a Pedro S a n t a m a r í a 
V i l a , a oficial clase segunda del 
Negociado de E s t a d í s t i c a Interna-
cional , en pTáza de nueva c r e a c i ó n . 
—Ascender a la s e ñ o r i t a Dulce 
María R l a m b a u , a m e c a n ó g r a f o c í a 
se A , del Negociado de E s t a d í s t i c a 
Internacional en plaza de nueva 
c r e a c i ó n . 
—Ascender a E r n e s t o V a l d é s 
F e r n á n d e z , a auxi l iar clase A del 
Negociado de E s t a d í s t i c a Interna-
cional en plaza de nueva c r e a c i ó n . 
-—Ascender a Pablo Avelino Ro-
d r í g u e z , a ecriblente clase B dei 
Negociado de E s t a d í s t i c a Terr i to 
r l a l . en vacante por ascenso de E r -
nesto V a l d é s F e r n á n d e z . 
— A s c e n d e r a la s e ñ o r a Fe l i c i ta 
Adams . a escribiente clase B dej 
Negociado de E s t a d í s t i c a Interna 
cional . en plaza de nueva c r e a c i ó n . 
— N o m b r a r a Oscar Pegudo y 
L ó p e z , auxi l iar clase C del Negocia-
do de E s t a d í s t i c a Mercanti l , en va-
canie por ascenso de Fe l ic i ta 
A d a m s . 
I r s p e c c i ó n Genera l de Aduanas 
Ascender a Victoriano Torres , %\ 
ofi'. al clase segunda del Negocia ¡ 
d i de I n s p e c c i ó n , en plaza dp e u p - | 
va c r e a c i ó n . 
—Ascender a l í d g i n a Amieba , w 
oficial clase p r i u r r a , en vacante! 
por ascenso de Victoriano T o r r e s . | 
— N o m b r a r a Ju l io Vi l legas , me-i 
c a n ó g r a f o clase A del Negociado de 
I n s p e c c i ó n , en vacante por ascenso i 
de Reg ina Amieba . 
S e c c i ó n de Rentas T e r r e s t r e » 
— A s c e n d e r a A g u s t í n Arazoza . a 
oficial clase tercera del Negociado 
de C o n t r i b u c i ó n sobre Sociedades y 
E m p r e s a s , en plaza de nueva crea-
c ión . 
Ascender a L u i s Oses Alba , a 
oficial clase segunda del mlsmh 
Negociado, en vacante por ascenso 
de A g u s t í n A r a z o z a . 
Ascender a María Josefa P l -
rez, a oficial clase pr imera del pro-
pio Negociado, en vacante por as-
censo de L u i s Oses . 
Nombrar a Rafae l Soto A f l u é s , 
oficial clase segunda del Negocia-
do de Impuestos del Timbre, en 
plaza de nueva c r e a c i ó n . 
— N o m b r a r a Antonio Velazco. 
m e c a n ó g r a f o clase A del Negocia-
do de Impuesto del T i m b r e , en va-
cante por ascenso de Mar ía Jose-
fa P i r e z . 
— AscPTulpr a L u i s Onesada T o -
rres, a oficial clase quinta del Ne-
gociado üe Impuestos sobre Uti l i -
dades en plaza de nueva c r e á c i ó n . 
— A s c e n d e r a Gustavo Alonso, a 
oficial clase quinta del referido 
Negociado en plaza de nueva crea-
c ión . 
— N o m b r a r a Antonio S á n c h e z 
B e n í t e z , oficial clase tercera del Ne-
gociado de Contribuciones sobre 
Sociedades y E m p r e s a s , en vacan-
te por ascenso de L u i s Q u e s a d a . 
S e c c i ó n de C o n s u l t o r í a 
Se nombra a l doctor Miguel Co-
¡ r r a l e s Alvarez , inspector auxi l iar , 
oficial clase cuarta de la I n s p e c c i ó n 
General de Bienes del E s t a d o , en 
plaza de nueva c r e a c i ó n . 
I n m i g r a c i ó n 
Se acepta 1̂  renuncia de Miguel 
Ange! Boza , oficial clase tercera, 
-agente especial, y se nombra en su 
lugar a R e n é P a r é s . 
C a p i t a n í a del Puerto 
Se acepta la renuncia del vigi-
lante de la p o l i c í a Oscar Ceral lo , 
y se nombra en su lugar a Alvaro 
C h i r i n o . 
Zona Oriente, H a b a n a 
Se nombra a J o s é A . E v o r a G u 
t i é r r e z , oficial clase pr imera , co-
misionado de Apremios , en plaza 
de nueva c r e a c i ó n . 
Dis tr i to del Centro 
Se nombra a J o s é L e ó n Montal-
vo, oficial clase pr imera, comisio-
nado de Apremios, en plaza de nue-
va c r e a c i ó n . 
— S e asciende a Gui l lermo Orúe , 
a oficial clase segunda de Impues-
to del Uno por Ciento, en vacante 
por c e s a n t í a de Santiago M u ñ o z . 
Dis tr i to F i s c a l de Occidente 
Se nombra a A r í s t i d e s P a r t a g á s , 
oficial clase pr imera, comisionado 
de Apremios, en plaza de nueva 
c r e a c i ó n . 
A d u a n a de la H a b a n a 
Se nombra a H i l a r i o Dut i l . ofi-
cial clase D, calafate del servicio 
de lanceas , en vacante, por pase a 
otro destino, de Gaspar G o n z á l e z . 
— S e nombra a Mariano Prado 
y Monteagudo, oficial clase A, pe-
sador medidor en vacante por ce-
s a n t í a de Lorenzo de C a s t r o . 
— S e nombra a Mario Goeneche, 
pesador, con setenta y cinco pesos 
reintegrables por la United F p j t 
Company, en vacante por c e s a n t í a 
de L u i s L l a n e r a s . 
— S e nombra a Buenaventura 
S u á r e z , oficial clase A , pesador 
medidor, en vacante por c e s a n t í a de 
Franc i sco H u r t a d o . 
— S e acepta la renuncia de F r a n -
cisco Morales, aux i l iar clase B , ins-
pector de noche, y se nombra en 
su lugar a Rafae l Morales Silvc-
r l n . 
— S e dan por terminados los ser-
vicios de Feder ico G a r c í a Boudet, 
oficial clase p r i m e a , liquidador 
revisador y se nombra en su lugar 
a Osvaldo G a r c í a . 
—So dan por terminados I o h ser-
vicios de R a ú l Bertematt i , inspec-
tor de descarga, y se asciende en 
su lugar a R a m ó n E s p i n o Gaste 
l l ó n . L o s haberes de este emplea-
do lo reintegra a l Es tado la W a r d 
L i n e T e r m i n a l . 
— S e nombra a F r a n c i s c o N ú ñ e z 
C á r d e n a s , inspector de descarga, 
clase segunda, en vacante por as-
censo de R a m ó n E s p i n o . L o s suel 
dos de este empleado se reintegran 
a l Tesoro por la United F r u i t Com-
pany 
— S e acepta la renuncia de Pe-
dro L a h a r r e r e L a b a r r e r e , oficial 
clase A , inspector de descarga de 
pr imera , y se nombra en sil lugar 
a E n r i q u e L a b a r r e r e . 
A d u a n a de Santiago d© Ouba 
Se nombra a Alonso Cabal lero y 
Romero, inspector clase D. en va-
cante por ascenso de José" Manuel 
T o r r e s . 
A d u a n a de B a ñ e s 
Se dan por terminados los ser-
vicios de J u a n Alonso Santieste-
S E S I O N S O L E M N E D E L C L U B 
R 0 T A R I 0 
E l Club Rotar lo de la H a b a n a h i 
acordado celebrar m a ñ a n a , jueves, 
d í a 23, una s e s i ó n solemne, duran-
te su acostumbrado almuerzo sema-
n a l <ji el hotel P l a z a . 
E n dicho acto se h a r á entrega al 
general Gerardo Machado y Mora-
les, presidente de la R e p ú b l i c a , del 
t í t u i o de socio de honor, documen-
to que se ha trabajado en l e g í t i m o 
pergamino y hecho a p luma por uno 
de los m á s afamado* dibujantes de 
C u b a . 
Se r e c i b i r á n como nuevos rota-
rlos, el comandante Royer io Zayas 
B a z á n . secretario de G o b e r n a c i ó n ; 
doctor Car los Miguel de C é s p e d e s , 
secretario de Obras P ú b l i c a s ; doc-
tor J u a n A . V á z q u e z Bello, subse-
ci-etario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P o r 
flrio F r a n c a , y otras d i^ ingu ldas 
personalidades de nuestro mundo 
m e r c a n t i l . 
H a n sido invitados todos los se-
cretarios del Despacho, el presiden-
te del T r i b u n a l Supremo, los pre-
sidentes del Senado y Cámara de 
Representantes, e l s e ñ o r alcalde 
munic ipal el s e ñ o r gobernador pro-
v inc ia l y otras distinguidas autori -
dades del Gobierno. 
L a s e s i ó n s e r á transmitida por 
radio, y amenizada por la B a n d a 
del E j é r c i t o N a c i o n a l . 
— M i r a , hij i to, t iene e! saco lle-
no de caspa. 
— N o puedo evitarla , m a m á . 
— ¿ C o n q u é j a b ó n te lavas la ca-
beza? 
— C o n el j a b ó n de tocador. 
— P u e s de ahora en adelante l á -
vatela con ese j a b ó n negro qiue es-
t á en el cuarto de tu padre. 
— ¿ J a b ó n negro, m a m á ? 
—'Sí, hijo, el J a b ó n de A l q u i -
t r á n de P a c k e r . ¿ N o nos has o í d o 
hablar mi l veces de lo bien que 
l impia la cabeza, y de fác i l que es 
hacerlo desaparecer con una s im-
ple enjuagadura? 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuej-o cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hu.Ua) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que (impla y se seca 
fáci lmente. 
(50 años de existencia en América.) 
T O C A D O R 
l l O C T S . E N B U E N A S X 
ban, oficial clase primera, conta-
dor administrador delegado y en-
cargado del mater ia l , y se tras la-
da en su lugar a E u d a l d o de F e r i a 
Quevedo, con fianza de mi l pesos. 
— S e nombra a Agapito R o j a s 
Betancourt, oficial clase quinta, ad-
ministrador c á j e r o pagador, en va-
cante por traslado de E u d a l d o de 
F e r i a , y con fianza de diez mi l pe-
sos para garant izar su g e s t i ó n . 
Zona F i s c a l de H o l ^ u í n 
Se dan por terminados los ser-
vicios de L u i e G a r c í a Si lva, oficial 
clase segunda de pensiones a vete-
ranos, y se nombra en su lugar a 
Mario Agui l era V i v e a . 
Aduana Ce Santa C r u z del S u r 
Se acepta la renuncia de Alber-
to F e r r e r S u á r e z , escribiente clase 
C, adminis trador delegado. 
A d u a n a de Sagua 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Gui l lermo Echenique, ins-
pector clase D , 
Zona do C a m a g ü o 
Se nombra a Rogelio Caballero, 
aux i l i ar clase A de pensiones a ve-
teranos, en lugar de L u i s Barreto 
Gut i érrez , a quien se le acepta la 
renuncia . 
A d u a n a (le Nuevitas 
Aceptando l a renuncia de Alber-
to V a r o n a , inspector clase D , y 
nombrar en s u lugar a J o s é Mora-
les G u t l e r r í * . 
— S e acepta la renuncia de An-
gel M u ñ o z , ordenanza clase F , y 
se nombra en eu lugar a Miguel So-
c a r r á s G u e r r a . 
— S e acepta la renuncia de Dora 
Soravi l la Miranda , escribiente clase 
D, y se nombra en s u lugar a Oros-
m á n Zayas T u l l . 
Se acepta la renuncia de F i o 
rendo P é r e z Moreno, guarda alma-
c é n coff t e s t ino a l a l m a c é n n ú m e r o 
ú. y s u { a t i o en P u n t a de Paste-
lillos, nombrando en su lugar a Ser 
gio Mestrl l Ca lvo , debiendo prestar 
fianza de dos m i l pesos. 
Se acep-a la renuncia de J o s é 
T e r r a l e s Basul to , marinero clase 
F , y se nombra en su lugar a Ma-
nuel M a u r é 0 b r e g ó n . 
Zona F i s c a l de Santiago de C u b a 
Se acepta la renuncia del s e ñ o r 
Miguel Narbona, oficial clase quin-
ta, contador y se asciende en su lu -
gar a l s e ñ o r Miguel Portuondo Ro-1 
d r í g u e r . 
C a p i t a n í a del Puerto 
Se deja sin efecto la c e s a n t í a do 
J o a q u í n Nouvelle. dictada como 
consecuencia de la r e p o s i c i ó n de 
Manuel Becquer C á r d e n a s , en el 
cargo de v ig i lante de la p o l i c í a , en 
virtud de haber é s t e fallecido, con-
f i r m á n d o s e a Nouvelle en el citado 
cargo . 
I n m i g r a c i ó n 
Se acepta la renunc ia de Emi l to 
R o d r í g u e z , camarero de Cuarente-
na, y se nombra en su lugar a E m i -
lio P é r e z H e r u á n d c z . 
I U R e f r e s c o i n s u p e r a b l e 
a b a s e d e f r u t a s 
t r o p i c a l e s . 
D e s a b o r e x q u i s i t o 
e i n i m i t a b l e . 
\ 
\ * 1 \ ' 
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E l 
N u e v o 
R e f i 5 e . s f t o 
E n 
T o d f i s l a s 
C a n t i n a s 
i P R U E B E L O ! 
D E E S T A D O 
B I B L I O T E C A P A N A M E R I C A N A 
E l s e ñ o r Carlos M . Tre l l e s , b i -
bliotecario de la C á m a r a de Repre -
sentantes, ha sido encargado por e l 
secretario de E s t a d o , de preparar, 
para la p r ó x i m a conferencia pan-
americana , una obra que se t i tu la-
r á " B i b l i o g r a r í a de la L i t e r a t u r a , 
de la His tor ia y b i o g r a f í a v de la 
b i b l i o g r a f í a p a n a m e r i c a n a s . " E s t a 
obra a b a r c a r á la p r o d u c c i ó n de la 
A m é r i c a entera, sobre dichos te-
mas, y en ellas se d a r á n a conocer 
más de dos m i l l ibros relativos a 
tan importante asunto . 
L a Oficina Panamericana empe-
zará en breve a formar una biblio-
teca panamericana, de acuerdo con 
(el s e ñ o r C . M . T r e l l e s . 
M A L D I T O M A L 
A s í l lama el r e u m á t i c o a su rea -
m a . Sus dolores lo atenacean, lo 
mortifican y siempre e s t á en un a y . 
No maldiga, no proteste, c o m b á t a -
le, destruya su reuma tomando 
A n t i r r e u r a á í i c o del D r . , Russe l l 
Hurs t , de F i lade l f ia , que se ven-
de en las boticas y como v e r á deja 
de maldecir, porque n i se va a acor-
dar de q u é p a d e c i ó reuma. E s una 
provechosa p r e p a r a c i ó n para com-
batir toda clase de r e u m a . Son mu-
chos los é x i t o s a lcanzados . 
U N B U E N R E C O N S T I -
J U Y E N T E 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D R . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que en varios casos de anemia, 
a t o n í a nerviosa y muscular, etc., etc. 
he indicado el " N Ü T R I G E l N O L " , ob-
teniendo siempre beneficiosos r e s u l -
tados. 
( P d o . ) D r . F r a n c i s c o H . Busquet . 
Habann, Mayo 25 de 1925. 
E l " N U T R I G E N O L " e s t á indica 
do en el tratamiento de la anemia 
clorosis, debil idad general, neuras 
tenia, cor. v a u c e n c í a , raquit ismo 
a t o n í a nerviosa y muscular , cansan-
cio o fatiga corporal y eu todaJ ku 
enfermedades eo que es necesar i i 
aumentar las e n e r g í a s c r g á n i c a s . 
¥ 
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
/ ^ O N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s , p a -
^ r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a . 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s , y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n e c e s a r i a m e n t e s e r á d e u n 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n 
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e -
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
p l a d a c o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a , p u e d e n p r o d u c i r ' r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u e -
b l e s d e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t e . 
r e x i d o r C o m o a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
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S A N T A M A G J > A L Í v N a 
Una festividad ho-y. 
Santa María Magdalena. 
Sea mi primer «aludo, con ex-
presión de los mejores deseos por 
m felicidad, para la seftqra Magda-
lena Dotres viuda de Martínez, 
nadre amantlslma de caballeros 
;an conocidos en nuestros círculos 
lociales como los seflores Belisario 
Moy y Aquiles Martínez. 
No recibirá y así, por expreso en-
cargo, me aputuro a comunicárse-
o a sus amistades. 
¡Cuántas más! 
Que paso a saludar. 
Magdalena Clarcns |de Montal-
rfin, Magdalena Pardo viuda de 
Dasttroverde, Magdalena Torres de 
Piñolro, Magdalena Vivos; de Ro-
Jríguez Sigl«-r. Magdalena Recue-
la de Masslno, Magdalena Párraga 
le Fierro y Magdalena G . viuda de 
Rancio. 
Magdalena S, Viuda de León. 
Nena Ramos de Garrido. 
L a distinguida dama Magdalena 
WaydagAn. la viuda del pobre Leo-
ael Plasencia, y su hija, la joven y 
Jtlla señora Magda Plasencla de 
IHurrioz. 
Magdalena de la Cruz, la señora 
de Winkermann. a la que felicito 
con singular distinción. 
Magdalena Ptñarredond?u, pa-




Hija de los distinguidos esposos 
Evpüo Lago y Pepa Martínez que 
empieza a presentarse en los salo-
nes con todos los' encantos de la 
edt.d y de su gracia y su slmpíitfa. 
Tres señoritas más. que son Mag-
da Regueyra. Magdalena Bauzá y 
Magdalena Péreí? de Acevcdo. 
Encantadora esta últ ima. 
Muy bonita. 
Y una amiga adorable y adora-
da, Magda García Beltri.in. a la 
que no hubiera podido olvidar en 
sus días. 
Desde el lunes se encuentra do 
vuelta de sus queridos larc? 
Sagua. 
Recbian todas mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
A L M A G 
BODA 
E N L A I G L B S L \ D E P A I L A 
Tardía la reseña. 
¿Pero cómo silenciarla? 
Trátase d« una boda celebrada 
m la noche del sábado ante el 
altar mayor de la Parroquia de 
Paula. 
Fueron los contrayentes la bella 
señorita María Teresa Rodríguez 
Parra y wl joven Juan Francisco 
San Román, secretario del Club 
Ireca, de la barriada de la Víbora. 
L a novia, ataviada con gusto y 
ílegancla, lucía un bonito ramo de 
os Arraand. 
E r a de rosas. 
Y de dallas y jazmines. 
E l general Canlos Guás y su dis-
tinguida esposa, Rosa Inclán, apa-
drinaron la bona. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l doctor Clemente Inclán, los 
señores Justo María del Pozo y 
Juan Francisco Lelseca y el doc-
tor Gregorio Gufts. 
A su vez actuó como teetigo do 
la señorita Rodríguez Parra el 
doctor José María Estévcz. 
Tree testigos m á s . 
E l doctor Rafael de Castro. 
Y los señorea José Manuel Aro-
zarena y José Emilio Díaz. 
¡Star —uy felices! 
NOTA DE AMOR 
/TTJEVOS COMPROMISOS 
De día en día. 
Siempre una nota de amor. 
Para el Joven Manuel Martínez 
ra sido pedida la mano de la bella 
Jeñorita Coloma Mlguez. 
L a boda para Agosto. 
E n el Cristo. 
L a señorita Carmen Rebollo, hi-
ja del conocido escultor, ha sido 
pedida en matrimonio para el joven 
dibujante Alfredo Martins y Marti-
nes. 
Y para su sobrino, el Joven Pe-
dro Jurado, ha pedido 1» señora 
Presentación Selas de Socarrás !a 
mano de la encantadora señorita 
Milagrea Gutiérrez. 
Petición que fué hecha al herma-
no do ésta, señor Gutiérrez Alea, 
del comercio de esta plaza. 
F.ritíi concertada la boda. 
Para Diciembre. 
DESPEDIDA 
R U M B O A L N O R T E 
naje . 
E l señor Renó Dussaiq. 
E l distinguido naviero y su inte-
•eisante esposa, la señor;^ Regina 
ilddríguez de Dussaq, salen hoy con 
m hljlto Reginald. 
Van a Nueva York, 
Por la ruta de la Florida. 
De la gran city neoyorkina se 
trasladarán a Connectlcut, donde 
la familia de la señora de Dussaq 
tiene de antiguo, en sitio muy pin-
toresco, su casa de campo. 
Los distinguidos viajeros me dan 
ol encargo de despedirlos do aque-
llas de sus amistades de quienes no 
lo hubieran hecha personalmente. 
¡Tengan un viaje feliz! 
T E l i D e p a r h i m e n t o h a . á t e l a s ^ B l a n c a s 
e n l a V e n t a " p o f u l a r 6 e U u l l o 
DOS COSAS INDISPENSABIiES 
PARA VIAJAR COMODAMKNTE 
Un vapor que sea marinero 
MARTI 
E L BENEFICIO 1)K FI.KUET 
Noche de gnla. 
Es la df hoy cu Martí. 
Matías Ferret. barítono que ha 
eontado sus éx;loc por apariciones 
iscénlcar.. t i rece fu función de gra-
d a . 
Bonito ti programa. 
De atracción. 
Fgíiran un acto de L a Bnyndera, 
otro de Los Gavilanes y la opereta 
Los Cadetes de la Reina, del maes-
tro Luna . 
Un éxito seguro 
(Continúa en la página siete) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyet de E»poño 
PARIS Rué de lo Pon SS 
D I S T I N C I O N 
R E S U L T A distinguido com-prar en nuestra casa. No po' 
que se llame como se llama, ni por 
que esté donde esta. 
Resulta distinguido por la sola y 
única razón de que todo lo que ven-
demos: Joyería, Muebles, Objetos 
de Arte, es selecto y exquisito. 
L a originalidad de nuestros ar-
tículos acredita el buen gusto de 
quien los adquiere y evita además 
el desagradable caso de encontrar 
repeticiones en casa de los amigos. 
" C A S A B O R B O L L A ' ' 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
M A G N E S I A 
E » r T O M A G 2 s £ A N O 
El nombre no hace a la cosa. 
¿Se concibe a la mujer del día hi-
lando el lino, tejiendo las telas que 
han de ser caricia en svi cuerpo, 
manteles en su mesa, fábúnas en la 
cama? 
Y sin embargo, en el fondo, la 
mujer moderna, como las princesas 
de la leyenda, hilan en ruecas de 
marfil, mecidas por el devaneo de 
las ilusiones, el lino de sus pren-
das . 
Han hecho del hilao'o un trabajo 
simbólico. L a rueca gira en su ima-
ginación. 
Y van acumulando sus telas en las 
casas de modas. 
LA MUJER Y LAS 
TELAS BLANCAS 
Hoy, como siempre, la: telas blan-
cas disfrutan del favor de las mu-
jeres. 
E l pudor femenino fué siempre 
una virtud innata, incorruptible a los 
envites de la vanidad, df. la ostenta-
ción, del orgullo. 
Cuida sus prendas íntimas, aun 
cuando sepa que han de quedar iné-
ditas, con la misma pasión y el mis-
mo celo que las que han de mani-
festar publicamente el refinamiento 
de su elegancia. 
He ahí el símbolo de las ruecas 
de marfil en el d ía . 
En el secreto de su alcoba van 
tejiendo las mujeres la gracia de 
sus sueños, expresados en la fine-
za de sus prendas interiores, caricias 
para sus carnes de seda. 
¡Oh, el inefable pudor de las ca-
ricias incompartidas I 
TODAS LAS MUJERES SUEÑAN 
7 
Y como sueñan todas las mujeres, 
y son todas en el reino de las ilu-
siones princesas de leyenda, nuestra 
rueca hila para todas e.l lino que es 
caricia. 
Y canta así la canción femenina 
la rueca de marfil de nuestra casa, 
más activa y alegre en estos días de 
la VENTA P O P U L A R D E J U L I O . 
HOLANES DE HILO 
A $2.25.—Piezas de 10 varas de 
rico holán batista número U34, pro-
pio para ropa interior de niños por 
su ancho especial de de vara. 
A $4.75.—Piezas de 10 varas de 
magnífico holán batista número 100, 
de superior calidad, indicado tam-
bién para ropa interior de niños, de 
^ de vara de ancho. 
A $6.90.—Piezas Je 10 varas de 
holán batista de lino puro, número 
105, de excelente clase. Una yarda 
de ancho. 
A $7.20.—Piezas de 10 varas de 
fino holán clarín número 206, de 
muy buen tejido de hilo puro; una 
yarda de ancho. Especial para ropa 
interior. 
A $7.45.—Piezas de 10 varas de 
magnífico holán clarín, número 207. 
Una yarda de ancho. 
A $7.50.—Piezas de 10 vara» de 
rico holán batista, tejHo de hilo pu-
ro, calidad inmejorabl", número 106. 
Una yarda de ancho. 
A $8.25.—Piezas de 10 varas de 
finísimo holán clarín número 208, 
mejor calidad que el anterior. Una 
yarda de ancho. 
A $8.75.—Piezas de 10 varas de 
bonísimo holán batista de lino pu-
ro, marca ',Carina"k Una yarda de 
ancho. 
A $9.40.—Piezas de 10 varas de 
fino holán batista número 108, de 
un metro de ancho. 
A $10 .25 .— Piezas de 10 varas 
de holán clarín de superior calidad, 
número 209, de un metro de ancho. 
A $ 4 . 5 0 
Oferta que constituye una de las 
más apreciables oportunidades. 
Piezas^ de diez varas de tela "Flor 
de Lisw, propia para lopa interior 
de señoras. 
Es de un tejido por el estilo del 
holán clarín. 
Tiene una yarda de ancho. 
Y la ofrecemos en muchos y muy 
delicados tonos. 
GENERGS.DE ALGODON 
Una visia a nuestro "Departamen-
to de Telas Blancas" es siempre in-
teresante. 
Y de la más alta conveniencia. 
Brindamos, actualmente, el más 
sugerente surtido de telas ricas, nan-
sús, linones, opales, etc. 
En todas las clases imaginables. 
En la mas amplia variedad de co-
lores . 
Y a los mejores precios. 
Que es tanto como decir a los pre-
cios de la V E N T A P O P U L A R D E 
J U L I O . 
MAS TELAS BLANCAS' 
Creas, warandoles, bramantes, ma-
dapolanes . 
De todo, el surtido más extenso. 
Tipos especialmente estudiados 
para nuestro clima. 
HOLANES DECOLORES 
Holanes batista, de inmejorable 
calidad, a sesenta, setenta y cinco y 
noventa y cinco centavos la vara. 
Y un tipo mejor a $1 .45 . 
En los colores rosa, salmón, co-
ral, fresa, azul, Nilo, orquídea, gris, 
pastel, beige, amarillo, turquesa, 
tango, maíz y jade. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
m m 
l í 
í H a y q u é D o l o r ! 
¿ Q u é H a r é ? 
Dos cosas esenciales re-
quiere la curación de una 
quemadura: aislarla del 
aire para calmar los ar-
dores, y protegerla contra 
infección. Estos dos re-
quisitos los reúne 
^UNA CREMA SÁNATÍVA} 
I n e M h o l a í u m 
InJiipcnMble en el hogar 
que k U vez calma, sana ? 
dealniecta rápida e Inofcn-
•Uanaente. MENTMOLATUM 
es artículo de primera neceel-
|dad en el hogar, por «u re-
conocida eficacia en eecoria-
clones, golpes contusos, pica-
duras de insectos, irritaciones 
de la piel, cortadas, dolores de 
cabeza, resfriados, catarros, 
etc. Exija siempre MEN-
THOLATUM legitime en sus 
envases originales, tubos, lata* 
y tarros. No acep te i mi tadones. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
^ T h e n t h o l a t ú m 
X>K LA 
K b V * CNBUENAiftBMCiRS. 
T A L C O 
/ v \ A V Í S 
cte Y i v a u d o x í 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
FarU • AV«u> York 
• I B I i l i i i i i W M l i i i M I i l i 
¿ 5 0 
Rusia color Mandarina. 
Modelo, piel y color de 
última moda. 
Lo que en "Troya" vale 
16.00, en otros sitios 
cuesta $12.00. 
X t O l f C L 
D e l a s c o a i n 8 3 8 5 
' 6as t Bscf, a. S a n José, • 
M E N E N D E Z y CÍA 
A l Interior 30 centavos 
extra. 
l l i l i l i M i i l l i l l l í i i i i l i l l M í i : 
C 6940 ld-22 
M R T M / Ü Í N 
Y un baúl HARTMANN que signifi-
ca el máximum de distinción, calidad 
y comodidad. Hay HARTMANN des-
de $45 y solamente los vende; 
oaispo.cufi» aBAr^A 
1 D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
1 H A J E S C R O O O S D E S D E 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
E S l a q u e m a s d r i l c r u -
d o Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 0 . T E L . A - 8 7 M 
Los enviamos al Interior. 
SORPRIITDKNTE LIQUIDACION 
POPTJI.AK REGATEO DE SOMBRE-
ROS 
Jíemos resuelto realizar a como 
quiera todos los Sombrercn de nu«s-
tras primorosas colecciones de Mo-
delos Francofics. 
Venga hoy mismo para que se 
lleve lo mejor y será, cordialmente 
atendida. 
N U Ñ E Z 
Amistad 60, caal esquina a Neptuso. 
d 6937 Alt 3 d 22 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron 7 están de venta la« famo-
sas PELTOILAS ORIENTALES para pV 
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentos y ma 
ravülosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • venden en las Drogncrlas y Botica* 
pjfa 
r e r e s 
Tenemos un colosal surtido 
de pajas y esterillas para som-
breros a los siguiente» redu-
cidos precios: 
De seda y de crin en todos 
colores y también blancas, 
desde 60 centavos la pieza 
Ancha por vara a $1.40, J1.60. 
$1.80 y $2.25. también eu to-
dos colores y blanca. 
Llegaron, además, nuevos 
modelos de sombreros de pa-
ja de crin en tamaño grande 
y medüano én muy bonitos co-
lorea. 
MENEA Y ARAN GUII EN 
(Neptuno y Campanario) 
C O N T R A I A C A S P A 
B u c n a s F a r m a c i a s i c ( n 
G R A N L I Q U I D A C l O i 
E L A B A N I C O 
Los confidentes por excelencia 
de la mujer, son dos; el pañuelo y 
"el abanico". 
Cuando una sensación externa 
la conmueve, hasta el extremo de 
no serle posible oculiar su emo-
ción, el abanico la sirve de eficaz 
valladar, en tanto la crisis trans-
curre . . . 
¿No conocéis, p5r ventura, e| 
lenguaje del abanico? Solamen-
te si sois muy niña aún, podría 
ser verdad tal extram'za. Rogad 
hoy a vuestra mas íntima amiga 
os lo enseñe, pues el conocimiento 
de ciencia tan peregrina no de-
béis dejarlo para mañana. 
Después, venid a " L a Filoso-
fía"; en élla hallaréis supremos 
modelos de abanicos, que os col-
marán de placer. Su costo será 
tan reducido, que no lo juzgaréis 
obstáculo para la adquisión del 
que mas os agrade. 
pur, filet, imitación V/.n • 
ancrjOS I 
destia de sus prCci0s i ^ a* 
tra la constante * ' L 
remante en « ^ ¿ ^ 
ROPA INTERIOR. M • 
cas telas y Mmcradí,ima 
c:on caracterizan este canú 1 
cluído prefercntementeTn0^ 
Gran Liquidación. en ^ 
En toda esta 8eman b . 
usted por menos de su ° ^ 
siguientes telas blancas- r ' * 
Clanes, Telas Rica. 
Bramantes, Cambray y Opa! r*1" 
lesquicra, de insuperable Caj 
F L O R E S . Sueltas y en Guirnal-
das* Inmenso surtido, a precios de 
Gran Liquidación. 
BOTONES de Nácar y Galalith. 
Blancos y todos colores. Infini-
tos estilos. 
CINTURONES de Gamuza y 
Piel, en todos colores, del blanco 
al negro. Cualquier modelo y an-
cho, a inmejorables precios. 
VESTIDOS 
Si le decimos, "y demostran,,," 
que un vestido cuyo valor rft, 
te es de $20, s e l c e d ^ 
menos de la mitad, creemos Z 
esa la mejor prueba que 
puede obtener de U vcrdaU 
nuestros asertos. 
No espere a que se agoten U 
mejores. 
SABANAS Y FUNDAS de „ 
daŝ  clases, a precios de "La Filo, 
sofía". 
ENCAJES Y E N T R E D O S E S . 
Y a conoce usted el formidable 
surtido de que disponemos. Gui-
¿Ya probó usted el jabón de 
iles de "La Toja"? Si no lo Ü 
zo aun, cómprenos una 




fc B N B A 
S N B P T U N O ) 
V S I T H 
N L C O U J 
m 
Y EVITESE LAS MOLFJSTIAS Y GASTOS — 
DE HACER UN VIAJE AL EXTRANJERO 
Visite el espléndido Edificio de Apartamentos especial 
para familias Calle 23 esquina a M., Vedado. Lugar 
alto, fresco y saludable, con vista al mar. Magnífico 
panorama de la ciudad y sus lejanías. EJ mayor confort 
Elevador "Otis" Agua abundante. Garage 
SOLO QUEDAN VACANTES 3 APARTAMENTOS DE 
3 a 4 CUADROS QUE ALQUILAMOS A PRECIOS SU-
MAMENTE MODICOS 
V E A L O S H O Y M I S M O 
NO ESPERE A MAÑANA. DIGANOS 
C U A L L E R E S E R V A N O S 
Informes: 
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L A J I E T R E T A P O R R A D I O 
Programa dtl| concierto por la 
Banda dé Música dol Estado Ma-
yor General deí Ejército, que será 
trasmitido dcisd« la glorieta del 
Malecón por la Estación Radiotelc 
fónica PWX de la Cuban Telephone 
Company, asociada de la Intwnn-
tional Telephone and Telegraph 
Corporation, el día; 22 de iulio 
de 1925 a las 8 y 30 p. m. 
Primera Parte: 
1.—Marcha Mltnr Patria y Liber-
tad. F . Rojaa. 
2.—Ovej-tura de la Opera Mig-
non. Thomas. 
3 —Les Milions D'Arlequin. R -
Drigo. 
Charla en español por el aD"B-
dador. 
Segunda Parte: 
1. —Selección de la Opera Mefls-
tófeles R . Berthislemy. 
2. — (a) Danjja Bizantina. R 
R . Bedthelemy. 
ib) Criolla Qu^queyana. L . 
Casas. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
Tercera Parte: 
1. —Marcha Indiana. A . Boito. 
2. —PotpouTTlt de la Habana a 
Mnnranillo. F . Rojas. 
3. —Fox t m Oh L a L a . M. M. 
José Molina Torres. M. M. 
Director de la Unnda. . . 
L a G o t a y e l R e m n a t i s * 
Puesto que tanto la .¿e 
el reumatismo se deben ^ ^ 
ción de sustancias ef" atoJ.* 
como el ácido úrico 7 Io8 " r a » 
evidente que la ^ o r v ^ * 
C u 
lograr el alivio f« ^ del * 
es causando su eliminación 
teina- woner Si bien es Posible obt^er 
temporal de los dolo^eSd¡o de 
y el reumatismo por mAea'ter0o,̂  . 
tes para uso Interno o ex ¡ ¿ M 
mo anodinos y 
es muchísimo m e ^ J n e 1» 
preparación que 0C*atünáia*fÍ 
nación de la ^ J Z ^ ' 
aumentando la acción 
lo8 órganos «cr;ntt0an<>18j; 
SalviUe - ^ ^ e ^ e n el ^ 
solvente de ^ **°g hacienf J 
úrico y lo« . y ^ ^ e / p c l e r í 8 1 " 
sean más fáciles de « P 
tema. A esta Pj5'^ 
Con el ^P16.0,,Ataques ^ 
ción se acortan f * t a r V i c í > 
t reumatismo, y • toi»»* 
ív l ta . Inv.riablemenU». 
con constancia. aa«eí . » 
CODebidoala comP s , l f i ^ 
peligros en su emP^;Dte t e ^ 
indudablemente, e. 88 t iaB» J ; 
« - ^ T r ^ m a U s r n o ^ ^ 
E V I A N ^ AOUA 
POR"*1 
S a n a t o r i o D R . P E R ? ^ 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para ^ " ^ u l c o a 
Calle iBarrcto. número 62. Guanao 
i 




;o v a i ^ corrie* 
•o «demo, | 
ld. creemos ^ 
e°a flOí ustíd 
la verdad i 
16 sc agoten U 
Í N D A S de i . 
d el jabón ¿. 
l"? Si no lo I 
8 una pastilla, 
s dará las ipj! 
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C X I H D I A R I O D E U M A R I N A . — R J L I O 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
. tndo dispuesto. 
E»", ar " •°e , l0r det!,,l8• S"1 ' .1 viernes « n a gran 
^' 'nroductos se d e s t i n a r á n a la9 
SÜS P de la c a t á s t r o f e de Ma-
^ ^ t r a n q u ü o P ^ b l 0 de la R e ' 
i*1*1' de Colombia, que en un 
f ^ . n la más espantosa confla-
t í t fué P^to de las llamas. 




combinado el progra a 
na todas sus partes. 
un discurso del doctor 
^ de la Peña y recitaciones de 
^ ñor Gustavo S á n c h e z Ga-
rrí«a- . 
Otro discurso más . 
^ un joven d i p l o m á t i c o . 
Viene de la página seis) 
F U N C I O N D E C A R I D A D 
E N P A . Y R E T 
E s el dottor Carlos Si lveira Mar-
t í n e z R a m o s , E n c a r g a d o de Nego-
cios del B r a s i l , que h a b l a r á en nom-
bre de los organizadores de la fun-
c i ó n . 
A d e m á s , ¡a r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
R a z a , hermosa obra de L i n a r e s R i -
vas. 
De su d e s e m p e ñ o se encarga la 
C o m p a ñ í a de E s t r a d a , que desde 
hace unos d í a s d e j ó el Pr inc ipa l 
para i r a Payre t , donde e s t a r á ac-
tuando por una temporada. 
Pueden adquir irse localidades en 
el Consulado de Colombia, San Ni-
c o l á s n ú m e r o 63, altos. 
E n E l E n c a n t o hay lunetar 
A l precio de dos pesos. 
iS Imponía . . . 
m una necesidad el l ibro. 
' a las escenas de L a Comedia F e -
^nina tenían que suceder las de 
Comedia Masculina forzosamen-
Salió ya la ed ic ión . 
pealada y cuidadita. 
íchaso, don León Ichaso, nuestro 
anal director, tan querido, no hu-
^ra podido resistir a las excita-
r e s de lectores incontables. 
• ei éxito grande y resonante oh-
aido con L a Comedia F e m e n i n a 
L A O O M E D H M A S C U L I N A 
p e d í a su complemento. 
A la tr in idad de L i l i , F i f í y C h i -
chí h a b í a que oponer el triunvirato 
de Totico, Tan l to y Fef i to . 
Son ellos en L a Comedia Mascu-
l ina los h é r o e s ocasionales. 
A l l í e s t á n . 
Pintados de mano maestra. 
E n la fecha de San E n r i q u e , y 
a c o m p a ñ a d o de una dedicatoria que 
agradezco tanto como el e n v í o , re-
cibí el l ibro. 
Regalo del autor. 
De los mejores del üi^ 
V i tf»» 
C i u d a d d e A r t e 
L 
A E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e A r t e s D e c o r a t i v a s M o d e r n a s se l e v a n t a c o m o u n a n u e v a c i u -
d a d a or i l las d e l S e n a . C i u d a d d e l m o m e n t o , d e s t i n a d a a d e s a p a r e c e r en b r e v e t i e m p o , p e -
ro q u e s e r á , d u r a n t e s u c o r t a ex i s t enc ia , a b r i g o de todas las m a n i f e s t a c i o n e s q u e t i enden a e m b e -
l l ecer in ter iores y a h a c e r l o s a r m ó n i c o s . 
' J*0*] ^ x p o s ^ ° n I n t e í " n a c i o n a l e s t á r e p r e s e n t a d o e n e l la el A r t e D e c o r a t i v o d e l a m a -
y o r í a de los p a í s e s , p e r o F r a n c i a , c o n su i n f i n i d a d de n u e v a s t e n d e n c i a s a r t í s t i c a s , t iene l u -
g a r p r e f e r e n t e . 
H a v e n i d o u n a fuer te r i a c c i ó n , y l a F r a n c i a , q u e e s t a b a s a t i s f e c h a d e v i v i r d e las g lo-
r i a s d e s u p a s a d o a r t í s t i c o , p r e t e n d e d e m o s t r a r — y l o d e m u e s t r a a m p l i a m e n t e — q u e p u e d e h a -
c e r a lgo q u e r i v a l i c e en b e l l e z a > p e r f e c c i ó n c o n sus o b r a s m a n i r á s d e l R e n a c i m i e n t o y d e l 
S ig lo X V I I I . 
T o d o en l a E x p o s i c i ó n — d e s d e sus p u e r t a s m a r a v i l l o s a s h a s t a sus ú l t i m o s r i n c o n e s — p r o -
c l a m a el a d v e n i m i e n t o d e u n arte n u e v o q u e , a ú n e n sus c o m i e n z o s , se d e s t a c a l l eno de v i -
g o r y de b e l l e z a . 
H ú t f 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llévanlo estas l í n e a s hasta el 
fullero cortés y c u m p l i d í s i m o 
dolfo Cohén y su esposa, la joven 
elegante dama Amparito Alfonso, 
I ac^an de llegar de E u r o p a . 
Vienen en c o m p a ñ í a de la distin-
¡ida señora Altagracia Zalba de 
I í o d s o . 
¡Dolorosa sorpresa estaba reser-
B N V I A J E R E G R E S O 
vada a esta dama con l a noticia de 
la muerte de su querido hermano, 
el pobre Pepe Zalba, ocurrida últ i -
mamente. 
L a supo a l l legar. 
A los pocos momentos. 
C o r t a s e r á la estancia entre nos-
otros de los distinguidos esposos 
Adolfo C o h é n y Amparo Alfonso. 
S e g u i r á n v iaje a M é x i c o . 
Q u i z á s esta semana. 
En el Angel. 
Una boda el viernes. 
Está dispuesta para las nueve y 
•edia de la noche Ja de la s e ñ o r i t a 
l*c:a Verdugo y el joven J u a n Pe-
bo Fuenie. 
Boda elegante. 
Llamada a un gran lucimiento. 
El señor Juan P . Fuente , padre 
W «ovio, ha sido designado para 
Mrino de la boda. 
Y la madrina, la s e ñ o r a Carmen 
• Liundé Viuda de Verdugo, ma-
f de la desposada. 
ílgraeral Gerardo Machado, ho-
L A B O D A D E L V I E R N E S 
norable Presidente de la R e p ú b l i -
ca, f i r m a r á como testigo del novio. 
A c t u a r á n t a m b i é n como testigos 
por parte del joven Fuente el gene-
ra l Alberto H e r r e r a , Jefe de E s t a -
do Mayor del E j é r c i t o , y e l doctor 
Manuel Betancourt . 
Por la novia. 
T r e s los testigos. 
E l s e ñ o r Antonio P é r e z y los 
doctores Salvador Betancourt y 
J u a n A l u i j á . 
L a canast i l la de l a gentil L a u r a 
va c o l m á n d o s e de regalos. 
L o s recibe por día . 
E R N E S T O C O S I O 
De plácemes. 
Eniesto Cosío y C o s i ó . 
Aventajado estudiante, hi jo del 
X fué Magistrado del Supremo, 
Inolvidable doctor Ibrahim Co-
^Pués de obtener la nota de 
Sobresaliente en todas las asigna-
turas del Cuarto A ñ o de Medicina 
se acaba de examinar de tres espe-
ciales, alcanzando, a d e m á s , cinco 
premios de su curso. 
U n ailumno modelo. 
De los que tr iunfan. 
(Contirúa en la página diez) 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
Para tomar el r i q u í s i m o y sin r i v a l c a f é de 
' L A F L O R D E T I B E S " 
I A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 6 2 3 . 
ReuinatisnN 
to la gou 9 
ieben a la r ^ 
g excremei11 ^ 
o y los uraw ^ 
tiejor ma"e7fl̂  
3 esas a ^ .jfrft 
minación ^ I 
de obten»'*¡0 
Diores de ' . r f 
,r medio a* * , 
no o extero^ 
imentos, & f 
jor emP1631^ 
casione ls ^ 
isa ^ f a i l * 
:ión funcw»* 
o rio8» ¿i» 
ta 1» * c > 
3grehacienÍfl J )s, ba, del'' e expeler ^ 
de esta P ^ 
: ataques ^ t 
9 c o n f i a ^ 
latiso»0 ^ 
U n C e n t í m e t r o d e C r e m a 
K o l y n o s e s S u f i c i e n t e 
^ u centímetro de C r e m a Kolynos en el cepillo de dientes 
resul Cleme Para limpiar los dicntes a la perfecc ión. Est< 
su " tacio se Puede obtener solamente con Kolynos debido ! 
«lient017151 co!lcentrada. Pues contiene ú n i c a m e n t e los ingre-
en Cr esenciales indispensables. De ahí que el Kolynos ses 
reahdad el dentífrico mas e c o n ó m i c o . 
i s á n V " ^ 0 S*rVe 3 0̂ menos Para 100 limpiezas—o sean 50 días 
f/f» fclSe dos veccs d ü r i s s . Pedir siempre Ko lynos ; fijarse ct 
^ am*rillo en caja amarilla. 
C R E M A DENTAL 
W E . DE ÍTAUA. 102 - T E L . A-2859 
Nos ha so.prendido la llegada—antes de lo 
1 e s p e r á b a m o s — d e unas prec ios í s imas P U L -S F R a c r T ^ ^ ' n c s — a e ui 
U E C A B U C H O N E S y eslabones 
lUrHJ0 ^ a ' a s antes d ^ que se agote el 
T 0 D 0 E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
¿ H a visto usted las vidrieras de 
E l Encanto en estos d í a s ? 
Es tán dedicadas a ios art ículos 
que entran en las grandes ventas 
que terminan hoy. 
De manera que t o d a v í a queda un 
d í a entero, el de hoy, para que us-
ted aproveche la m a g n í f i c a oportu-
nidad de adquirir los art ículos que 
entran en estas ventas, a los precios 
extraordinariamente bajos que rigen 
en estos d ías , y que vuelven a ¡>?.r 
normalcs desde m a ñ a n a que se ini-
cian ventas de otros a r t í c u l o s . 
L a s grandes ventas que terminan 
hoy son de los siguientes art ículos 
Juegos de cama. De calidad supe-
rior con exquisitos bordados a ma-
no . 
Juegos de rtiantel. De granité fi-
n í s i m o . 170x170. 
Con servilletas 4 5 x 4 5 . 
Tapetes de terciopelo muy artísti-
cos . 
Uniforme y delantales. 
Cretonas, en variedades infinita?. 
Toallas , de esp léndida felpa in-
glesa. 
Vestidos de N i ñ a s , en distintos 
materiales y estilos. 
Trajes de N i ñ o s . Muy variados. 
Ropa para el uso dc¡ b e b é . 
Calcetines y Medias ds N i ñ o s . 
Art ículos de canastil la. 
Mimbres. 
Todo rebajado de manera consi-
derable. 
¡ N o pierda la ocas iónI 
E n c a j e s , h i l o s d e b o r d a r , c i n t u r o n e s 
$ 0 . 0 2 
$ 0 . 0 3 
A J E M O S hecho un gran lote de 
^ * encajes m a r c á n d o l o a precios 
sorprendentes. ¿ Q u i é n , que los vea, 
no se sentirá dispuesto a comprar 
varas y varas? 
Encajes y entredoses m e c á n i -
cos y Valenciennes, la va-
ra , desde $ 0 . 0 2 
Encajes y entredoses T o r -
c h ó n , la v a r a , desde . . . 
Entredoses Valenciennes con 
conchas a ambos lados, la 
vara, desde 
Encajes y entredoses Valen-
ciennes, de gran fantas ía , 
la vara , desde $ 0 . 0 5 
Encajes y entredoses de hilo, 
hechos a mano, la vara , 
desde 
Tiras y entredoses bordados, 
la vara, desde 
Tiras bordadas, para ena-
guas, la vara , desde . . 
Encajes y entredoses de G u i -
pure, la vara , desde . . 
Encajes de l inón , Guipme y 
Guarandol . Propios para 
cuellos, el corte, d^sde . 
Adornos de l inón y guarandol 
con bordados en colores, la 
vara , desde 
Adornos de muselina, Ruches 
golas y aplicaciones, la va-
ra • • • • 
Guarniciones de voile. fondo 
do blanco y de color, con 
bordados muy variados, la 
$ 0 . 0 5 
$ 0 . 0 7 
$ 0 . 1 5 
$ 0 . 1 0 
$ 0 . 4 0 
$ 0 . 1 5 
$ 0 . 3 0 
vara , desde $1 
Encajes y entredoses de seda, 
distintos colores, la vara , 
desde $ 0 
J/2 Guarn ic ión de seda en va-
rios colores, la vara , desde $0 
% Guarn ic ión de seda tn va-
rios colores, la vara, desde 
Guarnic ión de seda en va.ios 
colores, 90 c / m . de ancho, 
la vara , desde 
Guarniciones de tul, con bor-
dados de fantas ía , en blan-
co, crema y crudo, !a vara , 
desde 







$ 0 . 6 5 
don, brillante; para bor-
dar. E n todos los colores, 
uno 
Madejas de seda "Encanto", 
para tejer (15 colores), 
una 
Mostacilla de porcelana blan-
c a . I doc . de pomes. . 
Mostacilla de cristal, í n colo-
res surtidos, el mazo. . . 
Cinturones de hule, desde . 
Cinturones de piel, de gran 
fantas ía , desde . . . . 
Cinturones de goma, m ü y 
adaptables ai cuerpo, a 
$3.00, 3 . 2 5 , 3 . 5 0 y . . 
$ 0 . 2 0 
$ 0 . 4 5 
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 1 0 
$ 0 . 0 5 
$ 0 . 4 0 
$ 3 . 7 5 
S 0 L I S , E N T R I A ¿ G 0 Y C I A . 
Gal iano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
E x t i r p e 
C a l l o s 
C O N 
" G e t s l t " 
L a manera segura 
y rápida de desha-
cerse de los callos 
— Use " G E T S -
1T." E l dolor de-
saparece a l mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
" G E T S - I T " puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas testan. Cues-
ta una pequenez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
Co^ Chicago, 
E . U . A. 
l o s ! B a f l É i e L u l o 
E l propietario que f u é del sa-
lón situado en el Banco del C a -
n a d á , abr i rá , m a ñ a n a , lunes, una 
l u j c . a e m g l é n l c a B a r b e r í a , pa-
ra el eerricio de caballeros y ni-
ñ o s , en l a cal le de 
O B R A P I A , 3 2 
[ENTRADA POR CUBA] 
E n t r e las varias innovaciones 
que l l a m a r á n la a t e n c i ó n de mis 
clientes y p ú b l i c o en general 
(a los qus s e r v i r é con la acos-
tumbrada delicadeza que se me-
r e c e n ) , f igura el servicio ds de-
« i n f e c c i ó n para cada persona. 
o F i c i y 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
80681 8d 19 J l . 
L a oficina es el primer punto 
del contacto entre el h u é s p e d y 
el hote l . H e a h í por qué noso-
tros nos esforzamos en hacer 
este contacto agradable . 
C a d a uno de nuestros em-
pleados es un Secretarlo parti-
cular vigi lante de sus nego-
cios . 
E l m á s m í n i m o recado, la 
m á s insignificante l lamada te-
letonica, el m á s nirr.'o detalle, 
en fin. todo aquello que repre-
senta servicio, es atendido con 
la misma so l ic i tud. 
P L A Z A H O T E L 
Parque Centra l , Habana Cuba. 
Precios: cuartos con b a ñ o , 
desde $ 2 . 0 0 hasta $ 8 . 0 0 . 
L u n c h : $ 1 . 0 0 . Comidas en la 
terraza, $ 2 . 5 0 por persona . 
A la c a r t a , a precios reduci-
dos. 
C6938 1 d-22 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
B e n e j a m o b l i g a d o 
a l i q u i d a r p a r a 
f a b r i c a r 
E s indispensable liquidarlo 
todo, hasta el ú l t imo par de 
cordones si pudiera ser. Todo 
no estorbara mientras es tán fa-
bricando los nueve pisos que 
majestuosos o c u p a r á n el sitio 
donde estamos. No queremos 
ni podemos guardar nada . De-
seamos inaugurar el nuevo edi-
ficio con m e r c a n c í a s flamantes 
y de últ ima moda. 
Por todo lo expuesto anterior-
mente es de suponer que nues-
tros precios son extraordinaria-
mente bajos . Tenga en cuenta 
que nuestras m e r c a n c í a s todas 
son de buena calidad, nunca 
hemos tenido nada malo. E n 
esto estriba nuestro crédi to y 
nuestro orgullo. L1d. puede 
ahora adquirir, en esta liquida-
c i ó n , esas m e r c a n c í a s de buena 
calidad y de ú l t ima moda ca-
si por la mitad de su valor, 
¿ s e hará usted esperar? 
L O Q U E L I Q U I D A M O S 
C A L Z A D O 
P a r a S e ñ o r a s : De g lacé blan-
co, champagne, carmelita, gris 
y otros colores mas . De raso 
negro, gris carmelita y otros 
varios fnas. De charo l . G a m u -
zas de todos los colores. Todo 
esto en centenares de estilos a 
cual mas bonitos. Zapatos de 
Sport una variedad inmensa y 
de todos los colores imagina-
bles. Los precios en general, 
s e g ú n las calidades, a $1 .99 , 
2 . 9 9 , 3 . 9 9 , 4 . 9 9 . 5 . 9 9 . 6.50, 
8 . 5 0 , 9 . 9 9 . 
P a r a N i ñ o s : U n verdadero 
derroche en modelo?, píeles y 
colores. Todo cuanto pueda de-
searse para complacer el mas 
caprichoso gusto, tanlc para ni-
ñ a s como para varoncitos. Los 
precios s e g ú n las calidades y ta-
m a ñ o s a : $ 0 . 9 9 , 1 .50, 1 .99 , 
2 . 5 0 . 2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 3 . 9 9 , 4.50, 
y 5 . 0 0 . 
P a r a J o v e n c í t o s : Zapatos 
con suelas dobles ¡guales que 
los de los hombres tenemos un 
inmenso surtido. Precios a 
$ 2 . 9 9 , 3 . 9 9 y 4 . 9 9 . 
P a r a Caballeros: No pode-
mos detallar todo lo que hay, 
sería imposible. U n a visita a 
nuestras vidrieras es lo bastan-
te . Precios: a $ 1 . 9 9 , 2 . 5 0 , 
2 . 9 9 , 3 . 9 9 , 4 . 9 9 , 5 . 9 9 , has-
ta $10.00 lo mas caro. A l fa-
moso calzado Boyden le he-
mos asignado un 20 por ciento 
de descuento. 
E Q U I P A J E 
Baúles escaparates desde 
$19.00. De bodega y camaro-
tes cualquier va lor . L a s male-
tas a unos precios de verdade-
ro desastre. E s buen negocio 
comprar aunque sea para guar-
dar . Sería una buena inver-
s ión . Igualmente los neceseres, 
manicures, joyeros todos los 
d e m á s art ículos de v ia je . 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
E n sombrillas hay verdaderas 
preciosidades en colores y en 
p u ñ o s , desde $1 .60 en adelan-
te . Paraguas para señoras des-
de $ 1 . 7 5 . Paraguas para ca-
balleros desde $ 1 . 2 5 . 
V A R I O S 
Pantuflas, cinturones, be tún 
de todas clases, hormas, polai-
nas, botas de montar, capas de 
agua, portamantas, cordones de 
todas clases e t c . , etc. A precios 
muy reducidos. 
A C U D A H O Y M I S M O , V I S I -
T E Ñ O S , A U N Q U E NO N O S 
C O M P R E N A D > 
$ e l e t e k i a 
Bazar IriGiE^" 5. R^fafí I I m n j ^ i a 
MAB A N A - C U B A 
C6767 
S U S H I J O S 
la proporcionarán más alegría si 
no sufre Ud . los padecimientos 
peculiares a las mujeres. Tome 
C o m p u e s t o " S f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
t r o i * C. »m»MAM M I O l C l N t e o , tVMH. mas» 
alt i d-16 
V E N T A I M A N 
R o p a I n t e r i o r F e m e n i n a 
U n o d e los D e p a r t a m e n t o s de L a C a s a G r a n -
de q u e m a y o r e s v e n t a j a s o f r e c e a l p ú b l i c o c o n 
m o t i v o de n u e s t r a V e n t a - I m á n , es e l d e R o p a 
I n t e r i o r F e m e n i n a . Y es q u e las e x i s t e n c i a s d e es -
te D e p a r t a m e n t o son eno .n ie s , e x c e s i v a s . P a r a a l i -
g e r a r l a s no h a y m á s que u n a s o l u c i ó n : r e b a j a r 
los p r e c i o s . Y é s o es lo que h e m o s h e c h o . ¡ P e r o 
d e q u e m a n e r a ! 
J u z g u e n us tedes por los que a c o n t i n u a c i ó n 
v e r á n : 
U n lote de p a n t a l o n e s de n a n s ú y l i n ó n 
c o n y s in e n c a j e s en b l a n c o y r o s a , a $1 . 4 0 
U n lote de c a m i s a s d e d í a , c a m i s a s de n o -
c h e y p a n t a l o n e s d e l i n ó n b l a n c o s y de 
co lores b o r d a d o s y c o n e n c a j e s , a 1 . 6 5 
3 . 7 5 
3 . 5 0 
C a m i s a s d e d í a y d e noche d e n a n s ú y 
o p a l b l a n c o y de colores c o n e n c a j e s 
y b o r d a d o s , f i n í s i m a s , a 2 . 2 5 
L a m e d i a d o c e n a $ 1 2 . 0 0 . 
C a m i s a s d e h o l á n c l a r í n y b a t i s t a d e p u r o 
h i lo b o r d a d a s y c o n f e c c i o n a d a s a m a -
no y c o n e n c a j e s , a . . . . . . . 3 . 2 5 
L a m e d i a d o c e n a $ 1 8 . 0 0 . 
i 
C a m i s a s d e n o c h e d e opa l b l a n c a s y d e 
c o l o r e s , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , a . 
T r e s en $ 9 . 7 5 . 
J u e g o s de j e r s e y d e s e d i en todos los c o -
lores y ta l las . C a m i s a y p a n t a l ó n , a 
T r e s j u e g o s $ 9 . 5 0 , 
J u e g o s de 2 p iezas de l i n ó n y o p a l b l a n c o s 
v de c o l o r e s y ta l lasa . C a m i s a y p a n -
t a l ó n , a 
T r e s j u e g o s $ 9 . 5 0 . 
J u e g o s de 2 p i ezas de n a n s ú i n g l é s f i n í s i -
m o f o n d o b l a n c o c o n b o r d a d o s en 
c o l o r e s , c o n f e c c i ó n y b o r d a d o todo 
a m a n o , a . j 4 . 9 9 
J u e g o s de 2 p iezas de h o l á n c l a r í n de p u -
ro h i lo b l a n c o s y en co lores , c o n f e c -
c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a n o , . . . 8 . 5 0 
P a y a m a s d e j e r s e y de seda y de l i n ó n d e 
co lores l iso y e s t a m p a d o , a $ 5 . 9 0 , 
$ 4 . 5 0 , y \ ... . . . . 3 . 7 5 
S a c h e t s de s e d a p in tados a m a n o c o n e n -
c a j e s p a r a g u a r d a r lo r o p a in ter ior 
d e s d e 
3 . 5 0 
1 . 9 0 
' A K ^ O N E / ^ 
C o m p a ñ í a 
t A L I A N D 
t C A R f l O I D E 
R e S T A U R A D O R M U / ^ A N O 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A E P O C A l 
r = T T r 
^ T V r » C M D A Y r o r a C Í 
[*/ I A D R E 5 QyE CRIAN ANEAMCA5) Y NERVIOSAS 5 E CURAN COH ü 
C A R N O I D E 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. F T L I P E R I V E R O M A N U E L D E CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
A B C X J A D O Y N O T A R I O A B O G A J X * 
E D I F I C I O ; 
TiAAOO C O M E R C I A L D E O T R A 
« M i 73, Optos. 7I0, I I y 12. m m |,.,472 m . ^ 
A N U N C Í E S E E N E L " D i A R I O D E L A M A R I N A " 
r A g j Ü K A O C H O D I A R I O D t L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 Di- 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACl^SAl , (Paseo io Martí esquina 
* San Btafael) 
No hay función. 
Í A Y a B T (Paseo de Martt esquina a 
San José ) v 
No hemos recibido programa. 
PKIWCTIPAli S S L A C O M E D I A (AnI. 
mas 7 Snlneta) 
No hay func ión . * 
M A R T I iDragronec osqnma a í n l u e t a ) 
^ompaflla fle operetas, rarjsuelas y 
revistas R*2tacruz. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de', barítono M i t í a s Ferret . 
A las oche y tres cuartos: acto pri-
mer od» L(a Bayadera; ac«o primero 
de Los Cav lañes ; Los Cadetes de la 
Reina. 
A7.iH4.MSBl (Ccvsnlaao «eqtün» a 
V l r t T i s i ) 
compañía de zarzue'a de Regriao 
Lóp»!2. 
A las ooho menos cuarto: L a Bien 
Querida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revota Loca; Un m ir ido que no 
lo es. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E " M A R T I ' 
Tomarán parte en la función a be-
neficio de Ferret los prrripales ar-
tistas de la Compañía de Julián Santa 
tod^s las localidades es tán 
Con un tspléndido programa se ce-
lebrará hov, en el Teatro Martí, la 
fran función extraordinaria organiza-
da a bemí'lclo de Mat ías Ferret, e l j C r u z -
gran barítono español . Casi 
^ . . , » . , , I vendidas. 
Cantara t' notable artis-ta un acto w , . t j * . r - . , ^ 
Martí re verá, aof lienc. 
de L a Baytdera; un acta de Los Ga- L a ¡jgrata d'onore dé Xerret alcan-
vilanes y Los Cadetes de la Reina, 'zará. un brillantísinao é x i t o . 
U N A G R A N T E M P O R A D A P O P U L A R E N P A Y R E T 
C A M P O A M O R 
5 ' 4 H O Y - M I E R C O L E S - H O Y 9v2 
E S T A N O C H E , B E N E F I C I O D E M . F E R R E T E N M A R T I 
Un elemento art íst ico de indlscuti-1 
ble relieve dentro del espléndido cua-
dro de Santacruz, es el barítono Matías 
Ferret—voz extensa, b!en timbrada y 
de fácil emisión, dicción clara gestos, 
gestos sóbrios—que ha triunfado de 
una manera rotunda, no solo en las 
viejas zarzuelas españolas , erizadas de 
dificultades l íricas, sino también en 
operetas, que como L a Bayadera tie-
nen mucho que cantar. 
Este Ferret. sancionado por el pú-
blico de la Habana, con los más vi-
vos aplausos, ceieora esta noche 
Martí su teatro, la función de benefi-
cio y honor. L a empresa que tiene er 
alta estima, a' artista prestigioso > 
mt-itlsimo, para mejor honrarlo, iu 
elegido un cartel en el que puede lu-
cir mejor e: beneficiado. Dos aciot 
de género distinto, los primeros de L:i 
Bí vadera y de- L o s Gavilanes en lo^ 
que ha conquistada Ferret éx i tos mag-
níficos, constituí"»? atracciones intt-
r t sant í s imas del programa que cierra 
la reposición escénica de una de las-
obras españolas má^ populares, 
siempre festejada opereta de Pable 
Luna, Los Cadetes de R'íina, que er, 
Barcelona. Madnd y Buenos Aires, 
dió a Ferret espléndidas noches u-
triunfo. 
L a función como tbdas las extraor-
dinarias será corride. comenzando h 
las ocho y tres cuartos», y los pre-
cios son los normales u Vn que es !c 
mismo, a base de dos pesos única-
mente la luneta. 
E l viernes, como iniciación del des-
file! de obras de gran éxito qu» antes 
do marchar a México con su compa-
ñía se propone ofrecernos Santacruz, 
será reestrenada, la alegre opereta üe 
París Kikí que con su argumentn vo-
rlevilesco, sus rápidos y fluidos dii-
logos, sus amables canciones y bu« 
diversas danzas, conquistó la simpa-
tía total del público de la Haban;». 
L a Compañía del Prlnc'pal de la 
Comedia, ete magnifico conjunto de 
arte en que forman figuras tan 
prestigiosas como Socorrlt^ González, 
Emi l ia iel Castillo, Pila'- Fernández, 
Fel isa Araellvia, Rosa Blrnch, Julio 
Villarreal, Eduardo Viw- . . Serra Sal-
vó, Berrio, Segura, Reynido y otros 
muchos elementos de primer oraen, 
que cuenta con un repertorio vas t í s i -
mo y triunfal, y con uñar, presenta-
cioes escénicas lu jos í s imas , pasa al 
Teatro Payret para in lcUr i-.n* gra.i 
temporada popular a prec^g inusita-
dos por lo económicos , i precios que 
jamás haa regido en nuestra ciudad 
para una -.ompania del pr^st'gio y el 
valer de é s t a . 
L u i s IS^tiada quiere onc todo el 
aplauso ou gran compañía, que lleva 
tres años consecutivos d̂ - actuación 
triunfal en su teatro. IT ai efecto ba 
elegido 'as obras de mejor éxi to , les 
dos estrenos, de mayor renombre: Ro-
sas de Pabión y la famosa L a Sin 
Ventura, del Caballero «ii'daz, para 
cubrir 'os carteles del Pavret. 
Se iniciará la témpora Sa mañana— 
jueves 23—con Felipe Derblay, gran 
succés de la actual temoorada en la 
Comedia. 
Los precies señalados son: para lu-
neta, un p^so solamentei; cinco pesos 
los palcos; sesenta cena vos la entra-
da general y veinte centavos la ga-
lería . 
Y es qu« no se trata de una espe-
culación r-ercantil, sino ¿"e una ver-
dadera campaña de propjjíanda artls-
B L A N C O v M A Q T l N E Z . 
público '.'e la Habana sancione con su tica. 
E N E L N A C I O N A L 
L a Sociedad de Beneficencia de i b) De Ruada (muiflei.-a) A . Ber-
M A T I A S F E R R E T , que esta noene 
re beneficia en el Martí en flos de los 
t î-os que hará en su velada, el Prín-
cipe de L a Bayadera 7 el Indiano de 
Los Gavilanes. 
R I A L T 9 
L O Q U E DAN L A S M l ' J B B B S 
Tri i .rfó ayer tarde y noche la pro-
ducción Metro interpretada por Bárba-
ra Belford titulada "Lo qne dan las 
mujeres", cuyas escenas llenas de in-
terés desde el principio hasta el fin, 
ha. sido del agrado del público. Hoy, 
en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media se l levará nuevamento 
a la pantalla. 
15n las tandas corridas de 1 a 3 y 
de 7 a 9 1|2, "Los hijos pagan"' por 
Margarita L a Motte. Cintas cómicas; 
"Vampiros sociales". 
Mañar a, ú l t ima exhibición de la 
maravillosa pel ícula Fox " L a maroa 
de la vanidad" por Betty Blyte y BI-
llie Dove, cuyas escenas primorosas 
han sido muy aplaudidas por cuantos 
la han contemplado 
E l viernes, estreno en Cuba de la 
Presentación Fernández "Un beso por 
favor" en cuya película se da a cono-
cer como estrella el famoso Matt Moo-
re. quien ha descubierto im nuevo m.-
tedo para hacer reir hasta a los ga-
tos. 
L a famosa novela de 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
L a novela que f u é motivo de 
un cscánf la lo en Madrid lle-
vada a la pantal la se convier-
te en la p e l í c u l a m á s discuti-
da de la c i n e m a t o g i a f í a espa-
ro la . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Remita seis centavos en se-
llos de corraos a la I N D E P E X -
D E N T F I L M E X . , L a b r a 32, 
y le enviaremos im ejemplar 
de esta obra que se estrena en 
E l juevea 13 de Agosto. 
F A U S T O 
E S T R E N O 
J U E V E S 23 . V I E R N E S 24 
L a C A K R I B E E A X F I L M C o . 
¡i 
m o m a s 
Naturales de Galicia ce'ebrará una 
gran funik'n extraordinaria en el Tea-
tro Nacional el sábado '3'» de Julio de 
1925, a loa ocho y media ^n punto, el 
día de 'a fci-tlvldad de Santiago Após-
tol, Patrón de España, h f ivor de loe 
fondos de d:cha Sociedad benéf ica. 
Véase el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
lo. Sinfonía por la Orquesta com-
puesta de 't profesores. 
¿o. Presentación de la Londalla del 
Centro Gnllego, que tan guijosos éxi-
tos v l e i í conquistando, la cual in-
terpretará las siguientes obras: 
a) Danw, Húngara, Brt-hm». 
b) Vals Serenata, F . Vide. 
c) A F t i t a das Caldas (muiñeira 
escrita .especialmente parí esta fies-
ta), F . Vde. 
3o. E l magnifico Orfeón del Muy 
Ilustre Ceritro Gallego ci' .cutará con 
la m a e s t / í a de costumbre, las obras 
siguientes: 
a) Nocti rno, Montes. 
Res. 
lnterm0'-io por la orquesta. 
S E G U N D A P A R T E 
L a --íomeála de ambiente gallego en 
tres actos > en prosa, original de la 
insigne oscritoria galiciar.f» Pilar Mi-
llán Astra>, titulada Al rugir del 
''/ón. 
L a orquesta en el intermedio ejecu-
tará "A Montañesa", muTieira pre-
miada en el Concurso celebrado en 
Santiago de Compostela el ?5 de Julio 
de 1924, Jlrigida por su autor señor 
José F . Vlde. 
T E R C E R A P A R T E 
lo. E l chispeante monólogo en ga-
llego y en prosa, original de Valentín 
Lamas Carvajal , titulado (J Famento. 
2o. C i l i - de Grelos, Als - 'ás , Folla-
das, Aturuxos, Muiñelras, etc. etc. 
etc., por o'odos os argal'eiros da Sec-
ción de Bellas Artes, o como final 
de festa «antarase o Himno Gallego 
Os Tinos de Pondal. 
Será un gran acontecimiento 
función >íi!i duda. 
la 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
1 
Draivs. moderno <7ve Afori/ícA i/ cns/feoe e/ a ñor /£ sncr'rr 
¿ Quren es cjpsz. dh ábapoiisg' rserj/jc/os por ¿¿xváczo. 
' 'GODUCCION DE G R A N L U J O C O N LOS P D I N I C I P A L E ^ 
PASEOS Y PANORAMAS DE PAQIS 
voa^/ D L A N C O 
«tr P C n r o sz. / o a J- s* IF c / L 
M A R T I N E Z •— á g u i l a 2 S 
R e s c a t a d a a l B o r d e d e l 
c í o 
L a s e ñ o r a M a r í a 0 1 v e r a j d e i M o - ; - ^ - ^ M e n ^ o ^ ^ 
No puedo expresarla! Vmr- ^ 
bras mi agradocimienteft ^ Pík 
sldero obligado a pa?uci; ^ 
d que sufra de catarro r ^ S 
fluenza y suS graV(.g 
los m a r a v i l l ó o s r€Si:h0iecu«»c!¿ 
P E R U N A did a ^ ^ ^ 
Desde tiempo inmemoía l , 
mamdad se ha v a l i ^ I'31, ja ^ 
cfortezf / r a f ^ s p , r a c n r a r h > ^ 
fermodades y padec 
n a t o c u r a d a d e s p u é s d e l a r g o 
s u f r i m i e n t o . 
U n a carta de un esposo agrade-
cido, f irmada por el s e ñ o r L a u r e a -
no Wonato C o n s t i t u c i ó n 16, Inte-
rior 2, Patio San Antonio, V e r a -
cruz, habla dej intenso sufrimiento 
de su espoaa, 
/ ".' " \ . ansa do 
/ ^ catarro . 
por 
res lmientos 
fr ío y d e c a i - . J ^ 8 . W con írecuCU( 
miento gen*-, f1151108 ^ ^ " I t a n muy p C e l > 
ra l , 7 n a r r a \™' n0 son sino s u b g í i t u K ^ 
l a sorpren- | to* t e d i o s que produce i 
dente c u r a | r í l f , z a misma. L a p e r ^ a ^Mtv 
debida a la cha e^clusivamonte de intZ * 
tftlos: TT_ „ "bTedle,,»̂  
l  
Peruna . " Es-1V(. Setale . Un gran núra 
ta no es so- au,,aa5 Cü°tienen drogas' 
lamente u n * ; 1V,ed(,I1 Ser asimiladas ni d i ^ » 
de las mir ia - !mo C1UC ^ á a n casi" en i , 8 ! " ^ 
da^ de cartas r)rma han sido in2pH?» 
d e grat i tu . l ! ^ / ^ ^ i o s vegetales, m i ? * * 
' t rar l0 . sc nisutlven en el « 
Sscl»v': 
las 
C6933 1 d-22 
que anualraenLe recibidos de cuan-
tos usan la P E R U N A , sino a l a vez 
la mejor prueba de que la P E R U -
NA e f e c t ú a lo que nosotros decimos 
y a ú n m á s . 
L e a usted !o que dice el s e ñ o r 
Laureano Monato: 
" M i t-sposa, la s e ñ o r a María 01-
vera de Monato, estaba muy mahí 
de un grave r e s f r í o que le h a b í a 
afectado los pulmones. Su caso fué 
diagnosticado como tuberculosis y 
todos e s t á b a m o s muy preocupados 
a causa de su decaimiento general, 
sus terribles accesos de tos y !a 
evidente a f e c c i ó n de sus pulmones. 
Cuando y a todos los remedios ca-
seros hab ían fallado y las recetas 
de los n i é d i c o s no b a b í a n dado re-
sultado, aceptamos el consejo de un 
amigo y compramos P E R U N A . Des-
p u é s de usar.* solamente dos frascos, 
su estado m e j o r ó notablemente y 
hoy, d e s p u é s de haber tomado cua 
tro, el!a se siento, perfectamente, IS3 en «1 camino del alivio "y'foi 
Vuede d e s e m p e í i a r sus trabajos d o - ¡ s a l u d 
y sus poQoiosos i n g r e d i e n t e 
non a formar parte intceral» 
nuestra propia sangre y ¿ Z J * 
sistema, produciendo así 11™ ^ 
c ión casi garantizada C,lr*-
L a P E R U N A . uno de ios T ^ 
dios caseros más «cnocido-
mundo entero, ha aido u s ^ b Í 
m á s de setenta años y sP ^ 
t iado de valor inosümable ^ 
una c u r a c i ó n segura y e w a T 
peligro en todos los casos d e L 
rro, ya sra nesal, inteetinal o d*^ 
garganta; es, as í mismo, un ¡.J 
perable t ó n i c o para personas de2 
das, cansadas, a n é n i c a s faltas* 
s u e ñ o y de apetito. Ge'nenbJj 
un frasco o dos imparten alMo ¿ 
que sufre. Mir íadas de cartas de 
conocimiento prueban su valor y 
do Pl que sufra de algnno dt !« 
s í n t o m a s antedichos, debe cô . 
^Iixrar en la dvoguería más prótia, 
- ¡ u n franco de P E R U N A , para poM,. 
C I N E GR1Í C I N E L I R A 
C 6*J06 3d 21 
Y A . L I L A L ~ E 
en la preciosa cinta d r a m á t i c a : 
L ñ P R O D I G A 
V E N G A N Z A 
(BadK Home ad B r o k e ) 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
¡ M A R A V I L L O S A ! 
ld -22 
E n el Teatro Payret je celebrará 
el domingo 2 del próximo Agosto, a 
las diez d ^ la mañana, el concierto tí-
pico cubano organizado y dirigido por 
Ernesto Lccuona, con ia cooperación 
de las señoras L i n i e Morales de Ba-
tet, Ri ta Montaner dfe Fe^náudez, Ma-
ría Fantoly de C a r r a s c a señori tas 
Nena Flanafi, Lu i sa Mar^n Morales, 
Tomasta Núñez, Olga ^áO'nosa y se-
ñores Diegc López, Faus(< Alvarez, 
Antonio Piañas , Gustavo Tarrasco y 
un coro de treinta distln'jru'das seño-
ritas. 
L a orquesta será dirigirla por el 
maestro Gonzalo Roig. 
He aqTií el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Danzón por la orquesta que di-
rige el m.:íMro Gonzalo Ro'g. 
2. a) Tus manos, cam-lón, Jorge 
Mauri .—o ' í fn faJso amor, criolla bo-
lero, A . V xlalón. 
3. a ) Funeral, lied; b) E s un sue-
ño, vals; c) Desengaño, be-oeuse; d) 
¡Se fué ! l>r."ero, Lecuona. 
López, A n u nio Planas y Gustavo Ca-
rrasco. 
S E G U N D A P A R T E 
1. Danzón por la orquesta. 
2. a) Cnnagüeyana , canción, Jorge 
Anckermann; b) Amor florido, bolero, 
Jorge Anckermann. 
3. Mi alma es .criolla; l ) Nadie se 
muere de ümor, capricho cubano; c) 
Madrigal, tolero, Roig. 
5. a) Guajira; b) cuatro danzas cu-
banas: L a Conga se va; N; tú ni yo; 
No pue lo contigo!; Burlesca; Lecuo-
na . 
Solo de - rano: señor Ernesto Lecuo-
na. 
5. H a s i u , criolla, Leci.ona. 
6. E l Submarino, habaiiíra, I . Cer-
vantes. 
Por las señor i tas ManV- Lu i sa Mo-
rales; Conchita Giberga; María Mon-
tes; Teté Inrube; Teté Jorge; Adolfi-
na Jorfes; Gloria Miró; Mirta Justiz; 
Consuelo I-író; Mercedes Mufliz; S i l -
via López Miranda; Cuca Comdon; 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
ticiario Fox y estreno de la produc-
ción extraordinaria titulada L a Mu-
jer Comprada, interpretada con gran 
éxito por las estrellas Alma Rubens, 
Margarita de la Motte y James Kirk-
wood. 
A las 8 y cuarto Bruce, el temera-
rio, por Charles Hutchinson. 
Mañana Soñar despierto, por Bus-
ter Kzc ton. 
Viernes 24 E l terror invisible, por 
Antonio Moreno y Agnes Ayres . 
Sábado 25 Lo que dan las mujeres, 
por Bárbara Bedford y Renee Adore. 
Domingo 2C Entre amigos, intere-
sante obra que tiene de protagonistas 
a las conocidas estrellas Norman Ke-
rrv, >rina Q. Nilsson'y Alice Calhoun. 
Lunes 27 E l valle del silencio, por 
Alma Rubens y Lew Cody. 
Martes 28 E l ardiente árabe, por 
Ramón Novarro y Alice Terry . 
4. a) f-'v"enata, I . Cavantes ; b) I Luis iam, López Miranda, María Jun-
Bajo el ardiente sol, Sánchez de Fuen- i cadella; j omasita Alanv'.la; Carmen 
tes; c) L a Comparsa, Lecrona; d) L08|Comdon; Síary Morales: oul*etta Bro-
Minstrels Lecuona; e) Paráfras is del : wer; Elda Lecuona; Esperanza Bene-
Himno le r.tyamo, H . P'í inck. 
Solo de piano: señora Lizzle Mora-
les de Batet. 
melis; Jo.'-rfina Jorge; Margot Roig; 
Antonieti; Abello; Ele.!t Lecuona; 
Bertha Obel lo; Odilia M.del; Rosita 
ó. yífra?. .e así, habanera; b) ¡ Ven! I Ma'aret: J-lanquita Mala-et; Delfina 
canción; c) Tus ojos soñadores, crio-
lla, Sánchez, de Fuentes. 
6. Palomita B!anca, bolTO, Lecuo-
na. 
Señoras Ri ta Montaner de Fernán-
dez, Mana Fantoly de Carrasco, se-
Carcía; -"r nchita García; María E u -
genia C V c I a ; Terina Rugii; María 
Eugenia Várela; Dulce Mnría Monte-
jo; Mary Méndez; Olga Espnosa y 
L u i s a Jorge. 
L a s localidades puedan solictarít; 
« o y pasará or.r ln rantalla <le es-
te elegante y concurrida salón dos re-
gios t-strenos. 
Matir.éc corrida de dos y media a 
cinco y media. " E l fantasma" entre-
tenida comedia en dos actos. L a Ca-
rlbbean F i l m presenta el regio estre-
ne de la gran producción snper espe. 
cial de la Paramount y c.ue tiene por 
título "Canje de maridos,• interpre-
tado magi^tralmento por la genial 
rstrella 1 eatrice Joy, Wiiliam Fox, 
l-resenta la gran cinta especial de no 
selecto arjnm^nto, e interpretada por 
el arrogante actor Edrnund Lowe, 
"lina vez en la vida". , 
Tanda Elegante a l»¿ cinco y me-
dia " E l fantasma", comedia en dos 
actos y el regio estreno de la pro-
ducción snper especial Paramount 
"Canje de maridos"' por Leatrice Joy 
Por la noche, gran íunclón corrida, 
a la? ocho y inedia cen el mismo 
preprama "de la matlnóe. 
Por B A R B A R A B E N F O R D Y R E N E E A D O R E 
l?;>s amores contrariados , "i modo de c-nntemplarse. un amor 
sino /ro. una h i j a repudiada, una batal la con un enorme pez es-
pada, donde corrieron el peligro inminente de naufragar, todo es-
to usted verá en esta gran joya. 
H O Y m o i f s 2 2 H O Y 
E s l r e n o J u e v e s 2 3 Estrene 
5 1 4 V i e r n e s 2 4 9 ^ 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . , p r e s e n t a 
P A R A S I T O S S O C I A L E S " 
( T H E P A R A S I T E ) 
U n be l l o f o t o d r a m a p l e l ó r i c o de lujo y esplendor. 
D r a m a m o d e r n o que p o -
ne a l d e s c u b i e r t o c o m o m e -
d r a n en e l s eno de las soc i e -
d a d e s m á s d i s t i n g u i d a s , esos 
p a r á s i t o s q u e y a s e a h o m -
b r e o m u j e r a b s o r b e y h a s t a 
m a t a la f e l i c i d a d a j e n a . 
I n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a 
de 
O W E N M O O R E 
M A D G E B E L L A M Y 
B R Y A N T W A S B U R N 
M A R Y C A R R 
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ñorita Olgc Espinosa y temores Diego por el te léfono U-4511. 
E N T R E M E S E S 
c 6932 
U n N u e v o A s t r o 
C i n e m a t o p f i c o 
m a t t m o o r e 
E n la alta comedia que el V i e r -
nes 24 E s t r e n a el elegante 
R I A L T O 
Ti tu lada: 
" U N B E S O 
E l papel de loro 
C I N E N E P T U N Ü 
Se hal laba S a r a h B c r n h a r d des-
cansando en Bel le Is le , y se empe-
ñó un autor en leerle un o b r a . Sa-
rah le c i t ó para d e s p u é s de comer, d* asuntos mundiales con las can 
Para los turnos elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofroc* el estreno de la producción Jo-
v:< de la L'niversal titulada Kl Mila-
gro o el Chjque de Dos Almas Inter-
pretada por Alma Kubens y Pércy 
Mr.rmont. 
E n las mismas tandas una revista 
i ^ S i 
R E L A C I O N 
G E S T O S Pecul iares 
C A R A C T E R T I M I D O 
E X P R E S I O N : Ser ia 
E S P E C I A L I D A D : Hacer re í r 
r \ B E S O r o n f a v o r 
F r a s e dulce l lena de miel ue 
almibara los labios de los aman-
tes, h a c i é n d o l o s sentir la m á s 
sublimo e ideal de ias sensaciones 
O T R A E X Q U I S I T A " l ' R E S E N T A -
CION F E R N A N D E Z " 
De la compaflía C I N E M A T O G R A F I -
CA CUBANA 
y el hombre no f a l t ó con su ma 
nuscr i to . 
C o m e n z ó la lectura, pero 
é s t a tan larga y fatigosa, que a l 
terminar el primer acto, el gran 
pintor C l a i r i n , amigo de la art i s -
ta, s a l i ó de la h a b i t a c i ó n discreta-
mente; s i g u i ó l e a poco otro convida-
do, y a l cabo de unos momentos, s ó -
Ir qnuedaban de la r e u n i ó n el au- ; 
tor y s a r a h . 
Y el autor continuaba su l^cturt 
cada ver en voz m á s a l ta , y con m á s 
s a t i s f a c c i ó n . 
L o s invitados se Juntaron y acor-
dbron: 
— E s t o no puede continuar a s í ; 
es necesario acabar ese supl ic io . 
Y uno de ellos a f i r m ó : 
— Y o lo r e m e d i a r é inmediata-1 
mente: 
Cerca de s a r a h B e r n h a r d t h a b í a 
un loro, sobre una v a r i l l a . 
1 que hic iera la promesa se le¡ 
aceró cautelosamente, y c o m e n í ó al 
molestarle . 
1 loro no lí« agradaba que le rt-l 
fieran. y e] I n d i v i d u j c o m e n z ó a 
r e ñ i r l e . 
Has ta qu« el loro se c a n s ó y 
g r i t ó : 
— C á l l a t e , c á l l a t e , que me f a s t i -
dias! 
Cuando lo dijo por treera vez, «̂ l 
autor s u s p e n d í su l ec tura , se m e t i ó 
el manustri to bajo «1 brazo y s a l i ó 
discretamente. . 
C 
rar: del Daby Ing lés 
A las ocho c'ntas c ó m i c a s . 
A las ocho y media L a Venganza 
del Rln Tin Tin interpretada por el 
era perro policía Rin Tin T i n . 
Ni T o d o lo Que Reluce 
e* O r o , ni T o d o T a l c o 
e« Mermen 
"Talco»** hoy en día ae fabri-
can en n ú m e r o casi inñnito, 
pero ru pureza, su calidad, su 
medicac ión , y no su mas o 
menos otract ívos envase y per» 
fume, es lo esencial. £1 de 
Mennen ha sido único durante 
medio siglo. No ponga en 
peligro a su delicado niño ex-
perimentando—use el original. 





T E A T R O V E R D U N CINE 0LIMP1C 
C6D07 
H a g a q u e s u s m u e b l e s 
l u z c a n c o m o n u e v o s 
c o n 
T I N T E D E L U S T R E Y E S M A L T E 
N 
S e apl ican f á c i l m e n t e Evi te la» Imitaciones 
W O M E N W H O G I V E 
Este teatro máximo de la elegan-
r y comodidad, ofrece a su numero 
Hoy en las tandas elegant 
cukrto y £> V «"«l í lV actor 
sa concurrencia un 
lente. A las 7 y cuarto una revis 
media ^ go 
. F i lm Presentan al g>an v. 
programa exce- f , ; ^ el gran. actor ^ ¿ 8 ^ 
cuarto U n i U n , la .preciosa, cinta titü 
L O O Ü 
e noatableCcaih\a^^df L 
E l l o p r o m e t i ó escaparse con é l . , pero cuando 
f u é en compañGa de otra tñúiét. 
este r e t o m ó . 
H O Y M I E R C O L E S 22 H O V 
5 . i ; 4 l l l A L T O 9 .1 |2 
G O M E Z Y L O P E Z P O R T A . P R O D U C C I O N M E T R O . 
c « 9 ^ 2 ld-22 
e.i\ocionaiites escenas y de lujo fas 
tuoso por las estrellas Ana Q¿. NU-
bson Stuarto Rolmes. 
Maflana Camino del Mal, Dso Oprl-
miclcs. E l Jefe de Estación, Pelea de 
Harry Wills vs Weinert. 
V'ernes 24 Entre dos Amores, L a 
r/ys y Clara Bow de Juventud. o/In «5 BÍT*** 
Viernes 24 y.^raed0en la 
forO y Rfnee Adere en w j 
ción titulada Lo que 
re8. ja matine6^ 
r ruevo ep^odio de l*.,sc 
Venganza de Rin Tin Tin y As tuc ias ;^ ¿uero Charles Hjitcn. 
j . . Cascabel. ! el Temerario y W'1^ E i úKÍB,¥ 
Sábado 25 Hallad a la Mujer y R a - 1» sensacional c g 
! R Tanda. ^ . 5 y J * * £ > X * 
Domingo 
jíovarro en ridos Ciegos y E l Vestido de Madame 
I 
1 M ) A 
Jueves 3% 
( T ñ e I m p é i p j p j h / e M J ^ 3 C / / O W J 
G L O R I A S W A N - S O N 
tfuPEQJoYA " P A D A M O Í / N T " 
C o n per Mate JTSL-
































3arles c ü / ' 
iento 
)aUici¿arme ^ 
memorial i , t-
lido ^ hiVu 
lb«t!tutos l a > 
^oduce ]a ' * 
^ 'ngredie,.}*" 
drogas 
^ ni digert** 
^ o ^ n o ^ ^ 
da UDa ^ 
00 ^ los re^ 
• f ó c i d o s en 4 
'S y Se ha encovi 
losümable coa, 
lrii y wonta *. 
's casos de catT i 
ntestinal o de i 
mismo, un \m\ 
• Personas dec* 
^•'icas, faltas 
0- Generalmen^ 
nparten alMo ¿ 
de cartas de re-
an su valor y w 
e alguno de 1« 
os. debe coa. 
fia más prósia} 
JXA, para pomr. 
si alivio y de \ 
c í e 
Estrene 
i 
L E S " 






dia L-a L 
jran actor 
tor MisIa i l titüUda ¡ 
orático. ., 
•to Flor«>c; 
tulada Ĵ 1' 
das elê '"1,! 




0 25 Bár*ar 





í e r c a d o ^ 
7aU<*>l 
r 
r a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s D E L A R T E S I L E N C I O S O 
h - v G l N A N U E V E 
P O R S I L V E S T R E 
D E L O A N 
^ ( C o n S u U d o entr. , 
t r ^ ^ g y cuarto: una revista: 
coroeCl!*• y cuarto: Una aventura 
* las o*--00 Hoxie. 
«J»' ^ .ve v cuarto: estreno de 
*A ' i s de! orgullo, por Alice Joy-
^ . ^ y cuarto: E l precio de 
' A . ^ " p o r Anna G- Nilsson y 
^ t Holrnes. 
- j O (Septuno eBqu3a. a r . r -
- ^ S l y cuarto v . las nuev. 
* 't £ . milagro o i-! choque de 
F ^ ' ' ^ por Alma Rubens y Percy 
^ ' " V una revista de asuntoe 
j ^ í e s con las carreras del Derby 
lK:és- .̂ o- cintas cárnicas. 
* laS v̂'o v media: Lia venganza 
A las ' c-0 -v 
„ Bin Tin Tm. 
Tico y cuarto •• a las nueve 
* l*! . i.o aüe dan las mujeres, por 
L,hara Btdford. 
una a cinco y de í i í f e a nueve 
.dia' Las hijas pagan, por Mar-
f 11 Lamnthe y Vamplrp.f» sociales. 
Colón) 
3S dr.co y cu-.rto y t las nueve 
edia: terror invisible, por Ag-
.y^g j ,»ntono Moreno: la co-
¡".jj^ljui ino el Torero, por Mon-
I Ean»s. • * 
r . s oc^o: la comedia en ios ac-
.por qné preocuparse? 
lai Lcdc y media: For el honor 
if̂ -n-e, por Herbert Pawlinson. 
gjn íose) 
A las cinco y cuarto y nueve y 
.¡¿ú: estreno de la < :?•'>.« ¡ somoi i s 
Cpasan, per Ivan Mousjokine y Na* 
a ^ í LisacnKO. 
. .as oche: L a Isla Jla'.dita, por 
K Lfe, .twnes Klrkwiod, Jacque-
Logan y Raymoncl Hatton. 
Dt once a cinco: Hevistu Fox News 
líBíro 21; la comedia E n vísperas 
4 bfld:i. por Monty Banks: el drama 
Cmos sin rampas, por lidmund Cobb; 
Codlo sexto de L a Borracha, por 
Itne Navarro; el drama Sacrificio 
me, pi'J Harry Carey; L a Is la 
Kennedy; etitreno del dr^ma Adula-
ción, por Margarita de iu Motte. 
OIiIM»ro (Avenida TWli.'íon ecquiaa a 
B. , VeAaflo) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Extranjera o 
Habilidad de mujer, n-.r Florence 
Reed. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Kaffles, por House Peters 
Miss Duponi y Walter Long. 
WXZ.S027 (Padre Várela y General 
Cami lo ) 
A las ciiicc y cuarto y h las nueve 
y media: No dude de su hombre, por 
Viola Dana. 
A las ocho: Locuras de placer, por 
un conjunto de estrellas. 
i r m i i a t s r f a (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las des; Locaras de placer; No 
dude de su hombre, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: í ' iores del Camino, por Vir-
ginia Lee, John Wf.lker y Louls Kim-
ball. 
A las ocho y media: No dude de su 
hombre. 
T R I A N G N (Avenida Wilson entra A 
y Pasao, Vedado) 
A las ocho: Roque ilomesticador; 
L a Ruleta, por Edith Roberts. 
A la» cinco y cuarto y A las nueve 
| y media: ia cinta tomatU en el Ve-
i dado Tennis Club del Campeonato de 
i Tennis España vs Cuba y los juegos 
j de Base B a l l ; Demasiada velocidad 
por Wal lac- Keid, Agnes Ayres y T.' 
Roberts. 
G R I S (B y 17. Vedado) 
A las cnoc y cuarto y a las nueve 
y med'a: L a mujer comprpda, por Al -
ma Ruben-s, Margarita .le la Motte y 
James Kirkwood. 
A las ocho y cuarto: Bruce el Te-
merario, r.or Charles Hutchinson. 
L I R A í industr ia esquina a San José) 
De los y media a cinco y media: 
E l Fantasma; Canje de maridos, por 
Leatrice J^y, Una vez en 1? vida, por 
Edmund Leve . 
A las ci'.icu y media: 51 Fantasma; 
Canje .le maridos. 
A las oeho y media: E l Fantasma; 
Una ve zen la vida; Canje de ma-
ridos. 
int)3S (Avenida Sant'. Catalina 
mc-̂ a a J . Delgado (Víbora) 
A lis iducii y cuarto v a las nueve 
inedia: una cinta cómica; L a s ten-
teiones de Eva, por Irene Rich y 
fcrt Lytel!. 
i la; ocho y cuarto: L a décima 
por Beverly Bayne y Ell iott 
•Mr. 
HiOSENCIA ( San Ii,\7r>ro y San 
mn'nBoo) 
A las echo: una revisla: estreno 
iBírama A trompada limpia, por T . 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida d« Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
"Las tentaciones de Eva" , esa joya 
clr.ematográfloa, en siete actos e In-
terpretada por la estrella Irene Rich 
y Bert Lyte l l , se exhibirá en las 
tandas elegantes Je hoy, a las cinco 
y cuarto y a las nueve y media. 
A las ocho y m-sdia va ur. drama en 
seis actes, que lleva por titulo: " L a 
décima mujer", on el que representan 
'os principales papeles Beverly Sa i -
ne y Ellot. Dext3r. 
M o n ^ B a T 0 w T A R T I S T A S C O M I C O S D E L A P A N T A L L A . , 
V a n t / ' i r ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ lc han ocurrido aurante la Impres-.on" de sus .producciones . c ó m i c a s . ! 
' d e ^ n u e s t ^ n l í h i i ^ 2 tan Popular,que repetir los trucas que aparecenj 
S ^ ^ W i i ^ Xl ^0n ' en UDa ^ l í c u l a . infinidad de ve-
ton i ^ \ ^ ^ \ t ^ A s 5 ^ ^ c a r e c e » ^ gracia u fuerza de 
luna irifinfriarfrt haber filmado haberlos repetido, como sucede con 
¡una infinidad de pe í c u l a s cómicas un chiste que se o y ó por tercera! 
^ u e han alcanzado a l g ú n é x i t o . jvez . . A d e m á s , hay ciertas escenas! 
Monty Banks se ha especializado1 en las quü corremos verdaderos pe-' 
er. estas cemedias trepidantes, don- Hgros. E l p ú b l i c o los j u z g a ima-; 
de los artistas parecen estar locos Einarios . y sin embargo, muchos de 
por la manera de accionar y sus ellos son reales, hasta el punto que 
muchas excentricidades. L o que!si les viesen impresionar, seguro 
muchos no se explican es cómo es- estoy de que se e m o c i o n a r í a n , 
tos artistas, que con sus trucos vi , . , . . 
grac ia nos hacen pasar ratos t a ¿ : C.Uando y ° fiIniaba mI 
divertidos, sean en su v i í a privada COmedla' Un0 de 108 trucos c o n s i s t í a 
personas tan t a c a n a s v m ^ ^ qUe: 
c ó l i c a s , haciendo un raro v en traño f 6 - . 1 1 ^ arra18trando a< gr*n vc-
contraste con su p r o f e s i ó n Il0Cldad y tnve la desgracia de que 
n tJc i f » v w " » v i » . |en ej camino hubiese una piedra; 
De que e s t á n en lo cierto al que me hizo pasar 0cho d ía s en el 
a n r m a r que el carác ter de algunos! hosp i ta l . 'Este accidente lo r e - j 
^e ellos es desagradable e incluso'cuerdo m á s que n i n g ú n otro porque! 
hostil en muchas ocasiones no c . i - | fué el primero que s u f r í , 
be d u d a . Todos los aficionados a l ! . , I 
cine saben de m á s que Charlie1 " o t r a vez a p a r e c í a en una p e i í c u -
Chapl in . cuyo arte gracioso ha re-i1''1 acostado en una cama sobre una; 
corrido el mundo entero, goza de terraza ^ t e n d r í a una a l tura de 
fama, muv merecida, de ser un:un seSundo piso; la casa tenia que 
n e u r a s t é n i c o . Otro cómico cono-l incendiarse'y la manguera de los 
cido, Buster Keaton. que tiene e ^ bomberos t en ía que despetarme: | 
constante hi lar idad al p ú b l i c o , l leva Pero la fuerza de é s t i fué tal. que; 
por lema "el hombre que nunca Ila cama. mal f ijada, se b a í a n c t í t a 
r i e " . Cabe mayor c o n t r a d i c c i ó n que!ei espacio, hasta que ú l t i m a m e n t e , 
é s t a ' f a l t á n d o l e punto de apoyo, c a í a m o s 
"No tuve m á s remedio que son-: í13CÍa,fuera> J ^ f ^ W e la ro-
reirme cuando varios amigos S i t,,ía de una de mÍ3 r6tula6-
|me preguntaron por q u é r a z ó n lo3| "Creí que me quedarla cojo para 
art is tas que Interpretan los film-- roda mi vida, pues durante largo! 
, c ó m i c o s estaban, por regla c^neral.i tiempo no pude hacer uso de la 
tan serios incluso t r i c e s , cuando.! pierna COmo antes log ejercicios! 
en real idad, nada hab ía que justifi-i , . , , - , 
case la m e l a n c o l í a , casi permanen- 6 fuerza ,ne 108 P r o h i b n el facul-
tr en osotros. "De esta manera t&tlvo durante varios meses, 
charlo bravemente con Banks , un "Poco a poco nos vamos famil iar;-
periodista neoyorquino, no ha mu-jssndo con estos incidentes y les 
c'10- ¡ a s e g u r o , s in f a n f a r r o n e r í a alguua, 
E s un error el creer que los ar-;que terminamos por uc darle impor-
tistas c ó m i c o s por su trabajo deben tancia . 
gozar en la v ida p i ivada de la i«tr.«.A- , . ,• „ „ * „ j *:i 
. , . „ , vemos los peligros antes de fu-
misma a l e g r í a que aparentan en la la a : re . 
pantal la y muchos fo e x t r a ñ a n que:hu{mos cl C01.rerPel r i c s ° ; lc nOS 
fuera del studio meamos ,an suceda 
"serlos". He dicho "serio" y he 
encontrado la palabra más ad?-! "Otra infinidad de casos auá-
cuada para definir con exactitud logos a los que les he reterido po-
nuestro c a r á c t e r . Se Jo e x p l i c a r é a dr ía citarles , los cuales han ocu- ¡ 
ustedes con dos o tres ejemplos y rrido a c o m p a ñ e r o s m í o s , sin que1 
v e r á n c ó m o tengo r a z ó n al af irma!; por ello hayan dejado su profe-j 
que nuestra seriedad proviene de s i ó n . Pu^do afirmar s in temor a l -
nuestra accidentada labor . I guno a equivocarme, que todos los; 
" E l espectador que nos ve hacer! artistas c ó m i c o s hemos corrido más ! 
las mil piruetas que estamos obli-!de "na vez el riesgo de rompernosj 
gados a ejecutar en una cinta, te la cabeza o a lguna otra parte de; 
siente defraudado al conocer n u e - j nuestro cuerpo y. como comprende-! 
t r a v ida í n t i m a y saber que en con-lri;n. d e s p u é s de estas emociones yj 
¡ t r a de lo que é l se imaginaba, no ¡de un trabajo tan intenso y penoso! 
¡ n o s l a pasamos saltando por encima' c;"nio el nuestro, nos quedan pocasi 
|de cuantas mesas hallamos a nues-i ganas de divertirnos d e s p u é s de 
I t r o ' p a s o , n i que entramos a l a s l f a l i r del "studio" y mucho mási 
casas por las ventanas o t irando a ¡aún cuando pensamos que a l d ía pi-
ta cabeza de nuestro vecino to los gniente tenemos que reanudar; 
los objetos que hal lamos a ni ivej nuestra l a b o r . 
y esto es lo que nos h-ce pasar por) "Creo que con todo esto q u e d a r á n 
más serios de lo que en realidad ur poco más convencidos de qu€( 
somos. nuestra seriedad e s t á del todo jus-1 
P a r a nosotros que hemos tenido, t - f i c a d í s i m a " , 
C O R R E O C I N E I f t A T O G R A H C O 
A S U N C I O N . — T h e d a B a r a , ya I d 
d iré usted en su carta, no es nin-
guna ñifla. N a c i ó el a ñ o 1SS0 en la 
ciudad de C i n . innati, Ohio. Tiono 
pt¡es. 4 5 cumpUdos. P e r t e n e c i ó a la 
"Fox" , pero no obstante puede di -
rigirse a la mipnia la corresponden-1 
ola para el la. 
X . L U P E . —(Sant iago de C u b a ) . ' 
— J a c k M u l h s l l a "Corine G r i í f U h 
Productions", New Y o r k . E s e de-: 
talle "tan -raieendeutal" como Plr 
t e i dice, ¡o desconozco y probable-
mente él intomo. P r e g ú n t e l e po; w -
c-ito, q u i z á s logre sus p r o p ó s i t w. 
B E R T A . — ( Q u l v l c á n ) . — N u fue-
ron lesiones graves, pero lo sufi-: 
c itnte para retenerles en camo a l -
gunos d í a s . — L a s k y Studios, Holly-
wood, C a l . 
E S T R E L L I T A . — T o d o puede ser 
" E s t r e l l i t a " . Haga un p e q u e ñ o es-! 
fuerzo; sin empezar una cosa ao se 
puede terminar .—No es molestia. | 
C A R L O S L E O N . Apartado 910. | 
H a b a n a ) . — P u e d e dirigirse a "War-1 
idcr Brothers", New Y o r k . 
M A R I E . ( O r i e n t e ) . — D e la pelí-
cula "Madame Sans-Gene", de Glo-j 
r ía Swanson. un c r í t i c o americano! 
ha dicho: "Una gran p e l í c u l a para! 
dormir un rato". Con esas mani -
festaciones b a s t a . — L a s k y Studios,' 
Hollywood, C a l . 
j U f t o . ( G u a n e ) . — L a r r y Scmon 
es casado con Dorothy Dwan. la t\ 
gura en un role sin importancia en 
" E l Precio de la Bel leza", de Nl ta! 
Nald i .—Jaquel ine Logan "filma" pa-i 
TZ las_ producciones " F o x " . — K e n - | 
nethe H i i l a n es el c o m p a ñ e r o , otra' 
v e ¿ , de Constaucc Talmadge. 
E U G E N I O . ( H a b a n a ) . — George' 
O'Brlen, a F o x Studios, 1401 Wes-i 
tern Avenue. L o s Angeles, C a l . Su 
ú l t i m a es " E l Capi t én Alvares", pa-
ra "Warnes Brothers , New Y o r k . 
A N G E L I N A . — E v a Novak es nor-
teamericana, descendiente de suecos. 
Su hermana: J a n e . — L a u r a L a P l a n -
té nac ió el primero de noviembre 
dr- 1904; puede dirigirse a la Uni-
versal F i l m . 
C E C I L I A . — R e p í t a m e las pregun-
tas, pues no las he comprendido. 
Q. R. T . W . A. ( C á r d e n a s ) . — E l 
I5i do abril de 1900. Natalio tiene 
2 7. No tiene que darle pena el mo-
lestarme Con mucho gusto. 
L U C I A N O . ( C á r d e n a s ) . — D i r í j a s e 
a " F . O. B . Studios", 780 Gower 
Street, L o s Angeles, Cal i fornia . Con 
e ü o s "produce" Lef ty F l y n n . — C o n -
v . l ' . v T e a r h n a c i ó en la c iudad de 
Xcw Y o r k , en 1880; sí , son contem-
p o r á n e o s . 
U N A F A N A T I C A . — " L o s C u a t r o 
Jinetes de la Apocalipsis" f u é pro-
ducida en 1921, por Rex Ingram. 
E n ella d e b u t ó Valentino como es-
trella. 
P R E G U N T O N A . — Ningún.- , mo-
lestia, antes al contrario. " L a C i u -
CICLON NE 
L a p e l í c u l a q u e h a s ido l a m a y o r s e n s a c i ó n en los E s t a d o s L n i d o s d u r a n t e este a ñ o . 
11 
E l d r a m a de u n h o m b r e y de u n c a b a l i o , q u e se c o n o -
c i e r o n en el e s c e n a r i o amp!:o y be l lo de las p r a d e r a s , d o n -
de l u c h a r o n c o n t r a los h o m b r e s y las f ieras en d e f e n s a de 
sus a m o r e s y d e s u l i b e r t a d . 
C o n los m i s m o s anhe los , 
c o n los m i s m o s o d i o s , c o n 
los m i s m o s ce l s , e l c a b a l l o 
en d e f e n s a de su y e g u a y 
el h o m b r e en d e f e n s a de su 
m u j e r p u s i e r o n su in te l igen-
c i a y su c o r a z ó n frente a l 
p l i g r o . 
I h i s U T h e M a n 
This is L a d y 
E N C H I C A G O y en N E W Y O R K , e s ta p e l í c u l a , c o n el 
t í t u l o " B L A C K C Y C L O N E , se e x h i b e s in l í m i t e d e t i e m p o 
en los p r i n c i p a l e s teatros . 
E L M I E R C O L E S 2 9 
P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a 
P E Ñ A v V E G A W i 
TELEGRAFO "PELLON" 
R T A D O 4 0 8 
C F O N Q A • 3 I 4 S 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
d;;d B e l l a " s e r á la primera cinta] cipal "role" masculino R o n a l d Col-1 abriles. E s t u v o en l a Habana hace 
do Dorothy G l s h para In^pitration | man. F r a n c i s X . B u s h m a n f u é el! unos tres a ñ o s y medio, en el Invler-
F ic tures . L a p r ó x i m a p e l í c u l a de i actor favorito en 1916. Charles R a y j no, se h o s p e d ó en e l - S e v l l l a , anfe: 
Connie Talmadge se t i t u l a r á "Porj er 1918. Rodolfo Valentino en 1922. j de l lamarse Sevil la-Bilmr.re. Usted 
q u é le amóV" interpretando el pr in- C o n n e Gri f f i th tiene veintiocho' s- refiere a Paulette Duval . 
. . l . j l ; , , 
R E R U B L J C A J D E O U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
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E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 5 1 6 7 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 1 5 1 6 6 y 1 5 1 6 8 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 1 5 1 0 1 a l 1 5 1 6 6 y d e l 
1 5 1 6 8 a l 1 5 2 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 4 8 1 4 , 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 4 8 1 3 y 2 4 8 1 S . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o » d e l 2 4 8 0 1 a l 2 4 S 1 3 y 
d e l 2 4 8 1 5 a l 2 4 9 0 0 . . 
E l p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 5 6 2 8 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 0 7 . 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 6 9 , o r d i n a r i o , se c e l e b r a r á e l d í a 3 1 d e J u l i o d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 3 1 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 e l e n t e r o 
d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . . 
s: , L o q u e » e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 2 1 d e J u l i o d e 1 9 2 5 . 
p a g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
CONCIERTO D E D E S P E D I D A 
Jorge del Sar. 
Se despide de la Habana. 
E l joven y distinguido tenor ar-
gentino retorna a Buenos Aires. 
Su adiós lo dará con el recital 
que tiene organizado con el concur-
so de la aplaudida cantante Rita 
Montaner de Fernández y el nota-
ble pianista Ernesto Lecuona. 
Será el sábado. 
En la Sala Espadero. 
Está señalado para las cinco do 
la tarde con un programa que pro-
meto dar a conocer mañana en to-
das sus partes. 
Se ha fijado el precio de un pe-
so cincuenta centavos a los billetes 
de entrada. 
Numerosa la demanda. 
Mayor cada día. 
ÜN PROPESOR D E B E L L E Z A 
De nuevo en su gabinete. 
E l doctor Geza Aczel. 
Profesor de belleza, de naciona-
lidad húngara, que aquejado de 
molesta dolencia tuvo que suspender 
por algunos días sus atenciones 
profesionales. 
"Un experto. 
E n estética femenina. 
Su consulta la tiene establecida 
en San Lázaro y Perseverancia. 
Cuenta con gran clientela 
De damas distinguidas. 
H A X D I C A P C H A N D L E R 
Una gran carrera. 
Para el domingo próximo. 
L a organiza el Club Hípico de 
Cuba para discutir el Handicap 
Chandler. 
Valioso el premio, 
t De la Casa Ulloa. 
Una conmemoración del triunfo 
que obtuvieron los automóviles de 
la gloriosa marca hace un año en 
el Hipódromo de Marianao. 
De ahí el Handicap. 
Como un recuerdo. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Coma cuanto le plazca y lo que le plazca 
C o n e l a g u a C H E S A L T A n o h a y i n d i g e s t i o n e s 
S A L I O A Y E R P A R A A G U A C A T E E L D O C T O R A L A Y O , 
E N V I A D O E S P E C I A L M E N T E P O R L A S A N I D A D P A R A 
E X A M I N A R UN S U P U E S T O C A S O D E M E N I N G I T I S 
S a l i ó p a r a e l n u e v o c e n t r a l S a n t a M a r t a , a c o m p a ñ a d o 
d e sus h i j o s , e l g e n e r a l M e n o c a l . — R e g r e s ó a C a m a g ü e y 
e l S u p e r i o r d e los S a l e s i a n o s , P a d r e F e l i p e de l a C r u z 
E l General IVIenocal a Santa Clara i de de Matanzas Justo Rossie y un 
Esta noche, por el tren Central y i n i ñ o . De Aguacate: la señorita 
en el coche-salón 101 d e l » F . C . Kosalina Díaz Rubio y su hermano 
del Norte de Cuba, fué a Camagüey Enrique. De Jovellanos: el doc-
para seguir a Santa Cruz del Sur, tor Ornar Gumá y el doctor Raúl 
.donde está, ubicado el nuevo cen-|Guma, ambos acompañados de su 
tral azucarero "Santa Marta el Ge'señora madre. De Jaruco: los se-
neral Mario G- Menocal, acompa-! ñores Angel Escanaverino; Antonio 
ñado de sus hijos y de otras perr Borges y su hijo. Del central "San 
Bonas. ta Gertrudis": o\ Jefe de fabrica-
•n de ese central Augusto Arar-
go. 
Tren <Ie Pinar del Río 
Llegaron por este tren de Pinar 
del Río: el señor Higinio Rabanal 
y sus familiares; la señorita LoHta 
Cuervo; el señor Ramón Junco. 
De Los Palacios :el señor Oscar 
Félix'Fernándoz1. De Can Cristóbal: el 
ieñor Arturo Espinosa. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matan-
zas: el representante a la Cámara 
J . M. Fernández. A Campo Flori-
do: señorita Ofelia Pérez y su se-
ñora rmadre; los señores Bienve-
nido Romero; José L . Prendes; 
Manuel María Rodríguez. Al Pe-
rico: la señora del D . Antorcha; 
el jovencito Ramiro Antorcha. A 
Cárdenas: los señoros Jesús M. 
Guzmán; Jesús Castelló. A Limo-
nar: señor Evasio MaMrtínez. 
Jaruco: el señor Manuel Mieres 
y señora; señorita Pastoriza Tole-
do. 
fe 
T H E S O C I E T Y n U N I V E R S I T Y 
NEW Y O R K 
¡ E l P i a n o que D e l e i t a ! 
Pianos y Pianos Automáticos de Alta Calidad 
Los Mejores Precios y las Condiciones de Pago MAS COMODAS del Mercado 
b a u t i z o ; 
E n la elegante resdencia del Re-
parto Santos Suárez, tuvo efecto en 
1h tarde del pasado domingo el bau-
tizo de los niños José, Olga, Ma-
ría Antonia y Aldenia González y 
González, hijos de los esposos Mar-
tín González y Enriqueta Gonzá-
lez. 
Ofició el teniente Cura de la Igle-
tti Parroquial de Jesús del Monte. 
Fueron padrinos de José, -Clau-
dio Piriuero y Josefa Suárez; de 
Olga Vicente Hernández y Antonia 
Almeida; de María Antonia José 
Casco y María González y de Alde-
nia, Manuel González e Inés Gon-
zález. 
Después de la ceremonia Teli-
giosa hubo x̂ na agradable fiesta, 
siendo los invitados finamente ob-
sequiados por los esposos González. 
Muchas felicidades deseamos a 
los nuevos cristianos. 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , 
INC. 
(Editores de "La Mejor Mú-
sica ¿el Mundo") 
Gerente-
C A R L O S ZIMMERMANN. 
ZENEA, 182 Tel etono 
(Neptuno) A-9317 
HABANA 
Sucursal en Stgo. de Cuba: 
Bajos de la Catedral, 26-27 
T H E UNIVERSITY SOCIETY, 
Inc. 
Deseo conocer amplios informes 
sobre sus Pianos y Pianos Auto-
máticos "University Society" Ñ. 
1 ork. 




DEDALCIO C 6024 1 d 22. 
Tren de »jiuane 
Por este tren llegaron de Pinar 
•del Río: el doctor Octavio Lámar, 
les señores Vicente Oreja y Jorge 
Vergoche; de Consolación del Sur 
'-el señor José Zabala; de Güira de 
Melena: la señoa del doctor Ro-
dríguez: Anillo y sus hijas Horten-
sia y Josefina. De Guane: 
Díaz y sus familiares. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el procurador Cesar A . Fe-
jrrer, los señores Luis F . Fernán-
.dez, Cesar Fernández, Gerardo Ala 
yon, el doctor Miguel María Jus-
tiz. el comandante del E . N . Mi-
guel Guerra, la señorita Trinita 
Arias, A Puerta de Golpe: los se-
ñores Calixto y Faustino Rodrí-
guez, el señor Cándido Mcn^ndez 
y su hijo. Al Central " L a Fran-
cia': Su Administrador señor F . 
R . Ginerio que acaba de regresar 
de los Estados Unidos, el señor M. 
F . Fuente. A las Cañas: señor 
Gonzálo Calvo. A Candelaria: la 
señorita Mirta Amable. A los Pa-
lacios: señor Antonio Lámela, el 
señor Manuel Medel y su señora 
María Luisa Hernández de M e d e l o í d e n ( 1 ^ ^ s T c V e t á T í r ^ e ^ n i d a d 
A Herradura: el doctor Juan Pino Un caso dudoso e meninKitis cere 
y Mata A Taco Taco: señor Da- hhT0 cs^jnai que allí existe, 
•niel Cabarga y su familia. A Güi-
ra de Melena :el cosechero de pi-¡Tren cwt f» ! de Santiago de Cuba 
-ñas Benito Remedios y el señor Este tren Uegó nyer a las C y 
21 en Ivgar de las 6 y 2, por él 
vinieron de santa Clara: Luis Mo 
Caso misterioso (le minlngltls ce-
rebro espnal. 
Ayer tarde fué a Aguacate el 
doctor Alayo para inspeccionar por 
Jorge Cuervo. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Santiago 
rV Cuba: la señorita Faustina Puen 
tr ,ei señor José Valdor, el procu-
rador Felipe González. A Matan-
zas: los señores Prudencio Menén-
dez, Francisco Otero; Mario Ro-
mero. A Camagüey :los señores 
Humberto Rodríguez; anuel Gon-
zález; José Alonso; el señor Hatch 
rales, el representante a la Cáma-
ra Jorgr Mestre; doctor Rafael So 
ler y fieñera. De Sagua 1^ Grande: 
señores Melquíades Martínez; Luis 
Ramos: doctor Casáis. De Arrie-
te: el soñor Eduardo Alien. D?. Ma 
tanzas: los señores Víctor de Al -
mas; Antonio González, conductor 
de viajero^ de los F C . Unwo^; 
P a r a t e n e r d i e n t e s b o n i t o s y s a n o s 
U s e C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
Q u e d e s t r u y e n d o l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s d e 
l a s c a r i e s e n 1-a d e n t a d u r a , a u x i l i a a m a n t e -
n e r l a l i m p i a , s a l u d a b l e y b o n i t a . S u a g r a -
d a b l e s a b o r l a h a c e a c e p t a b l e d e s p u é s d e l a s 
c o m i d a s y a l r e t i r a r s e a l l e c h o . 
S u s d o s i n g r e d i e n t e s p r i n c i p a l e s s o n u n b u e n 
j a b ó u y y e s o e x t r a p u l v e r i z a d o : l a s d o s s u s -
t a n c i a s q u e l a s a u t o r i d a d e s e n l a m a t e r i a , 
a s e g u r a n s o n l a s m e j o r e s 
Crema Denia l de Colgate, l a v a y p u l i m e n t a 
s i n d a ñ a r e l n a c a r a d o e s m a l t e . 
C O L G A T E & C o . , Establecidos en 1806 
Dtstrtbutdores: 
Starbs íncorporated 
Arsenal 2 y 4-
Habana. 
. señora ysu hljita; el doctor , Señord Rita AsoS e hijos: 400 
Robles Martínez Robles .A San José de 
lov Ramos: el estudiante de medi-
cina Francisco Cerice, el señor Lo-
renzo Díaz y su familia. A santa 
Clara: el ingeniero Rafael Soron-
do. A Rodas: señor José Sotolon-
go. A CorraliUo: señor Narciso 
-'Dama. A Manzanillo: los señores prj t 
Juan Borbolla y Juan TeHez. A 
Camnjuaní: señor Antonio Hernán-
dez 'Espinosa. A Colón: señores Ju 
f í o Schwift. Francisco y Guillermo 
González, éste último ferrocarrile-
r Juan Navarro y señora. De San 
tiago de Cuba: señor Agustín Her-
nández .Cárdenas: señor Luis Mo-
rales y s useñora; los señores J . 
M. Margot y Mario ViUa; el seor 
Antonio Fernández y su hijo; de 
Cruces: señor Francisco Perdomo 
De Sancti SPÍritus: señor Castor 
De Ciego d-» Avila: seño-
res José Alonso; Manuel Lázaro. 
De Palmlra: el alcalde municipal 
de aquel término comandante Ja-
cinto Pórtela. De CamaRüev: el 
: el doctor García : J X e r ^ r , 1 ^ é 
Galbrav. A Sapua la Grande la se 
ñora Dolore Pérez; el joven Ladi-
1ro Pérez. A Esperanza: el señor 
Joaquín Cabezas v familiares. A 
Acuada: señor José Barrera. A 
C^rdenns: los señores José Anto-
nio Sala ;Dámaso Brito. Cabai-
guán: doctor Alvaro Caballero y el; 
floñnr José E r r o . A Bainoa: el co-j 
cechero de pifias Enrique Díaz su¡ 
señora Edelmira Rubio y la 
má de esta dama. 
Manzanillo: el repre-
sentante a la Cámara Diego Ga-
sso; ol comandante de: E . L . 'Sduar 
do Enamorado; la señora Ri*,a 
Ases e hijos; de Trinidad: señor 
Francisco García y señora. De Cien 
fuegos: señor Eusebbio Delfin y su 
señora. De Majagua: Jesús Sán-
chez . 
F l Maestro Hubert de Blanck 
ma-l Regresó de Sancti Spíritus el 
Maestro Hubert de Blanck. 
Inspección de Paros 
Cayo Piedra en la Costa Ñor 
Tren Central "Expreso liimitado" 
E l /7,)berna(lor de Oriente 
A avo fieara e  ia v.usiíi i^ur. *. „ 
t t l e la República fué el inspector Anoche regresó a Santiago de 
te oe ia • TrHQn Pnorm Cuba el Gobernador d: aquella pro-
de faros señor Elias Guerra. \ñn3k J . R . Barceló. 
Se le dispensó por la numerosa 
I ^ L G e l a t s & J ^ ^ S ; 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbiniQS Depósitos en Esta Acción, Pegando Interés del 3 por 100 Anual 
Todas esta* operaciones pueden efectaarse también por correo 
D I C C I O N A R I O 
DE LA 
RSAI. ACADEMIA ESPAÑOLA 
EDICION DE 1925 
El presente Diccionario mas 
que una nueva edición, es 
una obra nueva en la oue 
han trabajado los señores 
Académicos durante diez 
aftos, pues en él figuran 
mas de 26.000 voces que 
han tomado carta de natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y que hasta ahnra 
habían sido consideradas 
como provincialismos o ame 
ricanlsmos. Contiene ade-
más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últi-
mos diez fafios, y aun en la 
redacción de los artículos 
anteriores se han hecho mo-
dificaciones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . . $10.00 
DE INTERES 
VARA PADRES T MAESTROS 
Acabamos de recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
ESFERAS T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S para el estu-
dio de la Geografía o para 
ampliar los conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos Invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
tre $1.50 y $60.00 
TAMBIEN HEMOS RECIBIDO 
COSXOORAFOS 
CLI-AFARATO DE TRASLACION 
f MATOGRAFICO 
Este aparato se compone d© 
un Globo Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta al Sol y un círcu-
lo graduado. Por medio de 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre su eje, 
quedando registradas en el 
círculo graduado las Esta-
ciones, los meses y los días. 
MODELO A. de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $12.00 
MODELO A. de 25 Centíme-
tros de diámetro, con ba-
se de madera $14.00 
MODELO A. de 33 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $18.00 
PEQUEÑO COSMOORAPO FORXST. 
Este es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace girar la Tie-
rra en la misma forma nuo 
se mueve en el espacio. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna con el mismo movi-
miento que tiene con rela-
ción a la Tierra. E l Sol es-
tá representado por una bu-
jía con un espejo reflector 
que Ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando Idea exacta 
de los eclinses, días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional. Indica las estacio-
nes, meses, días, signo? del 
Zodiaco, Equinocios, Sols-
ticios, etc. 
Precio del aparato , 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
P L E I T O E N T R E COMERCIANTES 
D E E S T A P L A Z A 
Visto el recurso de casación in-
terpuesto por Francisco Gutiérrez 
Ruiz, del comercio de esta plaza, 
impugnando el fallo de la Sala de 
lo Civil y de lo Contencíoso-admi-
nistrativo de la Audiencia de la 
Habana, en los autos del juicio de 
menro cuantía promovido p^1 E r -
nesto Hernández González, también 
del comercio de esta ciudad, contra 
el recurrente; autos en los cuales 
la Audiencia confirmó el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Oes-
te que, declarando con lugar la de-
manda, condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 1,085 
pesos, 50 centavos, intereses y cos-
tas, la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo ha fallado declarando 
sin lugar el citado recurso. 
SUCESO E N C I B N F U E G O S . — S I N 
L U G A R E L R E C U R S O 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación estable-
cido por el procesado Regino Ma-
ya, Vigilante de Policía y vecino 
de Santa Clara, que lo coadenó a 
la pena 'de cuatro años, ocho me-
ses y un día de reclusión. 
Los hechos declarados probados 
en la expresada sentencia, dicen 
así: 
" E l procesado Regino Maya el 
día seis de septiembre de 19 24, co-
menzó a levantar una cerca para 
acotar una finca en el barrio de 
" L a Sierra", término municipal y 
partido judicial de Cienfuegos, lo 
que fué advertdo por los hermanos 
Agustín y Braulio Aguilera Vire-
lla, hijos de Juan Aguilera Agui-
rre, quien se estimaba dueño de una 
finca allí situada, por lo que se con-
sideraban perjudicados por la obra 
que efectuaba Maya. 
Con ese motivo se promovió un 
altercado entre el procesado Maya 
y AgX'-ín Aguilera y haciendo uso 
de los revólvers que portaban sin 
licencia y fueron ocupados, los dis-
pararon el uno contra el otro. 
Los disparos hechos por Maya 
alcanzaron a Aguilera,, producién-
dole una herida en la región costo 
iliaca ¿erecha a consecuencia de la 
cual falleció pocas horas después; 
alcanzando los. disparos hechos por 







de la Zona Fiscal da 
Otros viajeros 




se dirigió ayer a aquel cen 
E l Jefe de Obras Públicas de 
Rpgrc&ó también anoche a San-
E l Sueprior de los Salecianos de 
Camagüey 
Aver tarde dregresó a Camagüe? bien querido viajero, 
el Padre Felipe d ela Cruz, Sape-j 
rior de U)s. salecianos de aqueUaj 
ciudad. ^ BrÍKadier scmdey 
I a Matanzas fué el Brigadier Jo' 
«é Semldey. Jefe fts Administra, 
d ó n que tiene B sus familiares de 
temporada en aquella ciudad. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron ayer tar-
TamMén anoche fueron a sar.tia-
g ode Ciiba: el Ingeniero señor Ma 
rio Mendoza, el representante a la 
Cáamar-» Américo Portuondo, el se-
ñor León Hlrsel e hijo. Al central 
t"^AETaironto": Mr. Nixrm. A l I 
esta1 central '"Chaparra": el colono An-
Valdés Miranda. Al central 
cocum: Mr. R . L . Driscoll. A l 
blica doctor Guillermo Fernández I Central Jaronú: el señor Mígu .'l 
Mascaró y el Subsecretario de Jus-j Chlnchi'la Varona. A Sancti ypí-
ticia doctor Eguiüor estuvieron' ritus: las señoritas El isa Rojas y 
también a despedir a lilustre y, Rita Ollver. 
Camagüey: la señorita Loüta 
señor J 
E l hacendado Manuel Flores, ^9 capital Ura Cíiriñoga ¿espedida | gusto 
oso, dueño del central \aT0U-\ E l Secretario de Instrucción Pú- Ca  
t í . A Matanzas: señora de Lló-
rente y su hijo Jesús Rodríguez 
Llórente, Justo Rossie y su hijo. 
Un general norteameric/cno 
Hoy llegará de Camagüey el co-
che-ealón "Yarigua" para esperar 
al General norteamericano Georgo 
Reclaids, que seguirá viaje a Ca-
magüey. 
. . L a fiesta de Santa Ana en Cam-
po Florida 
Ya está acordado que el tren a 
Caibarién que parte de la Estación 
Terminal a las 8 y 30 de la ma-
ñana del domingo 26, le sea agre-
gado un coche para que lleve el 
pasaje a Campo Florido, donde eso 
SZOK rORSST 
El Gran Cosmógrafo Forest 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha se ha 
fabricado en esta clase de 
aparatos para el estudio de 
la Cosmografía. Las partes 
esenciales y de precisión es-
tán construidas en bronce 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
Por medio de este aparato se 
demuesera cientif icamente; 
VA movimiento de rotación 
de la Tl«rra sobre sí mis-
ma. Los movimientos de 
traslación de la Tierra y la 
Luna. L a desigualdad de 
los díaa y las noches. Las 
Kstaclones del afio. Kl Afe-
lio y Perihelio. La Oblicui-
dad de la Eclíptica. El va-
lor del día s'deral y del día 
solar. La declinación del 
Sol para cada día. Las fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio del aparato listo para 
funcionar $100.00 
KISORXA DPr. ARTE 
Por J . PIJOAN 
Acabada de terminarse la So-
CJUNDA EDICION de esta 
obra monumental,única en 
su srénero, por su valor ar-
tístico y documental v por 
la ri>Tieza de sus ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotnjrrafías de rui-
nas y templos egipcios > es. 
t i arreciada de acuerdo con 
los nitimos descubrimientos 
científicos y arnueolóerieos. 
Consta la obra de tres tomos 
en 4o. esmeradamente Im-
presos y enruadernadoo en 
tTia?» con planchas doradas. 
Precio $30.00 
librería CERVANTES de R. VELO-
SO T CIA. 
Avenida d* Italia 63 Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
SEÑAT^VMIBNTOS E N E L 
SUPREMO P A R A HOY 
E n lo Criminal 
Matanzas. Ana María Mendoza. 
Parricidio. Ponente Salcedo. Letra-
do Rosado Aybar. 
E n lo O v i l 
• ' • • 
Compétencia. Juicio Verbal. Ma-
nuel Alvarez y Compañía contra An-
drés Rodríguez Mosquera. Ponen-
te Trelles. Letrado Guiral. 
C A N A S 
A l a S o m b r a d e P r o d u c t o s N o b l e s 
se ofrecen en el mercado burdas imitaciones. El púbü 
termina por consagrar la bondad de Ips primeros norn 
no es posible engañar muchas veces con productos h 
calidad inferior. E l éxito mundial del 
A G U A D E C O L O N I A 
£Ó[IQZ C c i r o 
C o m o P r o d u c t o S i n R i v a l p a r a l a s C a n a s 
DEL PROFESOR 
N. LOPEZ CARO 
vmmmmío 
1 
(It IlRit U¡«S fTO 
,_ ,..¡ niiif *w 
IVITÍ !;- : t 
SANTIA,^ , 
.ESPAÑA 
se debe a flue no existe otra preñara^ 
que ofrezca reunidas tantas ventajas c 
tisface siempre al más exigente v ' 
un nuevo cliente de toda persona que u 
prueba. E s un producto digno de con 
fianza porque reúne las siguientes Z 
piedades características: v 
Devuelve al cabello canoso su coirr 
natural exacto: rubio, castaño o negro 
E s absolutamente inofensiva bain 
nuestra garantía. E s de uso senciilísimo 
y agradable, pues no requiere lavados de 
cabeza; se aplica al peinarse como cual 
quier loción. No engrasa ni mancha en lo 
mas mínimo la piel ni la ropa. Higieniza 
el cuero cabelludo y extirpa la caspa en 
cinco días. Pida prospecto. 
P r e c i o : $ 3 .50 
Desconjie de 
los imiíaciortfi 
PIUCM t fUttt 
Sólo sQn legítimos los fras-
cos que llevan la firma 
Pineda y Pardo en rojo 
V en sello como éste. 
E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
P I N E D A Y P A R D O 
•j de ^ " 
íciPflñía 
Í ADt0 
I * « 2 
M Juve»1' 
^{up-U ? 
! £ . trova 
i de I» i 
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A M A R G U R A 4 3 T E L . M-6803 
eos, intereses legales y costas; jui-
cio en el que el Juez de Primera 
Instancia del Norte dict6 sentencia 
declarando sin lugar la demanda 
con las costas a cargo de la parte 
actora, la Sala de lo Civil y de lo 
Contenciosojadministrativo de esta 
Audiencia ha fallado confirmando 
la referida sentencia. 
- X L A AUDIENCIA 
R E C L A M A UNA SOCIEDAD 
M E R C A N T I L 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía promovido por la sociedad 
mercantil de Sáncl , z, Rivera y Com-
pañía, del comercio de esta ciudad, 
contra el comerciante de la misma 
Agüe'do Matienzo Rubalcava, en co-
bro de la cantidad de 12,560 pe-
E L F R A U D E E N L A ZONA F I S C A L 
D E O R I E N T E 
Nuestro estimado compañero en 
el periodismo, el doctor Jesús A. 
Portocarrero, se ha personado en la 
causa nuc se instruye con motivo 
del fraude descubierto en la Zona 
Fiscal de Oriente de la Habana, a 
nombre y como defensor del pro-
cesado Francisro Ramírez del Río. 
Y ha actuado con suerte el esti-
mado compañero, por cuanto tan 
pronto se personó en la causa con 
el expresado carácter y en contra 
de lo que se creía, el Juez señaló 
fianza a los procesados en la misma 
para que puedan gozar de libertad 
provisional. 
PENAS Q U E SOLICITA E L 
F I S C A L 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional, por amena-
zas condicionales de muerte sin lo-
gro de propósito, para Felipe Fei-
joo. 
Un año, ocho meses y Tdntién 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Manuel Prieto. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, por estafa, para Juan Gon-
zález Acosta. 
Un año -y un día de prisión co-
rreccional, por lesiones graves, pan 
Juan Rodríguez. 
Tres años, sela meses y veintiún 
días de presidio correccional, por 
robo, para Pedro Pedroso. 
Treinta y un pesos de multa o 
treinta y un días de encarcelamiento 
por defraudación a la Aduana, pal» 
Enrique Morales Díaz. 
Y dos meses y un día de arresto 
mayor, por imprudencia tememu 
de la cual resultaron lesiones gr&* 
ves, para Manuel Couciño Pérez. 
SENTENCIAS 
Se condena a Julio González Ba-
rrete, por rapto, a un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. ' 
Y a Simón Gerónimo Rodelfina, 
por defraudación a la Aduana, a 5} 
días de encarcelamiento. 
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Domínguez ;el  . Antonio 8e celebrará la tradicional y 
Domínguez y familia; Ios_ señores sjempre concurrida fiesta de San-
m m m m 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D l i l O D E l A i ü l l 
Zona 
tiago de Cuba el In^Kniero Jefe da José Tablo Sierra; Felipe F , "Siías^ta Ana. 
Obras Públicas de aquella 
cia Emilio Guerra. 
Nombrado Tesorero de la 
Fiscal 
A Santiago de Cuba fué anocbo 
ti. señor Miguel Portuondo Rodrí-
guez ,que acaba de ser nombi.iüü 
provin- Antonio L a r i a . A Morón: los seño-; La Agencia General de Pasn > 
res Francisco Arando J r ; Luis Pé niendlendo a las'gestiones llevadas 
rez Pardo y el doctor Benito L i a - a cabo p0r ei padre ArgUeMes y 
nes, A Ciego de Avila: los señores Dor ei joven Constantino Cano y 
Modesto Gómez y Juan Hemándea Guerra, ha accedido a rebajar a 
Sosa. 60 centavos por ese solo día el pa 
A Florida; el señor Rafael Mar- saja de ida y vuelta a dicho lugar. 
l e í d o 
b l i c a 
P j * L papel de desecho pertenece at ces-
to de papeles. Documentos de valor, 
pedidos y otros registros demandan un 
tratamiento más cuidadoso que el papel 
Que Ud. bota sin vacilar y, sin embargo» 
¿cuántas veces no ha visto Ud. archivos 
que parecen más bien un cesto de papeles? • 
Miles de pesos han sido ahorrados por 
nosotros para aquellos que han instalado* 
el sistema de archivos 
Es nuestro orgullo que el sistema Roneo 
puede ser ajustado del modo más simple 
para satisfacer cutdquier capricho en el 
registró de los archivos. 
Su negocio exige una completa investiga-
ción del sistema Roneo. 
T e x i d o r C q j n p a n y L t d . 
Muralla 27-29 Habana 
tan 
t̂e del ( 
'•Hntació 
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ncha en lo 
Higieniza 
1 caspa en 
el Uus-_ i «or Cuba 
v:XBiinlsiru la\á en su graciosa 
t}%\l* y d-8t üg. n Fueron i de Ruano. 
1 ADt0n,^3 días que pasaron -n-
Í C t f o i r ^ amentaron con 
nosotros. 7 gentileza los 
d0 la Estudiantina de 
„,jaore6 .i Mfwitafiesa que tan 
b J u T ^ n i ^ n d o la alegría 
^ ^ I gra^ud ofreció a lo8_gen-
yct6 , *anta MonUna que hon-
l de la ^ f e r a a los "mozuco*" 
r,e%úüá Montañesa que t»n-
^'sJUJ5os le otorgara en tie-
E l amplio plan de embellecimiento de la Casa de Salud de la Asoc iac ión de Dependientes. L a fies-
ta del Union Club H a b a n e r o . — E l baile Abecedario en el Hotel Plaza. 
L A I M P O S I C I O N D E UNA G R A N C O R B A T A A L A B A N D E R A D E L A J U V E N T U D M O N T A J E -
SA A B O R D O D E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
E l Patriarca de las L i d i a s en E s p a ñ a , da patriót icas gracias a las Beneficencias e spaño las de Cu-
T j ^ " a flesta ,dcJos H¡Í0* <k Pontevedra .—El c o m i t é Pro Juan A e d o . - L a propa-
ganda de la Asoc iac ión Canar ia .—Cosas importantes del Centro C a s t e l W - E s p a ñ a Integral 
y Santiago Após to l - L o s de las tres X X X . - L a Sociedad J o v e l l a n o s . - L o s acuerdos de la 
junta directiva del Centro A s t u n a n o . — U comis ión que fué a Campo Florido, regresó satisfe-
c h a . — U bociedad Hijos del Distrito de Arbo, y su floreciente estado social. 
P'81* i i . noble dama a Santan-. 
^"Vifró u seda sagrada, por-
der: c0"; f aU(? slrobolira a la Pa-
^ J Í o cortd luego; despué8¡ 
.go, sus adorables hijas. 
^ t ' á o y bordando la terminaron, 
atanao . u gier0n con un beso. 
^ tarde la ung patriótica 
la 
y " ' ^ o s 0 ^ valientes del Capi-
^ i «entll "Cristóbal Colón", 
Vduardo Fano, que cuadrado 
movido recibió la presea pa-




M A G I A S 
) 
6 8 0 3 
para Felipe fá 
leses y Tdntiín 
rreccional, por 
i Prieto, 
n día de arre*) 
para Juan Gon-
a de prisión to-
mes graves, patk 
nesea y veintiúa 
¡rreccional, por 
'edroso. 
tsos de multa o 
encarcelamiento 
la Aduana, par» 
Haz. 
n día de arresto 
dencia temenrii 




a un año, ocho 
las de prisión co-
Snimo RodelflM, 
la Aduana, a 55 
niento. 
)S PARA HOI 
AY 
tuvo en su camarote 
¿"Ta última maniobra, levó 
dís! y desde el arrogante puen-
* $ M * la mar! ¡Rumbo a la 
^ eí" Colón, recto, gallardo, or-
lirtfio salvó volando la recta des-
STrnuel le de P e r e d a - i P e ü a s 
.^h«'—al espigón del muelle de 
c;, mneisco de la Habana. Tam-
E el "Cristóbal Colón" es un 
Snte patriota y sabe el honor 
Z vale transportar una caricia 
«ra nni bandera. 
So fué la corbata a la bandera. 
J la bandera a la corbata; los 
madores de la Estudiantina, se-
-¡(log de los trovadores de la Ju-
«ntnd Montañesa, bogando, tocan-
í p y cantando, mientras reía la bri. 
fl i ondulaba la mar. fueron al va-
Bnte abordaje del "Cristóbal Co-
lín", para caer en los brazos del 
opitán Fano,' entre aplausos y hu-
ms vibrantes de la tripulación, 
¿aron los aplausos, callaron los 
ilolines y las mandolinas, y los co-
awnes se emocionaban Y los ojos 
«llenaban de la ternura que levan-
ti el recuerdo de la Patria. 
fué entonces cuando el valiente 
capitán sacó del cofre la Corbata 
ilustre que él traía con el retrato 
í n buena madre, 4 í su bella se-
ñora y de sus nifios. y de Nuestra 
Mora La Bien Aparecida, que las 
•tíos blancas y buenas, nobles y 
¡¿órlales, que cantando habían 
Iprtiado, la buena señora de Ruano, 
i «ministro de lá Hacienda espa-
lóla 7 sus encantadoras hijas a 
jeri de abrazo y de blasón de la 
lontafia para la Juventud Monta-
Y fué entonces cuando Benito 
Cortines, Presidente de la Juventud 
lontafiesa, recogió la emoción, la 
palltud y el amor de todo* los 
Fuentes, para dar las gracias elo-
wntcs al capitán, elocuentes al se-
p Ruano; tiernas, dulces, amo-
f!««is y respetuosas para el com-
para su bella sefiora, autora 
¡bsequio y gentiles y gracio-
•acomo las flores para sus lindas 
que la bordaron. 
Agiéndose al capitán Fano, le 
-Sed vos. valiente y caballero 
*tiii, .'1 encargado de llevar la 
"¡oción intensa de este gran mi-
J'o patriótico y de ponerla a los 
i* íe tan bella señora, y decidle 
|M como tenemos el deber de caer 
J¡r 'a bandera, tenemos el deber 
* caer por el honor de la Corbata, 
rccla y caricia que ella nos con-
J en nombre de la Santa Mon-
Iftndes aplausos. 
Aslstlaj! al acto el Excmo. Sr. F a -
?wuérrez. Presidente del Casino 
¡m i" Avclino González, Presi-
de la Asociación de Depen-
|7«s; el señor José Barquín, Pre-
r™te de ia Beneficencia Monta-
?*' don Manuel Rabanal, Presi-
^* del Centro Castellano: la re-
r S pCión del Centro Montañés 
Tod. i Llébana y Peñarrubia. 
cjjj .!a 0"clalldad del "Cristóbal 
t i" • la Directiva en pleno de 





^ numero de damas y damltas, 
»r i. ",0.1!, cortésmente obsequiadas 
^ Colón1^0- marln08 del ,'Crl3* 
ÍS*do, nía 
T r l n / * 1 ^ bu<l^. 
Vres* ̂  , cantando, entonando 
**)8 «i la Santa Montaña, regre-
Wu.1 laut'lle. La bandera venia 
^ b » el abrazo de la pa-
corbata. 
^bMn«ama pa9afl0 a la Sra. An-
k a¿tnUa0t, de Ruano, con motivo 
<Wal Ccel«brado a bordo del 
MOJCElfTO EMOCIONAKTS EN QVE X L OAPXTAH 9BX. "CKZSTOBAI. COLON", SEftOS TATUO, OOX.OCA 
SCSXS XiA BAZTSSKA S S I.A J V T S K T V P MOVTAttBSA, "LA CORBATA OBSSQUIO DB Z.A SEÍTOBA AN-
TONIA a . DE BVANO 
el público que lo presencie, no letfi Avenida Avr-tino González, rn V'.B- de máquina. Alrededor de la acera 
estorbe en los instantes del baile, ta de la amplitud de la mlsiv 
! W ü . n con m 
La orquesta de Padilla, esa tarde 
estrenará varios Bluc« Fox y Dan-
zones, y la pieza del concurso, que 
se titulará México Jazz. 
E l Homenaje al Jazz será algo 
original y sugestivo en materia de 
bailes. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
t 
He aquí el plan amplio de su Di-
rectiva para embellecer su Casa de 
Salud "Lra rurís ima Concepción": 
Avenida de Valdés. tramos de 
Las Palmas. Se sembrarán de hier-
ba fina loe céspedes a ambos lados 
do las aceras removiendo y empa-
rejando la tierra y abonándola al 
ra'smo tiempo. Se elevarán mallas 
de alambre, lo suficientemente 
fatrtes en todes la» paredes media-
neras jara poder sostener las en-
redaderas de Bugenville que han de 
ser sembradas al pie de loa mismas 
y n una distancia de dos metros do 
la otra, a fin de tapar la vista de 
e«tos paredones. 
Se sembrará de Max Pacífico el 
espacio de césped comprendido en 
tre las aceras y las medianeras y a 
distancia de 0.30 cms. la una de 
la otra. So sembraián macizos do 
Bu?tuvilla en el espacio compren-
dido entre las aceras y los conté-
nes a igval distancia de 0.30 cms.. 
teniendo los macizos de 1.00 1.50 
metros. 
Pa^a Henar los huecos o des-
igualdad existente entre las palmas 
conque se encuentra cada ese tra-
mo de la Avenida, se sembrarán 13 
jalmas criollas de 5 a 6 metros de 
altura en aquellos espacios despro-
vistos, a fin de que en la mañana 
la Avenida áé Las Palmas tenga 
cierta uniformidad. 
Arreglo de céspedes, o del espa-
cio entre todas las aceras yj los 
contem-s: Se renovnjrá y empareja-
rá la tierra d<-. todos los canteros en 
el espacio comprendido entre la 
acera y el contén a todas l&s calles 
m i ó n construidas en terrenos do la 
Quinti. sacando parte de la tierra 
existente y rellenando el espacio 
con una capa de tierra vegetal de 
4" de espesor. Re sembrará de hier-
ba fina este mismo espacio aten-
diendo durante el crecimiento de 
las mismas a entresacar las hierba» 
malas para poder entregar el trabo-
jo en perfectas condiciones con las 
Otilias recortadas y después de ha-
berle dado dos o tres cortes de má-
quina. 
Pequeño' parque comprendido en-
tre la Avonida Avelíno González y 
la Adinúimiración. En este Parque 
se respetariu los «rbolci1 ixisten-
otivo de la tef ^Donándose de tlerr.i vegetal 
«Wefiora a la Bandera Social, i ¡¡03 lugares que venga a,sembrarse 
'Ju-
^ Muñoz ^ Ruano. 
íe8Uvai , Santander. 
asi.,» brado "Cristóbal 
^ K t a i » A n C l a dinerosa Colo-W^ntañega actñ ^ u' ta bajo la mreccion. 
¡2 1 Corbata r*Í , 8,olemne ^lo- [ psr<,Uf 0 tPrreno alrededor 
^ b « l l a «Iño a ^ ^tudiaD-i actual Sola de Operaciones. 
J**' E * - _ . ."ura Kuano de la i t» - ii.„„^4 ,...nri»roa 
hierba fina y de SO cms. en loa lu 
gares donde se siembre arbustos y 
Arboles. Se construirán lo-» paseos 
de cemento a semejanza deí Parque 
Administración y la distribución 
será do acuerdo con el detalle o 
plano que suministre el Contratie-
bajo la dirección. 
de la 
Este 
•^«nlniatro „ uanuJ Qe la i Parque llevará unos canteros irre-
^Qtañesa »naJ;lenda- Ju-I guiares, formando nmcltos Junto a 
S*^ admiraciA^ * en.tU8laata ] ha paredes algunaa palmitas, va-
.Jrftre' dama r ' fgralltUd a rios arbolitos. así como laureles de 
^ M ^ ToloTJ r T n altaS:ia India y pinos de Australia. L a 
Gutiérrez r0^íXC™0 8e* ¡ distribución del mismo sera del. 
t™*' Aveu l n FYl0 1 n ls.no estilo del principal 7 Hevan-
eilno González. do EU do cemento a semejan-
za de loa demás Parques, todo de 
acuerdo con el arquitecto. 
Siembra de árboles en los céspe-
des : 
Se sembrarán en todos los espa-
cios comprendidos entre las aceras 
y los contenes en todas las callee 
recién construidas en la Quinta i r -
Para que Ito^y cierta variedad so 
sembrarán palmas criollas de cua-
tro metros de altura y a una dis-
tancia de ocho metros, sembrando 
en los espacios intermedios entre 
estas palmas ya sea unos macizos re 
dondos de pino y Australia conser-
vándolos, o sosteniéndolos en mi-
niatura, ya de plntanillos o embo-
losos, ya de califas tropicales a 
elección del señor Aniultecto d?l 
Centro o del Presidente de la Aso-
ciación. En los espacios compren-
didos entre los Ficus Benjamines 
que han de llevar los césptdea so 
sombrarán crotou variado de bueu 
tamaño. 
Parque Admiuistración: Su dis-
tJibuclón st»rá de acuerdo con el 
plano que se acompaña a esta me-
moria, debiendo incluirse en el pre-
cio dd su cotización el desmonte 
y transporte dul material sohranty 
al lugar que se determine en ra 
Quinta, sustituyéndolo con una ca-
pa de tierra negra extraída en te-
rrenos de la Quinta, del lugar don-
de se encuentra enclavado el jar-
dín, y de un espesor de 8" en aque-
llos lugares del parque donde va a 
ser sembrada hierba fona y con 
una capa d.j 80 cms. en aquellos 
lugares donde vayan a fembrarse 
los árboles.- arbustot y canteros, do 
acuerdo con el plano y anotación 
correspondiente. 
También deberá estar Incluido el 
importe de los paseos hechos de ce-
mento de 4" de espesor, siendo de 
hormigón de 3^>" \ mezclado en 
la proporción de 1:3:5 y Ja super-
flclo de desgaste de 2" de espesor 
será de mortero de cemento mez-
clado en la proporción 1:2 y debí-
df;.inente rayado. 
Deberá incluirse en el precio el 
importe de la construcción de una 
f íente de hormigón de acuerdo con 
el plano y detalle que se suminis-
tre, con un valor mín'mo de mil 
posos; el plano lo hará el Contra-
tista bajo la c irecdón deil Inge-
niero. Se sembrará en el Parque, 
en los puntos que se indican en el 
pleno, las siguientes variedades: 
Macizos de "No me olvides" do 
no menos de 20 plantas por maci-
zo. 
Macizos de Mar Pacífico y Cro-
U*S Variado, no menos de 20 por 
macizo. 
Macizos de Pino de Australia pa-
ra formar bolas, no menos de 14 
per m&clzo. 
Canteros de Lágrimas de Cupido 
alrededor de la fuente, « o menos de 
35 por cantero. 
CauteroB con Lirio* de Agua en 
el Centro de la fuente, no menos 
de por cfntero. 
Ficus Benjamines de 3.50 metros 
de altura por seis cms. de diáme-
tro en «u tronco. 
Laureles miniaturas de 1-60 me-
tros de altura por 80 cms. en su 
copa, y cuatro cms. de diámetro en 
su tronco. 
Laureles miniatura en forma de 
pirámide, de 1.60 metros de altu-
ra, siendo su tronco de S cms. de 
diámetro. 
Canteros con fiatanUlos varia-
dos con no menos de 400 en total 
y sus coarespondiente*1 flores de 
primavera así romo embeleso, ver-
benas, cosmos flox, sinias, llevando 
un borde alrededor de esos cante 
y la calle se sembrarán 26 pinos de 
Australia do 3.50 metros de. altu-
ra, teniendo tu tronco un diámetro 
no menor do seis cms. 
Parque comprendido entro la 
Avenida Avelino González y íren-
U» al pabellón Gómez Gómez. L a 
dÍFtribución dol n'*wuo; Será con oí 
plano y espñciíir.r.cionps iguales a 
UtS del Parquo Administración. Este 
llevará dos pérgolas con sus colum-
nas do concreto y su armazón de 
madera. E l Contratista suministra-
rá el plano bajo la dirección del 
Arquitecto. 
Programa Musical 
Obras que se ejecutarán durante 
! el almuerzo y el baile: 
lo. Diego Montes. Paso doble. 
2o. Un'ha noite na eirá d'o trigo. 
Canción Gallega. 
3o. ¿Y tú que has hecho? Criolla. 
4o. June Night. Fox Trot. 
B a i l e 
Paso doble. Corchaito. 
Danzón: Titina. 
Fox Trot: Doodle Doo Doo 
Danzón: L a Camaronera. 
. Vals: Hauting Melody. 
Danzón: Maldita Timidez. 
Fox Trot:: Desert Isle. 
Danzón: Lroa Anaranjados. 
Paso doble: Los Flecos del Man-
tón. 
Danzón: Madre. 
Orquesta -de Aniceto Díaz. 
Teatro Sauto 
Grandiosa función gallega orga-
nizada por el Club "Os Larpeiros", 
a cargo de la Agrupación Artística 
Gallega de la Habana, para celebrar 
la festividad de .Santiago Apóstol, 
el domingo 26 de Julio de 1925. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
A las 8 de la noche. 
1. La hermosa comedia de am-
biente gallego, original de Ramón 
Fernández Mato, titulada: 
"Muros de Oro". 
Segunda Partt 
1. Presentación del laureado 
Orfeón de la Agrupación Artística 
Galega bajo la dirección del maes-
tro Juan Núñez, con las siguientes 
obras, 
A . "Negra Sombra". (Montes). 
B . " E l Amanecer". (Es lava) . 
Obra por ¡a cual obtuvo «̂ ste Orfeón 
el Primer Premio en el Certámen 
de Orfeones celebrado en la Haba-
na, en Diciembre del pasado año de 
1924. 
2. Números de Concierto por la 
Sección de Filarmonía. 
3. Presentación del Coro Típico 
(único en Cuba), bajo la dirección 
del señor Angel Galmán, con pre-
ciosos cantos populares de la re-
gión, como son los siguientes: 
A . Cantar do Arrieiro. 
B . A-lala de Pontevedra. 
C . Ala-la de iLugo. 
D. A-la-la de Ribadavia. 
9 9 
V A L S A N 8 0 7 
S S M s e m i l l a 
secretarlos loa señores Enrique Ci-inez, para el donativo de una casa . guez-Ca'rmona, una grandiosa ma-
ma y Martin del Torno, y el vice a don Juan Aedo, el estimado ad-!t inée, segunda jornada de la serie 
contador seuor Calvo. !ministrador de la casa de salud de ; brillante de "Tardes Bailables," 
Prosiguió la discusión del Infor-¡ La Purísima Concepción: 
me de la Sección de Intereses So-
dales. Domingo Orza $ 
Se acordó sacar a concurso la i Jesús María Orgaz . . . . sacar a concurso 
plaza de taquígrafo. jPablo Milián 
Crear una plaza de oficial de i Pablo Milián J r . . . 
Contaduría, con motivo de la emi-! Juan Cabrera . . . 
sión de bonos del empréstito, seña-1 Herminio Rodríguez . 
lándosele un haber de ciento cin-j José Cantón. . . . 
cuenta pesos mensuales. Juan Antonio Cantón-
Para cubrir esta plaza, la Sección ¡José Villate . . . . 
propuso al señor Jerónimo Gutié-' Manuel Villate . . . 
rrez, actual auxiliar de Contadu- Ramón Villate . . . . 
ría; para la plaza que éste deja va- Rosendo i^araballo - . 
cante, al señor Carlos García, ac-; Alejandro Caraballo. 
tual jefe del Negociado de Dele- Manuel Concha . . . 
gaclones; al señor Manuel Hevia, Feliz Cruz 
que se encuentra desempeñando la Jesús Cruz . . . . 
plaza de auxiliar de dicho Negocia-¡ Telmo Rodríguez . . 
do. jAmado Vento . . . . 
Se aprol.o e( pago de $25.340 aiEverardo Vento . . . 
los señores Purdy Henderson, por j Avelino F . Salz e 
cuenta de mnyor cantidad de obras | Marcelino Gil . . . 
por ellos eiectuadas. | Manuel Galdo . . 
Propuso la Sección que mientras I Manuel M. Orgaz , 
haya dinero en Caja, para atender j Vicente García . . 
a las necesidades sociales no se Mario García . . 
hijo 
lancen a la circulación 
del empréstito. 
Se resolvieron otros asuntos, y 
comenzó a discutirse el Informe de 
la Sección de Asistencia Sanitaria. 
E 
Baile. 
Muiñeira por la Pareja de 
E l . B A I L E A B E C E D A R I O 
P L A Z A 
D E L 
La prestigiosa sociedad "A. B 
C." ha organizado un extraordina-
rio Champagne de Honor, dedicado 
a la Crónica Habanera, y que se 
celebrará en el elegante Roof Gar-
den del Hotel "Plaza" el próximo 
demingo 26 del actual, de ocho a 
una pasado meridiano. 
L a selecta concurrencia será de-
bidamente atendida y obsequiada 
por la entusiasta Directiva con finas 
pastas, ponche de champagne, bo-
caditos, etc. 
Ixi afamada Jazz Band que diri-
ge el competente profesor señor 
Mois4s Shnóns, hará las delicias do 
los eternos admiradores de la Dio-
sa Terpsícore. 
E s requisito indispensable para 
poder gozar de esta fiesta abeceda-
ria. la presentación del recibo del 
mes de julio. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Ya está todo preparado para la 
gran excursión artística de esta 
Agrupación. Será un gran aconteci-
miento la llegada a Matanzas de 
los elementos que Integran ese con-
glomerado que preside el señor Ma-
ximino Matalobos. L a Comisión 
matancera, que tinee a su frente al 
señor Eudoro Alba, ha dispuestto 
en honor de la mayor brillantez de 
la excursión, que ésta se realice en 
25 grandes automóviles, los que irán 
saliendo de cinco de dos en dos mi-
nutos de intervalos, hasta llegar a 
un lugar próximo a la ciudad yu-
«nurlna. 
Ya todos en ese lugar, harán la 
entrada en alegre caravana en di-
r«cción al ayuntameinto, ante cuya 
primera autoridad munlcip.il y an-
te el gobernador, cantará el orfeón 
varios de los números do su reper-
torio. 
He aquí el programa que la co-
misión de festejos ha tenido a bien 
enviarnos para su publicación. 
D í a 25 por l a noche 
P r e c i s a verbena en la que se 
lanzarán >ermosos globos y se que-
marán vistosos fuegos artificiales 
con lo que se anunciarán las gran-
des fiesta^ del día sigu'ente. 
E l día 2(; 
A las 6 a. m.: Diana. Recorrerá 
las calles de esta ciudad un famo-
so gaitero. 
A las 9 a. m.: Harán su entrada 
en esta ciudad los excursionistas 
dirigiéndose al Parque de la Liber-
tad y de ahí subirán al Palacio 
donde tendrán el honor de cumiili-
H I J O S D E P O N T E V E D R A 
E l 9 de Agosto celebrarán los 
Hijos de Pontevedra y su Partido, 
una atrayente matlnée y verbena 
azul, en los jardines de Miramar, 
(Prado y Malecón). • 
L a entrada solamente cuesta "UN 
PESO, teniendo derecho los que la 
adquieran disfrutar de las DOS fies-
tas. 
Ha sido contratada la famosa 
"México Jazz Band" que dirige el 
"Titán del Fox" señor Guillermo 
Padilla, quien interpretará loa dan-
zones y foxs. 
Y la Bahda Pontevedra que diri-
ge el señor Mosquera, Interpretará 
los bailables españoles. 
Dichos salones de Miramar, han 
de ser engalanado con profusión de 
plantas, flores y farolillos. 
L a entrada lucirá un bonito de-
corado artístico. 
De estas fiestas pontevedresas 
nos ocuparemos con tiempo. 
L A S B E N E F I C E N C I A S 
L A S 
E S P A S O -
L» Delegación de Campo Florido 
E l domingo, día 19, lué a Campo 
Florido una Comisión óq la Sec-
ción de Propaganda, compuesta del 
presidente, señor Antonio Méndez: 
los vocales, señores Faustino Gra-
na y José M. Alvarez; el secreta-
rio general del Centro Asturiano, 
señor Enrique Cima, y el director 
de Delegaciones, señor C . Argüe-
Mes, solicitados pqr los asturianos 
residentes en dicha localidad, pa-
ra tratar de crear allí una Dele-
eación del Centro Asturiano. 
E l delegado señor José García 
Fernández, que viene trabajando en 
pro de la Delegación de Campo ¡ 
Florido, y varios otros socios allí 
residentes, agasajaron y atendieron 
mucho a los comisionados de la 
Habana, e Igualmente al médico 
doctor Ortlz Casanova, que tuvo 
para los visitantes toda clase de 
atenciones. 
Dado el crecido número de so-
cios que hay ya inscriptos en Cam-
po Florido, caoe esperar que en el 
mes de septiembre próximo se cons 
tituya oficialmente, lu Delegación 
solicitada. 
La Comisión regresó muy satis-
fecha del entusiasmo notado, y 
agradecidísima de las atenciones de 
que fué objeto por parte de todos. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
'HIJOS D E L DISTRITO D E A L B O ' 
E n los salones del Centro Galle-
go se celebró la junta directiva or-
dinaria reglamentaria, ocupando la 
presidencia el señor Emilio García 
Durán. y actuando en la secretaría 
el señor Eulogio Rodríguez Tovar, 
con la asistencia de un gran nú-
mero de vocales. 
Abierta la sesión, se procede a 
darle lectura al acta anterior, la 
cual es aprobada. Seguidamente, 
el doctor José Sendín, tesorero, da 
cuenta del estado actual de los fon-
dos sociales en la siguiente forma: 
Depositado en el Banco Gallego de 
esta capital en cuenv--. ó r n e n t e : 
$289,69; girado al Consejo Admi-
nistrativo en Arno, hasta esta fe-
cha, pesetas: 21,642.85; deposita-
do en el Banco Hispano America-
no de Vigo, en cuenta corriente, 
pesetas: 17,301.85, que suman un 
capital social en moneda oficial de 
seis mil catorce pesos con siete 
centavos. 
Se da lectura a vanas comuni-
caciones, recibidas de las socieda-
des hermanas de Buenos Aires y 
Arbo; la de Buenos Aires comuni-
ca haber celebrauo elecciones, y 
menciona los nombres de las per-
sonas que han sido electas, asi co-
mo el estar animados de muy bue-
nos propósitos, a fin de prestar 
preferente atención a la termina-
les bonos j Francisco Escobar . , , 
|José M. Rojas . . . , 
Fidel Castro 
Francisco M. Pérez . , 
Luis A. Pérez . . . . 
Antonio M. Abren - . 
Agustín Cabrera Rguez-
José Cabrera Gómez. . 
Agustín Cabrera . . . . 
Justo García 
Engracia García . . , 
Pedro Avillo Blanco. , 
Alfredo Delgado . . . 
Ramón Piney Torres . . 
Genaro Saíz 
Gerardo Vento . . . , 
Reyes Vento 
Buenaventura Rodríguez 
Buenaventura R. Jr. . 
Mario Rodríguez Pére% 
José Gutiérrez Pérez . . 
José M. Guerrez . , 
Manuel Vigo . . . . 
Cirilo Ramos . . . . 
Angel Villasana 
Jacinto Argudín . . 
Bernardo Argudín . 
Francisco Argudín . 
"Rafael Argudín - -
Manuel Fornaguera 
Raúl Fornaguera . 
Bartolomé Seguí . 
Prudencio Martínez. 
Prudencio Martínez 
Angel Villasana J r . 
Generoso Elroa , . 
Reyes Rivera . . . 
Pablo Menéndez . 
Rafael González . . 
Alberto Piedra . . 
Macareo Castro . . 
Francisco Castro . 
Jaciñto Castro . . 
Angel Castro . . . 
Angel Castro . . . 
Faustino Menéndez 
Angela Díaz . . . 
Herminio Díaz . . 
Cirpián Martínez . 
Marcelino Gil . . 
Antonio Abren . . 
José A. Abrcu . . 
Francisco Abreu . 
Eulalio Menéndez . 
Amado García . . . 
José Pérez . . . . 
Felipe Piedra . . 
Manuel Pereda . . 
Vidal Sáez Arenal . 
Cesáreo Arrleta . . 
José Briagas . . • 
Juan L . Cabo . . 
Luis Saiz 
Tomás Saiz . . . 
Benjamín Brlto . . 
Ensebio de Cora . 
José M. Fajardo . 
José F . Fajardo . 
Wenceslao Gener . . 
Fidel Castro. . . 
Filomeno García . 
Celeítino García . 
^.gapito Ruiz . . . 
Agapito Ruiz J r . . 
Francisco Tejera . 
Ladislao Tejera . . 
Domingo González . 
Alvaro González . 
Manuel González . 
Ricardo Arenal . . 
José Bartome . . 
Jr 
Atines 
CLUB H A B A N E R O " 
î 4o ^ Ppsllivo 
el eixtU8ia8m 
e constituir 
y lo hacemos ba-
o que hemos 
'««uL^lento de <iarle a lonltroB de aUura 
V 1 16 b í i f a b V ' 14 Ín'Í8ea tr0,5C0 n0 1 
^ y * a di.f... J a é n e s que se 
^TeJ • ha A " 
' U Que »?,!>Per.tado entre la boles .Flcut Benjamines de 3.50 me 
como tamb:én que 
menor de 6 cms. Los 
llamada ! hoyos para la siembra de estos ár-
büi«s Umdrán un metro de profun-
didad por un metro en cuadro, re-
limando esto espacio con tierra 
buena de la qué existe en la Quin-
ta después de haber sido abonada. 
Deberán ser sembrados en alinea-
ción y atendidos durante sel? me-
ses p'r lo mnos, reponiendo los que 
Se mueran 
En los canteros que existen en-
tre la acera y el contén en toda la 
^ i ^ ^ ' ^ l m a í i ^ e8ta ****** 
N n ho> tan^utinée ballaMe y 
^ U r ^ ^ q u e V 0 r ahora sa-'"«rte, 4,1 alRiaV! t0man Parte en 
cor,},, 
con idea 
os de Aliaun Blanco v sembrando jment;ir a nuetsras Autoridades y 
en el centro de cada uno un Galán ejecutarán escogidas piezas de su 
extenso repertorio el afamado Or de Noche de buen tamaño 
En los centros de cada Lawn fe 
sembrará una palmita areca, y h 
hierba Una que ae siembre eeffá iserrat 
limpia de hierbas ma-Las y las plan-
tas especificadas anteriormente se-
rán de primera calidad. Bli terreno 
srá abonado con abono escogido, 
c'eeeár.dose un trabajo presentado 
en buenas condiciones y después de 
habértele dado dos o tr«a cortofl 
Nuestro querido amigo el señor 
Alfonso Aguado, Presidente de la 
Beneficencia Valenciana, recibió la 
patriótica y elocuente carta siguien-
te, que firma el ilustre Patriarca 
de las Ind'as, de España. 
Madrid 26 de junio de 1925. 
Sr. D. Alfonso Aguado, 
Presidente de la Beneficencia Va-
lenciana de la Habana. 
Muy distinguido compatriota: 
Al regresar de un largo viaje por 
Tierra Santa y Roma, me dan una 
noticia que llena mi alma de Inti-
mo regocijo pues prueba de una ma-
nera harto elocuente que el amor 
a la patria lejana no muere, ni si-
quiera duerme en el corazón de us-
tedes los beneméritos hijos de Es-
paña dispersos por América, sino; ción rápidamente del plantel ueijSabel Hernández 
antes bien, cada día se manif iesta, enseñanza que se construye por la I jUan M. Márquez 
más robusto y arraigado, más explí- sociedad en el distrito; otra de la Ramón Campa 
dio y generoso, más desinteresado y; sociedad "Hijos del Partido Judi- jogé Inés Campa 
sublime. cial de la Cañiza," radicada en la)\ianUei pifiero . ' ! 
L a fiesta que ustedes organizi-j Argentina, pidiendo que se consti-1 j u ü á n Villar 
ron en el teatro Martí a beneficio de tuya en ésta una soel ,1ad análoga iUrbano Remedios 
nuestros pobrecitos hermanos los|a aquello, o sea agrícola, ganade- Adriano González 
soldados que marcharon a Marrue- ra de socorros mutuos, por los, Tarinto Rubines * * 
eos guiados por un Ideal patrlótt-i mu/h08 benc{ici08 que presaría 1 1 1 ^ 6 ' . ' 
co y civilizador, llenos de entusias- ios familiarcs, .a dlcha socie- rndrés villar ' * ' * 
mo y de alegría, para regresar des-. dad e8tá fundada 8u Sede en ^1'Efeno Villar ' 
pués desecha su carne, aniqulladal pueblo de Valelje en el 0 d e U f 0 ^ \ ™ d \ ' l 
su juventud y roto su p ^ judicial de la Cañiza. w Í t Ú " * * 
f^sta grandiosa a la que P ^ t ó su. l e c - l p í a ^ o M Pérez ' 
concurso inmarcesible el arte de . , „• ITZ»* j „ , „„.„ j , i^rancisco m. x-ere^ . 
nuístra tierra representado en * £ J í ! 5 S Í ? J ^ f .tde !a Luisa Pérez . . . . . 
lápiz de Galindo, en la maestría de'sA0cuiedadJhe^mana^ld!, d f,1"10 de Julio C . Brlto . . . 
nuestros cantantes que interpreta-iArb,0'radlcada4en j1^^/1118- e" la Julio Br.*o Fuentes . 
ron cantos regionales; esa fiesta er, (;Ual dan c.uenía de haber realiza- Feljpe sanjudo . . . 
f'n que rindió un producto de pe- do una minuciosa labor a fin de Francisco Suquet . . 
setas 14,952. (Catorce mil novecien-ldejar terminados, en breve plazo, Carmelo Marín . . . 
tas cincuenta y dos) cantidad quellas obras del plantel, así como un Buenaventura Rguez. 
en nombre de todos puso en laslestado de la inversión de las can- Mario Rodríguez . . . 
augustas manos de la hermosa So-|tidades remitidas a su nombre por Buenaventura Rguez. Jr 
oerana, nuestro d^gno y querido I las sociedades de Buenos Aires y Arsenio Bringas . . . 
compatriota don Nicolás Gayo Pa-|Cuba; y piden se consigne un vo- Benigno Delgado . . 
rrondo, hará para siempre memora-• to de gracias para los meritísimos Cirilo Hernández . , 
bl" la fecha del 17 de marzo. señores pertenecientes a dicho orga-!Narciso Machín 
Yo ruego a usted que haga cons-lnlsmo, don Manuel Rodríguez Ló- j08é simón . , , ' 
tar a cuantos en ella tomaron par-; pez y Antonio Alonso Gil, a cuya Angel Castillo 
te, a las Sociedades benéficas que la labor se debe el acierto que ha pre- Amado Martínez . 
organizaron, a la prensa que la fo-jvalecido en todos los actos que se Adirno Baster 
mentó divulgándola, y a todos los:},an verificado en la administración Celestino Aliones *. \ 
eXtenSO repenono el .ininaun v'i- - . - , . , ••«•»—- — — -- ^cicauiiu ntiuz 
feón capitalino, partiendo después i I"6 sumaron su esfuerzo por el bri-1 ¿e lo8 intereses a ellos encomen- Helio Gordn]o 
en dirección a las Alturas de Mon-! "ante éxito económico o b ^ cuyo voto de gracias es Lorenzo Mortj 
A las 10 Vz a. m. 
toda erqueí 
laureado Orfeón, 
Misa solemne : 
a o sta acompañada por el que los tendrán 8lcmprfl pre 
el Consejo Directivo que en repre-| 
sentación de Su Majestad presido, 
no' olvidará nunca sus esfuerzos y 
estando a cargo 
el Sermón de un elocuente orador 
sagrado. 
A las 12 p. m.: Se servirá un es-
pléndido almuerzo. 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
A L D E A N A 
sentes nuestros valerosos pala*J»n^ 
los mütilados de guerra, a quienes 
alcanzarán sus beneficios y, sobre 
todo, que las madres de ellos, al ver 
nublados por el llanto consolador 
di> la cratltud sus ojos, pedirán S, 
Dios que colme a ustedes de todo na para el domingo 2 6 de actual, 
genero de felicidades, como lo ha-!a las dos de la tarde, en los salo-
? ; ahora al bendecirlos en su San-^es del Muy Ilustre Centro Ga-
- ó n 
aprobado con una salva de aplan- juan R0dr{g!,ez 
sos para dichos señores, ausentes, Miguel Rodríguez 
haciéndolo extensivo a todos loa 
componentes del Consejo. 
Se acuerda el conceder licenció 
mientras dure su ausencia en Es 
paña, a dos miembros de la Jun-
ta Directiva, así como se acuerda «1 ¡jácTntO Res 
citar a junta genera} extraqrdlna- 1 
A r \ - t o Pérez . 
Miguel Delgado . 
Francisco Alvarez 
José Barroso. . 
Manuel Mauricio 
to Nombre. 
E l Patriarca de las Indias. 
D E L CENTRO ASTURIANO 
L a Junta Directiva 
Bajo la presidencia del sefior I Importante relación de lo recau-
Antonio Suárez. continuó la sesión I dado por el señor presidente de la 
llego. 
h \ D E L E G A C I O N D E S A N J U A N 
Y M A R T I N E Z Y E L C O M I T E P R O 
JUAN" A E D O 
Suma total. 
que la simpática y progresista 
| agrupación de recreo "Las Trea 
2 . 0 0 ' X X X , " con, tanto éxito viene cele-
1.00 ¡brando en i la presente temporada 
1.00 |de verano; viéndose por ese moti-
0.50 ivo los elegantes salones de su re-
0 . 50 ! sidencia materialmente repletos por 
00 una numerosa y escogida concu-
00 rrencla, formada por respetables 
00 damas, encantadoras damitas y dis-
00 tinguidos caballeros, que allí se 
00 dieron cita, en pos de alegría y 
00 ! expansión -
00 I E l acto, que revistió los caracte-
00 rer de extraordinaria brillantez, se 
00 | celebraba en honor de las dlstin-
00 jguidas y bellas señorita f hermanas, 
, 00 | Teresa y Josefina Rodríguez Car-
00 mona, en cumplimiento de un 
00 acuerdo unánime de la Directiva 
1.00! social, que haciéndose eco del ge-
5.00jneral sentir de todos los asociados 
2.00 i de la agrupación, quiso hacer, a 
00 las citadas señoritas Rodríguez-
00 j Carmena, objeto de *an señalada 
00 distinción por ser entusiastas vo-
00 cales de su Comité de Damas. 
00 Tan animada como simpática 
00 ¡fiesta que transcurrió en medio de 
00 Ha mayor confraternidad y alegría, 
00 fué amenizada por el popular sex-
00 teto Trex X X X , que dirige el joven 
09 profesor Raimundo Pías; y que tan 
00 admirablemente viene llenando su 
50 ¡cometido en todas las fiestas que 
50 celebra la sociedad presidida por 
00 el correcto caballero Eloy Polo 
00 Muñoz. 
,00 En el intermedio, como de cos-
40 lumbre, se sorteó un fino corte da 
00 vestido, tocando en suerte a la 
00 señorita Hernández, la simpática 
00 "Chlchita," tan asidua a' las fies-
00 tas de las Tres X X X . 
.00 De la selecta y distinguida con-
.50 currencia que con su presencia da-
50 ba realce a la encantadora fiesta, 
1.00'se destacaba un muy nutrido gru-
0.40 po de respetables damas y elegan-
0.40 tes y bellas señoritas. 
0.40 j He aquí algunos de sus dulces 
5.00 ¡nombres tomados al azar: 
1.00 Señoras: en primer término, la 
0 .20 jdj casa: señora María Carmena da 
0 . 20 | Rodríguez, madre amantísima d^ 
0 . 2 0 ' ¡ a s homenajeadas; Berta Palenzue-
2.00 lu de Fusterí Isabel López de Mar-
0.40 tmez y Regla López de Caldas. 























































































Una legión enecntador^ y sim* 
pática. E n primer término, y eq 
lugar prelerente, las ya ritadas lin-
das homenajeadas; Tetó y Fina Ro-
ariguez, las que en unión de su 
también linda y graciosa hermani-
ta Blanca Nieves, colmaron de fi-
nas y delicadas atenciones a los in-
vítanos; Lucrecita Caldas, linda 
pimpollo de catorce primaveras, 
que fué objeto de repetidas felici-
taciones, porr-haber, en recientes 
exámenes efectuados en el conser-
vatorio Carnicer, aprobado el cuar« 
to año de piano, con la honrosa no-
ta de Sobresaliente. Del Comité da 
Damas de Las Tres X X X : Ana Lui -
sa Martínez; Cheché Bertrán; E l -
vira Bertrán; Irene López; Mercj* 
des López; Josefa Montes de Oca; 
Carmen ValverdI; Guillermina Het 
nández; Glna Hernández; Clotildi-
ta Pórez; Adelina Martínez; Obdu-
lia Cárdenas; Mar lita González; 
Amadita Romero; Emelina Caldas; 
Anita Rodríguez; Josefina Marcos? 
Carmen Herrera; Eva y Mercy Gar-
cía; Adolflna Santaballa y otras, 
muchas más cuyos nombres no ano-
tamos y les pedimos mil perdones 
por las omisiones. 
Caballeros: 
Entre los presentes, tuvimos el 
¡gusto de saludar al señor don E . 
Rodríguez, padre muy cariñoso de 
las señoritas Rodríguez Carmena; 
señor Antonio Hernández; . señor 
Guillermo C . Fernández; pertene-
ciente a la redacción del "Heral-
do de Cuba," y el simpático joven 
señor Joaquín Rebozo, cronista so-
¡cial en el vecino barrio de Puentes 
Grandes, de nuestro estimado co-
lega " E l D í a . " 
L a concurrencia, en general fué 
espléndidamente obsequiada cou 
risos helados, dulces, finos licores 
y laguer. 
Nuestra mas sincera felicitación 
a la activa Comisión de Fiestas, por 
el éxito obtenido. 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
Son numerosas las personas que 
se han dirigido a España Integral, 
manifestando que deseaban sumar-
se en la excursión a cambio de re-
trasar un poquito la hora, ya que 
siendo a ias ocho de la mañana, re-
sultaba algo temprano. 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta no tuvo inconveniente en 
ello, y, al efecto, acordó que la 
salida de la Estación Terminal fue-
se a las nueve de la mañana, en vez 
de ser a las ocho, como se había 
anunciado anteriormente. 
Los demás números del progra-
ma no han de sufrir alteración al-
• " guna; hay empeño grande en que 
• ^ i todo resulte lucido y brillante, a 
i - ^ ; í ¡ n de que todos los excursionistas 
¡queden altamente satisfechos de la 


















Sigue abierta la suscripción 
L A S T R E S X X X 
E n la tarde del pasado domingo, 
día 19 del actual, conforme había-
mos anunciado, tuvo efecto en la 
casa Merced, número 99, morada 
de la Junta Directiva, actuando de | Delegación de San Juan y Martí-1 de los distinguidos esposos Rodrí 
Se reciben adhesiones en Egido, 
6, altos, local social de España In-
tegral . 
No pierda la oportunidad de pa-
sar un día de campo agradable y 
fuera de estos calores insoporta-
bles de la ciudad, en Saníiago de 
las Vegas; todo será atenciones pa-
ra los excursionistas. 
No lo olvide: el día 26, domin-
go, a las nueve de la mañana, sa-
lida del tren excursionista de la 
Estación Terminal. 
L A ASO( L I C I O N CANARIA 
E l lunes de la presente semana 
celebró su junta reglamentarla la 
Sección de Propaganda, Inmigra-
ción y Protección al Trabajo de la 
Asociación Canaria, tomando im-
portantes acuerdos sobre los diver-
sos asuntos que tiene a su cargo. 
Después de tratarse distintos 
particulares de orden interior, co-
noció la junta de las valiosos ges-
tiones que so vienen realizando por 
(Continua en la Dácina veintidAsI 
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C h á c h a r a 
I X DIA MAS.—Si por sensible- —¿Te choca tanto «oche, amigo 
rías impropias y ridiculas—que des-i redactor? Pues si tú lucras el ca-
dicen de toda autoridad, y más 
siendo ésta jurídica—han desar-
mado el garrote, a ti no te ra a 
matar el Director porque te que-
des una noche en el campo. . . 
— S i usted se empeña, me que-
daré, faltando a mi deber, como 
si yo también quisiese pasar por 
juez y parte. . . 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER. 
Bellos bustos femeninos 
'Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
. Casas de L u j o en Modas 
beza de turco de cuüfro familias. "Malson Versalles"—Altas fantasías 
estarías al cabo de la calle- Mira, Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
ese "Rolls Royce", el papaíto de los Mathilde Cumont—Vestidos y fanta 
autos, es para uso de mi esposa y 
este cura; el señoril «'Cadillac1', 
que tanto luce en el Maleeón, per-
tenece a mi hija Xena, quien, aun-
que casada en Santiago, la mayor 
parte del tiempo se la pasa en la 
—Pero que no se te suban los Habana; el "Perlees", en de la bi-
colores a la cara, pues para volver ja "villareña" María Luisa, que vi-
lo blanco negro y lo negro, carme-
lita, bastan los Colorantes "Sun-
set" y algunos magistrados. Colo-
rantes que a mí me ahorran bue-
nos pesos, con lo bien que tlñen 
los Vestidos, las Medias y otras 
piezas de ropa femenina. 
—Pintar como querer, se llama 
eso. Operación que, tegún mis no-
ticias, se hace a maravilla cuando 
de cuerpos Inmuebles se trata, con 
las Pinturas "Synoleo", algo de lo 
bueno que se fabrica para que el 
plnce1 se dé gusto. 
— E n materia de Pinturas, tam-
poco me achicas. Editor respon-
sable de esta pequeña ciudad que 
constituye mi finca, he tenido que 
familiarizarme, vells nolis, con más 
de cuatro marcas dignas de la fa-
ma : para los azules purísimos que 
tú ves en los marcos de puertas, 
ventanas, aleros y esquinas, eché 
mano de la Pintura "True-Blue" 
("Verdaderamente azul", en caste-
ve cuatro meses en Cienfuegos y 
ocho con su paá. • . 
—Entonces, en esta casa tiene 
cada hijo de vecino tu máquina 
propia 
— ¡Qué quieres! Poder, puedo; 
y el dinero en nada puede inver-
tirse mejor. E l automóvil es ar-
tículo de primera necesidad y el 
supremo recreo de Cuba . . E l F la -
mante "Buick" que presencias, es 
el preferido de la soltera, "benja-
mín" que lo maneja con la segu-
sias—Prado 88 y 96 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Tríanón"—Amistad y £»-
trella—Francescbi y C». 
" L a Dalia"—Prado lOfr—Sánchox y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
| " L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
SaJone» de Belleza 
i "Peluquería Llorens"-—La preferida 
de la tuena sociedad; la casa td-
| tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Üblepo 
113—Teléfono A-5 4 51. 
"Madame Pugau"—Peinados de 
lóni etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita: Para 
ejecutantes exigentes 
ridad de un Marcelino Amador y Almacenes de modas señora 
en el cual pasea a las amiguitas. 
— j l Y este "Studebaker"? " L a Pilosoiía"—.Neptuno y oan Ni-colás—Felipe Lizama y Ca. 
—Ese , y el "Chrysler", son mía " L a Opera"—üaliano 68 y 70--L6-: 
automóviles de diario, eficientes y i pez, Kio y Ca. 
prácHcos para rodar por las con- Precios P i jes"-Keina 7—Sáu-j 
gestionadas calles habaneras; fo"10 ^ ^ e í e ^ - L a Lucha" 
ese otro cocho "Elcar", de mi yer-
no oriental, que es Un auto digno 
del carácter preciso y vencedor de 
Zapatos fines de hombre 
"Keith & Pratc"-Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Bany"—Cornpostela 125—F, Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y ViTegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benl t ín" (para niños) -Teniente 
Bey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (heches a mano)— 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Dcrby"—GaJiano <C—C. Matalobos 
"Bazar París" (z.ip-tos y equipa-
jes)—Manzana tle Cfomoz 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
1' Tríanón1'—Napt nao üt>— Hermanos 
Alvarez (Cakado de señora) 
P e l e t e r í a s de G a ü a n o . 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a 2asa Díax"—Monte » - Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) — 
Monto 21Í—López y Hnos. . 
" L a Defensa"—Monta 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
Modernas T i n t o r e r í a s Tinturas para el cabello 
" L a Complaciente"—San Rafael 139: Aceite Oriental "Ressert" — Aguiar 
F.—Vázquez y Pérez 116—Forera y Bon 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Vi^to-! Tintura "Orientina"—Monte 44 — 
riano Díaz (sucesor do Santos Ber-i « i j ^ Aguila de Oro" 
múdez) p a r a curar caspa 
Casas elegantes p a r a caballero>Acrolin9.._obispo 75—José Ma-
"American Stadlum" — Habana y. nUei Pérez Rodríguez 
Amargura—Manuel López Jabón "Germicida" — Gervasio 13? 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón i park Davis Co. 
. . Í a s ^ * * o*, r>x *k i Jabones de Tocador 
" E l Encanto "-Monte 261-Cándido , ..01.0.palm. ._¡áaQ L4zar0 4g6-GrBy 
^ raga 1 ' Villaool 
" L a Casa Kancher"-Neptuno . ' ^ r . ^ ^ ^ 7> bajo3-Rodol-
Sierra y Rancber . fo Quintas 
"América"—Villegas 32—Cueva, Al- Jerez 
varez y Ca. 
"Gold Chain"—Aguacate 124—Sin 
chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"-Muralla «8 — Dpto 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
' Guerrero " _ r 
Maurice Roud. S. en c^*1* ^ 
Dorado ^ t ^ J * 
chez y Ca. tí!38Coa"> 1 0 ^ 
' Amado"—Aguacate 114 — Amado "Explorador" rr 
Pa/ y Ca. Campello y puig eni 
Camisetas de M a r c a 
"Par í s" , de Crepé—Monte C 




Ca. S. en C 
Acosta irvíCU iitüi¿ 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T in torer ía s r á p i d a t 
" L a Prance"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es-
mero en trajes de señora 7 caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
l í ivero . 
T i n t o r e r í a - C a m i s e r í a s 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Eenaissanse"— 
I San Lázaro 468—Gray Villapoi 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
|"D03 Manos"—Oficios —Ramón 
Larrea y Ca. 
i " L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
" E l correo de Londres- --Neptuno Mantequillas e s p a ñ o l a s 
2ol-Marco8 Pernándes i "Arias"—Lonja, 5? piso — Abelardo 
Hombres: Duen corte y buen ! Fernández 
precio | " L a Plorinata"—Empedrado 8—£§-
" L a Gran Via* —Neptuno 45—Rodrí-1 trada y Salsamendi 
guez y Fernández " L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
"Luxemburgo"—Monte 129—López y zuelos y Ca. 
Fernández Mantequillas del p a í s 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— SIN LOS SÍomT^rrr -
tíánchez Valle y Ca. S A B L E S V A n J , ^ 7 ^ 
üeruaza 64—F. Buarez 
NAElo 
ciá y Ca. Barr»qm 
atii], j l 
Manuel Menéndez—Marca "Petro- . . L a g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ n g 3_^Lu¡3 Ro!,a "United Import Co." 
nio"—Esta conocida casa se tras- ; . - !^ Suiza" Luyanó 70—Aurelio F . periores—Muralla 5 
Masfera 105, al lado del lada a Prado 
DIARIO 




Uniformes de todas clases 
" X a Casa Montalvo-Corral"—-Galiano 
105—A. Corral y Ca. 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
"Topkis"— Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tejidos de marca Pasta< 
Tela "Palm Beach" (genuina)— Pastas " P r i n c e ^ í ^ f 8 0 ? * 
Lamparilla 58—Etchevarrí* y Ca. j . Gallarrcta v > ercad(5r«l 
Calidades su- ndeoa "Tereafta-^ofi..-
Kamón Larrea y c . ' 
"Crema de Aragón"-_R 
González y Suáre2 Bar 
Peña y M i m e n ^ * 1 " ^ ^ 
Aceite - s i p e ^ . . ^ ^ 






•une8 y n—Ai 
« y e » 
frutas 




Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber- ? Ua-
Leches Condensadas "aza 49rüjarte1' Cuerv0 ^ L \ . ^ o - L a E f p S - ^ T • 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón Marcas de Sombreros masculinos {i—Graells v r» —uniente JU, 
Larrea y Ca. / 'Paj i l la ' 
58-C 
mi yerno-
—Están como nuevos, 
llano), y el bello resultado, es ine- — A h , como que aquí usamos a 
quívoco; para cercas, techos inte-
riores, cobertizos, etc., apliqué las 
Pinturas "Acó", que la "Havana 
Paint & Oil Co." vende patentes y 
legítimas en San Rafuel 141-D; de 
las Pinturas "Acmé", que todo edi-
ficio te pide, como diciéndote "haz-
me" hermoso exteriormente con 
ellas, compré más de un quintal a 
la Cía. Comercial de Cuba, Ha-
bana 1 1 8 . . . 
— E s usted un Sorolla manejan-
do los giros idiomáticos relativos 
a Pintura. . . ¿Y la marca "Inter-
nacional" la ha puesto usted a 
prueba ? 
—¡Otra te pego! P̂ n gracia de 
Dios, pocas cuentas le llevo paga-
das a O. C. Stappleton, en Jesús 
María 50, por consumo de Pintura 
"Internacional", una de las que se 
ríen de la furia* del T iempo . . . Y 
cuanto a las Pinturas Polar, del 
buen amigo Lorenzo Huarte, mere-
cen capítulo especial. 
— ¿ P o r qué? 
. .—Por su variedad especialista. 
Date una vuelta por l íelascoaín 99, 
cuando pienses fabricar casa, y 
allí verás: la . Pintura "Dry Co-
lours" (fijas a la cal), que son 
las más firmes para fabricar mo-
saicos finos; la aterciopelada Pin-
tura "Vel-minna", que para deco-
diario los Renovadores y Grasas 
"Whíz". . . Además, cada poco tiem-
po, todos pasan por los "astille-
ros" de Luis Damborcnea, en Aram-
buro 28, un taller de toda confian-
za para mantener los carros en 
buen estado; o bien tt los talleres 
de Pendás y Ca., en Zanja 109, 
que te los deja como nuevos, por 
no mucho dinero. 
—He oído hacer repetidos elo-
gios, para ese servicio de reparar 
automóviles, de la Clínica que Fe-
lipe Granados tiene en San Láza-
ro 279. 
—Con efecto. Los talleres del 
amigo Granados—que buenas y 
siempre justificadas facturas me 
tiene cobradas—, limpian, fijan y 
dan esplendor al auto, con más 
eficacia que la Academia y mayor 
celo del que pone Zayas Bazán ^n 
llmplrJ~nas el ambiente. Lo mismo 
que la "Cuban Automóvil Repair", 
de Vapor 18, que por sólo 5 pesos 
al mes, tiene de "médicos de cabe-
cera" para los autos enfermos a 
los expertos Manolo Rlvero y Mar-
celino Amador . . . Ve ahora los re-
Peleterias de Obispo 
Galiano Z i C ^ ^ ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ brey Shoe")—Obispo y ban Igaa-; 
ció—Er:iesto Castillo 
" L e Palais Boyal" (zapatos "Palaiá 
Boyal"—Obispo 7 Villegas—José! 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Ysnkee"—Jesús del morte 295-
B — J . Vázquez 
Modas y Telas femeninas Hules de mesa 
" L a ü-iorieta Cubana"—San Kafaei Lineolum de goma, para uso domét-
31—Bernardo F . Calba.ial o Hijo j tico. Artículos de viaje—Muralla y 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-1 Habana—Hnos. Matalobos 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-; ««yaca Blaoca"—Baratillo 1—Gonzá-
—Diaz y Fernández 
S e d e r í a s y Confecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—i\eptuno 71—Peón y 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Perrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
la Mundlal"-Muralla 6 6 - L ó - Morci]1 / C£0r. ' 
Bravo y Ca. ' « i^ L u z " n 03 Asturiana 
eroe da Castor • «Daveda"—Mu- ^ - ^ ^ h a t i l l o l—Gonrile^ 
T i n t o r e r í a s conocidas " A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, fuente !««i,a pi0r..__s 
" L a Popular"—Infama 91—tícgundo'i Machado y Ca. Ropa para campesinos y obreros : Jino González v /f08"0 ;39—M»m, 
Várela "Oso"—Paula y Cuba—Castro Boza1 Pantalón "Con Caballos"—Bernaza; "Las Dellciaq n / n fl . 
•'T.a TVTnda A* Paria»»—MnntA 308 v fo KJ P a.,Ji-„„ „ y-r *ao ue ^010n"—Maiv^ 
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Segundino García 
lez y SuáTez Sombr s e  "Daveü  
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby ralla 66—López Bravo y Ca. 
Me NeiUy Libby "Büiox"—Obispo 32—P. Collía 
nendez y Hnos. 
" L a Glona"—Monte 157—García yj 
¡buarez 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y ¡ 
Pego 
Angei Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 i 
y 2 i y . 
Joyerías 
"La Mina"—Uauano 7 2—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame NanHette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca . 
Faja Oriental "Wamer's"—San Ig-
nacio 82—Francisso García 
Bordados y Plisados 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-1 
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Viaje , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (peletería-i 
sombrerería)—Jesús Mana 77, y 
Cornpostela—José Sirgo Fernández > 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
L a Moda de París 
Pérez e Iglesias 
" L e Gxand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-j 
eos F . Moya 
"Novelty"—liopa de lino, corbatas—j 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B.; 
—García y Artime 
"The Gotham Store"—O'Beilly 70—í 
Ben Brojam 
"The Fasnlon 
onte 398—; y Ca. 64—F. Suárez y Ca. 
"InsuUnde"—Inquisidor 30 — José Bopa "Hapgrade"—Cornpostela 125— 
Ortega F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minoro"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use PARA HACER BOCA, A N T E S DE 
COMEE 
Aperitivos 
"Duhonnet"—obispo 4 ^ — t̂ asa Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
O'Reilly 59 -Jesú3L'Koto"-Composte la 195 — Maurice,PMtal0Iles ^ Tjrajes de Niño "Expre 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-
no" 
Ropa Infant i l de marca 
^7—Marcelino'GkVci y 
- t , 1LrCllorizos asturianos " L a Montera" — , 
r C a * qU1M- " 0 - Marcelino García v (f/"^"' Pantalón Minero) <.La Maruv^T p ^ 0a-
tro Bo2T^ c7 ^ C u b a ^ 
Nmfa^-Baratillo l - G o n z ^ ^ 
" L a R o y a i - _ E m drad 
y Saisamendi 
"Hoja de Plata"-Belascoaía 1M, 
bancüez y Ca. 
INDUMENTARIA MASCULINA, E L 
T R A J E DE VERANO O D E INVIEK-
NO; E L SOMBRERO DE P A J I L L A 
O OE C A a r O R ; L A S CAMISAS DE 
DIARIO, DE F I E S T A Y D E E T I -
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
L a Moda Francesa"—San Miguel ELEUaím1.£jS CORBAXAb QUE AR-
TO—Pedro Delgado ¡MOHlUEN E L COMJUNTu; L O S 
Corsés y fajas ouriXiijoa b i e n coRi'AUoa i l o s 
Fajas Abdominales "Marieta" — PAÑUELOS BONITOS Y LAfci ME-
puestos, para cuando, debido al en-
tusiasmo de correr, hay rozamien-
tos, tropezones y choques. Las De-j 
fensas "Ravelo", un implemento! 
O'Eeilly 73—M. Mon y Ca. 
L a Casa Monin"—O'Beilly 65—Lui-
sa Buiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
! "Maison Pipeau"—Novedades de se-
76—Buiz, Pipeau ñoras—Neptuno 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz 
que es póliza de seguros para él : "Snugfit"—Muralla 98, Dpto 
DIAS DURADERAb, 
ENCAROu¿i-LiOa k OOxvii'jctjüLOS E L | 
L E C T O R E N ESTA» CAÜAS MO-i 
OERNA8 QUE NUNCA T I E N E N | 
QUE PüDIR OiSCUJUPAS POü A L - i 
I 'ERACIONES, E R R O R E S N I Dijg-
CUIDOS 
rar interiores de lujo, como el del auto y para el pasajero Su inven-
Palacio Presidencial, que ellas de-
coraron, no tiene rival; las Pintu-
ras "Sun Proof", con brillo (a 
prueba de sol), las cuales, en fa-
chadas exteriores, son invulnera-
bles a los efectos de los rayos so-
lares; y la Pintura "Ciernenthide". 
tor, Juan Ravelo, logró imponer su; 
creación en Zanja 13í*-C, donde a j 
400-
82— 
4U1—González y Llano 
Van Raalte"—San Ignacio 
Franciseo García 
Plisados y Bordados 
fuerza de trabajo y suficiencia, g o - ¡ . . L a Casa rederlco"—Especialidad— 
tóan Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
za envidiable crédito. . . Otra irre-
prochable Defensa es esta "Vene-
rando Fernandez", que su inteli-
gente autor, del niV>no nombre, 
de elegante tono mate, es decir, no | fabrica en Zar^i 154, e Infanta, 
brillosas, que casa cuyas fachadas I Nada tienen que envidiar a las que 
estén con ella pintadas, da la im-
presión de una residencia ele-
gante. . 
— L o dicno, Don Justo; tiene us-
ted técnica digna de Zuloaga. 
—Guataquerías, no . . Aunque, 
apoyado en mi experiencia, te re-
comiendo calurosamente las Pintu-
ras "Teolin", imra tu Automóvil 
"Buick", que también usa mi yer-
no en su excelente carro "Chrys-
l e r " . . . ¿Qué hora tienes? 
—MI "Lohengrin" da las diez y 
media modernas. 
—Conque ya no te guías por la 
vieja?.. . Estamos de acuerdo—aña-
de después de mirar su reloj "Elec-
tlon"— Tenemos un par de Relo-
jes que le dan quince y raya al ca-
vienen de fuera; por eso yo se las 
compro a ellos, cuando no a Anto-
nio Mírete, en Neptuno 204, porque 
a los cubanos que croan algo nue-
vo y bueno, hay que protegerlos. 
—Me parece justo. . Y las Go-
mas, ya veo que tiene usted de las 
que mejores pruebas tienen dadas 
en la carretera: las rivales del Ai-
re, "As de Goma' 
hart", de Navarro 
77; la "Mohawk", que Blanco 
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López; 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y llábana—Casa | 
"Velma", S. A. , 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s i a s 
s e ñ o r a 
" L a Verdad" — Monte 15. — Anis' 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Cornpostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
y la "Swine-: " L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ko-
y t a.. Infanta vira y Cabarga 
v Qmncal la-Ropa-Sedena 
" | " L a Elegancia" (bordados de Cana-
García exhiben e„ Lolascoaín 76; , rias)_Nei)tuil0 138—González León 
la veterana "Hood", que represen- y i.ariñas 
tan chambeii Bros. .>n Marina 38; j^ajas medicinales fomeninas 
y la "AJax", que es invulnerable Faja medicinal " Dubroca "—Neptuno 
como el talón de Aquiies y se com- 155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
pra siempre por buen precio. N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-Había más, sin embargo. En 
ñnnazo de las nueve . . . Mas para anaqueles adecuados, \ i series do 
que no me digas que me deslizo1 magníficas Gomas "Dunlop" y ''Re-
como una bicicleta "Columbus",! lly", esas dos marcas que tienen 
haciéndome el sueco, te convidaré envidiables records de milla.je. De 
con Ginebra "Gordou". y pasare- reserva también. Acumuladores! 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
mos a los otros Pabellones de mi 
finca, que es tuya. 
—Gracias. Déme usted un Ciga-
rrillo "Pierrot". 
"Prest-O-Lite" en onl^ aparte. V 
preguntamos: 
— Y los Coches se los pinta Ee-
lipe Arpo jo, en Zanja 117, o R. Ca-
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
— T e daré un "Fonseca", si meirrillo y Qiuncosa, en Zanja 12.")? 
lo permites; y vete comprando... —Los dos, que sirven muy bien-
Y vestir, me los visten, Tomás Ere-
LOS OTROS P A B E L L O N E S . — j ca, en " L a Vencedora"' de Neptu-1 
Tuve curiosidad por entrar en uno | no 217; Santalucia y López, en San 
que decía en el frontispicio "Ga-i Miguel 173, y Fernando Luján, en 
rage", y q"P me pa»erió excesivo San Miguel 2 2 0 . . . Cinco firmas1 
de tamaño. Don Justo notó mi Indispensables a cuantos tienen au-¡ 
asombro, e interrogómt tomóvil . DON JUSTO 
v o t o 
N o m h t « 
de l v o l a n t e 
Cuidcd o Pueblo 
¿TIENE USTED NIÑOS? LO Q U E 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IX) QL E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Lui« Farrea (juguetes en general) 
Juguetería-Quincalla-Objetos para 
Regalos 
"lia Conquista". — Artículos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 




la ra abana, 
Aldeana." 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Cornpostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Z?patos "Servus"—Cornpostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raveu" y • ,Eo•er' , , 
Bazares de elegancia masculina 
••-¡iAísax ingies" — A¿uiar o* — ü. 
campa y Ca. 
"Broauway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jea hechos y a niedma que sit-m-
pre satisiacen, como .06 precios 
• -i*iünu- <i — Caaat y piego 
Eazar " E l Sol"—Mauzaua ie Gómez, 
por Monserrate—Co:déro y Tone 
Báísai "Pans"—Mauzaua ue Oomez, j 
por Neptuno—Barros y Hno. 
B<tzar "xii uristo"—Villegas 91—B.: 
Fernández y Ca. 
" E l Oincinnaci"—Egido -3—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 




" L a Bandera Cubana"—Monte U3— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Keina 3—B. Gutié-i 
rrez y Ca. 
" L a x'ortuna"—Belascoaín 3i—Al-
\:trc/ y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Oraúi Bazar"—Cristina y ban1 
Juaquiu—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
' E l Modernista"—-uelascoain tí5— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ^Madrid-Paris)—Haba-: 
un 63—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Bogelio Pérez 
" E l Joven a'urco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18—• 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispu y7—V. T. 
Pereda 
C o n í e c c i o n e s de n i ñ o y Bombre 
••Eos Muchachos"—ool 107—Tomáa 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
cución—Monte 71 y 73 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Francisco López ti. en C.—Altas uo 
vodades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José B. i 
V iña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañia 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
tiO—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte S i -
Félix García 
Bonito y A t ú n 
Retreta"-Monte 1 5 - l ^ 0 / ^ ' •OaaB"-uficios 20 y 
22—Kamón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli-¡ "Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló 
cias de Colón"—Mercaderes 37—i pez y Cuervo 
Marcelino García y Ca. 
liouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r i a s - T i n t o r e r í a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "el los" 
"Casa Lago"—tíicia 14^—Lago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
.Lasa 
" E l P a í s " — 2ilonte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Beilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sas t rer ía s y Camiser ías 
"Petronio" — O'Reilly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—rrancisco Rodríguez 
" E l CapitoUo"—Fiado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-' 
mo Liosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez—\ 
Nicolás baiz 
"Stadlum"—Monte S3—Jesús Pérez | 
y Ca. 
" j j a Nueva 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sastre-
ría)—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
tres"—Jesús del Monte 47U—Máxi-
mo L . Carral 
Ropa de Caballero 
''Asteria" — Neptuno 6» — Dauíel 
bánchez 
"Casa VUa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano" 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"--Jesús del Monte 
'J14—Juiz y lino. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 2yl— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Eiegante"—Jesús del Monte 244 
—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyuuó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r i a s - P e l e t e r í a s - C a m í s e r i a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 31»-'—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistai, González y Ca. 
Peleterias-bombrerias 
"Cuba Libre" — Monte 447—Nistal, 
Goiftál'ez y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de CabaUero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
&. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
so"—Sol 107—Toaiás Jorge, B 
C, j SIN HIPERBOLE, ESTAS SON LAI 
R o p a exterior e interior para ™ J 5 í ^ s m a r c a s d e l mundo 
E N BEBIDAS LIGERAS Y AOÜAJ 
MINERALES DE SALUD 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—toan Ignacio i 
i I4ü—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
; "Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. i 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
'"Explorador" — Teniente Rey 6—' 
Campello y Puig 
1 "Impero"—San Miguel 201—Riveíra NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
1 y «Ja. L A HORA DE FUMAR, M I R E LO 
i Vermouths italiaiios l e g í t i m o s ; Q ü e h a d e c o m p r a r 
| "Martinaazi"—Muralla 5ü—Gómez i ""T • 
Mena y Faicón Marcas famosas de Tabacos 
caballero y n iño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Vallb, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
Torino "Carpano"—Reina 21—Angel ^ ^ S á s " — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
Por Larrañaga" — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
E l Crédito"—Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
| Tabacos de las mejores marcas 
{"Trinidad Hno"—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
y Ca, 
"ohambery Dülen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"'i-orino de Brochi"—Reina 89—H. 
A vignoue 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oíicios 20-22 
Larrea y Ca. 




Calamares "Chas"—UUcios 20 y 22 
Ramón Larrea y Ca. 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo"—Cornpostela 19J 
Maurico Roud, S. en OL 
"Apolllnarls"—Qbrapia 58-C. Bu-
ler y Ca. 
"Perrler"—Oficios 30-Dussaq 7 Ci, 
Aguas minerales española! 
"Cestona" —Galiano 104r-Oómei f 
Hno. 
"Solares"—Aguila 127—Peft» y Mi. 
mensa. 
"Mondarlz" (Fueote del V»l)-0bi». 
po 41/..—Casa Recait 
"Chesalta"—Sol 111—M. Ubreri / 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Bey ie loé Gingtt 
Ales)—Lonja 202-203—West IndiM 

















m y c». 
Luís"—I 
de Or 












Imx 7 Ca 
inma' 
M Qoozá 
Rflmrtr. i , ' "American Dry Oinger Ale"-CoB-
a " L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-1 postela 195-Maurice Roud. S. en C 
do Suárez Muñas , j" Cervezas Inglesas 
Monte 62—^.Rev61ver,,_Teniente Be7 del " E l Batey"—Jesús C. borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
•Fonseca"—(iaiiano 102—P. E . Pon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha v Ca. 
magosa y Ca 










PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
PUBLICAS QUE A S P I R E N " A 
QUEi)AR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
•Cima"—Baratuiu 1 — Uonzalez y 
íáuárez 
Aguila 120—A.; "Mamn"—Obrapía 90—R. González 
y linos. 
' L a Tlerrina"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y balcóu 
Champagnes-Sidra de Asturias 
•Zarravina"—San Ignacio olí—Jlar-
ce/ino González y Ca. 
*La Aldaana" — Composteia 195— 
Mau ice Roud, S. en C. 
•Covadonga"—Inquisidor 38 — Tau-
1er, ¡ááuchez y Ca. 
Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca. 
Ghampagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Palcón. 
"Luis Roederer"—Reina 21—Ansel v 
Ca. 0 ' 
"Morlant"—Obispo 4i/a — Casa Re-
cait. 
B E B I D A S CON LAS QUE E S DIS 
TINGUIDO CONVIDAR 
rice Roud, S. en 0 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mern- j . 
deres 13—J. Gallarreta y 0* 14 LAVAR 
Cervezas Escocesas ^aqui^ 
"Tennent's"—Habana 90-AnniniW 
Marcé a blanca ' 
Cervezas Alemanas ^¡ ¡^ • 
" L a Llave"—Obispo 4^-Ca>a w ^ 
calt r fcjC'a 
'•Reloj"—Maurice Roud, & «a c - fc^,., ^ 
Cornpostela 195 '¡uárez—Br 
••OaruncUto"-Bcra"¡o<,a¡n • Carlos I . ^ " ' s ^ r t - " - " - fc?,eS ^ 
Hevia y Núñel . "«x»"—p, 
Envases finos de iMd)CT» ^ Ca. 
Astuches para Tabacos, Cajae P*™ hitado" 
[erales. Gaseosas y Ca 
frescos.—TamarinJo 62 —Ai ^"--Ofici 
so Martín, s. en c . * Jabone 
OPERACION DE'CÓM^COS J f c . ^ 
BON" VINO LA HAS PE * y Ca 
h a c e b _ L Jabon 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca 7 empresa 
cubana 
L A 
Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fonseca"—Gaiir no 102—P. E . Fon-
seca, S. en O. 
Cigarros de marca independiente 
• * Tomás Gutiérrez''—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A 
" L a Gloria"-San Carlos 4—Ca. Ca-
i baña de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cig-arre-
¡ ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 9ü — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
Cognacs e spaño les 
1 "Domeca" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osbome"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Cornpostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
, "Puig"—Teniente Rey 6—Oampello y Alella 
Puig 
• Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giralda", todos los tipos Tostado 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz I sa Recait 
Barreto 
Manzanillas 
Ka. Vinos puros de Mesa 
" E l Sol''-Baratillo l-OouziW ZKT* \ 
. .Trt9Rlos"-Obrapía 1 1 - * * ' 
TinS; y Moscatel " E l 0}< 
podado S-Estrada J ba sam ^ 
••üsborne"-JesÚ3 Mana 10-^ 
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes ^ , 
Gallo"—Oficios V 
Cognacs franceses 
"Bobin"—Jduralla 55—Gómez Mena 
y Palcón 
"Í800"—Obrapía 90—R. González v 
Unos. 7 i 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 1 "E1 Cuco"—Obispo 4^—casa Recait 
Komagosa y Ca. Anises e spaño le s 
'•HennaLsy"—Tres Estrellas — Reina SuPremo "Anís del Mono"—Edificio 
-1—Angel y Ca. Calle—Juan Teixidor Martorell 
Cordiales de sobremesa Ani8 Cazalla "Flor Serrana"—Merca-
'•Cusenier"—Cornpostela 195 Mauri-i deres 1^—J. Gallarreta y Ca 
ce Roudj S. eu C. 
"CaUsay"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig y 
Whiskeys 
WMskey "Jolm Haig"—Ecina 21_ 
Angel y Ca 
Sitges " E l 
Ramón Larrea y Ca. . ^ 
ll  "Deu"-San Ig**** 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos . ¿ 
Galaico"—übisP0 ^ 
-Bodegas de Soto-'-Obispo*» 
sa Recait . « .. if-* 
«.Cunquelra"-Tenicnte W 
dríguez Borrajo y J * 
S Vinos de f 0 ^ ^ 
"Pobes"—Teniente Bey 
C í 0 s; 
ratent( 
Ca. de B»? ¿a^VlniVola del Norta 
Lon/a 288-Manuei f ^ 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. p 
Triple Seo "Cointreau"—Cornpostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Anís "Carabancliel" — San Ignacio ..¿g^ga'-—Mercaderes 
25-Larragán y Quesada nü G3rCÍ8 y Ca. 
Aguardientes de U v a «'Estrella"—Teniente 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. , 
Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveíra y Ca. 
Moscateles 
193 — Jaime 
g0Sa y Vinos franceses ^ 1 





E l soltero y el catado, 
usan Camiseta "Añado" 
PRODUCTOS DE 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
¡Oporto "Morano"—Composteia 193 S^Rcs "Princesa"—Mercaderes 13— 
1 Maurice Roud, S. en C. I J - Gallarreta y Ca. 
1 ¡"Lolita"— Teniente Rey 6— f am-
L A S MEJORES MARCAS E N TRA- ¡ 1H'nc y Pul» . 
[JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR y TrasañeJ0 "Casa Grande" — Aguila 
B E L L E Z A Y i SOMBREROS FINOS DE C A B A L L E 127—Peña y Mimensa 
Sauternes - ú J 
Casa Recait c s p a D ^ f 
Vinos de Mesa esF ^ai 
. . ^ a S ' - O b r a p i a ^ ^ 
. . ^ " - B e l a s c o a í n ^ 
.(jOD* 
& 
IRO y NiiíG, a s : COMC e n T E J I - Vinos de Jerez 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s ;D°8TTTPTÍ^ CONFECCIONES MAS- "Domecq"-Representados por Don 
aieria "Myrurgia" - Sol 48 — | CULINAS; Y CAPAS D E AGUA ; Agustín Garcií Mier * . . ^ 
C " Vinos f ^ ü > < 
1» oficio» 
(Estol Cupones, deben ser remitidoi únicamente al Apartado 1.953) 
equipajes, peletería—Monte 253—\ " j ^ c»*a. Kinen'Monte 245—ii* 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-j nuei Ranero 
inient0" ¡"El Lazo de Oro"—Belascoaín 8 0 -
Material para Zapatos de s eñora González y Muñiz 
Ctbreta "O. Levord & Co. Inc."— " E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Tel. A-Ü414—Angel Pérez y Ca, liuiz 
Perfume í
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes "Astra". de Orase» 
sulado f44—T. Luis y Ca. 





"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
T r a j e s de lujo gei y Ca. 
-Con-|*'8mart Set" (para hombre)—Drago-i "Carta A^ul"—Obispo 4%—Casa Re-
nes 64—Santeiro y Alvarez ca^ 
Camisas de marca Vinoj Amontillados 
Sansón B» c 
Ramón & 
E l Tratado -
ábal v Ca zao i j —- Ignacio 
MarceUno' £ 
bajos—Bo- ' Boston"—Muralla 3 Habana-
biioe Nacional de Camilas 
-f-j "Manuel Sáncnez Rom ate" — Lonja 
1 286—Manuel Muñoz | Ca. 
'Plñán 
Ca. 
$ 0 C X l í i . DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 22 DE 1925 PAGINA TRECE 
r^^PAliES Y V I V E - "La Españollta"—Monte 63—MarU Muebleri» Artística 
^ ^ ^ e S ^ ^ M E N T E F. de López 
10-a. 84». 






¡ A R C A S v C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S m C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R w C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
Materiales 
pedrado 3 -H. F. Hutterli v Co. 
^ ^ f r a diabéticos 
PARA RECREAR LA VISTA EN EL 
COLOR Y BURLAR LA ACCION 
DEL TIEMPO 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta 
s con Fábrica propia 
"Xaíael y S 
Lámparas 
Neptuno 186, Ti&noa de garantía* 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta, S. en C. Implementos de fotografía^ vo Alonso 
i fotográficos "Agfa"-W Mueblería   raon   -Kimbaii" (también Pianoias)-Bei. Grandes Talleres Tipográficos y p l e m e n t o s . 
Los Encantos"—San Rafael y San — 00 ^ 6 J ~~ ^ 






Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoain 18 — Alberto 
Fernández y ta. 
^True Blue"—O'Bcilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 









^ v Chocolates 
^ ¿ A n g e l y Ca 
V**' f caramelos ' 
#*0Í*5 y 1 de Cuadra y Ca. 
^ Confites *4An̂ el' '-Acos-
<!5osé Manuel AngM 
Paint & Oü C«. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Uabina 118—Oa. Comer-
cial de Caba 
"International"—Jesús María 50— 
O. C. ¡átappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Nicolás—Muebles y 
E. Gurmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de 
los estilos—Neptuno 135 
Euisáncbez y Ca—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grande* Fábricas de Mueble* 
J . NóDregas—Concha 3— 
na 83—Huberto de Blanek Papelería 
% Rollos para Pianola Maza, Caso y Ca,—Grabadores y 
Marea "Bomeu"—Vgramonte 32, Re- toros—Compostela y Obrapía 
todos gia—Hermanos Romeu ; "La Propagandista"—Monte 87 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custlni 89—Gutiérrez y Ca. 
y Moreno (Editores de música) ¡"El Dante"; libros del 
Pianos Alemanes | 119—Cachero y Blanco 
Nuestra Señora de Belén"; efectos MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
religiosos—Compostela 135—Seoane AGRICOLA; TALLERES REPARA-
y Fernández DORES Y HERRAMIENTAS E IM-
Y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A LA MISMA 
edi- Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor)-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
-Compoi-
„ . Implementos agrícolas 
1%—AlonM Arado "La Crosue"—Teniente Bey 
D E L A S 
t?»;„o ¡Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
d9 jtutas --Blanchard —Reina, Bela5C0ain 99_Loreazo Huarte 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
"La Victoria''-Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 188—Va-
lle y Martínez 
^ « t í i ^ 
i Sopa 
êreadore» U - i ^ B » ,''Polka 
LTcaballin y Ca. 
"Oor y Kallmann"—Prado 119—Viu-j 
da de Carreras y Ca 




"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaigna rrerés", de Barcelona—, 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical j 
Ezceisior 
Autopíanos 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
música 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
.La Central": efectos de escritorio y Horter Co. 
Librerías I M P R E S I O N E S 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antufiano y 
Ca. 
"Librería Intemadoual" — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
Herramientas eléctricas 
'Black Decker"—San Ignacio 13— 
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LÁnge1 y , Monte"—Oficios Pinturas con brillo a prueba de Soto y Rivera (maeblea finos)—Nep ^ jairtidas * sol tuno 211 
Lde u*a'*Jnt ' polar -sun Proof" (fachadas exte- Vicente Bellas-Muebleria y Joyería V14uda Carreras y Caí (el más ex 
Peras 7„Me}OC£}°?!%ñcioa rieres) -Belascoaín 99 - Lorenzo San Rafael 127 i tenso y selecto)-Prado 119 
Dott uncios "La Estrella" (a plazos cómodos)-! ' vm-ar* 
-̂-l'»ü""," ' nes "Red Lettcr"— «ora fn.r.ha.rfa» Monte 373—Antonio Póo 
• ^ s ^ Z n i n y Ca. 
Afrechos 
«anos y harina "A Pie"—i 
^ p • ij Meatre y Machado "Teolin" (probada con éxito)—Com-
Ignacio 14-MeBtre y m | ¿L^tu-s stork & Co. ^3— Muebles finos y moder-
nos— Cabarcos y Vllariño-
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—ban Rafael 134— 
Santalla y Hernüda 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Mental vo y Eppinger 
Motores SKF 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reüly 21—Ca. SKF de Cuba 
Motores de petróleo 
Motor "Dies'eel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y#Eppaiges 
21—Ca. SKF de Cuba 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
Pinturas mate pa  ac d s M ^ - t o f ^ 1 6 6 ^ 0 ^ c ^ F n t ^ Efectos eléetncos de garantía 
Polar "Clementhide"-Bela3coaín 9^ rfvIfl,Boylea Monte USTED OBTENER DINERO 
Lorenzo Huarte se ^y163 La Casa Vilaplaaa"—O'Beilly 85J— 
Pinturas para Automóvil 
eoli  
postela 
El plebiscito de Marcas y Es-1 la mente de la masa consumido-
tdblecimientos que él "Instituto ' ra, cientos de nombres en los que 
Generador Eléctrico SKF—o 'Beilly ^ fivulgacion Lomerciai , viene' nuestras clases económicas üenen 
desarrollando en el DIARIO, y puesto su dinero y su reputación. 
al cual este periódico presta gus- Y esta es una labor conciliadora 
"Bestos"-Habana 118—Ca. Comer- 1050 sus columnas y su apoyo, entre los que venden y los que 
" * ! L i o .C.ubr - vr • «n^o n'pf-r ^os razone8. 0 por muchas pagan, que fomenta a su modo la Beldam"—Jesús Mana 60—O. C • j j • i i , 1 i 
stappieton razones resumidas en estas dos: prosperidad nacional, ayudando 
Correas» patentes de cuero primera, que el Instituto y sus al comerciante a que aumente la 
^ t a ^ T v ^ S g e ^ ' ' " ^ 1 ' 8 10 !jombres reunen la moralidad in- fama de su casa o productos y 
Paños para filtros dispensable a toda entidad o per- por lo tanto ampliándole sus nc-
"Anchor" (la mejor marca)—San L&- sona que aspire a hermanar sus gocios. 
zaro M 8 ^ s ^ ^ l s mtereses con los de esta Empre- Dada la circulación del DIA-
Sistema de Transmisiones por Cajas ^ ? segunda y principal, que, co- RIO—ya ve el lector que no le 
íeub*0la*~0,ReÍlly 21~Ca ^ dVmo,los funcionarios del Instituto ponemos adjetivo — muchos cu-
Transportadores ! están demostrando a priori, el pon*»* ileparán al Instituto y mu-
«nn harinoso "El Tratado" • — ; 
ísLAlNazábal y Ca. PARA TRIUNFAR, HAY QUE VEB 
' b i d o n e s BIEN Y A TIEMP0 
je"—Teniente Rey 8—Graells 
A CAM-
. BIO DE JOYAS, ROPA, MUEBLES, Salvador Puyol 
" " f i ^ u L f . ' ^ " "toe. l í " S f ^ ^ t ^ ^ ^ ^ f ^ v H ^ ^ TT^0rSKfÍ?Cl?ub^£P_Ü'8'Í" Í?puls0 que dan a la difu!ión ded,os contenefentes recibirán Pri-
— C ^ o 8 ^ ^ ^ ¿ V c S ^ f ^ Traotor«b' Marcas i n d — ^ C — M o mer Prem.0. Pero el coneursan-
"Best Traclüayer"—Teniente Bey 7 
Havana i ruit Co. 
SE COMPRA TODO LO 
MUCHO MAS BARATO 
Harinas de trigo duro 
rgoiJ1.>_Baratillo 1—González 
í̂lSlo"—Oficios 20-22—Bamóni 
î a y Ca. 
ellDo"—Saa Igfaacio 39—Mar-
üonzález y Ca. 
de Oro"—Oficios 8—Isla Qu-
ii y ta. 
Best"—San Inacio 14—Mea-
Machado y Ca. 
'de Castilla"—San Ignacio 116 
_ y (Ja. 
I luis"—Baratillo 1—González y 
de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
1 Larrea y C». 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Bodrí-
guez y Ca, 
Relojerías Científicas 
"Canevarea"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—iáuárez 7, y Corra-
k-s—Díaz y Fernández 
|"La Perla"—Animas 84—Puentes y 
(mimbres especiales) | Ca. 
-Neptuno 64 — José 
EL RECREO SUPREMO EN EL 
"—isan Ignacio 116—PiñAn y TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA IN-
brla' '—Oficios 8—Isla Gutió- DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD ty Ca. 
Bahnes de trigo blando 
fluí"—Baratillo 1—González 
i» Plata"—Oficios 20-22—Ha-
Larrea y Ca. 
"—San Ignacio 14—Meatr» 
Micbado y Ca. 
B Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
|ru y Ca. 
Peña y Mi« Wina"—tíua Ignacio ¿9—Mar-
n i l González y Ca. 
0—Dussaq y Cfc 
is españolas 
) 104—Oómei f 
[27-
> del V»l)-0bu. 
It 
l—M. Cabrera / 
Ules 
ley 4e loe Qingtt, 
503—West Indi* 
Automóviles de Lujo 
"Eolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
• * Cadillac''—Marina 64—Metrópoli-1 
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas j 
Automóviles eficientes 





Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
ü'ábrica de Vidrieras y 
Mamparas 
"El Cristal"—Viuneras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras eugram-! 
padaa y Vidnos grabados—San Ra-
íael 51 
Mueblería*—Exposición de Joyas 
"Lu Nueva Socieuau"—Neptuno ütí6. 
•—Chao ^ Barral. 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de; 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Mouscrrate y Villegas 6 
i COMER» BEBER, VIVIR í TOMAR, i 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE | 
OLVIDA» 
JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
V,E1 Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
"El Volcán"—Factoría 26 y Apodaca 
27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167—i 
Bon.̂ oño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana"—Suárez 2-Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Aniicas 47—So-
moza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
£y—López y Rouco 
'El Orlen te1'— Fac toría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
116—, 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"—Neptuno y Perseveran 
cia—Pazos y García 
"El Fénix"—Jesús del Monto 539-| Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
Fernando González I J'118' mueblep, etc. 
Licores-Víveres Finos (Importa-! ,,^rif1<'tedad',-auárez 34-Canceio 
•' rt * \ * y muirás 
Clon-Venia; Antonio CampeUo — Operaciones en 
"El Aglila"—Neptuno y AgnUa— general del giro—Animas 71 
Jbañez y Co. —Varios camiones'cal y Rodríguez, S. en C—Absoluta 
. propios para llevarle al mínlitoj reserva—Suárez 8 y 10 
las compras que usted nos haga. ! 
.' .- i " 6 ¡ "La Casa Paquito"—Neptuno 112— 
[ LuzUrif.ga y fc»oberón 
Btudebaker"—O'Bcilly 2 y 4—Wil- "San Ramón" (Tostadero do Café) 
de comer, s e ñ o r , un Vermouth " E x p l o r a d o r ' 
-Hermó-
Hk Beal"—Sau Ignacio 
y C'a. lium A. Campbell 'luc. 
Quesos "Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
htagrás "Princesa''—^erca-! Importing Co. 
••13—J. Gallarreta y Ca i "Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Piensos Tallere» de Soldadura Autógena i * ' ^ Viña" 
"Llborio"—Arbol Seco Fer-1̂ -' Defensas para Autos Marca "Mi-
li", Fernández y Lluis i ,'ete"—Neptuno 204—Antonio Mi-
"El Caballo Negro' '—Zanja y i rete-
ânci?co—Caljwell, Cuervo y¡ Produc:o$ "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
>¡67.—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. . 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"EepubUc"—Prado 23—J. M. Otero " 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo- " 
ration 
Clínica de Automóviles 
Guanabaco*-" —lIniversidad 20—Sabatés Felipe Granados—Reparación do Au-
iger Ale"-CoB' 










,o 4%-Casa Bf 
Roud, & •» ^ 
LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
"Candado"— 
. Jabones lAivanderos 
f Manca, Jabón 
y Ca. 
Mn Jabón "La Llave"—Saba-
V 
"t011" un gran Jabón—González 
z—Baratillo 1 
de Mesa 
• El Olobo"-ff 










ente Be/ ^ 
r Ca. 
iorte d. 
el ^ ¡ / J ^ 
_̂ tos—San Lázaro 279 
«»ia"_paula Cuba—(ja8tro I Cuban Automóvil Reapir Co, 
« ffl"^^ ^ ca- i al mes—Vapor 18 
HS-M. 
indo 62 -Alor ^ 58_Caball.n 
c i Jabón 
-5 pesos 




^ las manos y la ropa 
—Empedrado 4 — Miguel 
Vela 
Ca 
„ sTy Trabucos 
—Universidad 
Universidad 20—Sabatés 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca,—Los deja como nue-
109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
•' Venerando Fernández,'', Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras ímponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 




"8 SO>? t 5 E ENFERMAN. 
I ^ L O S R E M E D j o s 
^taRar írer jor -Re ina 
í ^ ^ ^ ^ a l e s 
^ •bI Aguila 
W . , ^ Compuesto 
' A^ar ii6 pema 
** z ^ infaabTes 
García 
'Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
Jesús del Monte 816—Guzmán, Fer-
nández y Ce, 
El Fénix"—Jesús del Monto ü3D— 
Fernando González 
Jesús del Monte 305.— 
Luciano Peón y C'a. 
Almacén-tienda de víveres 
'H. Sánchez y Ca"— Belascoain 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
'La Unión"—Víveres y Licores-
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Saiazar 
Cafés importantes 
Celada"—Reina y Belascoaín 
zález y Hnos. 
•Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaíu-Maleccn—Juan Gómez v Ca. 
'El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
'Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—tíánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
•Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
*El Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
•El Luivcrso"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
cos— Bofill y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
•El Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
•Carabanchol" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
•San Carlos"—Fgido 7—El más fres-
lia y noche 
114-B 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85 
geiies González y Ca. 
"La Oran Vía"—Compostela 
—Souto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 





"El Encanto" —Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio"—Jesús del Monte 206 
Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"—Aguila 112—Be-
1 niguo Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Gon- (anéelo 
Pignoración de Jovas y Valores 
Cotizables 
"La Nueva Mina/'—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Reina" — Reina 25 — Teodoro 
Martínez. 
"La Cerámica"—Reina 61—Méndez, 
y Ca. 
"La RepúbUca" — Galiano 104—Q6-j 
mez y lino. 
"El Bazar", Egido 47 y 49—García,! 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón j 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F. Bandín y Ca.—Electos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa" '-Ferretería-Locería— 1 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locena-Cristalería-V ajílla-
Ferretería 
"La Inglesa"—lieUscoaín 99—Lo-1 
renzo Huarte 
"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, ^Loza, Lámparas y\ 
cuanto ataño a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas do Loza y . Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros *La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—-Neptuno 106— 
Eusebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
176—Ser- j 1 •Capitolio''—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
"La Principal"-Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, armas 
S(.brinos de Anriba—(juliano 121— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
••Casa Kui-oai"—iVIOnte u—s. Aa-
rride. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
nal de mantener n presencia de i vechosa inversión. 
(KdlclAn «̂e la tard< o de 1325.) -Sábado 18 d« Ju-
cantiles, es patente, tangible y te a quien le toque la consagra-
autentico. ción de los clientes consumidores 
"Don Justo" — que acaso no de la República, podrá d'icir 
acierte siempre, pues justo del ; cuando pague—sólo al terminar 
S 5 J S % ¿ ¡ * s t ;odo f ' « D r l e es-da.b,e ser-;e! C e ~ - < - « * <«""° -
Montaivo y Eppinger 1° hallado un método ongi- es un sablazo más, sino una pro-
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acceao-
rios)—O'Reilly 21—Ca. SKF de 
Cuba 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RuaseU"— 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
Para industrias y Construcciones 
Maquinaria de tonas clases—O'ReiUy 
9 !̂—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"—Mercaderos 1—Gussó y 
-Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hiapano 
Portuguesa 
"Read"—tían Ignacio 12—Industrial 
Machincry Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Réilly 7 — Havana 
Agencies. Co. 
Pida el postre ad hoc: Melocotones "Polka D o f 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 5b2—A.Vaicarco y 
Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
Pelea—Gahano plor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero'—Cerro y Ayuntamien-
to . —Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUJl'AS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Antícatarral" 
(Compuesto del Dr. Cando) 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RETBZ-
OBRADOR CASERO. FRUTA FRIA 
Y AGUA IMPOLUTA £ 
INOFENSIVA 
Panaderías-Víveres finos 
'El Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"-Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
ua, 











Xnt^lla de0ro'" ; ^ i d o " ^ ^ . 1 ^ 0 ^ ^ » del 
mas Ajax 
Gomas Neumáticas inglesab 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumátícas y Macizas 
'' Kelly''—Ma riña 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
móvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
La Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Freza—Rapidez y garantía 
io-U- S ^ 1 
figido l " * * * ^ Vestiduras de automóvil 
OltAjjíj-r __ ¡ Santalucia y López — Vestiduras y 
D̂O QuE vnEl1 UNlCOj Fuelles—¡San Miguel 173 
J " i iFernando Lujan—Vestiduras y Corti-; 
ñas—San Miguel 220 -as 
. . -ofl^»' 
Ca. 
lv^m^1£otográfico8 
•C^érez .mist*i 15 
fciLr^et 
o PARA AMUEBLAR PALACIOS, RE . 
8IDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE t'1""1"* 
Aguila 107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN- U>I13U 
GRAMPALAS; JUGUETES MODES- EL ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
bora—Blás González 
••Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
«'La Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
••Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López MAQywCA» 
••Flor Catalana", Tranquilidad j buen 






"El Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
"El Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar-Luchs Especíales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
zo Huarte 
Filtros probados 
Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
)4—Gtj,. 
TOS Y DE LUJO 
jatos art;.. — 
^ñez ll8tlc09—Mon- Marianao Industrial 







FUMA, NI VISTE; PERO QUIERE 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
DELEITE 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adreasógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-248 A— 
R, Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
p. Fernández y Ca. 
" L . O. Smáth Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




Máquinas para tostar Cafó 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 




Fiol y García—Muebles de oficinas, 
5, alt«»—' butacas—Lucena 8 y 10 
tlll0--í:.t„ r Museos-Mueblería 
lUÜ,0~Oaliano "El Siglo''—O'Rpillv v Habana- "Pleyel 
Cocidas 
'«eina 
ino "El Siglo"—O'Reilly y 
Lorenzo Mugucr̂ o 
Pianos Eléctricos 
Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical' 
Fxcelsior 
Pianos franceses 
de París.—Obispo 127-- ¡ 
Anselmo Lópê  
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e 
Imprenta 
'La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
y Ca. 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horcuatena y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentiiia"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—'San Lázaro 163— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
•La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia" — imágenes, 
candelabros—U'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
bánebez 
Carteles Artísticos 
Procedirxiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
B. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—O'Reilly 106 — Harris 
Bros Co. 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Flcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes •'Sunset"—Muralla 44—¡ 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Flansitos y Niveles "Keuffel & Es-' 
8er»'—Obispo 17—P. Fernández y 
i Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
Peleterías 
"La Lucha"—Marti - y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
ViUar y Maya—Estilos finos—Pepo 
Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería,Víveres 
Finos 
"El Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
• El Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también i 
—Pepe Antonio 38 
Víveres, Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 11 
José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 : 
Lavandería y Tintorerías 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y niño 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
! "La Marquesita"—Milanos 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 do Febrero 
número 34—botorrio y Ca. 
Tejidos, Sedaría y Perfumería 
"La Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16-— 
Angíl Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia s0— 
Fermín Alvarez 
"El Arte"—Milanés y Santa Teresa 
—J. Alonso y Fuontes 
Dulcerías Finas 
"La Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martin 
Joyería Selecta 
"Buiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e la-
dependencia—tiecundino Castañedo 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Gama"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacia 
"La Cosmopoüta"—Sau Carlos 11»-
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa otany"-—«-ontecciones Fa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co-", de Bal* 
tlmore—San Carlos í>2—Gonzá-
lez y Ca. v 
Al pelo de hambre y mujer, 
Aceite Oriental "Rewert" 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa". 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
LINEAS DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES POR 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de señora 





no Nava Blanco 
Sedería y Ropa 
"La Elegante"—Reai li3—García y 
buárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peleteria-Sombrereria 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Feña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS Bomba para Agua 
El"Gran Oriente"—Martí 3—Andrés Marca "Bloch"—ban Carlos 
García 110-
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Mcléndez 
"La OUva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha" — Martí 60 — José F. | 
Díaz 
"El Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferretería, Loza, Efecto» 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 71—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"El 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-; 
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar "El Libetador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116 —Daniel 
Taboada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"-Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
108 y 
—V. Hshiugton y Canduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
' Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez • 
Ca. 
Vapores de Pasaje a España 
'•Coinpaiiía Ham burguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
54—Luís Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Biutbê s Inc.— Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 4 05.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamshlp Une"—Vapore» 
para Üetes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada A Pié". 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de FUENTE DEL VAL 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado". 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón", 
v o t o 
Ciudodó 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
M E R C A D O D E R A M A . De P i n a r del R i o , para R . G u -
t l érrez , 20. 
-mu tercios de n a t i l l a s de la r u é - De l mismo P i n a r , para Cano y 
v a cosecha, tartofi vendidos ivor ; Hermanos , 51. 
O ^ c o n c e r t ó ¡a o p e r a c i ó n por osa De Santa C l a r a , para A . B . , 25. 
canM i a d — u n o r c ' o m á s o don rae 
L a L o n j a del Comercio y el 
impuesto de un cuarto por 
ciento sobre las extracciones 
de dinero 
M A N I P I E S T O 
M I S C E L A N E A : 
Cueva Alvarez y Co: 6 caja» me-
dias. 
, . , Diaz Mangas y Co: 5 ídem idera. 
Coll Pardo y Rios: 2 ídem tejido». 
U n a C o m i s i ó n de la L o n j a del r i ^ a Bros: 5 h " a c ^ s maquina-
De Bayamo, para M e n é n d e z , Aién- Comercio, ii}zo entrega ayer a l se- Hotel Plaza.: l caja accesorio» bar-
nos- entre una ?; ima alraacotihta do? y C o m p a ñ í a , uno. ñ o r Secretario de Hacienda del si- beros. 
y -.aia que podrid ser exportadora De P t a . de Golpe, para S I e - - i v i g u í e n t e escrito: 1 Bandin Co: ÍÓ bultos muebles, 
o í-orá dueña ü e f á b r i c a s . . . Diez 8 
J Rodrlguer: 2 Idem idtem. 
M 8: 2 laem Idem. 
González Hno: 11 idem Idem. 
Caso y Muftiz: 3 Ídem idem. 
M Isaac: 28 Idem Idem. 
F GpnZález: 3 k"** *> idí»m. 
Q W Lung: 1 mem medias. 
W M Jackson: 40 cajas libros. 
Thral l Electrical Co: 1 caja bom-1 de escritorio. 
" I C** » . 
M C C : 4 cajas papel. 
Uiaz Hno: 4 Idem ferr^teria». 
N York Bhlpley: 4 cajas empaque-
tadura . 
iJiaz y Aivarea: 4 bultos cuero. 
C S Buy: 3 cajas juguetes. 
J M Co: 119 bultos quíncala . 
Harrls Hno. Co: 1€ buliotj efectos 
M E R C A D O D E G R A N O S 
Habana , ju l io 21 de 1925 
A l Honorable s e ñ o r 
de Hacienda : 
C i u d a d . 
Honorable s e ñ o r . 
Díaz Hnos: 4 idem idem. 
Thral l Electrlcal Co: 0 bulto» ma-
teriales. 
Secretario E Olavarrieta: 3 bultos ferretería . 
M M García: 20 idem tela. 
C B Zetina: 3 fardos cuerc. 
I Arellano y Co: 3 bultos accesorios 
i maquinaria. 
Cuban Telephone Co: 10 bultos ma-
Una C o m i s i ó n de la " L o n j a del teriales. ^ ¡ rv,^-,!^ j„ ,„ TI , _,, , . Moore y Moore: 1 caja maquinarla. 
C á r d e n a s , 14. -^mercio de la H a b a n a . Integra- , z Horter: i idem accesorios fd. 
De E s p a r a n z a , para F . G o n z á l e z , , p0r su Presidente, un Vice -Pre - Drogueria Johnson: l caja drogas. 
«« .sidente y su ex-Presidente impedia- ^eas y Co: l l cilindros v a c í o s . 
"De Guane. T-ara R o d r í g u e z Món- to. cumpliendo encargo de l a Cor- rroLs!^ido Carbónico: 2 huacales j a -
Otras operaciones, alguna q u i z á s De P i n a r del R í o . para R i ñ s á n -
por quinientos o m á s tercios, tara- caez y ^ G u t i é r r e z , 12. 
b.ftn se concertaron ayer. De Mendoza, para la H e n r y C l a v , 
Pero ni de a q u é l l a n i de é s t a s 3 6 . 
debemos a ñ a d ' r detalles, porque loe ¿ e Guane. para Romeo y J u l i e -
t trc los vendidos no han sido re- ta 31 
f i ' w o 0 8 7 ha8!,a de6P^é8 qUf é8t0S 'De' St- C I a r a ' Para F e r n a n d o ¿ e . C n n l r ^ T v T « k 3 ¿ ' T f J 1 * 1 ^Mo Ve"  re:  caja i rl , 
se haga no puede precisarse l a can- C á r d e n a s , 14. Co ercio de la a b a n a , Integra- , z orter: i ide  accesorios id. 
t:dad exacta que e n t r ó en las ope- r R i 
raciones a que nos referimos. 
Sí podemos decir que Cano y H e r 
manos vendieron a Fernándt»7: y Pa- ¿ez y Comtj«ñíír. 13" p o r a c i ó n se e n t r e v i s t ó con usted a Romani: 1 caja sfectos. 
l;c:'o. treinta y tres tercios de cabe- De San J u a n nara F F e r n á n d e z y Ilam6 su elevada a t e n c i ó n acer- Plélao Linares Co: 5 idem tejidos, 
zas nuevas de Part ido , los que ayer R o c h a ; 7 k ' " ; ca del impuesto del un cuarto por i d ¿ ° d r i e u e z Menélldez Co: 7 fardos 
r fg i? traron dichos compradores. D e l ' m i s m o San Juan , para Gi-!ciento' toda vez que a l de-arrol lar- ¿ Revi l la Co: 2 cajas idem^ , 
Doscentos tres tercios de capas. fuentes Pego y C o m p a ñ í a 13 Isr sus preceptos en e1 reglamento M Alvares y Co: 3 idem idem. 
t a m b i é n nuevas y de igual proce- De C a m a j u a n í , para D. M. . 41 | Parece haberse incurrido e^ u n a | ^ ^ ° % G ^ i . n d 1 e z c a ^ : J n ¿ d 4 n i iá-
dencia. v e n d i ó l a mencionada f l fma De p! r del RÍ0> para F e r n á n . i o m i s i ó n f á c i l m e n t e a p r e c i ó l e . I 5 e K n i g h T ° ' l caja accesor^s tu-
almacenista a la manufacturera C i d c z - G r a u y Hermano, 12. L a propia c o m i s i ó n viane a r a t i - bos. 
^a4y,f0mPffiía-^ * . Del mismo lugar , para C a - o v o l c a r ahora por escrito las obser- ^ ^ i ^ ^ 
E s t a firma t a m p e ñ a r e g i s t r ó tam- Herraa^^^^ vacones que de palabra hube de 2 f ^ ^ j L ^ K -
blén ayer, en los almacenos de/'-Ber-, ^ mlsmG iugar, para C a r o y 
naza ', doscientos c'ncuenta tercios Hermanos , 35. 
de bancos y tripas, de la misma pro- R{o 'Feo, para T o r a ñ o y C c m -
codencia. que compraron a diebos pafif^ 134. 
s e ñ o r e s Cano . ! ' k 
ba. 
Solis Entrialgo Co: 1 caja corset. 
J Z Horter: 2 pacas tela. 
B Alvarez: 5 cajas efectos escri-
torio. . * • . 
i-.a Universal: 1 idem Idem. 
Parga y Calcoya: 2 caja bolas. 
C F V: -5 id«in goma. 
580.—15 sacos ác ido . 
Droguería Johnson: 74 bultos dro- Idem grasa. 
Stewart Auto: 2 camiones, I auto, 
5 bultos accesorios. 
G EOpez: 2 idem ferretería . 
Varias marcas: 21 bulVos papel, 15 
idem juguetes, 15 Idem muebles, 92 
idem quincallas, 39 Idem vldr o», !« 
idem relojes, 3 pianos, 3 bultos loza. 
6á"bultos ferretería, 50 idem vidrios. 
Crusellas Co: 100 bultos soda, 12 
Sesenta y se;s tercios de mancha-
dos vie.ios de Remedios, v e n d i ó An-
gel Prieto a la fábr i ca " E l T u r q u i -
no", de Santiago de C u b a 
E X P O R T A C T O X D E R A M A . T A R A -
C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r americano TV. D. Munson. 
p^rj E . Unidos. H e n r y C l a y para 
¿aj^. leiidos, 
> ví"^ v " ' " " *»«•••« ¿ iaem cajas vacias, 
bacer le . j Pan American Express: 1 cartón ex-
Cnando se trataba sobre el pro- PrTSbCa&!gas: 1 caja rótulos, 30 idem 
yecto de plan financiero para la calzado. 
nueva L e y dé~ O b r a s P ú b U c a s . se Havana Electric R y Co: 5 cajas 
e n t e n d í a generalmente .a juzgar mr0e.rÍadeeíFiete« v Remolques: 1 raja 
por las manifestaciones que se hi- accesorios máquinas , 
cieron p ú b l i c a s , que la c r e a c i ó n de MVaras y Co: 10 fardos cuero, 
un imouesto de í l ' 4 r o r ciento> un Cortada Co: 920 sacos cemento, 
uu impuesto ae ( i ,* por ciento; un chase National Bank 27,646 kilos 
cuarto por ciento soore las extrac acPite. 
clones de dinero del Terr i tor io Na M F Val l in: 13 bultos accesorios 
¡c iona l , t e n í a por objeto gravar las auto. 
gas. 
Harrls Hno. Co: 11 cajas hojas de 
navaja. . -
Fernández Co: 10 bultos accesorios 
para muebles. 
B García: 4 huacales efectos. 
R Supply Co: « bultos ferreter ía . 
F Araluce: 1 Idem idem. 
Eahevarrla Co: Icaja tejidos. 
P E R I O D I C O S : 
Correo Español: 12 rollos papel. 
E l Mundo: 125 Idem Idem. 
E l Pa í s : 40 Idem Idem. 
Heraldo de Cuba: 60 idem Idem. 
Ortega y Fernández: 145 Idem Idem. 
U S R X r 46 Idem accesorios auto. 1 
M Gutiérrez: 932 plecas madera. 
( R E P O R T E R D E M E N D O Z A Y C o ) 
E s p é r a s e que los operadores sien-
tan gran escepticismo respecto a las 
menguadas probabilidades de que 
el mercado logre mantener sus ac-
tuales niveles de precios aumen-
tando la af leuncia de trigo nuevo, 
siendo muy ligero el comercio en 
plaza y h a c i é n d o s e p o q u í s i m o nego-
cio de e x p o r t a c i ó n . E l mercado se 
convierte en un movimiento gene-
r a l de ventas cada vez que avanza 
has ta los 155 o m á s para septiem-
bre y hal la apoyo a menos de 153. 
P o r el presente, la m a y o r í a de los 
grandes operadores poceden con 
lentitud en ambos lados del merca-
do. 









M A N I F I E S T O 16» .— Vapor aiemau 
SACHS E N W A L D , capitán Krleger 
procedente de Hamburgo y escalaa, 
consignado a Lui s Clasing. 
D-E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
H H : 200 cajas cervt-A*. 
González y Suárez: 200 sacos fri-
jol . 
S S Frldleln: 100 cajas cerveza. 
S F : 1 caja cerveza. 
Nestle A SMilk: 10,000 cajas ie-
E l arras tre total de existencias 
de trigo en primero de ju l io , e s t á 
calculado en 87,000.000 bushels, 
comparados con 106.000.000 ha-e 
un a ñ o , s e g ú n la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . 
M A N I F I E S T O 163.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe- che 
lan. procedente de Key West, consig- | B E J : Co: 100 sacos fr i jo l , 
nado a R . L . Brannen. • E A: 70 Oca jas cerveza. 
O K : 1,000 sacos arroz. 
V I V E R E S : Uóp^z Rulz Suárez: 100 cajas bava-
Cuban Fruitt 448 huacales m e l o c o - ¡ lao . 
tón. 130. ca;as peras. W: 215Jidem .i<Jen«. 
Armour y Co: 3.372 piezas puerco. I R T C: 100 sacos haba*. 
Wllson v Co: 100 tercerolps man te-1 
ca. M I S C E L A N E A : 
Cudahy Packing: 10 cuñetes , 50 t«r | García Valle Co: 7 bultos loza 
E s t e tabaco f u é registrado ayer ^ ^ ^ ca4as tabacos, 
y, s e g ú n los informes que adquir í -1 P a r a New Orleans , H . Duys para11""":'0 TjÍ " " ^ ^ 6":'"- T Alonso: 1 iden 
mos q u e d a r á en los almacenes d e l ; N a t h a n and Son Co 25 pacas dv)S-!remesas dtí fon(Jos (lue se hicierani Metropolitan Auto Co: 2 idem id. 
vendedor hasta que se termine la ; T,„i:1inHf. ZA tprHn^" Pn rama ai exterior en pago de rentas, dIvi-¡ ortega Fernández Co: 1 idem id. 
huelga y los tercios puedan ser em- P0111ad0- 54 tercIOS e* rama- dendos. uti l idades, e t c . , e t c . . c ó - ' Co. de Autos y Motores: 11 idem 
barcados para Oriente. y a p o r e s p a ñ o l Barce lona , para! Respondientes a capitales inver t í - lde^u\ñAS v RodrigUez: 5 idem idem 
Canar ias . H . C l a y Co . , para B . J . | d ° s en la R e p ú b l i c a . 1 realmente 
S.. 3 cajas c igarros . 1 c a j a taba- e s t é Parece ser el e s p í r i t u de la T r i n i d a d y Hermano estuv'eron 
registrando clases de c i g a r r e r í a ca-
sa de J o s é C . Puente y C o m p a ñ í a . 
Otra f i rma r e g i s t r a r á hoy en los 
almacenes de J o s é G a l v á n . Y se-
guramente que conoceremos otros 
rogistros en este d ía . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r el patio de los ferrocarri les 
entraron ayer: 
De C a b a l g u á n , para J u n c o y Com-
p a ñ í a , 97. 
Del m'smo pueblo, para J o s ó Me-
n í n d e z , 71. 
De Sancti S p í r i t u s , para M u ñ i z y 
Hermanos , 134, 
De C a m a j u a n í , para W a l t e r S u -
tter y C o m p a ñ í a , 114. 
De San Diego'del Va l l e , para So-
brinos de Antero G o n z á l e z . lOpr. 
De C o n s o l a c i ó n , para C a l l x t j R o -
d r í g u e z M a u r i , 77. 
Del mismo C o n s o l a g i ó n , para 
("'ojistantino G o n z á l e z y Com^añí-L 
60. 
Por a l m a c é n de m i s c e l á n e a octra-
r o n : -i 
eos. 
D eñas y í u  
Rodríguez Hno: 1 idem Idem, 
J S García: 63 idem idem. 
Mederos y « o z : 2 idp.m idem. 
No marca: 8 Idem idem. . 
F Rol lán: 8 idem idem. 
A Gi l : 3 ideni idem. 
MVelilla: 1 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Stewart: 1 caja maquinarla 
Vertientes: 20 piezas id^m. 
MANIFIESTO 157 Remolcador 
C O M I T E D E T U R I S M O 
•La A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
ie la H a b a n a , por medio de su Co-
nfté de T u r i s m o , ha ult imado ya 
:Os trabajos relacionados con la 
'ntensa c a m p a ñ a que m a n t e n d r á 
3icho organismo para lograr la 
i t r a c c i é n de forasteros. 
Se ha invertido en esta o r g a n i z « -
.•.lón un tiempo que pudiera pare-
, ser excesivo; pero que se conside-
ró necesario, teniendo en cuenta la 
oiagnitud de l a c a m p a ñ a y los nu-
oaerosos elementos que e s p o n t á n e a -
mente se han ofrecido p a r a coope-
rar a estos t rabajos . E l C o m i t é 
g u e d a r á constituido en u n a forma 
:an'ampl ia , que en é l t e n d r á n re-
p r e s e n t a c i ó n las distintas act iv ida-
íles a g r í c o l a s , comerciales e indus-
triales de la R e p ú b l i c a , l legando a 
onos cuatrocientos el n ú m e r o de sus 
miembros, quienes e s t a r á n subdivi-
¡lidos en secciones c las i f icadas debi-
damente. 
E n la s e s i ó n que ayer c e l e b r ó el 
Comi té de T u r i s m o , se aprobaron 
estos ú l t i m o s detalles, llegando 
d e s p u é s a la a d o p c i ó n de los s i -
guientes acuerdos: 
1. — D i r i g i r s e a los s e ñ o r e s Se-
rretarios de G o b e r n a c i ó n y Jefe 
del Cuerpo de P o l i c í a , expresando 
la grati tud del C o m i t é de Tur i smo 
por haber sido creada y a la S e c c i ó n 
de P o l i c í a E s p e c i a l de Tur i smo, de 
acuerdo <on la p e t i c i ó n que en este 
s e^ ido f o r m u l ó l a A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes. 
2 . — G e s t i o n a r cerca de las com-
p a ñ í a s de vaporea la m o d i f i c a c i ó n 
o mejoramiento de los servicios 
m a r í t i m o s , en forma que sea posi-
ble establecer prontamente l í n e a s 
especiales entre Miami y la Haba-
n a . 
3 . — T r a s l a d a r al COqae jo de D i -
rectores de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes, para su s a n c i ó n defini-
t iva, la r e l a c i ó n total de las per-
sonas y entidades que d e b e r á n cons-
t i tu ir el C o m i t é de T u r i s m o . 
4 
L e y a l expresar en su a r t í c u l o ! 
X V I I . que se i m p o n d r á ese imoues' 
V a p o r americano Pte. V a n Buz<.'ná|tu sobre toda o p e r a c i ó n oue direc-
para A u s t r a l i a , H . C l a y Co. para S. ta 0 Indirectamente signifique ex-
B. 5 c a j a s tabaco. t r a e c ó n de dinero o su equivalente. 
' j desde el Terr i tor io Nacional al ex-
V i r o r e s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n , j tranJero • 
para E s p i ñ a , H . C l a y Co. p a r í J . Pero en el Reglamento pMbllca-
Pt ire i V^gil 1 caja tabacos. P a r a do en la Gaceta Oficial del d ía 16 americano C L I N C H O , capitán Wl -
Sartander . T o r r e s Gener para Co i del mes actual , no se hace excep- ^ ^ ^ f ^ e ^ Hnoha eSt0n, COn" 
Arrendatar ia , 8 cajas tabacos t o o - j c i ó n a lguna, sino que se dispone; l a s t r e . 
cidos, 20 cajas 200 l ibras p icadu- .e l pago de esc impuesto sobre toda; M A N I F I E S T O 158— Lanchen ame-
ra remesa de fondos que se haga al ricano s . D W A R R I N E R , capitán 
„,,(.D_i^^ , „ „ iji. • . i , Crowas, procedente de L-harleston, exterior, con lo qae lógjc \amente ¡ c o n s l g n ^ a Pelleya Hno. 
Sfc desprende que quedan gravadas Pelleya Hno: 5,267 toneladas car-
t a m b i é n las remesas que se efec- b6n. 
t ú e n en pago de m e r c a n c í a s que £c 
havan Im^rirtartr. M A N I F I E S T O 159.— Vapor amen-n a j a n importaao . .icano C U B A i capitán White, proce-
E s t o s pagos no constituyen en dent* de J a n i p a >' ^ca,ae. eonslgna-
«^. i i j^j 1. j jí , do a R . L . Brannen. 
real idad una e x t r a c c i ó n de dinero> y steinhart: 1 auto, 
del Terr i tor io Nac ional , puesto q u J Walter y Cendoya: 3 cilindros ácl-
su ascendencia ha s i ü o debidamen- áo- _ , . •• 
te compensada con el importe de, lcs0range Crush L 0 : 1 bultos materia-
las m e r c a n c í a s que han entrado en | h v Skllton: 1 caja acoescrios. 
el pa í s , y por lo tanto es natural l Blulmiñ y Ramos: 20 bultos drogas. 
que e s t é n exentas, de esa tributa- £ 5 i ^ L a ^ H 8 J f ^ f ^ V * , 
, 1 1 • . R Fernández: 2 iaem Idem, 
c i ó n ,al igual que se exime a las | carballo y Martin: 2 cajac acceso-
exportaciones de productos cuando irlos jardín. 
en un plazo de n o v é n t a d í a s se jus l American R Express: 1 huacal pa-
tifique el ingreso de su importe. 
E n general h a b r í a de ser muy 
fác i l a este comercio importadoi 
Vapor americano Cuba , para "5. 
Unidos, V . S u á r e z para P . G . B . 
76 tercios tabaco en rama,. 11 pa-
ess despalil lado y 23 bles tabaco 
despalillado. 
V a p o r i n g l é s Bbro para C h i l e . 
Romeo y Jul ie ta para G . H . 1 cai:i 
tn^acos. 
Vapor amoricano Gov. Cobb, pa-
ra U . S. M. A . P o l l a r k para A . S 
and Co. 10 pacas despalil lado. 
S A N I D A D V E G E T A L 
E l Inspector de Sanidad Vegetal , 
de servicio en el puerto de Sant ia-
go de Cuba , comunica por la v í a 
t e l e g r á f i c a , el habey decomisado a 
los pasajeros llegados en el vapor 
Secapa, procedente de K i n g s t o n , J a -
maica, el d í a 17 del actual , var ia s 
cajas de mangos y ^otras frutas , cu -
yos productos vegetales fueron des-
truidos a presencia del s e ñ o r D i -
rector de l a G r a n j a E s c u e l a Car los 
Manuel de C é s p e d e s , en aquel la 
c iudad y a v i r tud de estar' t ermi-
nantemente prohibido l a importa-
c i ó n de frutas y otros productos 
vegetales de Jamaica , de acuerdo 
con lo dispuesot en e l Decreto P r e -
sidencial n ú m e r o 1260 de fecha 
20 de septiembre del a ñ o ú l t i m o . 
Habana , ju l io 20 de 1 9 2 5 . 
cerolas, 55 cajas Idem, 30 huacalí-s 
jamftn. 9.283 piezas puerco. 
Swift Co: 19 cajas idem, £7,216 ki-
los Idem, 10 cajas beef, SS5 idem hue-
vos . 
No marea: 710 barriles papas. 
G G i l : 400 cajas huevos 
A Armand e Hijo: 23,290 kilos me- teados. 
Sánche? Hno: 5 Idem tejidos. 
M Hermida: 8 idem vidrios. 
Teme Co: 13 idem ferretería. 
Gorostiza Barañano Co: 16 Idem id 
C Joaristl Co: 10 ídem >flem. 
i Fernández Co: 7 Idem Idem. 
F Fernández: 10 cajas efectos pla-
lones. 
J J iménez: 13,608 Idenl idem. 
Cuban F r u i t : 505 huacales legum-
bres, 764 idem ciruelas, 
M I S c r i . » N E A : 
A López: 18 fardos ta labarter ía . 
Presa y Coto: 251 atados car tón . 
Klngsbury Co: 55 tercerolas estea-
rina. 
A Souto: 64 huacales neveras. 
Cuban Lubricanting: 30,267 kilos 
aceite. 
Crusel1»s Co: 27.922 Idem Idem. 
C F Alvarez: 134 baúles, 21 cajas 
sacos. 
Orteea y Fernández: 4 autos, 8 bul-
tos, accesorios. 
V Gómez Co: 2.029 piezas madera. 
Central Vertientes: 25 bultos ma-
quinaria 
Droguería Jonnaon: JS0 bultos dro-
^ o k r o i a 'sisto Co: 1 caja tej ido». 
B A Garcia: 2 Idem juguetes. 
Montalvo y Epplnger: 16 bultos ac-
cesorios carro. 
Lázaro Moreno Co: 14 cajas vidrios. 
S Carballo: 1 idem quincalla. 
J C P in: I idem corbatas 
Viuda Humara L a s t r a : 63 ídem 10-
Solis Entrialgo Co: 3 idem vidrios. 
Yau C : 1 Idem media*, 
J Zabala: 5 idem juguetes. 
V Campa Co: 1 caja botones. 
Poch v An»:i:1o: 2 cajas drogas. 
Méndez Co: 15 cajas loza. 
Guau y Garcia: 1 caja tejidos. 
Amado .Paz Co: 1 idem galones. 
Llndner y Hartman: 3 idem jugue-
tes. " , • , 
J- idem porcelana S Carballo. . 
M A N I F I E S T O 164.— Vapor ine lés 1 E Rodríguez: 10 i--ajas quíncala. 
P I N A R - D E L R I O , canitAn Whlte. ' Independent Elect i lca l : lo Idem 
procedente de New York, consignado drios 
a Dufau Comm. Co. 
VIVJíhfS: 
W B F a i r : 7S0 calas leche. 
Libhv. M Libby: 1 000 idem idem. 
M González Co": l í ^ Idem andullo. 
Starks Insurance: 21 idem dulces, 
20 idem goma. 
F F : 150 cartones jabón. 
C Tí C : 50 idem idem. 
L Q: 40 Idem í d e m . 
7. Co: 50 Id^m idem. 
Varias marcas: 273 cajas chocolate. 
Galbán Lobo Co: 25 fardos espe-
cies, 5 Idem canela. 
No marca: 700 pacas heno. 
F G Co: 200 cajas sardinas. 
bultos efectos sa-
M A N I F I E á T ü I C O . — Vapor ameri-
cano M A N C H U R I A , capitán Green, 
procedente de New York, lonslgnadc 
a la West Indics Shipping, Co. 
Con cárga en tráns i to . 
DOLOR 
u n s u F E ñ 
¿ K R F E M V R I P S A 
( T A B U T A S ) 
vBüEWAS F A R H A G A S 
p a ñ a para fomentar y proteger el 
turismo. 
5 . — A g r a d e c e r l a c o o p e r a c i ó n 
que ofrecen los Señores docf.or Gus-
tavo Castel lanos y Octavio R u b i o : 
cual ayuda s e r á ut i l izada p ó r o t u n a -
mente . 
6 . — A c e p t a r , igualmente, el ofre-
cimiento hecho por el s e ñ o r Gon-
zá lez , gerente de la Cuban Advert-
jus t i f i car cuando sus reme«a3 de 
fondos a l extranjero son en pago 
de m e r c a n c í a s que haya importa-
do y fác i l h a b r í a de ser t a m b i é n al 
Es tado las correspondientes com-
probaciones ya por la p r e s e n t a c i ó n 
de facturag o bien por Jos despa-
chos de A d u a n a ; pero especialmen-
te existen dos formas de pago muy 
usuales en el comercio, que demiios 
tran con absoluta c lar idad la ín-
dole u objeto de las mismas: son 
la f ó r m u l a del " G I R O C O N T R A 
D O C U M É N T O s " y la del " C R E D I -
T O C O N F I R M A D O " . 
E n la conocida por " G I R O CON 
T R A D O C U M ' S N T O S ' la casa ven-
dedora entrega los documentos do 
embarque .1 determinado Banco pp-
r a que é s t e a su vez los entregue 
a la casa compradora yi obtener la 
a c e p t a c i ó n o pago dsl giro expedi-
do contra l a misma y unidos a los 
docuemtntos por e l importe de la 
m e r c a n c í a . 
E s l a otra la correspondiente a 
las operaciones con ia c o n d i c i ó n de 
A C R E D I T O C O N F I R M A D O ' . se-
g ú n la cua l determinado Banco enl 
cumplimiento de instrucciones de 
la casa compradora, establece un 
c r é d i t o . a faA-or de los vendedores 
del extranjero para que puedan per 
cibir en el punto de embarque el 
importe de las m e r c a n c í a s , y cuyo im 
porte el Banco a su vez' hace efec-f. - , j _ . MANIFIESTO 162.— Vapor amerl-tivo de la casa compradora y al canü SAN mateo, capitán Braner. 
procedente de Boston, consignado a 
United F r u i t . 
M A N I F I E S T O 161.— Vapor norua-
go DAGO, capitán Tellefsen, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Munson S. Line . 
V I V E R E S : 
E r v l t i y Arreguj: 300 sacos maíz . 
J A Palacio: 300 sacos trigo. 
Orts Co: 600 sacos sal . 
Beis Co: 600 sacos afrecho. 
A Montaña Co: 1000 idem sal . 
C Rodríguez: 200 ld<5m harina. 
González y Suárez: 500 idem sal . 
R Palacios Co: 1.500 tacos avena. 
P Yuen: 2 barriles pescado. 
V Tain: 200 sacos harina. 
F 9rvitl: 600 sacos maíz . 
I s ía Gutiérrez Co: S00 Idem harina. 
Barraqué Maciá, Co; 1.333 idem Idem, 
200 Idem ca fé . 
MlSCei i A N E A : 
ílánchez Hno: 5 bultos ferretería . 
Abril Paz Co: 4 lde;n idem. 
B Moran: 205 atados muebles. 
J F iavka: 15 bultos vidrios. 
Cuban A'ltrollti: 13 bultos acceso-
rios. 
A Cecuzos: 2,000 atados cortes. 
R Menéndez: 2 fardos tejidos. 
L E Gwinn: 2,000 atados cortes. 
V G Mendoza: 2 sacos semilla. 
Viuda Brlhuega: 2-40 bultos bote-
l las . 
M Robaina; 15 perros, 32 vacas, 23 
carnero!». 
West India Olí: 2,600 atados cor-
tea. 
OrUsra y Fernández: -94 idem Id. 
J Plsonero: 100 sacos harina. 
E l l i a Bros: 880 sacos yeso. 
hacerle entrega a é s t e de la co-
rresondiente d o c u m e n t a c i ó n de em-
barque . 
A h o r a bien, en favor de la te-
sis que sustentamos e s t á el inci-
so ( b ) dal a r t í c u l o 27 del Regla-
mento que dice a s í : 
( b ) L i i s exportaciones o remi-
siones de productos, valores, bonos, 
t í t u l o s , cupones . e t c . , a l extranje-
ro sea cual fuere su í n d o l e , siem-ing Co . , para a n u n c i a r en c inema-
t ó g r a f o s los beneficios que repor- Pr© que no se e f e o t ú e el reintejrro 
t a á a Cuba e l fomento del turismo 
E n e l cambio de impresiones ce 
Aceptar la i n v i t a c i ó n del E s - j lebrado d e s p u é s de adoptar estos 
V I V E R E S : 
J Gallarreta Co: 45 cajas agua mi-
neral. 
González y Ferrer: 100 cajas ba-
calao. 
Suárez Ramos Co: 100 idem Idem. 
E B Ogden: 1 caja cola, 3 Idem 
pescado. 
International Drug Store: 1 idem 
dulces. 
M Oriol: 20 Idem idem. 
D R O G A S : 
Ant igás Co: 
Hitarlos. 
Droguérla Johnson: 6 Idom drogas. 
F Taqueche.l: 148 Idem idem. 
S F : 4* Idem idem. 
R Ci Mena Donald Co: 66 idem Id. 
M Guerrero: 8 idein idem. 
nmrxk: 324 idem iüeni. 
T F Turul l : 219 idem á c i d o . 
T E J I D O S : 
Angones C'o: 2 bultos tejidos. 
Huerta Co: 1 Idem Idem. 
• farcia Tuñon Co: 8 Idem Idem. 
V Campa Co: 12 idem idem. 
. J C Pin: 18 idem idem. 
S Zoller: 32 Idem idem. 
R~«r*3uez Menéndez Co; 12 iaem 
Ídem. 
Guash y Rivera: 12 Idem Idem. 
C M C': 27 idem Idem. 
F M C : 1 Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
San Cristóbal: 17 bultos maquina-
rla . 
Perseverancia: 9 idem Ídem. 
Alava: 419 Idem tubos. 
P E R R C ^ - ^ I A S : 
Pons Cótso CO,: 2 bulto ferreter ía . 
Steel Co: 387 Idem laem. 
M Suárez: 20 Idem Idem, 
Pereira Hno: 17 idem Idem. 
J Ramos Co: 40 Idfiii idem. 
A Menchaca: 6 idem Hem. 
Casteleiro Vizoso Co: 8 Idem id. 
F Tifiseda: 13 idem idem. 
American Trading: 43 idem Idem. 
Saavedra y Blanco •.12 Iden. l í e m . 
F G de loe Ríos : 172 Idem idem. 
C íoar.s*'. Co: 100 Idem* idem. 
J Alió Co: 24 idem ídem. 
Fuente Presa Co: 17 idem idem. 
Calvo y F Viera: 3 idem Idem. 
Abril y Paz: 9 Idem idem. 
Garcia Gómez Co: 7 Idem Idem. 
F Carmona: 5 idem ídem. 
Ballesteros Co: 10 idem Idem. 
Varias marcas: 1,719 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
F Migueles: 2 fardos rej i l la . 
B W B : 1 caja ropa. 
T índa Humara y L a s t r a : 17 idem 
discos. 
F A: 2 cajas ferreter ía . 
Alvarez Hno. Co: 4 cajas papel. 
Thral l Electrlcal Co: U 4 bultos ac-
1 ceso rios. 
I U 3 T : 6 pianolas. 
M B Spaulding: 19 bultos brea. 
Fábrica de Hielo: 1,200 atados alam-
bre. 
General Electrlcal Co: 46 bultos ac-
Suárea v Coto: 8 idem loza,. 
Ramos Co: 12 cajas quincalla. 
Castro v Ferrelro: 23 Idem ídem. 
Amado Paz Co: 29 Idem Idem. 
L F de Cárdenas: 1 caja prendas. 
Muñoz v Agusti: 2 cajas maletas. 
Viuda Humara y Las tra : 10 idem 
^Sofis' Entrialgo Co: 1 Idem flores, 
F Taquáchel: 2 idem drogas. 
.1 Pedroarlas Co: 3 Idem loza. 
Suáre zv Sote*: 3 idem Idem. 
Muller Trading Co: lidem máqui-
Casteleiro Vizoso Co: 165 Idem fe-
rretería. . - i_ 
P Krebs: 19 caj^s perfumería . 
Prieto Hno: 14 Idem tejidos. 
Martínez Castro Co: 28 Idem quin-
ral la . 
íinrota Co: 2 cajas hilo. 
V Blanco Co: 1 Idem medias. 
Celis Tamargp Co: 3 Idem quinca-
lla 
Escalante Tostillo Co: 2 Idem id. 
Solis Entrialpro Co: 3 idem hule-
Otaolarruchi Hpo: 3 Iden, vidrios. 
PAlvarez: 8 Idem lámparas . 
Romero Co: 14 cajas juguetes. 
Lojfíis y Rio: 2 idem vidrios. 1 Id. 
botones. • • • „ . , . . 
American Importación: 7 Idem quin-
calla. , , 1 4 c . 
Oulntana Co: 6 cajas relojes. 
Bahamonde C7> 1 caía metal. 
Por y Novna: 10 idem muebles. 
Viuda Humara y Las tra : 33 idem 
ferretería . , 
J Perer'a: 2 cala» na peí. 
Ga-cia Maduro Co: 2 ca.ias vidrios. 
,T R Paarés: 4 calas anuncios. 
E Sarrá: 4.') b'iltos droe-as. 
Man^ndez Rodríguez Co: 6 cajas 
qu'ncalla. . . . _ 
MpneraB Co: 2 calas juguetes. 
F Taouechel: 36 bnltos droeas. 
Varias marcas. 100 huacales neve-
ras 19 bultos Juguetes. 100 Idem 
coln 136 ht'i»-«at;Wi azuVins. 2 cmns 
sombreros, 52 Idem efectos escr to-
rio 69 Idam lámparas y accesor^s, 
026 'rtcni drogas, 3ft irlem mu'-'/'s, 
•io id*-m relojes. «26 idem ferre^e-
Hps 37 Idem toMfOfl "0 1Hp,TI loz',1; 
n i idem nf»»*>li 1fi,> ,'lAm vidrios, 146 
id ím quincalla. 700 Idem yeso. 
Servic io de Reproductores 
Londres calle 
Londres vista ' * * 
Londres 60 días .** 
París cac'e . . 
París v i s ta . . ** *' 
Bruselas v i s ta . . \ \ " 
España canie.. " 
España vista . . *.* ** 
Italia vista . . . . 
Zurlch v i s ^ a . . . . 
Hong Kon¿r vista..* 
Amsterdam vista 
Copenha^ vista , , 
Chrlstianla vista..' 
Estoko'mo vista 
Montreal v i s ta . . 








Pa.Ti l.vervenlr en la c o t i ^ 
clal de x Bolsa de la Hab 
fael Gómez Romagosa -
g ü e l l e s . 
Vto. Bno 
L o s sementales selectos de las 
especies cabal lar, asnal y boina con 
<iue cuenta la S e c r e t a r í a de A g r i 
cu l tura ban servido durante el pa-
sado mes de junio , 365 yeguas y 
5 vacas, pertenecientes a distintos 
ganaderos y criadores . 
Anualmente y durante la tempo- 1 
rada de monta, se distribuyen ejem-
plares reproductores de las dist in-
tas especies en aquellas localidades 
en donde rad ican mayor n ú m e r o de 
criadores , los que disponen, gratui- , 
tamente, de ese importante s e r v í - ° 0 estabulados en 14 parada» 
c i ó destinado a Intensif icar el me- • ' corresPondiendo » 
joramiento d e la g a n a d e r í a n a c i ó - , p ^ o v l ° c l f s áe pinar del Río r 
n a l . i f j Matanzas tres a cada ¿ 
i - t a ^ f 6 8 ^ Clara y Oriente; 
L o s reproductores lian p e r m a n e c í - 'a la de C a m a g ü e y 7 
A- R . Campña. <Síf 
3 Eugenio 
Secretario Contador. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A 
T R Í A A Z U C A R E R A 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
De acuerdo con e! Articulo 3 1 d.- los Estatutos d» est'- AsociaílAn 
tsimos a usted para la Junta General, que tendrá, efecto erprOxin-n dti' 
a las ocho de la noche, cu la planta baja de esta Secretarla, «lu^ 
Aguiar 71. á 
Rogamos su asistencia, porque en esta Junt?.. adem.-is do ttrec 
al escrutinio de los votos recibidos para la renovación de \-> Din 
so tratarán también psujiIos del mayor interés para los señores aíoc 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A AZUCARERA 
Aníhi l Martin Portri». 
Secretario General 
C 6521 i d 
Prec io actual de l a gasolina
en los Estados Unidos 
tudio V a l l s para hacer una visita | acuerdos, se s e ñ a l ó l a fecha d«l 
al mismo y conocer los trabajos que 
di<ho Es tud io tiene preparados, lo.' 
cuales pueden ut i l izarse en l a cam-
í r i m e r o de agosto p r ó x i m o para 
l levar a la p r á c t i c a e^ta beneficiosa 
c a m p a ñ a . 
C a m i o n e s R E N A U L T 
S e v e n d e n o c h o c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E -
N A U L T c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s de 3 } / 2 t o n e -
l a d a s . 
I n f o r m a de p r e c i o y cond ic iones e l s e ñ o r A n t o n i o F a l -
c o n , ca l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a l -
c o n A z u c a r e r a S . A . 
V Santidrlan: 4 Idem idem, 1 tam 
d e ' s n va lor c í n i p a l e n t e dentro del bo¿:ca2c0a5o sacos papas, 
plazo de noventa d'as que determl- :xo marca: 300 Idem idem 
na el A r t í c u l o 3 0 de este Regla-
mento 
Entendemos que es Idént i ca la 
causa en uno y otro caso :de ln 
misma manera que al exportar un 
cargamento de A Z U C A R por e^om 
pío , no se extrae dinero ni rique-
za del territorio Cubano si den-
tro de los 90 d í a s se justf ica el 
Ingreso en Cuba de ( $ 5 . 0 0 0 ) cinco 
mil pesos, P R E C I O D E L A Z U C A R : 
as i ocurre t a m b i é n cuando manda-
mos cinco mil pe^os a l extraniero 
y a cambio de E S E P R E C I O , den-
tro de los 90 d í a s i l e sa a Cuba un 
cargamento de A R R O Z . 
Tanto en uno como en otro ca-
so, existe una compra-venta mer-
canti l y por consiguiente han de 
estar sujetas a los mismos proce-
dimientos; ninguna de ellas indica 
e x t r a c c i ó n de fondos o dinero de 
C u b a ni su riqueza, sino un Inter-
cambo comercial . 
C6834 
Muftiz Co :ó0 cajas bacalao. 
J Méndez Co: 50 idem Idem. 
Ldamedo y Portal: lf>0 idem id. 
P Inclán Co: 100 idem idem, 200 
Idéín pescado. 
C A L Z A D O : 
F Sampedro: 3 cajas calzado. 
Poblet y Pérez: 2 Idem idem, 
Fernández Alonso Co: 7 idem id. 
W A Paulin: 1 idem idem. 
Beño Shoe Co: 29 idem idem. 
Menéndez Co: 8 idem idem. 
F Bagm: 4 Idem Idem. 
Nlatal González Co: « Idem Idem. 
M G Suárez: 2 idem idem. 
Armour y da Wltt: 1 idem Idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 5 Idem Idem. 
F r a ^ a Co: 4 Idem Idem. 
J Pérez Co: 2 idem Idem. 
Fernáu-'ez Tourlno: 1 Idem Idem. 
A Pandiello: 3 idem idem. 
F Aja: 1 idem Idem. 
Santander Co: 5 Idem Idem. 
OrteRa Co: 1 Idem idem. 
M Crespo: 19 idem idem. 
J Tosar Co: 211 idem Idem.' 
Pe leter ía Broadway Co: 1 lldem Id. 
TA L A B A R T E R I A I 
P GOmez Co: 12 bultos talabarte-
151 S r . L u i s Mar'no Pérez. Agrega-
d) oCmercial de Cuba en Washington 
D . C . Estados Unidos de América, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente Inform esobre el precio ac-
íua! de la gasolina en los Estados 
Tjnldos: 
Tengo el honor de informar a us-
ted acerca de los precios que en la 
actualidad ha alcanzado la gasolina 
en este país , hab'endo llegado a la 
cotizacidn m á s alta que ha tenido des-
de el l o . de enero de 1921, en que 
rlpid e] precio máximo que se ha co-
no'.-idr en los Estados Unidos. 
E l precio promedio actual corres-
^Sai i tacruz Hno: 244 bultos camas pondiente a 30 ciudades respectivas es 
y accesorios. (d i 18.858 por galón al por mayor en 
a l t . 5 d-18 
J U A N L P E D R O 
AGUIAR 9 2 , BAJOS T E L E F O N O A-7959 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E A D E U D O S 
A L M E J O R T I P O D E P L A Z A 
C 6 8 3 S a l t . i i - i y 
P o r consiguiente y pensando que1"13. I>íaz y Alvarez: 30 ld<Mn idera. 
J Torres: 3 idem idem. 
S Castro: 2 Idem Idem. 
M Varas Co: 3 Idem idem. 
Rodrigue zlncera Co: 3 idem id. 
J B : 1 Ídem Idem. 
Muftoz y Agusti: 2 Idem idem. 
C Tarragona: 32 Idem Idem. 
no se t r i t a m á s que de un lapsus 
c error material , sufrido al redac-
tar el referkjo inciso ( b ) del ar -
ticulo 27 del Reglamento. 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A , se s ir- , 
va ac larar dicho precepto en el sei í l V S M CO: 6 LDCM LDERN 
tido de que t a m b i é n e s t á n compren m i s c e l á n e a : 
didas en la e x e n c i ó n del impuesto! American Trading Co: 400 tambores 
del (114 por ciento) un cu rto por caL0Uí,0; « v t» 
„. í„ , * j . . K 1 F Crespo: 9 bultos ferreter ía . 
Ciento los precios de las importa-} National Paper Type Co: 3 Idem 
clones de m e r c a n c í a s , siempre des-1 efectos de escritorio, 
de luego, mediante la debida jus - ! Machín Wal l Co: 4 bultos ferrete-
t l f , cac i6n- % M C: 5 cajas tejido.. 
Prendes Lftpez Co: 2 Idem Idem. 
F Blanco: 2 idem Idem. 
Fernández Co: 3 Idem idem. 
G a r d a Sisto Co: 1 id'-m Idem. 
Pneto Hno: 1 Idem Idem, 
l^ón^z García Co: 3 fdem Idem. 
T, • 4 Idem Jdem. 
J f u r c i a Co: 1- Idem idem 
García Vivando Co: 1 idem Idem, 
Muy respetuosamente. 
( F d o s . F . S U A R E Z . 
Armando Pona, T o m á s F e r n á n -
dez B o a d a . 
U C C : 30 cajas municiones. 
S T : 122 Idem Idem. 
t*ray VlUapol: 100 cuñetes grasa. 
Mofa Oña Trading: 3 bultos ma-
.T L Stowers: 1 plano:a, 11 planos. 
No marca: 1 caja accesorios. 
Noguera Co: 17 cajas tinta. 
Díaz Alonso Co: 5 Idem í d e m . 
Dufau C Co: 200 Idem cal . 
A Buguet: S tambores papel. 
U P C : 9 cajas pe l ícu las . 
Arredondo Pérez Co: 3 calas som-
bre roe. 
A 1*̂ *0: 7 bultos efectos sanitarios. 
D Pérez: 206 atados cartón. 
V G Mendoza: J05 bultos maaul-
n a r i i . 
F Prieto: 1 cala imros. 
R Cas'Hllo: 1 Idem accesorios. 
W B Flesh Hno: 13 bultoit efectos 
panel. 
Rodrigue* y « a r d a : 2 cajas maqui-
narla. 
E F : 7 ca'as sacos. 
Ful ler B Co: 25 bultos mangos y 
acosónos. 
Dlnz Hno: 90 cartones hornos, 
TTnlr>n Comercia): so caias metal. 
r V Agulrre: 20 lingotes lataS. 
M: 4 cajas papel. 
A M Carneiro: 8 bultos accesorios 
motor. 
W A Campbell: 47 Idem accesonos 
auto. 
M López: 4 cajas ferreter ía . 
Cachero v Blanco: 2 cajas sobres. 
F Fernández: 25 bultos camas. 
T G Co: 79 c*j < cartuchos. 
S C C : 2 cajas papel. 
R M: 1 Idem Idem. 
R V Co: 11 idem Idem. 
.T Rodríguez: 12 bultos ferreter ía . 
M Ahedor 100 huacaVs neveras, 
üníon Comercial: 41 bultos papel. 
A Miranda: 5 Idem ferreter ía . 
D González Co: 14 Idem accesor io» . 
Simons Co: 4 bultos accesorios ca-
mas . 
Y M Brandon: .106 bultos • vidrio. 
Custln y Cartaya: *, planos. 
Stewart Auto Co: 5 bultos r.oucso-
rlos. 
W B Flesh: 10 cajas efectos pa-
pel . 
MPnlmelro: 23 bultos accesorios 
fotoRr rafias. 
Day r o : 10 fardos papel. 
M MáPM! 2(» bultos vlif^on. 
J López: 3 calas sombreros' 
Cuban Telephone: 187 bultos acce-
sorios. 
carros tanaues. 
Segün datos que hoy día 15 de ju-, 
.dio publica The Wall Street Journal 
"(N. Y . ) los precios actuales, compara-
dos con los de lo. de Enero de 1921 
y con los más altos de 1924, son los 
siguientes: 
PKSCXO E K C A R R O S T A N Q U E S S E 
XiA G A S O L I N A , NO I N C L U Y E N D O 
I M P U E S T O S 
Clndai* 
Precio Precio Precio 
en 15 alto en lo. de 
de julio Enero 
1925 1924 1981 
Atlanta, Ga. . . 
Baltimore, Mi. . 
Birmingham Ala. 
Boston, Mass. . . 
Butte, Mont. . . 
Chicago, til. . . 
Cleveland, Oblo . 
Dalas, Texas . . 
Des Molnes, . l a . 
Denver,Col . . . 
Detroit, MICh. . 
Hnuston, Texa« . 
Indianapolls, Ind. 
Kunsas City. Mo. . 
Loulsvllle, K y . . 
Los Angeles, Cal. 
Mpmphls, Tenn. . 
Mllwaukee Wis . . 
M nneapolls, Min. 
Ncv/ark N. J . , 
New Orleans, L a . 
New York, N . Y . 
Omaha, Neb. . . 
S i . Louls Mo. . 
Phl'adelphla, P a . 
St . Paul, Mlnn. . 
SI, Francisco Cal, 
Stattle, W a s h . . 
Tuísa, Okla. . . 



























































































N O N T S E R R A T 
/ F ¿ . / / 0 r £ r ¿ / > J F ¿ O 5 j / O H í J / í f S 0 f Á Í F r M / O . S 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E SEGUROS 
S e a v i s a a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que la Junta de Di* 
l e c t o r e s d e es ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n ce l ebraba el 14 de! ac-
t u a l a c o r d ó , r e p a r t i r u n d i v i d e n d o semestral de cuatro por 
c i ento , a c u e n t a de las u t i l i d a d e s d e l corriente año . Dicho 
d i v i d e n d o No . 2 0 c o m e n z a r á a p a g a r s e en Primero de Agos-
to y los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a c r e c i b i r á n e l cheque correspon' 
d'ente q u e se les e n v i a r á p o r r o r r e o a su domicilio. 
H a b a n a 2 0 d e J u l i o de 1925. 

























j¡ prefe: Ib CtltlUI 
Tel̂ rhoi 
fcn prefs 
E n comui 
Vt'.rtra 
Hurera 




r ip. Cy 
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Nt. - hipo 
tal Cy 6 
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C689 
, Promedios: „ .18.858 18.758 27.87Cj 
¡ C u e s t a n t a n 
p o e o 
P o r q u e l l e g a n 
t a n l e j o s . ' 
G o m a s y C á m a r a s 
G O O D 
Secretario P- S-
alt. 5 d 
Ŝ 1*» i 




• ' a.!l:te; 
'ana 
c x i l í D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 
g S A D E L A H A B A N A 
;n la cotijacj. 
Campña, Sfr, 




es a cada una-, 
•ra y Oriente y t 
' rci'K- fle va" 1 ' 
| el ^ L g u l a r . notándose 
^Ct'V<) mayoría i* emisí-V • ^ l a y marcada P ^ d e z en 
^ í e aecton63-
. «TirTe hicfi:on algu-
* VlTTi contado y a pre-
. . de, Electr3 hubo peco 
v r ^ t fioj«dad en ,a3 cot" 
¿tato- 7 
sigue siendo vendodor 
E * Í ios P r e c i é cotizados. 
„ rta los Ferrocarriles 
Habana r.g.n con a l -
i 06 iafl de los Teléfonos 
pesadez ^s 
is-
atuvieron las acciones de la 
* viviera de Cuba, notándose 
^ ' I en los valores industria-
Z de los la Compa-
• f S de Matanzas y Licorera 
* 'ue se sostienen. 
L mercado con tono de flo-
^ C T J v T Í e l A BOMA 
' o b r a r á sesión la Directiva 
V T s a de la Habana, para tratar 
¿ ^ . t o s de interés, .ntre ellos 
Clorsultar a la S.rretarla de 
" nj pueden ser cotizados en 
ü^rertlf icados de Adeudos 
Isobieni?-. 
COnZACJOWBBI. BOMXW 




solidado s, cap. Cy 
S.972,561 98 — 
Havana Electric, Hi -
poteca general, ca-
piMl Cy 25.000,000 96 
Llcori-ra, capital pa-
sos 2.500,000 . . . 64% 
Manufacturera, capi-
tal ÍL. 600,000 . . . 58'¿ 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — — 
Nacional de Hielu, 
cap. $300,000 . . . 66 103 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — — 
Papelera, serle A . , 
cap. J500.000 . . . . 97 100 
Papelera, serle B 
cap. 5800,000.. . . 61% 69 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — — 
Te.éfono, capital £ 
2.000,000 87 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unidob capital l i b n a 
esterlinas 3.830,000 80 >— 
Uroanlzadora. capi-
tal ?2.000.000. . . — _ 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
Pl 
J R. cuba Speyer.. 100 
Í r Cuba D. m t . . . 9o% 
B. Cuba * 9o 
• 8.* Cüba"Morgan ^ 
K Cuba'Puertos.. 98 
ñ. Cuba Morgan ^ 
ElVctric'ky "CÓ! 98 
Electric, Hipóte-
• tenaral •• •• •• •• 
• Telephone Co . . »i 









el príoiiir.o di» 
ícrctaría, git̂  
ím.-ls do pp 
n de la Dip 
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ACCJONES 
Dáidos 
Llectric prefs. . 
Electric comunui 
preferidas. . . 
' ermunes. . . . 
íeltphone C o . . . . 
. K^f s . • • • • • • 
comunes . . 
.tnrtra prefs . . 
durera comunes . 
comunes . . 
i preferidas 
, comanes 
' i • . 

















40 Vi 41% 
ootoaciow o r x c i A i , 
j Obllbaclones Comp. Vend. 
a Junta de Di-
la el H d c l a C ' 
I de cuatro por 






Cub» Speyer 190 ! 
ip. Cy Sá.OOO.f'OO i00 — 
Oi-ba, Deuda Inte 
iHor 1905, caplfü 
Cy 11.169,000 . . . 93-'g 97 
<• República dtj 
.jba, 1909. capital 
Ejr ie.,500,000 . . . 89 94 "g 
(»- Cuba 1914, Mor-
ían, cap. C'urren-
. cy lO.íOO.OOO . . . 99 — 
ttf. Cuba 1917 Pu^r-
toa, cap. Currency 
U0(' 000 ítS 100 
Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency .i0 
BMoi.es 10114 104% 
iíuruamlento Habana, 
lili, - hipoteca, capi-
tal Cy 6.193,000. . 102 110 
Rtotamlento Habana 
«• hipoteca, capi-
|ttl Cy 2.655,000 . . 90 100 
neo Territorial, ca-
>tal $4.000,000 . . 70 — 
oiado capital 400 
*! Pesos 70 100 
*T;íera, capital Oy 
o^.C00 9 4 9 8 % 
P«a óe Avila, ca-
ntal Cy 700,000 . . 
«"fuegos, capital pa 
» » » 1.500,000 . . . _ _ 
Jrtldora, capital iíOÓ 
1̂1; pesos . . . . -
J* ur.Cy 4.(M0.0:)a 110 120 
««ra. capital Cu-
^•icy 349,000 . _ 
Accidentes, capital 250 
mil pesos —• — 
Agrícola, cap. $320,000.. — 
Banco Territorial, cap. 
55.000,000 42 — 
Banco Territorial, benf.. 
cap. ?5 ("00,000 *% — 
Calzado, prefs., capi '»; 
Cy 400,000 15 Vi — 
Cervecera. prefs., capi-
tal ?500.000 70% — 
Ciego de Avi la , Currenoy 
1.200,000. . . — — 
Cienfu^pos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooptr, capi-
tal Jl .uH,3o0 — — 
Constructora, prefs., c y 
2 .,000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
60.000,000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
C y . 50.000,000 . . . . — — 
Cuba R . R . capital C y . 
1Ü.000,000 — — 
Cuban Central, prefa., 
pital ^y. 900,000.. . . — — 
Cuban central, comunes. 
cap. Cy , 900,000 . . ., — — 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 — ~ 
Cuban Tire, coms,, ca-
pital $3.563,400. . . . — —. 
Curtidora, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — -r-
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000,000. . . 112 114% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15-.000,000 . .184 189 
Industrial Cuba, capital 
$250,000. — — 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500,000 98% 100 
Jarcia, currunes, capital 
$3.500.000 40% 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal 38.000,000 3% 4% 
Lonja, prefs., cap. Cy . 
200,000 102 — 
Lonja, comunes, capital' 
Cy 200,000 175 — 
Manufacturera, pmfs. , 
cap. $5.000,000 8% 
Manufacturera, com nes, 
cap. $6.000,000 3 
Matadero, cap. $1.00O,00U — 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.00C,000 . . . . •.. 72% 
Naviera <omunes, capitel 
Cy 4.000.000 17 
Nueva Fádirica de HUlo, 
cap. 53,000,000 370 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400,000 59% 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 
Pesca, preferidas, capi-
tal 1.000,000 100 
Pesca, coniunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstame 3. capital- pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 . . , . . . . — 
6ancti .•Spíritua, capital 
C y . 39,800 — 
Te'éfon--,. prefs. capital 
$2.000,000 106% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5 000,000 . . . . 125 
Te l . internacional, cap. 
Cy 2^.000,000 119% 
Trust, cap. $5.000,000. . — 
Unidos, ^cpital 'bras ej-
terlinas 6.859,970 . . , 1 0 1 
Unipn üi l , capital pesos 
1,000,000 9 
Unión Nacional, prefs., 
cap. 5750,000 78 
Unión Nacional, comunes. 
cap. $7i«0,000 1 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . — 
Urbanlzadora , comunes 












W J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
CIO» OPIOIAI. "DE IiAS V E N T A S Aü P O » M A Y O R "JT A l i 
T A S O £12 A V E S , 21 -D-S J U L I O 
23 libras, q q . . . . 
l.4« «iBodón. d« 
18.26 
16.00 
'noso «q- de 2.75 a 
_32 mancuernas. . . . . — 
«aftoias. .22 man-
' niancuerñaá!. — 
H g o quintal.. . . 
IS10 n<Wro 1 q q " 
î ttden ^ulntal . . . . 
'•̂ den nevero l qq. . 
•Ul ^ « t r a . 5 po.- loo 
^ • n Mtrk,* lÓ'poT ;¿0 
^U,S?ti¿<Í. "^"'s.'no a 
„nmo l ^ t a l . . 
Dar0ti/a¡enCi:i Partido quntaj . . ; . 
U ü i c u i . . 
m 
HV^aJ. 
fc»h ¿lershey qq.; ; ."" 
1116 Quintal 
.:. ;. :: 
quintal 
Colorados país , quinta l , . . . 
Qarl i suos! 
Gordos sin cribar quintal . . 
Harta»: 
Oe crigo según marca, saco. 
de 8.7ó a . , 
De maíz país quintal 




4 40 I ÍKrrfif 
4 30 Paleta quintal de 23.50 a . 
4'Y5 Pierna quintal de 34 a . 
5.50 Manttca: Primera refinada en tercerola 
5 .5 I quintal , • 
7'60 | Menos refinada quintal . . 
7 ;0q ; Compuesta quintal 
]tfsBte«iilU»i 
| Oar.es.i. l a u s de l|2 libra, qq. 
de 71 a 
Ar runa na. latas de 4 libras, 
quintal de SS a 2.50 
*, (U ? •ta»; 
i a . 
K ! : ^ f t a l d ^ l a 
^il l ír ica* 33 a 
^ t a ^ ^ de :i3 a. . 
| . « 3U a 













Argentino colorado quintal. 
Argentino pálido quintal . 
De los Estados Unidos qq. 
Del país quintal 
JFapaf 
i E n barriles Virginia . 
E n sacos cmerlcanas. 
E n sacos del país 
E n tercarolas Canadá. 
Srml la blanca . . . , 
Is leñas sacos 
ptuurutos: 





^ ' i C ^ . / v : ~ 
u ^ l c a ^ . - - - v - . 5 
V * »u«a isleñas 
patito' 
btagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a 
Media crema, quintal 
8sJ: 
i Molida saco 
'Espuma saco de 1.20 a . . . 
xa.oo i _ 
S-r-v.n»» 
j Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
2.50 Espadín planas 18 mim caja. 
5 oo 1 Surtido quintal 
i Pierna quintal 
2.50 . 
4.75 ' Barriga quintal 
^intai . 

















Tf v a t e s : 
Españolea natural 1|4 oaja 
Puré en 114 caja 
Puré en 1,8 caja de 2.75 a 
































VI. . . _ 8.50 
m e m D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1C26) 23.35 
Marzo U926) 23.67 
Mayo 11926) 23.93 
P A G I N A Q U I N C t 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r t i c i erre d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Vor T h s AssooiatsA P r s s s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s operaciones 
persiguiendo beneficios inmediatos 
y las ventas por parte de los baj is -
tas, Inspiradas en el a lza del inte-
r é s del dinero impart ieron coijside-
rsble . i rregular idad e l mercado de 
valores en el d ía de hoy, no obs-
tante lo cual c o n t i n u ó manteniendo 
un tono firme. L a s actividades a l -
cistas se confinaron principalmen-
te a las especialidades industralos 
de a l ta c o t i z a c i ó n , en las cuales se 
regis traron ganancias de 1 a 6 pun. 
tot, s i bien a ú l t i m a hora concurrie-
ron bajas y alzas alternadas. 
Losintentos por parte de opera-
dores profesionales para iniciar la 
baja hicieron pocos progresos, uti-
lizando el saltp del i n t e r é s del di-
nero a l 4.1 2 por ciento como pre-
texto para una venta m á s bien ge-
nera l por l a tarde, pero la mayor 
parte de las emisiones reciblreon 
apoyo haciendo abortar las maqui-
naciones de los baj i s tas . 
Genera l E l e c t r i c estuvo a l a ca-
beza del avance, cerrando con una 
ganancia neta de cas i 6 puntos. 
Mack T r u c k c e r r ó fracclonalmente 
m á s a l ta y National L e a d g a n ó 2 
1 2 puntos. 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de las 
operaciones del d í a f u é la deman-
da para las acciones de Implemen-
tos a g r í c o l a s , basada en una expan-
s i ó n de los negocios en los distr i -
tos agrarios . Internat ional , Harves -
tor a l c a n z ó la c o t i z a c i ó n m á s ele-
vada para el a ñ o y las emisiones 
de l a Advance R u m e l y anotaron ga-
nancias moderadas. 
L a s noticias referentes a que me-
j o r a el comercio a l detalle en el 
Oeste c o n t r i b u y ó t a m b i é n a l a fuer-
za de las .acc iones de Malí Order y 
Shine S tore . Scars -Roebuck, Mont-
gomery W a r d y Woolworth eclip-
saron sus records anteriores, mien-
tras S . S , K r e s g e se v e n d i ó 30 
puntos sobre su ú l t i m a venta-
A pesar de la mQjoría Indicada 
en los informes de junio de las com-
p a ñ í a s ferroviarias , poco i n t e r é s 
despertaron sus acciones. F u e r z a In-
dependiente f u é mostrada por a l -
gunos de los ferrocarri les del Oeste, 
Incluyendo las emisiones K a t y , Mis-
souri Paci f ic c ó m u n e s y F r l s c o , pe-
Tiy otras emisiones como Atchlson, 
Union Pacif ic , Southern Paci f ic y 
New Y o r k C e n t r a l , perdieron terre-
no. 
Aunque buena demanda se regiS-
tró para algunos de los valores do 
las c o m p a ñ í a s de hierro en lingo-
tes, tales como Sloss-Sheffield Steel , 
G u l f States Steel e I r o q Products , 
en las primeras roras del d í a , per-
dieron terreno m á s tarde debido a 
la pesadez de United States Steel, 
que c e r r ó fracclonalmente m á s ba-
j a ' . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo por 
los bancos de fuera de l a ciudad re-
dujeron el apoyo de los p r é s t a m o s 
en este centro, provocando un avan-
ce en el tipo dei I n t e r é s d e » d e 3.3 4 
hasta 3.1 2. 
L a compra de coronas danesas, 
d e s p u é s del anuncio de que un nue-
vo e m p r é s t i t o para Dinamarca se 
c o l o c a r í a en este mercado, monopo-
Haó el Interés en e l mercado de 
cambios. L a l ibra esterlina se sos-
tuvo alrededor de $4.85.3 4. 
N U E V A Y C R K ^ Julio 21. 
Inglaterra • L lora esierm 
vista . . 
Libra esterlina cable . . 
Libra esterlina vista . . 
Esparta: Pesetas 
Francia: Francos vista . 
Francos cable 
Suiza: Francos . . . . . . 
Bélgica: Francos . . . . 
Italia: L i r a s vista . . 
Liras cable 
Suecla: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas . . . . 
Dinamarca: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 
Yugoeslavla. Diñares . . 
Rumania: Le i s 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos 
Austria. Coronas 





. 4 .86^ 
4.81.13;16 
. 14.49 





















p l a t a anr b a j u i a s 
de 1949.—Alto 90 3¡4: bajo 90 Uls cie-
rre-90 v,-¿. r 
Empréstito holandés del 6 por 101 
de 1954.—Alto 103 114; oajo 103; cie-
rre .103 1¡4. ^ -
Emprést i to argentino oel 6 por 10í 
de 1957.—Alto 96 118; bajo 96; cierre 
96 11». 
Emprést i to de la RepOSilca fle Cnil« 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
101; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia dei 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 112; bajo 
100; cierre 100 1|2. 
V A L O R E S AZUCAHEBO» 
N U E V A Y O R K , Julio 21. 
Americaii augar Ker:ri:ng t d . Ven-
tas 8300. Alto 68 112; bajo 66 112; cie-
rre 66 518. 
Cuban Amertcan Sugar Company. 
Ventas 1300. Alto 29 3iS; bajo 29; 
cierre 29, 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto 
11 3¡4: bajo 11 518; cierre 11 518. 
Cuba Cant, Sugar preteridas Ven-
tas 700. Alto 51.718; bajo 51 118; cie-
rre 5l ipg. 
Punta Ahegre Sugar Co.—Ventas 
1200.— Alto 36; bajo 35 1|2; cierre 
85 518. 




BOLSA DE MASBZD 
MADRID, Julio "21. 
¡ • L a s cotizaciones del día fueron las 
eiguientes: 
L ibra esterlina: 32.55 pesetas. 
Franco: 33.55 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Julio 21. 
E l dollar se cotizó a 6.90 pesetas. 
B O L S A B B P A J U S 
P A R I S , Julio 21. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 42.60 f r s . 
Cambios sobre Londres: 192.92 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 54.35 frs 
E l dollar se cotizó a 21.17 frs . 
BOLSA. B B LOSTDBBS 
L O N D R E S , Julio 21. ' 
Consoldetáos por dinero: 56 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Quioto r u n q ú e con mejd- tono, 
r i g i ó ayer el mercado local de 
a z ú c a r . 
Se exportaron por el puerto de 
Nipecon destino a New Y o r k 27,000 
sacos de a z ú c a r . 
I f ó K l Á Í M ) L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono irregular r s i ó ayer el 
mercado local de cambios. 
L a libra esterlina estuvo firme. 
L a ycsfcta cerró floja; quedando 
ofrecidas a 14.50 cable y los compra-
dores no pagaban más do 14.48. 
Sostenido el franco f rancés . 
E l cambio sobre New York rigió 
con alguna, pesadez. 
Se rumorJ una operación de cheques 
a 5¡64 premio. 
Elxste malestar entre algunos co-
rredores de cambos por existir—dicen 
cierto favoritismo de parte de al-
gunos jefes de cambio?, 
United Havana Rallway: 9S 114 
Emprést i to Británico dei 5 112 poi 
100: 100 í\%. 1 
Emprést i to Británico dtl 4 112 poi 
100: 95 112. 
B O B O S B B L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . Julio I I . 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.22; cierre 100.27, 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.14; 
bajo 102.7; cierre 102.12. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.4; 
bajo 101; cierre 101.1. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.13; cierre 101.14. 
Cuarto •* 1|4 por 100: Alto 102.19; 
bajo 102.12; cierre 102. i ; . 
U S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.14; bajo 103.5; cierre 103.7. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Al-
to 107.14; bajo 107.6: cierre 107.6. 
Internacicr.al Te'egraph and Teloh 
hone Company.—Alto 122; bajo ?^0; 
cierre 121. 
V A L O R E S OTTBASIOS 
N U E V A Y O R K . Julio 21. 
Hoy se registraron ia j siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos* 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 100 5|8; bajo 100 518; cierre 
100 518. 
Deuda Exterior 6 1|2 pot 100 1904. 
Cierre 99 7|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98. 
Deudn Fxterlor 4 1¡Í por 100 194». 
Cierre 89 518. 
Cuba Railroad 3 por 100 de 1952.— 
Alto 87 718; bajo 87 7|8; cierre 87 718. 
Havan i E . Cons. 5 por 100 de 19oS, 
Cierre 93 
B O B O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K . Julio t i . 
Ciudad oe Burdeos 6 oor 100 d« 
1919.—Alto 84 114; bajo 84 118; cierre 
84 ]|4. 
Ciudad de Lyom. C por ¡00 de 191S). 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marse'la, 0 por 100 1919. 
Alto 84 :|2, bajo 84; cierre S4. 
Emprést i to aiemsn oei i por 10C 
do 1949.—Alto 97; bajo 96 SM; cierre 
96 314. 
Emprést i to francés del 7 por- 10(1 
Muelen actualmente diez centra-
les. 
Reporta el Nat ional City B a n k , 
que la prodiucción de l a zafra de 
C u b a . 1924-25, asciende a 5,043,476 
toneladas. 
E l moTimiento de a z ú c a r en los 
distintos puertos de ila R e p ú b l i c a en 
la pasada semana, s e g ú n datos del 
s e ñ o r H . A . Himely , fueron 38,773 
tonela'das de arr ibos; 80,633 tone-
ladas exportadas y 1,093.631 tone-
ladas de existencia. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
quieto. 
Poco d e s p u é s de la apertura se 
n o t ó alguna a n i m a c i ó n , d á n d o s e a 
conocer las siguientes ventas: 
20,000 ?afo¿i de C u b a a 2 . 1 7 | 3 2 
centavos l ibra costo y flete, embar-
que de este r.iels a Henderson S u -
gar Company de New Orleans . 
10,000 sacos de Puerto R i c o a 
4 . 2 7 centrivos l ibra costo, seguro y 
flete, para llegar a principios de 
agosto a l a National Sugar C o m -
pany. 
U n cargamento de Cuba a 2.17132 
centavos l ibra costo y flete pronto 
e m b a r q u é a l a Savannah Sugar 
Compan.v. 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , ju l io 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — U n sentimiento de 
malestar p r e v a l e c í a hoy en el mer-
cado de futuros en c a f ó y los cam-
bios en los precios volvieron a ser 
irregulares y febriles. L a s noticias 
privadas procedentes del B r a s i l in-
dican que las cosechas han recibido 
a l g ú n d a ñ o a causa del fr ío , pero 
la s i t u a c i ó n del mercado de costo 
y flete era fác i l y la demanda es-
casa. L o s compradores procedieron 
generalmente con cautela. E l mer-
cado a b r i ó de 4 a 24 puntos m á s 
bajo y c e r r ó desde -sin cambio a 
l'ó puntos bajo. L a s ventas se ca lcu . 
laron en 43.000 sacos. 
Despachos recibidos a la hora del 
cierre anuncian que las ventas de 
C u b a , efectuadas, durante el d ía 
fueron 110,000 sacos a 2 . 1 7 | 3 2 y 
2 . 1 | 2 centavos l ibra costo y flete 
y los de Puerto R ico , 20,000 sacos 
a 4 . 2 7 centavos l ibra costo, segu-
ro y flete. 
C A R T A S D E C I E R R E 
(Reporte de Mendoza y C o ) 
N U E V A P O R K , ju l io 2 1 . — E l 
mercado de azucares estuvo otra 
vez exento de c a r a c t e r í s t i c a salien-
te alguna, s in que en real idad se 
efectuasen transacciones en el mer-
cado de existencias. L o s futuros 
estuvieron l igeramente m á s altos, 
pero el negocio efectuado f u é muy 
p e q u e ñ o . 
Has ta que los refinadores vuelvan 
a entrar en mercado para cubrir 
©us necesidades de derretido de 
agosto, es probable que c o n t i n ú e la 
ac tua l estrechez de fluctuaciones. 
Thomson and Me K i n n o n . 
• O T l Z A G O r l O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Mes Cierre 
Oedacldas por «1 procedimiento seña-
lado es el apartado Qolx.to del 
decreto 1770 
Habana 
Matanza? ' . . 
Cárdenas • . . . . 







Cienfuegos . . ... . . 2.17182S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New Yc-k cable . . . . 
New York vista . . . . 
Londres vlata 
Londres carie 
Londres 60 día»? «. 
Par ís casle - • • 
Par ís vista , 
Hamburgo cable • •. • • 
Hamburgo vista . . »• 
España cable . • • • • • 
España vista 
Ital ia cable • • • 
Ital ia vista 
Bruselas cable 
Bruselas vista . . • • 
Zurlch cable 19 
Zurlch vista 19 
Amsterdam cable <0 
Amsterdam vista 40 
Toronto cable . , 
Toronto vista 3 I 
Hong Koncr cable 67 
Hong Kong vista 57 
% P. 



















32 P . 
90 
70 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ZK XA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Naconal 1* 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 6 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a . v 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
j jo ta . — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Jul io . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
1 8 . 3 8 
1 6 . 2 0 
1 5 . 3 0 
L a sexportacones de 'szúcar reper-
adas ayer por las Aduains en cum-
plimiento de los apartados primero y 
14 4? vetavo del decreto 1770, .fueron las 
1 3 . 8 5 l u i e n t e s : 
1 3 . 2 5 Aduana de Ñipe: 27,000 sacos. Des-
1 2 . 6 3 Í U n o : New v o r k . 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S , A 
N U E V A Y O R K , ju l io 21. (Asso-
c.:ated P r e s s ) . — E l i n t e r é s de com-
pra en el mercado del crudo vol-
v i ó a ser ajuy escaso y limitado a 
10.000 sacos de Puerto Rico , entre-
ga el 10 de agosto a 4.27 centavos 
a l a Nat ional ; 20.000 sacos de C u -
ba, embarque el 27 de ju l io , a 2 
17!32 centavos para New Orleans. 
y 20.000 sacos de C u b a e / r e g a en 
la primera quincena de agosto a 
2 17132 centavos, para Savanah. A l t 
cierre del d ía un p e q u e ñ o saldo del 
F i l ip inas se o frec ía a 4.27 centavos, 
junto con un lote de 5.000 sacos i 
ue C u b a a 2 17|32 centavos para 
New Y o r k so1?mo-^p. A d e m á s ha -
bía un lote de 10.000 sacos de P' 
to Rico , pronto embarque, a 4.30 
centavos. L a s r e f i n e r í a s de fuera 
del puerto estaban interesadas to-
d a v í a en a z ú c a r e s de 2.1 2 a 2 17 32 j 
centavos, s e g ú n p o s i c i ó n , no desean-1 
do pagar las r e f i n e r í a s de New| 
Y o r k m á s de 2.1 2 centavos. E l pre-
cio local f u é de 4.27 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s transacciones en el mercado 
de futuros en crudos fueron pocas 
no pasando las ventas de m á s de 
3.000 toneladas en todo el díá". L o s 
precios f luctuaron continuamente 
aunque s in importancia. A b r i ó l a se-
s i ó n desde s in cambio a 1 punto 
más alta . L a s existencias de los im-
portadores éñ los almacenes afian-
zados c o n t i n ú a siendo de 925.852 
SclCOS 
Jul io .. . . 253 252 250 250 248 
Agosto i 250 
Septiembre 258 259 258 268 258 
Octubre 267 
Noviembre 
Diciembre' 276 275 274 274 274 
E n e r o . . . 276 276 276 276 275 
Febrero . 
Marzo . . 281 -282 2»1 281 281 
A b r i l . . • 
Mayo . . 289 291 289 290 290 
AZ11CAR R E F I N A D O 
A r b u c k l e Brothers avanzaron s u 
precio hoy a 5.40 centavos, en un 
esfuerzo, s e g ú n se cree, de obtener 
nueva demanda a 5.35 centavos, a 
cuyo precio desean aceptar nego-
cios. 
Aerican Beet Sugar , . . . ... 
American Can 
American^ Car Foundry . . . . 
American Ice 
American Locomotlve.. .-. 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref . Co.». . . 
American Woolen 
American For Pow. . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchlson 
Atlantic Gulf "& West I . 
Atlantic Coast Line . . .-. 
Baldwin Locomotlve Works , 
Baltlmore & Oblo . . 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet -. 
Canadlan Pacific . . . . *' 
Central Leather '. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo R y ' . . 
C h . , Milw. & St. Paul pref. 
Chic . & N . W . . . . . 
C . Rock I & P '. 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . . . . . . . . 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolidated Gas ) 
Corn Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Suar New. . 
Cuban J^ane Suar pref. ..' . . 
Davidson 
Delaware & Hudon 
Du Pont 
Endicott Johnson Corp . . . . 
E lec . Light Pow 
Famous Players . . . . . . 





Gulf States Steel 
General Electric 
H a j e s Wheel 
Hudson Motor Co. 
Inspiration 
International Paper . . . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. p r e f . . . 
Internat'l T e l . & Tel 
Indeoendent Gil & Gas 
Kansas City Southern 
Kel ly Sprlngfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Loiftsiana Gil 
Maracajbo , , 
Moon Motor 
Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland" Oil . . 
Mack Trueles Inc 
Maxwell Motor " B " 
N . Y . Central & H . R i v e r . . 
N P N H & H 
Northern Paccific . . . . . . . . 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk & Western R y . ^ 
Pacific Gil Co . . 
Pan Am. Petl . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . c ías "B" . . . . 
Peas vivan nía 
Peoples Gas 
C i e ñ e 
39 , 
203% 










































































! Pierc© Arrow 
¡ P i t t s . & W .̂ Virinia. . . . . 
i Prressed Steel Car 
'Punta Alegre Sugar 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
' Producers & Réfinera Gi l . . 
Philadelphi% & R«a4 C o a l . . . . . 
Royal Dutch ¡N. Y - . - - . , . . . . 
Ra y Consol • 
: Reading . . . . . . . . . . 
Republlc Iron & Steel 
Replogle Seel . . • 
Standard Oil California . . . . 
St. Loáis" & St.. Francisco . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . . . 
Sinclair Oil C o r p . . . . . . . 
Southern Pacific . • , • t . • 
Southern Railway . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) . 
So Porto. Rico Suaf . . . . . . 
Stewart Warner 
^Shell Union .Olí > 
I Savage Arms . . 
¡Standard Gas & E l é c . . . . . 
Texas C o . . ' . . 
Texas & Pac^. 
Tlmken Roller Bear C o . . . , 
obacco Prod '. 
Untv. Pipe C o m . . 
Union Pacific ".. . . . . ^. .'. 
United Fru i t . , 
| U . S. Industriar Alcohol . . . . 
U . S„ Rubber 
j U . S. Steel . . 
, Vanadiun 
Wabah pref. A . . . . . , . . . . . 
; Westinghouse 
, Willys-Over . . . /• . . . . . . 
Willys-Over pref 
! White Motors 








































P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Ju l i o 21 D I A -
R I O , H a b a n a . E s t a d o Sel tiempo 
martes 7 a. m. A t l á n t i c o Norte de 
Ant i l l a s buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, vientos del E s t e al sur modera-
dos a frescos. Golfo de M é x i c o y 
Mar Car ibe , b a r ó m e t r o cas i normal , 
buen tiempo excepto nublados y l lu -
vias en R e g l ó n O r i e n t a l . Car ibe 
vientos del Es te a l S u r moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y e l m i é r c o l e s , terrales y brisas 
frescas d e s p u é s deé016*110^3-
Observatorio Nacional 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E n J u n t a General celebrada ayer 
s« a c o r d ó repart ir un T R E S P O R 
C I E N T O D E D I V I D E N D O a los se-
ñ o r e s Accionistas y otro T R E S P O R 
C I E N T O D E I N T E R E S a los s e ñ o -
res Suscriptorea y Visi tantes para 
Invert ir , por cuenta de las ut i l ida-
des obtenidas en el semestre ven-
cido el 30 de Junio ú l t i m o , equiva-
lentes, dichos dividendo e i n t e r é s 
a un S E I S P O R C I E N T O a l a ñ o . 
Se avisa a los interesados que se 
les abona en sus respectivas cue-j-
tas lo que les corresponda y que 
I >3 que deseen percibirlo, p o d r á n ha-
cerlo a partir del l o . de Agosto 
p r ó x i m o . 
Habana . ,20 de Jul io de 1925, 
E l Secretario, 
L e d o . J o s é L O P E Z 
C 6903 3d 21 
L A V K N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los s i iu icnL^s 
procich 
V a c u n o de 7 1-2 a T 3-4 centa-
vos . 
C e r d * de 15 a K . • tntavos e l :h 
pa í s y a 18 1-2 el amer icano . 
L a n a r de S 1-4 a 9 1-2 centavos. 
M A T A D E R O D E L T Y A N O 
L a s reses benefiiciadas en este 
Matadero se cotizan a Iok siguien-
tes precios: 
Vacuno de 2G a 32 centavos . 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
Rescs sacrificadas en este ^ l a -
ladero: Vacuno 87 . Cerda 2 1 . 
M A T A D E R O I N D l ' S T R L ^ L 
i .«as reses beneficiadas en este 
Matadero s ccotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
C e r d a de .rv4 a 62 centavos. 
Y a n a r de 53 a 5S centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 243; Corda 178; L a -
r.ar 7 4 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De Oriente l l e g ó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a S e r a f í n P é -
rez A r r o j o . De C a m a g ü e y llegaron 
6 carros m á s , t a m b i é n con reses, 
Para R . J i m é n e z . 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A J í O R K , Julio 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a ca lma propia de 
la c a n í c u l a d o m i n ó hoy en el mor-
cado de hopos. E l a lza del i n t e r é s 
del dinero, reflejando otro movi-
miento d e ' í o n d o s hac ia e l interior, 
contuvo las transacciones y las co-
tizaciones f luctuaron durante el día 
dentro de l í m i t e s estrechos. L a s co-
tizaciones deF cierre estuvieron ge-
neralmente por debajo de las de 
anoche. 
L a s transacciones iniciales sobre 
los nuevos bonos austral ianos ocu-
rr ieron hoy en la bolsa al precio 
de 99.518 qi|3 representa una pe: 
q u e ñ a p r i m a sobre el precio de la 
oferta. E l mismo nivel p r e v a l e c i ó 
en ^as operaciones dé todo el d ía , 
que fueron relativamente l igeras. 
L a s animadas competencias que 
caracterizaron la puja por el em-
p r é s t i t o d a n é s de $30.000,000, des-
pertaron la curiosidad do W a l l 
Eíí.reet acerca de las condiciones dé 
la oferta que se espera o c u r r a a fi-
nes de l a presente semana. No acor-
damos a ú n los detalles finales, los 
banqueros indicaban q ü e Dinamar-
ca e l i g i r í a l a venta de sus bonos del 
5 1¡2 por ciento a precios m á s ba-
jo:- que l a par. L o s bonos de Dina-
marca del 6 perdieron una p.irtc de 
los 2,1 ¡2 puntos de ganancia do 
ayer, pero las d e m á s emisiones da-
nesas se sostuvieron firmes. 
L a s operaciones en bonos de c j m -
p a ñ í a s carecieron de i n t e r é s siguien-
do los ferroviarios , los de servicio 
p ú b l i c o y los industriales una ten-
dencia a l a baja , New Y o r k Cen-
tra l , Ba l t lmore and Oblo, Rcad^ng 
y Chicago and Northwestern perdie-
ron fracclonalmente, pero K a t y 
ajustados del 5 se movieron en sen-
tido contrario al mov imient i Ge-
neral y se mantuvieron a la al tura 
de las acciones. L o s bonos de la 
P a n Amer ican estuvieron firmen en 
contraste con l a pesadez de las emi-
siones de S inc la ir Oi l , 
N O T A S D E W A I L 
S T R E E T 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
de l o s d e t a l l i s t a s 
N U E V A Y O R K , jul io 21, (Asso-
ciated P r e s s ) , — L a UUnion Paci-
f ic , a u m e n t ó sus ingresos de jumo 
a $3.132,978 en r e l a c i ó n con lor 
ingresos de junio del a ñ o pasado, si 
bien suf ingresos brutos de pesos 
1^,344,421 fueron $1,000 menores. 
C L t A K l N G H 0 Ü S E 
La« compensaciones efectuadas ayer 
entre los Eancos asociado* al Habana 
Clearlner Hcuse, ascenderon a pesos 
$5.019,727,:'6. 
< A s i T O D A S L A S S O C I E D A D E S Y 
G R E M I O S D E M I N O R I S T A S S K 
R E I N I E R O N P A R A A C O R D A R SIT 
P R O T E S T A P O R E L C O B R O D E L 
U N O Y M E D I O P O R C I E N T O K V 
' F A C T U R A S Y C U E N T A S 
I 
S E A P R E S T A R A N D E C I D I D A M E N -
T E A L A ¡LUCHA 
E n Ja noche de l pasado lunes y 
convocados. previamente por e l ' so -
ñ o r Presidente del Centro de Deta-
ll istas de la H a b a n a , se reunieron 
en sus salones en el edificio Ca l l e , 
Oficios y O b r a p í a , los representan-
tes de cas i todas las Sociedades y 
Gremios de Minoristas , entre las que 
recordamos a la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Detal l istas , A s o c i a c i ó n de 
Detall istas de 1̂  Habana y su P r o -
vincias, Centros de C a f é s de l a H a -
bana, A s o c i a c i ó n de Expendedores 
de Carnes , A g r u p a c i ó n de Detal l i s -
tas, A s o c i a c i ó n de Industr iales de 
Panaderos etc. etc., con el p r o p ó s i t o 
de acordar l a forma de ce lebrar 
u n a Asamblea M a g n a de Comer-
ciantes al por menor, en defensa 
dS sus intereses grandemente afec-
tados por el Cobro en las facturas 
y cuentas del uno y medio por c ien-
to. 
L o s Detal l i s tas como es sabido, 
hace tiempo que separadamente 
vienen liuchando por la d e r o g a c i ó n 
o m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del 
Reglamento del Impuesto d t uno 
por ciento y aunque han recibido 
del Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y del probo Secretario 
de Hacienda, s e ñ o r C a r t a y a las m á s 
alagadoras esperanzas, han acorda-
do en principio^ celebrar s u A s a m -
blea Magna, no con la Idea de h a -
cer alarde de su p o d e r í o a las A u -
toridades antes dichas, sino p a r a 
demostrar a los . almacenistas que 
ellos, cuando los casos lo requieren 
e s t á n completamente unidos, y que 
no velen m á s qiue por la defensa 
de sus Intereses. 
E n e l cambio de impresiones ce-
lebrado e l pasado luñeá , d e s p u é s 
de conocerse var ia s proposiciones, 
con tendencias todas al é x i t o de l a 
c a m p a ñ a , se a c o r d ó , " c o m o deferen-
c ia a a lgunas de las sociedades re -
presentadas, suspender ese acto 
hasta el p r ó x i m o jueves por l a no-
che, para continuarlo, en e l mismo 
lugar y resolver en d i f l n l t í v a , en 
a n t e n c i ó n a qijé algunas de ellas y 
con a n t e l a c i ó n a l a convocatoria 
del Centro de Detal l istas h a b í a n c i -
tado a sus respectivas . Juntas D i -
rectivas p a r a t ra tar antes de l a 
noche de ese d í a ese mismo proble-
ma , 
L o s conourrentes a l cambio de 
impresiones, y especialmente el C e n -
tro de Detal l is tas accendteron gus-
tosos a la refer ida s u s p e n s i ó n , con 
idea de que a l reunirse nuevamen-
te, vayan todos bien compenetrados 
de lo que se pretende y unidos es-
trechamente a lcanzar lo que en 
jus t i c ia piden. 
L o s detall istas se a p r e s t a r á n aho-
r a a l a lucha con m á s br ío s y pro-
babilidades de é x i t o que nunca . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l oromedip oficial ie acuerdo con 
el decreto rúmero -770 m r a la libra 
de azOcar centr í fuga polanz^cón 96, 
en almacén es como- sUue: 
K X S D E JUNIO 
Trímera quincena 
Habana . . . . . . . . . . 2.190438 
M.atanzas 2,247471 
Cárdenas . . 2.19359» 
Sagua ' 2.221291 
Manzanllo . . . . . . 2.187333 
Cienf'iegt-a . . t.213493 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Asam-j Estas proposiciones ¿eran admiti-
blea de Apoderados se hace públ i - das por un periodo ds treinta d ía s 
co que en esta Secre tar ía se recibí-; hábi les que v e n c e r á n cu 22 de Agos-
rán proposiciones para arrendamien- ¡ to p r ó x i m o ; debiendo ser dirigidas 
lo de la casa Prado esquina a D r a - en sobre cerrado al señor Presiden-
gones, propiedad de este Centro, a | te de este Centro . 
c o n d i c i ó n de realizar en la misma | Habana, Julio 21 J t 1925 
las obras que se consideran necc- | Y to gno 
sarias para mantener en buen esta-, 
do de c o n s e r v a c i ó n dicho edificio y (preSidente p . s . r . ) 
que se relacionan en ej expediente i - r J ni 
que se encuentra de manifiesto en es- Jo»e GradaiUe 
ta oficina, y a dispos ic ión del que ^ ^ f ^ " 0 / - . 
d-sec examinarlo. 1 c6943 alt , 3d-22 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 21 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en la B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 8 3 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 3 8 . 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r i n g H o c s e 
de N e w Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
1 . 0 3 0 0 0 . 0 0 0 
I M P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 — S E M A N A J U L I O 11 1925 Y C O M P A R A C I O N 
C O N 1923-24 Y 1922-23. 
Toneladas 2240 lb$. 
1924-55 1923-24 1922-23 
Semana 
Total a la 
fecha 
Total igual Total igual 
1924 1923 
Pnertos al Norte de 
Hatttras 
Nuéva Orleans 
Galveston, Texas City y 
Houston. ¡ 
Savannah . 
Puntos Interiores, E U, 
Canadá. , . 
Keino Unido. . . . . . 
Francia 
Eiipaña e I s las Canarias 
Otros pa í ses do Europa 
Méjico, las Antillas y 
Sur Amér ica . . . . 
Japón y China 







































53.584 2. lo 2. 690.073 2.694.81Í 
J U U O 22 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
V ^ I A F A L S E D A D D E l T i Z I a ' S E ^ V , 0 L E N T 0 m m E N 
n o q u e s e d i c e e x i s t i r e n E L D E P O S I T O D E G O M A S Y M A T E R I A L E S Q U E 
E X I S T E E N S A N L A J A R O Y A R A M B U R O 
NEW Y O R K , julio 21. (United 
Press) . '21 periódico el Times de es 
^ i i ^ J " ^ , ^ ^ : ! ^ 8 r p e a l ! S e desconocen por ahora las causas que hayan originado 
el siniestro, habiendo sido enviados al v ivac por el juez 
de guardia el gerente del establecimiento y un t ío suyo 
iguientc cablegrama recibido de Pa 
rís exclusivamente para é l . 
PARIS, julio 21. Algunos círcu-
los artísticos en París están muy 
interesados en el supuesto descu-
¡mmiento de un Tiziano en la Ha-, iin incl io de incendio en el de 
baña, que un periódico de aquella, níSai.^ Ho Q„„OBnH™. o,,^ 
localidad cree que sea el mismo 
que recientemente desapareció del 
Ayer tarde a las seis, se declaró OTRO INCENDIO 
E n el almacén de maderas situa-
do en Cristina 1, de la propiedad 
E L R E Y INTERVIENE PERSONAL-
MENTE EN E L CONFLICTO EN-
T R E DOS DE SUS MINISTROS 
pósito de gomfjs, accesorios de au^» 
móviles etc., de J . Cortada y Com 
Louvre. Las noticias de aquella lo- g ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ l ? ^ ^ ™ene\Bur& y ^ o m ^ se de-; 
. . , . „x 11,1 -uego que comenzó por el lonoo claro anoche un nrinclnio de incen-
T i l l ^ ™ ^ del ed i f i c io / tomó gran incremento; dio quemándose í n a s cTanías í o s ^ 
ra exigido el embargo del tesoro rápidamente, y convirtió en una ho- '• du caoba cuyo valor» anrcCa el k p -
^ ^ L ^ ^ i f r ^ ^ ^ u r S tOd0S 105 dePartamentos del ^nteDr" S u c Í D u T á ^ para la Francia . E l curador o®!; depósito. 
Museo del Louvre por su parte di-; Acudió el material de bomberos 
ce que la descripción cablegrafiada át_ Magoon y Corrales con las • 
del cuadro no efe la misma que la baS 7 y io y carros de auxilio 4 
LONDRES, julio 21. (Associated 
Press).-Se tiene entendido que el Rey 
personalmente ntervendrá. para tratar 
de arreglar la crisis inminente que 
se ha presentado entre dos de sus mi-
nistros; ellos son el de Hacienda y 
el de Marina. Esto es debido a que 
el primero o séase el de Hacienda se 
riega a entregar la cantidad solicita-
da por el de Marina para la cons-
trucción de los barcos acordados por 
el Ministerio de Marina. 
E l Rey ha citado personalmente al 
Premier Balduln para resolver esta 
dificultad. 
P U N T O S P R I N C I P A L E S 
D E L A N O T A R E S P U E S T A 
D E R E I C H D E A L E M A N I A 
N E C R O L O G I A 
que corresponde al cuadro desapa-
recido 
E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D V I S I T O E L 
L A Z A R E T O D E L M A R I E L 
E n Santa María del Rosario 
existe enorme entusiasmo para 
inaugurar el Círculo Familiar 
(Por Telégrafo.) 
Mariel. julio 21 .— DIARIO D E 
LA M A R I N A . — Habana.— E l se-
cretario de Sanidad, acompañado 
de su distinguida esposa, visitó ul 
Lazareto, saliendo satisfecbo del 
aseo y orden que allí existe, felici-
tando «il director del Lazareto, el 
doctor Rubio. • 
E n nombre del DIARIO saludé 
al señor secretario, teniéndo éste 
hermosas frases para el DIARIO 
DE L A MARINA. Almorzó en el 
Hotel Gerardo. 
E l secretario seguirá viaje a Ma-
zorra. 
E n estos momentos recibe un te-
legrama de felicitación, del hono-
rable señor presidente de la Repú-




Declaró Durá que supone que una 
colilla arrojada por alguno de los 
operaciones que trabajaron ayer tar-
do ocasionara el incendio. No está y 7 dirigiendo los trabajos de ex 
tinción que terminaron cerca de las i asegurada la madera 
11 de la noche el coronel Mayato. | 
COMO S E INICIO E L F U E G O 1 ¿FALSIFICADORES D E B I L L E -
E l vigilante 93, Vicente Paúl Val- T E S D E BANCO O TIMADORES? 
dés que notó que salía humo de la 
E X P E N D E D O R D E D R O G A S 
D E T E N I D O 
Con profundo sentimiento nos 
tnten-mos ayer dtl fallecimiento 
¡ocurrid- on (í-ta ciudad do la se-
'ñora Petra Erufau de Castaño, 
E l no haber insistido en I viuda de Booto, distinguida dama. 
1 perteneciente a una antigua y estl-
ciertas demandas es causa familia 
de sat i s facc ión en Franc ia ! La respetable dama, contaba un 
• ¡nuestra sociedad con grandes aCtic-
PARIS , julio 21. (United Press).i ios y sinceras amistades que se ha-
Ma granjeado con sus virtudes y 
c.rn sus bondades y por tsto ha sidj 
su íallecia-tento un rudo golpe no 
eéio para b u s fam'.l'^'cs 'dno tam-
GRAN F I E S T A E N SANTA MARIA 
D E L ROSARIO , 
Santa María del Rosario, julio 
2 1 . — D I A R I O DE L A M A R I N A . — 
Habana.— Delirante entusiasmo 
reina en esta ciudad, con motivo 
de la regia inauguración de la so-
ciedad Círculo Famil iar. Para «I 
sábado primero de agosto quedó 
cerrado el asunto de la música. 
Amenizará el baile de esa noche 
la popular orquesta del profesor 
Félix González. 
L a altruista dama Rosa Jiménes! 
viuda de Miyeres, donó veinticinco 
pesos; el doctor Manuel Castella-
nos, Igual cantidad; el doctor Car-
melo Urquiaga, veinte pesos; doc-
tor Rogelio Pina, temporadista ac-
tualmente, ha regalado una linda 
pianola; estos rasgos son aplaudi-
dísimos por el pueblo. 
E l gobernador Antonio Ruiz asis-
tirá al acto, izando el lindo gallar-
dete que es obsequio del cumplido 
caballero doctor Delio Castellanos 
y del no menos Máximo Gómez, 
juez municipal y secretario del Juz-
gado, respectivamente. 
E l programa del baile lo anun-
ciaré por córreo. 
Las empresas de guaguas han 
acordado establecer servicio toda 
esa noche, desde el Mercado Uni-
co hasta esta ciudad, y regreso. 
Pérez, 
Corresponsal. 
INTOXICADO G R A V E 
NABACOA 
E N GUA-
Guanabacoa, julio 21 .— DIA-
R I O D E L A M A R I N A . — Habana. 
•—A las siete de esta mañana, el 
doctor López Blanco, auxiliado del 
iPracticante Arteaga, asistió, en ê  
Centro de Socorro, a Antonio Cues-
ta Zayas, vecino de Becquer, 23, el 
cual presentaba una intoxicación de 
carácter grave, producida por la 
ir /as t lón de ácido fénico, con el 
propósito de suicidarse. 
Pasó para su domicilio, por tfi-
ner recursos para su curación; 
Cortés, 
Corresponsal. 
E L NOMBRAMIENTO D E L DOC-
TOR K G U I L I O R HA CAUSADO JU-
B I L O E N E S T A CIUDAD 
Santiago de Cuba, julio 21 .— 
iDIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Ha sido muy bien recibi-
da la noticia de que el doctor Ri -
cardo Eguilior ha sido nombrado 
subsecretario de Justicia, por ser 
el doctor Eguilior. persona mu> 
apreciada en esta sociedad. 
— L a Alcaldía ha dotado a la po-
licía municipal montada, que pres-
ta servicio nocturno con cincuen-
ta linternas eléctricas. 
— L a distinguida señora Nena 
Bacardí de Rodríguez, esposa del 
coronel Gustavo Rodríguez, jete 
del distrito militar de Matanzas, se 
encuentra enferma en la espléndida 
residencia de su familia en Gua-
bitas. 
Moya. 
parte trasera del depósito referido 
d:ó avisó a los dueños y para ello 
tuvo que golpear largo rato la 
puerta para que le abrieran y al 
hacerlo y decirles que había fuego, 
varios individuos que se hallaban 
alTTque supo luego eran el geren-
te Joaquín Cortada Martorell, de 
44 años, de Puerto Rico, vecino 
del depósito, cajero Antonio Fan-
quito y Antonio Redondo, sin dar 
Importancia a lo que les comunica-
ba respondieron que se quemaban 
unas basuras. Como el fuego adqui-
ría cada vez más intensidad y nin-
guno de los empleados acudía a ex-
tinguirle, el vigilante avisó a los 
bomberos y al Ir a sacar materiales 
para evitar que se incendiaran notó 
que un camión cargado de gomas, 
obstruía completamente la única 
puerta de salida del patio y al de-
cir que se llevaran el camión, no le 
obedecieron y sólo después de un ra-
to largo se decidieron a quitar el 
camión y sacarlo a la calle. 
Constituido el juez de guardia 
anoche Dr. Manuel Gutiérrez Bal-
•naseda. Secretario Zenea y oficial 
Mendoza, principiaron a practicar 
indagaciones y detuvieron a todos 
los empleados de la casa que so 
hallaban en el edificio hasta que de-
clararan pidiendo al gerente una 
lista de los empleados a su órde-
nes. Ninguno de los que se encon-
traban en la casa en el momento 
de empezar el fuego salvo el geren-
te y el cajero, figuran en la rela-
ción. 
E l cajero al decláratelo hizo en 
forma vaga y dijo que Ignoraba 
cuando se hizo el último balance, 
sí dió pérdida o ganancia y el di-
nero que había en caja ayer y dón-
de estaban los libros. 
Cortada declaró que el seguro de 
la casa ascendía a $10.000, antes era 
de $15,000 y uno'no estp̂ ba venci-
do, habiéndose rebajado hace poco 
tiempo el seguro. 
Tanto él como su tío Lorenzo 
Martorell Goicoechea incurrieron en 
contradicciones y dado el Informe 
de los bomberos y las declaraciones 
dol cajero y empleados y la forma 
en que se incendió la casa el juez 
ordenó la remisión al Vivac de Cor-
tada y Lorenzo Mar'orell y ho^ a 
las seis de la mañana practicará una 
nueva inspección ocular en el lugar 
del hecho pues los bomberos dicen 
que oyeron explosiones que creen 
de gasolina y Cortada y los dem^s 
empleados declararon que no había 
gasolina sino solamente gomas vie-
jas. Tiene la casa otros dos depó-
sitos, en Aldecoa' e Infanta y Zan-
ja. Se quemó casi toda la existen-
cia de materiales y el edificio. 
E l cajero fué remitido al vivac. 
POR R E Q U E R I R L E DISPARO UN 
T I R O 
E n el ciño Hatuey, situado en 
Jesús del Monte 115, el vigilante 
especial número 5 detuvo a Alfon-
so Francln, de 15 años, vecino de 
Tamarindo 20. que había hecho un 
disparo de revólver contra el por-
rero del cine Francisco Santana 
Pérez, de 32 años, vecino de Tene-
rife 64 .ai requerirle f-ste porque 
en unión de otro muchacho rega-
ron Pólvora en la puerta del cine, ¡ 
tratando- ^e prenderle fuego des-
pués . 
Le fué ocupado el rovólver. que-
dando '-.n libertad por ser menor 
de edad. 
Desde hace pocos días la Secre-
ta trabaja con gran actividad ea 
el descubrimiento de una extensa 
falsificación de billetes de banco 
americanos, que, por confidencias 
recibidas, se supo que se hacían en 
la Habana. A la vez, y en diferen-
tes lugares de la Habana se ha tra-
tado do dar a diferentes Industria-
les y comerciantes el timo de la 
gultairr.," cuya base descansa en 
una supuesta falsificación de bille-
tes o monedas de oro, que pasan 
por buenas; lo son. aunque otra 
cosa crea el que va a ser, y a ve-
ces es. timado. , 
E l jefe, señor Acosta, y el ins-
pector Nespereira, de acuerdo, es-
tablecieron vigilancias y supieron 
que. en la vidriera del café situa-
do en Prado y Colón, el dueño de 
la vidriera se le habían hecho pro-
posiciones de venta de billetes fal-
sos de veinte pesos. 
Comisionado el subinspector se-
ñor Tcjeda, éste Sorprendió una 
conversación entre el. dueño de la 
vidriera, nombrado Esteban Far-
gas Rey, español, de veintitrés 
años de edad, y un individuo nom-
brado Miguel Sánchez Morales, en 
la que éste le proponía venderle 
billetes de veinte pesos falsos, a 
siete pesos cada uno. Al Irse Sán-
chez, Tejera se dió a conocer, y en 
la jefatura de la Secreta, de acuer-
do con el jefe y el inspector, F a r -
gas accedió simular como entrar en 
negocio; y, en efecto, compró un 
billete falso en siete pesos, que en-
tregó al jefe de la Secreta. 
Ayer, obtenidos todos los datos, 
el inspector'Nespereira, con el sub-
inspector Recio arrestó en la puer-
ta del café situado en Barcelona y 
Amistad, no sin que presentara re-
sistencia, al Sánchez Morales. 
Preguntado por su domicilio, se 
negó a darjo; pero Nespereira com-
probó que vivía en Durege, 62, pa-
saje número 1. Y allí, con ios de-
tectives Herrera y Falero, ocupó, 
en la habitación que habitaba el 
detenido, con Dolores Quíntela Cas-
tro, española, de veintidós años de 
edad, varios billetes falsos por 
valor de veinte pesos, y numerosos 
fajos formados por un billete" le-
gítimo de -cinco, diez, veinte y uno. 
y los demás papeles recortados en 
forma de billetes doblado, como 
se emplaau para el timo de la l i-
mosna . Billetes ' alemanes 
las Naciones antes de proceder a la 
celebración del pacto. 
Este es el punto culminante de la 
respuesta, cuyo texto ha sido dado 
a la publicidad esta noche, y al ha-
ber sostenido los aliados, esa mis-
ma tesis, la aceptación por parte 
de Alemania es considerada como 
Los Expertos Gutiérez y López' indicios de Que pronto se llevará a 
arrestaron anoche a Domingo Alva- eíecto el Plan de seguridad, 
rez Fernández o Manuel Fernández1 L a satisfacción francesa se basa 
Alvarcz vecino de Concepción entre en el abandono hecho por Alemania 
15 y 16 conocido expededor de droj de 3 solicitudes que venían en la 
gas al que vigilaban por que a uno i Pr»mfra nota de Alemania y que se 
que vieron salir de la casa al tratar ¡ reíerían a la Posibilidad de Alema-
de detenerle huyó arrojando al sue- ma de obtener mandatos coloniales 
—Alemania al replicar a la nota 
francesa enviada hace algún tiem-
po, sobre el pacto de seguridad en-
tre los aliados y aquella nación ex-
presa su deseo de en principio,en-1 ^"ra cuantos' con 9V amistad 
trar a formar parte de la Liga de haha{n honrado, que 1-oy con; 
lf:rten con aquéllos el dolor d»- la 
cruel separación. 
De avanzada edad, la señori 
viada de Peoo se vió basta el úl-
timo instante roldada d'd cariño 
í.cendrado y do los tiernos cuidados 
sus hijos amantísirufts. tuyos ca-
E L C O N D E D E P E R A C A M P S 
Y S U P R O Y E C T O P A R A L A 
" F I L M E S P A Ñ O L A " 
De N. York salió para Canadá , 
desde donde marchará a Europa 
d e s p u é s de estudiar el proyecto 
De nuestra redacción en New York. 
Hotel Alamac, Broadway and 71st. 
street. 
Esta noche salió para Quebec, Ca-
nadá, desde donde se trasladará a 
Europa, d preeminente hombre de 
negocios español Don Antonio Me-
llan y Pavía, Conde de Peracamps. 
que como es sabido pasó unos me-
ses en los Estados Unidos estudian-
de los progresos de la cinematogra-
fía Norte Americana, para aplicar-
los, en lo posible, en el desarrollo 
df la importante sociedad Madrile 
P A R A L A P A V l B ^ 
Y A B A S T O DE ? 
M L A H A B A N f 
E l Ingeniero Spñor ^ 
a t ™ < ^ a tocio ^ « L n.-t'lo t on la miH/: ,0 
Otro ingeniero. o T S 0 1 ^ 
Gastón, es con1isio„n,?r ^ 
rifosos esfuerzo.-, nada pudieron ña ..film española", de la que él 
lo un papelillo al parecer con mor-
fina. 
A Domingo a Manuel, no pe le 
ocupó nada. Ingresó en el Vivac. 
T R A T . 4 \ ON D E R E x I R . — A L I R 
A D E T E N E R L E S S E D I E R O N A L A 
F U G A HACIENDO UN DISPARO 
A L A I R E E L C A P I T A N P A R A 
A M E D R E N T A R L E S 
Ayer noche al pasar el capitán 
Díaz Infante de la sexta Estación 
de recorrido de su demarcación por 
la esquina fie Gloria en Indio un 
grupo de individuos de la raza de 
color en actitud agresiva discutían 
esgrimiente .revólvers y cuchillos. 
Al ver al capitán se dieron a la fu-
ga haciendo Díaz Infante un dispa-
ro al airo para amedrentarlos sin 
lograrlo, ni que acudieran los vi-
gilantes de las postas cercanas, no 
pudiendo detener a ninguno. Entre 
ellos había varias mujeres. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
P L A G A S E N 
CONSULTA: 
LOS F R U T A L E S , 
como representantes de aquel or-
por desgracia ante la violencia del 
mal. 
Quiera el Cielo concederles li.>y 
ic cristiana resignación que tanto 
necesitan en trance tan amargo y 
í I hacerles presente nuestra f inec-
rh condolerjcii por la pérdida f;iii 
fc.-nsible qu-; liorna, haecinf s r.qué-
ganismo, a la solicitud de la misma|]ja extensiva de modo muy especial 
nación do determinado auxilio de a su hija la señorita María Beoto, 
la Liga y a la supresión de algu-Uj^tigua y ron potente cru picada de 
ñas quejas francesas sobre Incum- I l U ^ 8 ^ admiaistración. on la que 
plimiento del tratado de Versallesi tjene a su oarf,rj el ¿Lepartamonto de 
eit sus cláusulas de desarme. 'anuncios 
E l Ministro de Relaciones Exte-T E1 enüerro (lc ^ señora viuda de 
cinco 
fú-
nebre (ís* la casa mortuoria, Neptu-
no 220. 
riores Briand nos dijo al referirse Bcoto se e íec íwirl hoy a las c 
^ ^ J ^ ü f ^ al„em']na' ^ue:, A1r de la tarde, saliendo el cortejo mania había cambiado radicalmente 
de Ideas en un mes, y que de no 
ser así no hubiera sido posible la 
continuación de las negociaciones 
emprendidas. Ahora teme que sus 
vecinos la ataquen, y por eso ha 
aceptado la tesis francesa de pre-
venir la guerra". 
Si tiene entendido que las Secre-
tirías de Relaciones Extranjeras de 
Francia de Inglaterra y de Bélgica, 
están llevando a cabo negociaciones 
simultáneamente, para convenir en 
la respuesta que debe dar Francia 
y que Briand piensa entregar muy 
pronto. 
Descanse en paz. 
EN MEXICO S E R E F O R M A N L A S 
L E Y E S Q U E R E G U L A N 
E L TRABAJO 
E L GOBIERNO D E B E R L I N E X -
MEXICO, julio 21. — (United 
Press) .—Una comisión de congre-
sistas, designada para ello acaba 
de presentar ciertas reformas a las 
leyes mexicanas que regulan las 
condlcones del trabajo en México, 
ec presidente. 
A despedirle en la estación de 
Pennsylvania acudieron numerosos 
amigos a l t \ cuales anuncio que 
se propone regresar a Nueva York 
o í los primeros días de octubre, 
proponiéndose permanecer aquí en-
tonces c'nco o seis meses, durante 
los cuales intentará poner en in-
mediata práctica su pro'yecto de eri-
gir un rascacielos destinado exclu-
sivamente a las colonias hisnanas y 
on el cual puedan albergarse los con-
sulados de España y las repúblicas 
hispano-american^s las respectivas 
cámaras de comercio, centros y so-
ciedades, compañías navieras, em-
presas de Importación y exporta-
ción, un gran teatro, un banco, un 
club, una librería y, ocupando va-
rios pisos del mismo edificio, un 
magnífico hotel con todos los ade-
lantos modernos. Este magno pro-
yecto del conde de Peracamps se-
guramente será on breve plazo una 
realidad brillantísima, como cuan-
Itas obras fundó y funcionan en las 
Islas Filipinas, donde en los ínti-
mos quince años fué el verdadero 




ellos, uno de cien pesos revalidado, 
tintas, recortes de periódicos y un 
recibo que literalmente dice así: 
"Compramos al señor Joaquín par-
do $10.000 falsos por $5000 bue-
nos, pagados al contado $3150 y 
el recto lo pagaremos a plazos fir-
mado Ramón López y Segundo 
Quirós. 
Se ocupó una caja de cuero en 
forma de maleta, que era donde es-
taba todo lo relatado y un pasapor-
te expedido en Portugal y visa'do 
por el cónsul de Cuba en Oporto, 
a nombre de Ricardo Martínez Bra-
ganza. Se ocuparon gomígrafos. 
tinteros con tinta de colores y otros 
objetos. 
'El Dr . Luis Ros. de Cárdenas, nos 
consulta sobre varias plagas en 
frutales, remitiéndonos ejemplares. 
CONTESTACION: 
Las hojas que nos remite el D i . 
Ros muestran estar atacadas por 
insectos que se conocen con el 
nombre "Mosca prieta "Aleuro-'"® un 
canthus voglumi') Quaint y por las 
guaguas (Cóccidos) "lepidosaphe) 
beckii" y "Chrysomphalus soni 
dum" L i n n . L a hoja más ancha 
y gruesa no hemos podido saber 
de qué planta es, la cual se encuen-
tra atacada por la guagua "Coceas 
viridis" Greep y alguna "fuma-
gina". 
Para combatir esta plaga, reco-
mendamos las aspersiones de un in-
secticida de los llamados de "con-
tacto", y entre estos damos a con-
entre I tinuaclón la fórmula y preparación 
I S ^ 4 SUS PUIVTOS D E VISTA!las que serán discutidas en el pró-
S O B R E ^ L MODO CON QUE PJJE xlmo septiembre. E n ollas se tra-
ACOGIDA E N F R A N C I A L A RES- . tan de prevenir las posible* cOnse-
P U E S T A E N V I A D A Icuoncias del radicalismo, declaran-
• d ü o t t x t • 'do toclas las huelgas ilegales sino 
B E R L I N , julio 21. —(United se someten los puntos a discutir 
Press) . Un alto funcionario d é l a una comisién de arbtraje. 
ministro de Relaciones Exteriores! confederación mexicana d.d 
ha declarado a nuestro correspon-,trabajo, que «ene la mayoría ^n el 
sa que e! gobierno alemán está rarlaracnto y en el gobierno so dice 
L S •POr f- f sp ín tu J o n que será partidaria de que pase la 
Z S . J ^ ^ recibleJ0n la ley presentada, en la que han inter-
í e n f r ^ i ^ cHxpresando ^ e venido elementos laboristas tenía la impresión de que dentro ,,m„ripov, 
de muy poco tiempo se iniciarán las m " 
negociaciones, y que ellas conduci-!"" 
rán 
NO S E R A N VALIDOS L O S DIVOR-
CIOS D E NORTEAMERICANOS 
E F E C T U A D O S EN YUCATAN 
Ha sido nombrado r w , 
plomatico de la Socrei??'! 
no. el doctor Gustavo V -
con categoría de Minist ^ 
tcnciario y Enviado 
K L MINISTRO DE E S P ^ 
. Ayer celebró una ext.*.. 
vista con el Secretario d?f «tt 
dencia el Minstro de F , ^ 
.:elentísmo señor M a r i á t ^ í i ^ DEM 
D E C R E T O S DE OBRAg 
E l señor Presidente ífr^ 
los sgmentes decretos ^ 6 «» 
—Confirmando en sn M 
ir gen loro Jefe de sog^V,!801 
señor Francisco Gastón c ^ 
el que conocerá de todo lo ^ 
--Dosignando al inzpnu, 
de segunda clase E d u í r t ^ 
para verificar estudios relacS 
.on el abastecimiento de ^ 
Habana y sus barrios. 1 
Confirmando en ' d ^ 
mgonu-ro do P r i o r a del ¿ J l 
de Caminos y Puentes, al ¿ f * 
^ Obras Publicas, sefior s*' 
A í e d T a n o ' ingeniero J ¿ 
Acueducto de Pinar del Rfo 
. —Doclaran(io terminados lo, 
vicios del ingeniero Jeíe L 
güey, Alfonso Colorió. 
—Nombrando a Rafael 1 
ustaniante, ingeniero Jefe di 
mora clase afecto al TistritA 
Obras Públicas de C a m a C 
—Nombrando ingeniero Jei 
Distrito de Camagüey, al 
Joaquín A. Manzanillo. 
— Y nombrando a Amando 
Prado, ingeniero Jefe da] 
ducto y Alcantarillado de 
güey. 
norte 
de la emulsión de petróleo y la so-
lución de jabón de ballena. 
Fórmula: 
Estufina, 2 galones. 
Jabón amarillo corriente, 1 libra. 
Agua, 1 galón. 
Preparación: 
Pónganse los Ingredientes de es-
ta fórmula en una vasija apropiada 
y llévese al fuego a calentar hasta 
su punto de ebullición, retírese del 
fuego y revuélvase su contenido poi 
mediación de una paleta, dolándose 
refrescar un poco la mezcla; pero 
aun en callente, hágase pasai por 
dos veces al través do una bomba 1 
ntomizadora para emulsificar bien 
a que los aliados caractricenl Ce COMPLICA \ A SÍTIJACTON n modo distinto, al que lo ve- ^ ^ m r u ^ ñ . U \ ^UUA^lUÍN 
MINERA EN L O S ESTADOS 
UNIDOS 
nían haciendo, a la ocupación mi-
litar de los territorios alemanes, so-
bre lo que dijo que esperaba que 
so llegase a un acuerdo. 
Añadió que la actitud alemana A T L A N T I C C I T Y , julio 21 .— 
ante la Liga de las Naciones no (United Press) . — L a situación se 
había sido influenciada por la opi-¡presenta más amenazadora si cabo 
nión Rusa, con quien no está liga-
da sobre esc aspecto 
H O T E L R E G I 
A G U I L A 1 1 9 
OTRO R E T R A T O D E L P R E S I D E N -
T E COOLIDGE 
SWANPSCOTT, Mass., julio 
21. — (United P r e s s ) . — E l / Preei-
donte Coolidge está siendo objeto 
de otro nuevo retrato, por otro ar-
tista norte amerilcano'. Esa vez el 
retrato- seirá al óleo y el artista Bos-
tonlense. Hoy ocurrió la primora 
sesión. E l retrato será de un ta-
maño natural, y está destinado a 
perpetuar la esflgie de Coolidge, en 
el capitolio estatal de Boston donde 
él hizo sus primeras armas en la po-
lítica nacional. Esta nueva obra de 
f.rte no le costará al Estado más 
que 3,500 pesos. 
E l detenido fué interrogado lar- f 1 petróleo pues, agKándose a mano 
no es suficiente, y de quedar petró-
leo Ubre en la emulsión proparada 
quemaría ol follaje de las plantas 
al ser éstas más tarde tratadas. 
De la emulsión preparada, tóme 
gamente por el inspector Nesperei-
ra. y estuvo hablando larguísimo 
rato, ceíca de cuatro horas; pero 
sin declarar nada de Interés. 
No obstante, pudo detenerse des-
pués a dos cómplices nombrados 
Francisco Coello Carreño. español, 
de veintinueve años de edad, e HI-
glnio Añel Pereira. español tam-
bién, de veinticuatro años de edad 
y vecinos ambos de " L a Parra," 
situada en Sol, 115. 
Hoy serán presentados al Juz-
gado . 
Morecp" felicitación por el ser-
vicio cw^** s en él han interveni-
do, pues no sólo se trata de la ex-
pendición de billetes falsos, a lo 
cual se dedica la banda, sino que 
además, y dados los materiales en-
contrados, se dedicaban asimismo 




P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R i p P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E 3 
Grandes reformas en el Resfau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'timen obligatorio comer en el h.-
td el servicio,de restaurant queda 
cue lo que ha venido siendo en los 
últimos días . Hoy se tuvieron noti-
cias de la situación en las minas do 
carbón bituminoso, sitas en West 
Virginia, donde los mineros en •vís-
peras de realizar nuevos acuerdos 
con los dueños se preparan a una 
huelga, la que complicará la es-
poctatlvo en que ihasta ahora se 
han mantenido los obredos de las 
minas de Antracita. 
Los Secretarios de Comercio y 
Trabajo de los Estados Unidos han 
sdo notificados por telegrama de la 
Eituación y sus causas por V . A . 
Bittner. principal repcesentante de 
¡a unión de mineros de West Virgl-
i.ia. 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e ! D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL SANO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Apia: 
se un galón y diluyase con 12 ga-j suprimido hasta el mes de Septiem-
lones de agua, procediendo por me-1 brCf pero sí se sirven desayunos en 
diación de la bomba atomizadora. a||as habUaciones o en Jas salitas del 
rociar bien, todas las plantas ata- l j . . 
cadas por las mencionadas plagas. ¡"0tcl- . . . . . . 
E l pitón atomizador debe de serl Servicio de elevador día y noche, 
dirigido hacia la parte Inferior de'agua caiiente y fría a todas horas. 
E L GOBIERNO JAPONES CONTES 
TA F A V O R A B L E M E N T E A UNA 
NOTA NORTEAMERICANA 
las hojas que es precisamente el 
lugar donde se aloja el insecto 
"Mosca prieta", debiendo procurar-
se que no chorree mucho líquido 
por las hojas y callo i.ríi.cipal do 
la planta, pues dt ser en exceso pu-
diera dañarla. 
Se hace necesario 3 aplicaciones 
a Intervalos de 14 dias. 
SI se tratase de pocas plantas 
afectadas, entonces le sería más tá-
cil el preparar la solución de jabón 
de ballena que resulta menos com-
plicada en su prepdraclón y que es 
tan efeotiva como la emulsión de 
etróleo. 
Esta solución se repara disol-
viendo una libra de jabón en un po-
co de agua callente, agregando una 
vez disuolto el jabón cantidad de 
agua suficiente hasta completar * 
galones de solución. Se procede 
con esta solución y por mediación 
do una bomba atomizadora a rociar 
bien las plantas atacadas, repitien-
do el traiamionto a Intervalos de 
14 días, y debiéndose efectuar por 
lo menos tres tratamientos. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita, 
TOKIO, julio 22. (Assoclled Press) 
El gobierno japonés ha contestado en 
sentido favorable a la nota de los Es-
tados Unidos que le entregó la pasada 
eemana la embajada americana propo-
niéndole la celebración de una confe-
ren acerca d? las tarifas aduaneras 
chinas y la creacífin de una comisión 
encargada de estudiar y resolver la 
N E W H V E N . iüílo 21.- — (Asso-
ciated Pross) .— Una sentencia ju-
tl''clal d otada por el jiióf Pickett, 
•.n un caso celebrado anta él, ha 
luesto en peligro la situación de 
muchos ciudadanos norte a;nerica-
i os que habían obtenido su divcir-
cio en Yucatán, por las facilidades 
.ue la ley que rige c u materia les 
c frecia. * 
Aun • uando el caso es puramontc 
¡ocal, >' no afecta más que a los 
i oncurrrentes al tribunal esta si-
tuación »:iriara algo, cuando se co-
nozca el fallo del tribunal superior 
de estíí e,stado sobro un caso simi-
lar quo ante é l pendo. 
Conx) i a ley de' Yacatán os muy 
radical el juez Pekett basa su ar-
gumentación precisamente en ello, 
diciendo en «u sentoncia cjuc no 
creía que un divorcio otorgado ba-
jo aqiuhis facilidades fuese válido 
tu los Estados Unidor. 
E n una nota, Bolivia . . . . 
(Viene de la primer?, pagina) 
plraciones a su reintegración ma-
rítima, puesto que ninguno de es-
tos puntos ha figurado en el con-
venio de arbitraje ni ha sido so-
metido al árbitro. 
Queda, por lo tanto, en la mis-
ma situación en que se encontraba 
anteriormente para gestionar con 
plena libertad el reconocimlento de 
su derecho a la libre comunicación 
con el mundo, de la cual ha. sido 
privada por la ocupación de su te-
rritorio sobre el Océano. 
Esta última actitud de Bolivia 
declarando su neutralidad al r¿'w-
mo tiempo que esclareciendo su po-
sición sobre cómo considera la 
cuestión del pacífico en lo que a 
ella respecta, es vista por los ob-
servadores como un asfuerzo de su 
parte para colocarse ra una situa-
ción estratégica y poder abrir ne-
gociaciones con Chils o el Perú, 







D . A D O L F O FERNANDEI 
Procedente de Camagüey, , 
desompeña desdo hace largo . 
po el cargo de Agente del DIA. 
D E LA MAFINA, llegó ayer a i 
capital nuestro estimado and 
señor D. Adolfo Fernández. 
E l señor Fernández que repre 
ta también en la histórica da 
del Lugareño, a la fábrica 
veza "La Polar", ha venido.» 
Habana para resolver algunos 
gocios. 
Le reiteramos nuestro afcclaí 
saludo de bienvenida. 
PARIS, 
ifress). ^ 
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H O T E L H 
San Rafael , y Amistad. Haba» 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T : 
Sauodos, día de moda. Orqueiü 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEl 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
HURTE A-TOOA9 •-*« ^"^y' iS 
ABIERTA TODOS l-OSDWi « 
MARTES TOSA i-A HOCHt. 
. i L a respuesta del Departamento 
cuestión de la extraterritorialidad de dtí Estado norteaine.rirano recibida 
la China, como se convino en" la con-
ferencia de Washington. 
Un alto funcionario de la Secretaría 
de Estado declaró que el Japón, Nor-
teamérca y la Gran Bretaña se hallan 
ce completo acuardo en todas sus nor_ 
mas políticas respecto a la China. 
en la Legación boliviana ho>. no 
comenta los puntos a que hacp re-
ferencia Bolivia. sino se limita a 
recibir formalmente la nota y % 
tomar cuenta de la nrnma. L a Le-
gación declinó comentar la res-
puesta de Kellug. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entisrro para las cinco de la tarde de hoy, d ía 22 de Julio, los que 
suscriben, hijos, hijas, nietos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Keptuno, 220, para desde allí a c o m p a ñ a r el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Julio 22 de 1925. 
J o s é y Julio R . Beoto y Brufau; María y María Luisa Beoto y Brufau; Otilia Beoto viuda 
de Franco; Dres. Roger y Mario de Franco y Beoto; Aracel ia San Germán de F r a n -
co; R a m ó n L a V i l l a ; Capitán Bo l ívar V i l a ; Dr. Aurelio Serra. 
F A R M A C I A S QÜEESTi 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Richa nóinoro^ 2-A- ^ 
S. Francisco ^o. ^ J ^ 
Jesús del Monte numero 
Luyanó número 74- 0 ^ 
Santos Suárez numero 1 
jesi-13 del Monte numero 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 8i>»- ^ 
Vista Hermosa J^Cerro). 
Calzada y ^ ^' / ^ ' 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número • 
Neptuno y duendo. 
Neptuno y ^ ' g a n a r l o -
San Lázaro y. CffP 
Escobar y AnlI?;s',vedí''nl 
20 entre 15 7 ^ } \ 
Benjumcda numero 0 
Suárez y Apodaca 
Alcantarilla numero^ 
Consulado ^ T^igtad. J | 
Sar. Migue y £ ^ o n e s r P 
Zulueta entre Dragón 
Habana número W 
Villegas y Progreso^ 
Tenerife número • 
Monte y Kstéjrez- g. 
Gervasio No- l 3 ° ' r V 
Agua Dulce numero 
Habana y San g f ^ c * * 
San Rafael J S^edad0). 
2 número 14 * L^baco»-
Santa Ana y . ^ g f i . 
Belascoaín ^ j ^ f a n i ó n - . , 
Juan Alonso | ™™x0 i * 
]0 de (Xtubi* num 
Juan Delgado ? 
I LA LIC 
1 
'ttRLIN, 
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OCTAVO * ^¿OC* 
LOS S A B A g ^ l 
1 CEKTivr 
ceCCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-84O4 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
I-1D94, Marianao, Columbla, Almen-
úares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
«1 derecho de reproducir las noticias 
cablográf lcas y la Información local 
que en rste D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
i* 
or ^anri^ . 
tCo!1811itof» ado 
L A H A B A N A , M I E R C O L E S . 2 2 D E J U L I O D E 1 9 2 5 
A L E M A N I A Q U E P A R A C O N C L U I R 
O E S E G U R I O A D N O S E H A C E 
E N L A L I G A 
1 
j e t a r l a - T I 
Ministro 
• nio el gob ierno d e l R e i c h no es o p u e s t o a 
:) ^ EspA-<^^^,,pIfnmlar,parte de la L i g a ; p e r o h a c e v e r q u e A l e m a n i a 
llDa extensa no ten^n'a ^os m ^ m o s d e r e c h o s q u e los d e m á s p a í s e s 





E N C H I N A S E A C E N T U A E L 
B O Y C O T E O C O N T R A L O S 
E X T R A N J E R O S 
> en su 
Gastón 
de todo lo 
cimentación | 
al ingeniero 
e Eduardo (}. 
tudioe relacio'i 
lento de i m 
irnos, 
3 el carg, 
nera del Xei 
mentes, al i 
as, señor So¿ 
aI ingeniero 
ngeniero Jef^J 
nar del Rfo. 
terniinados loii 
êro Jefe de 
>Iorio. 
a Rafael 
DEMAS N A C I O N E S D E B I A N D E S A R M A R S E I G U A L M E N T E 
cual se l a s e c c i ó n d e B o c h u m p o r los a l i a d o s , 
S u s c i t o u n a b a t a l l a en tre m o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s , 
56 a causa de h a b e r s e i z a d o l a b a n d e r a m o n á r q u i c a a y e r 
^ C A M A R A S D E C O M E R C I O D E L R H U R P I D E N A Y U D A 
. ,• jtan c c l gobierno c e n t r a l q u e a c u d a e n s o c o r r o 
de las industr ias q u e p a s a n p o r u n a h o r r i b l e c r i s i s , 
hab iendo sido d e s p e d i d o s 3 0 . 0 0 0 o b r e r o s e n seis m e s e s 
„,„ jui¡o 21 . —(Assoc ia t ed ! se sin incidentes n i complicaciones, 
f L a principal s i g n i f i c a c i ó n ¡ L a s tropas franco-belgas aban-
i ota alemana sobre el pacto denan guarnicones y campamen-
Jrirtnd s e g ú n dec ían hoy los tos y a r r í a n sus banderas con el 
P E K I N , j u l i 0 2 1 . (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — L a s noticias (jue 
se reciben desvie C a n t ó n dan 
cuenta que un c a ñ o n e r o ame-
ricano estacionado en aguas ae 
Wuchow, a s í como los ingle-
ses residentes en aquel la c iu -
dad, tropiezan con grandes di -
ficultades para adquir ir los 
a r t í c u l o s m á s Imprescindibles 
para la v i d a . 
Agregan que el c ó n s u l br i -
t á n i c o en W u c h o w ha ordena-
do a sus subditos que -aban-
% donen la ciudad en vista ae 
que el boycott contra ellos es 
cada d ía m á s r iguroso . 
S C O r E S M U L Í A O O 
C O N C I E N P E S O S 
E l y a f a m o s o m a e s t r o q u e se 
p r o p o n í a e n s e ñ a r l a e v o l u c i ó n 
a sus a l u m n o s , f u é c o n d e n a d o 
E S P E R A N Z A D E U N 
L O S I R A B A J A D O R E S 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
de P r o p i e t a r i o s de M i n a s v a a 
b u s c a r u n a f ó r m u l a d e a r r e g l o 
P R O B A B L E C O N F E R E N C I A 
L o s p r o p i e t a r i o s f i j a r á n ' 
c a r t e l e s h a c i e n d o s a b e r e n 
q u é c o n d i c i o n e s se t r a b a j a r á 
P R E S E N T A R A N L A B A T A L L A 
cfguridad, s e g ú n o e c í a n 
inmdonarios franceses, es su de-
Lración del deseo por parte de 
emania de C0iitillliar las negocIa-
ceremonial de costumbre y las co-
misiones quedan un d ía o dos en 
los lugares evacuados para reci-
"nara'un pactp entro las n a - j b i r las certificaciones que se hace 
" occidentales. |constar que todo se ha realizado 
rtas declaraciones se hic ieron de acuerdo con las disposiciones 
«nués de un meditado estudio del I mi l i tares . 
mentó que fué entregado ayerj L a pr imera zona e s t a r á comple-
taAlema'nia 'en los ministerios de tamente evacuada el s á b a d o . L a se 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
eniero Jefe deilftudo de Francia y de la G r a n B r e 





do a Armando 
o Jefe dal 
irillado de 
)S funcionarlos franceses agre-
icn, después de un estudio de l a 
gUnda iona , qu ein^uye el distrito 
de Esseu , s e r á evacuada el prime-
ro de agosto. E n esa fiecha las tro 
pas franco-belgas t e n d r á n que re-
que replicaba tan vagamen-i gresar a los territorios que ocupa-' ban antes del 11 de enero de 1925 . 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
D E L R U H R PIDEJÍ A Y U D A A L 
G O B I E R N O 
E S - S E N , Alemania , ju l io 2 1 . — 
(Associated P r e s s ) . L a s Cámaras 
de Comercio de las principales c iu 
dades del R u r h — E s s e r . Bochum. 
Dortmund, ^ u i s b u r g , Wosel y 
M u n s t e r — se han dirigid oa» go-
bierno a l e m á n para pedirle que 
a algunos de los puntos espe 
ilee de la nota de M r . B r i a n d , 
« "se necesitaría nueva luz antes 
ique se comprendiesen las verda-
u Intenciones del R e i c h . " 
j i los círculos franceses se de-
JdiVe la nota demuestra que el 
FERNANDBlrMerno alemán no e s t á dispuesto 
i ^ ^ W é P ^ i , . lag obligaciones inheren-
i a la calidad de miembro de la 
de las Naciones a menos de 
, un desarme general o un mo-
dento para la r e d u c c i ó n de los 
; Camagüej, 
e hace largo 
Agente del DL 
^, llegó ayer a aSnamcntos POnKa a ias naciones ¡icuda en su auxilio do la intolera 
estiniado ppeas vecinas de Alemania en ble s i t u a c i ó n porque atraviesan las 
S ó l o se l i m i t ó a m a n i f e s t a r 
q u e h a b í a s ido c o n v i c t o d e 
v i o l a c i ó n de u n a ley i n j u s t a 
o Fernández; (•ilcion^s Iguales a Alemania 
ández que rcpre«i El Embajador a l e m á n von R o -
la histórica ciad* «ci al entregar la nota a M . 
la fábrica ittá fcnd ayer excusó su ambigiie-
. lia venido.»! U. Explicó que era. uno nota 
solver algunas ae íacillatorla " en la que d e b í a n 
Industras del R u h r , especialmente 
la de minas . 
Desde enero a ju l io de este a ñ o 
30:000 obreros fueron despedidos 
.v varios mil lares lo s e r á n en bre-
ve a menos de que se promueva la 
•me en cuenta las opiniones con- venta de carbones 






le moda. Orquwt» 
:ancourt 
grafo: BRISOTE! 
E L 31 D E J U L I O Q U E D A R A T O -
T A L M E N T E E V A C U A D O E L 
ES N E C E S A R I O E L I X G R F l K ) j M U N I C I P I O D E E S S E N 
LA LIGA D E L A S N A C I O N E S , 
D E A L E M A N I A E J S S E N , Alemania, ju l io , 2 1 . — 
j (Associated P r e s s ) . E l general en 
ttRLIN, Julio 21 . (Associated! Jefe de las tropag francesas aqu í 
D A Y T O N , Tennessee, jul io 2 1 . 
- — (Associated P r e s s ) ' . — P o r acuer-
do entre los fiscales y los abogados 
de J o h n T . Scopes, acusado de ha-
ber violado las leyes del estado de 
Tennessee que prohiben la ense-
ñ a n z a de las t e o r í a s de l a e v o l u c i ó n 
en las cificuelas p ú b l i c a s , el juez 
Rauls ton hizo entrega de la causa 
a los jurados del condado de R h e a 
a las 11:20 de l a m a ñ a n a . 
A las 11:28 v o l v í a a hqceT su 
entrada en la sala el jurado, quien 
h a b í a dictado un veredicto de cul-
pabil idad . 
&e ihizo comparecer a Scopes a»»-
to di tr ibunal E l juez Raul s ton le 
d i ó cuenta do la d e c i s i ó n del j u r a -
do y d i ó lectura a una copia de la 
loy. 
Dcrcpttfe s e n t e n c ^ al , a c u s ó l o , 
c o n d e n á n d o l o al pago de una mul-
ta de cien pesos. 
" ¿ T i e n e algo que decir M r . Sco-
pes?", p r e g u n t ó el j u e z . 
"He sido convicto de v i o l a c i ó n 
de una ley injusta", c o n t e s t ó Sco-
Pf.s. "Cualquiera otra a c c i ó n dife-
rente a la que real izaba constitui-
r ía una v i o l a c i ó n de mis ideas acer-
ca de la l ibertad a c a d é m k a " . 
_ E l juez r e p i t i ó su sentencia, mul -
t á n d o l e en cien pesos. 
i ) . L a actitud del gobierno 
¿n es que es necesaria aína 
ti discusión del pacto de las se 
Ifides entre I s naciones occi-
Jes de 'Suropa con el fin de 
Ir las condiciones en que Ale-
llll 
puede hacer su ingreso en 
a de las Naciones. L a nota 
destacadas ha notificado hoy a las 
autoridades que el 31 de jul io, a 
medianoche, q u e d a r á totalmente eva 
cuado el municipio do E s s e n . 
E i Concejo de la ciudad ha deci-
dido abstenerse de toda conmemo-
r a c i ó n de la re t irada hasta que que-
de libre del dominio extranjero la 
oa que se e n t r e g ó ayer a los totalidad del á r e a de o c u p a c i ó n , 
G U E R I A f 
miíos de P a r í s y Londres a s í 
'kice ver. 
» I Aínque el gobierno del Re ich no 
r i l L J A [ ^esto, en principio, a hacer la 
¡ \ • » « de la a d h e s i ó n de Alema-
MAYOIt : la Líga de las naciones par-
clAjS » ¡ J la discusión acerca del pro-
) ! l o V d l a » * ^lí810 pacl0 de seguridad, cree 
<_AHOCHt ^ la8 ideas fundamentaos del 
* Que propuso en febrero pu-
realizarse s in que ingresara 
F,1» Liga de las naciones. 
nota dice que si Alemania 
'«Ce a la L i g a de las Nacio-
^ oo tendría iguales derechos qut> 
J18̂ 3 miembros a menos de que 
""""me fuera imitado por un 
; QÜ£ ESTi 
[TAS HOY 
R C O L E S 
incluso las ciudades mencionadas, 
P R O S I G U E N O R M A L M E N T E L A 
E V A C T J A C I O N D E W F S T F A L I A 
H E R N S , West fa la i , jul io 2 1 . — 
(Associated P r e s s ) . Merced a la 
c i r c u n s p e c c i ó n y exceiente organi-
z a c i ó n de las autoridades de ocu-
pac ión , ha proseguido hoy con to-
da normalidad la e v a c u a c i ó n de ese 
territorio por las tropas france-
sas . 
L a noche pasada se celebraron 
varias manifestaciones que el Muni -
cipio p r o h i b ó por l levar banderas 
nacionalistas , regístrándftr .e psan-
girientos choques entre los obre-
No. 36 OIDor! 
nte número S » 
pro 74. J I 
z número 










Í íUínn050 J?01"- parte de ;as í o s ' ^ ^ l o s T a n í f e s t a n T e s 
^-lones. sugiere que entre 
fomento y aquel en que se 
su a d m i s i ó n en la L i g a 
a una s o l u c i ó n acerca del 
^ " a "su a ^ i í i ó n e í T L l g a H A S I D O A C E P T A D A L A D I M I -
S I O N D E L G A B I N E T E 
P O R T U G U E S 
Itíue 
J016 general. 
4líU?áta expre8a la crencia do 
*hot de los demás Pa í se s cs-
1^ 0 a su deseo de concluir un 
lliaH Reguridad sobre la base de 
u Z J recipro'cidad y conf ía en 
J*nw 11 Se ace l erarán las dis 
L j J 0 ^ no contiene ninguna « u -
n en»» a que se convoque a 
r h e r e n c i a internacional . 
^ARQülCOS Y R E P U B L I C A . 








130. esí- 4 
número *í? 




BOc^ B O O H U M 
r**io * \ fress) • U n a lucha a 
'"nos ? , , ? "10uár(iuicos y re-
• • ' w / el. Incidente 
*¿> ¡ A'cald 
1 E R 1 C P 
l^lhn l m o n á q u i  
- n V1/ el único i 
. a la e v a c u a c i ó n de 
^ o n a de Bochum ha pu-
L ^ l a j n ^ c , a m a diciendo que 
t í « t ro í ía C0u3iderar3e 11-
¡J».. 8i« !S , francesa8 a media 
L I S B O A , Portuga l , ju l io 2 1 . — 
(At'aociated P r e s s ) . — E l primer 
ministro Antonio da S i lva p r e s e n t ó 
otra vez su d i m i s i ó n en el d ía de 
hoy y el Presidente Gomes la 
a c e p t ó . 
( E l pr imer ministro da Si lva di-
m i t i ó el v iernes d e s p u é s de haber-
se negado la C á m a r a de los Dipu-
tados portuguesa a darle un voto 
de confianza, poro r e c o n s i d e r ó su 
c i m i s i ó n el s á b a d o cuando el Se-
nado le d i ó un voto de confianza 
Una r e v o l u c i ó n se r e g i s t r ó el do-
mingo. A l principio se d e s c r i b i ó 
cerno u n ' movimiento s in derrama-
mientosj de sangre, pero ayer se 
a n u n c i ó que hubo tres muertos y 
quince herido^, y que L i s b o a se 
hallaba bajo l a loy m a r c i a l ) . 
V J l ^ a n ^ . a,rfl0' lo9 Propieta-
l»?tact6n f. 6 hotel s^uado en 
^ ««OnirnT1"13 izaron la 
V * ^ a ,qulca ^ r e sa esta-
Í L ^ a n d ^ . 8 nueve d" la uo-
V Í ^ o n air ^uchedumbres se 
l u í h ! ^ ^ z a i - o n a sos-
S l ,a Po & lné necesario l ia 
¡¿Jtto ai rt la Para 
S S i o 7 ! , 0 r ^ n y «e o b l i g ó al 
ara que pusiera 
-9n ' 
^ . ^1 hotel- a bajar 
L A H I J A D E L O R D C U R Z O N S E 
C A S O C O N E L M A Y O R E D U A R -
D O M E T C A L F 
L O N D R E S , jul io 2 1 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — Ante una concu-
rrencia de m á s de trescientos in-
vitados, todos pertenecientes a la 
m á s alta nobleza Inglesa, y en 
donde se encontraban varios miem-
bros de la realeza europea, se efec-
a l t u ó hoy, con gran pompa, y en la 
capilla rea l del Palac io de Saint 
James, la boda de la h i j a de lord 
y lady Curzon, con el mayor E d u a r -
do Metcalf, que hasta hace poco 
d e s e r o p e ó el cargo de caballerizo 
del p r í n c i p e de G a l e s . 
M á s de mil doscientas mujeres , 
~ . * - • k Z i» " i ess) . L a e v a c ú a a pesar del calor Intenso, estuvie-
SABAt>(- J ^ ^n, J ^ r a zon* dcl n n £ ron de pie m á s dfi una hora, para 
A - 8 l 7 > - < l v Westfait. aa Por la p r o v i n - ¡ v e r pasar a la novia cuando entra-
^ t á r e a l l z á n d o - ba y sa l í a de la Ig les ia . 
V u L A E M A N I A 
^ ' ^ ^ ^ 4 ^ 7 ^ulio 
« n. 14 nritviA—*v • L a e v a c ú a 
NO P U D I E N D O H A C E R L O V E R -
B A L M E N T E H R Y A N I N T E R R O G A 
A D A R R O W P O R E S C R I T O Y E S -
T E L E C O N T F S T A P O R L A M I S -
M I V I A 
D A Y T O N , Texas. , jul io 21 .— 
¡ (Associated P r e s s ) . — H a b i é n d o s e l e 
prohibido que interrogase a Claren-
ce Darrow en la tribuna de los tes-
tigos acerca de la? opiniones rel i -
giosas del letrado ^;cagoense, W i -
l l 'am Jennings B r y a n e f e c t u ó esta 
noche el interrogatorio por medio 
df una d e c l a r a c i ó n escrita, formu-
lando nueve preguntas a las que 
c o n t e s t ó ya Mr. Barrow. 
A las preguntas de Mr. B r y a n 
p r e c e d í a n las siguientes manifesta-
ciones: 
" A l aceptar la i n v i t a c i ó n que a 
declarar ms d i r i g i ó l a defensa, lo 
hice a c o n d i c i ó n de que, a m i vex, 
pudiera interrogar del mismo modo 
a l letrado'?* 
"Cuaauk) el tr ibunal l l e g ó a la 
c o n c l u s i ó n de que tal prueba tesfi-
f ícal era incompetente, e x c l u y é n d o -
la por lo tanto del acta, se me pro-
h i b i ó que formulase las preguntas 
que t e n í a y a preparadas". 
He a q u í las preguntas de M r . 
B r y a n y las respuestas de Mr. Da-
r r o w : 
Mr. B r y a n — ¿ C r e e V d . , en la exis-
tencia de Dios tal cual l a describo 
la B i b l i a ? 
Mr . D a r r o w . — Q u e yo sepa, la 
B i b l i a no hace ninguna d e s c r i p c i ó n 
do Dios. No obstante, en la prime-
TÍ* parte de la B ib l ia se nos infor-
ma de que Dios es un e s p í r i t u . SI 
Mr. B r y a n me dice lo que él en-
tiendo por Dios, es probable que 
yo pueda decir mejor si creo o no 
en Dios. Mr. B r y a n d i jo . / en efecto, 
que Dios es como un hombre, y que 
é s t e f u é hecho a la imagen y seme-
janza de D í o f # Y o no creo en un 
Dios de esta clase. E n cuanto al 
origen del universo y q u i é n , o q u é . 
hav tras é l , no pretendo saberlo. 
! _ B . — ¿ C r e e V d . que la B ib l ia 
og la voluntad de Dios revelada, 
insp irada y fidedigna? 
D, Creo que hay muchas cosas 
valiosas en la B ib l ia , pero no creo 
que haya sido e s T l t a o Inspirada 
por Dios. Creo que debiera ser to-
mada e interpretada como cualquier 
otra clase de libro y que los párra-
fos que son sublimes, son como los 
de cualquier otro gran l ibro, tan 
Inspirados, d ; g á m o 8 l o así , "como si 
estuviesen fisplrados en su propia 
imagen?" 
B . ¿Cree V d . en el Cr i s to so-
brenatural , profetizado en el Viejo 
Testamento y,revelado en el Nuevo? 
D.—No creo que haya sido pT-o-
i fetizado n i n g ú n Cris to sobrenatu-
' ra l en el Viejo Testamento ni reve-
| lado en el Nuevo. Creo que el C r i s -
to profetizado en el V ie jo Testa-
mento era un gran j u d í o que hab ía 
de l ibrar a su pueblo de los lazos 
de la existencia corporal y nada 
m á s . 
B . — ¿ C r e e V d . en los milagros 
relatados en ambos Testamentos? Si 
V d . cree en algunos, pero no en 
L o s . obreros d e t r a n s p o r t e s 
j u z g a n o n e r o s a s y d e p r i m e n t e s 
las c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s 
L O N D R E S , ju l io 2 1 . — (Associa-
ted P r e s s ) . — E l presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios de M i -
nas de C a r b ó n , E v a n s Wi l l i ams , ha 
enviado hoy un comuncado- a l 'Se-
cretario Cook de l a F e d e r a c i ó n de 
Niincros, h a c i é n d o l e a l parece?" l a 
promesai de gestionar un acerca-
miento entre ambas partes con mi-
rus a una conferencia que q u i z á s 
se celebre el jueves . No obstante, 
nada nuevo en definitiva so sabe, y 
si fracasa esta l igera esperanza, las 
cosas avanzan hacia un paro geno-
rajl en la industr ia nac ional de 
miner ía que, probablemente, se pro-
p a g a r á a otras i n d u s t r i a s . 
Líos propietarios de minas se 
disponen a f i jar pasquines en los 
diversos yacimientos c a r b o n í f e r o s , 
haciendo con&t.-iir l a s condicionce 
en que sus hombres s e g u i r á n traba-
jando a part ir del 31 de junio , fe-
cha en que expira el arreglo exis-
tente. L a F e d e r a c i ó n de Mineros 
ha aconsejado a sus hombres que 
se nieguen a trabajar en tales con-
diciones. 
E l Secretario Cook asegura que 
este proceder por parte de los pro-
pietarios es manifiesta prueba de 
que f-e proponen presentar bata l la . 
E l Congreso bi£;r|ual de U 
U n i ó n de Ohreros del R a m o de 
Transportes , a p r o b ó hoy en Scar-
borough u n a m o c i ó n condenando 
las proposiciones de los propieta-
rios do minas co no onerosas y de-
primentes, y dando facultades a su 
c o m i t é general ejecutivo para coo-
perar con el Congreso en la tarea 
de ayudar a los mineros a r'Sist irso 
a l a i m p o s i c i ó n de las condiciones 
propuestas. E s t o significa que, 
caso de sobrevenir e l paro carbone-
ro, los obreros de transportes se 
n e g a r á n a manipular carbones pro-
cedentes de las minas paral izadas, 
e x t r a í d o s pos tfiquiroles. 
H A N S I D O D E S T E R R A D O S P O R 
L O S M I L I T A R E S C I N C O 
E C U A T O R I A N O S 
G U A Y A Q U I L . E c u a d o r , j u -
lio 2 1 . (Associated P r e s a d . — 
Cinco p r e e m i n e n t e á p o l í t i c o s 
ecuatorianos han s l i o desterra-
dos por orden m i l i t a r . 
E l general L e ó n i d a s P l a z a , 
expresidente de la R e p ú b l i c a , 
y su fami l ia , han partido pa-
r a S-an F r a n c i s c o ; Lorenzo 
T o u s h a n h a sido enviado a 
E s p a ñ a , y M a n u e r T a m a , ex-
ministro del inter ior; Baque-
rizo Moreno, exmiuistro en el 
Uruguay y Gustavo Chanangfc. 
han salido para el Cal lao , Pe -
r ú . 
E l e n v í o a l destierro del ge-
nera l P l a z a y los o í r o s poli-* 
ticos e s t á , s in duda alguna, re-
lacionado con el reciente le-
vantamiento de la g u a r n i c i ó n 
de G u a y a q u i l , que c u l m i n ó en 
el derrocamiento di- las auto-
ridades civiles y mil i tares , y 
con un movimiento s imi lar en 
Quito, capital del E c u a d o r , 
donde los mil i tares proclama-
ron a l general F r a n c i s c o G ó -
mez de la T o r r e jefe del Go-
bierno. 
M I F A S C I S T A S 
S i l L A C A S A 
D E U N D I P U T A D O 
E l s i t iado es A m é n d o l a , j e f e 
d e l g r u p o e m p e ñ a d o e n b o y c o t e a r 
el p a r l a m e n t o d e los fasc i s tas 
L O S A L V O L A P O L I C I A 
F u é luego s e c u e s t r a d o y 
a p a l e a d o b á r b a r a m e n t e p o r 
u n a v e i n t e n a d e i n d i v i d u o s 
D E M O D O T R A G I C O M U E R E 
U N N I Ñ O D E P E C H O E N 
B R A Z O S D E L A M A D R E 
P E T E R B O R O , jul io 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . — E l doc-
tor Cronk d e c l a r ó aoy en é s -
ta que la con-mociou nerviosa 
que la p icadura de una abej;». 
produjo a M r s . E t h e l Chap-
man, trasmit ida de modo igno-
rado a l tle-rno n i ñ o de tres 
meses que amamantaba , pro-
dujo la muerte de é s t e . 
A r r a s t r a d a por el viento 
hac ia el a u t o m ó v i l en que Mrs. 
C h a p m a n v iajaba, la abela pi-
c ó en el pecho de la madre, 
p e r d i ó el n i ñ o el sentido I n -
mediatamente y f a l l e c i ó una 
hora d e s p u é s . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
F R A N C I A N O E S T I 
S A T I S F E C H A O E L A 
O E 
A l l eer c o n m á s d e t e n i m i e n t o 
l a s e g u n d a no ta , v e n h o s t i l i d a d 
en e l la a l T r a t a d o de V e r s a l l e s 
T A R D A R A M U C H O E N S A N A R 
L A S S A L I D A S D E L A S T R O P A S 
F R A N C E S A S O C A S I O N A N T U -
M U L T O S E N W E S T F A L I A 
L A S M U J E R E S E N 
F A V O R D E S C O T T 
D e no sur t i r e l e f ec to d e s e a d o 
las gest iones e m p r e n d i d a s , s e r á 
e j e c u t a d o Scot t e l v i e r n e s 
R O B E R T Q U I S O S A L V A R L O 
E l suceso h a c a u s a d o en R o m a 
u n a e n o r m e c o n m o c i ó n y un g r a n 
a p a s i o n a m i e n t o en los á n i m o s 
R O M A , ju l io 2 1 . — (Associated 
P r e s s ) . — E l dtiilutado A m é n d o l a , 
jefe do la O p o s i c i ó n Aventinc de la 
C á m a r a de los Diputados i ta l iana, 
f a c c i ó n p o l í t i c a que persiste en su 
programa de boicotear a l Parüa-
mento. mentras Mussol ini se hallo 
en el poder, f u é sit iado la noche 
pasada durante cinco horasi en el 
hotel de varano que ocupa en Mon-
te Catini por una turba de un mi -
l lar de enfurecidos fascistas, sa l -
v á n d o l o de tan d i f í c i l s i t u a c i ó n la 
oportuna i n t e r v e n c i ó n de la p o l i c í a 
y de las autoridades fascistas . 
M^s tarde, aquella misma noche, 
el Diputado A m é n d o l a fué secues-
trado y abandonado en una solita-
r ia . a r r e t e r a r u r a l por veinte indi-
viduos desconocidos que lo apalea 
E L E N 
D E C R E C E E L E N T U S I A S M O 
D i c e n que e l g o b i e r n o d e l 
R e i c h h a c o n t e s t a d o e n f o r m a 
v a g a a puntos i m p o r t a n t e s 
L A R . A R G E N T I N A 
A p e s a r d e l e m p e ñ o a n u a l d e 
a l g u n o s congres i s ta s , n o se 
t o m a i n t e r é s e n e l d i v o r c i o 
A L U S I O N A L A S R E P R E S A L I A S 
P O S E E S O L I D A M O R A L 
P a r e c e q u e h a y dos m u j e r e s 
q u e o c u l t a n SUS n o m b r e s y q u e ron tan b á r b a r a m e n t g que no se 
f u e r o n test igos p r e s e n c i a l e s :r(Stabu'ccrá ha8ta dentr0 de var ias 
C H I C A G O , ju l io 2 1 . (Associa-
ted Press ) . — L a muier norteame-
E l diputado lesionado fué t r a í d o 
hoy a Roma, y el incidente ha cau-
r icana ha intercedido noy en favor ¡ s a d o gran i m p r e s i ó n tanto en los 
del reo R u s s e l l Scott, condenado a ¡ c í r c u l o s gubernamentales como un 
mor ir en la horca el p r ó x i m o v íer - los de la o p o s i c i ó n , por registrarse 
a los pocos d í a s de emprender la 
prensa fascista una intensa campa-
ña encaminada a destlruir l a in -
fluencia de la Avent ine . 
L a importancia dol incidente 
queda de manifiesto en el bocho de 
que el censor de prensa haya per-
mitido a l p e r i ó d i c o de A m é n d o l a , 
" E l Mondo" publ icar un furioso 
a r t í c u l o atacando a l Gobierno, a la 
vez que el Presidente del Consejo 
Benito Mussol ini , ha dado una ver-
s i ó n oficial del suceso asegurando 
que las autoridades p ú b l i c a s y los 
fascistas, trataron de proteger, a l 
l íder de la Avent ine . 
B E R L I N , jul io 2 1 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — L a salida de la 
tropa francesa ha sido scña laCa en 
la r e g i ó n de Wesfa l ia con motines 
y luchan entre la pollosa y el po-
pulacho . 
Hubo muchos heridas y lesiona-
dos cuando la p o l i c í a en B o c h a n 
tuvo que intervenir, disparando 
sus rifles entre las dos facciones 
en que se d i v i d i ó l a p o b l a c i ó n , la 
que disputaba sobre la bandera 
que d e b í a Izarse, sosteniendo unos 
que la ant igua del imperio, y otros 
que la nueva ele la r e p ú b l i c a . 
nes. 
L a s que trabajan por la conmu-
t a c i ó n de la pena impuesta a R u s -
sell, son M r s . Catherine Scott, es-
posa del reo; Dorothy Newburg, 
que en un tiempo d e m a n d ó a Scott 
por incumplimiento de promesa, 
varias mujeres de W í n d s o r O n t . , 
que eran amigas del reo, diversos 
clubs femeninos de Detroit que es-
t á n levantando fondos para su de-
fensa, y dos mujeres de Chicago 
cuyos nombres no han sido revo-
lados, pero se dice que fueron 
testigos del asesinato para pagar 
el cual h a b r á de ser ahorcado R u s -
s e l l . 
Como es sabido, Scott h a b í a ne 
ser ejecutado el pasado viernes 
por el asesinato del joven depen-
diente de d r o g u e r í a Joseph Mau-
rer; pero el Gobernador r e t r a s ó el 
cumplimiento de l a sentencia al re-
cibir un te legrama de Detroit fir-
mado por el hermano de Russe l l , 
Robert, diciendo que era é l quien 
h a b í a cometido el asesinato, y que 
se d i s p o n í a a entregarse . Robert 
f u é procesado con Russe l l , pero es-
tuvo siempre en r e b e l d í a y ü a s t a 
ahora no ha comparecido. 
Hubo hoy un momento en que 
se c r e y ó posible dar con el para-
dero de Rober t . E l gobernador 
S m a l l r e c i b i ó un telegrama de De-
troit firmado por J.-imes Swein-
hart , que f u é reexpedido al F i s c a l 
Crowe, en el cual se p e d í a una 
conferencia con el Gobernador acer- F u é recomendada la oferta be-
ca de la entrega de Rober t . Des- cha por H e n r y F o r d para la com 
E L N U E V O M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A I T A L I A N O A S I S T E A L 
C O N S E J O P E R O N O H A C E 
D E C L A R A C I O N E S 
R O M A . í u l i o 2 1 . — (Associattod 
Press ) . — E l Conde Giusseppe V o l -
pl, nuevo Ministro de Hacienda 
italiano, a s i s t i ó hoy a su pr imera 
r e u n i ó n de j^tblnete, pero no hizo 
la esperada d e c l a r a c i ó n de conducta 
p o l í t i c a . E n lugar de esta hizo un 
l lamamiento a l p a í s p i d i é n d o l e un 
p e r í o d o de t r a n q u i l i a a f abeoluta 
en el transcurso del cual pueda la 
n a c i ó n ¡recuperar su equilibrio eco-
r ^ m i c o . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
p u é s de breve i n v e s t i g a c i ó n , Mr 
Crowe c o m p r o b ó qu» Sweinhart , 
empleado de un p e r i ó d i c o de De-
troit, no s a b í a d ó n d e se encontra-
pra de doscientos barcos de la J u n -
ta de N a v e g a c i ó n . 
Se han expresado dudas respec-
to a que el nuevo plan para la ap'.t 
de L A T O J A 
e n t o d a s l a s b u e n a s c a s a s 
todos, s í r v a s e decirme los que acep-
ta y los que rechaza con las razo-
nes que le asisten para ello. ¿ C r e e 
Vd. que Cris to fué concebido por 
obra y grac ia del E s p í r i t u Santo y 
nacido de la Virgen María como lo 
dicen Mateo y L u c a s en sus E v a n -
gelios? ¿ C r e e V d . que Jesucris to 
r e s u c i t ó entre los muertos como nos 
lo dicen los cuatro E v a n g e l i o s ? 
D . — Y o no creo en milagros. Creo 
I que el universo a c t ú a y ha actuado 
| s iempre en concordancia con una 
| ley inmutable, y que lo que haya 
'•' tras el universo j a m á s ha violado 
i esas leyes. 
B . — ¿ C r e e V d . en l a inmortal i-
¡ dad del a l m a ? 
D . — D u r a n t e toda m i v ida , he 
1 buscado l a prueba de esa inmorta-
• l ldad con el mismo deseo de ha l lar-
| la que es inherente a toda cosa vi -
1 viente y j a m á s he dado con nada 
I que me convenciese de ello. 
B . — S i V d . cree en la e v o l u c i ó n , 
¿en q u é punto del descenso hecho 
por el hombre desde el bruto 
ha sido dotado de l a esperanza y 
promesa de una vida u l traterrena? 
D.—No tengo n i n g ú n informe en 
cuanto al p e r í o d o en que el hombre 
c r e y ó por primera vez en la vida 
de u l tratumba. No estoy seguro de 
que muchos animales m á s no ten-
gan la misma esperanza de una vida 
futura que tiene el hombre. E l orí-
geVi de esta' creencia puede haber 
nacido de vividos s u e ñ o s referentes 
a l regreso de los muertos o, en to-
do caso, de pruebas evidentes del 
regreso de los muertos. 
A l t erminar sus respuestas, dice 
Mr. D a r r o w ; 
" J a m á s he tratado de Imponer 
a ser humano alguno mis opiniones 
en cuanto a la r e l i g i ó n . Tengo el 
derecho de abrigar mis propias 
ideas y t r a t a r é con todas mis fuer-
zas de proteger el derecho que a los 
d e m á s hombres asiste de abr igar las 
suyas, como yo protejo e l ' m í o " . 
ba Robert, pero q u e r í a que se con- , , . „„„ „ , ^ v , v . . . . „ „ ' „„cx,r„ „ r>„oc^ii c a c í ó n de las leyes piohibicionistas cediese un nuevo plazo a R u s s e l l 
mientras se le buscapa. 
Mientras tanto, los abogados ae 
Scott dedican sus e n e r g í a s a obte-
ner informes acerca de esas dos 
pueda ponerse en vigor el primero 
de agosto. 
O . P . V a n Sweringen c o n t i n u ó 
su d e c l a r a c i ó n ante la C o m i s i ó n de 
mujeres , cuyos nombres han sido I Comercio Inter -Estados , acerca de 
conservados en secreto. D í c e s e que [ la f u s i ó n Nicke l P í a t e 
se hallaban en la d r o g u e r í a en el 
momento de ocurr ir el asesinato, y 
sostienen que fué Robert y no 
R u s s e l l , quien hizo los disparos 
i que privaron de l a vida al depen-
! diente, agregando que ^ste p e r e c i ó 
I en una reyerta de borrachos y no 
¡ en un asa l to . 
No obstante, se sabe que esas 
dos mujeres estaban a c o m p a ñ a d a s 
; de sendos individuos que no eran 
jsus esposos y, por lo tanto, temen 
I verse envueltas en el 
j subsiguiente. 
E l representante de una organi-
z a c i ó n a g r a r i a f u é o í d o por la Co-
m i s i ó n del Senado que ha abierto 
una i n v e s t i g a c i ó n sobre las tarifas 
postales. 
P R O N O S T I C O S S O B R E L A F U -
T U R A C O S E C H A I T A L I A N A 
S o n los soc ia l i s tas so los 
los que t r a t a n de p a s a r las 
l eyes d e l d i v o r c i o y d e l v o t o 
P o r A . M . Eas ter l ing , correspon-
sal del United Press ( R . L . ) 
B U E N O S A I R E S , ju l io 2 2 . L a s 
mujeres en la Argent ina, e s t á n ob-
servando sin n i n g ú n i n t e r é s apa-
rente, l a batalla anual de los Con-
gresistas pertenecientes al partido 
social is ta para lograr la aproba-
c ión de la L e y del divorcio y otro 
que las coloque en igual s i t u a c i ó n 
que el hombre ante el sufragio . 
Nunca ha existido realmente un 
movimiento multante entre las mu-
jeres a q u í y a juzgar por los sig-
nos tampoco lo h a b r á este a ñ o . 
L o s pocos esfuerzos e s p o r á d i c o s pa 
r a modernizar la mujer argentina, 
una o dos veces se han hecho cons-
picuos pero nunca han arraigado 
on el pa í s • 
L a es tructura social de é s t e es 
un poco diferente a las de las so-
ciedades^ c o n t e m p o r á n e a s . Pocas 
veces se matan, los altos persona-
jes por cuestiones de- falda y los 
e s c á n d a l o s de sociedad no trascien-
dan a la publicidad, que se resigna 
a referirse a los mismos sucesos 
cuando en ellos toman parte las 
clases bajas del p a í s . 
Tampoco existe un In terés ver-
dadero sobre estas materias refor-
mistas de la mujer argentina entro 
los hombres a s í es que la sol ici-
tud hecha por el doctor Mario 
Bravo , Senador Social ista que quie 
rr faci l i tarle el divorcio a las mu-
jeres y a los hombres y conceder-
les a aquellas el sufragio efectivo, 
tarea en la que es auxil iado 
por el diputado B a r d , no tiene eco 
en l a masa del p a í s . 
Ambos p o l í t i c o s declaran que de-
be otorgarse a la mujer lo que 
pide. E l ú n i c o comentario en los 
p e r i ó d i c o s f u é , por que no? pero 
parece que la mujer argentina no 
pide n a d a . 
L a nueva ley argent ina sobre el 
divorcio, es poco m á s o menos co-
mo l a que existe en F r a n c i a , o en 
los p a í s e s latinos que tienen esta-
blecido ese r é g i m e n . • 
L a ley ene otorga el voto a la 
mujer es m á s rad ica l puesto que 
!»• reconoce el derecho de ejercer-
lo, en una edad menor que aquella 
que l a ley previene para d á r s e l o al 
hombre. 
Unicamente los elementos socia-
l istas son los que han hecho p ú -
blico sus s i m p a t í a s con ambas le-
yes s e ñ a l a n d o el hecho de que la 
mujer argent ina e s t á lenta pero se-
guramente tomando f-l puesto que 
Ir, corresponde, en un sentido más 
amplio que el puramente ornamen-
tal , a ñ a d i e n d o que amedida que 
ella v a y a aprendiendo lo que la 
Igualdad significa a d e l a n t a r á en su 
camino, no dudando que a veces 
supere en el d e s e m p e ñ o de los cargo 
p ú b l i c o s a los p o l í t i c o s al uso . 
F O R D A D Q U I R I R A D O S C I E N 
T O S B A R C O S Q U E P E R T E N E 
C E N A L G O B I E R N O 
ROMA, Julio 21.—(United Pres s ) . 
— E n una reunión celebrada hoy por 
e s c á n d a l o ! el Gabinete Italiano, el nuevo minis-
tro de Hac.enda Volpl anunció que 
los pronóst icos para la cosecha de 
cereales v la fabricación de azúcar 
Indicaban un aumento extraordinaro 
sobre el añe anterior, añadiendo que 
el déf ic i t c'el comercio se-'a compen-
sado por ios gastos de loti turistas 
en Ital ia 3* los env íos de los inmi-
W A S H I N G T O N . ju l io 2 1 . — Brantes italianos. 
Henry F o r d , s erá , dentro de poco, E1 Mlniftro también arunció que 
el duefio de doscientos barcos que el presupuesto de 1924 a 1925 habla 
| p e r t e n e c í a n a l Gobierno, pues su! sido balanotado con-un exceso favo-
1 oferta de un m i l l ó n setecientos se-1 rable de 209 miiiones de l'ras, y p»e. 
tenta mil pesos, ha sido r e c o m e n - ¡ gaglaba qut. el pr6ximo señalará un 
jdada a la J u n t a de E m b a r q u e s , y | a u m o n í o p.,f el estilo. 
|se dice que é s t a a c e p t a r á la oferta | 
i en su p r ó x i m a r e u n i ó n , que t e n d r á 
lugar el v iernes . 
F o r d f u é el q u é m á s dinero ofre-
c i ó entre d i e c i s é i s concurrentes a 
la subasta, de los cuales, uno recu-! 
rr ló sobre el acuerdo de otorgarle; 
los barcos a F o r d , aduciendo que 
l é l tenia derechos anteriores, sos-i 
teniendo que F o r d hab ía c o n c u r r í - ¡ 
¡do a la subasta d e s p u é s de haber-: 
se cerrado el plazo de I n s c r i p c i ó n . . 
F o r d d e s e c h a r á la mayor parte! 
i de los doscientos barcos; pero re-
t e n d r á algunos, en los que Insta la- i 
Irá nueva maquinar ia para emplear 
los en servicios m a r í t i m o s . 
V E N T A D E M U F B L E S Y O B J E -
T O S P E R E N A L E S D E T O S U L -
T I M O S R G M A N O F F 
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150MA, julio 21. (Associated Press) 
E l primer ministro Mussoüni y el mt-
• rlstro de Hungr ía en Roma han fir.. 
I mado un convenio comercial provisio-nal según el que ambas naciones se cpndeben un trato recíproco de nación m á s favorecida. 
H O T E L J I L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 71 
N E W Y O R K 
E l preferido 1 por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados de 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio A g ü e r o . 
M O S C O W , jul io 2 1 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . Madam Trotzky , esposa dcl 
famoso l í d e r bolchevique que tan-
ta parte tuvo en los acontecimien-
tos de 1917 y en los ulteriores de 
R u s i a , ea la que supervisa la ven-
ta de los muebles y los objetos per 
sonalet, de los ú l t i m o s Romanoff . 
E s t a tarea le ha cabido porque 
Madam T r o t z k v e s t á encargada de 
'a a l ta d i r e c c i ó n de todos los mu-
seos de R u s i a , pera la gran acu-
m u l a c i ó n de muebles, uniformes, 
vestidos y d e m á s objetos que per-
t e n e c í a n a la famiMa Imperial no 
t i m e n r a z ó n para estar conserva-
dos como objetos h i s t ó r i c o s , y Ma-
dam T r o t z k y asegura que se venden 
porque no proporcionan sino gas-
tos excesivos para su c o n s e r v a c i ó n 
no tiene n i n g ú n f in . 
E n t r e los objetos que van aser 
vendidos existen m á s de cien ves-
tidos que permanecieron a la úl -
tima Z a r i n a , y 74 casullas de sacer-
dotes que formaban- el clero d o m é s -
tico de Palac io , ricamente bordadas 
con oro y plata, y m á s de dos mil 
l ibreas de lacayos y s irv ientes . 
T o d a v í a no se ha efectuado nin-
guna venta aun cuando y a se han 
recibido var ias ofertas . 
M a n i f e s t ó S t r e s s e m a n n q u e 
l a n o t a a l e m a n a cont i ene en 
e s e n c i a tres puntos n o t a b l e s 
P A R I S , ju l io 2 1 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — A l leer m á s de-
tenidamente la segunda nota qua 
el ministro de Estado a l e m á n ie 
d r i g i ó acerca de la c u e s t i ó n de la 
seguridad, el (gobierno f r a n c é s ha-
l la en ella c ierta hosti l idad hacia 
las c l á u s u l a s del tratado de V e r s a -
lles que, a ju ic io de Alemania , pu-
dieran ponerla en la s i t u a c i ó n de 
una potencia delincuente sometida, 
por lo tanto, a a c c i ó n s u m a r í s l m a 
por parte de los a l iados . E s t o ha 
amenguado un tanto la i m p r e s i ó n 
favorable que el documento c r e ó 
de primera i m p r e s i ó n . 
. I n d í c a s e en los c í r c u l o s oficiales 
que el Gobierno del R e i c h ha con-
testado, en t é r m i n o s sumamente v a -
gos, a ciertos puntos peculiares 
planteados por los aliados, aunque 
rat i f ica su sincero deseo de nego-
ciar un pacto de seguridad en prin-
cipios generales. 
L a s í T i i s i o n e s 'que hace Alemania 
a las represal ias que pudieran to-
marse en r e l a c i ó n con las repara-
ciones y el desarme general, son 
Interpretadas como presajio de un 
nuevo esfuerzo, por parte de esa 
n a c i ó n , de obtener la m o d i f i c a c i ó n 
de las c l á u s u l a s del tratado de 
Versal les , que dan a los aliados e l 
derecho de proceder contra A l e m a -
nia , s in r e c u r r i r al a r b i t r a j e . 
D í c e s e , no obstante, que l a ' s i g -
n i f i c a c i ó n plena de las alusiones 
hechas a esos asuntos, s ó l o s e r á 
puesta de manifiesta cuando se ha -
yan efectuado nuevas discusiones, 
puesto que re ina la i m p r e s i ó n de 
que el r e c e n t e documento f u é re -
dactado nc^ só lo ' para contestar a 
los aliados, sino para sat isfacer en 
lo posible a elementos hostiles del 
Gabinete a l e m á n . 
E n los comentarios generales que 
a q u í se hacen, se ve que d e s p u é s 
de todo, lo esencial es que el R e i c h 
se muestre dispuesto a proseguir 
las negociaciones. 
E s p é r a s e que en el transcurso de 
nuevas negociaciones respecto a l 
pacto de seguridad, el Gobierno de 
B e r l í n trate de obtener concesiones 
en la a p l i c a c i ó n del tratado de paz, 
y y a se v e r á en futuro p r ó x i m o s i 
en real idad pide algo que los a l ia -
dos puedan concederle. 
I D E A S F U N D A M E N T A L E S . D E 
L A S P R O P O S I C I O N E S D E S E G U -
R I D A D H E C H A S P O R A L E M A N I A 
B E R L I N , ju l io 2 0 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — A modo do 
d e f i n i c i ó n de la actitud de Alema-
nia, el minitsro de Estado, doctor 
Stresseman. d e c l a r ó hoy a los co-
rresponsales de prensa, que son 
tres las ideas fundamentales base 
de la respuesta alemana dada en 
fecha reciente, a la nota francesa , 
referente a l proyectado pacto de 
seguridad; y é s t a s son: en pr imer 
lugar, la r e l a c i ó n del pacto con los 
tratados vigentes; en segundo, la 
s i t u a c i ó n de A l e m a n i a en cuanto a 
los tratados de arb i traje . Incluso 
el de g a r a n t í a s ; y en tercero, l a en-
trada de Alemania en la L i g a de 
Naciones. 
A l e m a n i a no cree que los t ra ta -
dos de paz puedan ser considerados 
para siempre como documentos sa -
crosantos; pero cree que se pueden 
hafeer Cambios muy efectivos me-
diante p a c í f i c o s arreglos, lo cual 
e s t á garantizado por el a r t í c u l o 
X I X del corfvenio de l a L i g a . 
S e g ú n el ministro de Es tado , 
Alemania ve, no s in cierto recelo, 
la idea francesa de legalizar una 
serie de excepciones en r e l a c i ó n 
con los tratados de arbi traje , me-
diante las cuales se p o d r í a n tomar 
medidas de fuerza sin una a c c i ó n 
jud ic ia l previa, como lo es e l a r -
b i t r a j e . A lemania teme que esta 
c ircunstancia la deje indefensa an-
te una i n v a s i ó n mi l i tar . 
A l e m a n i a teme, t a m b i é n , que el 
s istema de g a r a n t í a s propuesto por 
F r a n c i a sea causa de injust ic ias , 
puesto que las p'ófeu^Iás g a r a n t í -
zadoras pueden definir por s í mis-
mas s in r e c u r r i r a l a ley, lo cua l , 
caso de a l terarse la paz, s e r í a per-
nicioso . 
E n cuanto a la c u e s t i ó n de la 
L i g a de Naciones, Alemania indi-
ca que su desarme l a pone en con-
diciones desventajosas respecto a 
los d e m á s miembros Je l a L i g a , por 
cuyo motivo es esencial que mien-
tras :.c se e f e c t ú e un desarme ge-
n r r a l , se hal le a lguna s o l u c i ó n qua 
ter'áu en c i c u t a la espe. :al s i tua-
c ión mi l i tar , e c o n ó m i c a y geográ -
fica de la R e p ú b l i c a de A l e m a n i a . 
Stresseman c o n c l u y ó , insistiendo 
en que se trate a Alemania con arre-
glo a la m á s estricta equidad y re-
ciprocidad . 
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E D I T O R I A L E S 
LA EXP0RIACICN DE ORO Y DE 
AZUCAR. 
L a p o b l a c i ó n de C u b a , en todos 
'los tiempos, ha tenido que depen-
der de la i m p o r t a c i ó n para cubrir 
gran parte de sus necesidades, por-
que la c o n d i c i ó n tropical del cli-
ma le ha impedido y le impide pro-
ducir todos los art ículos de consu-
mo indispensables en un nivel algo 
elevado de c iv i l i zac ión . 
L a p o b l a c i ó n i n d í g e n a antes del 
Descubrimiento, no importaba nada, 
o casi nada, porque v iv ía en un es-
tado de salvajez muy primitivo. No 
usaba vestidos de ninguna clase, y, 
por consiguiente, se v e í a Ubre de 
una necesidad que siempre ha satis-
fecho entre nosotros la i m p o r t a c i ó n : 
la de la ropa. S u debilidad orgán ica 
y f i s io lóg ica , s e ñ a l a d a por todos los 
historiadores, se d e b í a acaso, a una 
a l i m e n t a c i ó n insuficiente, en la cual 
faltaban los principales art ículos que 
siempre han servido de base al sus-
' t e n t ó del hambre: las carnes y el 
trigo. Los indios cosechaban frutos 
que, como casi todos los de la agri-
cultura tropical, se alteran rápida-
mente y no son por tanto, almace-
nables. Excepto la yuca , que dura 
algo en la tierra y transformada en 
casabe, 'los d e m á s productos t en ían 
que consumirlos s e g ú n entraban en 
s a z ó n , viviendo al d ía . Esto les con-
vert ía en un pueblo débi l para la 
guerra como para cualquier contin-
gencia grave de la vida social. E l 
Padre L a s Casas , testimonio que no 
puede ser sospechoso en contra de 
los indios, dice que cuando a con-
secuencia de los trastornos de la 
conquista los i n d í g e n a s no sembra-
ron un a ñ o sus cosechas de bonia-
to, m a í z , etc., no tuvieron que co-
mer y perecieron de hambre por mi-
llares. L a debilidad de la estructura 
e c o n ó m i c a del pueblo i n d í g e n a a 
causa de la naturaleza de la pro-
d u c c i ó n tropical y de la falta de gcP 
nados y cr ías de animales domés t i -
cos, es un hecho evidente, en el 
cual j a m á s han puesto su a t e n c i ó n 
los historiadores superficiales que 
s ó l o se fijan en los hechos po l í t i co s . 
L o s primeros pobladores e s p a ñ o -
les, con necesidades muy distintas y 
muy superiores a las de los i n d í g e -
nas, tuvieron que importar, porque 
en la Isla no se p r o d u c í a n , ropa, 
trigo, vino, aceite, efectos de uso 
d o m é s t i c o , herramientas, animales 
para fomentar cr ía s , semillas, etc. 
¿ C o n q u é p o d í a n pagar esos efec-
tos, nivelando la balanza comercial , 
que desde el primer d ía estuvo en 
contra de la colonia? ¿ E x p o r t a n d o 
al lejano mercado de E s p a ñ a , bonia-
tos, yuca , ñ a m e y otros frutos indí-
genas, alterables a los diez o doce 
d í a s de cosechados, desconocidos en 
Europa , de e s c a s í s i m o valor y que, 
aun cuando no se deterioraran en 
una traves ía de seis u ocho meses, 
no p o d r é a n subrir el costo del flete, 
?n los pocos y p e q u e ñ o s buques de 
vela, de la é p o c a ? L a e x p o r t a c i ó n 
•itada m á s arr iba , ni pod ía suprimir-
se, ni p o d í a dejar de pagarse. H a b í a 
que exportar una mercader ía inalte-
rable durante seis u ocho meses, por 
por lo menos, que duraban los via 
¡es de las Antillas a C á d i z , de poco 
volumen dado el escaso tonelaje de 
entonces y de un alto precio para 
que exportada en p e q u e ñ a s cantida-
des, su valor cubriese todo el de 
las grandes rmpo'rtaclones ya di-
rhas. ¿ C u á l podr ía ser esa merca-
dería en nuestro p a í s ? L o s metales 
preciosos ú n i c a m e n t e reun ían las 
condiciones exigidas. L a busca de 
oro, plata u otros metales de valor, 
fué una necesidad absolutamente vi -
tal, una exigencia e c o n ó m i c a ineluc-
table, O se o b t e n í a y se exportaba 
oro, o se p a d e c í a hambre y mise-
ria. Y a veremos en otros art ículos , 
que cuando los lavaderos de oro se 
agotaron, hubo que sustituir el do 
rado metal, primero con cueros se-
cos, d e s p u é s con azúcar . 
LA ACCiON FRANCESA EN NUES 
TRA AMERICA. 
Los franceses e s t á n realizando 
porfiados esfuerzos por extender su 
influencia en los pueblos de origen 
iberoamericano. 
Entre nosotros e s t a b l e c i ó la Aso-
c iac ión Franco-Cubana J o a q u í n A l -
barrán , que viene prestando innega-
bles beneficios a la cultura m é -
dica. 
Nos han brindado terrenos para 
construir la C a s a de C u b a en la 
"Ciudad Universitaria" de Par í s , que 
ha de ser algo as í como la Residen-
cia de Estudiantes de Madrid, fun-
dada en el a ñ o 1910. 
Ahora, siguiendo la pol í t ica de 
a tracc ión que amparan en los lazos 
espirituales que s e g ú n ellos deben 
unir a la que l laman "raza latina", 
en la cual incluyen a nuestros pue-
blos sin tener en cuenta el origen 
ni los componentes é tn icos , nos pro-
meten fundar en la Habana " L a 
Maison de F r a n c e " . 
P a r a dar vida a este proyecto, 
se halla en nuestra capital el señor 
A . R . Resurgo, periodista francés , 
corresponsal del " C o m i t é Internacio-
rtal de Relaciones Intelectuales y 
E c o n ó m i c a s " , que hermana, por lo 
que denota su nombre, lo ideal con 
lo p r á c t i c o ; Delegado General del 
"Touring Club Argentino", en F r a n -
cia, y Director fundador de la re-
vista "Gal ia" , consagrada a laborar 
por el acercamiento "intelectual y 
e c o n ó m i c o " entre su patria y las re-
públ icas "lat inas' de la A m é r i c a del 
Sur , sin prescindir, al parecer, do 
las d e m á s del Conliinenle y de las 
islas antillanas'. 
S e g ú n el s e ñ o r Resurgo, " L a Mai-
son de F r a n c e " s e r á — v a m o s a co-
piar las palabras coh que la define 
—"como una biblioteca francesa, 
donde los intelectuales cubanos en-
c o n t r a r á n y p o d r á n consultar (po-
cos 'lo h a r á n , porque no e s tá muy 
extendido que digamos el idioma de 
Corneille) las m á s importantes obras 
pertenecientes a todos los dominios 
del pensamiento f r a n c é s : c i en t í f i ca s , 
literarias, conocidas y por conocer, 
así como todas las publicaciones sus-
ceptibles de poderles interesar." 
Contará t a m b i é n , tal vez para en-
tretenimiento de nuestros intelectua-
les, "con una expos i c ión permanen-
te de todas las novedades de fabri-
c a c i ó n francesa—seguimos copian-
do al señor Resurgo—siendo de in-
terés para C u b a , y en ella se orga-
n i z a r á n exposiciones de arte (ya 
esto es otra cosa) por los m á s repu-
tados artistas franceses". 
P a r a nuestra mejor i lustración, se 
faci l i tarán en la repetida "Maison" 
informaciones de toda clase: c ient í -
fica», literarias, jur íd icas y hasta 
administrativas, sin excluir, claro es-
tá , las correspondientes a "institu-
ciones y organizaolones fr.indesas 
establecidas en F r a n c i a , etc. etc. etc. 
(Universitarias f inancieras) . Antes 
de proseguir, debemos hacer constar 
que lo que va entre comillas es to-
mado textualmente de una nota en-
viada por el amable periodista pari-
siense. Prosigamos para decir que nos 
parece admirable todo el programa, 
menos eso de que se nos quiera ha-
cer "latinos" c u a n d « hemos desecha-
do, imitando precisamente a F r a n c i a , 
si no recordamos mal , el estudio del 
la t ín . Desde el punto de vista fran-
c é s , los planes que comentamos son 
excelentes y a nosotros, si no llegan 
a reportamos provecho, tampoco 
nos c a u s a r á n d a ñ o . 
Abrase, pues, en buenhora, " L a 
Maison de France" . T a l vez eso sirva 
de e s t í m u l o a otros pa í s e s para ha-
cer lo mismo. Pero conviene advertir 
que la ¡dea no es nueva, porque en 
honor a la verdad, algo semejante 
ha hecho y creemos que sigue ha-
ciendo, al menos en cuanto a pro-
paganda comercial y t a m b i é n de ar-
te, la C á m a r a de Comercio Españo la 
de la Habana , Cuando t e n í a esa ins-
t i tución sus oficinas en el mismo edi-
ficio que ocupaba el Consulado, don-
de por cierto disfrutaban de alguna 
UBjpnoB anb s í o i p j u i so[ pcpipoino} 
a proveerse de pasaporte, recordamos 
haber visto no pocos cuadros de fir-
mas acreditadas, que se e x h i b í a n y 
v e n d í a n sin romper el parche a fuer-
z a de darle al bombo, cosa que re-
pugna un poco a los hispanos cas 
tizos, a los que sin dejar de ser pro-
gresistas no entran en la casi uni-
versal costumbre de pregonar las ex-
celencias de la m e r c a n c í a , ni se les 
ocurre exponerla entre libros, aun-
que sean de cuentos. P a r a la men-
talidad, por no decir la moral es-
p a ñ o l a , es incomprensible l a ^ocu-
rrencia del a l e m á n que propuso la 
compra del garrote para utilizarlo 
como reclamo de la fábr ica de j u -
guetes que representa, Y en cierto 
modo es igualmente incomprensible 
la amalgama de cosas h e t e r o g é n e a s , 
que proyecta fundir el director y fun-
dador de la revista " G a l i a *. Pero 
el modernismo se impone, y qu izás 
llegue a fundar E s p a ñ a una especie 
de bazar en cada una de las nacio-
nes que c iv i l i zó y le deben su cul-
tura. 
Santo Domingo y de M é j i c p — h a n 
venido, diga lo que diga el articu-
lista, a desmentir esa po l í t i ca de 
cordial idad; pero en cambio son 
muchas t a m b i é n — y esto nadie pue-
de negarlo—las oportunidades que 
la patria de Wilson ha aprovecha-
do para inclinarse fraternalmente a 
sus hermanas de continente. 
E n lo que toca -a las relaciones 
con C u b a , ya se sabe en q u é situa-
c ión de imparcialidad y de justicia 
se ha situado siempre el D I A R I O , 
C o n el mismo te són y alteza de mi-
ras con que ha protestado de cier-
tas p r á c t i c a s perjudiciales para la 
independencia o para el c r é d i t o de 
la R e p ú b l i c a , ha encomiado, sin am-
bajes ni rodeos, la desinteresada ac-
titud del Senado norteamericano en 
la c u e s t i ó n del tratado Hay-Quesa-
da, ha tratado de aventar p e q u e ñ a s 
disparidades nacidas de cuestiones 
po l í t i cas de poco momento y ha 
seguido con interés y aplaudido con 
largueza la buena g e s t i ó n de los 
Estados Unidos en este asunto de 
T a c n a y A r i c a que p o d r í a haber en-
vuelto en enconada guerra a dos re-
públ i cas vecinas. 
Que s a l v á n d o s e las diferencias 
raciales se llegue a la positiva, a la 
verdadera, la robusta fus ión pan-
americana, debe ser el ideal de los 
Estados Unidos y de las repúbl i cas 
americanas nacidas de E s p a ñ a . 
LA CENSURA A LOS TRIBUNALES. 
no no tiene derecho en rigor a ha- p v r H I A P M P l l f i 
cer p r e s i ó n sobre el criterio que en Ulm L / l / l L - M l ^ l i 
el asunto sustente el T r i b u n a l S u -
premo. A é s t e solamente incumbe 
a nuestro juicio, dictar las medidas 
de i n v e s t i g a c i ó n o de correcc ión a 
que hubiere lugar, y no dudamos 
de que su reso luc ión definitiva se-
rá aquella que m á s contribuya a 
mantener i n c ó l u m e el prestigio de la 
V e r d a d y de la Justicia. Pero, así 
como no es justo ni es discreto, fun-
d á n d o s e en meras hipótes i s y con-
jeturas—pues tales se nos antojan 
los fundamentos que hasta ahora se 
aducen—quebrantar la reputac ión 
de una entidad cualquiera que viva 
de la fé p ú b l i c a — u n a no tar ía o un 
"THE NEW YORK SUN" Y LA COR-
DIALIDAD PANAMERICANA. 
L a salida del general Pershing 
para incorporarse a la C o m i s i ó n Ple-
biscitaria de T a c n a y A r i c a , en su 
carácter de presidente de dicha co 
mis ión , ha dado pie al "New Y o r k 
S u n " para comentar las relaciones 
entre los Estados Unidos y los p a í -
ses hispanoamericanos y desvirtuar 
¡a creencia en esa hostilidad táci ta 
y desconfianza m ú t u a que ven o pre-
tenden ver algunos internacionalis-
tas de la A m é r i c a e s p a ñ o l a en la ac-
tuac ión de los Estados Unidos res-
pecto de estas repúbl i cas . 
"S in buscarlo ni desearlo—escri 
be el diario "yanqui"—nuestro go-
bierno, en virtud de la d i spos ic ión 
amistosa y el sincero des interés en 
que e s t á colocado respecto de las 
repúbl icas suramericanas, ha podido 
utilizar sus buenos oficios para ha-
cer posible la e l i m i n a c i ó n de la 
disputa, suponiendo,, naturalmente, 
que el plebiscito tenga éx i to . L a 
e l e c c i ó n del general Pershing para 
presidir la Comis ión es el testimonio 
m á s evidente de la confianza que 
tienen Chile y el P e r ú en nuestra 
imparcialidad. Este incidente nos 
permite negar de plano los argumen-
tos retóricos de ciertas plumas in 
flantadas, sobre la supuesta "des 
confianza 'latinoamericana en los 
Estados Unidos" y da r a z ó n a un 
art ículo' del "Times" de C u b a , que 
se refiere a las verdaderas relacio-
nes existentes entre los Estados Uni -
dos y las d e m á s naciones de A m é -
rica. 
S e g ú n este ú l t imo p e r i ó d i c o citado, 
tales relaciones son y han sido siem-
pre amistosas. L a s p e q u e ñ a s diferen-
cias que a menudo surgen, agran-
dadas por la a f i c ión h iperból ica de 
esas "plumas inflamadas" a que alu-
de "The New Y o r k S u n " no empa-
ñan la buena amistad panamericana. 
E l D I A R I O en lo que a estas re-
laciones se refiere, ha tratado, en 
tótío caso, de estimularlas y favore-
cerlas. E l engrandecimiento de la 
A m é r i c a como entidad continental, 
depende de la cordialidad de tales 
relaciones. U n a s e c e s i ó n de norte y 
sur p o d r í a dar violentamente al tras-
te con la' inmensa obra de civil iza-
c ión y de cultura levantada en tan-
tos siglos de incansable y ferviente 
actividad. Ese fantasma, tantas ve-
ces vaticinado, de una posible gue-
rra entre el S e p t e n t r i ó n y el Me-
d i o d í a , ha perdido toda su consisten-
cia de realidad posible para conver-
tirse en un infundioso augurio que 
nadie tiene y a en cuenta. 
E l tono del editorial del diario!presidido en la actualidad per un ju 
Banco de créd i to , por ejemplo,—con 
mayor razón debe respetarse la ca-
pacidad juzgadora de los tribunales 
de justicia, no p o n i é n d o l a en entre-
dicho, sino cuando existan indicios 
muy fidedignos y razones muy sope-
sadas en su contra. 
RAMIRO DE MAEZTU EN LOS ES-
C A R T A S D E A L E M A N ^ 
LA CONQUISTA AEREA DEL PO- Próximo. Pero mucho 
sante todavía es saber n, 
Polo Norte por vía deiqUléu 
LO NORTE 
Opiniones del Dr. Eckencr, el Colón 
del aire 
(De nuestro corresponsal) 
No hay pacto de garantía, nt se-
guridad üe las fronteras occiden-
tales, ni arbitraje, ni rectificación 
de las fronteras orientales que 
valga. La actualidad se dejará con-
quistar a veces por políticos y di-
plomáticofe, pero reservará siempre 
sus mejores sonrisas para los pro-
tagonistas de las grandes aventu-
ras. La reaparición de Amundsen 
ha tenido secuestrada ia primera 
página de los periódicos alemanes 
durante una semana, ¿iresemann, 
Chamberlain, Briand v Mussolini 
Nuestro dilecto compañero Ra-
fael Suárez solía, estima que hay 
candor an "La Comedia Masculina" 
la última producción de Ichaso, 
padre. La obra es bella, viene a 
decir el redactor de la Crónica que 
suele amenizar la plana final en la 
edición de la mañana, pero Don 
León hace mal en tomar en serio a 
Lolo, Quico y FIquito, que en rea-
lidad son unos seres inofensivos, 
cieados por Dios para satisfacción 
y regocijo de Cusita, Lili y Nina. 
No es el momento muy oportuno 
para que opinemos cualquiera de 
nosotros sobre la interesante cues-
tión, estando, como está, el señor 
Ichaso, padre, actuando de Direc-
tor P. S. R. Pero—¡qué caram-
br!—por. el recelo de resultar sos-
pechoso de "jaboneo", no va uno a|das d9ScCngoladag 0 alegres, his-l Padas para esta índoirdT^ 
estar esperando a "que venga Pe-jtéricas o neurasténicas., 
pin"; mucho más cuando ya sabe-isola la "diña" sin deja 
^ J ! l ^ 
l S fn ^ 
rano del año que viene- le ^ ^ 
vez Amundsen? ¿Será'el 4 ^ 
dante alemán Brunn' Su COllaft-
ha sido aceptado por U ..Sroyf*to 
Internacional de Estudio* 
exploración de la* re-ir 12 ?ara la 
que presiüe Fritjlf ^ n á ^ 
rá Amundsen acompañad̂ " i 0 *• 
kener, el aeronauta que c L ' É̂  
Atlántico? iraTé3 
Después de la tp 
Amundsen el Polo Norte q^* * 
así decirlo, a la disposiS^'^ 
aeronauia-. Se ha demostré ,0í 
suficiente evidencia que i. 0 Coa 
era factible. Su rcalizaofón?/68» 
duce. por lo tanto, a uDa re-han pasado a segundo lermino. Muy I cuestión de técnica ' ñl ^ 8iniPl 
interesante, saber si Alemania irá i tar al fin 1no ^ b̂ep adĵ  
irá a Ginebra en septiembre ¡ ¿ejo^eg1 medios07 Knf4104-
" ' ploradores, entre la¿ nación̂ 08 ex 
nnHno rvaro / * "aciones enn; 
0» 7 
No somos adictos a recoger n i alu-
dir a los rumores con que suele pro-
longarse la actualidad de un suceso 
sensacional para nutrir los restos de 
avidez del p ú b l i c o , a menos que esos 
rumores parezcan de a l g ú n modo 
fundados, o que revistan tal gra-
vedad que su ex tens ión pueda llegar 
a afectar las opiniones m á s sere-
nas. A esta clase de rumores perte-
nece el que viene cundiendo en es-
tos d ía s acerca de la in t enc ión que 
al Gobierno se le atribuye de pedir 
al Tr ibunal Supremo que inicie un 
expediente encaminado a aclarar la 
a c t u a c i ó n de la Audiencia de Pinar 
del R í o en el c o m e n t a d í s i m o proce-
so cuya reso luc ión a p a s i o n ó tanto a 
todos los á n i m o s en los pasados d ías . 
Decimos que es rumor, porque to-
d a v í a noL ha trascendido a nosotros 
n i n g ú n indicio que nos autorice a 
dar por existente aquella i n t e n c i ó n . 
' Y lo calificamos de grave, porque 
no de otra suerte puede estimarse 
la actitud de recelo que implica, 
por parte del Poder Ejecutivo, hacia 
un organismo del Poder Judicial . 
No queremos, con esto, censurar 
aquella i n t e n c i ó n fiscalizadora si de 
veras existe. Pero nos parece que, 
en asunto tan delicado, c o n v e n d r í a 
que no se le restase serenidad al 
Gobierno para resolver, sin apremios 
de la op in ión y con un criterio ver-
daderamente elevado y discreto, lo 
que al Ejecutivo convenga hacer en 
asunto que no parece de su inme-
diata incumbencia, pues por algo 
e s t á n separados y equilibrados los 
Poderes públ i cos . 
Por otra parte, nos parece harto 
indiscreto el aventurar hipótes i s de-
presivas para la conducta de la A u -
diencia de P i n a r del R í o a q u í don-
de tan necesario se hace, por el 
contrario, fortalecer el prestigio de 
los tribunales de justicia y fomentar 
la fe del pueblo en la idoneidad de 
los mismos. L a Audiencia de Pinar 
del R í o es tá integrada por magistra-
dos probos, a quienes no se puede 
ni debe ridiculizar por el mero he-
cho de que hayan permitido que 
una cons iderac ión de equidad influ-
yera a la postre sobre su án imo, 
venciendo los e scrúpulos de la con-
secuencia judicial . L a mejor justi-
cia no es la justicia m á s obstinada. 
S i hay derecho a pedir a un T r i -
bunal que sea siempre sincero en 
sus fallos, y que és tos hayan sido 
tan ponderados previamente que val-
gan como definitivos, no lo hay para 
exigir un discernimiento infalible, 
ni para excluir toda posibilidad de 
rec t i f i cac ión e s p o n t á n e a dentro de las 
que la misma L e y permibe. Creemos 
que, cuando se trata de la vida de 
un hombre, m á s vale errar por inde-
cis ión piadosa que por teór ica con-
sistencia. 
v E n todo caso, repetimos, conviene 
que se deje al Tribunal Supremo— 
TAD0S UNIDOS. 
E l nombre de E s p a ñ a está sonan 
do gratamente en las universidades 
de los Estados Unidos porque lo 
ilustran ios cursos que en ellas da 
actualmente la culta palabra de R a -
miro de Maeztu. E s este uno de los 
valores literarios m á s aillos de la 
E s p a ñ a del d í a , Maeztu piensa con 
m é t o d o y dice con gracia, discipli-
na y equilibrio que, como dice un 
cr í t i co ing lés , es la virtud permanen-
te m á s estimable en la literatura cas-
tellana desde que la ha aquilatado 
el Siglo de Oro . 
Nos refiere Maeztu en un artícu-
lo publicado al embarcar para Norte-
a m é r i c a que v i v i ó quince a ñ o s en 
Inglaterra estudiando las causas de 
la l lamada superioridad de la raza 
anglo-sajona. Nos dice que tal ex-
celencia se la imagina como una 
piedra que a ú n recorriese una tra-
yectoria ascendente, yendo a la al-
tura de un cuarto piso y capaz de 
alcanzar la altura del ú l t imo en un 
rasca-cielos; pero que nota que el 
impulsor de la piedra se ha retira-
do de la acera d e s p u é s del lanzamien-
to, sin dejar a quien haya de reci-
bir la piedra en su descenso. Ahora 
va a los Estados Unidos, dice, pa-
ra enterarse de por q u é causa un 
albañi l gana a l l í — p u e b l o de o.ga-
n i z a c i ó n b u r g u e s a — m á s que un pro-
fesional. 
Y en tanto lo averigua, diserta 
el sutil publicista ante el p ú b l i c o 
. ni una queda abierto un táclt0 CoZre8a 
r en esto! ¿A quién, a qué hombre, a qué 
mos hasta qué punto hay que dar-
les crédito a los viajeros que em-
pienden un viaje trasatlántico di-
ciendo: Bueno, vengo enseguida. 
El caso es, amigo Suárez Solís, 
que el señor Ichaso ha hecho per-
fectamente en tomar en serio a esos 
mequetrefes y emprendería con ellos 
á pescozones, no, en efecto, porque 
sean dignos de ser tomados en se-
rio, sino por esta razón convincen-
te: porque hay personas serias que 
suelen darles la alternativa. 
¿No hay derecho a indignarse con 
01 chiquillo a quien su familia ha 
tenido la debilidad de concederle las 
p.errogativas de una persona for-
mal? Aparte de advertir a los res-
ponsables de un caso de esos, que 
son unos imprudentes, bueno es 
recordarle al muchacho que, diga lo 
que quiera su familia, él todavía es 
mi. . . .tapón. 
En nuestra vida pública hemos 
tenido oportunidad de palpar cuá-
les son ias consecuencias de que 
un grupo de ciudadanos de la Re-
pública tomara en serio a cualquier 
Fifito. ¿Qué remedio tuvo el 
otro grupo, sino vapulear al imbé-
c:j habilitado de persona conscien-
te? Atenidos a la teoría contraria, 
tendríamos que soportar sin pro-
testa la presencia de malos artis-
tas en los escenarios, por estar a 
tono en cuanto a facultades, con las 
na las artistas que completaran la 
Compañía. O limitarnos a silbar 
exclusivamente al 'Empresario. 
Una de las obligaciones más sa-
gradas del hombre, es la de no sa-
car los piés fuera de la sábana. 
Totico, Quico y Piquito, atreviéndo-
se a presentarse en público, nada 
más, son dignos de una pateadura. 
Como esa que representa para 
sus currutacas posaderas "La Co-
media Masculina". 
Pfl. 
con los dedos. Como, por ejemplo, 
ese de los obreros do una f á b r i c a 
yanqui sobre el Quijote y el amor di» tabacos, que se han obstinado 
en L a Celestina. F i e l al acierto d e l e u entrar media hora m á s tarde de 
la p a r á b o l a e m p u j á a los anglo sa- l£i ahora marcan lo« reloje3 
oficiales y la de un amigo nuesto 
que se ha propuesto andar con dos 
relojes, uno, para saber la hora 
Sobre la nueva hora. 
Justo es decir que, en general, 
hemos adaptado nuestros actos a 
elld sin la menor protesta, salvo . 
. , , . • • hombres de rentistas y la bulhdo-
casos aislados que pueden contarse ra juvpntud deSiiZa horas y horas 
jones hacia el lugar de la acera don-
de ha de caer la piedra en el des-
censo. 
Seamos orgullosos. Entendamos 
que Maeztu quiere decir que los 
hispanos—los de aquende y de allen-
de—bien podemos lanzar la piedra 
sin esconder la mano. No es tá m á s 
exento de pecado el que lanza la 
primera piedra, s e g ú n ilustra otra 
p a r á b o l a , b íb l i ca por a ñ a d i d u r a . T o -
d a v í a los rasca-cielos no han alcan-
zado l a mayor altura tolerable a las 
leyes de la g r a v i t a c i ó n . A ú n es tiem-
po de probar la fuerza propulsora 
de nuestra honda. 
A q u í , que tanto nos pasman los 
hechos de los hombres del Norte, 
y que tan comprometidos estamos en 
compartir las i d e o l o g í a s medi terrá-
neas, bien hiciera en venir a visi-
tarnos Maeztu, para que lo o y é s e -
mos discurrir sobre temas de tan 
entre ilusiones rosadas e inenarra 
ble caudal de alegría 
No hay bicho viviente que dedi-
que un recuerdo fii a la par de Eu-
ropa, ni a la guerra de Africa, ni 
a la escasez de dinero, ni al coste 
dr las subsistencias... • 
La paz, la abundancia, la satis 
facción, el derroche ,el caos con 
pandereta se reflejan en el sem-
que es en realidad y otro, para co-iblante y en los hechos de los que 
nocer la hora oficial. El dice que ^egan. ¿Estará el repiquteo de 
undo, inconsolable y Cándido ma- blo, corresponderá la gloria h " 
rido que las llore. ¡conquista del Polo? a li 
r Sin pérdida de tiempo \un 
-|se está colocando en UnU El 
\ mer alemán que por encima de 
res y continentes lanzó hacia el?" 
lo una mirada de águila fué S 
Pío conde Zeppelin y de no W 
mtervemeo circunstancias w 
fuertes que su voluntad, el vi9í 
las tierras blancas hubiese sido ' 
intentado hace más de diez año? 
El inventor de los. dirigibles rLi 
dos tenía una fe absoluta en la Si 
cacia de cus aeronaves para las m 
ploraciones árticas. Esta fe ha Ti! 
do heredada por \oa hombres 0 J 
en Fnediichtihafen Prosiguen S 
obra y Jas tendencias del J ¡ 
constructor. Uno de estos heredí 
ros de Zeppelin, ol de más emineT 
te prestigio, el que la imaginacifo 
popular designa a estas horas co-
mo futuro conquietader del Polo 
el Dr. Eckener, en în, célebre eii 
todo el mundo desde su travesu 
aérea del Atlántico, de paso Por al-
gunos días en Berlín, ha contesta-
do a preguntas nuestras sobre el-
tema del día en los siguientes tér-
minos: 
—Constituye para mí, ante todo, 
un motivo de satisfacción no soto 
personal sino científica, ver qm 
Amundsen, despuos de su experien-
cia, ha cambiado por completo de 
opinióu en cuanto al mejor instm-
mento para alcanzar el Polo por U 
vía aérea . Log arranques y aterri-
zajes de los aeroplanos en las s d -
perficies heladas han ofrecido di-
ficultades que por poco han costa-
do la vida a los intrépides explora-
dores y ahora Amundsen reconoce 
que con aeronave de tipo aproxi-
madamente igual al zeppelin "Z. R. 
111" que yo conduje a log Estados 
Unidos, las dificultades de la em-
presa pueden ser mucho más fácil-
mente vencidas que con aeronarej 
más pesadas que el aire. El cam-
bio de opinión de Amundsen no me 
ha sorprendido. Al -ontrario, lo 
esperaba. Por mi parte nunca he 
dudado de que el dirigible es el 
único medio eficaz con que cuenta 
la ciencia para la expu.ración ra-
cional de las regiones polares yaií 
se lo manifesté a Amundsen duran-
te las conversaciones que sostuvi-
mos en Nueva York. Es más, creo 
que no me hubiera sido difícil con-
vencer ya entonces al explorador 
noruego, üe no haber íenldo este 7» 
tan adelamados los preparativos de 
su expedición y contraídos compro-
misos con casas constructoras de 
aeroplanos.. . 
—Su presencia en Berlín «» 
relacionad?) con nuevos yroyecto* 
de expediciones aórea-j a' Polo.— 
preguntamos. 
—Desdi • luego—contes*a sin va-
cilación el doctor Eckener—T la «• 
nalidad principal de mi mi8l6n " 
consistido en tratar de evitar la dis-
persión de esfuerzos Y de e™^:, 
A este fin he celebrado coníerê »-
¡Junio...! ¡Junio con amor y P \] 
brazos abiertos esperado! Bien ve-|  línea ?̂aai* 
nido seas. 1 me oía™,/- — 1. 
¡Y qué i mujeres traes, barbián! 
Es decir: ¡qué mujeres las que es-
tán Uegando a San Sebastián! 
" . . . de esas que llevan a la lo-
(cura; 
todo encanto y aromas, luz1 y co-
(lores; 
todo sal y pimienta, todo hermo-
(sura .' 
Y llegan con éste "gremio", las 
del otro: las "pistoleras". Me re-
riero a las feas, pero a las ff?.3 
con An.cel —así: con mayúscula—; 
a esas feas que embolan y desvían? 
a esas feas que embotan y desvían: 
esas feas que, a lo quieras o no, 
hacen tragar cebo, anzuelo y gui-
ta lo mismo al célibe con espíritu 
de chufa o "irrompiblc", que al mi-
sógino o misántropo. 
El flirt, la galantería y la fri-
volidad comienzan 'a inyectar'.' 
El ceñido maillot y el holgado 
pyjama redaman sus puestos. 
Ni Mi.avMrs c.i-. sus "riŷ s vio-
leta" detendría el "titingó"... 
Ya veo diseminados en las am-
P'ias acoras de la Avenida de la 
Libertad, veladores y sillas; mace-
tas y ptantas; golondrinas del pe-
cado; limpiabotas y colilleros; eru-
ditos disfónicos; señoritos con "re-
ventativas" aposturas; detractoras 
y ensalzadoras del Directorio, de 
Galileo. de Abd-el-Krim, de la "in-
válida" Sociedad de las Naciones 
y hasta de la escoba nueva de mi 
comprovinciano Machado, a la 
que pido a Dios no se le desgaste 
el millo. 
Van llegando, acomodándose y 
aligerando la cartera, veraneantes 
y turistas de tierra adentro, de 
allende del Bidasoa y del otro la-
do del cantábrico bravio. 
Fijan mental" programa" los 
páparos; los fotográfos ambulan-
tes, los cicerones; las violeteras; 
los pregoneros de "¡ventíladóoo-
res!' "¡a los ricos y frescos per-
cebes!... ', "¡postales y planos p'a 
no perderse!". ;. 
Oyése la aturdidora algarabía y 
"aplastante' música ciel 'J'azz.— 
band'.. El simmy» el schottls,. el 
fox-trot--. y la lubricidad, se gui-
ñan .entienden j déjanse querer. 
Epoca es ésta lector, que tras-
torna la vida ordinaria. Todos los 
días parecen festivos; las muje-
res tienen garbo dp diosas; los 
K hora real, la necesita para con-
tinuar su costumbre de levantarse 
a las siete, almorzar a las doce y 
acostarse a una hora prudente, y 
además para saber a qué hora van 
a salir la luna y el sol, según las 
indicaciones del calendario, que no 
contaba con la huéspeda. 
Por cierto que la luna, no tan-
to, pero el sol, nuestro amigo y 
correligionario en el culto al fue-
go, nos está haciendo—a los que 
no usamos dos relojes—el efecto 
de un indisciplinado. 
¡Ah! Y también los gallos, que 
se obstinan en cantar ahora a las 
once y media de la noche. 
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acuerdo con la procesión;.. . . 
;.No oyes la contestación, lector? 
Los automóviles, por medio del 
estridente lenguaje d̂  sus cLaxons, 
contestan, me recuerdan la sespi-
riana frase: To be ornotto ta taos 
piriana frase: "To be or not to 
be, that is the question. (Ser o no 
ser, he ahí el problema.) 
Y divagacioncUas a Un ̂ do ¿eh? 
porque acabo de notar que Roa, 
mi bondadoso amigo Jorge Roa. el 
"Azorín cubano, está leyendo "mis 
cosas entre irónicas sonrisas • 
Retornemos y dediquemos unas 
letras al pentágrama. 
Los primeros conciertos de la 
"época bien" han estado a cargo 
del Orfeón Donostiarra con el con-
curso de 'í\ Orquesta Sinfónica de 
Madrid, dirigidos, respectivamente, 
por dos "desconocidas" luminarias 
del Arte: Esnaola y Arbós. 
El resultado artístico fué halaga-
dor; el otro, el económico, desas-
troso . 
El por qué de la "galerna." 
¡Alirón Alirón! Lle«ó la sin an̂ baBes: el Público español 
"época bien'.—Todas se casan 'r0 acaba de e8tablecer "intimidad 
Guapas y feas El "flirt el COn la8 composiciones francesas. 
Esto .primero; y después, no hay 
que perder de vista que son dos 
con representantes de la ^ 
fundada por Nansen '/ con el m 
nistro du Comunicaciones Dr. 
han da* Krohne. Estas conferencias 
do un reeultado altameute w u ^ 
torio. El acuerdo entre ia 
vivo interés. Norteamérica se afana I m a i l l ° t * ^ ' ' P ^ j a m a ' ; — ^ » 
no ser, he ahí el problema.—Son-
por ganarnos para su causa, para H«« de Jorge Roa.— El 'Orfeón ^ ^ n e s artísticas, de casa 
. , , x ; I Donostiarra' y la "Orquesta Sinfó.lel 0r fe6n ? conocidísima de los do 
neoyorkino. que comentamos, y la 
actitud que por parte de los E s t a -
dos Unidos supone, son realmente 
plausibles. L o s hechos, en algunas 
ocasiones—como en las no lejanas de 
r isconsuí to de reconocidas serenidad 
y e n e r g í a — l a d e t e r m i n a c i ó n de ias 
actitudes superiores que sea perti-
nente tomar hacia los funcionarios 
de P inar del R í o . E l mismo Gobier-
sus ideales, para sus intereses Maes- n ica de M a d r i d 
tros en deportes nos inicia en el 
juego de lanzar piedras a lo alto, 
p o n i é n d o n o s por blanco su cultura. 
Bien es tá que tomemos de ellos lec-
ciones de agilidad; pero nos intere-
sa mayormente aprender de Maeztu 
la d i r e c c i ó n que hemos de dar a 
nuestro impulso así c'jercitado. 
Y a el famoso escritor ha expues-
to su deseo de visitar a C u b a , cuan-
do termine su compromiso en los E s -
tados Unidos. Por iniciativa de la 
Univers idad de la Habana , o por la 
de la Colonia E s p a ñ o l a , o la de cual-
quier otro organismo cultural y de 
prestigio, debiera hacerse porque tan 
feliz oportunidad no se desperdicia-
se. No sea m á s que para que nos 
sirva de escudo contra tanta pedra-
da como nos han lanzado los pseu-
do-representantcs de la cultura espa-
ñ o l a como hemos padecido, s in que 
nadie los llamase. 
nostiarras. 1», (Sinfónica. 
No obstante .entiendo que ios 
, musicomános que cuenta San Se-
"La »luviâ  ha cesado.—Aléjase bastián, por cierto innumerableŝ  
el trueno..." correspondieron co nindiferencia ex 
cesiva a la cortesía desinteresada 
Lector: ¡ya que no Hueve en Do-¡ del Orfeón Denostiarra. ¡iniciador 
nostia! "Es decir: no Hueve desde 
hace diez o quince días. Mañana.. 
El aire está tibio, soleado, tras-
lúcido . . . 
Desde que "preside" junio no 
hay derecho a quejarse del tiempo 
de los conciertos y...también pa 
gano único de los vidrios rotos. 
En Uya tres conciertos celebra-
dos en el teatro de Victoria Euge-
nia, oímos a porrillo música de 
Strauss y Debussy, Fauré, BerUoz 
Vislúmbrase, además, un delicioso y Ravel. ¡Tout pour la France! 
final de primavera y un verano! Todos los números pasaron sin 
que no irá en zaga. pona ni gloria. Ni decir tiene que 
¡"Alirón, alirón...!, como can- no por causa de los intérpretes— 
tan los vascos. 
Llegamos a la "época bien'. 
Ha comenzado la feria de pom-
pas y vanidades. 
La Verdad y la Mentira rtodí-
canse miradas displicentes. (¡De-
jarían de ser femeninas!) 
¡miel sobre hojuelas! 
'"Si amor brujo", de Falla, y 
"Trianera de la suite Iberia", de 
Albernir—Arbós, gustaron extraor-
dinariamente . 
NI por asomo, intento querer de-
cir que éstos compositores espado 
Las mujeres guardan las plelesjles sean de más "peso" que aque-
Invemales y las subbstituyen porillos franceses. ¡Líbreme Dios de 
toilettes. . . con la menor cantidad semejante petulancia! Pero repito: 
posible 'V tela, sin duda en honor "El amor brujo", de Falla, y "Tria" 
dr los aficionados a estudios ana- ñera de la sulte. Iberia", de Al 
tómicos. bernlz'—ArOós. se ganaron en las 
La aristocracia, la alta hurgue- tres deliciosas jomadas el "cam-
sía y el pueblo se pirlán por dedi-pconato" do lo saplausos. 
car visitas mañaneras a esa encan-| Bien sâ cn propios y extraños 
tadora Concha que perla divina tie-
ne una playa que. . . e s t á probado: 
pisada su arena por mujeres pros-
bitas o mujeres , guapas o feas, v iu-
que las dos agrupaciones a r t í s t i c a s 
son orgullo l e g í t i m o de E s p a ñ a y 
dad Internacional de Eotudios w 
ra la Exp?oraclón aérea de lasr^ 
giones árticas" y la ^ e i ^ 
tructora de los ZeppeUnes. 
represento, es completo- ]t 
dirigirá la parte científica 
próxima expedición. ^.^-.leí: 
ahora dos dificultades prmciP ¿j 
una de carácter político ? 
carácter ftconómlco. ^ 
que se construyera P a ^ ' id 
ción polar debería 9aerqdueeC esta** 
struir 
Tratado de Versalles. _ 
suponer que los eoo^os 
Entente nieguen su ̂  ^ <¿ 
do el carácter científico ^ 
presa, pero será de todos 
indispensable W\e>*0*hmet 
mán intervenga Par* 
consentimiento. V e f i * *% 
cuitad queda toda?a P exi*̂  la parte financiera de^.J* se 
varía a unos 7 
perior a la m á x i m a -
autorizado, a construir 
oro. No hay q"« marcos 
claro e 
pueda ofrecer por 
6 61 l i ^ X * * pueda ofrecer pu. - j0 & 
tidad. 2o. ha Pensado. ?or ^ 
en solidar la c o p a ^ ^ 
otros Sobievnos _ 
mismo, en las ^P10'/¿pertat» J 
cas. y también ^ y / a i b»J«J 
nna adscripción ^ ¿ ^ s c K 
patronato de lasjod {0ÍJ 
fioas, Pero sin ^ f,na ' ' ' 
t o d a v í a decisión alguna 
ni en otro sentido. • • in$ err 
-Es suponer—^ « í ^ J 
do el doctor Eckene^el p^J 
cune a '.a suscripción g 
Fernán ^ 
rosidad a ^ ^ J , á , s 
pesar de las d'f ^ ]uCj, 
género oon J ^ J ^ r i c b ^ ^ 
los tallera de Fr]e la obr» 
drá ponerse *anfütoriz^0° 
pronto como la au ieXvxt»f 
concedida y dejar e 
aeronave en «n afio. e| to 
ño de 1926. Du an 
1926-27 se ^ ¡ ^ 2 1 
Co stlftifo t-a la U L T i M A ) 
bas y en ycr**?r{T W**** 
terlocutor. E(1gcnio 
Berlín, jumo de 
x c i n 
N I A 
1 air» el e ^ 
Su C 0 ^ 
rte ^eda, J 
mostrado Cô  
lzacióu se ^ 
es método, ^ 
"aciones eqaj 
e 'íe empresa!," 
íif-o concurso 
)re' a qué pue; 
1 S^r ia de u 
^P0- Alemam» 
"nea, E l £ 3 
encima de oj. 
¡o hacia el Po. 
lüa fué el pro. 
r de no haber 
tancias ^ 
t a l , el viaje, 
uoiese sido ya 
de diez año'g 
dirigibles ¡m 
>luta en la eft. 
es para las ej-
E s í a fe ha si-' 






stas horas co. 
idcr del P q I q , 
••¡n, célebre en 
e su travesU 




mf, ante todo, 
icción no solo 
[fica, ver qúf; 
de su experiett-
ir completo de 
1 mejor instm-
el Tolo por la' 
nques y aterri-
.nos en las 
in ofrecido di-




zeppelin "Z. R. 
! a log Estados 
idos de la em-
ucho más fácil-
con aeronaves 
aire. E l cam-
mundsen no me 
1 -ontrarlo, 16 
parte nunca he 
dirigible es el 
con que cuenta 
expicración ra-
es polares y así 
mundsen duran-
es que sostuvi-
. Es más, creo 
sido difícil con-
al explorador 









e mi misión h» 
de evitar la di»-
y de ener^w-
ado oonferenoi»» 
de la sociedad 
n y con el 
nicaoiones 
erencias han ú»' 
amenté eatisfac-
entrfl la 
de Eotudios p v 
iérea de las R** 
a eociedld con»-
ppellnes, au9^ 
aplato. K f « 
1. 3e ofr^« 
mítico y otnj 
3er de cab. ^ 
lStruir segün 









de la e* 
dirisibl« 
, g inül, 
lav que 
gobierno 
Sí solo e 
ido. por g 
.particiPf^ 
nteresados 
d o r a r i o n ^ T I 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
-
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
p g g p X J E S D E L A S ^ R ^ S E E S F E H A E L E Q U I P O V I C T O R I O S O D E L F O R T U I S T A E N E L A T E N A S 
r i D í H c h l i r O f n H E I j T E A M ^ P O L O r e y b e e s p ^ a g a n a l a c o p a r e i n a v i c t o r i a 1 | E L TEAM FRANCES DE L A ' I n o A f l n + i n n o 
[ I í l l M W S 1 1 . ~ , _ J COPA DAVIS EMBARCA PARA L O S A l i e t l C O S 
NEW YORK EL 5 DE AG0S10\ 
e 
l a P e r 
í i 
¿i .rran lanzador d e l F i l a d e l f i a , 
Clarcncc Mitche l l . d e m o s t r ó 
$u calibre a l d e j a r en s ó l o c u a -
hits a los s luggers c o n -
iro 
trarios-
LN J C N R O N D E M O O R E 
•tTJLDBLFIA. julio 21. (Associa-
[ ^ Z M ) -Clarence Mitchell volvift 
amostrar hoy que es uno de los 
je ia Liga Nacional que puede 
j a los Piratas del PiUsburgh 
E L , permitió en el juego de hoy 
í , nue 4 hits, venciéndolos 4 a 2 y 
"loJindolos del primer puesto de la 
Nacional. Un jonrón de Eddie 
ton en el'séptlmo inning fué la úni-
L oportunidad qu^ tuvieron los P i -
L s para haber hecho algo. 
P I T T S B U B G K 
C. H . O. A . 
Iwr cf. 
loore 2b. . . 





ncer c. . . 
¡jitrp. . . 
irllngs t . 
2 1 
R e n e L a c o s t e y J e a n B o r o t r a h a n 
• s i d o n o m b r a d o s p o r la F e d e -
r a c i ó n F r a n c e s a d e T e n n i s y lo 
s e r á p r o n t o e l t e r c e r o . 
P A R I S , jul io 2 1 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — R e n é L a -
coste, ganador de los torneos 
de tennis de S t . Cloud y W i m -
bledon, y Jean Borotra , segun-
do as f r a n c é s de tennis, han 
sido designados hoy, deftuUi-
vameufe, por la F e d e r a c i ó n 
F r a n c e s a de T e n n s , como 
mlemoros d<.i team de la Copa 
Davi3 aue irá a »os Estados 
Unidos a enfrentarse con el 
ganad&r los m á t e l e s de oli-
m i n a c i ó n de la zoir. amer ica-
na . T a m b i é n f o r m a r á parte 
del team otro player m á s , que 
eerá o bien Jacques Brugnon, 
o l>i<.j'- Henr i C o c U c i . E l team 
l : a capitaneado por el vetera-
no Jugador Bax Deougis, y 
s a l d r á para New York el 5 • 4 ' » 
agosto. 
Lacoste y Borotra e n t r a r á n 
en los campeonatos amer i -
canos t 
iíU ia proaieate fotograf ía aparece la Beina V.ctorla da España, en ol cen tro, tsniaudo a su extrema Izquierda a su auguso esposo el pcpular Bey £.lfonso, tibien a cu vez tiene a su 
derecha al Marqués de Bastan, a Mr. T c r r 7 al Conde del Arco, miembros del team de Polo del Bey Alfonso. Sste magnifico cuarteta de polistas ganó la Copa Se lna Victoria, el tro-
feo supremo, emblem&tlc-j del cbam pionship de E s p a ñ a . 
Totales 31 2 4 24 9 2 
1 bateó por Kremer en el 9o. 
P H I L A D E L P H 1 A 
V. C. H . O. A . E 
«M ss 4 O O 1 5 O 
Ciams rf S O 1 1 1 O 
tas !f 4 2 í 4 O 1 
l»»er cf 4 1 3 3 O O 
Rton c 4 O O 3 O O 
Nnca Ib 3 O O 10 O O 
Éter 3b 3 , 1 1 1 3 O 
tteor 2b 3 o 1 4 3 O 
Bcbell p 3 O O O 1 O 
Totales 30 4 7 27 13 1 
Afctación por entradas: 
Ptiburgh . . . 000 000 101— 2 
piladelphia . . 010 101 lOx— 4 
SUMARIO: 
base hits: Burns, Barnhart, Hu-
«e base hits: Cuyler. 
runs: Harper, Moore. 
Wf'je: Friberg. 
«ble plays: Mitchell, Huber, F r i -
7 Fonseca. 
dos en bases: Pittsburgh 2; 
Wphla 4 . 
« por bolas: de Kremer 1 . 
fcnck out: por Kremer 4; pnr Mit-
•1. 
^Pires: Hart y Moran. 
•W*©: 1 : 4 0 . 
EN HONORES 
CHICAGO Y B O S T O N 
EN SUS J U E G O S A Y E R 
•[••del Boston , e x p l o t ó e n e l 
como u n n e u m á t i c o d e fo -
^ en el t ercer i n n i n g d e l 
^ d o juego. 
gjCAGO. juno 21. (Associated 
•—El Chicago y el Boston se 
» hoy un double header. ga-
108 visitante 
y locales 
L A C O M I S I O N D E C o n Dos Lanzadores de Puntería, 
N . Y . C O N C E D I O U N 
P L A Z O M E M P S E Y 
E l c a m p e ó n t iene q u i n c e d í a s p a -
r a d e l i b e r a r c o n K e a r n s s o b r e 
l a m e j o r m a n e r a d e h u i r l e a l 
pe l i groso W i l l s . 
N E W Y O R K , ju l io 2 1 . — (Pol-
la United P r e s s . ) — L a C o m i s i ó n 
de Boxeo del Es tado de New Y o r k 
le permite a Dempsey otra vez quo.!Yankees para convertirse en fuer- " L o s Yankees eran tuertes en 
un Catcher y un Buen Infielder 
Cree Huggins Consolidar su Team 
E l m a n a g e r d e los Y a n k e e s c o n s i d e r a q u e la e n f e r m e d a d d e l c é l e b r e B a m b i n o n o p u e d e e s g r i m i r -
se c o m o e x c u s a p a r a e x p l i c a r e l f r a c a s o d e los C a m p e o n e s d e 1 9 2 3 . — D a z z y V a n e e , d e s -
p u é s de u n m a l c o m i e n z o , s igue s i e n d o u n a l u m i n a r i a . 
N E W Y O R K , jul io 2 1 . (United 
P r e s s ) . — ¿ Q u é debs-n hacer los 
( C R O N I C A P O R " J O E " V I L A ) 
S E D E S I N T E G R A L A D E F E N S A que e'lla lo necesitase, e i n y e c t a r í a 
sangre nueva en las venas . 
se salga con la s u y a . E n lugar de 
otorgarle su merecido por no ha-
ber aparecido delante de ellos, co-
mo era su deber, en el d ía de hoy, 
la C o m i s i ó n le ha otorgado quiu-
ce d í a s m á s para que lo real ice . 
L a C o m i s i ó n lo h a b í a citado pa-
ra hoy, con objeto de que f irmara 
s i^ encuentro futuro con H a r r y 
tes contendientes en el 
campeonato de la L i g a 
n a ? E s t a pregunta l£> f u é dir igida 
a l manager Huggins en una de las 
ciudades que acaba de v i s i tar , e 
inmediatamente r e s p o n d i ó ; 
"Dos pitchers de .primera ciase, 
un catcher y un i n f i e l d e r . " 
A l p r e g u n t á r s e l e mas, d i jo: "Us-
ted no puede ganar campeonatos 
con una novena de reclutas , mire 
el actual estado del campeonato y 
f í j e s e en los clubs que ocupan los 
p r ó x i m o campo cuando ganaban campeona-
A m é r i c a - tos con Pe-cklnpaugh y Scott, pero 
esos hombres, y nosotros t a m b i é n , 
nos desmejoramos , i ' iefiero per-
der el juego con Wannlnger a n t « s 
que con Scott en el s h o r t . " 
L A S A P I E S T A S H I P I C AS 
Hace dos a ñ o s que el comisio-
nado L a n d i s ie p r o h i b i ó a deta1--
uiinadas estrellas 
devengan grandes 
C O N F A C I L I D A D 
L O S C U B S G A N A N 
A L B O S T O N 1 5 x 3 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e l a g a -
n a n a los B r a v e s e n l a 
a c t u a l t e m p o r a d a los p l a y e r s 
de l C h i c a g o C u b s . 
L u g a r 
BOSTON', julio 2 i . Associated Press. 
(Nacional) .—Los Cubs del Chicago 
l-atearon duro y obtuvieron su prime-
la victoria da la temporada sobre el 
Boston 15 a 3. Kn el cuarto inning, 
los Cubs anotaron 9 carreras. Maran-
ville tuvo un gran día al campo, ba-
baseboleras que teando y flldeando de una manera eo-
suc dos, quo ' j j | l c s a l . L a batería de los Bravos. Var-
Wi l l s , el retador negro. E n lugar 
de hacerlo, Dempsey e s t á en cami-
no del Oeste para arreglar otros 
asuntos con s u manager K e a r n s . 
E n v i s ta de su ausencia, la ac-
c i ó n de la C o m i s i ó n sobre este 
asunto se ha pospuesto en quince 
d í a s . 
L a C o m i s i ó n d e c f d i ó establecer i c o n s e c u c i ó n • del triunfo debe ser i los 
otro torneo el iminativo para elegir ¡ inmediata y no en lo futuro . Por 
sucesor a P a r c h ; ¿ . V i l l a , quien te- eso trato de comprar eos pitchers 
nía el t í t u l o oe c&ai&ptoh de peso buenos, un catcher con expenen-
mosca en el momnto de su m u e r - j e i a y una segunda que tenga con-
té, en lugar de nombrar a F r a n k i e ,dicionea. No quiero mostrar mis 
Genaro, que es el champion norte 
" E l o u t - f í e l d no s e r á cambiado 
el a ñ o p r ó x i m o . L o s que lo com-
ponen c u b r i r á n sus posiciones usua-
les . Retendremos a Paschal , y C u -
llop, que e s t á bateando duramente 
en la L i g a del Sur , será, reincorpo-
r a d o . " 
"Algunos f a n á t i c o s se quejan de ¡ a q u e l l a cos tumbre , 
la labor de Meusel, pero es que | L o s jugadores mác 
| gastasen el dinero a ^ o s t a n ü o l o a gus y Seymer dieron 4 de los S hits 
jas patas de los cabal los . Se tema 
entendido en aquel momento qu^ 
el comisionado habla obtenido ó ' í -
ficientc evidencia para obligar a 
cumplir su u l t i m á t u m . Pero vu 5-
ven a correr rumores de que las 
est;el las han tornado a adquir ir 
que permitió K:vuffman. 
C H I C A G O 
V C I I O A E 
ú l t i m o s , puestos en ambas L i g a s , y 
me d a r á la r a z ó n . F i ñ e s , fines y ! s v á m o s o s tíy 
m á s f i ñ e s . " • ¡ e s t e jugador es de los que pierde l a s ' m a y o r e s reciben tan g r a n e a 
"New Y o r k no t'.ene paciencia: pimienta cuando juega en un club cantidades de dinero por sus ser-
con sus novenas de pelota. L a j d e - la segunda d i v i s i ó n . Cuando : v i c o s , .que se Incl inan a gastar mAs 
Yankees estaban ¿ a n a n d o tres ¡ d e ¡a cuenta . L o s c á l c u l o s antic 
AdDms, 2b. . 
Maranville, ss . 
Freigau, 3b . 
Crigsby, c£ . 
Brooks. cf . 
Griffith, rf . 
o •< .. 
^ u " " i»^- v.i, j o > ¡i • • «-w» ; Weis It" 
campeonatos seguidos, Bob era gados sobre los ingresos f a n t á s t i c o s i • 
muy uti l izable, de .mudo que abo- -
ra no s e r á cambiado ni vend ido ." 
los visitantes hicieron saltar 
Faber en el Sixto inning. 
• wnqne wild. jugó bien. 
r . Boaton( hizo explosión en 
B«nd del seGu'ic'o juego. 
inser' ex-Pitcher estrella de 
Atl»ucs. qu.e ha estado 
los pitchers de los W h l . 
colocado en la lista activa 
" en el (iía do hoy y 
»nnlng f¡niU 
¡n ivef^ l ^ 
se hay» i0 0 
Iguna rt I 
_ tern i in» r» 
. e r - ^ V ^ j 
>0Dde,aCm^J 
r v f a i u ^ -
teruiina" 
o. eso ^ 
•anao 1 e,i 
B 192' ' V i ' 
t e 1 ^ 
en ,ahU d V 
onsabii'"^, 
americano . 
J immy Goodrich, que g a n ó el t í -
tulo de c a m p e ó n mundial de peso 
ligero en el torneo recientemente 
celebrado, f u é bombardeado con 
retos; pero el presidente F a r l e y 
a n u n c i ó que e l champion pod ía go-
zar de sus honores s i n t é t i c o s como 
planes ahora, pero espero tenerlos 
practicando conmigo la p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . Dos pitchers promete 
dores que pertenecen a 
club, e s t á n adquiriendo experler-
¡ c ía en las L i g a a menores, uno con 
¡el team de Nashvi l ie y otro con 
'el San P a u l . Con é s t e e s t á tam 
Ib ién la segunda base Koenig , que 
el p r ó x i m o verano v e s t i r á el un í 
nu una futura serie mundial , ¡o 
vi muchas veces ai resultado di-
que, cuando terminan la tempora-
oa, so encuentran s in d inero . 
E l o f icándalo Dolan-O'ConneH 
d e s c u b r i ó que el de.seo de dineio 
tal seis meses, d e s p u é s de los cua- l formc , ^e ios Y a n k e e s . 
les la C o m i s i ó n r e s o l v e r í a entre 
sus retadores c u á l era e l contrario 
l ó g i c o , 
T e x R i c k a r d estuvo presente en 
la s e s i ó n de hoy para hablar por 
J a c k Dempsey si l a C o m i s i ó n se lo 
p e r m i t í a ; pero é s t a d e c l i n ó recono 
" L a enfermedad do R u t h no pue-
de ser ut i l izada como una excusa 
para nuestra pobre d e m o s t r a c i ó n 
basebolera. Pero , a l principio de 
la actual temporada, perdimos l l j d e los jugadores era debido a eó-
nuestro ! juegos j )or el margen de una ca*- to. Los jugadores que apuestan a 
r r e r a c a d a uno, y eso ha q u e b r a n - ¡ - a s carreras de caballos quieren 
tado mucho el e sp í r i tu combativo conseguir mucho por nada, y uo 
de nuestros h o m b r e s . " 
D e s p u é s de las an'cr iores decla-
raciones, el p e q u e ñ o manager con-
t i n u ó diciendo q u e . e r a . m S s í á c i l 






Totales. 43 15 17 27 12 0 
B O S T O N 
" E n algunos lugares se me c r l - • en la malí» suerte, pero cuando 
i el primer juego 
el segundo S a 3. 
lo pudo dar hits en los. 
oportunos de] juego inicial, cer a l promotor como manager ofi 
cial , aun cuando oficialmente dio 
el aviso de que c r e í a posible de que 
Dempsey regresase en quince d í a s . 
t ica el que yo haya permitido nuo 
se nos fuese Evere t t Sro t t . Su la-
bor con los Senadores me da la r a -
zón . E l joven Wanninger va a ser 
otro Hol locher . H a adelantado ma-
ravi l losamente desde que reempla 
zó a Scott, y c s t á b a í e a n d o b ien-" 
uno atraviesa temporanas de estas, 
fct pierde la confianza en el esfuer-
zo propio. N e g ó 
que entre sus jugadores hubiese 
disgusto, y dijo que '-'1 d u e ñ o ;):5l 
team lo h a b í a autorizado para de-
formar la novena, donde quis. 'a 
 
deben de olvidar que recientemen-
te uno de e-Uos s u f r i ó una rec lama-
c i ó n j u d i c i a l y el e s c á n d a l o con^-
g u í e n t e por no pagar sus deudas . 
L o s jugadores que integran las no-
venas que compiten en el campio-
nsto mundial , no deben apostar ;< 
las c a r r e r a s . E l manager, en t;l 
vigorosamente; caso de que no pueda evitarlo, de-
be dir igirse a l comisionado L h u 
dls para que é s t e ponga el r e m i -
d ió adecuado. 




U n a yegua de poca alzada 
gana el Derby de paso 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
K A L A M A Z O O , Mlcii . , 
( P o r l a Associated 





:B;llft08 SshaU ntrado 
ball. 
s del primer 
J-ercer año de base 
™T entrada 
catcher estrella de los 1 T a r z a n G r a t t a n , diminuta yegua ba 
atlecift un nuevo r e - l y a , comprada hace una semana por 
^ o V k , ambos j ^ o s . h a - ' d ^ z rail pesos, g a n ó hoy ios vein-
W 1 * tornad la lista de j " 1 6 ^ ticinco mil pesos del derby ameri-
•"«. i., wao Parto como catcher cano de Paso, que es e l mas neo 
de tf>1os los eventos de paso or-
ganizados para l a temporada del 
G r a n Circuito que aquí se celebra, 
venciendo en las pruebas pr imera 
y tercera, d e s p u é s de perder la se-
gunda, derrotada por Ribbon C a -
ñe, peligroso r i v a l . L - v 
I L a yegua ganadora es p r o p i e - ^ ^ 
dad de W a l t e r L . Candler , de At- Bro 
¡ l a u t a . G a . . y f u é admirablemente c in . 
veterano Nat Hay, S-
jullO 2 1 . lFiladeifia 4; pittsburgh 
P r ^ s s . J — Chicago 15. Boston 3. 
Cincinnati en New York 
No habfa más juegos 
(lluvia) 
s eña lados . 
L I G A AMTEBICAlfA 
New- YorK 5; Detroit 4; i l entradas. 
Boston 6; Chic-fago 3; 1er. juego. 
Chicago ; B - s i i. 3. 2do. ju*-go. 
San Lui s t:; ' ' ' i .v .c l í ia 5. 
No habla n-.ás .megos señúlí Joc». 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
• 100 002 102—6 12 1 
2 ^ * 1 0 100 010--3 8 ( 
C o n n a r y Stckes: Ben nnally >• Schalk. Crouse 
n n 
- 7 
a i f 2 í I ; í 
J U E G O 
000 201 000-
114 OH OOx-
Fu r y 
guiada por e l veterano ^ W . ; ^ ; 
i ganando el c its ico evento sobre un Chi 
¡ e s p l é n d i d o grupo de diecisiete can- ; b o s . 
i d idatos. Perds 
n 2 ü « 
«* u a & * 
i 'l 4| 81 s'i 81 Di 8¡ 7)521 698 
• 6i I 8| »| 91 i, 7 7(G01 595 
I 61 4| | 6| 6| 3| 6| 7|43i 500 
I 41 6| 5| 1 71 h\ 4¡ 9i42| 494 I 31 21 6| 8| 1 7|10| 6!42| 48» 
51 5| 5| 31 5 ¡ 7|12|421 483 
. 4 91 31 7 5| 6¡ | 5j39|. 448 
i í 5j 8| 21 6| Jj Sj |361 404 | 
|35¡34143Í43145|4j[i&¡531 | l Perds 
¿ ? « • 





F i l a . 
Chi. . 
Det . 
S. L . 
Cíe. . 
N . Y . 
Bos . 
-j I 91 61 31 7 
A 5!, i 7 91 7 
. , 5[ 4| | 81 7|I0, 8 
.1 61 31 7| | 81 o] 8 
.« 51 4| 7| 8| 13 
.; 2| 4¡ 6 8 7| 
.' ój 3| 4] 4l 7| 6 
.1 31 4] 71 21 2¡ 4 
i — I — i — I — I — I — ; — I — I — I 
|31l31144|44¡45|5:i63|62| | 
3|ll|10|57l 648 
8| 9111156' 64* 
' 6148j 522 
9i47| 516 
6¡ 9148| 516 
5[ 8 40| 435 
I 9|3S| 418 





r con Dempsey 
. f lUce ^«india i^: H a r r y Greb. 
J j W CUJ-. II Dpmpsey. 
' 81 las 
en 
Boxeador muerto en un 
encuentro p u g i l í s t i c o 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
i I j I G a a m x a i c a n a L I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh en Filadelfia 
Chicago en Boston 
No hay m á s juegos señalados 
No hay juegos señalados . 
L O r i S V I L L E . K Y . , julio 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l boxeador peso lige-
ro de Chicago Mickey Shannon, perdió 
la vida en el cuarto round del match 
que equl sostuvo esta noche con Ho, n a c i o n a l 
rry Fay, de L.oulsville, a l noquearlo j . v . 
é t t e y lanzarlo sobre las sogas, reci-
terrlble golpe en la cabeza 1 HornsbJ'. 55 • 
Wlison, F i l a . 
Fourni'ir, Bro 
L o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
C. H . Ave 
AlCBBt £AVA 
J . v. c n. Avt 
blerdc un 
a! caer al suelo. Los médicos dicen 
mo mes que la muerte fué casi ins tantánea , 
•condiciones! F a y quedó detenido bajo la acusa-1 Stock, Bro 
















Cobb, De t . . . 
Speaker, Cíe . 
Heíluionn, Det 
Rce, S. h- • 
















E L F A M O S O D A Z Z Y V A N C B 
Hace una semana, D&zzy V a n c ¿ . 
que tiene un contrato do tres a ñ o s 
con el c lub B r o o k l y u , cuyo total 
asciende a 4 7 rail pesos, p i t c h e ó 
cuatro Innlngs contra los P i ra tas 
y f u é apaleado b á r b a r a m e n t e , con 
el consiguiente e s c á n d a l o de ios 
f a n á t i c o s , que esperaban verlo vc-a-
cer . Se dijo entonces que t e n í a un 
brazo last imado y que no volverla 
a jugar en var ias semanas . A y e r ' 
tuvo Unele Robbie la idea de po-
nerlo en el box, y pudo demostrar 
que tiene r a z ó n para . ser el pit-
cher mejor pagado de la L i g a , 
Bancrott, sa . . . . 1 
Marriot, 3b . . . . 2 
Gautreau. 2b . . . 4 
VVelsh, rf . . . , . 4 
n"rrus. Ib 4 
Fél ix , cf 2 
logan, If 2 
' ' irdt. 3b., y s s . 4 
f í h . If. y of . . 4 
son. c . . 1 
Scimcr. c . . . . . 3 
Parnés, p . . . , . 1 
Kamp, p . . . , . 0 
Vargus. p 2 
Tctalew. . . 3 4 
F O R M A . E S A C U S A C I E S 
0 E P . 0 F E S I 0 N A U 1 0 
C O N Í R A J L D E N 
G r a n r e v u e l o h a n p r o d u c i d o los 
" i n t e r v i u s " c o n c e d i d o s por e l 
c a m p e ó n m u n d i a l d e T e n n i s . 
N E W Y O R K , ju l io 2 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — Dos p e r i ó -
dicos metropolitanos acusam ed 
sus ediciones de hoy, a W i l l i a m . T . 
T i l d e n do haber violado el e s p í r i -
tu, s i no la letra, de la nueva dis-
p o s i c i ó n referente a los jugadores 
amateurs que escriben para la pren 
sa, dando interviews en relaclOu 
¡con las jugadas que hizo en el tor-
neo nacional en court de arc i l la , 
celebrado recientemente en San 
L u i s , lo cual amenaza con desenca-
denar una verdadera tempestad en 
los c ircuios t e n n í s t i c o s . 
Aunque los funcionarios de la 
United States L a w n Tennis A s s . , 
se han negado tanto a reconocer ofi-
cialmente tales acusaciones, como 
a hacer comentarlos acerca de l«i 
s i tuac on, se sabe df- buena tinta 
que en lo futuro se p r o j t a r á la aten 
c i ó u -"ebida al verdadt-ro estado 
amateur do T i lden , h:ib}da cuenta 
de Ioí¡ ú l t i m o s acon^o'^ ientos . 
T é c n i c a m e n t e , en o p i n i ó n de un 
miouJ;iO del C o m i t é de Siete, que 
r e d a c t ó dicha regla amateurs , la 
c c n d u c i a de Ti lden a l conceder in-
tervie vs en lugar de escr ibir a r -
t í cuJos de su p u ñ o y letra acerca 
do lo.s torneos en qu¿! haya toma-
do parte, no viola en irodo alguno 
el c ó d i g o , siempre y cuando no re-
ciba por ello c o m p e n s a c i ó n pecu-
niar ia . 
A l propio tiempo, otros funcio-
narios se hacen sol idarios de las 
versiones publicadas por la prensa 
de hoy, y sostienen que ello equi-
vale a una hábi l evasiva de la re-
gla, que da, tanto a T i l d e n como 
a los d e m á s jugadores de su mis-
ma c a t e g o r í a , la oportunidad de 
cumpl ir los contratos que h a b í a n 
hecho de antemano con los p e r i ó -
dicos s in meter el p í e dentro del 
c ó d i g o . 
8 27 14 








Two base hits Fé l ix , Karnett. Ma^ 
ranville, 2; Grinmi, Broocks 
Three base hts: "VVels. 
pues p o n c h ó a 17 hombres, dos de' zStolen bases: Brooks. 
el ú l t i m o 'nnmg. contri-




* E n t r e los ponchados estaba 
H o m s b y , el c é l e b r e bateador, a l ; 
que r e p i t i ó la dosis en las tren ve-j 
ees que se a p a r e c i ó en e l . p í a t e . | 
A l g ú n día Vanee i g u a l a r á el c é - i 
Sacrfice hits: Orlgsby, Freigau 
Double palys: Bancrof a Gautreau a 
Burrus; Maranvlllc a Grimm; Fé l ix a 
Pndgett. 
Quedados en bases: Chicago 7; Bos-
ton 8. 
Bases robadas: por Barnes 2; por 
lebre record de 19 ponchados ©ni Kaufmann 1; por Vargue 2: 
9 innings que posee Char ley Swee-j Hits; por Barnes 7 en 3 innir.gs; 
noy del Providence, c&ampion deljnone out in fourth; por Kamp 5 en 1 
a ñ o 1884 . E n la L i g a A m e r i c a n a i inning; por Vargus 5 on 5 innings. 
el record de ponches cado por un1 Struck out: poi- Kaufmann 2. 
pitcher es de 16, en el mismo n<x- - ^ . ^ p¡tch: Kamp. 
mero de entradas, y lo posee W a d - ¡ Losine pitcher: Barnes. 
dell , que p i t c h e ó por los E le fante s | ^ , ^ 3 . Wlison: O'Day y F f i r 
Blancos en 1904 . 
D O S R E M O L C A D O R E S 
G R A T I S P A R A E S P E R A R 
A L F O R T U N A S. C . 
No se c o b r a r á nada esta tar-
de a los que vayan en los re-
molcadores " H é r c u l e s " y " C u -
b a " a esperar a l club Fortun. ; , 
que regresa *ictorlo80 de Cos-
ta R i c a . E n el muelle de C a -
b a l l e r í a e s t a r á n atracados des-
de t imprano. aunque el "Ate-
nas," quo es el que conduce a 
los cquipiers maleconianos, no 
e n t r a r á antes de las cuatro." 
E n ambos remolcadores se 
d a r á a los pasajeros s idra y 
sandwiches, un buen buffet, 
sin cobrar nada, todo por fes-
tejar la llegada del gran con-
junto de atletas del ba lón re-
dondo que tan alto pusieron 
las sedas fortunistas en la ve-
cina r e p ú b l i c a hermanS. AnticF-
pamos el saludo a los que re-
tornan con la corona de laurel , 
vistiendo los arreos del vence-
dor d e s p u é s de una jornada 
tan br i l lante . 
L o s S e n a d o r e s d e l W a s h i n g t o n , 
s in h a b e r j u g a d o a y e r , se e n -
c u e n t r a n a l frente d e la L i g a 
A m e r i c a n a por la d e r r o t a d e l 
F i l a . 
W I L L I A M S D I O E L 2 4 
S T . L O U I S . julio 21. (Associated 
P i e s s ) . — L o s At lé t icos del Filadelfia 
bajaron a segundo lugar de la Liga 
Americana por haber perdido el Jue-' 
go de hoy con los Browns del San 
Luís . E l score fué de 6 a 5. Los Se-
nadores del "Washington, que no Ju-
garon, se encuentran ahora a la ca-
beza de la lista con 4 puntos de ven-
taja . 
Los At lé t icos hlcleroon un rally en 
el octavo tnn'ng, anotando 4 carreras 
empatando el score. Con 2 outs y 
la» bases llenas en la ú l t ima entrada 
d»;l octavo, Harris dló transferencia a 
Rr.bertson forzando la carrera do la 
victoria. 
Ken Williams dió un jonrón sobre 
las cercas del rlght field en el pri-
mer inning, que fué el v igé s imo cuar-
to de la temporada, anotando detrás 
dc< Sisler. Con este Jonrón empató Wi-
lliams con Roger Homsby de los Car-
denales del San L u í s . 
Score: 
7 K I I k A . D Z I . P B X A 
V . C. H . O. A . T 3 
Dykes 3b 4 1 3 2 
Lámar If 5 0 1 2 
Mlller rf D 5 1 2 2 
Slmmons cf 6 1 3 1 
porkins c 3 1 1 3 
Galloway ss 4 1 1 3 
Bishop 2b 4 0 0 1 
Poole Ib 3 0 0 11 
Qulnn p 3 0 0 0 
Groves p 0 o 0 0 
Harrlss p. 0 0 0 0 
French x o 0 0 0 
Totales 36 5 11 24 14 
c bateo por Quinn on el so. 
ST . L O U I S 
V . C. H . O. A . B 
Rice r f 4 
Lamottc ss 4 
Sli?ler I b . 3 
Williams If 4 
McManus 2b 4 
Jacobson cf. . . 3 
I)ixon c •» 
Rtíro c . • 
Robertson 3b 3 
Glard p 3 
Gastón p 1 
Evana z • • 0 
Totales 32 « 9 27 10 
z bateó por Dixon en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Fhlladelphia . . 001 000 040— • 
St. Louis . . . . 200 200 l l x — 6 
S U M A R I O : 
Two base hits: Jacobson, Slmmons S 
Pcrklns. 
Threc base hits: Robertson. 
Home runst Williams, Sisler, Oallo-
way. • 
Sacrifice: Poole. French . 
Double plays: Poole y Galloway. 
Quedados en bases: Philadelphla 10; 
St. Louls 6. 
Bases por bolas: Qulnn 1; Glard 3: 
Groves 3; Gastón 1. 
Struck out: do Qulnn 1; de Glard 
l ; de Gastón 1. 
Hits : a Quinn 8 en 7: a Groves 1 
en 2-3 a Harr i s ninguno en 1-3 a Olard 
10 en 7 n'Jigún out en 8o. a Gastón 
1 en 2. 
Pitcher ganador*. G a s t ó n . Pitcher. 
perdedor: Groves. 
Umplres: Dinneen, McGowan y 
Owens. 
Tiempo 1:43. 
Helen Wil l s g a n ó t r e s 
encuentros ayer 
E l Argent ino peso completo 




L o s jonrones bateados ayer 
L I Q A A l C E S I O A S A 
San L u u Will iams 
San L u i s Sisler 
Filadelfia Galloway 
Boston Carlyle 
L I G A NACIOX7AX: 
Fi ladsl f m Harp«r 
PlttsbUi- íh . . . . . . Moore 
M A N C H E S T E R , Julio 2 1 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — Hel lens W i l l s , 
champion nacional femenino á« 
tennis, t o m ó parte en tres br i l lan-
tes encuentros, que se convirt ieron 
en otras tantas victorias para e l la , 
en el torneo por i n v i t a c i ó n celebra-
do en el Country Club de E s s e x . 
L o s juegos fueron dos singles y 
un dobltí, venciendo en el primero 
a Margaret B lake , con una anota-
c ión de seis por tres y seis por tres . 
Y en el segundo, con mayor faci-
lidad t o d a v í a , a a s e ñ o r a W . H . 
Trumbel l , con una a n o t a c i ó n de 
seis por dos y seis por cero. 
E n los dobles, y l levando de 
c o m p a ñ e r a a miss JEJrowne, v e n c i ó 
a la pare ja contraria con una ano-
t a c i ó n de seis por cero y seis por 
cero . 
Como resultado de s u labor de 
hoy, miss W i l l s ha llegado en loa 
singles al round anterior al semi-
final, y en los dobles a l tercer 
round . 
Club» 
N E W Y O R K . Julio 21. (Associated 
F r e e s ) . — E l peso completo argentino 
Alfredo Porzlo ha firmado para en-
frentarse aquí con el cubano León Az-1 New Or'c-ans.. 
zio en un bout a 6 rounds que tendrá i Noshv'üle 
lugar el sábado por la noche. Atlanta* . . . . 
Como amateur. 1̂ argentino Porzio ¡ Moblle . . 
hizo una gran labor durante las O l t o - i t í í H i - S S * ' 
piadas do P a r í s . ( ( ^irmin&haa:. . 
E S T A D O . D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R J 


























U C t A X a r T S M A C I O N A I . 
Clubs 
Baltimor* . 
Toronto . . 



















ASO CIA CIO Jl 
A-r«. j Clubs 
606 ' Louisvil lc 
602 ) paú l , 
520 , Kárisas City . . . , 
505 '. Jndlanapo'In 
495 ; Minneapolin . . 
490 | Toledo . 
392 Milwaukee 
385 ! Columbus 
AXSBtCAirA 
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E L 
E L 
Potaje", el popukr driver, será el encargado de coronar de flores 
al vencedor en la jornada.—Pepperette, Kindnap, Occiden-
ta y Caesar prometen ser competidores en la c a r r e r a . — E l ve-
terano Riverside pronto hará su reaparic ión en nuestra pista. 
Mitzie Me Gee c o r r i ó los tres furlones en treinta y cinco se-
gundos, en práct ica . 
La Dirección d l̂ Club Hípico de eos han de conocer oportunamente, y 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " E N M O T O C I C L E T A 
Cuba, que no se duerme en sus laure-
les, anuncia para el próximo Domltigo 
un Inteccsante programa de siete inte-
iosantes justas, entre las cuales so, 
tresale un magnífico Handicáp a seis 
íurlongs, que figurará, como evento 
estelar y el cual ha sido dencnünado 
HANDICAP CHAXDLEK, tn honor «c 
la famosa máquina de carreras que 
tantos triunfos conquistara en la pis-
ta de Oriental Park, ya que los repre-
sentantes de dicho automóvil en Ja 
Habana, la Importante casa do J . 
una de ellas os que el vencedor serA 
coronado después de su triunfal ca-
rrera por eí' heroé del timón que lan-
ío» honores y lauros conquistara 
guiando el famoso Chandler Slx de la 
casa UUoa y Ca., el popularlsimo e 
Intrépido Potaje. 
Además de la 'referida carrera es-
telar, figura e" 1̂ llbrito de Condicln-
nes repartido hoy por < la Séoretaría 
oc las carreras una Justa de largo me-
traje, q«e siempre son más del agrado 
de la afición en la <?ue prcbablemen 
mica y Compañía, donarán para-di-! te se reunirá un grupo selecto, y ven-
cha justa un magnifico premio. 
No hay duda que en dicha carrera 
Be reunirá, el grupo más selecto de los 
ejemplares alojidog ,en esta fecha en 
Oriental Park, -ya que la, distancia es 
del agrado taito de los sprlnters como 
de los caballos aficionades a correr 
distancias más largas. 
En dicha Justa figurará, probable-
n»ente la pareja que. más prosélito» 
cuenta , entre los aficionados a laa 
carreras, qiíe son ol inconmensurable 
Caesar y el renombrado Awning, dos 
caballos imanes anto los cuales se des-
cubre respetuosamente la afición y re-
cuerda con agradó sus victorias, ya 
que sus partidarios se han visto re- i 
compensados varias veces con crecee 
de la confianza que en ellos depoBi, 
tarán al confiarle sus honradamente 
ganados mantecosos. Además de nues-
tros Habana y Almendares del sport 
birlo, probablemente se inscribirán 
en dicha carrera Kidnap, Occidenta, 
Suzuki y la vencedora de la justa del 
Domingo, la muy popular Pepperette 
del Intranquilo e indescifrable viejlto 
Cotton. 
E l Handicap Chandler habrá de 
trter otras sorprssas que los fanáti-
drá af constituir una especie de Han-
dicap de menor cuantía. 
NOTAS DE X,A PISTA 
El Domingo hará su rer-parición en 
la pista de Oriental Park el renom-
brado Somerby, el de las rajaduras 
trágicas, que probablemente hará re. 
Cordar a algún fanático unos cuantos 
mantecosos que oor sus rajadura» !«, 
ha hecho dejar del lado de allá. 
E l veterano glorioso Riverside, e\ 
herop de cien combates so encuentra 
sometido a un riguroso entrenamiento 
cUípués dé un plácido descanso en K 
tinca Caimito, y pronto lo han da 
contemplar sus admiradores defen-
dlerdo en la pista los páplros. a él 
confiados con la misma noblewi y 
honradez en él acostumbradas. 
La veloz yegua Mitzio McGee ha 
sorprendido a los clockers y madruga-
dores en la mañana de ayer al correr 
los tres furlones en el veloz tiempo 
de 35 segundos. 
Damos el tip y recomendamos a los 
matemáticos que la tengan presente 
tn su próxima salida, que no se liará 
esperar. 
M P A R C I A L I U Y E N E R G I A A N T E E L C A S I 
1 U S T I C I A i N O B L E Z A A N T E E L P E R O i í 
Acotaciones alrededor de un ind ulto que k af ic ión b a l o m p é d i c a aguarda con interés. LQ 
rre ire , D í a z y Jorrin, e s tán sobre la mesa Federativa, y si dicho organismo procede ^ 
.•visión daría una prueba patente del alto espír i tu deportivo que regula todos sus actos* ' 
Esta noche debe celebrar su se-¡ justísimo en la hora de su aplica-
sión ordinaria el organismo máxi- ción, sin duda por el tiempo trans-
ía región occidental de currido ha dado ya los frutos deséa-me que en 
Caba rige los destinos de la bella 
rama deportiva, que en los momen-
tos^ actuales arraiga en el corazón 
del atletismo nacional con todos los 
si así fuere, los quisióra. 
antes mencionados, ya n.,. , a W 
bir estas cuartillas lo a,,^ e8c«-
cer en términos generales ? 0 S 
si, muy justos. "eraie8' Dero 
^ i ^ ^ . ^ ^ n t a l 
sí-
todos los antecedente ^ i 1 
Integrantes do la m u J . -ml<!l»kl(iiJ Í T 
Aquí tenemos a los valientes mucha ches quo se disponen a sentar un re cord de velocidad en nuestras maltre-
chas carreteras; y a campo traviesa, desde la Habana a Santiago de Cuba, por el mismo cr-mino donde antas 
fueron un automóvil Ford y un Cho vrclet. Sata vez el recorrido será hecho en motocicleta, a la que irá, agre-
gada un bidé car. Curtís Bomcr, pUo to aviador, el de la derecha, con su ayudante Haíael Ramos, ambos saldrán 
en un viaje de propaganda el próximo E&bado, a las ocho y media de la no che, de frene al edificio de este perió-
dico, Prado y Teniente Rsy. Xilevarán estos Jóvcnao intrépidos el s'aludo del DIARIO DE DA MARINA a todos 
los lugaren por donde transiten con au máquina, y se pondrán en contac to con ojta Redacción, por distintos 
medios, cada cinco toras. 
m ñ m m f u t b o l í s t i c o s 
POR JUEZ DE LINEA 
Magnífico ejemplo. 
Y demostración innegable, 
«ní f ¡ S f * S í & bien n0 8010 baka vietorToso. spplarWel silbato. 
E l beneficio a los universita-
rios resultó un éxito en lo que ata-
ñe a BU majestad el "dollar." 
Tenía que ser. 
E l balompié, es hoy, r-] "papal-
to" de los deportes, por los milla-
res de fanáticos que comulgan con Presentadas 
el balón redondo. gión, 
--.omo nunca. 
En el miatch Iberia-Juventud Ás j Y esto disculpa los "prívings" 
turiana realizó el kick-off el doc-lde algunos jugadores, 
tor Fifi Bock; y en el de Hispano-1 L a emoción. 
Olimpia el también doctor López Y el "amantequillamiento" 
del Vaile. 
T O l f D O Y K A N S A S 
C U Y C O M P A R T I N 
I O S H O N O R E S 
E n un juego de doce entradas, 
v e n c i ó el Louisville 
Después <iue Lyons de Toledo, 
había sometido completamente a la 
obediencia a los bateadores azules 
en el primer desafío^ "mientras Mes-
senger era bateado bastante libre-
mente, el Kansas City se vengó de 
la lechada a que fué sometido, dis-
parando trecé cohetes de todas di-
raension3s y colores contra Grant y 
Q118! Johnson. 'Schaack fué el pitcher 
' " " " " " D E S A S T R O S A 
D E R R O T A D O B L E Bonnelly se apuntó una nueva 
nueva victoria 
Las "fanáticas" estaban bien re-
Una enormísima le-
Y ambos le pegaron al esférico 
como verdaderos futbolistas. 
Treinta y cinco indiscutibles fue-
ron bateados en el encuentro Louis-
vlHe Minneapolis, desfilando "un 
verdadero ejército de lanzadores 
por el box* los que fueron sometidos 
a la indignidad de serles aplicado 
en forma más o menos desairada 
la grúa. Al final 4eí.dos horas y 17 
minutos de lucha, que fué el tiem-
po que invirtieron los dos teams 
para llegar a una solución en doce 
innings, ganó él Louisville 10x9. 
Leyerette, ex-'lanzador del Chica-
go Americano, le rompió el juego a 
La Juventud sin, jugar menos 
que su contrarío, perdió por la di-
Bueno, como que a la salida deL ferencla de un tanto, 
cuadrilátero, hubo quien solicitó: L a retirada de García y Avelino!Gearin, pitcher que fué de los'Gi 
de los improvisados delanteros que fué un factor Importantísimo paralantes, ai derrotar el Columbus a 
les firmaran la planilla. , decidir la Víctor!», ) , iMilwaukee 9x5, v por últimos los 
x .«—T V Por(lue hay (lue tei?er en cuenta i Santos, campeones de 1924, al ano-
Y a propósito de esto. Tque estos dos jugadores son losifarse 11 carreras, lograron vencer 
Fifi Bock, tuvo que salir co- que siempre se destacan en defen-
rriendo, para evitar un encontró-jslva y ofensiva, 
nazo entre el balón y BU blanquí-i Naturalmente, 
sima "majagua," y el otro doctor Cuando los "tigres" del Hispa-
no corrió esta misma suerte porque !no ^ P o t r o s qUe no somos ''tl-
Ferre-Elías supo evitarlo no ten- veían el partido con color 
do comienzo al partido hasta que (ne?rl.flnin^1Trt ]og olimpistas con 
el sexto delantero había abandona 
do la cancha. 
D E B O T E L L E R O S L O S 
G I G A N T E S V O L V I E R O N 
A L A C A B E Z A D E L A U G A 
negri-aiharillo, 
un cambio en sus líneas, lo empa-
taron . 
Y no hubo copa. 
E l Baleares logró empatar con 
los muchachos del C . 13. C . Ga-
llego . 
A un tanto. 
Y por lo "tanto" la serie aboce-
darla continúa en el mismo estado. 
E n el próximo se decidirá. 
Porque es la tercera. 
Y, a la tercera va la vencida. 
L a legión fortunista que osten-
ta el campeonato occidental, debo 
NUEVA YORK, Julio 21.—(Asso-
ciated Press).—Los Oiganles del New 
York volvieron al primer puesto de 
la Liga noy, a pesar de que no juga-
ron, por haber perdido el Pittsburgh cIe lleSar esta tarde-
con el Fladftlfia por segunda vez con-
secutiva. 
E l juego del New York y el Cincl-
nnatí se pospuso a causa de la llu-
via. ... • • • 
E l estado de los dos clubs de refe-
rencia es como sigue: 
G. P. Ave. 
New York. . -52 





Y los fanáticos> se apresuran a 
darles la bienvenida, con todo el 
"bombo" qu--1 son merecedores. 
E l banquete de la victoria so 
celebrará el sábado 25 en el Hotel 
Plaza. 
Banquete oue promete ser enor-
me. 
Ciaro. 
No faltará un fortunista; y a é j -
toa se agregarán muchos íanáticos 
Que desean testimon-ar r la aris-
tocrática sociedad del Malecón, la 
F I R P O P E R D E R A UNA F I A N Z A ^ aquí ' " f u e r a ' d T a q i í 6 3 trÍUD' 
D E 50 .000 P E S O S E l tan "cacareado" colegio de 
. árbitros, duerme en el sueño de lo? 
NEW J E R S E Y , Julio Ti . — (United ¡ Justos. 
Press) . — Luís A. Firpo, al no ser | ¿Por qué? 
que comparezca personalmente . ante Agradeceríamos a Piñelro y Fe-
la Corte el día 23 de SepKembre, Per-¡ rre.Elías ^ señalaran lo8 ni0. 
derát cincuenta mil pesos depositados | ¿ivog ^ 
en fianza por Tex Rickard hace dos 
años cuando Firpo tenia sobre sus 
al Indianapolis que sólo pudo apun-
tar en su haber' ocho recorridos 
completos de las bases. 
Veánse para más detalles los si-
guientes scoreS: 
ASOCttAOION AM1:1 í 1OA N A 
P R I M E R J U E G O 
C. H. HJ. 
Toledo 5 10 1 
Kansas City . . . . . . . . 0 6 3 
Baterías: Lyons y Gastón; Mes-
senger y Shinault. 
D E I O S 0 W S Bonnelly, el magnífico lanzador del 
Memphis. que tan excelente record vie-
ne elaborando en la Liga del Sur, dejó 
fyor en tres hits a les fuertes batea-
dores del Atlanta, que pudieron cose-
cliar una sola carrera merced princi-
palmente a un tremendo error come-
tido por el torpedero deT Memphis. 
Eiigjey, el pitcher contrario, también 
se condujo a encomendable altura, 
pt-ro la mala defensa, de tsu campo, 
ffnldo a seis hits que le fueron ba, 
teados, bastaron para derrotarlo 3xr,peh.da cádena de victorias interrum 
E l .NasuvUle. qu. paulatinamente pida( puesto el Toronto, que ha 
viene escalando los peldaños Que con- lograáo un .unto forini. 
ducen a los primeros l u ^ l ^ ^ W - ^ ^ ^ v ^ ^ y r é J ^ f c ^ M 
T u f S ? . . v!n?er..a . ' Postiene con los Tigres de Ty Cobb, 
el club de Acostica, 4x1, d i s t l n g a i é n - v a p u l c a r o n ayer de lo lindo en 
dose sobrernanera por su actuación en juegog de Un doiIble.header( 
ei tox oubert. ¡sacando del box a palos en la tanda 
E l encuentro quo debían efectuar inicial a Earnshaw, Jackson, Hyman 
y Thomas, cuatro de los mejores 
dos, no existiendo a nuestro juicio 
causa alguna que haga aconsejar la 
no revisión de esos casos. 
Lo mismo se hace labor eficiente, 
prestigios y todo el valor que ate-j aplicando el castigo en el momen-
sora en esencia un deporte q'ir^co-{to propicio, que haciendo uso de 
mo el football Asá. alcanza los l í - : la más hermosa de las prerrogatl-i Integrantes de la isma c^ 
mites más altos en la Internacfonr.-1 vas que todo organismo superior' todos los más mminios detal?"11: I 
I lac ión mundial. posee, la de perdonar, si es que el; nistorial de esos equipiers v T8 I 
perdón, además del bello concepto: así, no podemos dudar un sol 0 I 
que en sí sintetiza lleva aparejada mentó qne por unanimidad s ^ I 
l£» labor constructora, porque si así ¡cedido el voto do gracia qnp ^ " J 
nuestro desarrollo deportivo, dado n.i fuera, resultaría improcedente,; piden y que la afición en * ^ I 
el auge y esplendor que esa rama i y en ese caso jamás nosotros aboga, i VH con agrado y aplaude no0̂ 1 I 
alcanza en la hora actual, y queI riamos por el mismo, no tan sólo sabe que ese perdón es ju*t ""'I 
bien claramente se puso de manl-j porque sobre el particular mante- equitativo y sobre todo que pin I 
flcsto, en la reclentís'ma fiesta atlé-: nomos conclusiones definitivas sino; pulsado por sentimientos pro- f 
tica celebrada en nuestro Stadium porque culminaría en un estado de; y nobilísimos que son los que I 
Universitario ha de marchar paso anarquía que daría la .muerte al ser ven para avalorar toda actu F 
a paso con hahMidad y firmeza ha-| que la vida aprecia, 
cía la cúspide del triunfo final y . No sabemos si en las mismas con-
declsivo, labo^ntido con gran h'te- d?f.i0nes qUe Freiré, Díaz y Jorrin, 
rós, y sobre todo con toda energía' exjstjoran aigUnos otros jugadores, 
y nobleza en el desarrollo del nr.s 
líenlo Acó 
victoria ( 





gado fl P»1 
Y ese organismo, que está lla-
mado por su importancia a repre-
sentar un papel muy principal en 
E l Toronto a media juego del 
Baltimore 
Los orgullosos Orioles de Balti-
more, durante cinco temporadas 
consecutivas campeones de la Liga 
Internacional, se encuentran hoy en 
miuy serio peligro de ver su estu-
con 
los Pelícanos con el Chattanooga tuvo 
que auspenderao debido a la lluvia, y 
también sucedió lo mismo con el prl- pletando s:u buena labor al derro 
mer juego del double-heacier Birmin-; tarlos de nuevo por la tarde 
gham-Litlle Itock, pero la segunda |score de 6x3. 
parte del mismo pudo llevarse a cabo, 
rr.nque las condiciones del diamante 
no eran de las mejores, surgiendo un 
magno duolo de pitchers entre Mc0ee 
y en la más completa y acaoacia 
organización no sólo de él, sin-» de 
las sociedades y clubs que bajo sr 
manto militan. 
Además de velar por su organis-
mo interno, están en el deber ma-
terial y moral de velar, aunque 
si a de manera indirecta por el ma-
yor grado de prosperidad de los 
clubs, sin apasionamientos que al 
fin de todo siempre dan resultarlos 
negativos, pero con imparcialidad, 
cen justicia. 
Y un caso de verdadera justicia 
de alta equidad y que demuestra en 
verdadero concepto de la nobleza, 
rs el que probablemente esta noche 
tr.;.ie y resuelva la Federación Oc-
"ttfental de Football Ass. 
Hay tres estrellas del firmamento 
bnlompéd;co, que permanecen en un 
eclipse, que aunoue parcial, no por 
ello deia de perjudicar al club en 
qr.f militan, del que son principalí-
sir.ias columnas, así como a la pro-
P'a rama deportiva de la que son 
astror, luminosos cuyos destellos ilu-
minan el firmamento nacional, sir-
niendo de guía y ejemplo. 
Por eso, porque lo considero un 
caso excepcional, ya que conozco c 
Aquí cenemos a Estanislao Iioayza 
besando la lona en el primer round 
de su pelea con Jlmmy Goodrich., en 
opción al título del poso ligero del 
mundo. Un el segundo round hubo 
fondo el historial tanto deportivo 1*« t^"1» »a toallA a *°ayz*' ^ 
como social, de esas tres estrellas atentaba la representación de la 
eclipsadas por un castigo que si fué América Hispana. 
honrando por igual a los q, . 
ciben como a los que lo otorean 
E l ten^o transcurrido nos 
ce que sera suficiente, terminado !i 
campeonato anterior, no p i 
existir prejuicios, que nosotros « 
bemos que existen y que en muc5« 
ocasiones ellos nos impiden realiuV 
nuestros más caros deseos, con ' 
dos esos detalles favorables ¿có 
vamos a dudar que el perdón 
concedido? 
Freiré. Díaz y Jorrin volverán 
brillar en el cielo balompédico 
los resplandores que sus extrao. 
liarlas facultades les permiten, daa! 
do días venturosos y de rqgocljoi 
sus partidarios, y escribiendo 
ginas gloriosas para la historia del 
football nacional cubano. 
Y la afición quedará complacMi 
por ser satisfecha su noble aspira-
ción, emanada por Mn acuerdo que 
impulsado por sentimientos muy al-
tos, lejos de sentar uu precedente, 
resulta una provechosa lección. 
Freiré, Díaz y Jorrin serán perdo-
J nados por su brillante historial sis 
tacha ni mancha, por ser tres va-
lores positivos, y representar giro- • 
nes gloriosos del pendón íootboli* 
tico de Cuba. 
Así lo espera ansiosamente toda li 
afición. 
Y loa prestigiosos miembros de U 
F . O. P. A. actuarán de acuerdo 
el sentir unánime. 
Con el perdón. 
Ramón de Diego. 





Después de varias eliminaciones j la hoja sacudida por el vendabal. 
preliminares, fueron Estanislao i Aquí se decide el combate. Loayza, 
lanzadores de los campeones y com-¡Loayza, reconocido como campeón ¡presintiendo la condición de su an-
chiléno en el peso liviano, y Cirilín ¡tagonista se arroja sobre él con fe-
rocidad y sin tregua, tirando su 
derecha ¡i las costillas y hundiendo 
la izquierda hasta las cachas en el 
estómago. Olano retropede hasta 
las cuerdas en la esquina de Loay-
za—y trata de defenderse levantan-
do los brazos y echando el cuerpo 
Olano, cuban*, los qué debían res-
tarse el campeonato del extranjero. 
L a batalla prometía incontables sen-
saciones. Ambos muchachos ambi-
Lo,s Bisontes y las Llavas, qué 
ocupan las restantes posiciones én 
la primera división, entablaron un ¡ciosos, jóvenes; ambos bravos, fuer 
combate de grandes batazos, que ¡tes y con grandes esperanzas de ani 
y Nlehaus, ganando los Viajeros de!culminó con un rally del Buffalo de jquilarse mutuamente, se dieron cita 
Little Rock 2x1 y cometiéndose un ¡cinco carreras én el séptimo inning, jUna noche al otro lado del río—en ¡hacia afuera. Sale de allí y Loayza 
solo error. jhaciendo saltar del centro del dia- | ia arena del Queensboro A. C. de|lo lanza de cuerda en cuerda por 
mante a Smalhvood, lanzador que L0ng isiand City, y registraron con todo el ring—tambaleándose Olano 
durante un período de pruebas vis- ísangre en las páginas de ese Club, jcomo un ebrio al impacto de cada 
tió el uniforme de los Yankees. L j encuentro más encarnizado de su ]golpe. Está soportando una casti-
Los demás detalles de estos jue-j historia. Fué una contienda tanlgada atroz, pues que Loayza no le 
Para más 
res de ayer: 
Birmlngham y 
New Orleans y 
Little Rock lluvia. 
Chattanooga, lluvia. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Eirmingnam. . . , , 
Littlt» Rock 
Baterfas: Nlolmus 
y Ma yer. 
. . . . 1 7 \\ 
. . . . 2 [i 0 1 
Knox; McBee 
r. W. E . 
Mobilo 1 , 4 1 
Nashvllle 4 10 2 
Balerías: Wlltíje y Devormer; Gll-
Ibert y Autrey. 
SEGUMDO J U E G O 
C. H. E . 
Toleao 4 8 4 
Kansas City . . . . . . . . 10 13. 3 
Baterías: Grant, Johnso y Gas-
tón; Schaack y Snyder. 
Columbius 
C. H. E . 
9 13 1 
Milwaukee . . . . . . . . 5 13 3 
Baterías: Leverettc y Urban; 
Gearin y Me Menemy. 
¿Lo lograremos? 
Has una reclamación judicial cl<» trrtPprailPreS^<;lar 108 Partidos Cen-
J o S w é Corkingda'e. ^uien alegaba , ^ ^ l l e g o - B a l e a r e s hay que pagar 
como equipos de primera. A estos 
equipos la Federación los conside-
ra como segundones en el reparto 
de entradas. 
Y no está bien. 
Ni regular. 
La F . O. F . A.' debe de consl-
que él era quien habla enseñado al 
argentino a boxear y quo tenía un 
contrato por cual le correspondía 
parta d« todas las ganancias de Fir-
po. 
E l tribunal ha anunciado que éste 
será el úliimo p'̂ azo otorgado y en 
caso de que Firpo no comparezca, el , derarlo en el "paguing" lo mismo 
tribunal se verá preclsadr a decoml-|que en el "cobring." 
Y hacerlo en otra forma está tan 
lejos de la raz,ón. como ponerse za-
patos en la cabeza y caminar de 
ídem. 
La F . I . F . A . "modernizó" en 
su último concilio la regla de off-
side. 
Bueno. 
Aceptémoslo como un gran be-
sar la fianza antea mencionada. 
K i d K a p l a n d e f e n d e r á s u 
t í tulo contra Babe H e r m á n 
N E W Y O R K , julio 2 1 . — (Pol-
la Associated P r e s s . ) — E l campeón 
mundial de peso pluma, Kid Ka-lneficio para árbitros y fanáticos, 
plan, de MerJden. Conn., defende-¡ Claro. 
rá su título contra Babe HermíMi. ¡ A los primeros se les "InduTla" 
de Callíornta, en un bout a quince de muclias críticas de los segundos.'el vice canciller Lewis al sor y 
round*, sin decisión, que se cele- y éstos no estropearán sus pulmo- en ausencia ql pleito entablado 
brará el 27 de agosto en Water--nes gritando off slde cada vez que 
Q0nU | "su" equipo está amenazado por el 
- C. H. E . 
Indianapolis 8 1 4 2 
St . Paul 11 14 2 
Baterías: HUI, Thompso y Re-
bertson; Fullerton, Merritt y Co-
llins. 
C. H . B . 
Louisville 1 0 1 7 2 
Mineapolis . . •• 9 18 3 
Baterías: Holley, Wilkinson, 
Koob, Deberry y Redman; Me 
Graw, Middletón, Harris y Ainsmith 
T e x R i c k a r d tiene que pre-
sentar a F irpo o perder 
cincuenta mi l pesos 
C. H. E . 
Atlanta 1 3 4 
Mtir.phls 3 6 3 
Bafley y Brock; Bonnelly y Hart-
llne. 
L i g a Nacional de Amateurs 
ESTASO DEIt CAMPEONATO 





PclJcía 12 8 
Fcn J iarlo . . . . 13 8 
Atlético. , . * . . . 12 6 







BATTING Di: I.OS CLUBS 
V B C B Ave 
Ft-rroviario. . . 431 95 123 21 285 
Atlótico . . . . 382 69 104 33 272 
Loma.. . . . . 382 79' 103 14 270 
Vedado 392 70 104 31 265 
Folíela. . . . . 38^ 74 03 12 242 
Y . Club . . . . 390 41 85 20 ÍU5 
B j ' A E Ave. 
Vedado 324 158 24 953 
Policía 326 151 26 949 
Ferroviario 342 155 35 934 
Loma 313 156 37 927 
Atlético 312 164 38 926 
Yacht Club . . . . 323' 163 59 802 
UECOKD DK LOS l ITCHERS 
P A T E R S O N , N. J . , Julio 21. 
(Por la Associated P r e s s . ) — Tex A Ca8U80f v 
Rickard, promotor de boxeo, ten-:n' Hern¡iñdez, Lo 
drá que presentar a Luis Angel i o. wilryox, Fe. 
Firpo el día 23 de septiembre an-jx^ Sanslreñ^, Po. 
te los tribunales de é í ta , o perder IJ.' s^gi^ v . . 
" Y . Rulz, Po. . . 
J C G P Ave. 
goa, únicos que se efectuaron ayer, 
pueden verse a continuación: 
L I G A INTERNACION \T; 
C. H. E . 
Reading - 6 11 2 I 
Buffalo 10 13 1 
Baterías: Smallwood, Mattison y 
Me Cal-ty; Profitt, Aüer y Hill . 
breve como sangrienta. Los parti-
darios de cada quién, que se encon-
traban allí por centenares a presen-
ciar aquel desafío primeval—grita-
ban como enloquecidos con el ronco 
da un instante de tregua, pero se 
sostiene en pié, con coraje, para ad-
miración y asombro de las multitu-
des, y de pie termina el round. 
No es humanamente posible que 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Baltimore 11 12 2 
Toronto 14 19 2 
Baterías: Earnshaw, Jackson, 
Hyman, Thomas y Me Kee; Gibson 
y Manion. 
SEGUNDO J U E G O 
C. H. E: 
Baltimore 3 6 0 
Toronto 6 1 1 2 
Baterías Jackson y Cobb, Me 
Kee; Thomas, Glazer y Styles. 
iNo había más juegos señalados. 
de un campeonato. 
Suena la campana para el tercer 
round. Cosa extraña y sorprenden-
te, Olano sale de su puesto con agí 
LA FLOTA NORTE AMERICANA 
ES* SALUDADA POR DOS AVIA-
DORES AUSTRALIANOS 
L O N D R E S , julio 21. — (United 
P r e s s ) . — E l corresponsal en Mel-
boume, del periódico Enehange Te-
'.egraph. ha comunicado a éste que 
dos <iviadorefl^ australanos habían 
caludado a la flota norte america-
na que realiza un viaje por el Pa-
cífico a 120 millas de la costa. 
E l comandante Pinedo, aviador 
italiano, que cstiá balizando el 
vuelo mundial ha cablegrafiado que 
se detendrá en Sydney, una sema-
na antes de emprender su viajié al 
Japón porque qpiere presenciar la 
llegada de la flota norte americana 
grito primitivo que se desprende de pueda soportar mucho más. E l 
mil gargantas al impulso de las emo- refereo no para el pleit0_se trata 
cienes más inatas. 
Fué Loayza quien entró al ring 
primero—s.eguido momentos des-
pués por Cilano. Ambos recibieron 
estruendosa ovación, y se. hicieron 
los preparativos entre un sordo ru-
mor* que presagiaba el sangriento 
drama que iba a desarrollarse. 
Salen los testigos del ring al eco 
del silbato 
para comenzar 
final a su recia musculatura y con 
la cara hada los espectadores se 
agarra a las cuerdas y hace genufle-
xiones al par que talla las suelas de 
aus zapatos en la brea. Olano está 
recargado contra las cuerdas de su 
esquina, con la cara hacia el enemi-
go, como si ansioso de principiar la 
pelea y arrollarlo todo ante su pa-
so . > 
mente imposible, cuando la carne 
rehusaba obedecer aí espíritu. 
Repetimos, •óilano tiene porvenir. 
Necesita aprender a proteger lai 
partea vulnerables y adquirir ese 
intangible don de saber defenderae 
de situaciones peligrosas. La le lle-
gará su oportunidad. Loayza pot 
su parte causó una impresión colo-
sal. Hay expertos, que lo com-paran. 
ya con Battling Nélson y Ad Wol-
gast, dos temibles campeones mun-
diales del peso liviano. Esa comp«r 
ración es buen agüero. • j 
E l día 6 de julio se coronará un 
campeón mundial, y el nuevo rey 
del peso liviano se habrá forjado el 
cetro en el fuego de los combate*, 
y será muy digo del título. El c a -
peón coronado será el Chileno Kĵ i 
tanislao Loayza, y probablemen» 
triunfe por knockout. La veremoí. 
E l campeonato mundial se lo d»-
putará con Jimmie Goodrich, cao-
peón americano que triunfó en i» 
pruebas, en el Queensboro Stadium, 
Quees Plaza, Long Island City, en 
}Í arena que ha visto a Loaysa irinn-
íar dos veces por knockout. 
ibiteó por 
n arrió po 
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lidad y frescura, ¡Qué energías de ¡Que las cosas ^ ^ V d e l " t ^ Z 
muchacho! Nadie sospecharía al i«es. Vayamos todos a la esceja 
verlo así, los sucesos del round a n - | com bate y ayudem0S ,a ^Varse 
nuestro sostén moral, a con*-» 
cor. 
¡Brr . . . r lngT Rasga la campana 
el aire con vibrante sonido. Gira 
Loayza sobre sus talones—Olano se 
avalanza sobre él, rencoroso, Jeroz; 
su aspecto vengativo arranca un 
vago murmullo de la multitud. A 
pugilistas de menos corazón esa 
actitud implacable infundiría terror. 
No a Loayza, que gira rápido eftde-
rredor de Olano, esquivándolo mien-
tras lo acecba. Pronto lanza su iz-
quierda a la quijada, Olano devuel-
ve su derecha con fuerza—y se rom-
pen las hostilidades. Se cruzan 
golpes L . granel, con rabia, ponien-
do en cada golpe toda su alma. Al-
go tienen por fuerza que caer. Olano 
no retrocede.—Loayza no da un 
paso hacia atrás. Olano golpea el 
corazón y la quijada. Uno de esos 
formidables golpes lo recibe Loay-
zá de lleno en la cara partiéndole 
el labio y haciéndolo vacilar, si sólo 
UÍ» instante. Pero Loayza lleva en 
PU sangre la bravura de los leones 
de los Andes y en su cuerpo la du-
reza de correa. E l griterío es en-
sordecedor. Sacude Loayza su ca-
la Jamc'g Pender y beza y se lanza al ataque con los 
subsidiaria dcidos puñps volando como látigos que 
C O O P E R A C I O N D E O B R E R O S Y 
E M P L E A D O S C O N UNA C O M P A -
Ñ I A C A N A D I E N S E 
S T . JOI1N. Terranova, julio 21. 
Associated Press) . Los obreros y 
ehipleados de la Jame*3 Pender y 
Co . . L t d . , empresa 
O. Reguera, Fe. 
P. Palmero, Lo 
bury, Durante las úttimas horro de la contrario. 
Hrde de ftoy, en la oficina de la! Juventud y Olimpia decidirán el 
Alianza Nhcional de Sports, los ma- Champion de roserra. 
na.ers de ambos boxeadores firma- Están empatados, 
nagers ae * l " Y, NaranJlto "masajea" cuidado-
BsTado desde hace veintidós años. 'con los de Prado arriba 
la fianza de cincuenta mil pesos 
que depositó . Así lo dispuso hoy 
visto 
Por lp. Rulz. At 
el Scotti McCorkindale, de Newark R Alonso, Fe 
contra m i s A . Firpo. 
Firpo se halla ahora on ^ud Amé-
rica, y. McCor < idajo w querelló 
contra él en pago de liabcres qua 
le adeuda Firpo por habqrlo manl-
cheado cuando entró cu este país 
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J . Saladar. Y . C. . 3 
Morelra, A' 2 
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la Brltish 'Empire Steel Corp, hanlchlstiuean 
acordado trabajar en horas extra- lanza sobre la presa, y arrebatán-
ordinarias sin sueldo alguno uor dolé a Olano su gua 
tal concento, con el objeto de que ^na granizada de golpes a dos ma-
la compañía peda competir en los nos, haciéndolo retroceder con la 
mercados de exportación con los fa 
brisotes extranjeros. 
Hízioae condición IndiB^nsable 
del arreglo, que los obreros y em-
teríor, Loayza se arroja sobre él 
faltan" pocos" segundos i'Para terminar su tarea, pero Olano, 
Loayza da el toque con fuerzas nacidas de la desespe-
ración ,nacidas del amor propio que 
no se rinde ni se humilla, lo reci-
be con una flurioaa y rapidísima an-
danada de golpes. Uno de éstos, 
un silbante left h0ok, coge a (Loay-
za en la punta de la barba, le da 
la media vuelta, y Loayza detiene 
la caída rozando el suelo con sus 
guantes. ¡Nunca le hubiera pasado! 
Loayza se enloquece de rabia, y 
brinca al ataque como un tigre he-
rido disparando una lluvia de zar-
pazos. Olano trata de contener 
aquel torrente pero no puede, así 
es qiue se cubre y se defiende—ya 
quemó su último cartucho. Loayza 
pega a discreción. De la boca de 
Olano y al impacto de un golpe 
brota algo sanguinolento, es un tro-
zo 
ber sido un pedazo de hígado, tan 
reñida así está la pelea. Momentos 
después Loayza lanza un terrible 
derechazo y Olano se tambalea las-
timosamente. Las chusmas rugen, 
oliendo sangre. Otro, y Olano cae 
pesadamente. A los nueve se pone 
en pie y se afianza con bravura pa-
ra recibir el golpe de gracia. Un 
cambio. De&uués un raspante hook 
izquierdo y Olano cae nuevamente. 
Como cao el roble a los hachazos del 
leñador,, Voltea y trata de erguirse 
mientras que el referee canta el fa-
tal pasaje de los segundos. Loayza 
trotea de una esquina a otra—es-
perando. Termina el referee su 
cuenta y se inclina para ayudar a 
Olano a levantarse. Olano se pone 
en pie, y al ver venir a Loayza, 
monta guardia. ¡Qué cachas de 
muchacho! Pero Loayza viendo ter-
minada la cuenta y la pelea, vlen« 
solo al auxilio de su adversario, 
y lo acompaña del brazo a su es-
quina. 
Es un tigre que se ava 
la presa, y arrebatán 
Olano su guardia le asesta 
el codiciado cinturón del campeo-
nato mundial. 
N . de R.—Este interesante «J| 
tículo descriptivo de la Pele* S^. 
lín Loayza apareció 
vista de Boxeo que ve la luz en 
York y se titula "Nueva *0It 
gilista". 
C O N T R A J O MATRIMONIO ^ 
H I J A D E L E X T I N T O MARQ^ 
D E CURZ0N 
LONDRES, julio 21 • J ^ u i á » j 
ted Press) . Ante "n ^ p f i l » 
público reunido e ^ ^ U ^ 
del Palacio de f&¿&*%*on*fA 
de a l iodón protector. Podía h*" 1 ^ ^ ° Jorg^ ^ " d y Alexandra 
^ n c L Í r X ^ H 
de hoy con el coman^n^ ^ 
Metcalfe. de la CaDaiie ^ 
La reden casada es d sfl ^ | 
to Marques de Curzony J 
mera esposa /n,.eI¡Cade B é l ^ S ' J | 
La Reina Isabel de fa José.»*I 
cu hija la Princesa Mari • 
tió a la ^remonia. de í j i 
La pareja P^ará ^ 1 después C 
paseando por '3sc0C^ ^ Indi»' 
jar ásu residencia en 
W 2:50 
m 
E l estruendo es ensordecedor, 
varios sombreros caen sobre el ring, 
lanzados por paisanos de Loayza. 
Loayza está feliz y sonriente. Sigue 
trotando nerviosamente mientras 
b#ca sangrienta. Olano flaquea. L a 
campana suspende la matanza. 
E l segundo round trajo dos com-
batientes más encarnizados, más en-
p'eados participen do las Vt i l lda-coní ld03 en hacerse trizas. ¡Qué 
des obtenidas durante la vigencia'sangre! Entra con furia, avalan-
del mismo, que serán divididas en-'Endose uno cotra otro como bull que sus testigos lo arropan en su ba-
tre la" compañía y sus empleados a dogs embravecidos y se cambian una I ta, y se le declara oficialmente ven-
razón de un 7B y un 25 por cien- generosa andanada de golpes. Olano cedor y campeón de las huestes ex-
to, el primer de cuvos norcentajes¡se apunta una serie de terribles de- tranjeras. Momentos después sale 
será para los traba j a r r e s rechazos a la quijada—el mismo ] del ring en hombros de sus partida-| 
Con arreglo al nuevo programa, ¡golpe Que aniqmiló a Clonie Tait— ríos que lloran de júbilo, y entre 
«e empezará inmedintamente a tra-!pero Loayza sacude su cabeza en-
bajar on horas extraordinarias. to-!sangrentada y continúa te? 11 en el 
mando parte en el plan 80 hom-'ataque lanzando un terrible hook 
brea qno. sin sueldo extraordina-1 derecho que coge a Olano de lleno 
rio alguno, harán guardias de fresan la quijada y amenaza despren-
jhoras en noches alternas para aten^derle del cuello la cabeza. Olano se 
• der al nesocio de exportación. 'da Ja media vuelta y tiembla como 
NFAV YORK, j'-1110 ' de 
Press) .—A 8" f ^ f ^ la t ' n i ^ l 
eminente ^ P ^ o ^ d, ^ 
de Chicago Prof. »-é - V-
que serán reamU 
excavación de las 
 i  0"' ' ios t r » ^ -dados u r ^ L 
,naS d f o r t ^ 
don. antlQuIsima tribacion^ 
en la« ie Jê  enclavada 
Monte Carmelo 
La <'XPED,? 
por John D. 
cerca 
tarA 
M - 4 3 3 5 
M 
las aclamaciones de todos. «1 njj¡nGr0 UCI 
Olano se dirige a los vestidores V* Ví - CflnffS ^ 
sostenido por sus testigos. Triste . Cpr/ . ínf l QC ' ' r 
y desilusionado, pero no avergonza- ! Id JCl / tw»» 
do. Su derrota fué 
como caen los hombres, 
do ya el estar de pie era humana-
gloriosa Cayój ^ . n f A TjV [ J l 
cayó cuan- l / i i u U U U** 
B ] 
1 
1 N 0 U N l ü f G O 
¡ N fl D E C I M O 
D I A R I u D E U M A R I N A . — J U L I O 2 üf- 1 9 2 > 
C O N C U R S O D E C O C I N E R O S . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
s actoj. 
"éramos ^ 
nombre, ? Í 
a que al esc? 
rale8. D e r o ^ 
CÍdenU1 POtte 
s1(le «toa tr«* 
conoce^ 
105 detalles^, i 
Piers, y Biená ' ! 
lr un solo ©(! 
andad sea con"-' 
'acia que pJ*"-
lón en genersi 
Plaude, porqn! 
1 cs justo, a ' i 
)do que e3V 
ientos propio.". 
n l0s Que slr-' 
oda actuacii," 
• lo3 que lot«!* 
• lo otorgan '] 
rido nos pa'rg. 
?. terminado el 
r. no puedej 
ie nosotros «• I 
que en mucíiy J 
i piden realiza^ I 
líeseos, con tfr-tl 
-orables ¿cóoo'J 
ol Perdón 8^ 
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te historial sin 
or ser tres va-
presentar giro-
ndón tootbolii-
sámente toda la 
miembros de la 
de acuerdo con 
ion de Dieg( 
n Acosta c o n t r i b u y ó a e s ta 
momentos d e s p u é s 
DO 
zode dos ci 
anotó -
hit del I n d i o T m c u p . 
por 
. nía 16 Ios Coroneles de, 
U anotaron su décima v i c ; 
1^INE tiva de temporada en; 
F • A n c a n a cuando derrotaron i 
de St. Paul con un acore 
s i en diez Innings de lucha. 
Itooo rallr tuvieron los 
* Loulsvllle en el décimo in-
«.cuentro que tuvo como re-
, cristalización de 5 carreras, 
les d»5 el triunfo sobre el 
Junerton de St. Paul 
' « t a , nUestro querido com-
* toroó parte activa en este 
'l\y de su club, con un tu-
Zg6 en ese inning con dos en 
iomen'08 después, anotó al 
Tincup al rlght field. 
tinnaclón va el score: 
P o r R U B E G O L D B E R G 
A T f e A O C l O / * . ' 
L O M U M C A 
V I S T O 1 
L O S H £ - & / ^ / \ 
SENOHeS^E^S-bB L A SAJA 
POR. C A M & t / T E Y L L - E 
CrAH&O A rCWCWN-
CH/NA. S<0 HA Y 
fi/s*&.os jaeue Ato-
So ryaos, / o & u e -
SAT-OH. 
YVe&AN 
T T S/Cf U A ' 
\\ \ A/o L O S R E v e s 
•S/CfU¿\AfO&!LA MStfC^ 
A/e^a-ño s y 
AR&CZ- BlAA/CO k0 
0 v I S A / A s e & . w '&e-
R A J > E v o s » , P & U B -
B E N y VEfiANt 
¿rB.03 ? 
í 
E l F R A N C E S j E A N B O U l N 
P R E T E N D E E C L I P S A R I A S 
H A Z A Ñ A S D E P . N U R M I 
V e r s i ó n de l f r a n c é s por 
D I O N I S I O G O N Z A L K Z 
M E N U S P O R T I V O 
(Interesante art iculo publi' 
:a'io en la Rev i s ta francesa 
POR DA V E G. BRAGS 
N E W Y O R K , jul io 18. 1925 . — 'porcentage de .435 en el transcur-
E l hitt ing s treak de F r a n k F r l s c h . 
el c a p i t á n y player de los Gigan-
tes, sigue tomando un curso a lar -
mante 
so de los siete d í a s . . 
M é x i c o , como Cuba , s u c u m b i ó an-
Y a lleva diecinueve juegos ¡te el empuje arro l lador de los ten-
^ 0l»o,CÍV " 6 „ ^ bateando consecutivamente de hi t : nlstas e s p a ñ o l e s . Es tos se b a t i r á n 
rredor f r a n c é s Jean B o u l n , | a h o r a blen. no olvidem08 que e l ' ahora con el C a n a d á , donde, a mi 
l a m p e ó n .uilnipico,_que_ en record es de cuarenta y uno con-!modo de ver, t r i u n f a r á n nuevamen-
secutivos. te. Su "Warte loo" se e f e c t u a r á 
frente al team americano . . . 
Ben Pascha i . el outfielder de los l 
I O S P R i N C i P A l E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
I A S l . M A Y O R E S 
H O R N S B T E N L A I . I O A NACIONAX, 
Y W I L L I A M S B j r L A A M E R I C A N A , 
M A N T I E N E N E L P U E S T O Z>B L E A -
D E R D E L A S L I G A S M A Y O R E S 
R U T H CON 10 J O N R O N E S 
S P O R T F O L I O 
L O S E X P L O R A D O R E S 
C U B A N O S H A R A N U N 
V I A J E A L O S E . U N I D O S 
1923 b a t i ó e l record del M u n 
do haciendo un recorrido de 
de 19 k m . 21 en una hora, 
proeza no superada hasta yankees , ha • pasado ahora a ocu-
hoy, s endo por eso coon- par el center field regular del team 
clorado el mus fuerte r iva l i mientras dure 
del f i n l a n d é s P a a v o N u r m l ) . 
Admiramos con entusiasmo las 
portentosas proezas de Paavo X u r -
A mi, el sensacional corredor finlan-
d é s y s in quitarle m é r i t o , bueno a 
reconocer que hay otro hombre de 
bri l lante carrera , que parece querer 
ecl ipsar sus h a z a ñ a s . 
E l f r a n c é s Jean Bouin . llamado 
por muchos " E l Hombre Cronóme-
tro", es un atleta de excepcionales 
condiciones. 
'En el a ñ o 1913. en Stokolmo. re-
c o r r i ó en una hora 19 k m . 21, ba-
tiendo el record del Mundo en ese 
tiempo. 
45 ]6 30 14 
ando la canií 
.1 espíritu, 
tiene porvenir. 
, proteger lal 
y adquirir esé 
iber deíenderee 
•osas, ha le He-
d. Loayza pot 
toteó por Gaffney en el So. 
ntorrió por Merritt en el 8o. 
bateN por Bell en el íto. 
runa. IWngAr, Collins. 
ílee hits. KcMey, Guyon, Co-'¿aij¿jag 
üotíción por entrailns: 
úrllle . . . . 002 ion 030 5— 1.1 
|a l 001 011 300 3— 9 
SUMARIO: 
jborti; Shannon, ("ollin?, Odom. 
impresión coTo-v P l'a"e Wu»: Redman 2. Acost i . 
ae lo compatau™ 




se coronará t i 
r el nuevo rey 
mbrá forjado el 
e los combaíeii 
t ítulo. E i o a -
el Chileno Ee-
probablerntó» 
at. L a veremoi. 
undial se lo di»-
Goodrich, ceo-
) triunfó en W 
isboro Stadlum, 
island City, en 
, a Loayza triun-
cnockout. I>i«n 
A l principio de l legar a Alema-
nia en su v iaje alrededor del m u n -
do. Char le s Paddock, el fenomenal 
corredor americano, f u é vencido en 
los cien metros por el sprinter ale-
m á n V a n Den Bergh , el cual lle-
g ó hasta batir un record en su ca-
r r e r a . Pero Charles no d e s m a y ó un 
solo momento d e s p u é s de esa de-
L o s A t l é t i c o s de Connie M a c k . j r r o t a , y como despedida para los 
como causa a l ingreso del velera- alemanes, obtuvo un bri l lante tr iun 
La enfermedad de 
E a r l Combs; Babe R u t h , como 
causa de esta medida ha tenido que 
volver a jugar regularmente tur-
n á n d o s e con Bobby V e a c h , el ex 
miembro del Boston . 
no pitcher J a c k Quinn en sus fi-
las, han tenido que reducir el n ú -
mero de sus players . De esta ma-
nera , el pitcher derecho A r t h u r 
Stokes, que era un novato del team, 
ha sido vendido al Port land de la 
L i g a del P a c í f i c o . 
fo sobre su riva», a n o t á n d o s e un 
tiempo de 10 3-5 segundos en los 
cien metros . 
A r t h u r B r o w n , 1̂ novato lanza-
dor del B r o k l y n , que hizo su de-
but ha poco en las filas de esto 
club, en un juego contra los Reds, 
E d d i e F a r r e l l , el muchacho ex!no d e m o s t r ó gran cosa en ese ga 
i universitario del team de McGraw. i me, sin embargo, el muchacho po-
P a r a muchos resultara interesan- se ha captado la s i m p a t í a de losisee un record excelente, y todo pa-
te el m é t o d o de emrenamiento em- fanS neoyorkinos . Y ¿por q u é no? rece indicar que r e s u l t a r á una es-
pleado por B o u m en p r e p a r a c i ó n [E1 muchacho es casi una verdade-! t r e l l a . B r o w n era el c h a m p i ó n pit-
para las grandes competencias. 
P o r medio de una campana Bouin 
so hace anunc iar a cada vuelta de 
l a pista el tiempo que ha empleado 
en el recorrido y dicen que debido 
a esa gran p r á c t i c a , puede precisar 
exactamente el tiempo que lleva 
corriendo y el que e m p l e a r á para 
cubr ir el trayecto tota l . 
Su cerebro t r a b a j a tan intcnsa-
mente como sus p iernas . 
Bou in recomienda is te sistema a 
todos los corredores de largas dis-
ra estrel la, y su fielding, a la p a r ¡ c h e r de la L i g a de Texas cuando 
que su batting, ha sido ya de mu-
chas victorias 
» bases: Shannon, Tyson. 
1* plays: Koenig a Boone a 
ta. Koenlg; a Mollwitz. 
dos en bases: Loulsvllle 11; 
«1 13. 
P̂ r bolas: Holley 4; Cullop 
""Ser 7; Kolp 1; Merritt 1; F u -
I. 
^out: por Holley 2; por Koob 
viene en tre-
a la escena del 
,s a "Tant" • ! 
-al, a colocar» 
•ón del campeo-
Su entrenamiento os cuidadoso y 
perfecto. Su a l i m e n t a c i ó n consiste 
principalmente de vegetados y presta 
especial a t e n c i ó n a l reposo. 
E ] exceso de entrenamiento dice, 
es tan perjudic ia l como el no entre-
narse . 
E n p r e p a r a c i ó n para las grandeJ 
* Roettger 3; por Beall l ; por competencias, Bouin empieza su 
toon i . t ra in ing caminando largas distan-
Holley 8 en 5.112 innnings; c ías por las afueras do la pob lac ión 
í«n 2.213 innings; a Cullop 6 ¡ y cuando é l cree estar en condicio-
t̂1 Innings a wilklnson, ninguno | nes, empieza el entrenamiento duro 
^jtonlngs, a Roettger 8 en 7.112 ¡y s i s t e m á t i c o en la p is ta . 
BfcaKolp i (pitcheó a dos batea-
^ «1 8o.) a Merritt. ninguno1 Bouin nunca ha competido con 
n8s; a Beall, ninguno en l i N u r m i , ni é s t e ha batido el record 
le ordenaron que se incorporara al 
B r o o k l y n . % 
Cuá l 03 el mayor n ú m e r o 
errores uue ha come idc un Player 
en las ÜÍÍSS mayores vlurante una 
tempora.-la 
y u e edad t e n í a G-íorí .} Carpen-
tier cuando c o m e n z ó su carrera co-
mo boxeador profesional" A y e r tuvo lugar en la C o m i s a r í a 
C u a l e j la mayor tacada que se l General de los Exploradores G i r l 
ha h e c l n en bi l lar en ca iambolas I Scouts de la R e p ú b l i c a , una a impá-
D I R E C T I V A D E L C L U B D E 
O F I C I A L E S 
l ibres? 
F u é a lguna vez derrotado el ca-
llea fiesta con motivo de la toma 
de p o s e s i ó n de la nueva Direct iva 
bailo "Cql in" durante su estancia del Club de Oficiales de los E x p l o -
radores Nacionales, en la que esta-
ban presentes los Jefes y Oficiales 
de los Exploradores , representaclo-
r r e r a a n o U d a por causa de un hit, ne3 de los distintos Clubs de esta 
en el tr- ick? Cuantas carreras oer-
d i ó Man O ' W a r ? 
Problema de basebal l : Una ca-
| Roger Hornsby, el manager de los 
Cardenales de St . Louis de la liga 
nacional, continúa marcándole el paso 
a todos los jonroneros de las ligas 
miyores con sus 24 batazos de cua-
tro esquinas, ahora bien, el famoso 
bnte de la nacional, se encuentra aho-
ra grandemente amenazado por Kenn. i , . 
Williams, el temible peliculero de loslrobo de la segunda, un sacrifice y Capita l , Club Mil i tar y de la Po l l -
Browns quien con su 23 batazo dado1 d e s p u é s un balk, puede contarse co- cla- representaciones de la Prensa , 
el otro día contra el Washington, le mo c a r r e r a l impia? ? numerosas damitas de nuestra 
ha colocado al frente de los g r a n d e ! ¡mejor Sociedad, todos los que fue-
peliculeros de la americana. j R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N - l ^>n amablemente atendidos por una 
A estos dos siguen Bob Meusel, re- ' T A S D E A Y E R ¡ C o m i s i ó n de s i m p á t i c o s Oficiales 
legado al segundo puesto de la ame-) Mlg C l a r k e e s t a b l e c i ó 3U feno-jque r e c l b í a a la entrada , 
ncana con 22 batazos, Hartnett de jmena l r « c o r d de ocho home runs ! ^ dar comienzo d icha fiesta, el 
los Cubs con 21, Kel ly de los Oigan- bateados en un juego cuando juga- el D r - R a i i l Mena Savis ; d ió lee 
te.i con 15. Fournier de los Dodgers ba del club Corsianna, de Texas , el 
con 14 y Slmmons, de los Atlét icos , que 
también tiene 14 jonronea. 
Babe Ruth, el temible bateador de 
14 de Jul io de 1902 . 
E n los eventos de lanzamiento 
del shut put para mujeres se usa 
los Yankees, considerado como el em-| un "ghuí," de ocho l ibras de Peso, 
perador del departamento, se está L a menor distancia que se ha 
acercando al grupo de los leaders. ^ía COrrid0 en una c a r r e r a de caballos 
es de un cuarto de mi l la , mientras 
L o s Yankees e s t á n perdiendo la 
U n a de las sensacionales a l b a - ! n o c i ó n de lo que es la pelota, pues 
te de la ú l t i m a semana en la L i g a I de otra manera no se explica c ó m o 
Nacional fué el bestial batting que | en el ul t imo juego que celebraron 
mantuvo E d d y B r o w n , el center ¡en S t . L u i s , R u t h f u é sorprendido 
fieldder de los Dodgers . E l ya po-1 fuera de pr imera dos veces, y 
pular "largaturo" b a t e ó por u n l W a r d u n a . 
interesante 
e la pelea Ciñ-
en la nueva 
re la luz en-
íueva York P»" » 
» Pullerton 3 en 1 inning. ! del Mundo "de Una h o r a " que el 
*r ganador: Cullop. Pitcher f r a n c é s tiene 
^ Fulierton. 
¿ • • Pitcher: ile Koob Wade. 
¿ N ^ e s Cullop, noetfger. 
«C*»- Chlli y Hayea. 
**> l:S0 
Vencen los Y a n k e e s a ios Academia Moderna y Cincin-
T i g r e s en e l ú l t i m o de l a nati derrotados por el J e s ú s 
ser ie del Monte 
D E T P . O l T , julio 21. (Associated I Muy poco tiempo le duró al club Acá 
Fress) (Americana) .—El New York 
ganó el úl t imo juego de la serie al 
Detroit hoy, 5 a 4, en 11 Innings. 
Meusel dó un single en el undécimo 
l legó a segunda debido a una 
tiene 10 home runs. 
A continuación va el estado actual 
da lo§ principales jonroneros de las 
moj'ores, as i como el número de bata-
zos dados hasta la fecha, que pueden 
compararse con la que por esta época 
registraba la temporada de 1-924. 
L I G A NACIONAIi 
Hornsby, St . Louls 24 
Hartnett, Chicago 21 
Kf.lly, New York - 15 
Fournier, Brooklyn 14 
Bottomley, St, Louls 13 
B. Meusel. New York 12 
Wrlght, Pittsburgh 12 
Wrlghtstone, Philadelphia 11 
Hsrper, Philadelphia 11 
C'uvlcr, Pittsburgh 11 
Snyder, New York 10 
10 




Blades, St. Louis 
Jackson. New York 
Terry, New York 
Grlmm, Pittsburgh S 
ZtZOA A M E R I C A N A 
Williams. St . Louis 22 
R . Meusel, New York 2--
que la mayor es de d:3¿ mi l las . 
E a r l 3ande, considerado por m u -
cho como "el mejor de todos" ha 
ganado en los ú l t i m o s iiempoa m á s 
de seis aandicaps y derbies . A c -
tualmente no se puede predecir si 
é l es mejor que I v a n T a r k e ; eso 
puede contestarse al final de las 
carreras do verano . 
E l cuerpo de pitchers del Cleve-
land en Ja serie mundia l de 1920, 
lo c o m p o n í a n : Bagby, en las me-
nores ahora , C a d w e l l , t a m b i é n en 
las menores, Coveleskie, con 
Washington, Mails , con los Carde-
nales, v Uhle, que sigue aun en el 
t eam. ' 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O 
Copyright 1925, by Publ ic L e d -
ger Compauy . 
E l Atletic sigue su cadena de 
victorias 
demia Moderna el titulo de campeo-j g^mong philadelphia 14 
nes semi-juvenlles, como indebidamen-
te se titularon, pues al enfrentarse el 
payado domingo con el club Jesús del 
tirada • Monte en Pittsburgh Park recibieron 
wild de Haney. Meusel pasft a terce. una aplastante derrota 
¿ P o r q u é no compiten ambos? 
No cabe duda ser ía un evento ¡ N e w York 
de I n t e r é s mundinl y p o d r í a m o s «a-1 Detroit . 
ber c u á l de los dos es el mejor . 
' 1 
• 
ra por un fly largo de Merkle a Ma-
nush. Con dos outs, Dugan bateó un 
rolling a Haney quien no pudo alcan-
zarla, anotando Meusel la carrera de 
la > letoria. 
Los Yankees noquearon a "Whitehlll 
en el quinto Inning. hac l índole tres 
carreras. 
Anotación por entradas 
000 031 000 01—5 ? 2 
102 001 000 00—4 15 2 
Bater ías : Hoyt y Bengough, Schang; 
Whitehill, Stoner y Bassler. 
C. bb, Detroit 1 1 IJI d ía 1 9 del ac tual en el campo 
R I M O N I O J M 









s bija ^ 
zon y de 
:ana. 
de B é f c 
María Jo5 
'la lun* 
5ia y dTeSdi 
la Ind1 
[CANOS p 
^ A J 0 S 
L A S 
3 3 9 
O R A J E S F I N O S B A R A T O S 
U L T I M O C H A N C E 
Gabardinas con chaleco de $ 5 0 y 5 5 
a $ 3 3 . 0 0 
Gabardinas super iores de $ 4 0 y 4 5 
i a $ 2 5 . 0 0 
Gabardinas F i n a s de $ 3 0 y 3 5 
[ a $ 1 7 . 0 0 
f e l i n a s E x t r a de $ 4 2 . 5 0 , 4 5 y 4 7 . 5 0 
i a $ 2 5 . 0 0 
Dixie W e a v e de $ 3 5 y 4 0 
Hart SchaRnar S IHark 
a $ 2 5 . 0 0 
palm Beach ( C e n u i n o ) de $ 2 0 y 2 4 
a $ 1 2 . 0 0 
F r a c de $ 8 0 y 8 5 
K a $ 5 5 . 0 0 
B ^ O A D W A Y 
O B I S P O 1 3 3 
Char les Phil Rosenberg 
d e f e n d e r á s u t í tu lo 
, E l gran lanzador Lorenzo Nodarae. 
pitcher estrella del J e s ú s del Monte 
se anotó su sépt ima victoria (v igés i -
ma del club) al acabar^ con los cuen-
tos a los académlcoa, a los cuales per-
mitió sólo cuatro hits. Nodarse pon-
chó seis y no dió base por bolas. 
Los pitchers académicos fueron: j 
Blanco y Pérez . Se distinguieron: de ¡ Liga Xacional . 
la Academia, Gordon, y del Jesús del Liga Americana 
Monto: E . Pous, Diana, V . Rodríguez. 
Anlich. C . Pous, Daniel. V . Pérez, 
Nodarse y el diminuto y magníf ico 
outfielder Pepito A g ü e r o . 
/Dónde están los diez ponchados de 
Rafael Pérez? Uno solo ponchó el do-
mingo, y gracia. 
Anotación por entradas: 
C. H . K. 
Goslin, Washington l l | d e l Olimpia F . C . se j u g ó un in -
Robertson, St. Louis lOjteresante partido de Foot B a l l en-
Jacobson, St . Louis 10 tre los equipos del Atlet ic S. C . y 
Speaker, Cleveland '•» e l Compostela F . C . 
MecManus, St. Louis 9 
Myatt, Cleveland 9 E L P A R T I D O 
Ruth, New York 10 
Judge, Washington • H e c b a n suertes y escoje campo 
el Athlet lc que juega contra el vien-
TOTAi« DE BATAZOS DADOS to jja primera a r r a n c a d a . compos-
X936 I 9 a * ¡ t e l a n a es cortada por Bebito el d i -
minuto centro medio A t h l é t l c o . Ata 
417 
248 
259 can de nuevo por su 
Total rea 
229¡que termina en un centro del ex 
tremo rematado por el center y da 
488 
N E W Y O R K , jul io 21.— ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l chain-1 Academia Moderna 0oi 000— 1 4 7 
p i ó n mundia l de peso bantam C h a r - | j ^ , , del Monte . . 008 601—16 6 2 
les P h i l Rosenberg, d e f e n d e r á ma-
ñ a n a , por la noche, en el Velodro- E l primer desafío celebrado en el 
me A . tí., a quince rounds, su t í - invencible Park, fué un emocionante 
lulo b o x í s t i c o contra E d d d i e S h e » , ' duelo de pitchers entre los magníf i -
de Chicago . [CĴ  serpentineros Martínez del Cincln-
Runque el c a m p e ó n s e r á el fa- |n . i t l y E . Pous del J e s ú s del Monte, 
vorito. muchos esperan ver sa l ir H 
Shea con la corona en la cabeza. 
Una estrel la americana de 
n a t a c i ó n se dispone nadar 
de F r a n c i a a Inglaterra 
S P O R T S 
C ó m o e s t á bateando 
el querido "C¡nci,? 
B R I G H T O X . Ing la terra . jul io 
2 1 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
— M i s s Gertrude E d e r l e , joven es-
trel la a c u á t i c a americana, ha ter-
minado ya en I n g l a t e i r j las prime-
Cuatro hits permitió cada pUcher. ras etapas d!-_suj_ent,r,-:^n,„ifntJ<i ^ 
sirviendo Martínez nueve ponches y E . | 
Pous siete. 
Daniel Gómez que hacía su debut 
tura a una C o m u n i c a c i ó n f irmada 
por los Exploradores Americanos y 
otras Instituciones de A m é r i c a en 
la que sa ludan a l Cuerpo Nacional 
de Exploradores y G i r l Scouts C u -
banos, y a su vez los Invi tan a d j u n -
t á n d o l e el programa de fiestas que 
se prepara en los Es tados Unidos 
a los Exploradores Nacionales en 
su p r ó x i m a visita a Cal i fornia , 
donde se c e l e b r a r á n competencias 
a t l é t i c a s entre Exploradores C u -
banos y Americanos , el D r . Mena, 
a d e m á s dijo, que estaba Inspirado 
de los mejores deseos para cooperar 
a la o r g a n i z a c i ó n del viaje de los 
Exploradores Nacionales, y a ese 
fin embarca muy pronto; a conti-
n u a c i ó n h a b ] ó el D r . N u ñ e z ; quien 
o f r e c i ó sy incondicional apoyo a 
los Exploradores para dicho viaje, 
d e s p u é s h a b l ó en t é r m i n o s optimis-
tas . E l Comisar lo Nodarse de A r -
mas, presentando al Coronel C h a r -
les W . K a y ; y M r . E d w l n B . S in-
so; los que invitaron a los Exp lo -
radores Nacionales, para vis i tar el 
Es tado del Colorado, donde s e r á n 
recibidos como en su propia casa, 
entre aplausos f u é acogida dicha 
i n v i t a c i ó n p r o c e d l é n d o s c a la Toma 
de P o s e s i ó n de la Directiva del Club 
de Oficiales que es formada por las 
personas siguientes: 
Comisar io N é s t o r Nodarse de A r -
mas; Presidente D r . R a u ! Mena 
t a v i s ; Vice, E l l o Nodarse de A r -
mas; Secretarlo D r . E d u a r d o Nu-
ñ e z ; Tesorero R a m ó n Nodarse de 
A r m a s ; Director Dr. E d u a r d o C . 
A lvarez ; V ice Vocales; los ?eñorcs 
Comandante Eugenio D . \ u b l o ; 
C a p i t á n A r t u r o L . A r e n a ; Te l ien-
to A . de la Cues ta ; C a p i t á n N é s t o r 
Alvarez ; Tar l en te Manuel G . Na-
varro; C a p i t á n J o s é M . Matorel l ; 
Manuel C a r r a s c o s a ; Car los M . Ma-
r ín , R a m ó n G o n z á l e z Carlos R . 
1 derecha de L a v I n : Franc i sco P . de la To-
r r e ; A r t u r o R . C í c a y ; A n t o « l o O . 
G ó m e z ; Gonzalo P é r e z ; y Oscar Se-
rrano . 
D e s p u é s de tomar p o s e s i ó n de 
sus cargos los nuevos Directivos 
del C lub de Oficiales usaron de la 
palabra ofreciendo cooperar todos 
al mejoramiento del Club, a d o p t á n -
a i o H N S i o w r 
G A N O E l P R I M E R O 
D E I A T S E R I E 
O l i v a n t e s b a t e ó dos s ingles en 
ese e n c u e n t r o y a y u d ó a g a -
n a r e l d e s a f í o , 7 x 3 . 
L a liga Media del At lánt ico donde 
nuestro querido torpedero José Oliva-
ron, OUrarltoi se encuentra jugando la 
segunda base del club Johnstown, pa-
rece que celebra su temporada basebo-
lera en la rnisma forma que la l'ga 
d^ Texas, es decir, por partidas. De 
otra manera no se explica que hayan 
d< tiarado vencedor al Johnstown de 
la primera serie y el pasado día 12 de 
juiiu comenzarán la segunda. 
Sobre esta comienzo dice el The 
Johnstown News, correspondiente a la 
c-Cnica del primer juego del club: 
Un oportunís imo hitting de los 
Jchnstown y el pésimo fielding de los 
bej s del Scottadle dieron comienzo a 
la segunda serie de la liga Media del 
Atlánt ico en un juego en que nuestros 
muchachos vencieron con score de " 
por 3. 
E n principio del juego pareció des-
tlrmdo a un duelo de pitchers entre 
los lanzadores Matthews del Jonstown 
y Cunnlngham del Scoottdale, pero al 
llegar al tercer inning,' donde los con-
trarios le hicieron a nuestro team tres 
carreras como producto de un buen 
número de hits, todos comprendimos 
que se trataba de un juego corriente 
er. que un batting rally oportuno serla 
el que decidiría la victoria a cualquie-
ra de loa dos. Así fué en efecto y los 
Jormnls pudieron ganar el primer jue-
go de la temporada gracias a dos ba-
tting rallies que tuvieron en los in-
nings sexto y s é p t i m o . E l primero de 
ellos lo abrió Matthews siendo out 
en fly a l cuadro, después le s iguió 
Olivarltos quien slngleó por tercera. 
Hickey entonces correspondió con otro 
smgle y Olivarltos se corrió hasta la 
tercera, donde se quedó quieto hasta 
que Colblnsa recibió la base por bo-
las, y los tres anotaron cuando Mar-
ttnéck bateó a través de la tercera 
drnde Schndle cometió un error la-
mentable. As í las cosas, mientras Oli-
vares, Hickey y Collins pisaban ei 
pl-ite. Martlneck se CO:T!5 hasta ter-
cera, 'pero intentó seguir hasta home 
y fué puesto out. 
E n el Inning siguiente, loa Johnniea 
volvieron a anotar y en este rally to-
mó parte activa el cubano Olivaros 
con un hit sobre el right field. 
A continuación el sor . , : 
J O K l T S T O V f l ' 
V. C. I I O. A , B 
Olivares 2b. 
Hickey I f . . . 
Cclllns cf. . . 
Martlneck I b . 
Cronln a». . . 
Montague 3b. 
Hmebaugh rf . 











Totales 32 1 12 27 10 2 
S C O T T D A I Í E 
V. C. H O. A . E 
Gallagher If ' 
Zcok Ib * 
McHugh cf * 
Smlth c 4 
Blachop r f . • 
Gcls lc 2b 3 
Brehany ss 3 
Schindle 3b. . . . . . 3 










Totales 31 4 24 16 5 
[ Schultz. 
I Krueger. 
| Holke . 
I Bressler 
Roush . 
. Doohue . 
I Walker . 
Cavency. 
: Pinelli . 
i Smlth . 
I Nlehaus. 
Dressen , 
' C r l t z . . . 
Bohne . 
i Luque . 
! Rlxey . . 





May . . 
I Blemlller 
Maya. . 
V. C. H . 2b 3b Hr Ave 




50 5 18 0 
31 4 11 1 
242 32 84 13 
270 46 89 JJ 10 
60 10 19 2 
267 53 83 W 
189 19 55 7 
283 30 64 x3 
197 34 55 
172 19 47 I*? 
182 29 49 f. 
268 36 67 ? 
124 9 30 3 
56 4 13 1 
58 2 13 0 
109 6 24 t 
138 12 30 7 
96 4 20 1 













defendiendo la almohadilla de las an-
gustias, por los blanqul-negros, jugó 
horrores, habiendo tenido ocho lances 
sin el m á s mínimo error, y bateando 
en el primer juego uno de los cuatro 
hits de su club y en el sagundo un 
tubey con tres en bases. 
en l a mano j l e l defensa A t h l é t l c o 
en el á r e a del penalty a los diez 
minutos de haber empezado el 
partido. 
E l penalty es lanzado por e l cen-
tro medio pero s ó l o s irve para que 
Ordas el portero c h é v e r e haga gala | dose los acuerdos siguientes 
de su formidable v is ta pues la pe-
lota va a l ta lamiendo el poste. 
Saca e l portero recogiendo Bebi-
to el cua l e n v í a un pase adelantado 
a Pepe el cua l centra y Navarro 
pierde la primera o c a s i ó n de anotar 
a l mandar el b a l ó n fuera . Saca é l 
portero y el medio derecha e n v í a 
l a pelota a su respectivo extremo, 
el cual centra, sacando Ordas de 
r a cruzar a nado el C a n a l de l a j p u ñ o despejando a s í una s i t u a c i ó n I Agosto . 
Mancha , y s a l d r á m a ñ a n a , para ¡ a p r e t a d a . b a r i a s arrancadas Athle- Dentro de la mayor a n i m a c i ó n 
F r f i i i c i a . [ticas son despejadas por la d e f e n - ¡ t e r m i n ó la fiesta d á n d o s e vivas a la 
Miss Eder le d a r á los toques f ica ¡sa compostelana la cual juega ef 1-¡ nueva direct iva y brindando por 
Anotación por entradas: 
Scottdale . . . 003 000 0 0 0 - « 
Johnstown . . . 000 00. 30x— 7 
S U M A R I O : 
Stolen bases: Cronln, Collins 2. 
Two base hits: Cronln, Gallagber, 
H:r.ebaugh, Smlth. 
Double plays: McHugh a Smlth, Bre-
h m y a Getsle a Zook. 
Bases por bolas de Matthewns .1 do 
Cunnlngham K. 
Struck out por Matthews 10 por 
Cunnningham 2. 
Umpire: Barnes. 
1. Sol ic i tar del Consejo la 
A p r o b a c i ó n del viaje a los Estados 
Unidos . 
2 . Pedir a u t o r i z a c i ó n a la Co-
m i s a r í a General para celebrar un 
baile en honor de las s e ñ o r i t a s G i r l 
Scouts, Exploradoras Cubanas . 
3 . Celebrar las Competencias 
A t l é t i c a s ( inter) Exploradores en 
la segunda quincena del mes de 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
les a su p r e p a r a c i ó n en el cabo 
G r i s Nez. punto de part ida que en 
los a ñ o s recientes han u t ü i z a d o lo-
dos los nadadores que acometieron 
tal empresa 
cazmente sirviendo pelotas a los j Cuba y por el é x i t o de los Exp lo -
extremos en uno de los cuales en jradores Nacionales. . 
un fenomenal corr ing del extremo ^ ... 
compostelano centra , rematando e l j f e n s a . E n una de las arrancadas 
centro delantero p a r á n d o l o E c h a v a - ^ t h l e t l c a s un centro de Samlt ler es 
Su trainer dice que se ha l la eu ' i r í a con el pecho y despojando a rematado por Navarro y le da al de-
m a g n í f i c a s condiciones, y s u ' ú n i . - o l í o s pies de F e r n á n d e z el cual efl- fensa compostelano en la mano oca-
Peoito Aeiiero disnaró en el según-i defecto es que nada con d e m a s í a !cazmente ayudado por Samltler el .alonando un penalty, que al ser lan-
d. j C o í n u b e H u e hizo vendlr! da rapidez f l?1™™ ^ i f ^ l J í S n ^ J l o M Z * * 9 ? * ? *0\ ^ 
LA MARINA al center field. E n r i - Mis Eder le espera lanzarse « I da combinaciones levando la pe o- el ú n i c o goal de la tarde que hizo 
quito Pous bateó de tres dos en cadi agua alrededor del 12 de agosto, ¡ta hasta la puerta chutando el í n - ^ a h r a su equipo por la puerta 
juego, habiendo disparado un trh-> 
por la mañana y otro por la tarde. ^3-] 
darse conectó de dos veces 
y un h l t . V a l d é s conectó uno 
277 ¡cuatro hits de la mañana . 
269 Anotación por entradas: B a l l de l a Y . M. C . A . 
255 
242 i 
236 Cincinnati . . . 









C. H E . 
010 000 8— 4 
011 020 x— S 
A V I S O 
I R O N B E E R B . B . C . 
Dentro de breves d í a s a p a r e c e r á 
en la ar'-na base-bolera el p o t e n t í -
simo club "Ironheer". integrado en 
su totalidad por elemento joven. 
G A N A N L O S S E N A D O R E S 
UN J U E G O D E E X H I B I C I O N 
pasa ai extremo ci tua i « u " » icomo nunca salva una de las oca-
e ' ¡ u n centro que saca el portero reco-!8f0nes anotar que tuvieron los 
ir _J_ _i «oritrn. delantero c o m o o s - ¡ H o i r 1 ^ ^ , ^ « o » . _ 
1 d-22 
ter lor fuera. I grande . Y a con un goal en contra 
Sigue el ataque A t h l é t l c o despe-;ios del Compostela no se a m í n a l a n 
un.tubev f o m n P n n a í n I n r a l d p B a s k f i ^ J a n d o el defensa compostelano e l , y buscan con ansia y empate y en 
o de los v O l I i p C Ü U d l U L U U U U C ü a d l l C l cual 8ÍrVe un bonito pase a BU una buena arrancada el centro •[luta 
lextremo pero é s t e no lo sabe apro- jcon tal fuerza que el portero tiene 
vechar mandando l a pelota a co-;que dar Un toque a la pelota para 
¡ r r e r . L o s Athlet icos a l part ir de lqUe el defensa la despeje. Se nota 
teste momento se muestran a p á t i c o s ¡ a l g o el dominio compostetlano pero 
los que aprovechan el equipo con- é s t e se estrel la ante la estupenda 
, . I trario para hacer var ias arrancadas labor del t r ío defensivo eficazmente 




l a las nueve p . m . , a fin de selec- ^ 
i c i cnar los teams, as í como « e ñ a l a r j ^ ^ " g j c ; n t r a delantero c o p o s - i d e f C o m p o 8 t e í r d á i d W " i n ' p i s e a 
telano el cual viendo la d e s c o l o - ¡ i o s plea de Bebito el cual hace una 
c a c i ó n del portero a t h l é t l c o e n v í a jarrancada Individual y a l verse a c ó 
un tiro a l á n g u l o pero el Mocho !8ado ^ todas partes and . 
da a conocer lo mucho que vale y b a i ó n adelantado a Pepe el ©ual re 
con un salto formidable salva un ¡ m a t a u n goal imparabie a 
goal que ya p a r e c í a Inevitable ter- anulado p0r ^ referee ^ o { f ,¡1 
minando el primer tiempo desarro- lrnajfinarlo Sacan v ^ a™* 
l i á n d o s e la m a y o r í a de las jugadas :i0ta el oentro medio'pasa la nelota 
en el medio del campo. aI extremo el cual s ó l o ante el 
c ^ i - v n n TTFMT>O e0t&l enVÍa la pelota fuera en el 
el nombre de invencible, a l que se • ^ hombros de esta Asoc ación S E G L N D O T I E M P O mismo momento que Ordaa el por-
h i hecho acreedor el mismo ¡Jersey City . . 000 000 002—2 4 31 para la Junta General «Extraordinaria _ ^ ' . . tero ^ a a hacer una de BUS escalo-
A ese efecto se han adquirido de'Washington . . 000 110 C01-S 10 l | Q u t se celebrará hoy a las 8 p. m.A Í Í ¡ 2 Í £ S ^ í * tÍradafl a 108 de 
la casa T a r í n , de los S e ñ o r e s P a r - I Bater ías : Spanlding. Cantrell. Kle- en el Cuartel San Ambrosio. c ia l el f ^ ^ ^ ^ ^ L r ^ ^ í • ? , l 4 é , ^ , • Euntre una J otra a r r a n -
ga y Caicoya, unos vistosos unifor- fer y Fretag- Marberry, Russell. Og- Dr. » é r « f r e n a , lataque por bandos termina el 
mes los que p o d r á n verse en l a s ' ^ n . Grcgg > Severeld. Tate. Secretarlo. [malogrado por i n t e n e n c l ó n del de- partido dando lugar a que lo» an l -
P r o g r a m a oficial de los paitldos 
que en o p c i ó n del Campeonato Ama-
teur de pelota vasca a cesta, ae j u -
g a r á n en la noche de hoy m i é r c o l e s 
¿ ¿ d e Julio. 
A las 8.1 ¡2 p. m. 
Segunda Categoría". 
P r i m e r partido a 30 tantos. 
S u á r e z y Mjiestri , blancos, contra 
M a u r i í y Koar lguez , azule?. 
A sacar a m ó o s del cuadro 9. 
Segundo partido a 3u tantos. 
Ibarlucea ? G a r c e r á n , Blancos, 
contra Comesafias y M o i s é s , Azu-
les. 
A sacar ambos del cuadro 9 . 
Pr imera C a t e g o r í a : 
Tercer partido a 30 tantos. 
Velasco y Furquet . Blancos, con-
tra. Salsamendi y Blanco, Azules . 
A sacar ambos del cuadro l o . 
Cuarto partido a 30 tantos. 
Guil lermo y B u e n d í a . Blancos 
contra Couce y Munguia, Azules . 
A sacar ambos del cuadro 11. 
A los jugadores del 
Academia Moderna 
U T I C A , N . T . . julio 21. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Washington de la Ll-¡ 
ga Americana derrocó a l Jersey City i 
d« la Internacional en un Juego de j 
exhibición celebrado hoy en esta clu- j 
dad. E l scoro fué de 3 a 2. 
los d í a s de juego, e t c . , e tc . 
S e r a f í n Cunibraui». 
Delegado de Basket B a l l . 
S O C I E D A D C O L O M B O F I L A 
D E L A H A B A N A 
Se cita por este medio a los pla-
>trs del Academia Moderna B . B. 
C . y a la vez a los s e ñ o r e s asocia-
i dos para la junta que se c e l e b r a r á 
t el s á b a d o 2 5 del corriente a las 8 
j p. m. en «.l local social Avenida de 
S i n ó n B o l í v a r No. 131. 
Se ruega la m á s puntual asisten-
c ia . 
Vto. Bno. 
Presidente, 
T o m á s M o r á n . 
Secretario, 
Leocadio Garc ía . 
Irnosos muchachos del Athlet ic pon-
¡ g a n un es labón m á s a su c a r r e r a da 
v ic tor ias . 
E j Athlet lc a l i n e ó así: 
Ordas , Mocho. Mauricio, Gonzá-
lez, Bebito, Br l to . Paquito, Pepe 
Navarro , F e r n á n d e z S a m l t l e r . . . 
F . O. R . B . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página catorce) 
Contn'jación dej manififrto número 
166 del Aapor alemán Sachsenwald: 
Pinks y Loredo: 4 cajas madera. 1 
Idem medias. 
rábnca de Hielo: 4 bultos acceso-
rios t2oo sacos malta. 
Zaldo Martínez Co: 54 bultos ma-
(iUinaria. 
DE AMBERE8 
V I V E R E S : 
Y S Chon:g: 220 cajas vino. 
A Liyi: 132 idem idem. 
G Y Long: 39 Idem idem. 
F T: 400 saco« frijol. 
D C: 500 idem idem. 
S C: 250 idem idem. y 
U C P: 250 idem idem. 
MISCELANEA: 
Miranda y Pascual: S bultos Tl-
drlos. 
J Rom«ro: 3 idem idem. 
G Pedroarlas Co: 2 Idem Idem. 
Pomar Chao Co: 2 barriles loxa. 
Viuda Humara y Lastra: 21 Idem 
vidrios. 
Echevarría y Firyo: 4 fardos pa-
pel. 
A Lebranc: 1 idem algodón. 
Kelvin Trading Co: 85 huacales lo-
za. 
Suárcz González Co: 14 fardos teji-
dos. 
M F Pella Co: 18 Idem Idem. 
H Lor.-nzo: 3 cajas hilo. 
Rodriguez Menéndez Co: 65 fardos 
tejidos. 
Castelelro Vlzoso Co: 10 rollos plo-
mo. 
Cañada MeNenney: 14 idem idem. 
F G de los R í o s : 17 barriles lámi-
nas, "íO planchas. 
Heraldo de Cuba: 13 cajas hilo. 
Solana Hermano Co: 10 idem idem. 
V Campa Co: 4 idem idem. 
E l Mundo: 17 Idem Idem. 
A García: 1 caja vegetable. 
Droguería Johnson: 34 cajas bote-
llas. 
.Tuelle y Sobrino: 7 fardos tejidos. 
Varias marcas: 22 bultos drogas. 
896 idem vidrios. 10,133 idem ferr«te-
rla, 64 Idem tejidos, 137 fardos pa-
pel, 1 caja accesorios, 10 sacos cola. 
MANIFIESTO 166.— Vapor ameri-
cano H. M. FLiAGLER. capitán Al-
burv, procedente de Key "West, con-
signado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
V Gómez y Co: 100 bultos ferrete-
ría. 
No marca: 73 idem idem. 
F G de los Ríos: í4 idem idem. 
Alegría Dorldo y Co: 50 Idem Id. 
Canoa y MarulI: 60 Idem Idem. 
F Carmona: 30 idem Idem. 
K Castaño: 1,929 piezas tul| s 
J Tarajano: 5 huacales botellas, 
68.751 idem a granel. 
Havana Electrlcal: 200 pares rue-
J Revés: 34,083 kilos ácido. 
.Armnur y Co: 22,680 idem abono. 
Swlft y "Co: 375 cajas Jabn. 
F Pérez: 197 bultos bombillos. 
Purdy Henderson: 116 bultos efec-
tos sanitarios. 
W H Brown: 1.467 atados cortes. 
R R Govin: 1,166 bultos efectos de 
escritorio. . i 
Ortega Fernández: lo autos, 17 bul-
tos áccésorios. 
Fábrica de Hielo: 1,201 acos malta. 
Compañía Cervecera: 600 Idem id. 
« Y Alvarez: 260 rolloa alambre, 100 
cuñetes remache. 
CENTRALES: 
Santa Catalina: 14 bultos calderas. 
Progreso: 9,700 ladrillos. 
Mercede: 6,000 idem, 100 sacos ba-
rro. 
San Isidro: 267 idem Vem. 
MANIFIESTO 167.— Vapor ameri-
cano MEXICO, capitán Seastrom, pro 
cedente de New Tork, contgnado a 
W. H. Smith. 
Con carga en tránito para Vera-
cruz. 
MANIFIESTO 168.— Vapor alemán 
RIO PANUCO, capitán Jochimsen, 
procedente de Tampico y ecala y con-
signado a Lykes Bros. 
Con carga en tránito para Ham-
burgo. 
MANIFIESTO 169.— Vanor ameri-
cano SIBONEY, capitán Miller, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
VIVERES: 
H Engler: 1 caja cacao, 1 Idem te. 
S S: 3 sacos maíz. 
Suero y Co: 100 saco café. 
C Vázquez y Co: 500 cajas puré. 
H F González: 50 idem idem. 
Caballin y Co: 50 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 100 idem id. 
Llovera y Co: 100 idem Idem. 
Scasso y Barrete: 100 atados idem. to 
Galbán Lobo y Co: 100 idem Idem. 
Z G y Co: 300 idem idem. 
National Bicuit: 39 baúles galleta. 
L S: 15 acoa trigo, 1 caja pasta. 
ENCAROOS: 
Las Habaneras: 1 caja impresos. 
E B Bacarlsse: 1 atado tejidos. 
Cuba Hotel: 2 Idem impresos. 
MISCELANEA: 
P C : 4 cajas sobres. 
Moore Moore: 10 huacales maqui-
narla. 
A F : 6 cajas chapas. 
J U y Co: 3 idém tarjeta*. 
Quintana y Co: 3 cajas efectos pla-
teados . 
Y. Rodríguez: 2 idem Idem. 
García Valle y Co: 1 Idem idem. 
González y Co: 36 bultos grasa. 
M R Proenza y Co: 100 atados de-
pósito. 
H Alexander: 1 caja accesorios. 
A L F : 14 sacos ácido. 
G S Bueramante: 1 silla . 
A Simón y Co: 34 sacos cola. 
H P K; 1 atado muestras. 
L a Ambrosia: 5 huacales palitos. 
R Veloso: 6 caja papel. 
J Drescher: 1 caja cuadros. 
E C: 1 idem chumaceras. 
Casa y Díaz: 1 Idem plumeros. 
C Pardo R: 2 cuñetes rampas. 
A G Duque: 2 cajas presillas. 
Goodyear Tlfe Rubber: 1 caja alam-
bre. 
L G D: 17 atados virirlos. 
W E T: 3 bultos maquinaria. 
Independent Frult y Co: 6 bultos 
materiales. 
Medero Hoz: 49 rajas aceite. 
G Pedroarias y Co: 16 cajas ma-
chetes. 
M R Proenza y Co: 2 cajas acceso-
rios, 19 Idem llaves y grampas. 
Pomar Chao y Co: 24 huacales ho-
jalata. 
C M Nacional: 40 cajas estaño. 
L a Ambrosia: 20 idem idem. 
C y Co: 10 fardos hilo. 
L M : 4 barriles Idem. 
Kates Hnos: 4 cajas cuchillos. 
Viera Estañé: 499 atados papel. 
N S: 5 caja juguetes. 
West India Oil: 210 bultos mate-
riales. 
Pí « barriles bórax. 
F : l í bultos romanas y accesorios. 
F tí O: % cajas extractos. 
Rodrieuez; 5 piezas llantas. 
A Reboredo y Co: 12 cajas tapo-
nes. 
P W: 3 calas pap»l. 
M Ahedo: 100 atados cuna^. 
Méndez y Co: 10 fardos mechas. 
R Velnso y ("o: 1 en H plumas. 
Paineeira y Agustl: 150 atados car-
tón. 
.T I>>8ll: 4 huacales panchos. 
Santos y Artigas: 1 rajp pállenla». 
n^rlyear Tira Rubber: 7 fardos 
llantas. 
F Rol'an: 17 cajas tela. 
M A D^ssau: 1 calas ma/iulnarla. 
L^ney, Hno: 8 bultos tanques y ac-
cesorios. 
Fernández y Martínez: 1 caja ani-
llo. 
Rebollar v Co: 2 idem jabón. 
Westlnghouse Eléctrica! Co: 127 
buHos maoulnaria.. . 
Roque Ramsechi: 1 caja reostato. 
Jesús M . Bouza: 3 cajas accesorios 
eléctrico-!. 
v r'M Cantor 15 fardos paja. 
E M: 5 cajas vlrol. 
R A W: 9 hnltos barniz y letras. 
(R2>: 3 cajas vidrio. 
La Polar- 4 c í a s cristalería. 
P Ft: 4 Idem 1ani»R. 
S D A: 1 caja efectos de hierro. 
M Y Co: 5 cuñetes extractos. 
Onlntana Co: 1 caja efectos de to-
cador. 
Heraldo de Cuba: 25 cajas maqui-
narla. 
M A 58 bultos tahaco. 
Ai-r-'lA C o ; 26 idem idem. 
M Kohn: 4 atados marcos. 
P M - 2 caja cartón. S 
ro , M ^ f " . Nacional: 8 huacale id. 
Brunswick Ba'ker 1 caja Impresos. 
r C: 1 cala láminas. 
M A: 1 caja accesorios. 
("uĥ n Auto y rn; 2 Mem idem. 
a Váidas: 9 rollos c-«ble. 
Sln«rer S. Machine Co: 76̂  bultos 
m^u'^as de coser y aceeorlos, 
R Gqrcl"- 27 Id^m Juguete. 
|Uffrwfp*s Hno: 31 Her" Idem. 8 
. t m Dorsln: 3 «'«Ja libros. 
Or'»-^ Ol'^era: 3 ca1»» muestras, 
•p nrtr"«»z Mena: 1 huacal accesorios 
ali»»ri>M-3dO. 
Boletín del Torcedor; 140 atados 
pan»l. 
F l Sol: 168 Idem idem. 
M R : 5 bultos accesorio elevador, 
3 atados acero. 
P B: 2 rollos cables. 
Llano Aja Saiz: 1 caja anuncio. 
American R Express: 3 bultos ex-
press. 
F Bollán: 11 fardos accesorios au-
Lavln v Gómez: 125 Idem Idem 
R Larrea y Co: 125 idem Idem. 
García y Co: 21 cajas conservas. 
JO: 500 cajas leche. 
L Q: 30 Idem quesos. 
Pérez Prieto y Co: 5 idem idem. 
Llamedo Portal: 50 ídem Idem. 
Galvet y Co; 50 idem idem. 
Viadero Hno: 50 idem Idem. 
Estrada Salaamendi: 50 idem id. 
R I-arrea y Co: 50 ídem ¿&em. 
González Suárez: 100 Idem idem. 
A Pérez; 50 idem Idem. 
Chavez Baluja: 50 Idem idem. 
Caballin y Co: 50 idem Idem. 
Romagosa y Co: 50 idem idem. 
M; 50 idem idem. 
R Suárez y Co: 50 Idem idem. 
Estévanez y Co: 50 idem Wem. 
Llama Ruiz: 50 Idem idem. 
F Tamames: 85 idem Idem. 
A Puentes e Hijos; 100 idem Id. 
G R: 50 Idem Idem. 
R G: 61 Idem Idem. 
A Puentes e Hijos; 100 icem Id. 
Suárez Ramos y Co: 50 sacos chí-
charos. 
R Suárez y Co: 50 Idem idem. 
González Suárez; 10u Idem id. 
A C: 200 Idem frijol. 
A U S: 100 cajas bacalao. 
A T R: 80 idem idem. 
A V T: 80 idem Idem. 
Galvet y Co: 50 cajas quesos. 
H Martínez: 50 idem idem. 
Santeiro y Co: 50 idem idem. 
Compañía Quesera: 200 idem idem. 
Fernández Trápaag y Co: 75 idem 
Idem. 
S C: 75 idem Idem. 
M Nazábal: 50 Idem idem 
Viadero Hno: 10 huacales cacao, 1 r^ 
Cuban Portland Cemcnt: 221 bultos 
materiales. 
Martínez: 1 caja correaje. 
D R: 6 cajas autos. 
W A Campbell: 1 caja accesorios 
auto. 
Ruisánchez Co: 64 bulto neveras y 
juguetes. 
J Gómez Mena: 9 bultos efectos de 
hierro. 
M Pagés: 1 caja perfumería. 
Co. Importadora de Juguete: 1 ca-
ja clnturone. 
Tndepíndent Electrlcal Co: 8 cajas 
abanicos. 
F F P: 6 bultos ventiladores. 
A R Langwith: 3 cajas semillas. 
J Garda Hno: 2 barriles ácido. 
L B Ross: 56 autos. 
Proveedora Industrial: 11 cajas vi-
drios. 
Comisln Atlética Universitaria: 1 
cala íw^cesorios para baseball. 
S G S: 2 cajas linterna. 
Co. Cubana Eléctrica: 4 cajas ma-
teriales . 
P Ruiz Hno: 5 cajas papel. 
Co. Operativa de Santa Ciar»: 2 
o .Msina: 10 bultos Impresos. 
D Fraga: 9 bultos juguetes. 
A Valdés: 12 bulto accesorios para 
cortinas. 
GonzAlez y Co; 1 caja servilleta. 
F Amador; 7 bultos accesorios para 
baAtil*^. 
P Ruiz Hno: 6 cajas libros. 
PC; n tambores tinte. 
.T M ^ii.>sta: 1 huacal paraguas, 1 
idem sillas. 
Havana Palnt Gil: 17 cajas pintu-
caja chocolate 
S M: 3 caja azúcar. y 
Am. Milk; 1,100 cajas leche, 1 Idem 
^Galbán Lobo y Co: 600 sacos ha-
rina 
Ramb'a Bouza Co: S bultos pape! 
y máquina. 
Vda. Poria Co: 1 cala perfumería. 
Fernández Co: 3 cajas efectos de 
mármol. 
R Diisan: 85» bultos llantas 
che 
Nestle A. S. Milk: 4,500 cajas le- Otaolarnichi Hno; 1 i-ala cubierto 
H 'Martines: 193 sacos frijol. 
Llamedo Portal: 175 Ídem Idem. 
Fleischmann y Co: 180 cajas leva-
ClUF;a A Félixr 3 cajas chocolate. 
Hotel Sevilla: 6 cajas pollo y pa-
V0\ntrel v Co; 60 cajas chocolate. 
A Arm'and e Hijos: 146 cajas que-
"^a'wlft v Co: 1 caja mantequilla. 
Órts y Co: 10 huacales cacao, 2 ca-
las chocolate. , j -
J Pamos: *0 huacales Jamón. 
n Kahn: M idem id<*m. 
y s C: 78 bultos víveres chinos. 
K V * W 'dern W«m. 
M v ^o; Rn ca|is puerco. 
Compañía Liberty: 6 cajas levadu-
r%f Oomez: 147 bultos provisiones. 
Marcelino: 30 tercerolas manteca. 
Fernández Trápaa gy Oo: 25 Idem 
nWíft » r'n: ín ''"i** aves. 
Hotel Sevilla: 16 bultos provllones. 
Vorm rasfle Supply: 119 'dem id. 
Méndez ro: 5 idem cafetera 
Solana Hno. Co; 1 cala nluma. 
A Bona Co: 3 caias sombreros. 
Coli'a y Co: 3 Idem idem. 
L G del Real: 3 cajas accesorios 
auto. 
P F ; 49 bultos cartuchos y aceite. 
Cuba E . Supply: 1 caja accesorios 
eléctr'cos. 
L F, Blasco; 1 bote. 
B Merman- 8 biütns manuinarla. 
J M González: idem libros y. má-
quinas, 1 cala ropa. 
I<on Tradln» Co; 1 cala nruejKras. 
M * : 0 bultos aceeaor'os aiíto. 
c. 30 tambores aceite. 
Nat'nnal Cash Reg.; 59 cajas re-
gistradoras . 
h C o V i t v fi bultos muestras. 
IVsMonal de Perfumería; 4 bultos 
esencia. 
Cuban Amer Express: 3 bultos ex-
nf-ss. 
Lit^-rrVic*; <0 cala PSpel. 
Co .Ctib«m de Fon^rafos: 28 ca-
ja" materiales. 
Fle'.shm^nn To: t ealá, ácido, 
^o. impreora Cuba: 32 bultos ma-
córirAlez" v Ferrer:"oO cajas andu-| teHai«s. 
•P p P: •? bulto caldera. 
R Crus»Mas- 2 huacales pájaros, 
( <-• • - nllmentns 
D i s p o s i c i o n e s s o b r e . . . 
(Vl*n« de la primer-, pagina) 
do la prostitución u otro fin inmo-
1*1. 
C:—Los oxtranjíwoa que realicen 
propaganda subversiva <jue racn»s-
c^bí o tienda a menoscabar el pres-
tigio de l*s icptltuclcnes, autorida-
des o func onarios de la República, i 
o que aboguen o propagan la des- j 
trucclón ilegal de propiedades, la 
anarquía, el cambio ilegal del ró-
glmen de gobierno, el dorrocamicn-' 
to por la fuerza o la violencia dol 
gobierno constituido, el atentado 
contra la vida de las personas que i 
O upen cargos públicos por el he- j 
cho do desempeñarlos ,o de cual-
quiera otra manera injurien o amo-
nacen a lac autoridades o funcio-
narios legaln.ente constituidos, o 
induzcan, promuevan o tomen parte 
tn la realización de los actos pre-
vistos y castigados en los artículos 
r.ri3, 5D4, y 597 del Código Penal, 
o de cualquiera manera ilegal o vio-
lenta, aílteren €l desenvolvimiento 
normal { | 1 trabajo en la agricultu-
ra. Industria o comercio «el país. 
Artículo 2o - -Só lo en casos de 
excepconal gravedad podrán ser 
expulsadoe lo» extranjeros casados 
con mujere c«ubanas, de cuyo ma-
trimonio tengan algún hijo y ha-
yan residido más de cinco aftoí en 
el territorio de la República. 
Artículo 3o.—.El extranjero que 
sen expulsado de acuerdo con est-a 
decreto será, enviado, a opción del 
Secretarlo de üobernaclón, al úl-
timo puerto del extranjero desdo 
donde embarcó para Cuba, 4 uñ 
puerto del país donde tuvo su últi-
ma residencia antes de venir a Cu-
ba o a un puerto del país de donde 
ara nacional, pero en ningún caso 
será enriado a un país donde estu-
viera enjuiciado por delito común 
o perseguido por delito político. En 
ceso de que todos los puertos a 
que pueda ser enviado de acuerdo 
con este artíci.lo se encuentren en 
esas condiciones, el Secretarlo de 
Gobernación podrá escoger libre-
mente a un puerto de destino que : 
no sea ninguno de los anteriores. 
Artículo 4 . . — E l extranjero ex-| 
pulsado del territorio nacional n^ I 
podrá, entrar nuevamente en él sin i 
autorización dol Secretarlo de Go-
beirnación. y fl infringiera ecta pro-
Mblción deberá ser expulsado de 
nuevo, sin perjuicio de cumplir pre-
viamente la pena en que pudiere 
haber incurrido por esa infracción. 
Artículo 5 o . — L a Secretaría da 
Justicia remitirá a la Secretarla 
de Gobernación, a petición de ésta, 
toda sentencia condenatoria recaí-
da en los casos mencionados en el 
inciso "A" del artículo lo . de es-
te Decreto contra persona que no 
óblente 1-̂  condición de cubano 
por nacimiento o por nalurallia-
c lón. 
Artículo 6o.—Los Jefes de los 
Establecimientos Penales, tan pron-
to recban de los respectivos tribu-
najles la liquidación de condena de 
cxtffiinjeros sentenciado por cual-
quiera ciase de delito o falta de los 
mencionados en este Decreto, lo co-
municarán inmediatamente a la Se-
cretaría de Gobernaciión expresan-
de la fecha en que ol mismo ex-
tinguirá su condena, lo harán cuan-
tas veces fuere rectificada dfceilúi 
l iquidación. 
Artículo 7 o . — E l Secretarlo de 
Gc-bemación. antes de que los pe-
nados comprendidos en el apartado 
"A" del artículo lo . de este De-
cuto extingan sus condenas^ coa 
vista de la sentencia recaída en Ca-
da cciso, atendida la naturaleza del 
delito, su gravedad, daño que haya 
producido, y circunstancias genéri-
cas de la responsabilidad criminal 
apreciadas, podrá decretar la ex-
pulsión de los mlsn.os del ternlto-
rio de la República, que se llevará a 
cabo, en su caso, tan pronto hu-
biera extinguido la condena. L a 
r- Incldenca o reiteración a que se 
contrae el apartado "A" del artícu-
lo l o , de este Decreto, para que 
pueda ser tenida en cuenta, es ne-
cef.&rio que hubiere sido apreciada 
por los Tribunales de Justicia en 
la sentón"'? op que haya caíllflca-
do y condenado el delito. 
Articulo 8o .—Las autoridades. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L 
L o s C a m i o n e s G r a h a m B r o t h e r s h a n 
d e m o s t r a d o c o n v i n c e n t e m e n t e q u e s e 
a d a p t a n e n t o d o y p o r t o d o a d i f i c i l e a 
p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t a c i ó n . 
S u s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , s u s e g u r o 
m o t o r D o d g e B r o t h e r s y e l h e c h o d e 
q u e , p a r a m a n t e n e r l o s e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , s e e n c u e n t r a n e n t o d a s 
p a r t e s a g e n c i a s D o d g e B r o t h e r s , c o n ' 
s t i t u y e n v e n t a j a s d e f i n i t i v a s p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e r e q u i e r a u n a 
r e s i s t e n c i a e x c e p c i o n a l y c o n t i n u i d a d 
d e s e r v i c i o . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado 4 7 . H A B A N A 
C A M I O N E S G R A H A M 
j ^ ^ y j p j J T ^ V R S i S e V e n d e n e n ^ A g e n c i a s de L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
lio ioh idem arennuos. 
7ah*1efa v Co: JR ínías manteca. 
a B- 10 írtem apllet^F. 
Mttrane Hnn: 8 bultoc provllnnes. 
T*rttel P^vUla: 5 barriles carne, 
jfnrn: M n̂ rtm lent^laa. 
Tnez: IM idem frijol, 
p'ti Hnof; iíO 'rtem idem. 
/ruilera Margraflon y Co: 100 Mem 
"Xr^'ieMes: 80 cajas chocolat», 5 Id. 
' T S o W : * «"Sí* tocino, 70 i<Vm m*-
„;^V 1S idem nuer^ l * i J K ! * * 
LW»*»!»*' 25 cajas patas, 
¡ idem mortadelln. i « a a 
^ y**ñntt: 300 saco* frijol. 200 
4 eflb»* Ju«ru*te«. 
T Karman: í bulton acre^orlo» elí1'*-
trieos, 
Ocaris y Co: 10 bultof tinta y bar-
niz. * 
nr>-nr.Mrt v To- S Idem Idem. 
y C C» 12 >>iil*rt̂  mueblen. 
Fernández Co: 37 eaÜM nintura. 
t p• i eal-» Imnermoablea. 
Tork Sb'nnly: 3 bulto» accesorios 
v F<»márd^n: 1S bnltoa qninealla. 
Revista Policía Cubana: 79 atados 
fl/.m Idem. 
f o- 7" idem idem. 
TT M- ^ Idem Idem. 
¡3 T» r- R0 cajaf «(ard!na««. 
E R Margarlt: 123 sacos frijol. 
^R^Veloso: « eaJas Mem. 5 idem lá-
9 Co'. Impresora Cuba: 313 bultos pa-
P*Artes Gráficas: 101 Idem Idem. 
V Alvarez: 9 cajas Idem. 
J L G: 1 caja lápices. 
Barandiarán Co: 8 Idem idem 
F Bobina y Co: 7 cajas efectos de 
escritorio. 
Cruaellas y Co: 57 tambores vacios 
Harria Bros Co: S cajas efectos de 
escritorio. 
J M Fernández Co: 97? piezas ma- ¡ 
dera. 
Klactrical Dental Co: 4 cajas ac- I 
cesorios. 
Vassallo Barjnaga Co: 26 bultos 
efectos de escritorio. 
M Garda: 1 caja aceite. 
M Blanco: 1 idem idem. 
Alonso y Arenas: 1 idem idem. 
R Gdmez de Caray: 47 bultos ga-
binetes. 
Rodriguez Hno: 6 bultos accesorios 
auto. 
Casvico: 5 cajas tornos. 
Ferrero y Segarra: 2 idem aceeo-
rlos ombreros. 
L. H: 12 fardos llantas. 
G B Knlght: 18 tambores plntura. 
M Larin: 1 caja metal. 
Z Rey: 5 cajas crltsalerla. 
Fernández Co: 2 Idem Idem. 
Quintana Co: 3 cajas mármoles y 
bronce. 
D Z: 2 cajaa tinta. 
Z R: 1 Idem tela. 
Babatés y Co: 100 tambores sosa. 
Riera Roche Co: 23 barriles ceñi-
rá. 
P W: SI rollo papel. 
H M: 50 caja hojalata. 
C H: 1 caja vidrios. 
P Bychower: 1 caja molino*. 
Fernández Co: 1 caja losa. 
Armand Hno: 1 caja flore. 
Revista Universal: 118 atado papel. 
F S Co: 15 fardos cartón. 
H Brenner Co: 7 cajas accesorios 
auto. 
Fox Film: 3 cajas películas. 
Frad Rnare Corp: 1 caja vidrios. 
DIARIO DE LA MARINA: 134 ata-
dos Masazlne. 
V E: 4 cajas accesorios tubos. 
L H: 1 tambor aceite. 
Marletta Palnt Coló rCo: 30 cajas 
arena y lana. 
LOpez Bravo Co: S cajas sombre-
roa. 
Zaldo Martínez Co: 11 bulto maqui-
naria . 
Westlnghouse Electrlcal: 10 Idem 
materiales. 
Havana Electric Ry Co: 66 Idem 
idem. 
F C Unidosr 2,432 Idem idem. 
F W Woolworth: 157 Idem efectos 
varios. 
cz i f mAXiSS: 
San Crtstdbal: 1 bulto piaquinarta. 
Perseverancia: 16 idem idem. 
Alava: 41 idem Idem. 
Santa Teresa: 1 Idem Idem. 
Portuale.te: 3 Idem Idem. 
Félix: 15 idem Idem. 
Conchita: 16 Idem tdem. 
La Julia: 78 idem Idem. 
Mercedes: 2 idem ideiii. 
Soledad: 4 Idem idem. 
María Victoria: 152 Idem Idem. 
Cuban Tradinjc Co: 5 :dem idem. 
Cuban Cañe Suarar: 1 Idem Idem. 
V G Mepdoaa Co: 7 Idem idem. 
Cubana Amer Susrar: í Idem idem. 
Babock Wilcox Co; 26 idem Idem. 
sus a«ente« y demás fundonarioe 
públicos que tengrm conocimiento 
de que por algún extranjero se ha-
ya reallrado cualquiera de los ac-
tos enumerados en, los apartados B, 
C y D del articulo l o . de este De-
creto, lo comunicarán reservada-
mente a la Secretaría átí Goberna-
ción, sin divulgarlo, exponiendo el 
hecho en forma susdnta pero con 
los detalles nvcesarloe que permitan 
puntualizar la Infracción. 
Artículo 3 o . - - L a Secretaría de 
Gobernación, tan pronto tenga co-
nocimiento, por el conducto expre-
sado anteriormente o en cualquiera 
otra forma, de la existencia de un 
he-cho de los comprendidos en los 
apartados B, C y D del artículo lo. 
de (v̂ te Decreto, depondrán la for-
mación del oportuno expediente pa-
ra averiínflrlo. designando a un 
agente dd la autoridad para que 
practique las ólUgencias conducen-
tes a dejarto comprobad^. 
SI no llegare a comprobarse el ihe 
cho puesto en conocimiento del Se-
cretarlo de Gobernación éste orde-
nará el Fobresclmlento del expe-
diente y dispondrá su archivo. E n 
caso oontrnrio, podrá/ ordenar la 
expulsión del culpa.ble. previo los 
trámites que a continuación se ex-
presan . 
Articulo 1 0 . — E l Secretario de 
Gobernación notificará oficialmen-
te al extranjero la orden de su ex-
pulsión. 7 las razones que la mo-
tivan, fijándole un plazo do tres 
a treinta días dentro del cual debe 
salir del país, a no ser que por mo-
tivos dé ordm público sea conve-
niente detenerlo hasta el mom 
de su salida. 
Artículo 11 .—Tan pronto como 
sea notificado al extranje/o de su 
expulsión, podrá asosorarso de abo-
gado, formulando sus descargos y 
proponiendo la prueba de que in-
tente valrrso, sin quo en ningún 
caso se demore la orden de expul-
sión, a no F>er que el Seoretaro de 
Gobernación considere conveniente 
esperar a la terminación d | la 
práctica de la prueba. 
Artículo 12.^—Las reaoluciones 
del Secretario de Goibernarión, en 
estos expedientes son definitivas y 
contra ellas no se da recurso algu-
no, pero cualquier orden de ex-
pulsión puede ser suspendida o r?-
vecada. por la misma autoridad, 
cuando haya motivo para ello. 
Artículo 13.—Tanto ílos Decre-
tos de expulsión, como los de sus-
pensión o revocación de la misma, 
deberán ser fundados, autorizados 
con la firma del Presidente de la 
República, j-efr<ndados por el Se-
cretario de Gobernación y publica-
dos en la Gaceta Oficial sin que en 
ningún caso la interposición de r ^ 
cursos pueda demorar su cumpli-
miento . 
Artículo 14.-—El Secretarlo de 
Gobernación queda encargado dol 
cumplmiento de lo que dispone es-
te Decreto y autorizado para adop-
tar las medidas que estime necesa-
rias para ello. 
Dado en el PaInicio Presldenc'al 
de la Habana, a ?1 de Julio de 192 5. 
(Fdo.) G E R A R D O MACHADO, 
Presidente. — ' F d o ) . Rogerr'i^ Za-
yns Razón, Secretarlo de Goberna-
ción . 
S E A N U N C I A L A P R O X I M A 
G U E R R A E N T R E E L J A P O N Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
MONTREAL, julio 21. (United 
Préss) . E l Reverendo B . Dore 
Bryant, que ocupó un puesto Im-
portante en ^ carrera eclesiástica 
y que ejerce Jurisdicción de esta 
índole sobre la costa sur de Aus-
tralia, hallándose de paso en esta 
ciudad, camino de Inglaterra, don-
de va a interesar al gobierno en el 
aumento de la Inmigración a Aus-
tralia nos ha hecho declaraciones 
pesimistas, en cuanto al estado de 
cosas reinnnt en el Océano Pacífi-
co, a donde dice que sé ha tras-
ladado el centro de gravedad del 
mundo. 
'Los norte-americanos se encuen-
tran tan absortos en su lucha sal-
vaje por el dollar que no se dan 
cuenta de que están sentados al 
borde de un volcán • Dentro de 3 
o 4 años tendrá que declararse la 
guerra entre el Jaapón y los E s -
tados Unidos. E l Imperio Británi-
co debe darse cuenta de estu pro-
blema y mientras más pronto lo ha-
ga mejor. E l JapOn «stá agresivo 
y continuará estándolo. Los 'Esta-
dos Unidos no le prestan atención 
debida, y eso que en las Islas del 
Hawai existen 135 mil japoneses, 
los que unidos al mismo número de 
chinos, y muchos coreanos y fili-
pinos se pondrán al lado del Ja-
pón si surge alguna dificultad. Las 
Universidades norte-americanas en 
aquella posición están llenas de es-
tudiantes japoneses que reciben la 
mejor educación sobre tod oen a» 
suntos técnicos . 
(Viene de la página once) 
el entusiasta asociado señor Do-
mingo Armas Ayala, con la coope 
ración de sqs estimados comfatrio-
las señores Lorenzo Armas, Antonio 
Lemqs, ÍJomlngp Trujlllo Grasso, 
Sebastián, Lucio y Lorenzo Trujl-
llo, a fin de crear en la importan-
te ciudad de Sancti Spíritus una 
dependencia social. 
También conoció la junta de las 
activas labores que lleva a cabo en 
el poblado de Florida, el represen-
tante de esta asociación, señor Da-
niel Alujas Piñeiro, elemento ac-
tivo que se encuentra eficazmente 
secundado por los distinguidos se-
ñores Antonio Perera Hernández, 
Joaquín Micas, Pedro Mendoza Mo-
ra, Manuel pantana Suárez, Atilá-
no Armas Morales, Zoilo Mederos, 
Ramiro y Antonií) Darlas Mora, 
Alejo Cabrera Rodríguez y Manuel 
Rodrigue» y Rodríguez, los que 
traJaján cr̂ n verdadero ahinco por 
el mayor progreso de la dependen-
cia allí establecida. 
Tomó la Junta el acuerdo d3 fe-
licitar efusivamente al distinguido 
canario señor José María García 
Cuevas, presidente de la Delegación 
Ge San Autopio de los Baños, por 
la Importantísima labor de propa-
ganda que viene desarrollando con 
ei auxilio de valiosos asociados; 
labor eficiente cuyos resultados es-
tá palpando ya la Asociación Ga-
narla, si se tiene en cuenta el con-
siderable número de nuevas inscrip-
ciones que ge han registrado re-
cientemente en dicha Delegación. 
Con verdadero sentimiento, y 
puestos en pie los señores de la 
Junta, se conoció la triste noticia 
del fallecimiento del muy estimado 
canario señor Juan Segura, (q. e. 
p. d . ) , ocurrido recientemente en 
la casa de salud, habiéndose acor-
dado, con tal motivo, dirigir sen-
tido escrito de pésame a su afligi-
da viuda, extensivo a los demás fa-
miliares, significándole el Inmenso 
pesar que ba causado la irrepara-
ble pérdida de tan meritísimo so-
cio. También se designó una Co-
misión Integrada por los vocales 
señores Mateo Cruz Henríquez, 
Matías Guerra Vega y Juan Gue-
rra Rodríguez, para que, trasladán-
dose a la morada de la referida se-
ñora le hagan entrega del mencio-
nado escrito y le ratifiquen la ex-
presión de «a más sentida condo-
lencia de los miembros de esta 
Sección. 
Conoció, después, la Junta, del 
nombramiento otorgado por la pre-
sidencia de la Sección a favor del 
entusiasta asociado señor Silvestre 
González Brlto, para representante 
local de la Asociación Canaria ep 
Jatíbonlco. L a Junta acoge con 
agrado este nombramiento, porque 
espera del señor González Brlto, 
así como de su eficaz cooperador, 
señor Angel Hernández, una labor 
muy provechosa para los Intereses 
sociales. 
Asimismo se dió cuenta de ha-
ber sido nombrado vocal de esta 
Sección el valioso canario señor 
Antonio López Ortega, que en todo 
tiempo ha venido desarrollando una 
activa labor en pro de la inscrip-
ción de nuevos asociados. 
Y, por ultimo, conoció la Junta, 
impartiéndole su aprobación, del 
nombramiento del señor Victoriano 
Ruiz Real, como representante lo-
cal de la Asociación en San José 
de las Lajas, animoso canario del 
que se espera Una actuación alta-
mente beneficiosa, para la cada día 
más poderosa Asociación Canaria. 
Felicitamos a la diligente Sec-
ción de » Propaganda, que preside 
un canario de tautos merecimientos 
como el señor Andrés Nóbregas, 
i por la positiva gestión que realiza, 
aumentando, no solamente el núme-
ro de asociados en esta capital, si-
no también constituyendo nuevos 
organismos con canarios laboriosos 
y decididos que I q s convertirán, en 
plazo breve, ep poderosos baluar-
tes de la gran Instltucldn que es 
orgullo de los hijos de las Hespé-
rides. 
levantadas la armazó!, 
y, seguramente qUe * 6* 
del mes de agosto^ ^.f1 ^ 
rá ¿ f r e g a d o 0̂%̂ ^ 
Constantemente v.tn ó,1• 
marcha del referrdo ^1 
^ e llevará el no^re < 
ble presidente social A LNOLT¿ 
Fernández Díaz r . . * L ̂  í a l 
E s * 
de salud los asociados 14 




E L P R O G R E S O L E Aam^ 
Hemos recibido en Pf, ^Uj 
último número de la kÍ,3 ̂  < 
regional ' 'El Pr0gre80 ¿ T ' S 
correspondiente al v e i J . 
en curso. nte 1̂ 
Tanto en 8U Ihformacl^ 
como literaria. 8e dlít í í , ^ •B£-.,flTA . 
publicación asturiana S f * ^ 
género en Cuba.' ' a *» í 
Noticias de 1¿8 pueblo. 
cónditos de Asturias c0n 
informaciones y encantado « a*, 
sajes que. por lo bien i 
bien claro nos traen la 
dey la lejana y heroica t f e r ^ 
Acusamos recibo de "El Pr^ 
so de Asturias." ^P»" 
SOCIEDAD "JOVELLANO*. 
Después de celebrarse ĉ T 
éxito rotundo, la primera I 
conferencias de orden científir-
teranas qu, la Sección de S í ' £ Ac< 
y Letras de la sociedad ••jíS' r 
nos" había de llevar a cabo b2¿ ' en ^ 
dlcamente, en honor de sus' 
MOdl dos, permanecimos una tempor̂  
pre caracterizó a la SeccX t 
clonada. rri.̂ n 
sin tener la noticia más in^V 
... 
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¿Qué misterioso Influjo, 
mos, habrá interrumpido a l« 
fatlgables jóvenes de "Jorell», 
en sus entusiásticos empeñoj 
aportar al engrandecimiento 
nuestra intelectualidad los mi 
eficaces de que en todas ocasloí» 
dispusieron? ¿A qué obedecerá 
te silencio? 
A nosotros, que creímos í ! » 
pre en la actividad del señor Ger-
mán Gómez y en las dotes imt* 
derables de los señores Angelo Rt> 
luy y Hernani Torralbas, háblla» 
te secundados por pedagogo» di 
tan esclarecida talla como lo ra 
el doctor José María Soler, el * 
ñor Eladio Blázquez y el señor O* 
car López, nos sorprendió griudt-
mente el poco calor que se estah 
prestando a los acuerdos y pin. 
sibles iniciativas de la citada 8* 
ción de Ciencias y Letras. 
Aquella conferencia sobre el |1* 
rioso poeta y pensador agturlini, 
don Ramón de Campoamor, que * 
guramente habrá de perdurar el 
los anales de la sociedad "Jorelh-
nos," como uno de los más freBooi 
acontecimientos, debiera ser el pti» 
mer paso memorable hacia la co*-
sumación de tan nobles y altruísUi 
propósitos; pero esta conferendi 
no podía ser el esfuerzo deílnitlTo: 
tenían que sucedefla otras y otra, 
de cuya realizaoión esperábamos da-
tos impacientemente. Por lo m»M 
de la que estaba en perspectíra * 
bre el sabio médico español di 
Miguel Servet, descubridor de 
circulación de la sangre... i 
difíciles problemas resolveríaft 
silencio los referidos miembro» 
la Sección de Ciencias y Letra»? 
Ayer recibimos un» carta; r 
carta que contenía amplios deü 
del movimiento de la Sección y 
por consiguiente, nos ha m 1 
del estupor. 
Los jóvenes jovellanlstas no w 
bían desmayado, no. Atento» « 1 
pre al progreso de la/wl)tur\- U ' ^ ^ T T 
bien sffclal. pusieron térm,f' r*''- ^•V 
última junta ordinaria, a .3= ; ^ 
y demás preparativos P*" 0 * ^ W 0 «» 
tamen literario, de cuya inauíV» 
lABAN'A. 
•nos y fr 
m!& cuad 
H sala, g: 
h toterca; 
Wo> cocii 
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I D A I P -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l a E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y fort i f icante g e n e r a l , es s u p e r i o r 
a o tros p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e se 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma de l D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E 
lAcorpormtcd 
NBW Y O R K 
BftEtfW 
^Ina 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la última junta celebrada por 
la Sección de Sanidad que tan acer-
tadamente dirige el señor Antonio 
Diez, fueron aceptados los servicios 
del especialista en enfermedades 
de la vista, doctor Rodolfo .T. Gul-
ral, que tiene montado su consul-
torio en Manrique, 73, en el que 
atenderá a los socios de este Cen-
tro, de cuatro a cinco dei la tar-1 
de, todos los días laborables. 
L a Sección de Sanidad sigue, con ; 
todo empeño, montando nuevos ser; 
vicios con objeto de dar a los aso 
ciados un eficiente servirlo. 
Ha stSo muy bien acogido, entre 
los socios, el nombramiento del 
doctor G'ulral, por conocer la fama 
que dicho oculista goza en esta ca-
pital . 
Nuevo Pabellón 
Están adelantando, con toda ra-
pidez, los trabajos del nuevo pabe-
llón que, dedicado a asociadas, vie-
ne fabricando este Centro, en su 
casa de salud Santa Teresa de Je-
sús . Dentro de este mes quedarán 
oión daremos cuenta 0Puortn"^ S - J l T T 
te. Y la conferencia Bobre f J l l J ^ 
don Miguel Servet. o r ^ 0 £ V 
ra el domingo d ieces de J í ^ 
en el salón de actos de 
traclón de la Q U l n U ^ y * 
ocuente orador» 
baño, prestigio dó í« ^ 
ca. doctor Octavio tUfM 
jA! Si todas las Iwtitw 
que permanecen callada ŝ l 
de su « ^ i s m o como esta 
de jóvenes cultos y 
re8'-* «nos' í ¡Loaoos sean ellos 
tando a cargo — -
distinguido y el t   jor 
» Eac( 
T de 
LA EXPLOSION 011 
YUlGOERRADElOSíSp 
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SE OFRECEN 
lúe en el fi!^1* 
h0 ^ - P t l ¿ S i 
«formación » 
5e d l 8 t l a ^ 
•.lana. única | 
Pueblos mi, 
irla8, con 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
fe^AKA Y RO« y bajos, acabados f̂ 81 lindos a tos >_ d¿ treg cuar. 
P í l S r S r - Sa ^ ?"ercalado. calen-
d o ^ T d e c r í a o s , servicios y 
& r ^ H a i en el No. 




le la belU r M -
al v-ln? Ast**í Sal». d0? aC nave en los mismos 
D»* T o nave CÍ. 
^ « r r i K A ^ S E A L Q U I L A . .VITA ESQ̂  Yver, propia para cual-
& y P ^ barrio bueno, buen 
todas horas. 
JC*1 V i y S ^ m e r c l o , 





:raen 1» e T ¿ 5 
r o , « t i e r r a ^ ; 
b0 " E l Prop, 
JOVELLAXos* 
elebrarse, con „ 
1 primera de J 
orden cienUQeJ 
.ección de C l e S 
sociedad "JOTU 
5var a cabo, 
'ñor de sus aiofe 
os una témpora 
icia más imigj. 
cultural que j w 
a la Sección 
so Influjo, p 
rumpido a bj ^ 
•9 de "JoTe i i^ 
ticos empeñoj ^ 
Tandecimlento 
lalidad los mi 
en todas ocasloDii 
qué obedecerá » 
ü kma Se alquüa una casa de 
K n t a s en la calle Blanco 
Centre San Lázaro y T r o c a -
¿ o componiéndose cada plan-
sala, comedor, tres cuar-
lño y cocina. 
c ( 
t ba   i . $150 men-
e e s Informan Arellano y 
¿ Telf. ^-8297. Cuba 50. 
encuentra en la 
de A u t o m ó v i l e s , 
U llave se 
Ca. Accesorios 
en Galiano y San L áz ar o . 




lad del señor Ger 
1 las dotes injpoi. 
icñores Angelo h- c r :—: 
)rralbas. háblla* JpLa'si 
or pedagogos i «ina y 
talla como 1* m 
-laría Soler, el ir 
ÍTTTÜL-ÍLA E N CUBA, 85 Y M E -
casa acabada de fabricar, 
CnnMU de sala, saleta, comedor, 
^interaliado, .tres cuartos, cocina 
*?!¡irto de criada con sus servicios, 
todos los adelantos modernos. 
forman allí. 31179.—26 J l . 
SBCA DE MUELLES Y OBRAS PU-
CLJCSÚS María 36, casa de planta 
,ta kmpllo patio y cuarto en la azo-
¿Ttoda arreglada y pintada, se a l -
l̂  a comercio o industria. Infor-
i-Malecón ai7, apartamento 7. 
311S8.—24 J I . 
¿ALQUILAN LOS A L T O S D E Anl-
Ikj, 93, con sala, comedor, cuatro 
•Brtos, baño, cocina y dos cuartos en 
tuotca cen servicio. L a llave e In-
<"T.a Perla", número 84, 
31131.—25 J l . 
ó, ALTOS DE LA PELETE-
Slrena, se alquila una amplia 
salón, propios para casa de 
'midas, punto céntrico. 
31135.—25 J l . 
uer v el ariinr (k ¡ALQUILA E N 65 PESOS EL TER-
7 ^ 'enOT_3| I Blao de Ja casa Cuba, 19, entre 
sorprendió gruW piny y Empedrado. Llave e infor-
llor que se «sUh w: Cuba, 29. Dr . Remlrez. 
acuerdos y piu. , '••i~l>o.—25 J l . 
de la citada S* ffl ALQUILAN UNA ESQUINA PA-
v T atma I l^l*1"* de tabacos y una acceso-
y ^ »• , • "PWa barbería u otra cosa. Infur-
encia sobre íl p^llB: Acosta y Picota, de 9 a 11 y 1 
i, 31209.-24 J l . ensador asturiano, 
ampoamor, que tt ̂ BANA. SE ALQUILAN LOS MÓ-
4 de perdurar H Jí!?,08 7 ífescos altos de Cádiz 49. a Bociedad "Jovflli. «tiCUA<LRK. del la .Ave- de Menocal, SQCieaaa J0Teu| «Mía. gabinete, 3 habitaciones, ba-
de los mas iraao* MKeroaiado completo, comedor al 
debiera ser «1 n E l . 0 0 ^ de gRS'. cu;irto y servi 
able hacia la S K^^?^ £̂ vê  
nobles y altruísuj 31133.-25 J l 
esta confereníll E ALQriLAX 1.. ^ AI.TOS xr.r \ 
íSÍUerzo detlnltlro: f " entre Empedrado y Progreso 
lerta otras y otraí, l i » í e" Jos mismos, de " 
; J • • a » . Informan A-2;!7S 
ón esperábamos da-1 
mte. Por Jo mw 
en perspectíra l . 
ídico español ^ ll™ ""oderna, trea i 
descubridor d e J P ^ f e / ^ . 
1 sangre 
ias resolverían 
9 a•11 y 
31223—24 j l . 
LAN LOS A L T O S ZANJA 
esquina a Galiano. fabrl-
habitaciones, ba-
i al fondo. <n-
M-2838. 
1223—28 i l . 
rldos miembros 
encia» 7 Letras? 
>8 una caru; 
lía amplios detaD 
le la Sección y V* 
i, nos ha M " 
ovellanistas no 
no. Atentos sle» | 
de la cultura 7 « 
>ron término. « * 
linaria, a las bal* 
tlvos para on 2a» 
I^ADO 7o. E S P L E N D I D A SA 
i*rMn lent!tnaf,¡ Profesional 
¿enrlotr-, A d ^ á s altas con bal-
ado aalstencia, una cuadra 
31292—25 j l . 
de cuya I n a ^ 
cnta oportuna»» 
:ncia sobre el í»» 
et. se organix» I£ 
lleciséis de W 




ití Til ciencia 
rio Montoro 
1 las IBSW 
calladas « 
como esta soc 
os y 
^QLILA E N $60 LOS BAJOS D E 
Tri i a m'>d,a cua íra del Par-
a l o con -ala, saleta corrida. 3 
•i* ^y13- wsrviclof, patio v 
J- informan en Tos altos. 
31290—24 J l . 
SEQUILA 
H '^pendiente muy 'benita, 
comodidades, bien 
UNA S A L A CON E X -
rou, 
— — « ^ c i u c o . u i c i i para 
nrir, ^ Aguacate 12 bajos ^Vqulna a Tojadillo. 
• 31300—24 Jl 
A MKDIA ¡CILO 
"•Di. U ¿ \ !_/ 1\ ̂  
K c ^ S . 0S r.":'r:"s- '•ua 
C U A D R A D E 
a. con 
^uarto de 
JKO y cocina df. gas. abun-
a K y a / r í a y caliente, acera 
l8 -ü u sirna: 69 la casa rnAs »a Habana, techos decorados, 
tv» 1.. J , instalaciones hechas, 
ônlo rtdel t(;léfono. P ^ p i a para 
V^Z* ff^to. Informan en la 
^acobar 130, principal, de 8 
l a s . 
21284—24 J l . 
Jk,das 
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W O l H 
TIMA 
- MEDICOS, S E C E D E 
con vista a la calle, lugar 
entr,^ construcción mo-
entrada independiente, para 
^tta 1? ,t>rnia: Dr . Panadés . San " 1¿> altos. 
31274—25 Jl 
E D I F I C I O A J U R I A 
*» aÍQnfi .̂,1Í,na a Julic de « r ^ -
1 de d p l n ^ « a m p l i o s y frescos « erar* ^ l i l c i o . muy propios 
W « ^ f é - exposiciones u ofi-
Alm,irtancia. 475 metros cua 
Jato Ier 1475 censuales. Se 




S E A L Q U I L A 
• ̂  U l^ní 2l en la Parte máa 
¿2*I»one d^1 ,de la Universidad. 
IT?0»** hnKu saleta, comedor, 
dos • taclones. recibidor, un 
• ^ d« cr l?^6^11311. Barage y 
BSf ĴÔ TK ^ en el só tano . Tie 
«"a L r ^ f 0 8 y clro Par^ ll58 ja-din^-03a. 'vzotea con un L.^to.Á11^3.^ rededor de la 
^ W ^ O s di ÂAL rededor de 1; 
mm%- La ii,v 8- Tels- F-1880 
l^ve en la misma casa 
31214—5 ag 
: can«QVILAN ^OS BAJOS 
l l ^ ' ^ l í a n lo^ y 27. Vedado. E n 
t ^ e n frente 8 de la> mlsm&-
c a l ? ^ 1 ^ ' LOS RA" • i t - P o r u ! ^ ' l e 19, entre D y E , 
K 2 0 '^rca /aV00™^01". 3 cuar-
P ^ I V 1 4 ^ cocln»0^1"10 y 8ervi-
- ^ número I de*gas- IntoT-M u,ner<> 8, entie 9 y l l . 
31203.—27 J l . 
^ e s^ , A L T O S E)E L I -
' floT1?. reclbid^ '1^ a 12' nuevos, 
•k' ^et>n08 intjj corrido, 5 cuar-
^ ^ o t ^ l c i o crf«j wlentador. cocl-
• T T e i ^ n f o ^ 0 ^ ^ . Llave en lo8 
6fonoa j í l v ^ ^ P a 186. a l -
1790- M-1541 
31220—26 Jl 
i ^ f l a í f a S ^ S j m T l U S B A L -
k ^ ' ^ n ^ r e 6 v * \ } \ casa calle 
tó"*. tT con Vedado. fresca 
^ ^ n ú lnf^man ^ . ^ . , l a obra 
d„ • Ir-^s ciin%.*. V •«rraza. 
^ r al fondo 5OSl bañ0 c°™ 
*<loa. Daen" c^ina-- cuarto. 
Uefto M-7]6e. L l a -
11301—24 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Faseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa \ l l l a Petra' , bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño Ser-
vicios para criados y garage. L a lia 
y» en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a República. Tel A-1796 
. 21286—31 j l . 
E N E L V E D A D O A M E D I A CUADRA 
do la calle 23, se alquilan los altos y 
bajos de la mjderna casa del Pasaje 
Crecheríe 40 con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo' 
No falta el agua. Informan en el 23 
altos, en frente. • 
31249—24*J1. 
JESUS D E L MONTE, VIBÜKA 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está, si-
tuado en lo mAs alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-8404. 
C R ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y l'atrocinlo, un 
hermoso y ventilado chaiet acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofnedor, hall central, stis. habitacio-
nes donuiferios, ampilo y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cua I r a del colegia de niños 
"Champañat'' y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora úz Lourdes". 
Informan; teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 112 SEÍ ALQUÍ-
lan los altos, acabado^ de pintar, sala, 
cemedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
do- criados, cocina y servicios. L a lla-
ve en el 3 altos. Informan Teléfono 
F-2444. 
31029—30 j l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en puríto alto y fresco de 
la Víbora. Vi«ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a oos cua-
dras de la Calzada con ovho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiénico. Infor-
man el número 12. . 
V . O. 28016 l» J l . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Mi -
lagros y lorvenir para lechería, car-
nicería o puesto de fruta, acabado de 
fabricar, frente a l Parque. Informan 
en la bodega. Víbora. 
31190.—24 J l . 
J E S U S D E u M O N T E 74, A L L A D O de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
habitaciones con abundante agua y 
muy ventiladas. 31180.—24 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Correa, número 15, J . del Monte, se 
compone de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, patio, ha-
bitación y servicios para criada. In-
forma: J o s í Raúl Alvarez. Jesús Ma-
ría 10. Teléfono A-0569. 
31211.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrea y Flores, muy frescas, cuatro 
cuartos, comedor, baño y cocina, agua 
bastante. Teléfono I-159S. 
31189.—27 J l . 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del paradero, en la 
misma . Avenida dé Los Pinos, se. Al -
quilan dos magní f i cas casan acabadas 
de construir, con portal, sala; fíáíetft, 
tres grandes habitaciones, amplia co-
cina,' servicios, jardín y buen patio. 
L a s llaves en Ta bodega, frente al 
paradero. Si los inquilinos son satis-
factorios y fijos Jas alquilamos muy 
baratas. Sj hay algtjn comprador in-
teresado, también le proporcionamos 
fácil compra. Pérez Hermanos, S en 
C. Taller de Madera. Luyanó . Telé-
fono 1-2143. 31191,.—29 J l . 
E N $23 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
moocrna con dos departamentos con 
puerta y ventana y luz eléctrica, pun-
to alio y saludable, a una cuadra do 
la calzada de Luyanó . Informa el 
encargado en la esquina Compromiso 
y í ú b r i c a . 
31213—24 J l . 
FRENTE AL PARQUE MENDOZA S E 
alquila una casa compuesta de Jardín, 
portal, sala, terraza, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, con 
agua fría 7 callente, comedor, cocina, 
cuarto de criados con servicios, hall 
abierto, patio v traspatio $75. Infor-
ma A-1469 y de noche 1-4010. 
31233—24 J l . 
V I B O R A , A L C A L D E O ' F A R U I L L E N -
tre Luis Estevez y Lacret . Sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio, 
baño moderno, garage, jardín y por-
tal al frente, gran patio al lado y 
ttndo. Alquiler $Y5. Informan en 1.a 
misma. 
31272—27 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E MU-
nlclnlo 43 entre J . del Monte y Fo^ 
mentó unos hermosos y ventilados a l -
tOR compuestos da sala, comedor y 3 
cuartos y demás servicios todo a la 
moderna, agua abundante a todas ho-
ras . Informan en Calón 37 esquina a 
Agtilla. L a llave en la botica. 
31279— 24 j l . 
C A S A S M O D E R N A S A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan sin estrenar, completa-
mente independientes, con agua 
abundante y compuestos de 2 cuar-
tos, cocina, b a ñ o y patio, a dos cua-
dras del tranvía de L u y a n ó en la 
calle de Arango y L u c o . L a s llaves 
en los mismos. Informes A - 2 4 6 5 . 
31239—24 j l . 
HABITACIONES 
?aEmenhQUILfN A M P L I O b D E P A R -
P e S a L L ̂ ren*^11 15' alt0S de la 
31134.-25 J l . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
f a ^ 1 ^ - ^ 1 ? 0 ^ . 1 ' lujo , ) baño Pri-ÍAfnn« &«rvi<rlos de alumorado y te-
for^KÍ Coinldas a su vivienda. Con-
VlsUelof V ; e n t í l a d 0 8 - irecio ?35 00 Rafae 24K&elefC10?,ará el 8Uyo- San •Karael 24b, entre Basarratt v Ma^ón 
una cuadra de Infanta > ^ 
31182.—26 J l 
. D E P A R T A M E N T O S L O MA^ 
t e ' r e a ^ o ^ HaVana' con baño fn-
terealado, luz. cocina de gas. se al-
quila a matrimonio sin hijos ál es 
H a v ^ ^ 0 ^ 1 ^ 3 - . Casa d* familia: 
aoh n L¿KbltaClores para -^ñora 
bajos hombre3 «oíos San Lázaro 64 
31213—28 j l ĥlfÂA 96 Y, 98' S E A L Q U I L A N 
c r a n / í i 0 n 6 s , a la Calle e interiores, 
grandes y fres-aa a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
^"^V.1."21 toda la "oche, especiales 
í ^ i ü oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
31287—28 Jl 
SE OFRECEN 
pt íSEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A 
nola para criada de mano o maneja^ 
aora. Desea casa de moralidad. Infor-
man Te l . M-S326. Preguntar por Be-
nigno, de 7 1|2 a 10 de la mañana . 
31171—24 j l . 
LNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, con tiempo en el país de 
sea colocarse de criada de mano y 
cocinar. E s práctica en las dos cosas. 
Tiene instrucción. Sabe llamar por 
Teléfono. Informan Inquisidor 1C, Ca-
fé Puerto Rico a todas hora». 
31299—24 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con familia de moralidad de 
criada de mano o de manejadora. Tlii-
ne referencias. Informan Teléfono: 
U-4t:69. 
. 31295—24 J l . 
S e ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e s p a ñ o l , con muy b u f i a s 
referencias para casa particular y de 
comercio, leva 14 años en el arte, 
limpio en su trabajo; es hombre solo 
Informan Cienfuegos 16. Telefono: 
A - 7 7 9 6 . Antonio. 
31165—25 j l . 
C O C I N E R O CON CONOCIMIENTO EN 
general de cocina, se ofrece para casa 
de comercio. Informan San Pedro 6. 
Hotel L a Perla . 
31250—24 J l . 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A A L -
rrfcén, comercio y casa de huéspedes . 
Sale al campo. T e l . A-42C5. 
31245—24 J l , 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera y pueden ver el n iño . 
Zequeira, £9, pregunten por Otil ia. 
31172.-24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Entien-
de de cocina. San Lázaro 303, por 
Aramburo. 
31283—24 J l . 
E N S A N M I G U E L , 1 0 5 . B A J O S . 
So alquilan varios apartamentos, vista a th cfne' a Personas serias y de mo-
ralidad se toman y dan referencias. 
Se pueden ver de 2 a 5 p. m. es casa 
particular. 
31278—25 Jl 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S D E P A K 
tamentos altos y bajos con agua, luz 
y te léfono. So pueden ver tedo el día . 
Lamparilla 33 entre Habana v Com-
postela. 
31248—25 J l . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapla se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
•r formes en la misma. 
31277—29 J l . 
^ E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y 
fresco departamento, propio para un 
matrimonio sin n iños . Monte C3, altos 
frente al Campo Marte. 
31275—24 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 68. esquina a Obra-
pía, precios reducidoB y excelente co-
c ira criolla y española . Fnglish Spo-
ken. Te l . A-1832. 
31113—5 ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
Apartamento en casa acabada de edi-
ficar, completamente a la brisa, com-
puesto de dos habitaciones, terraza y 
servicios independientes, único inqui, 
• ino. familia respetable, cambio de re-
ferencias. Compostela 125. segundia 
piso, entre Sol y L u z . 
U O 31183—20 J l . 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes, española, con mag-
níf icas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlverslde. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 140 
West 82 st. Rodríguez. 
31149.—20 A g . 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
cocinar > ayudar a li. limpieza de una 
casa de corta familia. Se da buen 
sueldo y sn d?sea referencia. Infor-
man calle 21 No. 471 entre 12 y 14, 
Vedado. T e l . F-4635. 
G . P.—25 j l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO 
la para cocinera y que ayude a la lim-
pieza, para corta familia. Informan: 
calle .12 entre Primera y A, Reparto 
Almendares.. S r . James. 
31254—24 j l . 
VARIOS 
C O R R E S P O N S A L 
Señorita o señora, j o v i n y formal, se 
sollrita para mecanógrafa-correspon^ 
sal "en oficina serla. E s necesario que 
tenga habilidad y experiencia en la 
redacción de cartas comerciales y tra-
l>ajo« de oflcinu. Haga solicitud por 
escrito al Sr . Gerente. Apartado 530 
Habana, indicando edad, aptitud, ex-
periencia y pretensiones. 
31282—24 j l . 
VKNDKDORUS P A R A L A HABANA 
y toda la República, artículo sin com-
petencia. Auguramos buen negocio. 
Si no son trabajadores no se molesten 
Exigimos referencias. Pincus y C i a . 
San Ignacio 24, Habana. 
31280—28 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 
con 54.000 para um gran cefé y can-
tina. E l que queda es práctico en el 
giro. Informes: Amistad 144. Café . 
Benj'arriln. _„ „ 
31303—25 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne referencias. Calzada de Buenos 
Aires" número 29. Teléfono M-4428. 
30877.—23 J l . 
MARIANAO, C E I B A , C0LÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R de-
sea colocarse para criada de mano o 
cuartos y coser, tiene referencias. Ca-
lle Manuel Pruna, 21. Teléfono 1-4546. 
Luyanó . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A L Q U I L O 
chalet Primera entre 14 y 16. Jar-
dín, portal, sala, gabinete, hall, tres 
cuartos, bafto. tollet. pantry. comedor 
al fondo, cocina. 2 cuartos, servico de 
criados, patio, garage. Llave al lado 
Dueño M-7166. Precio $100. 
31302—24 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propielariot: A . Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por U» 
l igu iente» razones: Por su « t u a -
cion, que da frente al hermoso 
paique del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y fleseara; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su deparlamento. 
Belascoain y S * n Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
Cr.266 —óld-1 J l . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 A L T O S , 
por Animas, ge alquilan vsrlos apar-
"̂m"- fns con vista a la .calle, todos 
.lid» \ dientes, muy frescos y ventl-
ladob. Se pueden ver a todas horas. 
31164.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de cuartos. Informan: J e s ú s Pere-
grino número 49. 31200.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o mane-
jadora, sabe su obligación, tiene bue-
nas referencias y otra para habita-
ciones, sabe coser. Ayesterán número 
20. Teléfono U-2334. 
31202.—24 J l . 
E-ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano. Informan en Leal-
tad 185. Te l . M-3339. 
í l í i : — 2 4 Jl 
L E t E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
para comedor o manejadora para niño 
de meses. E s práctica en el pa í s . In-
forman Sol 15. Teléfono M-S636. 
31224—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de 
cuartos Tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo manejando. Di-
rección 17 entre F y Q, Frutería. Ve-
dado. Teléfono F - m S . ^ ^ . ^ ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO 
las. para criadas de mano o mane, 
jadoras: una es de mediana edad y la 
otra algo más joven. Saben trabajar 
y son serias. Pueden verse en Bol b4 
o llamar al A-76;!4. 
31243—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con buenas referencias y ca-
riñosa para los nilos de criada de ma-
no o manejadora. Sitios 53. 
31240—24 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada cuartos o de 
mano, sabe coser. Teléfono M-4468. 
31208.-24 J l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad desea colocarse en casa de 
moralidad para la limpieza y entiende 
de cocina, no duerme en la colocación. 
Informan en Diaria, 34. 
31210.—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar para habitaciones y coser en casa 
de moralidad, chica. Prefiero dormir 
en mi casa o coso para un taller que 
se presente. Ayes terán 20, bodega. 
31204—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
enpañola para los cuartos. Entiendo 
de costura. Tiene buenas referencias 
Informes Cuba 97 
31236—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para los quehaceres de una 
cara de familia. Preguntar por E v a . 
Ttltfono A 7090. 
31109—24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsul&r, de criada de cuartos y 
ceser. Tiene referencias. Informan: 
Lamparil la 44. 
31281—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
cuartos. Sabe repasar algo. Tiene re-
ferencias de donde trabajó. Informan 
Oficios 68. 
312X8-24 J l . 
C O S T U R E R A J O V E N , ESPAÑOLA, 
'''•sea coser en ca-sa particular o ta-
f.̂ r, corta por f igurín . Eg práctica 
en el oficio y tiene quien la recomien-
de. Dese^ casa de moralidad. No 
duerme en la colocación. Lo mismo 
limpia una o dos habitaciones. Telé-
fono A-8563. 
31241—23 J l . 
UNA CUBANA F I N A . D E A G R A D A -
Mt- trato, desea colocarse en cafea rica 
para vestir a la señora, repasar y 
alguna limpieza. No gana menos de 
$30. Te l . M-2703. Personalmente en 
Belaácoaln 7 1|2, primer piso. 
31237—24 j l . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL P R A C 
tico en el servicio y con referencias, 
Bcllcita co locac ló i «in grandes preten-
siones. Informan Maloja 53. Teléfono 
A-3C90, 
31271—24 Jl . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mf no para casa particular. Tiene re-
ferencias de la casa que trabajó. I n -
forman Vedado. Te l . F-5016. Bodega. 
31293—24 J l . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere vn buen ser-
vicio. Puede presentar referencias de 
la» casas donde ha servido. Informan 
Te l . A-3318. 
31261—24 J l . 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E . 
sea colocarse en casa particular, ha-
biendo trabajado en casas respeta-
bles y tiene buenas referencias de las 
mismas. Es práctico en el servicio 
de mesa y limpieza, sin pretensiones 
Teléfono A-8563. 
31242—23 Jl . 
COCINERAS 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, es honrada y 
trabajadora, no le importa ayudar a 
la limpieza siendo poca. Calle Ma-
nuel Pruna, 21. Teléfono 1-4546 . L u -
yanó . 31163.—24 J l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA S E 
ofrece para cocinar en casa particular, 
entiende de reposV^ría, duerme en el 
acomodo, buenas referencias. Com-
postela 24 altos. 3160.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar y ayudar a la limpieza, 
en casa de corta familia, prefiere 
dormir en su casa, en la misma una 
Joven de criada de mano o de .cuartos, 
tiene refertincias en la misma un mu-
chacho le 14 años . Iirfoimea: Calle 
17, número 253, entre E y F . Telé-
fono F - 2 1 ? l . Vedado. 
31153.—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera, no duerme en la 
colocación. Villegas, 125. 
31206.—24 J U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color para un ma/trimonio sin ni-
ños para cocinar y limpiar. E s del 
campo, casa decente. San Lázaro 376 
altos. 
3,212—24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA OOCDfK-
ra peninsular. Sabe cocinar a l a es-
pañola y criolla y como la manden. 
Es formal y trabajadora. También 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Para informes Paula 40. 
31229—24 j l . 
UNA P A R D A D E L P A I S D E S E A CO-
locarse de cocinera en una casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con irá obliga-
ción. Sabe hacsr dulce y tiene bue-
nas referencias. Baños esquina a 11. 
a lmacén. L a Anita. 
31170—25 Jl . 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad de criada 
de mano o manejadora. Sabe su obli. 
gación. Informan T a l . M-MW.^ ^ 
P F ' - E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
es ' /" ola de criada de mano o mane-
J e ó ' r a . Sabe algo de eoctea. Tiene 
ouier la recomiende. Informan Obra-
p,a 42. altos de L a ff0fe--_24 ¿ 
Desea colocarse una joven e spaño la 
de criada de mano o manejadora, 
ya lleva a lgún tiempo en el pa í s y 
es conocedora de sus deberes. Tie-
no familiares que respondan por 
ella. Informan en el T e l . 1-2896. 
M e n é n d e z . 
31240—24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de median» edad de cocinera y sl 
es un matrimonio sole Se cfre^-e para 
cociiiar y limpiar. Lleva 1 lempo en 
el pa í s y «abe cumplir con su obli, 
gac ión . Para más informes llamar al 
ü-1228 y no duerme en la colocación. 
31230—24 Jl . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Duerme fuera. Puede ayu-
d a r e n los nuahacere<» de la casa. I n -
forman M-6367. Puesto de frutas. 
31264—24 JI. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, llmnla y trabajadora. 
Cocina a 1» española y criolla. Sabe 
de repostería. Informan Araraburo 3. 
Teléfono U-3939. 
3'289—24 Jl . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero on casa particular. San Lá-
zaro 263. Te l . U-3398. 
31120—24 JI. 
C O C I N E R O B L A N C O CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. E s re 
postero. Cocina francesa, española v 
criolla E s aseado. Informan Tele 
fono A-7992. . _ ^ 
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur mecánico para casa de comercio 
o particular, tiene referencias. I n -
forman: Teléfono 1-4186. 
31157.—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de chauffeur en casa particular, 
con buenas referencias. Informan: Te-
léfono M-2002. S l l a » . — 2 4 J l . 
C H A U F E L ' R ESPAÑOL L E S E A CA-
sa particular o de comercio. Tiene 
referencias. Teléfono M-4cl8 
31273—24 J l . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A C I O N UN H O M B R E 
de mediana edad, práctico en cuest ión 
de ferreteiia. mecánica y motores de 
exploslór-, tiene referencias y habla 
un poco ingles. San Pedro, número 6. 
Teléfono A-5394. 31150.—24 J I . 
S E O F R E C E U N H O M B R E C O M P E -
tente de acción y honrado para sere-
no, guariacampo, portero o cuidar 
finca y lo que se ofrezca, lo mismo en 
la Provincia de la Habana que va a 
uonoe se l? presente. Para Informes: 
A-1673. S r a . N ú ñ e z . 
31146.-24 J l . 
D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
17 años para los quehaceres de una 
oficina. Informan: Antón Recio, 86. 
311<J6.—24 J l . 
J O V E N ESPAÑOL 20 AÑOS, E D U C A -
do y de buena presencia, desea em-
pleo en comercio, oficina, cobrador 
etc, conoce el país y tiene referen-
c*aJs^.Infcrman: Monte, 015. Teléfono 
A-4760. 312lil.—24 J l . 
MODISTA, UNA ESPAÑOLA D E me-
diana edad, se ofrece para coser, sa-
be cortar bien, no tiene inconveniente 
hacer una pequeña limpieza. Sol, 54. 
Teléfono 8246. 31159.-24 J l 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A M E -
f í U * , ^ 5 1 ^ " f ^ . 0 6 cániara, recién 
llegado de. Madrid y desea una casa 
de gente Dna, su servicio lo ha he-
v n ^ t o o 0 ^ de tftulo8- Su dirección: 
Villegas, 1C5. su nombre: Nico lás V i -
nas y pucoe llamar a ef.te teléfono 
1553. 31161.-26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E 7TNA SEÑORT-
ta de mecanógrafa . Tiene buena letra 
y ortograf ía . E n la misma se ofrece 
un muchacho para mensajero. Cuba 67 
ai tos. 
31217—24 J l . 
S E O F R E C E MATRIMONIO SIN H i -
jos aragoneses, para la capital o in-
genio, ella Para cuartos y costura; «1 
es carpintero v tiene buena letra de 
rempefiaría cualquier cargo; Intacha-
ble honrade«. Para tratar rn Belas-
coain 46, altos, entrada ñor Salud. 
. 31184—24 J l . 
URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea ver>der alguna de sus 
propiedades, sl usted desea comprar 
o sl usted deeea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-006 2. Sardlflas. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de E n n a entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
rentan $lj00 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, cala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro años . Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas . 
Ahora mire usted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Te l . A-0062. Sarcilñas y 
V i a . 
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entro 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 2350, es antigua, no obstante ren-
ta |75 y no paga agua. Es tá en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que está en Belascoain y sl no vaya 
y mírela y ai en Infanta vale a $100 
metre como esto no ha do valer a 
$60 Miren esto que es negocio. V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
dlftas y V i a . 
30557—23 J l . 
B O N I T A Y C O M O D A 
Casa en la Víbora, se vende en $7,000. 
E s de hall y tiene portal, sala, un 
cuarto y gran comedor a un lado, y del 
otro, dos cuartos, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Toda de cielo raso, 
bien pint3dita y muy ventilada. I n -
forma: F . Blanco. Concepción, 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
31113.—24 J l . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A . AZO-
t^x. portal, bala, comedor, dos cuartea 
surviclos a la brisa y a diez metros 
de la calzada de Concha í l • 600 con-
tado $2.700 al 7 0|0 por cinco a ñ o s . 
Su dueño Empedrado 17. Vega. 
31221—26 J l . 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA, 
se vende una casa acabada de cons-
truir, compuesta de Jardín, portal, te-
rraza, sala, saleta, tres cuartos, cuar. 
to de baño intercalado con agua fr ía y 
caliente, comedor, cocina, cuarto de 
criados con servicios, hall abierto, pa-
tio >' traspatio Informan A-J.469 y 
de noche 1-4010. 
3123 1—24- J l . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $19.000 con $8.500 de 
centado. Tiene buen mostrador y ten-
go otra que admite- socio. Informan 
Amistad y Reina. Café Orión. García 
31303—25 j l . 
V E N D O U N C A F E 
en el muele. Vende $80 diarios en 
$8.000 con $4.000 de conlado y el 
resto facilidad de patro. Informes en 
Amistad y Reina . Café García 
31303—25 J l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
E n a casa pegada a San Rafael. Tiene 
34 habitaciones y elevador. Precio: 
$4.500, mitad al contado. Informes: 
Amistad y Reina. Café Orión García 
31303—25 J l . 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
Cantinas solamente a $7 000 en la 
Habana. Informes: Amistad 144. Café 
Benjamín . 
31303—25 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . TOMO E N L A H A B A 
na $4.000 al S 0i0 y $2.800 al 10 pará 
¡a Víbora . S r . Vega. Empedrado 1?. 
31222—26 JI . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
$4.000 A L 8 0|0 sobre casa en la H a . 
baria. Trato directo. 1-2450. 
31118—29 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
B O N O S 
Vendo $10.000 del Mercado Unico y 
varios dol Central Fidenola. S r . Be-
nitez. Fernando Quiñones 7, Habana 
do 12 a 2. U-4041. 
31263—24 J l . 
C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
Los compro en todas canticades. Des-
p u é s que conozca todas las ofertas, no 
vend<t sin conocer la mía que es la 
mejor. Oscar Marcoleta. Notaría del 
Dr M . Bandujo. O'Reilly 4. altos. 
31218—31 J l . 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. es tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 43 y 45. 
L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
de muebles. Ofrecemos verdaderas 
Gangas en toda clase de muebles. Jue-
Eps de cuarto, comedor, sala, recibidor 
lámparas, neveras, piezas sueltas, vic-
trolas, autopíanos eléctricos , pianos, 
discos, objetos de adorne y en joye-
ría fina ofrecemos verdaderas gan. 
gas de oportunidad por proceder de 
contratos vencidos. No* hacemos car-
go de muebles a ramblo de otros. Da-
mos facilidades de pago. Neveras 'le 
hierro, lámparas y camas de hierro 
a pegar dos pesos a la semana. Pida 
detalles al A-7539 . Sólo deseamos que 
usted nos brinde la oportunidad «le 
demostrarle que nuestros precios no 
tienen competidores. Visite L a í»o-
ciedad. en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. Su dinero valdrá el doble y 
utted ^¿edará servido. Suárez 34. Te-
ICfcr.o A-7589. 
31257—24 j l . 
SE V E N D E UNA CAMA C A M E R A 
casi nueva. Bastidor nuevo Imperial. 
Se da muy barata. Informes Obrapla 
No. 75. 
31260—29 J l . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diaria >S al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión IQá, altos. De 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
G A R A N T I C E SU D I N E R O C O M P R A N 
do esta esquina con bodega y una 
casa todo fabricación de primera, pre. 
parada para titos. $8.600. Monte y 
Scmeruelos. Café . S r . López. 
31270—24 J l . 
B U E N N E G O C I O . E S Q U I N A CON 
bodega y tres casas unidas. Rentan 
un solo recibo $150. Precio $16.000. 
Monto y Som^ruelos, Café . Sr . Ló-
pez . 
31270—24 J l . 
SOLARES YERMOS 
S E O F R E C E UN H O M B R E PARA 
cualquier clase de trabajo, peón, ayu-
43"te, etc. Para más informes d-i 5 
n R. Zulneta 32. cuarto 12, encargado 
Informará. Manuel J e s ú s . 
31232—24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S R UN J O V E N E S -
pefol en un tren do lavado, tintore-
ría o panadería o para cualquier tra-
bajo que deseen un muchacho formal 
Tiene nuien lo «recomiende. Informan 
en el Te l . A.8735. Pregunte por An-
tonio Iglesias. 
31207—24 J l . 
SUDAMERICANO. J O V E N . B A S T A X -
te educado, oficinista o secretario, es-
cribe a máquina . Ortografía irrepro-
chable. Sin pretensiones. Solicita em-
pleo. Dirigirse: San Pedro 6. Señor 
C . M . V . Dpto. 19. 
31285—24 J l . 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o . Rafae l 
Carranza . Arango esquina a G u a -
sabacoa. L u y a n ó . 
U O 26532—26 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este» antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y es tablec í , 
mlentos. Da y toma cllnero en hipo-
teca. Figuras 75 A-602]. 
31251—31 i » 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO. 
nlc de mediana edad sin niños, ella 
pt-ra servicio de cuartos o comedor y 
también entiende algo de cocina y él 
para trabajo que (SM necesario. No 
tiener pretensiones y no reparan en 
ir al campo. Informan Urr.nla y Car-
los Manuel. J a r i í n L a Granja, Ví-
bora. T e l . 1-1721. 
31269—24 J l . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea cob.caríe de 
Institutriz para el campo o el interior 
de l a is la . Madamolselle. Hotel Van-
derbilt. cuarto 24. Te l . M-82.'>.2_. 
G P 2o J l . 
J O V E N D E L CAMPO D E S E A COLO-
carse en capa particular. Tiene re-
ferencia. E s p a d a d . 2 n ^ ? A ^ 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de dependiente de carnicería. 
Sabe trabajar. Tiene aulen lo garan-
tice y buenas referencias .Informan. 
Teléfono F07934. Mariano Robau 3. 
31267—¿4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ F.N 
e^nañola para todos los auehaceres de 
<U«a Sabo cocinar, práctica en el 
servicio, con buenas recomondaclone*. 
lleva tiempo, en el p a í s . Zanja 33 en. 
tre Asui la y Galiano dan razón, 
tre AaU'ia J 31265—24 J l . 
frOMBUE D E M E D I A N A E D A D O F R E 
"e sus servicios para limpiar oficinas, 
cltra de huéspedes o cerno portero, 
práctica en todo lo que r*?l,Ie™ 
gutn servicio. 1 ^ ° ™ J ^ z ^ 3 8 8 
TlOMBRE D E M E D I A N A E D A D SE 
r f r ^ e para nortero y limpieza o buen 
Torero Sabe rervlr al comedor. 
í - m H f n entiende aUo de Jardín Tie-
n buenas r e f r é n e l a s de establec í , 
m'ertos * trabalador y honrado. No 
imporln Ir al campo. Llamen al 
Teléfono U-2221. 3 , « 4 7 - 2 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E R E S O R D E M E -
diana edad, para portero, criado de 
mano, limpieza £ , oficina v 
de hotel. Informan T ^ J ^ f j , . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, casa de dos plantas, de Mon-
serrate al Muelle de Sol a Tejadi-
llo que sea del precio de 15 a 20,000 
pe^os. Rodr íguez . M - J ^ J v ^ _ 
U R G E C O M P R A R DOS O T R E S CA-
ses de sala, comedor y tres cuartos 
de Jesús del Monte a Luyanó de 4 a 
6 mil cada una que sirvan pera renta. 
Escriban al Hotel I s la d« Cuba. Mon-
te y Somemelos. Café . Sr . López 
' 31270—24 J l , 
U R G E C O M P R A R CASA D E 8 A 10 
m r pesos en el Reparto Mendoza, v í -
bora, que tenga * cuartos para nna 
familia o para hotel. Si esta deso-
cupada se prefle-e. Monte y Some-
n.elos. c a f é . Sr . " P f „ 
URBANAS 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
á* dos plantas .?n $17.0"»: renta $140 
y vendo otra en $25.f.^ renta $200 
al mes. Informes Retí . . y Amistad. 
Café Orión. Benjamín . 
"1303-25 j l . 
G R A N G A N G A S I S E P U E D E V E N -
der en esta semana, por urgenca de 
efectivo, Ungo orden, de dar hasta 
$6.25 solar en Concepción, pegado a 
9, con 20 metros de frente o una es-
quina de fraile en Gertrudis de 12.50 
por 40 a 6 pesos. Hagu uno de los 
dos negocios so'amente. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
CC945.—4d-22 
R E P A R T O A L M E N D A R E S E N L O 
mejor de la Avenida 9 y cale Doce, 
manzana que, da al Parque, se vendo 
un solar que mide 12 por 40. Infor-
mar. Revlllagigedo 49. 
31219—28 J l . 
RUSTICAS 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s 
Vendo una magníf ica finca a tres ho-
ras de la Ciudad, con frente a la ca-
rretera Central; apeadero de ferro-
carril propio, compuesta da más de 
60 caballerías, veinte de ellas sem-
bradas de piña, toda de planta que 
producirían más de 50 mil caja's para 
la próxima zafra, envasaaero propio, 
renta garantizada solamente de taba-
co $9.000 e' año, magnlilcas tierras 
de fondo para caña con su trasborda-
dor a un leilómetro Ubre Ue contrato. 
Se da en proporción por embarcar su 
dueño y facilidad de pago. Lago. Bo-
l ívar 27, (antes Re ina) . Departamen-
to 211. Teléfono A-5955 o 1-5940. 
31176.—24 J l . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
que atender otro negocio, vendo v i -
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla muy barata, 4 años de contrato, a 
una cuadra del Parque Central. I n -
forman en AyeFterán número 8. De-
partamento número 7. José Diego. 
31171.—26 J l . 
V E N D O MI F O N D A A M I T A D D E 
precio, poco alquiler, gran patio para 
cr ía . Calle Díaz y 17. Reparto A l -
mendares. 31187.—24 J l . 
B U E N N E G O C I O . L A N E C E S I D A D 
de embarcarme me obliga a la venta 
de la vidriera de dulces mejor situa-
da de la capital. Tiene contrato y 
pocos gastos. L a mercancía y ense, 
res valen más de lo que pido por ella. 
Aprovechen la ganga. Para m á s Infor-
mes en la misma Aguila y San Rafael 
toda la tarde. 
31225—24 J l . 
B A R B E R I A . S E V E N D E UN A C R E -
ditado salón en punto de gran tránsito 
con cuatro sillones, contrato por 4 
a ñ o s . Precio $800. Informan en Ani-
mas y Zuluet i y Reina 2, vaciadores. 
31111—24 J l . 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. L U I S I T O , 
después de contar el dinero que tenía 
en el bolsillo, sal ió de paseo; vió un 
Juguete que le gustaba v gas tó en él 
los 517 del dinero que llevaba; después 
compró dulces en sesenta centavos, 
que representaban los 3¡S del dinero 
que le quedaba y regresó a su casa 
con un peso; ¿qué dinero sacó cuan-
do sa l ió de paseo? 
31125.—24 J l . 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n ís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos Y a $1- Al -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
S A B A N A S cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en coloros a $2.25. 
Sobrecamas medial cameras, f in í s imai 
a | 2 . 0 ü ; Almohadas medio cameras, 
70 c t » . Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavo». Concordia 9, esquina 
a Aguila . Habana. M 3828. | 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 vara í $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Agui la . Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etí!, ¿rande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo. ciase 
muy fina, $6.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 el curte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
25223—19 J l . 
S o m b r e r o s : M u y S e ñ o r a m í a 
No bote su sombrero viejo por $1.50 
dentro de 4S horas se lo dejamos nue-
vo Trabajamos por f igur ín . Salón 
"Elena" . San Miguel, 1¡> y medio. 
31145.-26 J l . 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; T i n t u r a L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia , t e l é f o n o M-9392. 
3114& 2 0 ag 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y seder ías . De-
posito r P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 v Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
B O D E G A S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega sola en esquina. Además tie-
ne otro negocio m á s . L a doy en 
$7.500, vende de $80 a $70 casi todo 
de cantina. Se da con poco dinero al 
contado. No se admiten corredores. 
Informan en el T e l . F-5835. de 7 a 9 
a. m. Pregunten por Ardrés 
31178—29 j l . 
SE V E N D E UNA P E Q U E R A INDUS-
trla produciendo alrededor de $250.00 
mensuales, por no poderla atender su 
dueño. Se da muy barata. Informes 
Perseverancia 05 A, altos. 
31298—24 J l . 
P I L A R . Pe luq i tar ía de señoras y 
r i ñ o s . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 5 0 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O 
Propio para Café, Cabaret, etc. se 
vende muy barato. Se prerara si as í 
lo desea para echarle monedas o se 
ce necta directamente. Suárc^ 34 entre 
Apodaca y Gloria . 
31256—24 j l . 
V I C T R O L A S 
Compro Vlctrolas y Fonógrafos Vio. 
tor. Llame al T e l . M-1556. 
31294—25 J l . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
muy buenaa condiciones. Ultimo pre-
cio 350 pesos. Informan en Gervasio, 
188, bajos, a todas horas. 
31139.—24 J l . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre, perfectas condiciones 
m e c á n i c a s , garant ía absoluta. Pre-
cio reducido, poco contado, resto a 
plazos. Tenemos anillos de p i s tón 
Renault y Delage. Cuban Auto C o . 
S a n L á z a r o 297 . 
31185 24 j ! . 
C A R R O C E R I A D E R E P A R T O , S E 
vend«» por cualquier cosa. Santa Ro-
sa y 0 . NúñeZj Reparto Hornos. Que-
mados de Mananao. José Rodr íguez . 
31158.—25 J l . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDson, 
modelo 1925, tipo especial, magneto 
Robert Bosch, un mes de uso, se ven-
de. Véase en Marqués de la Torre. 39. 
Jesús del Monte. 31177.—26 J l . 
R E G A L O E N 550 P E S O S L U J O S A 
cuña Chandler, 4 asientos, fuelle, ves-
tidura, pintura, cinco gomas, todo co-
mo nuevo j en perfectas condiciones 
mecán icas . Se somete a cualquier 
prueba. Antonio Ruíz . Calzada Jesúó 
del Monte. 117, Teléfono A-9903. 
31193.—26 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E S T U -
debaker tipo moderno, completamente 
nuevo con seis ruedas de alambre y 
muchas mejoras que no t-ae de fábri-
ca, se da en condiciones y sl es de 
garant ía se dan plazos cómodos . Pue-
de verse de 9 a 11 de la mañana y de 
1 a 5 de la tarde, todos los d ía s . 
Monte, número 459. 
31137.—25 J l . 
E N G A N G A U N P A C K A R D 
Vendo en ganga de 12 cilindros, 7 pa-
sajeros por tener dos máquinas en 
perfecto eslado. Puede verse en Mo-
rro, 30, por la mañana. 
31162.—26 J l . 
S E V E N D E E N P R E C I O D F GANUA 
por. no necesitarse un automóvil Hay-
nes de 7 pasajeros, color azul obscuro 
con su motor que se somete a cisil-
quler prueba. Tía le cinco goma» en 
perfecto estado y ruedas do alambre. 
Fuelle, veotldura y pintura con solo 
dos meses de uso. Informes Infanta 
Nc. 100. Te l . A-3264. 
31297—24 J l . 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Ford, del 24, precio: uno J200 y el 
otro $150. Informan en Padre Várela 
No. 124 garage, Guatro Caminos. 
31266—24 J l . 
Dodge Brother, nuevo, unos cuantos 
d ías de uso, "tipo especial", con rue-
das de disco y gomas B a i l ó n , defen-
sas completas. S e vende muy bara-
to. P a r a verlo todas las m a ñ a n a s 
en S a n Rafae l esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . Garage . 
31258—24 j ! . 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N CARRO CON S U PA-
reja, muy barato. E s ganga. Infor-
man en el Callejón de Méndez, frente 
a la bodega. Preguntar pot Filomena. 
31181—25 j l . 
MAQUINARIA 
P A N A D E R O S . S E V E N D E N DOS 
amasadoras efsoañolas. Se dan muy 
laratas . Una de 3 1|2 saces. Otra de 
5 sacos. Informan Obrapla 75. Ma-
nuel Suárez . 
SIJÓO—29 j l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A E N $3.500 
muv cantinera en la Calzada J e t ú s del 
Monte. Tiene seis años de contrato, 
gran local, comodidad para familia. 
Contado y plazos. Alquiler baratís i-
mo. Figuras '<'8. A_6021. Llenln . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos calores; tra-
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas , barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
• nava l ; pelucas y trajes para compa-
| nías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . T^lf . M-9392 
31148 2 0 ag 
PERDIDAS 
E N L A N O C H E D E L DOMINGO S B 
perdió una rueda de automóvi l con 
su goma nueva, portagomas y boclriV 
Se grat i f icará a la persona que la 
entregue en la calle F , 117, Vedado. 
Teléfono F-1409. Habana. 
311.iú.—25 J l . 
I-ONDA B A R A T I S I M A E N $1.500. 
E s t á en Calzada importante en la Ha-
bana punto muy céntrico y comercial 
Verdadera ganga por ser urgente la 
venta. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
31252—25 J l . 
B O D E G A E N J . D E L M O N T E 
Con 4 afios de contrato $30 de alqui-
ler, se vende por tener otro negocio. 
Se da en precio razonable. E l prime-
ro cup la vea hará negocio. Informes 
F . So l í s . Obisno 20. 
312?1—24 J l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficios en $14.500 cor $8.000 
de contado. Vende $90 diarlos, todo 
tíe cantina. Informes Amlf-tad y Rei-
na. Café Orión. García . 
31303—25 J l . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f rancés . N iños , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la y C o n -
cordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P E R D I D A 
G R A T I F I C A C I O N $ 3 0 0 . 0 0 
E l d ía 25 o 26 de Junio se ha per-
dido una sortija de un diamante (en 
forma, de almendra) mentada en 
platino, a una respetable dama ve-
cina de Mar ianao . L a persona que 
la hubiese encontrado o pueda dar 
informes que nos lleven a hallarla 
será gratificada con $300 . Dir í janse 
a la oficina del Banco del C a n a d á 
Departamento 408 . Aguiar 7 5 . 
31253—28 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O 
Por este medio avisamos a los clien-
tes que tengan prendas pignoradas en 
esta casa se sirvan parar a abonar 
lc_s intereses (d-e las vencidas) pueH 
próximamente se r'debrará un remi-
te. L a Sociedad. Suárez ZA. 
31257—24 I I , 
MISCELANEA 
V E N D O V A R I O S B A U L E S E N B O D E -
ga y escaparate, varias maletas y ma-
letines. Precios jamás conocidos. Pue-
de Verlos en Saárez 53 esquina a Glo-
ria . 
31293—25 JI. 
M á q u i n a s de escr íbir . T a l l e r dt re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y ca lcular . Emilio Alem>n»- . 
Asuiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . Ser-
vicio de i n s p e c c i ó n y l í m p i d a por 
un peso mensual. Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
31226—5 ag . 
F A G I N A V F T N T T T r i l A T P n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 A N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
H O M E N A J E D E U V . 0 . T E R C E R A D E C A R M E N A S U 
C E L E S T I A L P A T R O N A 
WSÍI de Comunión General. Fraternal Desayuno, Misa Solemne. 
Fraternal Agape. Procesión. 
L a Venerable Orden T e r c e r a de i haber nacido y donde le fueron 
Vuegtra S e ñ o r a del C a r m e n y Santa ¡ e l e v a d a s las pr imeras c a p i l l a s . 
Teresa de J e s ú s de la H a b a n a , ha S a l u d ó a las T r e s Ordenes en tér -
í e l e b r a d o s o l e m n í s i m o homenaje a minos e n c o m i á s t i c o s para sus fun-
dadores, a n i m á n d o l e s a seguir sus 
benditas h u e l l a s . 
F u é u n á n i m e m e n t e felicitado el 
tan querido Padre C a r m e l o . 
Concluido el s e r m ó n l a V i r g e n 
R é l levada procesionalmente en a r -
t í s t i c a carroza por las naves del 
templo, a c o m p a ñ á n d o l e los Herma-
nos y H e r m a n a s de las T r e s Orde-
nes, que iban alumbrando y cantan-
do las L e t a n í a s , bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro seaor Ja ime Ponsola, 
fervoroso Terc iar io C a r m e l i t a . 
Dir ig ieron la p r o c e s i ó n el P a d r e 
Mateo y el P r i o r Manuel Seidedos 
de las Mercedes. 
P r e s i d i ó de capal tíl Reverendo 
Padre F r a y J o s é Vicente de Santa 
T e r e s a , asistido de los Padres T i r -
so y J u a n de la C r u z , C . D . 
De Maestros de Ceremonias , lo» 
Hermanos M a r t í n y J o s é de J e s ú s . 
Recogida la p r o c e s i ó n , se c a n t ó 
con delirante estusiasmo e l " A d i ó s , 
V i r g e n del C a r m e n " . 
A las ocho y media pasado m e r i -
diano c o n c l u y ó ol grandioso home-
naje a. la V i r g e n del Carmen, por 
t i que felicitf.mos a la V . O. T e r c e r a 
del C a r m e n y Santa Toresa de Je -
s ú s . 
Sea de un modo especial para el 
Director y Hermano y H e r m a n a 
P r i o r a . 
A s í mismo felicitamos a l a í T r e s 
Ordenes Terceras per el b e l l í s i m o 
ejemplo que han dado de» cr i s t iana 
fraternidad. 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la H a b a n a se hizo r e p u « e n t a r 
por su Presidente s e ñ o r J o ? é E l i a s 
E n t r a l g o y el Delegado Nato, s e ñ o r 
Car los Ayuso , ambos Terc iar io s 
franciscanos. 
celestial Patrona el anter ior Do-
n í n g o . 
A las siete y media , a . m . p e ñ e -
ramos en el templo de San F e l i -
)e Ner i , quedando gratamente i m -
jreslonados al ver ocupada la nave 
¡entral por lo^ Terc iar los C a r m e n -
as, Franc i scanos y Dominicos, de 
imbos sexos . 
oe ha l lan colocados en grupos . 
U lado del Evange l io e s t á n reuni-
los los Terc iar io s Dominicos , s l -
í u e n los F r a n c i s c a n o s y a estos la 
7. O . T e r c e r a del Carmen ( H e r m a -
IOS y H e r m a n a s ) . A l lado de la 
í p í s t o l a , se agrupan las Terc iar ia s 
Dominicanas, F r a n c i s c a n a s . 
C a d a Orden T e r c e r a , luce su res-
a c t i v o escapular io . 
U n b e l l í s i m o ejemplo digno de 
ter imitado, para bien de la cris-
.iana f r a t e r n i d a d . 
Momentos d e s p u é s de las siete y 
nedia , el Director de la Orden 
Tercera del C a r m e n , R . P - F r a y 
l o s é Vicente de Santa T e r e s a , su-
)ió las gradas del a l tar , a c o m p á ñ a -
lo de los Terc iar ios F r a n c i s c o He-
rrera, de la Orden del Carmen y 
i . Blanco de la de San F r a n c i s c o . 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameni-
sados por el tenor s e ñ o r J a i m e 
Ponsoda. 
Comulgaron d e s p u é s de los ayu-
iantes . los Terc iar ios Dominicos, 
franciscanos y los Carmel i tas . 
E n el mencionado orden comul-
garon las Hermanas T e r c e r a s de las 
r e s Ordenes . 
Comulgaron a s í mismo un nume-
roso grupo de fieles. 
F u e r o n obsequiados con precio-
tos recordatorios . 
Dadas gracias a l A l t í s i m o pasa-
ron a desayunarse . 
E l desayuno de los H e r m a n o s de 
¡os Hermanos de las T r e s Ordenes, 
lué un obsequio del Vicepr ior H c r 
nano Vicente M a r t í n , que en esta 
l i a celebra sus dias . 
Hic i eron los honores, el P r i o r sa-
Sor Manuel Seidedos de las Merce-
des; el V i c e s e ñ o r Mart in , Secre-
tario s e ñ o r J o s é R a ñ ó y Tesorero 
señor Franc i sco H e r r e r a D í a z . 
L a s H e r m a n a s se reunieron en 
si C a f é E u r o p a . 
F u e r o n atendidas por las H e r m a -
oas C a r m e l i t a s ; s e ñ o r a Antonia de 
J e s ú s G a r c í a , P r i o r a ; s e ñ o r i t a Ire-
ne R o y é , V i c e p r i o r a ; s e ñ o r a Agus-
tina Rubio , Secre tar ia ; s e ñ o r i t a 
Teresa Matamoros, T e s o r e r a . 
L o s representantes de la prensa 
recibieron especiales a t é n c i o n e s de 
los Hermanos Terceros y de un mo-
do e s p e c i a l í s í m o del P r i o r H e r m a -
no Manuel Seidedos de las Merce-
des . 
A las nueve, a . m . d i ó comienzo 
la Misa so lemne. O f i c i ó de Prestv 
;1 R . P . F r a y Mateo de la Sant í -
sima T r i n i d a d , C . D . asistido del 
P r e s b í t e r o Celestino L . F e r n á n d e z 
y del H e r m a n o Cor i s ta F r a y Sebas-
t ián de J e s ú s , C . D . 
Sirvieron a l a l tar los Hermanos 
F r a y Segundo de l a V i r g e n del 
Carmen y F r a y J o s é de J e s ú s , 
C . D . 
Orquesta y voces, bajo l a direc-
c ión del P . E n r i q u e de la Virgen 
del Carmen, C . D . Interpretaron 
la Misa de San J o s é de Calasanz 
del maestro R a v a n e l l o ; al Oferto-
rio el Ave Mar ía de Dose, cantada 
por el celebrado Tenor Jul io Gar-
cía . 
D e s p u é s de la Misa, gozos a la 
Virgen del C a r m e n del Maestro se-
ñ o r Urres tarazu , por los afamados 
cantantes Ponsola, G a r c í a y M i r ó . 
A g r a d ó sobremanera la parte 
m u s i c a l . 
P r e d i c ó grandilocuente s e r m ó n , 
el P . F r a y J o s é Vicente de Santa 
Teresa , C . D . 
V e r s ó sobre la grandeza y el po-
der del Santo Escapu lar io , para re-
generar el mundo y vencer a los 
enemigoe de la I g l e s i a . 
Demuestra que en Cristo e s t á la 
vida, porque es un hecho palpable 
la existencia y tr iunfo de la Igle-
sia C a t ó l i c a . 
E s t e triunfo no lo alcanza n i n g ú n 
c a d á v e r . Y el tr iunfo f u é d e s p u é s 
de su muerte . 
Hace una d e s c r i p c i ó n de la mon-
t a ñ a del Monte Carmelo , que une 
maravil losamente con las bellezas 
espirituales del Santo E s c a p u l a r i o , 
que han tomado como a r m a las Tres 
Ordenes del C a r m e n . L a de 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A M U E R T E D E L P A J A R O 
A lo largo de la costa, matando 
gaviotas, caminaba un i n d í g e n a , r u -
do y tosco, una especie de semi-sal-
vaje. T r a s de él iba u n a chica, des-
calza, l a cabellera flotando al viento. 
Con las blancas gaviotas c a í d a s ha-
b í a s e formado un col lar , y sobre su 
tierno pecho bronceado, colgaban 
las a las blancas, maculadas de san-
gre. 
L o s dos—bien se v e í a por sus ges-
tos—el hombre y l a n i ñ a , t o d a v í a 
primitivos, comulgaban con la mis-
ma a d m i r a c i ó n por e l a r m a fetiche, 
anuel la escopeta de deshecho, que 
h a b í a venido a caer í s a b e Dios des-
p u é s de q u é reformas) en sus manos 
Ignorantes. 
¡ C u á n lejos h a l l á b a s e t o d a v í a l a 
c i v i l i z a c i ó n , no obstante el puesto 
europeo establecido p r ó x i m o a la 
costa brav ia y abrupta , tras las ro-
cas! 
D i a n a Inconsciente, orgul losa con 
sud trofeos, l a ch ica 
ye que siempre quema! ¡ J a m á s 
se equivoca! i 
¡'El cazador c e d i ó . Se o y é una de-
t o n a c i ó n . E n el aire se v i ó un po-
co de humo . . . ! 
P o r encima del padre y de la hi-
j a , p a s ó el p á j a r o , s in caer, y desa-
p a r e c i ó d e t r á s de las r o c a s . 
L a n i ñ a salvaje m a n i f e s t ó su des-
pecho con gritos furiosos, a l no 
verlo m á s . 
E l padre, l a mirada i n m ó v i l , fi-
j a , p e r m a n e c í a parado, como petri-
ficado. Desde el cielo hab ía bajado, 
se h a b í a o í d o un grito a g ó n i c o . . 
grito que hizo estremecer todo su 
cuerpo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudlo privado. Neptuno 220. A-6350. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Raplde í en el despacho de Jas 
escritunve, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en i rg l é s . Ofici-
nas: Aguiar. 6C, altos, telefono M-
B679. C 1000 Ind 10 t 
E n el campo de aterrizaje del 
puesto mi l i tar , se esperaba el co-
rreo a é r e o . 
Todos t e n í a n los ojos clavados 
en e l horizonte, cuando divisaron 
un punto blanco que v e n í a y se 
salvaje , con i mostraba cada vez m á s grande. E l 
su m i r a d a ardiente, acechaba en la i aeroplano volaba bajo, como ago-
a l tura el paso de nuevas v í c t i m a s . I tado. Pero, en lugar de pararse, pa-
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431t. 
23287.—26 A g . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S G A R A T E BRO 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
De s ú b i t o , unas s í l a b a s gutura-
les y b á r b a r a s surg ieron de sus la -
bios. Y en el acto su gesto s e ñ a l ó 
una nube rodeada por el sol y el ho-
rizonte, donde acababa de aparecer 
un enorme p á j a r o blanco. 
E l cazador m i r a b a y m o v í a la ca-
beza asombrado. J a m á s h a b í a visto 
aye de semejante t a m a ñ o . 
Cohibido, perplejo, con l a mano 
sobre los ojos, observaba, examina-
ba, el or ig inal s p é c i m e n que volaba 
contra el viento, planeaba, g iraba, 
bajaba hac ia é l . 
Su asombro iba increscendo. 
¿ Q u é p á j a r o p o d í a ser a q u é l , todo 
s ó . P o d í a oirse el ruido decreciente 
d t l motor. 
L a inquietud, el estupor se pin-
taba en las f i s o n o m í a s . 
S u r g í a n preguntas, exclamacio-
UírS. a 
— ¿ P o r q u é no b a i a r á ? . . . . ¿ E n 
q^.é e s t á pensando? ¿ N o oye, pues, 
su motor? Algo raro o c u r r e . . . 
Efect ivamente , el aparato pare-
c í a carecer de d i r e c c i ó n . ¿ Q u é hací/i 
el av iador que se v e í a doblado, casi 
acostado en su asiento? 
De s ú b i t o , el aparato se detuvo y 
se p r e c i p i t ó . . . 
L o s soldados del puesto acudie 
alas, con un imperceptible puntito1"0"' a to*a. carrera . O y ó s e un solo 
I G L E S I A P A R R O Q F I A L D E M O N -
S E K R A T E . — N O V E N A R I O Y S O -
L E M N E F U N C I O N A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
L a piadosa y dist inguida C a m a -
rera s e ñ o r i t a E n r i q u e t a L ó p e z del 
Val le , C a m a r e r a de l a V i r g e n del 
C a r m e n en la f e l i g r e s í a d..- Monse-
rrate , ha obsequiado a la Re ina del 
Carmelo con novenario y solemne 
f u n c i ó n . 
Durante los nueve d í a s del p r i -
mero los cultos fueron: 
Misa cantada, ejercicio de la no-
vena y gozos a Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. 
Of ic ió tn las misas y d i r i g i ó las 
preces del novenario el Padre E d -
mundo Díaz , quien con general b > 
replucito ejerce e l cargo de T e -
niente C u r a de tan importante pa-
iroquia . 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por el tenor s e ñ o r Ja ime Poneo-
da. T e r c i a r l o Carmel i ta , que des-
e m p e ñ a con aplauso general el car-
go de organista parroquiul . 
L o s cultos ae celebraron «n el 
a l tar de la Virgen del Carmen, ar-
t í s t i c a m e n t e adornado con oloro-
sas flores por la devota C a m a r e r a , 
que tanto se desvela por el esplen-
dor de su culto. 
E l domingo 19 a los nueve de la 
m n ñ a n a tuvo l u g a r la solemne fun-
d ó n , en la cual o f i c i ó de Preste 
él Párrocof M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
l iánder . asistido de los P r e s b í t e r o s 
D í a z y F e r n á n d e z . 
P r o n u n c i ó n o t a b i l í s i m o p m e g í r i -
co de l a V i r g e n del Carmen y do 
su Escapu lar io santo, el P a d r e J o r -
ge Camarero , S. J . , Director de la 
C^ngrégaic ión do la Anunc ia ta , el 
cuaj fué efusivamentei felicitado. 
Orquesta y voces bajo la direc-
c i ó n del maestro G u z i n á n Interpre-
taron la Misa de G u z m á n . Ave Ma-
r í a de Rodoreda y Goios a la San-
t í s ima Virgen del Carmen del maes-
tro Urres tarazu . 
F u é muy elogiada la parte mu«I-
ca l . 
E l templo l u c í a a r t í s t i c o adorno 
deMdo a la nuf i cenda de la C a m a -
rera, a la que nos complacemos en 
felicitar por los solemnes vntltos con 
quo o b s e q u i ó a Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen . 
E l adorno f u é confeccionado por 
el j a r d í n " E J Clave l" . 
L a selecta y numerosa concurren-
cia fué obsequiada con preciosos 
•vcordatorios por la s e ñ o r i t a L ó -
pt.z del VHIIP. 
P A D R E A P O L I N A R IX)I»EZ 
Pon m a ñ a n a los d í a s de un hu-
ir ¡ ide Sacerdote a los ojos del mun-
¡ 0 8 ¡ d o , pero grande finte los del S e ñ o r . 
F r a i l e s Descalzos, la do las Madre» I sus h e r o í s m o s de cris-
negro en el medio? 
A «u lado la ch ica s á l v a l e se im-
pacientaba, p e d í a ef inmediato sa-
crif ic io . 
— ¡ D e b e s t i rar l e y a ! , e x i g í a su 
impaciencia. 
grito, u n á n i m e . Incl inados sobre el 
cuerpo del piloto, hal lado bajo las 
ru inas del aparato intacto, pero con 
el pecho perforado y ensangrentado, 
los soldados miraban, a t ó n i t o s . L u e -
go se irguieron, pensativos. Obser-
E l p a d r e ' o b j e t a b a la a l tura , las | vaban a ^ e I cieI? Heno de misterio 
dimensiones formidables de aquel 
cua l , 
a r m a m i n ú s c u l a ser ía 
y en sus f i s o n o m í a s se pintaba el es-
p á j a r o desconocido, contra el , P ' 1 ^ 0 , . 0 ^ i n a ^ 0 Por aquel drama 
inexplicable, incomprensible . . . 
PJl aviador no h a b í a muerto a 
consecuencia de la c a í d a . Antes, 
una bala le a t r a v e s ó el c o r a z ó n 
¡ M u r i ó como suelen morir los ná-
p o n í a nerviosa a la n i ñ a . ¡Y el U ™ \ y BlnA^e Jamás nadie pudie 
opinaba, el 
impotente. 
Pero , l a esperanza, el deseo de 
ví-r caer el enorme p á j a r o blanco, y 
do presenciar su muerte , inquieta-
ba. 
cazador s e n t í a s e contagiar por aque-
l l a a n s i a ! L e v a n t ó lentamente su 
escopeta y s i g u i ó el riYoido vuelo . 
— ¡ M e s e r á imposible derr iba?' 
l o ! — d e c í a . 
I n f a n t i l y supl icante , el rostro Ce 
mono de l a ch ica expresaba: 
— i T i r a ! . . T u a r m a ¡ e s el r a -
r a saber q u é drama a n ó n i m o se ha-
b í a desarrol lado a l l á l e j o s - . , en 
las a l t u r a s . . . ! 
H . J . M A G O G . 
P R O F E S I O N A L E S 
Teres ianas Delcalzas y la V. O 
T e r c e r a . 
A esta e n s e ñ a como debe usar 
el Santo E s c a p u l a r i o . 
Deben m o s t r á r s e l o al mundo, dl-
c i é n d o l e que la Virgen proteje, anv 
para y defiende en vida, y sa lva 
en la hora de la m u e r t e . 
Sa luda a las Ordenes de San 
F r a n c i s c o y Santo Domingo, exhor-
t á n d o l e s a propagar las glorias de 
sus esclarecidos fundadores . 
Pide en ardiente s ú p l i c a a la 
V i r g e n del C a r m e n , que bendiga 
aquel la santa u n i ó n de las T r e s Or-
denes, a fin de que juntas canten 
sus a labanzas por toda l a eterni-
dad . 
A las once se Inic ió el desfile de 
la bri l lante c o n c u r r e n c i a . 
A las seis de la tarde la T e r c i a -
r i a Carmel i ta . H e r m a n a C a r m e l i n » 
Torr iente , v iuda de F a r g a s . obse-
q u i ó con dulces y bull de cerveza 
a las Ordenes T e r c e r a s . 
R e s u l t ó un í r a t e r n a l " á g a p e , a l 
que atentamente fuimos invitados 
l i ana caridad 
E s el referido Ministro del A l t í -
simo el Padre Apol inar L ó p e z , C a -
p e l l á n de l a L e p r o « e r í a del R i n c ó n , 
en cuyo lugar trabaja s in descanso 
por la cul tura moral y mater ia l de 
los enfermos. P a r a elilos f u n d ó unn 
escuela, por su s a l v a c i ó n se sacri f i -
ca. Pero aun lo queda tiempo para 
dar catecismo a los n i ñ o s de R i n -
c ó n , predicar a sus habitantes, ce-
lebrando para ellos suntuosas fun-
ciones. 
Su a p o s t ó l V a labor a y u n t ó a los 
pro te s tan te í ! que empezaban a adue-
ñarse del referido pueblo. 
Su car idad es Inagotable. 
P r o d i g i el bien a manos l lena*. 
E j e r c e pn R i n c ó n el cargo de C u 
ra Delegado de Santiago de las Ve-
gas, para admin i s trar los Santo> 
Sacramentos. 
Tanto las Hermanas como los en-
fermos o igualmente los vecinos de 
R i n c ó n le veneran por sus virtudes 
y a p o s t ó l i c o celo. 
Una C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s de 
por la dist inguida y f é r v o r o s a ter-1 R i n c ó n nos Invi ta atentamente a la 
c l a r a del C a r m e n , a la que nos ' 
complacemos en fe l ic i tar . 
A las siete de la noche, el P 
Mateo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
r e t ó el Santo Rosar lo y d i r i g i ó pia-
d o s í s i m o ejercic io en honor a la 
S a n t í s i m a Virgen del C a r m e n , con-
cluido el c u a l se cantaron los gozos 
a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
Misa de C o m u n i ó n general que ten 
d r á lugar m a ñ a n a a las ocho ant»» 
meridiano, a la cuaJ supl ican la 
asistencia a sus c o n v e c i n o » . 
Complaceremos a l a s piadosa* se-
ñ o r i t a s de R i n c ó n -
Por ©lias adelantamos estn foü-
cltac^án que de tiodo c o r a z ó n lo 
ofrecemos con nuestras oraciones 
Terminado el canto p r e d i c ó un I por su felicidad temporal y eterna, 
b e l l í s i m o y elocuente s e r m ó n el R 
P . F r a y Carmelo de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
D e m o s t r ó de un modo s a p e n t í -
Flmo que la V i r g e n de I s a í a s , es la 
Madre de Dios del C a r m e l o ; donde 
f u é venerada novecientos a ñ o s de 
Devota y df4 Ropero de l a Virgen 
M C a r m e n t r i b u t a r á n a su Augus-
ta Madre y P a t r o n a los cultos si-
guientes: 
E l v:ernes díjt 17 :-<i i n i c i a r á la 
novena a l a S. S. V i r g e n del C a r -
men, d e s p u é s de celebrada la mií1» 
de las ocho antes meridiano. 
L o s d í a s 23, 24 y 25 t e n d r á l u -
gar un T r i d u o a las ooho pasado 
meridiano, r e z á n d o s e e l Santo R o -
sario, a c o n t i n u a c i ó n la Novena, 
terminando con el c á n t i c o de loa 
Cozos a l a S. S. V i r g e n del C a r 
n u n . 
E l d ía 2 5. d e s p u é s de los ejer-
eicios deJ T r i d u o se c a n t a r á l a Sal-
ve. 
E l d í a 26, a las ocho antes me-
ridiano. Misa de C o m u n i ó n general, 
que s e r á re lebrada por el I l u s t r í s i -
mo M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z . C a -
n ó n i g o Secretario del Arzobispado 
do l a H a b a n a . 
A las nueve y ouarto antes me-
ridiano. Misa Solemne en l a que en-
Ktlzará las glorias de l a S. S- V i r -
gen del C a r m e n el h i jo de Santo 
Domingo d i O u z m á n , Reverendo 
Padre Mariano H e r r e r o , P r i o r de 
la comunidad de P- P . Domin ico í - . 
T e r m i n a d a la M i s a , se d a r á la 
B e n d i c i ó n P a p a l a los asistentes 
que. habiendo oenfesado y comul-
gado, rogaren por las intenciones 
do Su Sant idad, lucrando de esto 
modo indulgencia p lenar ia . apl'cn-
blc a las a lmas del Purgator io . 
A R Z O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
fr.'cretaría de C á m a r a f Gobierno. 
E l E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r Arzo-
bispo dispuso que los s e ñ o r e s S a -
cerdotes de las d i ó c e s i s de Haba-
na y P i n a r del R í o digan en Ha 
Si'nta Misa la o r a c i ó n P r o nav'gan-
tlbus que es la mateada con el n ú -
mero 83 en his d iversas oraciones 
del Misa l Romano , hasta que a q u í 
se tenga n o t t e í a del arribo de la 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a . 
D r . A lber to M é n d e z , 
Secretario del Arzobispado. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en Santa C a -
ta l ina . 
E n R e i n a da comienzo hoy a las 
echo antes meridiano el novenario 
en honor a San Ignacio de L o y o l a . 
E n los d e m á s templos la* MlSftfl 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 22 D E J U L I O 
Kste me» es tá consaErrado a la Pre-
cJoMelma Sangre de Nuestro Señor 
Tesucristo. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Mfdico riel Dispensario de Tpbercuio-
EOS ¿c la Ligri. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
3129G—20 ag . 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio da arquitectos de 
la Habana. ABGOC. M. AM. SOC. C . 
E . , M . S. C . 1. Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; te léfono ÍÍ-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueras 7 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A - Í i o a . Lomicil lo: Calle I . número 
l í , entre i» y 11. Vedado. Teléfono 
"-2441. C5430.—ind. 16 .11 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
s io ia l . Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
lamíento especial curativo de las afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad u5. Teléfono 
A-02^G. Habana. 
30819—18 ag . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria P7. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . "Vías 
Urinarias. Enfermedades venérea». 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte :-*74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, ^elófono A-54b9. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
n.iércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la Bscue-
la d« Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su cabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rfi/glcae. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233." 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos espaciales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-*íá5. Prado 60. bajos. 
C IIOÜS Ind 6 de 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A ü á N A 
la L iga contra. «1 cáncer . 6ulo le cues-
ta un peso a l a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá ademas in í j rma-
clón somtre la manera úe prevenirse 
contra esv azote de ia Humanidad. 
C&621.—xna. iu Jn. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I O U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
eníermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sáoados. de 3 a 5 p. m. Oora-
pla. 43. altos, te léfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: ü a o p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-175Ü. 
28317.—6 Ag, 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sifi. 
lis, venéreo ST tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en J e s ú s 
del Monte üv¡¿, e q u i n a a Vista Ale-
gre. Teléfono X- l .C . ' . 
28625.—31 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , b l F i L I B 
Curación de la uretritis, por lu í ra-
yos infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, ¿ü. íio va a domi-
cilio. C68ai.—3Ud-20 Jn 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general. »on e«-
pecialidac en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, ülc<t'as neu-
rastenia histerismo, dispepsia hip«r-
clorhiüria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. anticua 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre infanta y ¿7. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos dias, sistema nuevo, 
aiemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista a lemán, 25 años de experien* 
cías. Obispo. 37. a todas huras (iei 
día. 17686 1 a.e 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipóte-
raptos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. F.0. altos. Te'éfono A-SBOÍ. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 J I . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. pifio. Telé-
fono A-2194. De 9 a 13 a. m. y de 
2 a & ^). m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I C U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Reclbidc de la Unlvors'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. Knglish Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 la. 
Jubileo Circular . Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Santa Catalina. 
Santa Marta Magdalena, penitente; 
santos Menelao y Cirilo de Antioquía, 
eonfesores; Platón y Teófi lo , márti-
res. 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
Solemne flesfa n In 8. S. V irgen del 
Carro en. 
L a s AsocLaciones de la Semana 
San Teófi lo, m á r t i r . Por loe aflos 
250 de Jesucristo nac ió el ilustre 
márt ir Teóf i l o . Cració tn edad al 
mismo tiempo que en fortaleza y vir-
tud, desde vnuy joven demostró su 
profunda humildad y su deseo do ser-
vir a Dios. 
t i g u l ó el estudio de las Sagradas 
Letras y recibió m á s tarde las rtrde-
nes del sacerdocio. Su vida era ejem. 
piar y perfecta|. Su ocupación favori-
ta era socorrer a los pebres. Tantas 
fueron las converrlones alcanzadas 
por el celo de San Teófi lo, que el 
gobernador mandó conducirlo a su tr l . 
bunal. T a n luego como se presentó, 
le mandó el juez que adorase a los 
ídolos, y habiéndose negado nuestro 
Santo, fué cruelmente atormentado y 
por ú l t imo degollado el día i8 de 
Julio del «ño 350. San Teófi lo murió 
erntando alabanzas al Señor. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmtz. 522.24. Teléfono 
M-UISS 
C5038.—Ind. 27 My 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P U O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26, Teléfo-
nos A-5024 • 1-3693. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
rjatearatico titular ce la rscueta «« 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i í - A . te léfono A-0857. 
P. 15 U 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
tragia. v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de JO a 12 y de 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611. F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. tn. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Eníermodades de la Piel y Señoras. 
He Oa trasladado a Virtudes 141 l | l 
altos. Consultas: de 2 a o. leicfouo 
A-tf*03. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A P O R O P O S I C I O N D E 
ANATOMIA T O P O G R A i ' I C A , M E D I -
C I N A Y C I K U J 1 A 
G, númoro 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754,—Ind. 15 J l . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radiinerapia pro-
funda, Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5041). Paseo 
.Martí, núraer') ¿3, Habana. 
P.—J0d-14 J l . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro ü a l t a r . 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. V9S«tí.—13 Ag . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dlr«ctur: 
Dr. David Cabarrocaa y Ayaia, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos oe 8 a. m. 
a 7 p. m. $i.UU; inyecc ión de un ám-
pula intravenosa, $l .uu; inyecc ión de 
un número de neosalvarsán, $2.01); 
Anál is i s ¿n general, $2.U0; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Hayoa 
X , de huesos, $7.uu; Rayos X de otros 
órganos, <10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, flebrts en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no do la Quinta (Jovadonga. Cirugía 
general. Consultas d«» 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y i!). Vedado, te-
lélono F-2213. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
sef-uras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126. entrada por A t -
geles. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Naris. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordias Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-223C. 
P >0 d 16 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric i -
dad Médica y Rayos X Prado. 62, es-
quina a Colón. Consultas os 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 16Í9 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonía, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso, fcalud. 34. telé-
tono A-54J«. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París . Especialidad 
en ia curación radical de las homo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
s-an Indalecio. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermídades da seño-
ras . ConsuUas de 2 a '>, en Avenida 
de S imón Eoi lvar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-781Í. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar (.Reina) 88, bajos, 
teléfono M-93j!.. 28801.—8 Ait. 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de l a Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestiva». Consultas de 2 a 4. Indus-
tria 16, teléfono A-8324. 
28574 6 a s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z M-1644 H A B A N A 
Consultas de I a 3. Domicilio Santa 
Irene }' Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras , tratamien-
tos dlatérmico y electVo médico en 
general de las afecciones KinecolÓRicas 
Cirujía abdominal. Consultas dn 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a V 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
6487. Habana. 2D200.—9 Ag. 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.0U. Los martes ds 2 a 5, 
gratis r a r a pobres, dan Lázaro. 217. 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $ü.i'u. Consultas ds 1 a á 
p. ni. y de 7 A V de la nuche. Mer-
'ISraO-V ouujvi«> 06 l ^ J 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I U U J A N O D E L . H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M i - i i ü E N C l A S 
Usp teialista en vlaá urinarias y en-
tei i . iedaües venéreas. Cistoscopla y 
Cattiensmo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas se iu a 
U y de <i a o p. m. en lu Calle de 
~an Lázaro 254. 
D O C T O R A A M A D O R 
Lspeclaltsta en las enfermedades del 
eatomago e intestinos, 'i'ruiamieiito de 
la colitis y enteritis por proceoimien 
to propio. Consultas dianas de 1 i 
¿. Para pobres, lunes. miercoiea y 
vitrnes. eina. 60. 
A N A I J S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. O &67« Ind H2 d 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. teléfono A-»8i2. 
l ^ r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procectlmic ntos sumarios iiipotecp.rrDs, 
juicios ejecutivo, deshahuclos. decla-
rativos, declárate rías de herederos, 
téstame a t a ñ a s , ablntestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, conUncioso, ad» 
inmlstratiN c, expedientes, divorcios 
bajo '.a iirección de letrados de gran 
«xperieacia . Cárdenas, i amero 6 al-
tos. Teléfono A-;¿9o2. 
•24130.—13 J l . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. MORTUNATO S. OSSORIO 
De Mediana y Cirusía en aeneral. E s -
pecialista para caaa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consullas Ce 1 a 3 ds la tarde y de 7 
a U de 'a noche. Consultas especiales, 
Cos pesos. Keconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Qar-
Kunta. naris y oídos. (OJOS). Enfer-
medade» nerviosas, e s tómaso , coraxón 
y pulmones, v ías urinarias, «aferme-
dadea de la piel, blenorragia y B\. Hila, inyecciones intravenosas para el 
asma. reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroioes, diabe-
tes y enfermedades ir cútales , etc. An4-
Usls en general. Rajrí» X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamlen-
los y BUS paeos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de ínierno en él Hospital 
•Calixto García". Tre» años de Jefe 
Encargado de las ¡áala^ de iinferme-
üaaes iserviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades- nerviosas y mentales. i 'af^T.i 
go e Intestinos, consultas y i «conoci-
mientos $5. de 3 a 5, dianas en ¡San 
Lázaro, 402, altos, esiuina a San Ptau-
cisco te léfono U-1391. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Kadium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Anticuo gabinete 
••Alamilla" 
San Miguel l l t í . De 2 a 6 
2604S 23 j l 
D r . F e o . S U A R E Z G l T r ^ 
Especialista en af6Co1 U1-L¿RRt7 
ris Garganta y o f e 1 0 ^ ^ . ^ 
a 2 y media (h~-- s ccn«-.°.-i* ' Oidos Con.06 1» b 
^rlos tic •iO). ̂  i especia); honorarr -i;1.01 
Teléfono M-2783 ,15 
DR. R A M I R O C A R B o ^ T 
lallsta en enf— ' ^ - l , 
Medicina en l/me(1ades „ 
a. 68M Víbor , efTC Teléiono' l ' - f ^ 5 
Consultas todos los d I a 7 f D l A ^ 
a 4 p. m. Medicina „ ? h4blle» 
mente dol corazón * 
•artos yenfermedadM^i"* Puff i* 
•ulado, 20. t e l é f o ^ j 0 n l f toT^ 
Dr- A N I B A n Í R Í ^ Y f -
MEDICINA IN'TOPV/ ^ 
Médico dH D i s p e n ' T3HNA 
sos de Ja Liga a* Tubera 
del pecho. C o n ^ U a ^ y ^ e r f f l * 
bajos, de 1 2 a 2 p U « ^ f j í l ^ 
• J i í ^ a í -
DR EUG^OALBOUBRS: 
Medicina mterna p ^ K l ^ 
clones del p e S - a ^ 1 1 1 ! ^ Z 
Casos incipientes y a v I L J Cr41^ 
berculosls pulmonar. Ha t?. ̂  ^ 
domicilio y c o n s u l t é * Ia'U<1*doí 
(altos), teléfono Á u f ^ V ^ a a . ^ 
D R . M Í G U a ^ T O T ^ 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomas 
nos. Carlos m . 209. j f l 8 » • l a t ^ 
C e * 
D R . P E D R O A . BOSCH 
Medicina y Cirui la. r e -
partos, enfermedades da Vitta**k 
pecho y sangre. Consult,. niños' <2 
Aguiar 1. teléfono á* » H 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 l|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74, altos. 
28183—9 ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas Ein operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó P. m. Suárez 32, Pol ic l í -
nica f. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Efcpecialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de a a 4 lunes y 
viernes *>n Campanario, b¿, altos, te-
léfonos A-1327 y E-2758. 
C624Í»,—old-lo. J l . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Hauaua, Escuela 
practica y Hospital isroca ae P a r í s , 
s eñoras , niños, partos, ciiugia, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio t>o. Tei¿fouo A-setil. 
c autta ind. o. 
D R . A B I L 1 0 V . D A U S S A 
Especialista tn Tubercuioais. Curación 
por procedimientos moaernos; cesa 
tapido de la toa y la fiebre. Aumen-
to en ei apetito ypeso, detención del 
uesarroilo de la leuión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, inyecciones in-
travenosas, corrientes e léctricas , raa-
baje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. ni . 
en Salud 58 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-íoao. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C l R l ' J A A O 
Catedrático de ia Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Ouinta 
Covadonga, tsub-Direcior del Sanato-
rio L a Aiuagiosa, San Ratael 113, a l -
tos, telefono M-44i(. ii,iuermeüadtíí 
ae señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consulta» dü 1 a 3 p. m. 
O iOoOM JO d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcf oposición 
dé la Facuitad de Meaici.a. ii,specía-
Udaü: Parios y e n t e r « o d a ü e s ae se-
ñoras , consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 71». Domicilio; lo, entre 
J y K , Veciadü. Telé íono F - l » b 2 . 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calje J y 11, Vedado. CUujla general. 
Cirugía de especialidades, partos. K a -
yoa A.. 1'eléloBO F-1184. 
^7603.—l SeiK 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y Ni&K Y O R K 
Traiamiemo ae las «níeruiedade» dsl 
estómago, hígado e intesimos, por los 
métodos mas modernus. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X , de touoo los pacientes, horas ae 
2 a 4. Escobar 4V. Teléfono M-itt76. 
2a0Sl.—8 Ag. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial isia en afecciones de la na-
riz, garganta y oiuos. Durante el va-
rano la ctnsulta es de echo a once 
de la maf.Bna. Genios, 1 .̂ Teléíonu 
M-2V83, ihonoranos $10). 
28768.—7 Ag. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar Uti. te léfono M-72S7. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
protesor auxiliar d« ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdomlna,!, trata-
miento médico > quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastru intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Te lé fonos: 
A-9121 « 1-2«81. 
c6422 15d-4 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno det Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v lá t digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los cobres los lunes, 
miércoles y vlerne* Calzada del Ce-
rro 440-C. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-08bl. Tratam jatos por es-
pecialistas en cada enfermedacL Me-
alcina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Cunsultaa (le i a 5 üe ia tarda y ó<3 
7 a y d« la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enteriiiedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, ci i iernieaaües de se&oras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesiuad j enflaque-
cimiento, aleocioiu:» nerviosas y men-
tales, enCermedaaes ae los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Conauitas ex-
trae *&• tleconocimientoa íü-OW. Com-
p i t i ó con aparatob lu.uo. Tiatamiento 
moderno üt la sii i l is, blein-'i i agía, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , Ha-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas , imediciuales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$Z), sangre, (conten y reacción de 
«Vaserman), esputos, heces í eca les y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pauos semanales, (a plazos). 
D r . J o s é A . F r e s n o y Bastión» 
Catedrático de operación^ / ^ 
cuitad de Medicinl c ó n s u l ^ 
miércoles y viernes, de 2 ^ ^ 
esquina a 19, Vedacio, teletono'p^ 
O Ind 22 1 
D R . J U A N R . C T A R i S r 
MEDICO CIRUJANO 
Cons-jltaa de 2 a 4. En AKU.H» 
Lagueruela, Víbora, l e l é f o n o S ' 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y 
Consultas de 2 a 4. Lunes ^Z0* 
y viernes en Concordia ÍÍS M?';? 
jueves y sábado, en 4 número 21& 
dado. Teléfonos F-U7Í y "-(oji 
21626 » ü 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid T 
Habana. Especialidad cm enítrmíd». 
des de ia boca que tengan por ctut 
afecciones de las encías y diente» 
Dentista del Cemro de Lependienui' 
Consultas ¿e 3 a 11 y de 12 4 ¡i »' 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 At, 
D R . Q U I R 0 G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria. 130. Teléfjno M-77li 
Especialidad Cerámica dentai. PuentM 
sin oro, coronas ae poreciana (porci-
lain jacket cromus) inlf.y de por» 
lana, dentaduras complicas de por-
celana (continuos gum> Hora tija. 
28961.—t Ag. 
D R . C A R L O S V . BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de ti 
boca en general. De 8 a. m. r fe 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1568. 
D R . G U E R R E R O DELANGEL 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para «xtraccloMi. 
Facilidades en el pago. Horas de coo-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A la 
empleados del comercio, tioras eaj* 
cia#es por la noch». Trocadero 68-a 
frente a l café E l Día. Teléfono M » » 
D R . V A L D E S M O L I N A i 
C I R U J A N O DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, «W 
Virtudes y Animas. Teléfono A-SJ»J-
Dentadurafi de 15 a 30 pesos. Trun-
jos se gaiar.tlzan. Consultas de • • 
11 y de l a 9 p. ro. Lúa dominpi 
hasta las des de la urde. 
231&0.—12 A». 
D r . B E N I T O V I E T A Y MORE 
Enfermedades de las encía*, cariM*» 
los dientas .aparatos P0^™*?'^. 
Ultimos adelantos; hora* t'JM-
dad, perfección y honrad»», 
tela número 6, frente a 'Cie|* 
Angel. Teléfonos M-l«l«. I*1"';, 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará "s«dn ^í"tn» 
economía, rapidez, pues "0° " ^ 
cualidades que enaltecen ai 0 ¿ ^ t , 
turo Albernl . ^ ^ e como 
^mericanu. Telf. M-1845. ngf 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
De las Facultades de ^ ¿ ¿ ¿ i o * 
baña. De 8 a 11 ^,ina 5 m- * 
exclusivamente. De l a " ^ 
rugía dental en general m* 
818 y 320. Teléfono a - ^ * - ^ ^ . 
0 C U U S T A S _ _ ^ 
D R . A . C . P O R T O C A R R I * 0 
O C U L I S T A „ 
Garganta, nariz y oídos « f ^ M 
1 a 4; Para pobres. f 1 / ^ ^ í t í t 
mes. San Mcolás . D2. t e i ^ 
D R . H O R A C I O F E R R ^ 
O C U L I S T A 0. 
No dafá ccnsultas durw*» 
pes oe julio y agoato 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
E s p e c i a d l a êl Ceutro 
NARIZ, OAKGANTA lnnsuU4,» 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E H E R L I N T 
P A R I S 
Exayudanlc del hcspltat de Neukolln 
en Berl ín . EstOm.igo 2 intestinos. 
Ctnsultas de 2 a 4, maltes. Jueves, 
sábado. Virtudes, 7 0, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono P-130». 
ZJ>7K4.—12 J t . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAU1S, L O N -
D U E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecueA-
cla. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, Jiunares, 
manchas y tatuajes Concordia 44, 
Teléfono A-45U2. Consultas de 10 a 1« 
V de 4 a 6. C 2021 Ind l «b 
iVAivi** v:, . sfifi Cone"" 
z a «. i n a ^ 
CLINICA DE ENFERMÉ 
DE LOS OJOS „. 
1 .. Teléfono 105. T e l é f o ^ t ^ 
9 a 12 y ¿ e - j ^ - ^ Prado No. Con cultas ê » a 1̂  y _ . — 
MARIA NUÑK 
Coma Facultatlva en Partos. ^ 
Centro Baiear. C-on , * 
asociadas V V*nicai~[i U-l^Ví f-
Espada lOó. bajos, ^ g j t f * ^ 
G I R 0 S D E j £ [ ^ 
BALCELLS V CO. 
r 
S. en C . 
S a n I g n a c i o . N * » ; 
York. L o n a r « . 
la8 ^ ' ^ i r ' e - V C * ^ 5 - ^ Islán B*1*»^-*; s e g ^ la Compartía " 
n H IrvS — — ce dlos 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v í a s urinarias, Bífilis y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de lo» uréteres. 
N E P T U N O 84, de l A 8 
C 6 £ i 4 . — a i d - l o . 
rimuá'"* — 
^ n e ^ l a s j l ^ S V ^ í í 
Cuenta corriente. » c o r t a f Cuenta cormnie. ; corta ' ^ r 
ANALES 
lrloa »lo^ < 
^ 1-237? • ^ S 
oío aí Tubera 
en Cario. if?*> 
^ 0 CABRERi 
Í~VIETA 
LISTA 
O i A ^ i J ^ - — 
^ í u í i T c O M P A f í I A 
<Je ĉ  iftras a ^'"leg y cluda-
$-C Ú\9 lad9eCfo« ^ o . ünl-
!r»ob «runtc»^0* ' así como so-
5^ IJas lo3 ^ «obro New ^ ork. ^ 0 d e cr '̂̂ amburgo. Madrid y 
lOmago « de 2 a j . 
A. BOSCH 
^ultaa de J A.-6488. * ^ 
ino y Bastiony 
iclones ds I4 jl 
ConBuitai, luíí 




¿P5- .«   s  i or»S j f de ^ f ' ^ ^ ^ o . 
'^TAJAS RESERVAS 
i.0ínM . lo" "delanto. roo-
U» '"'ífJiumos Bar. »<•»'-
^ ^ ^ r ^ ' t o a , a 
^Ñ'GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
- - ^ r o R K j j É m v E s i A 
Vapores Correos 
DE U 
Coupañia T r a s a t l á n t i c a 
, m P A R T Ñ E W YORK. 
^CADIZ Y BARCELONA 
Q vapor 
«ANTONIO LOPEZ" 
^ para NEW YORK. CADIZ y 
FELONA y ROMA. 
d 27 DE JULIO DE 1925 
Admite^carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
Ei vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 




' U3. Min¡i| >rdla ai0. 4 número 21, yj 
•1'» y A-<02Í 




des de Madrid j 
id en entermtdt. 
tengan por ctoa 
snclas y dlentei, 





ca dental. Puentn 
porcelana (porct 
i inU.y de por» 
orapietas de por 
umj Hora lija. 
28961.—8 Af. 
V. BEATO 
Afftcclones d« la 
>e 8 a. m. y fe 




igo. Horas de COB-
a 8 p. m. A la 
ercio, horas espf 
Í. Trocadero , 1 
i. Teléfono M-63JI 




, 30 petos. TraU-
Consultas de • » 
ra. Los domíníoi 
tarde. . . 
2aiS0.—12 Ag. 
LEIA Y MORE 
8 encías. cariM J 
horas ÍU»*. 
icnrades. tom^ 
:te a U iel"f 
DENTAL 
lf4 uSted g.^* 
pues son las » 
t*c«n al dect̂  ^ 
comô , ° .l84^PidaJ12l!, 
PENT1STA 





de i *2'':; 
10 F E R R ^ 
,ISTA 
i juranl* 
:o • ^ 
ALFONSO 
•ISTA Asur* Centro / « p ^ 




lares de ' i. 
1 caí 
LINEA DE COLON-PACIFICO 
V I A J E E X T R A A SANTO DO-
MINGO. R. D. 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capitán JOAQUIN BISH. saldrá 
para SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO (Capital). LA GUAYRA 
PUERTO CABELLO. CURAZAO! 
SABANILLA. CRISTOBAL.' GUA-
YAQUIL. CALLAO. MOLLENDO 
ARICA. IQUIQUE. ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925. a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
S i i 
aoarl«s- S 
jKuro3 
ros 76 y V 
i de „ leP^^i 
los vu 
boa carros co-
medores da 1a 
MOum Paot< 
fio, baeaa agra-
dable la tnv~ 
lia del viajaro 
por su espléndi-
do servicio 
C A L I F O R N I A 
trenes diarios desde New Orleans 
con todo el confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a pre-
cios reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
$ 




Estos pasajes son válidos para 
regresar hasta Octubre 31. con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
Para más detalles dirigirse. 
Oficios 18. Departamentos 409-10 Teléfono A-3032 
SOUTHERN PACIFIC 
T. M. QTltATiT, Acanta Genexal. — Habana. 
" L E E R D A T 
Saldrá fijomente el 12 de Agosto 
^ara: VIGO. CORUNA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Pa ra 
Próximas salidas: 















Sp/^SNDAM —25 noviembre. 
MAASDAM.—16 diciembre 
EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto 
,Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
; Vapor EDAM —13 BeptU n.bre. 
Vapor LEERNDAM.—4 octubra. 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octubra. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre, 
i Vapor EDAM.—4 diciembre. 
I Vapor VEENDAM.—7 diclembra. 
• rw*-»̂  A P*83-)"08 <Je prlmsra dase y de Tercera Ordtnaj-ia reuniendo toaos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Claaa. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera doa. cuatro jr seis n«r«onas. Comedor con asientos individuales. 
6ZCKIJSNTE COMISA A LA ESPADOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Teléfonos M-5640 y A-563* 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. I My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
7apores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA. ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "CUBA" "Idrá el 3 de Agosto. 
m H „ "L.Ai-'Al'ETTE" saldrá el 3 de Scptierabra 
« ' , „ "ESPAG.NE saldri el 17 de Septlambr» 
» „ "CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. 
"LAFAl ETTE, saldrá el 17 de Octubre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francé3 "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del dfa. 
NOTA• El equipaje de bodega y camarote se recibirá «n el muelle de 
San FraDdsco c Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente 
el día 14 de Agosto de S a 10 de la macana y de 1 a 4 de la tarde. El equi-
paje de mano y bultos pequeños los p drán llevar los señores pasajeros al 
momento del embarque el cía 15 de Atesto de 8 a lu de ¡a mañana. 
Vapor correo francés "LAFAVKTTE" saldrá el 15 de Septiembre. "ESPAGNE", saldrá 30 de Septiembre. 
"CUBA*', saldrá el 1"5 do Octubre. "DAKAYETTE". saldrá el 30 de Octubre. 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA LKUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 14 de Agosto. 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A 
i. SAN rKSRO 6.—mracddn Telafriflca: nmUBVAVX. Apartado IML 
A-631B.—Información General. 
A.4730.—Depto. de Tráfico y netaa 
A-6136.—Contaduría y Pasajaa 
TELEFONOS* A-3966.—Depto. de Compraa y Almacén 
M-sm.—Primer Espigón i* Paula. 
A-&634.—Segundo Espigón da Paula. 
BELACION DE LOS VAPORAS síUE ESTAN A LA CAKÜA EN ESTK 
PUBKTO 
COSTA NORTE 
, apor "PTJKRTO TAKATA" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para NUEVITAS. MANATI, PUER-
TO PADRE y CHAPARRA, 
Vapor "CZnvriEOOS" 
Saldrá el sábado 18 cel actual, para TARAFA, vi-'eBwno» owaaaiaa» 
des), OIpARA, CHolguIn. Velasco y Bocas), VITA, BAÑES. ÑIPE, uMaya-
rl, Antliia. Preston), bAGUA DE TANAMO (.Cayo Aiamul), BARACUA, 
G (JAN TAN AMO (.Caimanera) y SANTIAGO DE CLtíA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con lúa 
F. C. del Norte de Cuba v̂ia Puerto Tarafa), para laa estacione» 
guientes: MORON, EDE.>, DELiA. G^ORGINA, VIOLISTA VEî ASCU, LA-
GUNA LiARGA, IBAHUA. CLÍ.NAUUA, CAUNAO, WOODIN, DONATO, Ji-
yLi, JAUO-NU RANCHUELO, LA U HITA. LOMB1LLO, SOLA, SENADO. 
NUNEZ, LtGAKEíJO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MA-NUEL 
LA KEDONDA. CEBALLOS. PINA. CAHOLiNA. SIEVERA, JÜCARO, FLO-
RIDA. LAd ALEGRIAS KAJf'AEL, TABOU NUMJkRO UNO. AGUAMONTIB. 
COSIA SUR 
Salidas de eate puerto lodoa los viernea para los de CIEN FUEGOS, 
CASILDA, TUNAS Dul ZAZA. JUCAlSO, SANTA CRUZ DEL SLR. MANO-
PLA GUAYABAL. MANZANILLO, MQUEHO, CAMPECUUELA. MJCUiA. 
LUNA. ENSENABA DE MOKA y SANiiAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO 
Saldrá el viernes 17 del aotual. para los puertos arnb» nunclonaaua 
LINEA DE VUELTABAJO 
Tspor -AJfTOXOM SMX, OOZO L̂SO" 
Saldrá de eate puerto los días ID. y SO de cada mea a las ocó-o da 
la noche para loa de BAHIA HONDA. U1Ü BLANCO. BERBACOü, PUERTO 
ESPUBANZA UALAS AGUAS, SANTA LUCIA. vMinaa de MAU{uuabre), 
1UO DEL MEDIO. OiMAS, AliitOtOS Uü MANTUA y LA F E 
UNEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA TM" 
Saldrá todos loa sábados de eate puerto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Puula San Juan, desde 
el iniércoiea hasta laa nueve de ia mañana del día da la aallda. 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SIIUTXCIO UH, FASAJ^KOS T CAilOA 
iPxaTlstoa de telegrafía t«alámbrico) 
Vapor • ixlANTANAJMO" 
Saldrá de eate puerto el sábado día 18 de Julio a laa 10 a. m. dl-
dlrecto para OUANTANAMO tBoquerOn). SANTIAOO DE CUBA, bANTü 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOE S (R. D). SAN JUAN, PONCE, MA-
YAGUEZ y AGU ADIELA IP. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. t 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (BoquerAn), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN, AGU ADIELA, MAiTAGUEZ Y PONCÜ (P. 
K). De Santiago de Cuba saldrá el dábado 8 a laa í a. ir 
, IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que eifectrten embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. Oe no hacerlo &sf. se 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
uttmás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su sa^^a los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. ni. del anterior al de la salida y loa que la ha-




A . B . C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc-.dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
CHIMENEA NUEVA EN GANGA. 
Se le una chimenea de 20 metros, 
comp.eta, con sus vientos, bases y re-
jilla. Vives 93. 
30<53 25 Jl 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Ncptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
E.sia gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
AUTOMOVILES 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes oor esta línea poi los lujosos trasat-lánticos francesej PARIS, FRANCE, LA SAVOIE. DE GRASSE, etc. etc. 
O'Reilly número 9. 




A n í D c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
COMPAÑIA DEL PACIFICO"' 
"MALA REAL INGLESA" 
^ Wmoao traaatlánUco 
" O R T E G A " 
¿gj* FIJAMENTE el día o de 
*w, admitiendo pasajeros para 
7J. CORUÑA. SANTANDER. 
^ PALUCE. RÜCHLLLE 
Y LIVERPOOL 
S*̂ ' comodldadea para loa se-
Ncreji Jer©8 de tercera ciase, co-
fia, ¿ k , ?Uos y ventilados cama-
í1». con v, ai,:na com^a a la espa-
<irití6n i?0 tlnio y pan fresco a 
fclIOi *cio rto tercera SS8.15. 
I CONFORT. BAPIDSZ 
DDrí StuLRlD^li 
rKOXiíViAb SALIDAS 
• j a r ™ 
I&'T " O R I T ^ ^ J d* Agosto. 
^ íerrocaml ha». 
•CJ0 a Buenos Aires, 
fe ^ Ü I B o ' ' ^Agosto. 
OHÍA \ A • *L ̂  ú* Agoato 
^ E V A YORK. 
^ t . * : ^ ^ . por l0, luJ080, 
N ó t e l o reg'i" y "ESSEOU1-
J^tema^ Hond"™» Salva-
aA MAS INFORMES 
V Y CA. 
Teléfonos A-6540 A-72I8 
C l l N A R D 
R ^ás J jVapore8 más «ran' 
^ ^ d o 08 y rná8 luÍ0$os 
p V 
' > ^ 0 ^ . ; p a s a j e , v re-
SUS Eríjanse 
i . —ales: 
^ L E C o . 
AO549. A-7405. 
OF CUBA 
U n V i a j e M a r í t i m o 
p a r a s u s \ a C A C l O N E S 
E L PASEO IDEAL PARA E L VERANO. UNA TRAVESÍA 
AGRADABLE E N U N VAPOR MAGNÍFICO 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hél ice y combus t ión á petróleo han sido 
completamente reformados y e s tán 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls. 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. En cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros do 
habla española, para la mejor atención de laa 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-, 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida sJÍ I -CI I 0 0 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. ; <fpX«-lv/a i 
Pasaje 
ncluye camarote y comidas. 
El precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO DE PASAJE 
Paseo de Marti 118-Telefono A-615 
OFICINAS GENERALES 
Oficios 24-Telefono M-791fi 
WILLLAM H A R R x SMITrí, ^ente General 
L I N E A D W A R D 
TANQUES PATENTE MORA 
Por la presente notifico a todot. aque-
llos que fabrican tanques de CEMEN-
TO ARMADO para líquidos, tjoe tengo 
a mi favor concedidas patentes por la 
Secrettaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
factos de material plástico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimiento de fabricar artefactos 
de material plástico (No. 5009) y que 
de acuerdo con el Informe de mis Abo-
gados (Bufete del Dr. Dorta y Du-
que) perseguiré por la vía criminal a 
aquellos que Indebidamente fabriquen 
tanque» para líquidos, usai-do mi» pro-
cedimientos patentados. Los tanques 
1OF fabrico dentro y fuera, de mí ta-
ller, usando un papel Impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de ml Invención. 
Habana, Julio 17 de 1925. 
Agustín Ji. Mora. 30510—27 Jl. 
MISCELANEA 
FOTOGRAFOS Y PARTERAS 
Vendo maletín de cirugía con unas 25 
o 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara graf'ex compacta 3 114 por 5 1|2 
con lente 5x7 F . 4-5 chasis y maga-
cin 75 pesos cámara hisman Wiu nú-
mero £, con chasis y maleta sin lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras, 
muchos lentes Trípodes, cubetas pren-
saa y todo lo de fotografía de segun-
da mano. Teniente Rey, 106, frente al 
DIARIO. 308(5.,.—28 J l . 
AVISO QUE INTERESA A LOS 
INDUSTRIALES Y DROGUERIAS 
Tengo el gusto de ofrecer cajas de 
cartOn Bólido y de cartón con alma 
de lámina corrugada, envase consifl-
tento y económico, de todog tamaños. 
Ademán fundas corrugadas para bota-
nas, fabricadas por una de las fábri-
cas más Importante de loa Estados 
Unidos. Sírvanse dirigirse a Juan F. 
Miró. Apartado 2481. Habana 
29tí5D—23 Jl. 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad pciíecta. tJste 
será su peluquero ideal. 
Las sehoraa dientas do la Peluque-
ría Martínez ce congratulan de haber 
encontrado el peluquera aufiado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasionas, que son mucha*, se les pre-
sentan. 
En la Peluauería Martínez todo son 
exquiaitei oe. Domina completamente 
en el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección *a lorma In-
desrizable, se hacen postaos de arta 
que dan la ilusión de lo teai, para lo 
que se utiliza pelo de 10 uáa fino y 
mejor trabajado, 
Y en tcaon loe productos de belle-
za en general pos-e .os mejores que 
existen en el roen do munJlul. Mag-
níficos tintes inof̂ naivoa y de bellí-
simos colo.es, lociones, crem<tk cutá-
neas, et?. etc. 
Miles dr- sefioras tienen anótalo en 
lugar rrctetente «1 nombra da 
PELUQUERA MARTINEZ 




NES. E T C 
De todos estos artículos pre-
senta *'E1 Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ 1.30. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, UD gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $175 , 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias tormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
clonados oe las demás peluqerlas de 
la Habana. 
PRECIOS POB SEHVXCZOS 
Peinado coa ondulación Mar-
tel 
Corte de melenltas redondas. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todoa es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Kizada la melena para ocho 
día» de duración 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un aflo 120.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de loa poros, 1 y 
Mi.nicure con mucha práctica, 
francesa 
Cejai> depiladas con mucho 
arte. . . . . 
Champa especial 
Tintura.! ENNK rápida apli-
cación 
Agua Uiza^ora Instantánea, es-
tuche 
Esta casa trabaja los domingos. 














La famosa NIAGARA. A mitad d» 
precio. Despachamos pedidos p»" 
el interior. Pida calálogos-
F . NAVAS Y C A 
Trocadero 38. Telf. A-506€ 
29219.—22 Jl. 
TANQUE PARA AGUA 
Se vende uno de 4 mil galones en gan-
ga. Vives, 99. 30456.—26 Jl . 
AVISOS RELIGIOSOS 
EN LA R E S I D E N C I A D E L SA-
GRADO CORAZON, EN R E I N A . 
se celebrará una fiesta ci día 26, a 
la gloriosa Santa Ana, predicando el 
Padre J . Santillana, S. J . a las 8 
en punto de la mañana. Suplica la 
asistencia su fiel devota Aurora Ló-
pez. 31103.—23 Jl. 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
R R O Q U I A L DE R E G L A 
El próximo domingo, día 26 a las 
9 a. m. ttndrá lugar en este templo 
una gran fiesta a toda orquesta y 
sermón e.i honor de Ntra. Sra. de Re-
gla, costeada la misma por la señora 
María Regla Mollner; repartiéndose 
recordatork a a los fieles que asista" 
a ella. 
El Párroco. 
309-á.—25 Jl . 
I G L E S I A DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
FIESTA A LA STMA. VIRGEN DEL 
CARMEN 
E l dfa 2(5 del corriente mes a las 9 
y media de la mañana se efecutará 
la misa du ministros con sermón, el 
que está a cargo del Pr.'or de los 
Carmelitas, Fray Vicente de Sta. Te-
resa. La orquesta y voces serán di-
rigidas por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la 
fiesta se dirá una misa en el altar 
de la Virgen, imborrable ofrenda que 
se dedica a! que en vida fué su fiel 
devoto Sr. Alfredo .Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos. 
El Párroco. La Camarera. 
308V4.—26 Jl . 
A V I S O S 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, PAKA SESOHAS Y NIÑAS LA VIENESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombrtros de esta >asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay naJa igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace te". 
LA V1BNERA NEPTUNO NUM. 38. TELF. A-7034 2>¿16 30 Jn. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Se hace saber, por medio del pre-
sente aviso que el próximo sábado 
día 25 del presente mes a las 3 p. 
ni., en el local destinado al Cinódro-
mo. sito en 23 y P. y donde se ha-
llan en posesión del depositario Sr. 
Fernández Garrido y a libre mani-
festación de quien lo deseare, cien 
perros conocidos por el nombre y es-
pecie de "Galgos" importados para 
destinarlos a carreras, que se saca-
rán a pública subasta el día y hora 
antes dicho, pudiendo el Notario 
que suscribe dar cuantos detalles 
con ellos se relacionen.—Habana, 20 
de Julio de 1925.—Dr. Oscar Fer-
nández y García. 
_ _ _ _ _ _ 31120 1 d 22 jl. 
Obispo 113. Telf. A.5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing. Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
7 productos de EUZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
COMPRO TANQUE Y BOMBA DE 
gasolina y aceite. Razón Cárdenas, 
11, teléfono M-1001. vulcanizador. 
30444 23 jl. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en nues -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b t n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
Be lascof t in 6 1 ^ 
C a m a s , C u n t s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i w o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
TA BRIGAN T E S 
A P T D O . 1W7 T E L F . A - 6 7 2 4 
• ¿ s r l a s i» JS 




S. Rafael. l2. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure. 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Maree!. 
C 4704 Ind 1. my 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo*. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102 
Sant.agc de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares. en el Rio Almendares. 
frente a la calle 15. 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre de 1924 El dueño del Ingenio Duice Nombre entregó al señor Sebastian Alvares un theck intervenido y firmado por el Banco The Bank of Cornerce por va-lor de 353.60 cuyo che :k fué endo-sado a mi nombre y eovlarto con un sello rápido el dfa 3 de diciembre del mismo año el que oo ha aparecido Lo que hago público para general conoci-miento. San Francisco número Ja-cinto Valla. Matanzas. 
C602S 30d-25 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SH ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
df la casa ralle de Oqaendo número 
23, entre San Miguel y San Rafael; 
se compone de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, come 
dor al fondo, habitación y servició 
para criados, gran cocina y abundan-
te agua. Informa: M. Rodríguez, Ri-
ela 23, teléfono A-2706. 
31110 26 jl 
SE ALQUILA UNA CASITA DE al-
to y bajo muy fresca; los altos, con 
dos balcones a la calle; Compostela 
14, cerca de la Loma del Angel. Altos 
y bajos, 860. La llave en la bodega 
de la esquina. Teléfono- A-3537. 
311C7 24 jl. 
8L ALQUILAN LOS ALTOS DE LA, 
casa Belascoaín 51, de moderna cons-
trucción, compuestos de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes dormitorios, cocina y cuarto d« 
crladoR pon sus servicios en la azo-
tea. Informan al lado o por «1 telé-
ff-no r-2034. S1101 27 Jl 
EDIFICIO CAHRESO, DLPARTAMEN 
tos para familias, amueblados y sin 
amueblar. Teléfono U 29; 8. 
31100 27 jl 
SEÑORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
alambra, empleando estas nemlllan 
frescas. Por correo ma.iilamo» fran-
co de port: pedidos do 10 paquetea de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industria;, S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag. 
ABANICOS DE CARTON 
pr.ra anuncios $20.00 mil'ar. Pida 
muestras gratis. Solicito af̂ nteg pa-
ra vender e*t« artículo. Cosárto Gon-
zález Amlatad 71. A, Habana. 
30860—25 il.. 
Pelucuciía de Señoras y Niño$ 
MADAME G I L 
CbiGpo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos les trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Lasa c» hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High U-
1 le Capitalina, por la ejecución 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes,-atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Proniitud, seriedad, confec-
ción. 
Habana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San José, 
7, entre Aguila y Galiano; 
compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos baño, co-
cina y servicio de criado. 
$80 mensuales. Informan: 
Arellano v Hnos. Cuba. 50. 
Teléfono Á-d297 . 
31132.—28 JJ. 
EN 150 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
amplios y ventilados altos de San 
LAzaro 202 y 204 con vista al Male-
cón. La llave en los bajos. Informan: 
J. Balceuf. y Cía. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.-31 Jl. 
COMERCIANTES: NEPTUNO ES LA 
calle de actualidad, el mejor local con 
300 metros está entre Escobar y Ger-
vasio, sirve para cualquier giro, se 
alquila muy barato. Pra«s. Almacén 
de pianos. Neptuno, 70. 
31147.-26 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
PIO PARA BARBERIA O COSA 
ANALOGA. TIENE INSTALA-
CION. COLON No. 2, ENTRE 
PRADO Y MORRO. 
31155.-29 Jl. 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Cristo, húmero 22, un precioso de-
partament J compuesto de una espa-
ciosa sa'a con balcón corrido a la 
calle; una habitación, cocina y de-
más servicios; muy frescos y venti-
lados, no falta el agua nunca. En los 
bajos informan. 
31173.—25 Jl . 
Ü ALQUILA UNA MAGNIFICA es-quina acal»ada de fabricar en Empe-drado y Compostela. 30926 .—23 Jl. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 . . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ONSULADO 14 Y 16, F R E N T E A L 
•rrado. se alqui la segundo piso alto 
Para corta f a m i l i a . írtila, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina, cuar-
to y »ervlcio de criados. Informes: 
Kefuglo 20 bajos. Se puede ver de 10 
a 11 de la m a ñ a n a ; alquiler , cien pe-
11047—21 i u l SE A L Q U I L A I N F A N T A ñ9, ALTOS, 
—. J1 J ' casa moderna, compuesta de tres ha-
SE A L Q U I L A E N DESAGCE 60, una bltaclones, sala, saleta, bafio Interca-
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, bateta, baflo y cocina de gas. 
In fo rma : R a m ó n G. F e r n á n d e z . Ta-
l ler de maderas de Buergo, Alonso y 
Ola. Infan ta 47. Te léfono U-11B7. 
30947.—28 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CA-
f í El Central, propios para sociedad o 
departamentos de Abogados y Nota-
rlos. 30099 23 j l 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados al tos de Reina 2 1 . L a l l a -
ve er: loa bajos L a V i ñ a . T e l . F-1043 
30599—25 j l . 
casa al ta compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o con 
sus servicios y cocina de gas. Precio 
45 peaog. I n f o r m a : D r . Alejandro 
Castro. Campanario 235. Te lé fono A -
2502. 30954.—26 J l . 
E N 200 PESOS SE A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Prado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño Intercalado y para criados, 
terraza etc. La l lave en el piso p r i -
mero. I n fo rman : J . Baluells y C ía . 
San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 J l . 
Esquina de f ra i l e , se a lqu i l a para es-
tab lec imiento L a m p a r i l l a y Compos-
tela. T a m b i é n la esquina de A m a r -
gura y Compostela . Precios razona-
bles. I n f o r m a n O ' R e i l l y 9 8 , bajos. 
30914 2 4 j l 
A L Q U I L O A L T O S M U Y FRESCOS, 
San L á z a r o 101, casi esquina Galiano, 
gran sala, comedor, tre.i habitaciones 
grandes, hermoso b a ñ o . Llave bodega 
esquina Galiano. Precio cien pesos. 
D u e ñ o B-242, entre 25 y 27. Vedado. 
F-4147. 30932.—25 J l . 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajes, tres habitaciones altas, 
b a l c ó n a la cal le . L lave bodega, es-
quina Reina. D u e ñ o B, 242, entre 25 
y 27, Vedado. F-4147. 
30933.—23 J l . 
Nep tuno 107, entre Campanar io y 
Perseverancia . Acabada de fabr icar . 
A b a j o , s a l ó n sin columnas pa ra co-
m e r c i o , mid iendo 8 varas de frente 
p o r 3 0 de fondo , se a lqu i la en $230 . 
E l a l to para f ami l i a en $ 1 1 0 y t ie-
ne sala, comedor a l fondo cocina de 
gas, c inco cuartos y dos b a ñ o s , agua 
cal iente en todos los servicios. I n f o r -
mes A . 0 8 2 3 . 
30957 2 3 j l . 
R A Y O Y M A L O J A SE A L Q U I L A her-
mosa y venti lada casa reciente cons-
t r u c c i ó n , sala, saleta y 3 cuartos, ba-
ñ o interca'ado y doble servicio. Las 
l laves en la bodega. 
30931.—26 J l . 
E N 75 PEf.OS SE A L Q U I L A E L A L -
to de la casa calle San Nico l á s , 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. L a l lave en la bodega, su 
d u e ñ o e I n í o r m e s : Malecón, 12. 
30959.-28 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Luz y Aguacate, compuestos de 
sala, comedor, -dos cuartos, cocina y 
baflo. L a l lave en la bodega. 
30968.—24 J l . 
lado completo, cuarto de criados, ser-
vicio de er ados y cocina de gas. I n -
formes: R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n -
fanta 47. Tal ler de maderas de Buer-
go Alonso y C o m p a ñ í a . U-1157. 
30948.—28 J l . 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 162. TRES 
habitaciones, sala, saleta, baño com-
pleto, cocira de j jas . Informes: Ra-
món G. F e r n á n d e z . In fan ta 47. Ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Te lé fono U-1157. 
30949.—28 J l . 
E N H A B A N A Y C l K R T C L O l 
Esquina de f ra i le , casa nueva, se a l -
qui la el ú l t i m o piso alto, Incluyendo 
lavaderos y departamento en la azo-
tea; balcones a dos calles. Precio: 
J135. Puede verse a todas horas; l l a -
ves en la misma. In fo rma : Sr. Juan 
Díaz, en O'Rei l ly 19. 
31049—23 j u ) . 
T E N I E N T E R E Y 9 2 
Se a lqui la el p r imer piso, moderno, 
de sala, saleta decorada, tres hermo-
sas habitaciones, comedor a l fondo, 
bafio, cocina y doble se rv ido con ba-
ño criados. L a l lave en los bajos. 
Precio m ó d i c o . Te lé fono F-5386. 
30899—23 j u l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Virtudes 87 entre San Nico lá s y Man-
rique, compuesta de sala, comedo'-, 4 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua callente, doble servicio sanita-
rio, un patio amplio, etc. L a l lave en 
los a l tos . 
30633—22 j l . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F 7 C A 
casa í n el nuevo edificio situado en 
San L á z a r o , Manrique, Malecón . Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua í r i a y callen-
te, comedor y cocina; cuarto de cr ia-
do con sus servicios. Elevador d ía y 
ñ o c h e . Precio m ó d i c o . Puede verse a 
todas horas. In fo rman en San Ignacio 
No. 10. T e l . A-6249. 
30G66—2 ag. 
P R O X I M O A S A N I D A D 
Se a lqui lan lo* altos de Sitios 157. 
cor. sala, saleta, tres cuartos y servi-
cios sanitarios modernos. E l papel 
dlcp. dónde e s t á l a l l ave . I n fo rma se-
ñor Alvarez , Mercaderes 22, a l tos . 
30756—22 j l . 
C O N C O R D I A 9 9 
Se alqui lan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, recibidor, 2 cuar-
tos y do» m á s en la azotea y d e m á s 
servicios. I n f o r m a Sr. Alvarez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l pape dice dón-
de e s t á l a l l a v e . 
^0760—22 j l . 
Se a lqu i l a . E l piso b a j o de San M i -
guel 118, entre Campanar io y Lea l -
tad , compuesto de sala, antesala, c i n -
co cuartos, b a ñ o in te rca lado comple-
to, saleta comedor , agua abundante , 
f r ía y cal iente, pisos m á r m o l y mo-
saicos, toda cielo raso. L a l lave en 
la misma, en el piso con t iguo , d u e ñ o 
Prado 7 7 - A . al tos , t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
A lqu i l e r 125 pesos. 
30101 2 3 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de Sol, n ú m e r o 60, llene un gran 
local para, escritorio, indust r ia o es-
tablecimiento, servicios saji l tarlos 
completos, tiene varios departamentos 
para dormi tor io , todo ella r eúne cua-
lidades inmejorables, In l 'o iman en la 
bodega de la esquina y su d u e ñ o : San 
Miguel a l tos . TelMüt .o A-6954. 
2993 !.—23 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PItOPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
acabada de fab r l r a r se a lqui la la casa 
Vives esquina a F iguras . T a m b i é n se 
a lqui lan 6 casitas altas, muy bonitas, 
modernas, con todos loa servicios >' 
agua callente. Se pueden ver de 4 a 6 
de la tarde . In fo rman en Bernaza 59 
Te lé fono A-3572. 
30597—23 j i . 
Calzada 78 P, V e d a d o . Se" a lqu i la 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media cuadra del Pa rque 
V i l l a l ó n , con sala, antesala, 6 cuar-
tos, b a ñ o , comedor , cocir .a , cuar to 
| c r i ada y se rv ic io . G a l e n a cub i e r t a . 
L a l lave en la bodega de B y Calza-
d a . I n f o r m a n en el T e l . A - 8 9 8 0 de 
9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
3 0 2 3 6 - 2 5 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
ves y Flor ida compuestos de cuatro 
apartamentos, todas con balcones pa-
ra la calle. In fo rman en la bodega. 
Teléfono A-7605. 30479.—21 J l . 
SE A R R I E N D A CON CONTRATO por 
años , esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y ho te l . Informes en 
Luz, n ú m e r o 24. S r . F raga . 
30908.—28 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa Merced, 63, sala, sale-
ta y siete cuartos . L a l lave en los ba-
jos . I n fo rman en Egldo, 4. Te lé fono 
A-4296 y A-3131. 30912.-^28 J l . 
O B R A U I A 63, SE A L Q U I L A E L SE-
gundo piso alto, compuesto de 'sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios , 
comedor, b a ñ o a l centro y al fondo y 
cocina de gas. I n f o r m a n en los bajos 
del 65. Te lé fono A-3314. 
30901. -26 J l . 
EN P A N C H I T O GOMEZ TUKO (CO-
na les ) No. 2, S, entre Zulueta y Cá r -
denas, se a lqui lan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
cen todo el ,confort moderno comanes-
tos de sala,' saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, b a ñ o y df-más servi-
cios. La l lave e Informes M á x i m o Gó-
mez (Monte) N o . 15. A l m a c é n de Ta-
baco . 
30ES5—22 11. 
A V I S O 
Se a lqui la gran local esquina a c a b á n -
dose de reedificar en el c r u c ^ de dos 
calzadas, doble l í nea de t r a n v í a s , pro-
pia para e s i a b l e c l m l e n t ó donde desfi-
lan de cinct- a seis •.nil obreros diarlos. 
Se da contrato con módico a lqu i le r . 
In forman en Vives, 86. Tel . A-6323. 
30175. -23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Pra-
do 16. L a ' l l a v e en el 20. Informes, 
Campanario 101, de 5 a 7. Te léfono 
A-,714&. 30073 23 j l 
L n / E L SUNTUOSO E D I F I C I O MAR-
t i , Consulado 7 y 9, cas» esquina a 
Prado, se a lqui lan los lujosos pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño mo-
derno intercalado, cocina y calentador 
de gas, E.e-vlclo de criados. Hay ele-
vador . Informes en la misma . Pre-
cio razonable. 30971.—23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S ALTOS 
de la easa Avonida de la R e p ú b l i c a 
No. 2S2 cornp-iostos de sala, recibidor. 
3 cuartos, comedoi" y cocina, dos ser-
vicios sanitarina y un cuarto en la 
azotea. Para Informes en la misma, 
í 0 ^ 1 l ' l a 5 p- n i - 0 Por el Te léfono PO-1C92. 
30993—24 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS BA-
Jos de la casa Gervasio Ñ o . S entro 
San L á z a r o y Lagunas, compuestoo de 
B-la, saleta, tres cuartos y c é r v i d o 
.sanitario modsrno. Precio $65. I n -
formes Angeles 14 Mueble r ía Le Pa 
A-7451. La l lave eñ lals Boya l . Tel 
la bodega. 
30095—24 j l , 
PROPIOS P A R A O F I C I N A O G A B I -
i.tee se a lqui lan los altos de Oblgno 
117 entre Bernaza y Vi l legas . Te lé -
fono A-8346. 
31006—26 j l . 
SE A L Q U I L A N A $50 DOS CASAS, 
modernas, en San J o a a u í n No. 21 y 23 
esquina a Monte. Tienen sala, co-
n-fdor, 2 cuartos bajos y dos altos, 
terraza, cielo ra^o e Ins ta lnc lón eléc-
t r i c a . I n fo rman Romay N o . 1, a l tos . 
Te lé fono M-6230. 
31011—24 j l . 
SE A L Q U I L A E L PISO RAJO Y E L 
segundo al to de Consulrdo 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
d o s cj. sala, saleta, comedor, ha l l , los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bnjos 3 muy amplias, patio y z a g u á n 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con agua f r i a y callente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abuiirlancla. Precio $125 cada uno y 
f iador . L a llave en los bajos, el por-
tero. 
307C9—2 a g . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes con sala, comedor, cocina^ cuarto 
d i baño i n t e r c á l a l o con agua abun-
dante, calentador de gas, nevera e Ins-
ta lac ión e l éc t r i c a desde $50 hr.sta $80 
Pay elevador hasta las 2 de l a m a ñ a -
na." In fo rman en l a misma, altos, de-
partamento 206. 
307S9—22 j l . 
Se a lqu i l a la casa O b r a p í a n o . 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
p lantas . I n f o r m a el Sr . F raga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
do 9 a I I . 
2 8 8 4 9 — 2 3 j l . 
A Y E S T E K A N No. 13 PARA BSTA 
blecimlento, so alquilan unos bajos er 
cons t rucc ión , p r ó x i m o s a tei minarse* 
en la misma In forman . 
, 31013—28 j l . 
RE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Z A N -
j a 114. Sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, b a ñ o Intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en $65. L a 
l lave en la b o t l c i . In fo rman Merca-
deres 27. Agu i l e ra . 
. 30562 27 j l 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y BO-
nitos bajos de Mazón 9, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
agua abur.apnte. L a llave al lado. I n -
forman en Dragones 64. A-9642 y 
f'toi». Precio 80 nesos. 
30952.—30 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO FISO 
de la moderna casa San Láza ro y Be-
lasccain. No . 241 compuesto de sala, 
saleta, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitaciones, dos de ellas tienen closets, 
bañ o Intercalado, gran comedor, coci-
na y calentador de gas, pantrv, caarto 
y servicios de criados. In fo rman en 
el pr incipal de 9 a 12 m . Te lé fono : 
A-6866, 
30900—2.1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 97, con sala, recibidor, 4 cuar-
tos y uno en la azotea con todo ser-
v i c i o . La l lave e informes, en Nep-
tuno 128 altos esquina a Leal tad 
81070—24 j u l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S ü 
O F I C I N A 
Se alquila la planta baja de m a g n í f i -
ca casa nueva, en Habana y Cuarte-
les, esquina de f r a i l e . Precio $120. 
Puede verse a todas horas; llaves en 
!a misma. I n f o r m a : Sr. Juan Díaz, 
en O'Reil ly 19. 
31050—25 j u l . 
Acabada de fabr icar , en la acera 
de la brisa, se . a l q u i l a n el p r imero 
y segundo piso de L a m p a r i l l a 4 8 
entre Aguaca te y Compostela, com-
puestos cada uno de sala, rec ibidor , 
cua t ro hermosas habitaciones, cuar-
to de b a ñ o intercalado, pan t ry , co-
medor al fondo, gran terraza, lava-
dero, cuar to y servicios de criados 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS T E -
niente Rey 78, constan de sala, con 
dos grandes ventanas, 3 cuartos, co-
medor y cocina de gas y ca rbón e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n fo rman en 
Cienfuegos 74. Puede verre de 10 a 
12 y 3 a 5. Te lé fono M-4 639. 
30502. -22 J l . 
San L á z a r o 3 8 2 . Se a lqu i la la p l a n -
ta b a j a . Rec ib idor , sala, tres h a b i -
taciones, b a ñ o in tercalado, comedor , 
servicio de c r i ados . Mode rna cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n en 2 y 19, V e -
d a d o . T e l é f o n o F-4981 . 
2 9 6 4 5 - -28 j l . 
Para f i n de J u l i o , hermoso loca l , 
para a l m a c é n todo de columnas de 
h ier ro con e s t a n t e r í a , si t io c é n t r i c o . 
Se da con t ra to . Para ver lo y t ra tar 
del mi smo, Compostela 8 0 esquina 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l por mayor 
de G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
que se traslada a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
248 y 2 5 0 . frente a l M e r c a d o U n i c o . 
2 8 7 9 4 12 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Campanario 150, entre Reina 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
JESUS D E L M 0 N T F V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagucruela 39, en-
tre 2a. y 3a. In forman en ei 41, es-
quina a 3a. Te lé fono I-2S39. 
31144.—31 J l . 
VEDADO, ESQUINA D E F R A I L E . C 
y 21, m a g n í f i c o s altos, gran sala y 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
SE A L Q U I L A , L A CASA SAN L ^ D A -
lecio, n ú m e r o 15, altos, compuesta ae 
terraza, .gabinete, sala, saleta, 4 naoi-
taclones, baño , cuarto y servicios ae 
criados. L a l lave en los bajos. i n -
fo rman: J e s ú s del Monte, 693. Tele-
fono 1-1571, A-2458. MM _ 
3116D.—26 JV. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R O M A Y N U M E R O ¿ 5 
A meó la cuadra de Monte . Se alqui la 
e l , segundo piso al to, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, b a ñ e intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a l lave: In fan ta y Santa Ro-
sa, b a r b e r í a In fo rman L ib re r í a J o s é 
Albe la . Padre V á r e l a 23 E. Te léfono 
A-C^93. „„ ., 
29982—22 j l . 
y Salud sala grande, comedor, cinco servicio, .garage y todas comodidades, 
habitaciones, cocina, cuarto baño , agua ¡ p a r a f a m i l i a de cu l tu ra . , 
abundante. Llave en los bajos. I n -
formes: San Ignacio 25. J o s é Rey. 
30072.—25 J l . C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , se a lqui lan altos con terraza, sala, 
r>L- nc C J l » . : ! . f~ J^ i comedor, 4 cuartos, corredor, cocina 
Ubispo / J , a l tos , oe a lqu i la todo el y baño |70 .oo . F-4252 Tave l . 
27107. -30 J l . frente a la calle compuesto de *4 
grandes depar tamentos con una g r a n , A AMUEBLADA EN^EL 
sala, para rec ib idor , para m é d i c o s , por tres u cuatro meses, un chalet con 
d .».' r • ,1 ¡c inco habitaciones, recibidor, sala, sa-entastas u oncinas , r e ú n e n todas ieta, comedor, dos baños , servicios y 
las comodidades y se dan m u y ba-
ratas . 
3 0 6 7 2 — 2 2 j l 
ESQUINA P A R A CUAiERCIO: L L T A -
nó. calle Cueto y Velázquez, a 20 me-
tros de la Calzada de Concha, se a l -
qui la con su accesoria 39 pesos. L,a 
llave en los a l tos . I n fo rman : ún i ca -
mente en L a Granada. A-7706. 
31175.—24 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar en San Indalecio 17, f ren-
te al Parque Santos S u á r e z . sala, sa-
leta, comedor a l fondo, 3 cuartos, ba-
ño intercalado empotrado de lujo, 
servicio do criados independiente, pa-
tio y traspatio, ú l t i m o precio 80 pe-
sos. Te lé fono 1-2354. Llave en la bo-
dega. 30075.—22 J l . 
N A V E A L M A C E N . SE A L Q U I L A E N 
la Calzada de Concha, n ú m e r o 3, am-
pl ia nave construida de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, propia para depós i to , alma-
cén o Indust r ia ; se arrienda sola o 
con o t ra nave de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A NA-
ve construida de r-cero y cemento do 
m i l metros de capacidad. E s t á situada 
en 4a calzada de Concha entre Luco y 
F á b r i c a . In forman F e r r e t e r í a Los 
Dos Leones. Galiano 32. T e l . A-41U0 
30759—24 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q i i l a n los lujosos bajos de l a 
letra A y los alto«i de la letra H , de 
San J o s é 124 entre Lucena y M a r q u é s 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, s a l ó n de comer, cuarto Ce 
criado y doble servicio sani tar io con 
calentador. I n f o r m a Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, al to3. E l papel dice don-
de e s t á la l l ave . 
30759—22 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en l a calle de " A g u s t í n A l -
va r t z " No . 4, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoaln, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servicio 
sanitario moderno. In fo rma Sr. A l v a -
res, Mercaderes 22, a l tos . E l papoi 
dice donde e s t á l a l lave . 
3075S—22 j l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se a lqui lan los de la casa Benjumeda 
No . 4 8, entre M a r q u é s González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado con 
agua f r í í i^y caliente y cocina de gas. 
A hombres soio.-i o a cor la y cuida-
dosa f a m i l i a . I n f o r m a . S i . Alvarez . 
Mercaderes 22, altos E l papel dico 
JOnde e s t á la l l ave . 
30757—22 j l . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E f i -
na en San J o a q u í n n ú m e r o 1, letra A , 
entre E s t é v e z y Santa Rosa, se com-
pone de sala, dos habitaciones, baño 
intercalado con servicio completo, co-
cina y pa t ic . I n fo rman en los altos y 
cuartos criados y g a r á g e . 
F-4280. 30147. 
Informes: 
-22 J l 
Se a lqu i l a calle 19 entre 8 y 10, a 
una cuadra del Colegio Los Tere-
sianos una hermosa casa con cua t ro 
cuartos f a m i l i a , uno c r iado , buen 
b a ñ o , gran g a l e r í a y agua abundan-
t e . I n f o r m a n a l f o n d o . 
3 0 1 7 1 — 2 2 j l 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E MAS 
a l ta del Reparto Santos Suárez , en la 
calle Golcurla. entre Lu i s E s t é v e z y 
Estrada Palma, una casa con por ta l , 
j a r d í n , trea cuartos, sala, comedor, 
baño intercalado, servicio y cuarto 
de criados. In fo rman 8 y 21, bodega. 
Te lé fono F-1626. 809.54.—28 J l . 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F, entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras t r a n v í a 
23 con terraza, ves t í bu lo , sala, ha l l , 
seis h a j i í a c i o n e s , dos b a ñ o s f ami l i a , 
cocina, cuaj to criados, baño criados, 
amplio garage, cuarto chauffeur . L a 
llave en los bajos. I n f o r m a n : A-4358, 
M-6263. 30325. -23 J l . 
SE A L Q U I L A EN L A iCALLE 11 N U -
mero ¿94 .entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o v cocina en $75. I n f o r -
mes T e l . A-6420. 
30710—22 j l . 
SE A L Q U I L A N OOS CASAS E N L A 
c a ü e Once entre 12 y 14, Vedado; una 
tiene cuatro grandes habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, tres, b a ñ o s com-
pletos, cuarto para criados, j a r d í n , 
patio, etc. L a o t ra tiene dos habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criado, doble servicio, etc. siem-
pre tienen agua abundante y e s t á n 
aechadas de p i n t a r . Los t r a n v í a s pa-
isan por la esquina. Las llaves a l lado, 
en el 487. 
30623—23 j l . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D \ E, 
No. 04, se a lqui lan los modernos y 
frescos bajos, j a r d í n , por ta l , sala, tres 
cuartos, baño Intercalado, saleta de 
comer, cocina, cuarto y baño de cr ia -
dos y t raspat io . La llave en los bajos 
de a l lado. Precio $80. In fo rman Te-
léfono F-1364. 
20699—22 j l . 
SE A L Q U I L A L O C A L SIN ESTRE-
nar, 1C metros de frente por 24 de fon-
do. Lucerna sobre el pat io Cerca de 
muelles y estaciones oe F e r r o c a r r i l . 
Sím Is idro 74. In fo rman Vi l legas 81 
De 8 a 11 a, m . y de l , a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y seria. 
Te léfono M-7493. 
30236—24 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa Crespo 15. Sala, 3 cuartos, co-
medor, b a ñ o y ducha, instalaciones y 
cocina de gas y c a r b ó n . Llaves e i n -
formes en los altos, su d u e ñ o . 
30541—22 j l . 
ESPLENDIDOS Ar. TOS DE PRADO 
No. 115, lo mejor situado para o f i c i -
na o sociedad de crecreo y sport, se 
alquilan en J200. I n fo rman en los ba-
jes. 
30543—25 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
hermosa casa Es t re l la 179 y 181 casi 
esquina a Bolasooain, propios para 
personas de gusto y con todas las co-
modidades. La Uave en los bajos. I n -
forman Aguia r 41 , 
30579—23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
amplios bajos dft Indus t r ia 6 con sala, 
recibidor, 4 cuartos, b a ñ o lujoso, sa-
lón de comer, cuarto y servicio de 
ci iados. Llaves : Garage, D u e ñ o : Te-
léfono I ¿ 4 5 0 . ' _ -
30449—25 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
n ú m e r o 149 de la calle I I , pr imer p i -
so, con sala, comedor, r e p o s t e r í a y 
en M u r a l l a y Compostela. Vidr ie ra de ] p0r ta l , segundo piso, tres cuartos y 
tabacos. 30913.—25 J l . ^>año, s ó t a n o con garage y cocina y 
cuartos de criados. ConaLrucclón mo-
derna. Piecio 130 pesos mensuales con 
contrato de- un año y f .ador. I n f o r -
man en H, n ú m e r o 144. 
29932. -24 J l . 
PASEO CARLOS I I I , ESTAMOS EN 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, "de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
leda que nos rodea y j a r d í n bo tán ico 
l'as^o Carlos I I I , A y e s t e r á n e In fan -
ta, lugar m á s .fresco de la Ciudad, 
a lqui lan apartamentos y dos habita-
clones, v i s ta calle, a personas t ran-
quilas Que aprecian a t m ó s f e r a del ho-
gar, h a b i t a c i ó n desde $15; h a b i t a c i ó n 
y comida desde $10. T e l . U-2357. 
30810—26 j l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de Aguiar 47, ¿San Juan de Dios . Sal»;, 
saleta, comedor, dos cuartos, uno para 
criados, etc. I n fo rman en el pr imer 
piso, izquierda. 
Í.0834—22 j l . • 
A L Q U I L O ALTOS, SUAREZ 137, BA-
'•atOfi con sala,, dos cuartos, comedor, 
cuarto de baño y d e m á s servicios. La 
llave en el i:J9. In fo rman 1-2601. 
30847—23 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E NUE-
•-•a cons t rucc ión en Avenida Menocal 
No. l ü l , tercer olso, agua abundante. 
Más informes T e l . U-1160. Sr. Me-
n é n d e z . 
30846—22 j l . 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de 
la casa San N i c o l á s 140, entre Sa-
l u d y Re ina . I n f o r m a n Casa Rib i s , 
Gal iano 128 y 130. 
2 9 6 5 0 31 j l 
SE, A L Q U I L A L A FRESCA CASA San 
L á z a r o 12, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, i res cuartos 
de fami l i a , b a ñ o intercalado, cuarto 
de criados, servicios de ci iados y co-
cina. L a l lave en los a l tos . In fo r -
man: A-4Sñ8, M-6263, 
30320.-23 J l . 
P A R A I N D U S T R I A . C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se a lqui lan los bajos de Est re l la 79. 
Informan- 1-3945. 29372.—26 J l . 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Corrales 219, son modernos, 
h ig ién icos , frescos y a una cuadra del 
t r a n v í a . In fo rman en los bajos. 
' 30709—21 j l . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l c a f é 
E l C e n t r a l , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d o d e p a r t a m e n t o s d e 
a b o g a d o s y n o t a r i o s . 
3 0 6 0 4 - 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A E N $75.00 A L MES, 
la p lanta baja de la casa San L á -
zaro 66, a una cuadra del Prado, con 
sala, f-aleta, tros cuartos, cuarto de 
buflo. inodoro y otro para criados y 
cocina. La l lave on el garage conti-
guo. In fo rman T e l . F-4159. 
30702—23 J l . 
INDUSTRIA 19, BAJOS, DERECHA, 
se alquila de nueva cons t rucc ión con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina y h a b i t a c i ó n con servicio de cria-
dos. La llave en los bajos, izquierda 
do 3 a 6 p . m . In forman en O'Reil ly 
No. 39, bajos. 
29512—22 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Tr mo-
dernos altos de la casa calle de San 
Rafael 111, letra A, entra Oquendo y 
Soledad, acabados de construir y pa-
ra f ami l i a de gusto, se componen de 
recibidor, sala, comedor, cuatro habi-
V d e m á s comodidadps modprnas rTT* • "e,"i^ T i "í ' 1" ~ j " taclones, b s ñ o intercalado, cocina de y acmas comoaiaaaes modernas, pa |ac,0 Pres idencia l , compuesto de gas, cuarto y servicio de criado i n -
agua en abundancia f r ía y Caliente. ! - ^ U i J ^ r sala rntnpdnr 4 Kabita- forman en los bajos o ea el t e l é fono 
i i i i i • i í m • i rec ib idor , sala, comedor, t naoua- „ el u-3870. 30632. -24 j i 
L a l lave en los bajos en la fabr ica • c¡onfSt b a ñ o in tercalado, pan t ry , co-
de v i d r i e r a » . I n f o r m a n R e n a u d . ! cinaf cuar to y serv¡c¡0 ae cr iados . 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l de la 
casa Aguacate 12, a una cuadra del 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
esquina Sar J o s é y Basarrate, con 3 
cuartos, .-«y ia. saleta y comedor y una ¡ SK ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
h a b i t a c i ó n a l t a . I n f o r m a n en la oo - | bodega de Neptuno y Agui la , son an t i -
dega. San J o s é y Basarrate . Te lé fonos 
U-2990, iJ-1227. 30300.—23 J l 
Se a l q u i l a u n loca l de esquina, pro-
pio para es tablecimiento, con c ien to 
setenta y dos metros de superficie 
y seis puertas. A m a r g u r a 80 esquina 
a Aguaca te . 
3 0 3 1 3 . — 2 2 j l . 
EN L A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frofoos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta. en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño >' d e m á b servicios. Siiv dueño e 
informes en l a Calzada 500. Te léfono 
1-2310. 
Ota. 19 j l . 
guos. T a m b i é n se alquilan fracciona 
dos a $30 la m i t a d . In forman en la 
m?sma y en el A-3210. 
30034—12 j l . 
G R A N LOCAL 768 METROS Cubier-
tos, propio para garage, taller, depó-
sito, a l m a c é n , t ren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapaba n ú m e r o 22, 
pegado a i n f a n t a . Se da contrato. L a 
llave en la misma. In forman en la 
calle J . n ú m e r o 16, Vedado. 
" ' 29937.-28 J l . 
C O N C O R D I A . 5 9 
Se a lqui la esta casa que mide 404 me-
tros para iamiMas, depós i to o Indus-
t r i a . I n fo rman en Campanario, 70, 
al tos. 29912.—22 J l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y San-
ta R o s a l í a una esquina acabada de 
fabricar, gana 50 pesos. In forman en 
Universidad y San J o a q u í n , bodega. 
29.',.86.—26 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 n ú m e r o 
24 7, é n t r e F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, t r e s cuartos, 
baño , cocina de gas y servicio de 
criados. In forman te lé fono A-1239. 
28576 22 j l 
V E D A D O . C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E, se a lqu i lan los altos 44 con 
hermoso por ta l , sa!a, recibidor, te r ra-
za, dos cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, servicio de ciiados y pat io 
a l fondo. I n f o r m a n : Calzada, 167. 
30943. -28 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cr ia -
dos. In fo rman en la tienda de ropa, 
alqui ler 80 pesos. 309:9.—30 J i . 
E N LO MEJOR D E L A L O M A , f ren-
te a l Parouís Medina, calle D, entre 
23 y 25, se a lqui la un al to muy fres-
co rec ién construido. 
30977.—24 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS SIN 
estrenar c-,n j a r d í n , por ta l , sala. » . 
cuartos cernedor, baño intercalado en | el fon(i0_ Tiene desviadero del ferro-
Lu i s E s t é v e z y Juan Delgado. L a l i a -
ve en la bodega. Teléfono I - l » » » ; 
30939.—28 J l . 
L E A ESTE A N U N C I O QUE L E CON-
vlene. Se a lqui lan casas modernas en 
la parte m á s tvsaca, de la Víbora , ace. 
ra de la brisa y a dos cuadras de la 
calzada de J e s ú s del Mente, compues-
tas de sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo, ha l l y 
cuarto y servicio de criados, precio 
$55. Para m á s informes calle Segun-
da No. 26 altos entre Josefina y Ge-
naro S á n c h e z . 
30900—25 j l . 
c a r r i l a media cuadra. In fo rman 
Oficina Gancedo. Concha 3. Te lé fo-
no 1-1019.. 30094.—25 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS, MACE 
donia n ú m e r o 12 y San Q u i n t í n . La i 
A M A T R I M O N I O S S lV v r T ^ 
partamentos amueblado^ ri IS08 
y baflo con servicio T o 6 do 
tío fresco y rodeado de i0"1 '^ 
cío 120 pesos m e n s ^ i l ^ l n e s ; ^ 
F-1534. (no se a d m l t ^ T e , ^ 
¡ l i o » * ' ) . 
H a b a 1 
l a : ^ a l q u i l a habita, 
c l o n e s o d e p a r t a m e n t o s pa. 
r a o f i c i n a e n los aItos ^ 
l a c a sa E m p e d r a d o , 16. ^ 
* de 
f o r m a n : A r e l l 
C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
a n o y Hnos, 
h u é s p e es. Habita 
con todo ¿ 
m u y amplias y frescas l " " ^ ^ 
v ic io a $ 3 0 , $25 y $15 . 
m e r c i a l . En la n L a 
una cocina. Neptuno 203 a una -




r i a v T e ' n ' i r m i s m a r Su dueño : Tener i - ¡EN LA CALLE JDE SAÍ 
' t o l a | tres Cuaur*cis 
3 1 0 6 0 - 2 3 j j . 
fe 14, 30915.-
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS C H I -
cas con j a r d í n , por ta l , sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y t raspat io . 
J o s é /v tonic» Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . In fo rman en 
la bodega. 
30898—1 ag. 
SE A L Q U I L A B O N I T O Y FRESCO 
chalet en lo major de la Víbora , Ave-
nida de Santa Catalina esquina a José 
Antonio Saco. Consiste de J a r d í n , por-
ta l , sala, cinco hermosos cuartos, baño 
intercalado, hal l , comedor, pantry, c«-
c i ra , cuarto y servicio do criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuarto para 
chauffeur, patio y t raspat io . I n f o r , 
man Luz Caballero 7. T e l . 1-5754. 
30890—23 j l . 
SK A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Princesa 17 esquina a M a r q u é s de la 
Torre, nuevp, con sala, comedor, cua-
tro e s p l é n d i d a s habitaciones d© 4 por 
4, e sp lénd ido cuarto de baño, calen-
tador v cocina de gas. In fo rma A n -
tonio Sama. Figuras No . 4. Teléfono 
A-2782. 
30973—26 j l . 
SE A L Q t ' l L A UNA C A S I T A E N Por, 
venir y Dolores, Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño , toda ¿a cielo raso. L a llave 
en el chalet de I a Mamblsa, t e lé fo-
no 1-1241. car r i tos do San Francisco, 
Reparto I -awton, < 30&69 30 j l 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E SE a l -
qui lan los bajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrampes y F l -
gueroa. Reparto Mendoza, compuestos 
de portal , sala, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado, comedor, pan-
t r y , cocina, cuarto y aervicio para 
ciiados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. Esta casa es-
tá situada entre los dos parques del 
Reparto Mendoza, en uno de los luga-
res m á s frescos de la V íbo ra y donde 
nunca fa l ta el agua. A dos cuadran 
del t r a n v í a directo de Santos S u á r e z 
a la Habana. Puede verse de 7 a 12 a. 
m . y de 1 a 6 p . n i . I n f o r m a n : Pte. 
Zayas, n ú m e r o 40. Te lé fono M-9038. 
30906.—28 J l . 
E N LO MAS FRESCO D E J . D E L 
Monte se a lqui lan unos altos nuevos, 
muy frescoa con cuatro cuartos, sala, 
saleta y b a ñ o Intercalado, servicio de 
criada todo a la brisa, electricidad y 
cocira de gaa, mucha aS"a. Tiene la 
bomba Prax . Llave en lo.s bajos, de 
Princesa N o . 10, dos cuadras del ca-
r ro L u y a n ó y tres de la Calzada, muy 
cerca de Toyo . Su dueño Galiano 112, 
Ca fé . Te lé fono M-8578. 
30712—23 j l . 
Se a lqu i l a en l o m e j o r d e l Cer ro a 
una cuadra de l a Calzada una casa 
a l ta , moderna , t iene sala, saleta, 
cua t ro cuartos m u y grandes con cuar-
to de b a ñ o in te rca lado , cecina, b a l -
c ó n a la calle y a l fondo, gas y elec-
t r i c i d a d , se da bara ta . I n f o r m a n 
Chur ruca I r a , 
G. P . - 2 4 j l 
^ B e ^ o S , ^ 
Partamento altn ¿ J » ' ' — alquilo un departa  
eses fondo 
C A L Z A D A D E L CERRO, 771, ESQUI-
na P e ñ ó n , frente a l Parque do la Ig le-
sia se a lqui lan los í r e s c o s altos aca-
bados de construir , compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. In fo rma : Te lé -
fono 1-2135. 30161.—23 J l . 
C A L Z A D A D E L CERRO 729, CASI 
esquina Tu l ipán , p r ó x i m o a terminar-
se, se a lqui lan herniosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to . I n f o r m a n : Calzada del Cerro, es-
quina P e ñ ó n . 30160.-23 J l . 
A T E N C I O N LOS I N D U S T R I A L E S 
carpinteros, se a lqui la un tal ler de 
c a r p i n t e r í a con todos los aparatos mo-
dernos concernientes a este j i r o y de-
partamento para v i v i r , todo po r ins ig-
nif icante a lqui ler en Audi tor n ú m e r o 
7, Cerro. I n fo rman en Gervasio, 34. 
29909.-22 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o industr ia en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cierro. I n fo rma Norabuena y 
Stuar t o Te lé fono A-63e6. 
29440—26 j l . 
Teléfono M-13f5 
. 31073-25 J,,! 
f A S A D}r HUESPEDES G l T u ^ 11 (, esquina a Barcelona .^0 
iina h a b i t a c i ó n amuebladi. vPm?i1 
y con v i s ta a l a calle. También , i ' 
cómica bien sazonada y a precfnc 
n ó m l c o s . T e l . A-9069. 1'reci08 e 
•30994—36 «i 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero la* %< 
cite dos habitaciones y un denaí 
nu-nto, todo por su higiene, fresen 
cómodo, de primera clase Tai 
oí recemos comida a quien desee 
narse. Villegas 110 entre Sol v 
r a l l a . ^ 
31076—SO Jl. 
DEPARTAMENTO COX BALCONEA 
la calle a una cuadra de los tranvlai 
corta famil ia , único inquilino «e al 
quila a persona decente. San Bernar" 
diño y Dolores, altos, J e sús del W.ónti 
30875—27 Jl 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cristo. Gran 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan frei-
q u í s i m a s habitaciones con balcón a 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable . Agua caliente a todas ho-
ras. Estr icta moral idad. Magnífica 
comida . Precios económicos . 
30871 30 j l 
lulueta o Centra 
pea y tien 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M - ^ ^ a p n í \ , ^ l 1 \ I E R h 0 a h ^ ' , A L T 0 S ' S B 
. _ / a l q u i l a n buenas habitaciones, ca« 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COLOMBIA, E N L A A V E N I D A D E 
los oficiales, se a lqui la una hermosa 
casa, e s t á a una cuadra del paradero 
de Columbia . I n f o r m a r á n ; F-6072. 
31137.-24 J l . 
A L M E N D > RES ]> y B, E N T R E L A S 
lineas Playa E . Central y Vedado, 
Mi ramar , se a lqui la una casa moder-
na, con 4 nabitaclones, portal , sala, sa-
leta, comedor, b a ñ o dooie, cocina y 
terraza 61) pesos. Informes en la mis -
ma . 31156.-29 J l . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
frosca casa en lo mejor del Vedado. 
Calle N entre 13 y 21 N o . 190. I n f o r -
man FO-1377 y t a m b i é n en la misma . 
30991—23 11. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 17, 
n ú m e r o oló entre B y C, compuesto 
de 5 cuartos, sala, , comedor, dos ba-
ños de lujo, cuarto y servicios de cr ia-
dos. I n f o r m a n : t e l é fono M-6091, pue-
den verse a todas horas. 
30673.—23 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, compuestos de ja r -
dín, portal , ves t íbu lo , sala, ha l l , c in -
co habitaciones con dos b a ñ o s in ter -
calados, comedor, r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, dos habitaciones y b a ñ o criados 
y dos garages. Puede verso de 11 de 
la m a ñ a n a en adelante. I n fo rman en 
la misma. 
30722—28 j l . 
P E R S E V E R A N C I A , 4 6 . A L T O S 
Se a lqui lan estos altos compuestos de SE ALQÍJILAN LOS A L T O S DE IN-
sala, comedor, 3 cuartos._ Alqui le r 60 fanta naniero 106, le t ra E, compueslo 
pesos. In fg rman en los bajos 
2994».—22 J l . 
A C O S T A . 3 8 . A L T O S 
Se a lqui lan estos altos compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño con v ide l . cocina y escalera de 
m a r m o l . I n fo rman en ia bodega de 
Habana y Acosta . 29944.—22 J l . 
Se traspasa u n buen loca l en Nep -
t u n o . L l a m e a l M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 - ^ 2 9 j l . 
de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
terraza, baño Intercalado y departa-
mento para criado en la azotea y to-
dos sus servicios a la moderna. Ea 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . In fo rman 
en San Migue! n ú m e r o altos de 
la f e r r e t e r í a de Infanta y San Miguel . 
30165.—23 J l . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados al tos de la casa Zulueta 
No. 36 F . D a r á n r azón en Zulueta 
No! 36 G, altos, que e s t á inmedia ta . 
29740—23 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS DESA-
güe, 55 y 69 altos, esquina a Franco y 
D e s a g ü e , 75, bajos, a dos cuadras de 
Belascoaln. Llaves e informes: Desa-
ire 69, bajos, esquina a Franco. Sague-
r i a . 30511.—23 J l . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A CON O sin 
muebles unos frescos y modernos a l -
tos, sala, sajeta, tres habitaciones 
con closoto. comedor, pantry, cocina, 
cuarto de baño y cuarto y servicio pa-
ra cr iada. I n f o r m a n : F- j072 . 
31138. -24 J l . 
SE A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A S i -
tuada en 13, entre B y C, Vedado, con 
las comodidades necesarias, a una fa-
m i l i a de gusto. L a llave e informes 
en C, n ú m e r o 162, entre 17 y 19. Te-
léfono A-2458. 31138.—26 J l . 
C o n t a d u r í a del Banco Nac iona l 
3 1 0 4 4 — 2 4 j l . 
PRADO 117. SE A L Q U I L A N LOS 3 
pisos de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente «n ellas, propia para casa 
de huéspedes u otra Indust r ia . En la 
mismo Informan a todas horas 
31059—23 j u l . 
Se a lqu i l an los m á s c ó m o d o s y fres-
M O N T E . 1 7 6 
A g u a c a l i e n í c . I n f o r m a n y llaves en Preparada para establecimiento sa-. , . -r fe i t t o i i l^n corrido, cocina de gas. comedor y 
los bajos o l e l e r o n o U-ZJ>1I. 
3 0 4 6 9 — 2 4 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L -
tos independientes de Leal tad, entre 
Figuras y Concepción de la V a l l a . La 
llave en .'os bajos. Ganan 60 pesos. 
In fo rman : Concordia, 61 . 
30927.—25 J l . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SE-t altíM Ae la m o d i r n a r a « a FMa«. srnndo piso de Crespo 4, ambos con sa-
la moaerna casa Deias- | j a aa,eta d03 cuarto8 ei pr imero y 
tres el segundo, cocina y servicios «a-
n l ta r los . I n fo rman : San Miguel , l r 7 -
A . Te lé fono A-6688. 
30920.—28 J l . 
coain 9 5 . Tienen el m á x i m o de co-
modidades y e s t á n preparados para 
persona de gus to . Las llaves en la 
p o r t e r í a , 
3 1 0 2 3 — 3 0 j l . 
A V I S O . SE A L Q U I L A U N G R A N 
local en la mejor cuadra de Egldo; 
•e da buen contrato. T a m b i é n se 
arrienda una vidr iera de tabacos y 
cigarros; se da por la mitad de su 
precio In forma Iglesias, An tón Re-
cio 21, Café, entre Corrales y Monte . 
•••Af15_24 j u l . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se a lqu ' la una esquina para estable-
c imiento . In fo rman en la bodega de 
la esquina. 30607.—1 A g . 
A N T I G U A Q U I N T A M A L ' B E R T I . gran 
casa para famil ias , r o d é a l a de j a rd lp . 
donde se a lqui lan esp lénd idos depar-
tamentos de dos habitaciones, cocina 
y pat io . C ' l s t ina 40, esquina Concha. 
30463.—25 J l . 
dos cuartos altos con b a ñ o . La llave 
al lado. I n f o r m a : Enrique López Oña. 
Teléfono A-8980. 30620.—25 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado. L a 
llave al l í y los a l tos : Hospi tal , 3, en-
tre Neptuno y Concordia. 
30686.—23 J l . 
SOMERUELOS 32, A L T O S . SE A L -
qui la en $60 y dos meses en fondo. 
Es rec ién fabricada. Puede verse de 
9 a 11 a. m . T e l . 1-2709. 
3003P—22 j l . 
L N CONSULADO 89. SE A L Q U I L A 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de l a moderna casa calle H en-
tre Calzada y Nueve, compuestos de 
j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , sala, h a l ¡ , 
cinco habitaciones con dos b a ñ o s in -
tercalados, comedor, r e p o s t e r í a , coci-
na de gas, dos habitaciones y baflo 
criados y dos garages. Puede verse 
de 11 de la m a ñ a n a en adelante. I n -
forman en la misma. 
310^2—25 Jul . 
CASAS S E E S T I L O SSPAAOS 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilq Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, dc^de los m á s 
insignif icantes ü e i a i l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión de 
sus jardines, se ha . justado rigurosa-
mente a este estilo Heno de encanto, 
tan en boga hoy en Cal i forn ia . En 
él inter ior t a m b . é n se ha procurado 
el reunir a todas las p e s i ó l e s coinodi 
A L Q U I L O E N J30 COMO GANGA 
casa j a r d í n , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicios de criados 
a la brisa, calle Sola entre Santa Ca-
ta l ina y San Mariano, i í e p a r t o Men-
doza, cerca del t r a n v í a . Informes y 
llavo Figuras 78, A-6021. 
30700—22 j l . 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA CASA 
cidle 8 entre Pr imera y A . , Reparto 
L a Sierra, con j a r d í n , portal , sala, sa-
leta, comedor a i fondo, 4 cuartos, ga-
rage, cocina, pat io y traspatio, su 
Buen baño completo y baño y servicio 
y cuarto de criados aparte. Se pued« 
ver todos los d í a s de 11 a 1 p . m . 
Allí i n fo rman . Precio $100. 
• • 30878—24 J l . 
SE A L Q U I L A E N J. D E L M O N T E la 
casa Trespalacios n ú m e r o 27-B. entre 
Reyes y Benavides, compuesta de por-
ta l , sala, saleta, dos cuartos y d e m á s 
servicios, en 34 pesos. 
30678.—22 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A LO-
ma de Chaple. Tiene j a r d í n , garage, 
Sortal , sa'a, h a l l , tres habitaciones, liño intercalado, cernidor, cocina y 
pantry, cuarto y servicios de cr ia-
dos. In fo rman en el T e l . A-0519. 
30644. -22 J l . 
SE A L Q U I L A E N G E N E R A L L E E 
éntí 'e Cort ina y Bruno Zavas, una casa 
acabada de construir con j a r d í n , sala, 
4 cuartos, uno alto, bafio intercalado, 
comedor, cocina, patio, t raspat io . I n -
f e r i r á n T e l . U-2246. L a llave en la 
bodega. 
30622—23 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No . 20 entre 
Gelabert y Avellaneda a dos cuadras 
do la Avenida de Acosta . L a l lave en 
la misma. Informes T e l . F-1043. 
30600—25 j l . 
SE A L Q U I L A EN $65 L A CASA-
Qninvx, Ampl i ac ión de Almendares, 
Aveinda Pr imera y Ocho, a media cua-
dra de los t r a n v í a s do l a Playa con 
todas las comodidades necesarias, ga-
rage para dos maquinas, con á r b o l e s 
frutales de todag clases. Puedo verse 
de l s a 6 p . m . Su dueño Monte 66. 
Te lé fono M-4308. 
3C788—21 j l . 
M a r i a n a o $ 3 2 . Santa E m i l i a y San 
Faus t ino , se a lqu i l a con p o r t a l , sa-
la , comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
con b ide t y lavabo de agua cor r ien-
te, cocina azule jeada y pa t io cemen-
t a d a . L a l lave en la bodega . I n f o r -
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , CA-
lle Santa Catalina y Medrano, frente 
al H i p ó d r o m o y al t r a n v í a Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidadeo, garage grande 
con altos y pat io; nunca l a l t a agua. 
La l lave en la bodesra. Si a lqui lan por 
a ñ o s precio muy reducid;. . In formes : 
Teniente Rey, 30. Te lé fonos A-3180 y 
F-2010. 29350.-22 J l -
Se a l q u i l a n los bajos de A v e n i d a de 
Acosta y P r imera , V í b o r a , compues-
tos de p o r t a l , sala, saleta, tres hab i -
dades y agrados la mayor belleza y tar;ftnpS K a ñ o m r i n a w natin I a re l lnamlemo del aspecto. Cada ^ s a jaClOnCS Dano cocina y pat io . L a 
se compone de planta al ta y baja, l lave en J e s ú s del M o n t e 6 6 1 , bode-
perfectamente inaepsndientes y que 
3 0 3 2 7 . — 2 4 j l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V F D E 500 
metros para industr ia o a l m a c é n con 
un patio a l fondo de 110 metros en la 
calle San Fel ipe y Ensenada. In for -
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
30030—22 j l . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , c a i t a s con sa-
la , dos cuar tos , b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a l a calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
I n d 10 j l 
A L Q U I L O V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, isaleta, cinco c i a r los , patio, 
traspatio, cocina, servicio. La l lave en 
el 538. I n f o r m a n : Estrada Palma, 46. 
Teléfono 1-1583. 29061.—22 J l . 
V e d a d o , calle 4 y 2 3 , a lqu i lo una 
lujosa casa con tres c u a r f t s , come-
dor , sala, b a ñ o in tercalado, recibi-
dor , cocina de gas y cua r to con sus 
servicios de cr iados . I n fo rman en 
la bodega . Gana $ 1 0 0 
3 1 0 5 0 1 — 2 4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa de moderna cons t rucc ión situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criador, doble servi-
cio sanitario, baflo moderno, doble lí-
nea de t r a n v í a s . Precio $85. Las l l a -
ves en el piso de al lado. I i . fo rman-
' Péfono J S I M . AGULAR Y MURALLA' TE-
habitaciones con sus ventiladores a la 
azotea y b a ñ o s a l a moderna. 
3064.V-23 j l 
A N I M A S 1 0 4 
¡Se a lqui lan los altos de dicha rasa, 
compuestos de sala, comedor, S cuar-
tos y un cuarto m á s en la azotea y 
d e m á s servicios, rnforma Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, al tos. E l papel dice 
dónde e s t á l a Uave. 
» o 7,", 5—22 11. 
31083—25 j u l . 
V E D A D O , C A L L E H , É N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la l ínea, se alquPan 
los bajos 6E, hermoso portal , j a rd ín , 
hermosa sala, recibidor, ha l l y 6 ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño , doble servicio 
sani tar io, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en ios ba.'os garage y patio 
con dos habitaciones, i'us dueflos y I sollcliudoo 8« c u r s a r á n por rigurosc 
se a lqui lan por separado. Los pisos iR3- I n í o r m e s Alonso y L o m p a m a o . 
constan de loa biguientes departamen- L n Q Inou i s idor 10 t ^ I A.S19ft 
toa: pequeño porreo ae entrada ex-, ' " • M " " " " » » iw. l e í . a o i ^ O . 
clusIvumenLe para resguaraar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a inieiuras espera que le abran; 
ves t íbu lo , sala, por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra compleiamtnte 
privado, construido en el estilo do 
s e r r é francesa,, es i e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales t r a n b p a r o n i e » , en ios n í a s 
de viento, de i r l o o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero'sa-
loncito de confianza, apropOsilo para 
ser arreglauo con roimbres, palmas, 
p á j a r o s o s éa se esos lugares encan-
tadorea donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos amencanob Laman 
Buñ p a r i o s » . Tiene adeuia& cada piso 
1 cuartos, todos a la .bnaa, na i i y un 
baño precioso y regio . Ademas da 
constar dichos b a ñ o s de todos ion 
aparatos y accesorios aeJ mas ren-
nadu buen guato a la vez ae ha te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y gancho» 
de colgar; do modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el couior t moder-
no ha inveiitaUo para ei mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca t r a n provisiaa en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n loa píaos 
comedor, pantry, preciosa cocina d« 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicioB y es-
paciosos garagea con entrada por ei 
fondo de las caaas. A d e m á s ua Jos 
detalles enumerados l lamamos la aten, 
clóu de lúa ntraonas inieret-adaa para 
que se f i jen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos mueb.es laqueados eo 
el miEino tono da color que los de-
p a r t a m e n t o » a que corresponden; ea 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de broiica l i -
no sin excepc ión ; . en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y BU 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el Lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesal * y por ú l t imo , 
iiic se nan dejado oes salidas para 
el te léfono de manera que ae pueda 
u'.ar indist intamente en el ha l l o ea 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
e s t án listas para entrega inmediata . 
Pueden verse a cualquier hora e infor» 
mes respecto de las condiciones do 
t>u arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No. 16, bajee, te lé fono A-48&5, de 8 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Les 
la l l ave : Calzada 167, bajos turno% 
rd - i» 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J. del Monte 331 
entre San N i c o l á s y Pamplona con 
sala, recbidor, comedor, cuatro cuar-
tos, baf.o intercalado, cocina da gas, 
cuarto y b a ñ o de criada, pat io y tras-
patio, cuatro jpnesea de fabricada La 
llaVe en los bajos. 30689.—26 J l . 
M a r i a n a o $ 4 2 . San Faust ino esqui 
na a Santa E m i l i a , se a lqu i l a con 
sala, comedor , 2 habi taciones, b a ñ o 
comple to , h a b i t a c i ó n y b a ñ o de cr ia -
do, cocina azulejeada y t e r r aza . L a 
l lave en la bodega . Informes T e l é 
fono A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A E N U N A MEJOR CA 
le de Columbia, una m a g n í f i c a casita 
compuesta de sala, dcfcj cuartos, come-
dor, baño, cocina, por ta l , todo moder-
no. Mendoza y Calzada. In fo rman en 
frente. A l m a c é n . 
30131.—-23 J l . 
decente, hay agua abundante y telé-
fono. T a m b i é n se alquilan dos mil 
en Agu ia r . 72, altos. 
30902.—24 Jl. ífctr piSO ' 
R E I N A 3 4 SK A L Q U I L A N Vi: ~ A> ' ;;0 ilU 
y amplias habitaciones desde JH 






AS ^ o im 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
y hermoso baño Independiente en casi . 
par t icular . Se da comida si la desean. <§*¡¡[\ 
Lampar i l l a 86 y 88 dos cuadras 
I 'arque Central . 
30818—22 Jl. 
mío fa Am 
It leis p 
lacicflts y 
una caliei 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES I liodcradof 
y una sala; propias para matrlmonloa I |tf, Cable 
por tener todo el servicio necesario, \ ttalU-p abe 
su buena azotea. Espada 33 entre Nep 
tuno y San Miguel a dos cuadras d« 
la Calzada de Infanta. Carros par» 
todas partes. „ 30832—22 j l . 
'•EL PRADO", OBKAPÍA 51, PKOM 
mo a l Banco Canadá, habitaciones yi 
apartamentos, vista a la calle, ser.i-: 
ció pr ivado y comida a la c^*?..^^ 
de $35.00; para dos $65.00 Café 7 
res taurant . Diez tickets ÍJ^OO. 
3083o—22 Jl. 
ipuo. Ha; 
DTEL " I 
de F 
O ' R E I L L Y 77, ALTOS SI. ALQUILA 
ur fresco y amplio departamento, wu-
crtn a la calle. Se da barato r «s P » ; 
de. Cerro 561. se alquilan habitad^ 
nes frescas, grandes y baratas. v < m ^ 
ampl i a . 30792-26 * 1 
CA I A J E Z U L U E T A S2, PEGADO A 
T t a t r o Payret se alquílan .¿d; 
nes altas a personas lec. rub» Mí 
Cuarteles 1, altas y FC"eran« 
Cuba 120; Compostela i 1 0 ' , ^ 
117; Manrique 163; G ^ p S J & i ú 
gunas 83; Virtudes l<0; Calzaaa 
Cerro 607; Recreo 20: Belascoam z 
Vedado, calle J No. IL U-í 
esquina Tercera; Bañps^e ^ 
83 esquina 16 y G 
[lATRIMt 
i cuarto i 
ica fa 
oatriir 






H O T E L LOUVRE 
San R»-! Consulado H 6 , esquina a 
f ae l . Se ofrecen espléndidos apa 
tamentos y habitaciones con ^ 
t imbre y t e l é fono y una cxcei 
c o m i d a . Precios convcncionalc 
l é f o n o A - 4 5 5 6 , 




K ^ l - I L A 
Jotres an 
• N S9 
pttiu] JJ 
PRADO Y N E P T ^ I ' V S ^ ^ 
CDfé Alemán, ̂ }\í]X̂ l ' 
M0 con dos habitaciones, i JJ»j 
$20 y $25. todos vista a la «• 
y s in muebles, S0591--£lJ-' 
Arbol 
V A R I O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
A l q u i l o local adaptado para bodega 
u o t ro g i ro calle 21, esquina "Pasa-
je Crecherie", Vedado. Informes en 
la misma. 31127.—24 J l . 
OCASION: EN E L LUGAR MAS CEN-
tr ico de Ciego de A v i l a , Independencia 
esquina a Maceo donde se a b r i r á un 
magn í f eo café arriendo un local para 
du lce r ía con todos los adelantos mo-
dernos. Para informes s o m b r e r e r í a 
La Be r t i n i , Egido 55, Habana. 
;:0298—23 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
Florent ina, situada k i l ó m e t r o 5 1|2, 
carretera de Gü ines , tiene te léfono, 
planta e l é c t r i c a ; para m á ? informes 
en San Miguel 51, de 9 a 12 a. m. 
30284 21 Jl 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Indus t r ia 72 1-2 a dos ^ ^ 
Animas de 1̂  * 
mentos con esp lénd idos cu 
b a ñ o , agua abundante ca ' 
f r i a , servicio de criados, i 
ascensor dia y noche y sereno 
i n t e r i o r . • 3 0 5 7 4 ^ ; 
UNA H A B I T A C I O N FREN 1 ^ ^ 1 
na Parle, casa moderna, 1 atrinioilV 
Sas comodidades. Para , 
H O T E L P A U C I O COLON 
Dolores G. v l ^ a fe 51»^ 
pletar la . ' r e l . A-471». ^ l i » J | 
e.-quina a Colón fe a ^ en l0 « j p 
cienes amplias, ^8C|bundante. ^ 
de la ciudad a^ua át 
comida y Precios ai * 
Sao 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
L'na cuadra <i¿ la calzada y dos de l a 
Iglesia de J e s á g del Monte, se a lqu i -
lan amplios alto»! con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño , muy fres-
cos. Delicias 26, entre Colina y A l t a -
r r l b a . Su d u e ñ o Sr. López, Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de C a 8 
C 6886 3 d 19 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada » 'a 
moderna, una cuadra de la e s t ac ión y 
frenie a i a F á b r i c a de tabacos de H . 
Huoman y Co. Magnif ica para un 
Café y restaurant . In forma J e s ú s R l -
vero. 
27184—-30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE A L T O S 
en Ca'zada con sala. saleta y dos 
cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundante agua. 
Informan en la misma Concha e I n 
ranzón , p a n a d e r í a , 
30530.—23 J l , 
H E R R E R A 25, JESUS D E L MONTE, 
Pataje, entrando, derecha, se a lqu i -
lan casitas de planta baja, y a l ta con 
dos habitaciones, lavabo, ducha, ino-
doro, ' cocina. ins t a l ac lóa . e l éc t r i ca , 
afabados de fabricar . P r é d o $20. Fia-
dor o do» mesen en fondo. I n fo rman 
ln. encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o su o'n^lo, San L á z a r o 331. 
Teléfono U-209b.. 
30452-^27 JU 
H A B A N A 
A C A B A L L E R O S SOLOS, H A B I T A -
cones frescas y t r a n q u l í a s con baño y 
servicio de comidas. Precio 60 pesos 
m e n s u a l ^ Ent rada abierta toda la 
noche, IrtGn-mes: Te léfono F-1534. 
31152.—2S J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra matr imonio y hombre en C á r d e n a s , 
3, segundo piso, casa de moralidad, se 
adm^en alonados a la mesa. 
31167.—-24 J l . 
SE A L Q U I L A N TRES CHANDES Y 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy 
31031)—28 j l . 
A L Q U I L A M O S HERMOSAS H A B I T A -
clores con toda asistencia en casa de 






(JALIANO 109. ALl0f: tíaW 
^"sa de huéspedes de ^ 
su cons t rucc ión rnoa ^ CBÍ 
r.es con baño M-S'0' 
comida excelente. Te l . gj 
ALQUILA 
guel 78 al tos. Es c 0 ma 
Refieren hombres 
sin n i ñ o s . ^ ^ _ _ _ _ J Ü ^ ¿ 
y 30 pesos, es c»"» j^gS* 
famllas 
para ti que ^ Tel^ttá 
C d o , ^ p l é n ^ 0 9 t o d o !¿DC e l ' f l í r 
habiuclones congo ^ 
3: 
P » s r ^ c - b l e s . J ^ 
íéfono A j ^ i L — ^ O T L T 
H U 1 , nte9 N e f t ^ L V 
l / t f n l v e ^ 1 ^ proP|^ Zenea 
ASOCXIII 
f ^ t e d cflor caía *an ^ázf0 
comida, c ^ 
lla Habita. 
nentos pa. 
5 altos de 
lo. 1 6 . 1 * 
3 y Hnos, 
- 8297 . 
L 1 3 s - — a j í 
"^itacione, U f C i í c i o n e s y dcpartamen-
j coa todo 5e, ^ ^ ^ i c i o sanitario, las mas 
Punto co. t ^ , y cómodas y las en 
ja se arr,enda come. Telé 
¿Uj a una onM**}0^ A-6787. Animas 56 
* ^ encontrar,lidl a su gusto. 
¡ f ^ 1 1 ,P-r-C5CÍ0Ŝ a sirven 
r j i S C A ^ r r " b8jas. muy í r e s -
^ .mes ^muJblidaB. para 
24755-22 Jl 
^ H O T E L E S 
casas para familias, l a 
S E A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos aná-
logos. Se dan referencias y garant ías . 
Informan 1-4505. 
C 6G34—8 d 10 
11 R A f ^ S í S CC ^oaln, No 
iT-o alto, balcS 
-c;rLC0 y 
"•eses íondô  
1073-25 
0na. se alqaiu 
-•lada, ventila^ 
También sefc 
>' a precios eco. 
20994—5» J . 
C A N O 
-imcro las soli.1 
y un departí,] 
iglene, fresco 
=lase. TambU, 
ulen desee abo., 
ntre Sol y Jí».j 
_31076—SOJt. 
>X BALCON' 
de los traM 
inquilino, se 
te. San Benu 
Jesús del Mentí 
30875—27 jl. 1 
i 36 
el Cristo. Gran 
•e alquilan frej-
i con balcón a 
S E A L Q U I L A N T R E S I I A B I T A C I O -
ne» c<3J« lavabo» He agua corriente y 
muebles, Juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
»on muy frescas y en la misma es-
pléndida comida si se desea. Se exige 
estricta moralidad. Genios 23 entre 
Industria y Consulado. 
20778—22 j l . 
060^23 1! - ^ r S t a c i o a " a $118' 
^ T ñ ^ 1 " 0 u i n ; l a 7 ' 
te agua' hombrcs so108 y 
nnios sin niños . L a casa m á s 
J a Isforman £ ! Nuevo E u r o -
^iNéfono A-3387. 
2 8 9 4 7 - 2 3 j l . 
HOTEL A L F O N S O 
ventiladas habitaciones 
CO' ¿I*? J agua forriente, casa y co-i ^ i . «V. ñor persona; especla-
desd9via1eros 1. Agramóte an-
P*ra.-V1l a media cuadra del 
âlueta Central. Habana 
j . Jl Taflez. 
Teléfono; 
27982-é- ag. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
lí imonio, con balcones a dos calle» 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
iegundo piso. Ind 24 d 
Z U L U E T A 36. D, A L T O S . S E A L Q U I -
lun dos habitacionea amuebladas con 
aüua corriente para un matrimonio o 
dos personas. 
29975 22 J l . 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa d© huéspedes . Departamen-
tos y habitación.;s con aervlclos y ba-
ños privados. £>e admiten abonados al 
comedor. Comnias a la española y a 
la criolla. Servicio de camareros. Lúa 
toda la noche. Prado No. 1'3 B, entra-
da por Arco del Paaaje Ramón Ca-
brea tpropletario. Teléfono M-§491. 
1-0781—84 j l . 
VEDADO 
E N E L V E D A D O , CASA D E LUJO 
ae alquila un departamento. 3 habl-
tacioneí', baño intercalado y terraaa. 
completamente Independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de estricta mora-
lidad Para informes T e l . U-2357. 
3081 1—26 j l 
A C I O N E S A M U E B L A D A S 
|,lquila en c a s a de u n m a t r i -
norteamericano, a s e ñ o r a , 
ero o matr imonio s in n i -
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
ada con lujo , en l u g a r 
¡ ico de la c i u d a d y c o n u n 
jo panorama m a r i n o . E s m u y 
eca y tiene su l a v a b o de a g u a 
mente. Para i n f o r m e s : T e l é f o -
M.9442 ó M - 5 6 9 8 . 
iente. Trato i»- f C5852.-I5d-18 Jn 
:nteatodasho. Í I Í W Ñ ^ H A ^ A C I ^ 
i i * * ff , León Ulcón para ia. caue. inior 
lad. Magninca 
lómicos. 
30871 30 jl 
¡Vives y Florida, bodega. ,\nres J ' 30477.—21 J l . 
13, ALTOS, SB 
'ilaciones, can 
undante y telé-
quHan dos nüt 
30902.—24 Jl. 
ILAN FRESC 




endiente en cas» 
ida sj la desean, 
dos cuadras del 
30818—23 j L 
HABITACIONES 
)ara matrimonios | 
•rvlcio necesario, 
a.da 33 entre Nep 
. dos cuadras d» 
ta. Carros pan 
30832—23 31._ 
PÍA 51, PKOxi 
, habitaciones >| 
i la calle, serví-
A P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
¿los o en suite. T a m b i é n e l 
piso entero. S i t u a c i ó n y 
inmejorable. E d i f i c i o 
C6724.—7d.l4 
A V I S O 
llotal Roma, de J . Socarras, se 
ido a Amargura v Compostela, 
4« teis pisos, con lodo confort, 
.uwnts y departamentos con ba-
am callente a todas horas, pre-
TWleradoB. Teléfonos ¿1-6944 y 
,1(5, Cable v Telégrafo Romotel. 
límitup abonaaos al cumedor. Ul-
>puo. Hay ascensor. 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro ki lómetros de la Playa de 
Marlanao, entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a la entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas con 
local para máquinas, acaoado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas,' especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
familia decente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero. Precios módlcog. 
3050.!.—16 Ag . 
R O D E A D A S D E J A R D I N E S , E N E L 
mejor sitio del Vedado, a una cuadra 
de la linea, hahitaciones con baño 25 
pesos meniuales, dos con baño inter-
calado 40 pesos. Precios razonables 
con comida. Informes: teléfono F-1534. 
30*93.—24 J l . 
Í P ^ n ^ ^ S O L I C I T A P A R A COR 
ta familia Buen sueldo si lo mere-
ce. .Linea 1. entre N y O, Vedado 
30854—22 j l . 
E n la cal le D 215 . entre 21 y 23 . 
se solicita una cocinera e s p a ñ o l a o 
¿«l P a í s . C 6542 4 d 8 
CHAUFFEÜR5 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 2 D E 1 9 2 5 
SE OFRECEN 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
HABITACIONES SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mp̂ no o maneja-
dora, desea casa de moralidad. Infor-
man: Habana, 79 y medio, 
i 31135.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
crlada o cocinera. Informan: 
A.0232. 31134.—24 J l . 
S E DESi íA C O L O C A R UNA MUCHA-
cna peninsular para criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país , 
no le importa dormir en el acomodo, 
tiene referencias. Informes: Picota, 7- 31130.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
los quehaceres de una casa. Infor-
men en Alambique ntlmeio 11, altos. 
31129.-25 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A CO 
locar para criada de mrno o para 
cuartos; entiende algo de cecina. I n -
forman en el te léfono M 2312. Pre-
guntar por Mercjdes. 
30864 23 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado de man* o ayudante 
de chauffeur, es serio y tiene refe-
rencias. Irforma: te léfono F-O-1223. 
30955.—23 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E 27 cños , d i -
sea encontrar cana para colocarse en 
horas de la mañana; l léva tiempo en 
ti País; para informes te léfono SI-1 nea, 93-C, esquina 8, Vedado 
<2b4. Pregunten por Fe l l a . 30953.— 
30886 23 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado o de cualquier traba, 
jo, sabe de cocina, tiene recomenda-
ciones. Llame al te léfono F-2185. L I -
23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-D E S K A C O L O C A R S E D E M A N E J A - | c h o de 19 años, español, de criado de 
dora una señora mestiza de 30 a ñ o s i manos; sabe servir a la rusa y a la 
i líi.^* ? c?flftW con los n iños . No criolla; también de jardinero; sabe le Importa ir al campo. San Ignacio 
No. 96. altos. 
S0793—22 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o para to-
D E S E A C O L O C A R S E PAUA C R I A D A !fono A-8755. 
do mano, una muchacha española. L l e -
va tiempo en el pal 
con su obl igac ión . Informan en' la 
cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Para informes, Figuras 82, telé-
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
fino, hombre solo. Engllsh spoken, re-
comendado. A-9207. Agular esquina a 
Cuarteles, tienda. 
31033—23 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero y repostero con .buenas re-
ferencias. Teléfono A-5163. 
31034—22 Jul . 
C H A U F F E U R D E L CAMPO. 11, AÑOS 
de práctica, dos años en esta, desea 
casa serla para trabajar. E s cumpli-
dor y tiene referencias. Informan: 
Teléfono F-5552. 
30863—22 j l . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
referencia. T e l . M-6720. M-2099. 
:0842—¿2 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E -
con toda clase de garant ías y sin pre- C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E O H 
tensiones. Exclusivamente para casa para casa particular o del comercio, 
de comercio o a lmacén . A-2753, Luz ! Tiene referencias de las ñlt imas ca-
77, Rodríguez . "as donde trabajó. Para Informes di-
31056—23 Jul . diglrse al T e l . A-1415. 
30814—22 J l . S E O F R E C E U N C O C I N E R O I T A -
liano y mediana edad competente y re- C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
postero. referencias de xas mejores locarse en casa particular o del co-
familias cubanas y extranjeras, pre- mcrcio. Sabe su obligación y tiene re-
, ..aK- r u m n i i n r — — guntar por el maestro. Teléfono A- f eren c í a s . Informan Tel . F-13ol . 
8 y ™P . ! : ! S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - 3070. 3095a.—24 J l . S0823—28 j l . 
31067—23 j u l . 
¡ÍKÍ,001"̂ - famll'a. sabe cumplir con su ¡cal le H No. 214 entre 21 v 23. Telé- í ? * ^ <*e camarero en casa de hués- ^-oi O P A R S E UV TOVFV ^ SE OFRECE ÜN CHAUFFEUR ESPA obligación, no se coloca, menos de 25 fono F-5303. ¡pedes o criado en casa particular o utSü-A >.OLOCAKbt. L.N JU\EN M. |M w j m ^ a L.> c n A u r r ^ u n . 
a i . , - V̂OUB ni va xuera de la ti 
ases d e d í a y d e n o c h e . S e en- 'panarl0 235. altos. Te ié í 
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o , 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y j r í a TnPfaormanpaern 
cor to t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s , 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
pesos ni va fuera de la Habana. Cam-
"e lé fono A-2502. 
31142.—24 J l . 
30791—22 Jl , comercio; no tiene inconveniente en fregar máquinas u otro trabajo que 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N deseen; es serio y honrado y le gus-
etpaftola de criada de mano c mane-(ta trabajar; no le Importa mucho 
l^ESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA- jauora. Desea casa de moralidad. Tie-(sueldo; lo que desea casa de buena 
criada o manejado-1 ne referencias. Informan Tel. U-466S familia; lleva tiempo en el p a í s . I n -
ZanJa 100. habita- 30850—22 J l . forman en Velárquez No. 11. unfc 
ción 12. 31104 " ¡4 Jl. D E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ! española para criada 
española de criada de mano o man»- ' nejadora. Tiene referencias. Domlcl-
jaoora. Tleno recomendación de las Estre l la 123. T e l . A-5227 
X j . ^ . . iTrocññ cuadra de la Esquina de Tejas . Pre-
J H« ítianí rT Vn'.. gunten por Angel. T V é f . M-8516. . de mano o ma- 0 T " * « m e i rt ini 
*mZl~Smm T, l~l 31064 23 JUI. 
pañol de ayudante de cocina adelan-iflo1 d» median» edad para casa co tado o dependiente de fonda o caf^. 
Informan: Habana, 168. Teléfono 2í-
5250. R . López . 30980.—23 J l . 
mercio o part lcj lar con referencias. 
Informan: T e l . M-7479. 
50839—22 J l . 
TENEDORES DE LIBROS 
casas que ha trabajado. No sale do 
la Habana. Informan T e l . A-8858. 
31017—23 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A -
ñolas de criados de mano. Saben cuín . 
30843—22 j l . 
plir con su obl igación. Llevan tiempo tener 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O C A 
ción de manejadora o criada de mano 
y limpieza. Sabe de costura. Exigo 
casa de moralidad 
l ly *. S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l ^ L K b , Techernia.¿nde de coclna 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
los m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen -
t a v o s . 
30C78 30 j l 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Rendneles y González, , pa-
ra asuntos do familia. Diríjase a ' S a n 
Miguel 32, altos, Rufino González. 3117' 24 Jl 
VARIOS 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A 
vender creyones, medallones, fundas, 
moteras, espejos V prendas con l a fo-
tcgrafja y toan clase de cuadros gran-
des y chicos. No tenemos competencia 
en r.l ramo. Internacional Agoncy. 
Apartado 1493. Habana. 
i 1085—23 j l . 
31028-23 j l , 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso de criada de mano o mane-
jadora. Ttone raferenclas. Desea casa 
de moralidad. Llamar al T e l . U-4669 
3103S—23 j l . 
l  li  v que le permitan 
un niño en la coiccaclón. I n -
forman en el T e l . 1-6444 y en la bo-
dega de Ayes terán y Domínguez . 
30797—22 J l . 
D E S E A C O L O C \ R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Si es 
para matrimonio solo no le importa 
cocirar y limpiar. Lleva tiempo en 
el país y tiene referencias. Informan 
Reina 73. T e l . M-4716. 
"31086—23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Teléfono M-6416 
31036—23 j l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A D E S E A 
colocarse de nurse, para cuidar a un 
niño. También enseña bien el ing lé s . 
Calle L No. 119, entro 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, tercer piso. 
. 31081—26 Jul. 
M U C H A C H A A M E R I C A N A D E S E A -
ría colocarse de nurse; también ense-
ña bien el ing lé s ; tiene, buenas refe-
rencias. Informan: Call'e L No. 19, 
entro 17 y 20. Teléfono F-3154. 
31077—26 j u l . 
V E D A D O SE A L Q U I L A U N A P A R -
taroento muy fresco en Baños, entre 
17 y 19, edificio Menéndez, compues-
to de sala, dos cuartos, oaño y cocina 
de gas. 29915.—22 J l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A MÜCHACHITA 
no mayor ae 14 años para cuidar un 
niño. S r a . de Pérez . Luyanó y Ma-
nuel Pruna. 30946.—23 J l . 
lüOTEL " F L O R D E C U B A " 
de Fel ipe P é r e z 
.antiguo y acrcaiuulo hotel se 
iiabitaclones desde 25 pesos 
¿"la carta des-^ii»? en adelante, pura pasaje-
uy habitaciones de 1 2 y 3 pe-
urlmonius, $z.00 y $2.50; agua 
en todas las nabitaciones; 
tilos y calientes; cocm 
económica, servicio esmerado, 
^iton abonados desde 25 pesos 
tt'ite; cocina española, '•nollu, 
y americana. Ind. 
565.00. Café y 
ets 
30835—22 Jl 
)S SE ALQUILA 
epartamento, bai-
barato y es pran-
-.dullan habltacio-
y baratas. Casa 
30792—26 jh 
52 PEGADO Al» 
qiilan habitacio-
s de moralldaí. 
bajas; Cuba 80; 
a UO: Esperan-
Gervasio i ij m 
140; Calzada fl«i 
•0; Belascoaln J. 
H ; Bailes ô- t 
ños ^quin* ^ 
^ O T Í ^ C 
D Í 5 Z y ^ } ¿ -
DUVRE 
uina a San R»' 
spléndidos apar* 
lUTRIMONIO D E S l i A A L Q U I -
cuarto en los altos muy fres-
íunca falta agua a hombres so-
I matrimonio s.n hijos. Maloja 
30336.—22 J l . 
<» 68. Se alquilan habitacio-
nalrimonios u hombres solos; 
fundante; también hay una 
"i sali para oficina o comisio-
« la misma una espaciosa co-
1011 un empllo comedor, pro-
^a dar comidas. Telffono M -
30084 30 j l 





, 51 SOLOS E N CAS A. D E 
•o> a.quüo dos hablti clones 
«»« ,v<;"tlIada8 de lo m¿s mo-
lifiaS teléfono y luz y muchas 
•"Ĵ es. Informan T e l . M-4367 a 
^a» del Mercado Unico. 
80238—23 J l . 
tr i .^ A PERSONAS D E MO-
"«s amplios departamentos en 
.'" .altos y una habitación 
A, altos. 




ta a la calle 
C O R B 0 N 
dos cuadra;,?* 
Cómodos apar^ 
iidos cuarto? * ' 
•riados, telefo*i 
y sereno c - f 
F R E N T E * , 
5t?: sCTel Af* 
pl30_. lel--
' - S t n ^ . F A : v " L I A S . SB AJU-
"os departamentos de dos 
acabados de fabricar, a 
»• Peftalver, 116, entre Su-
Arboi Seco. 
30466.-25 J l . 
casa S a n N i c o l á s 71. 
340 Rafael y S a n J o s é se 
espaciosas habitaciones a 
J f a l l e r o s solos de mora-
p i o s bajos. 
^ 30575—27 j l . 
" R a f ^ ^ 6 , ' L a k n p e r a h r i z " . 
tael 36, al lado de " E l E n -
»tH N E C E S I T A UNA J O V E N E S P A -
nola de buena presencia, para cuartos 
y coser. Tleno que estar acoptumbra-
dp. 0. servir a persona de trato fino. 
Calle A esquina a 17, entrada por 
A, la torcera casa amari l la . 
30996—23 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de 14 a 16 años en la calle de Hosni-
tal No. 73, bajos'esquina a Carlos 111 
31031—23 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , NO 
muy joven, que sepa leer, escribir y 
cot>er. E s para servicio de matrimo-
nio de edad. Hay cocinera. Si no es 
persona seria, sin primos, y carece 
de buenas recomendaciones, que no se 
mcleí ite . Sueldo $25. Calle Luz entre 
Morrel e Tgnaga, Loma de Chipie, 
Víbora, Chalet V i l l a Hermosa. 
31063—23 j l . 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 187, en-
tre C y D, se solicita una manejado-
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa 
particular. Informan: Apodaca 58, o 
llamen al te léfono M-328S y pregunten 
por Florlnda. 
31069—23 j u l . 
S E S O L I O I T A UN MATRIMONIO E s -
pañol, sin hijos, para el servicio do 
una corta familia, en el campo, a me-
dia hora de la Habana. E l debe ser 
experto ehauffeur mecánico, para un 
automóvil nuevo Renault de 40 H P . 
y otro carro americano. E s necesario 
que hubiese tenido práctica con auto-
móvil Renault. Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a la criolla, francesa y española, de-
be ayudar en los quehaceres de la 
casa y ser muy limpia. Sueldo $30. 
Hay dos criadas m á s . Los dos deben 
ser jóvenes, finos e inteligentes, y criada joven, española, ~de" criada" de 
saber sus obligaciones muy bien. E s cuartos o de mano. Tiene buenas reco-
Indlspensable tener las mejores ve- m(.ndaciones e informan San Nicolás 
ferenclas de las casas en donde han f ío 243 .Teléfono M-3rC4, 
trabajado, tanto personales como de 31008—23 II 
su oficio. Calle 13 No. 126, entre K -
y JU.., Vedado. . 
' 31002—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos y sabe de costura. Informan Pau 
ia 83, T e l . M-9158. 
31003—23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
T E A R O O M 
D i s p o n g o de un bon i to s a l ó n p a -
r a v e n t a de T e , C a f é y R e f r e s c o s . 
A d m i t o soc io q u e e n t i e n d a e l g i -
ro . I n f o r m e s p o r e scr i to . M . J i -
m é n e z . A p á r t a l o 1 0 6 7 , H a b a n a . 
31068—23 j l . 
D I E Z M I L P E S O S Y MI P R E S T A -
ción personal en la contabilidad apor-
taría a negocio establecido de po-
sitivos rendimientos. No trato con 
Intermediarios ni negocios en quie-
bra. Teléfono A-9260. 
30651—23 J l . 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R , CON 
mucha «.-xpcrlencla en el negocio de bo-
tica y droguería, solicita asociarse con 
casa ¿stabiecida; ofreciendo su t í tu -
lo, trabajo personal y i l g ú n efectivo 
si es necesario. Dirección: F . T i tu-
lar. Apartado 328. Habana. 
. 3066a.—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada 
do mano o manejadora o para acom-
pañar a una señora. Informan San 
Lázaro al lado de la Beneficencia, bo 
doga. 
31007—23 J l . 
P A R A C R I A D A D E MANO D E S E A 
desea colocarse una joven peninsular 
Para informes Monserrate No. 1, le-
tra B . 
31012—23 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para todo 
el servicio de corta familia. Informan 
Empedrado y Agular. T e l . M-6066. 
30820—22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española de criada de mano. Infor-
man Morro 24. 
308C2—22 j l . 
C R I A D O D E MANO A C O S T U M B R A , 
do al servicio fino, E« cfrece para 
cae?, particular. E n la misma un jo-
ven para dependiente o camarero de 
hotel Informan T e l . M-8e21. 
31000—23 J l . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E para 
criado fn casa formal; es honrado y 
trabajador: tiene quien lo recomien-
de. F-2255, Vedado. 
30882 23 Jl 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse para criado de a imacén, l im-
pieza de oficinas, es práctico en la 
ciudad, sin pretensiones. Factoría , 1. 
Teléfono M-1292. 30891.—23 J l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O ESPAÑOL 
de mediana edad de camarero para un 
caballero sclo o portero o para lim-
piar oficinas, práctico en planchar 
fluses, con buenas referencias. Llame 
al te léfono U-3020, tren de lavado. 
Concordia, 190. 30894.-24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de mediana edad de ma-
nejaaora o de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan Prado y San 
José Rlesco. Tiene reeomendaciohes. I S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
0798—22 Jl do con mi-cha práctica en el servicio, 
plancha roña de caballero, tiene Infor-
me. Teléfono M-2ie i . 
30905.-23 J l . 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
do mano, o para manejadora o para 
cuartos. Sabo coser y tleno recomen-
riaciún de las casas que trabajó mu-
cho tiempo. Habana 126. Tel. A-4792 
L a Palma. 
30808—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir con n\\ obl igación. Informan 
Campanario 143. 
30816-22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espafiola de criada de mano. Sabe 
sus obligaciones. Calle Progreso 16. 
Te l í fono M-5724. 
30826—22 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S R A C O L O -
carse de criada de mano. T e l . M-8591 
Campanario 222 B . 
. 30827—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. E n -
tiende de coclna. SI es para un ma-
trlmorjjo solo se coloca para cocinar 
y limpiar. Tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios 68, altos 
30828—22 J l , 
S E O F R E C E D E C R I A D O D E MANO 
un joven español, muy serlo, con bue-
naji referencias do las casas donde 
ha trabajado, d.3 26 años de edad. 
Informan por el T e l . M-3562. 
30804—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN T.fí-
pañol partí criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-4792, 
30809—22 Jl 
ESPAÑOL D E .MEDIANA E D A D D E -
sea colocarse de criado u otro traba-
jo en casa particular. Sabe servir y 
tiene buenas referencias. Teniente 
Uey 77. T e l . M-3064. 
30844—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado, acostumbrado al bervlclo fino. 
Informan casa del S r . Pablo Mendo-
za. Paseo y 15. V*3ado. Tel . F-4076. 
30857—22 j l . 
Cocinero joven , se ofrece para casa 
particular o de comercio. Cocina a 
¡a francesa, italiana y criolla. Sabe ¡CONTABILIDAD, BALANCES, ORGA 
J„ i i l . , ' , ^ : __. i nlzaclón de oficinas, correspondencia 
cíe repostería con buenas recomen- y toda claae d5 trabajos de escritorio, 
daciones. T e l . M-1402 . 
31084—24 j l 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO 
carse en casa particular u hotel. Co 
por horas y a precios convencionales. 
Se dan referencias. M . Casanovas. 
Hospital 15, Teléfono U-4376, 30729—23 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
ciña a la criolfa, española, americana I a'ños de práct ica en la península y 
y es repostero, 
tuno 206, Telf . 
Para :nformcs, Nep-
U-4291. 
30930—23 j u l . 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E -
rorclas. aseado, blanco, desea casa de 
comercio o particular, es repostero, 
Coclna francesa, española y criolla. 
Informan T e l . A-59y2. 
31087—23 j l . 
en éste país se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Teléfono M-2886. 30755-28 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
cdaci desea colocarse en casa de co-1 
inercto; tiene quien lo recomiende: lo 
mismo va para el campo cine para la 
ciudad; para informes, U-StBt, Bodega. 
30880 23 Jl 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha -
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E V 
casa particular o huéspedes y restau-
rant. E s muy práctico y repostero. 
Conoce la coclna en general. Tiene 
buenos Informes. Informan Progreso 
y VllV^gas, bodega. M-6724. Viega. 
30841—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E -
ro repostero del pa í s . Informan en el 
almacén de v íveres de José García. 
Mercado Unico por Arroyo. Teléfono 
M-6719. 30903.-23 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N , Q U E 
cocina a la española y criolla y fran-
cesa desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. Tiene quien lo 
recomiende y para más informes en 
Apcdaca 17. cuarto No. 4. V a al 
campo. 
30815—22 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competentísimo, con . muchos años de 
práctica en España y esta República, 
se ofrece en oficina o cusa de comer» 
ció f>jo o por horas. Balances y L i -
quidaciones. Garantía, seriedad y ab-
soluta reserva. T e l , 1-3149. 
80592—23 J l , 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E -
rencas, aseado, blanco, desea casa de 
comercio o particular, es repostero. 
Cocina francesa, española y criolla. 
Informan T e l . A-5992. 
30838—22 j l . 
SE ^ O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
nc. al es para matrimonio solo, coci-
na y limpia. Tiene referencias. Irr-
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
31588—30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a la rusa y ernañola. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
T e l . M-4505, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
30858—2.'? J l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O CON 
buenas recomendaciones 4e las mejo-
res casas do ia Habana sin pretensio-
nes y muy práctico en el servicio, 
también plancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.-23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de cocinero ha de ser para el 
campo. Informan: Lamparilla, 51. Te-
léfono M-e406. Ferreter ía , 
30665,-24 J l , 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos a ñ o s de práct ica . Tengo 
las referencia» que ae me exijan. Te-
léfono A-0805. 29898 16 ag 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E CO-
noce todos los sistemas de contabili-
dad, solicita llevar libro^ por heras, 
por módica retribución. Dirigirse al 
teléfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPB-
tente y con refefencias Inmejorables 
de cuanta» casas trabaja, cfrécese pa-
ra l'cvar libros por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios razonables. 
Informan a cualquier hora en Galla-
no 88-A. Joyer ía Marzo, te léfono A -
9571. 30083 25 j l 
VARIOS 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, del pa í s , con muy buenas refe-
rencias para casa de comercio o 
h u é s p e d e s , limpio y puntual en la 
cocina TVI A-77Qfi CSamínmmtt» 1 4 l U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A CO-COCina. l e í . A - / / V O ^lenluegos IHIlocarBe ^ portero 0 de camarero; tie-
30658—22 j l . ine referencias de la casa donde tra-
bajó . Informes: Teniente Rey 61 a l -
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Habana, 136. 
C . R.—25 J l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o coci-
nera, para corta familia y tiene reoo-
mendreiones. Calle Suárez 77. Telé-
fono M-5180. 
l 31014—23 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para lim I 
pieza de casa por ñoras y entiende' 
algo de coclna y tiene buenas refe-1 S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
rencias. Para m á s informes en Es-1 ra e&peñola de mediana edad, do co. 
trella, 24, bajos. i c iñera; sabe cumplir con gu obliga-
31116 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora, tieife buenas referencias. 
Informan: Calle 9, entre 16 *y 18. Re-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E (P^to Almendares. Carbonería, 
nes OF.pañolas de criadas de comedor f 31124.—24 J l 
o de manejadoras. Tienen buenas Ira 
ferenclas de la casa que han estado. 
Teléfono M-8446. Consulado 31, por 
Genios. 
31015—23 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
españo'a, lleva tiempo en el país pa-
ra criada de mano o lo que se piasen-
te. Informan. Viuda de Herrera. Te-
léfono U-1923. 30923.—23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
ra" para s^\tr ^ T e m p o r a d a , qüe Tenga M E C A N ' I C ^ - ^ ̂ 9̂1̂17̂  m̂Fn' española de criada de mano, tiene re-
?0?-O?.e^^1Lií>!• ferenclaa donde trabajó. Informes: 
referencias. Sueldo 30 p-ísos 
80631.—22 J l S E S O L I C I T A E N L A C A L E 1  No. 7 
una manejadora que sea fermal y ten-
ga referencias. Sueldo $30, ropa lim-
pio, y uniformes. Sa prefiere de 25 
aftes pi^ra arriba. 
30768—23 J l . 
E N SAN L A Z A R O 305 L E T R A C. A L -
tos se necesita una criada para todo 
el servicio. 
30603—24 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S e solicita criado fino de mediana 
edad sabiendo bien su oficio y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse en la "Quinta Palat ino". 
C 6 8 0 9 3 d - I 7 . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera, para matrimonio solo; que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 16 
y 7a. Avenida. Reparto Miramar. 
31143.-24 J l . 
C I O ~ ~ 




le 1» H h > í í ,derna. ^uflt^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para atender a corta familia, que en-
tienda de cocina, en la cata calle San 
Miguel 190, altos, que sea persona de 
moralidad y formal. Se desean refe-
rencias. 30965.—24 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I , 
ñera que quiera ir para Arroyo Na-
ranjo en las Inmediaciones de la Ha-
bana. Sueldo $30. Consulado No. 7. 
Ci'artq piso. Izquierda. 
31024—23 j l . 
S O L I C I T O C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
qu« ayude a la limpieza. Dolores 67 
entre Correa y Santa Irene, Víbora. 
31026—23 j l . KPU0r ^ MÍ8Uel 43' 1^ habitaciones, propias 
f í C í a T l <1fSeen Viv i , z.' lo mas decentemen-
' • .También pueden residir fi"noBIu!?9.sueldo y r0pa l i m P a - Te 
t» L .L- , •* leiono . 31078—23 j u l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola que sepa cocinar bien y sea 
formal y muy limpia, para dormir en 
la colocación. H a de traer referen-
^ c o ^ 0 5 en una habitación^ 
» ej""^ y esmerado servicio, 
^ Resca, cómodos servicios 
SÍ Z mUcha a b u « d a n c i a de 
" y exigen referencias. 
3 0 4 9 5 - 2 a g . 
V a , L ^ L L A L B A 
J0oa?e8?-?-a 25' hom-
« a b a n a , 
30480.—24 J l . 
asa P f ^ t r ^ 
olo» 0 ^ -
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* » e E a K ^ A L I A N O Y 
a iJ1"11?, una hab'.ta-
! Sjeble- Ian c? le y una inte-
OA?" la misma 30nHl—24 j l . 
pero si 3erén sometidos a un examen 
práctico y teórico, no hagan perder 
tiempo, inótl l presentarao si carece i 
de experiencia. Infocman: Medio y 
Hno. Salud, 7. Soledad. 
30335.—24 J l . 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , SE S o -
licita una señora americana, que pue-
da darle clase a dos niñas, por la 
tarde do dos a seis, son niñas peque-
ñ a s . Est i lo Kindergarten. Informan 
teléfono FO-1613. , 
30388.—22 J l . 
I N D U S T R I A NUEVA, P A T E N T E D E 
Invención, única en el país , solicita 
comanditario o gerente con 10.000 pe-
BOS También so toman con interés quq 
converga. Teléfono 1-5143. Concha nú-
mero 113, o apartado 1359, Habana. 
Urgente. 30065 23 j l 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agentes a c t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S . A . 
Ext .—14d- l l 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lamparljla 43, altos. 
C6077 d-26. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pe sos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o d e e s ta c i u d a d , c o n 
un c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s tab lecer 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v is tos en C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B a r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
6541. T 
S E S O L I C I T A UNA COC1NEUA J O . 
ven que duerma on la colocación, c a -
lle 19 número 417. entre 6 _y _ 8, Ro-
ciado . !3 Jl 
S e solicita una cocinera peninsular 
que sea limpia, y buena cocinera y 
repostera, con referencias. S e da 
buen sueldo. Calle 17 entre J y K 
n ú m e r o 150, altos. Vedado, 
30866 23 j l . 
Chacón, 21 bodega. Telétono A-39yi. 
30372.-26 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española d i criada de mano o mane-
jadora sabo cumplir con su obllgacón, 
tiene buenas referencias de las casas 
que s irv ió Infanzón número 14 L u -
yanO. 30969.—23 ' J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación. Desea casa 
de moralidad. T e l . A-7163. Informan 
f a c t o r í a 17. 
31005—23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y desea 
casa seria. Informan en Apodaca 17. 
31004—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Fntiende 
do coclna. Tiene referencias. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
en N No. 2, Vedado. T e l . 1-3144. 
30045—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o para 
cuartos. Para informes Monseirate 91 
Teléfono A.3648. 
31061—23 J l . . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
pennsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Tenerife, núme-ro 78. 39935.-24 J l . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la muy seria, .oara el servicio de una 
casa o para el manejo de un niño . P a -
ra informes: diríjanse a Tenerife 48, 
altos. 30936.—23 J l , 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA 
blanca o de color. Joven, buen trato y 
comida. Sueldo 30 pesos. Informa: 
Guillermo de la Hiestra. Obrapía, nú-
mero 16. 30938.—23 J l . 
L.NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsc para cuartos o comedor siendo 
poca familia se coloca para todo. 
Tiene referencias a sat is facción, de. 
sea encontrar casa estable y seria. I n -
forman Concordia 11. oor Aguila. 
31062—23 j l . 
c ión. Informan en Virtudes 4, altos. 
31102 24 Jl. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de coc hera o de cualquier otro 
servicio cor. una familia que vaya a 
viajar a Europa. Dirí janse a Galla-
no 107. 30951.—23 J l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
española desea colocarse de cocinera, 
duerme en la colocación. Informan: 
Angeles, 52. cuarto 13. altos. 
30986.—23 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, coclna a la española y a 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS l E N I N - l l a criolla para un matrimonio para 
sulares, una de cuartos o de maneja- [todo, no duerme en la colocación. Te-
dora y la otra de cocinera, saben cum-
plir con su obl igac ión. Teléfono F -
4414, 30924,-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C L A -
cha española para limpieza de habita-
ciones y entiende de costura. Infor-
man Maloja 101. T e l . A-U15 . 
30989—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para habitaciones o 
para toda la limpieza de corta fami-
lia , informan en Paseo y Calzada. 
Café L a L u n a . Vedado. Te l . F-2398. 
• 81020—23 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para cuartos o para ¡os 
quehaceres de un matrimonio; lleva 
tiempo en el p a í s . Informan: Sol 108 
altos. 
31066—23 Jul . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada do cuartos: sabe 
vestir a señora, o de manejadora; no 
le importa Ir para el campo: tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Línea y 
Dos. hcdtga. Vedado, te léfono F -
1331. 3f'870 23 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpieza de una 
'¡asa per hora de la mañana . Infor-
man. A-7&77, bodega. 
30917.-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para habitaciones o cria-
da de mano en casa de corta fami-
lia y de moralidad. Informan J e s ú s 
Mcraía 80. T e l . M-3947. 
30824—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
castellana para cuartos. Sabe coser a 
máquina y a mano. Informan Telé-
fono F-5Ú46. 
30836—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para ceser en taller o en casa 
particular. San Nico lás . 186. 
30628.-23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A | 
española d* orlada de mano o para 
cuartos, tiene buenas referencias. Car 
lie 17 y F , número 247. Sastrer ía . Ve-
dado. 30925.—23 J l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' * 
De Marcelino Menéndez, es la únlcn 
que en cinco minutos facilita lodo el 
personal con buenac referencias. L l a -
men al teléfono A-3318. Habana 114, 
30377.—Z3 J l . 
106 'El i más i ' - ^ ,0' ^e mayo", 
í U H,k y mejor amue-
^ do! ' Casa ^ h u é s -
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29055 9 ag 
N E C E S I T A M O S CON U R G E N C I A 
una cocinera, una manejadora y aos 
criados. Lonja del Comercio. Departa-
mento 434 . También necesitamos dos 
empleados con referencias. The Gene-
ral Buslne, Co. wm-U j l . 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cocinera y hacer una pequeña lim-
pieza que sepa cumplir bien su obli-
gaclón, sueldo 30 pesos ^ dormir en 
la c locaclón. San Pablo 14, Cerro. 
306o4 . —¿4 J1. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y XS 
Teléton-» A-2348. Unica Agenc'a que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fáci l . ta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro i chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleado» 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la Is la. Vlllaverde y ( A . O'Bel-
II» 13. Telefono A-2348. 
c0724 26 Jl. 
SE OFRECEN 
E N CONSULADO, 59. B A J O S . S E So-
licita una buena cocinera española, 
para ir a Camagüey, que sepa hacer 
dulces y que ayude a 'a limpieza, pa-
ra corta familia quo traiga referen-
cias, que sea limpia y que no pase de 
40 años . Sueldo 30 pesos. Se le paga 
el pasaje de ida. 
30904.—23 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
peninsular que sea limpia .y cocine 
bien y entienda algo de repostería y 
duerma en el acomodo. Sueldo $30.00 
Calle D esquina a 11. frente a la Igle-
•0706 M -ii 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad, de manejadrra 
o criada de mano. Informan en Cristo 
14, bajos. Tiene referencias; te léfono 
M-2567. 3^112 24. Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color muy prlfctica para criada de 
mano; sabe coser, lavar y planchar. 
Sueldo $30. Informan en Sa tito venia 
-2 rv-̂ T<v 11 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
nejadora en una casa de moralidad. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
forman: Suárez No. 115. Teléfono 
M-9766, 
31058—23 Jul. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación, espa-
ñola. Virtudes, número 46, habitación 
19. 30956.—23 J l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA MUY 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado du mano, acostum-
brado al servido de ?;asas particula-
res; tiene buenas referencias y lleva 
tiempo en el p a í s . Llame al Teléfo-
no M-1858. 
31053—23 j u l . 
iéfono A-5565. 30981.—22 J l , 
SEÑORA MEDIANA E D A D D E S E A 
colocarse para cocinar solo 130, Mon-
te 31. de 8 a 11 y de 2 a 4. 
31016—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular. Sabe cumplir con su 
ob'israclón; va al Vedado pagándole 
los carros. Informan Luz 44. bajos. 
31027—23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Tiene referencias. Ca-
lle 10 entre 13 y 15. No. 125. Ve» 
dado. 
31010—23 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
l-eninsular de cocinera para corta fa-
n.illa. Informan en Sol 114, habita-
ción 11. 
20964—23 J l . 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
se. E s de mediana edad. Se coloca 
para la cocina solo. No gana menos 
de $30. Llamar al T e l . U,ÍC69, 
31037—23 j l . 
C O C I N E R A N E C E S I T A F A M I L I A 
extranjera. Sueldo $30. San Lázaro 
165' bajos. 
31064—23 Jul. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA L O C I N E -
ra e spañola . Coclna a la española y 
a la criolla y es repostera; no duer-
me en la colocación. Informan en el 
Teléfono 1-2970. 
31043—23 Jul. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a : rabe cocinar a la criolla y a la 
española; sueldo lo que convenga, pa-
ra crsa de comercio o particular; va 
a la Víbt ra o el Vedado. Informan en 
Salud, 3(?, bajos. 
30879 23 j l 
Cocinero del pa í s , desea colocarse 
en casa particular o del comercio, 
no tiene inconveniente ir al campo, 
sabe reposter ía y sin grandes pre-
tensiones. T e l . M-3394 . 
30687—22 j l . 
tos. 
31055—23 ju l , 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el francés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-
se a l señor Silvio Sandino, Canciller 
del Consulado de Hungría, quien dará 
razón del mencionado señor . Pij-ado 10 
Ind. J l . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera a media leche 
Domicilio: Zapata 5. T e l . 1T-1768. 
36978—23 j l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criandera; 
tiene abundante leche. Informes: Flo-
rida 63 entre Vives y Puerta Cerrada. 
31052—23 j u l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O , 
carse de criandera. Tiene dos meses 
de beber dado a luz. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene su n iño . Se 
puede ver. No le importa salir a las 
afueras. Para m á s Informes calle 
Canteras No. 4 casi esquina a Ma-
i Ina. 
31090—23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criandera. Tiene reco-
mendaciones. Se coloca a leche ente-
ra . Informan Teniente Rey 77, frente 
al Parque del Cristo. Tel. M-3064. 
30817—22 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
una para criandera con leche abun-
dante y otra para los quehaceres de 
unp. casa, blancas y e spaño las . Infor-
man Hotel Habana. 
30830—22 j l . 
CHAUFFEURS 
S E O F R E C E U N C H O F E R D E CO-
lor para casa particular. Informan: 
M-2524, 31122.—27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera o criada de mano, no le 
importa dormir en la colocación, va 
al campo, prefiere casa de familia 
americana. Informan: Pasaje, núme-
ro 10. Carvaja l , 30916.—23 J l . 
C l l l A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
renclas de las casas en que ha traba, 
jado y útil para cualquier trabajo 
que se presente, se ofrece Teléfono 
M-7057, 
30890—23 Jl. 
U N ESPAÑOL S O L I C I T A COLOCA-
ción como criado de mano en casa 
práctica, trabajadora y í ie l cumplí- particular o para un consultorio . 
dora de su deber, desea encontrar co-lcrjado de oficinas. Es tá acostumbra-
locación de criada de mano en casa i¿ | 0 ai servicio domést ico , teniendo lu-
de honrada famil ia. Tiene buenas re- íorme8 cuantos quieran pedir; no tie-
ferenclas e Informan en F . V. Aguí- n pretensiones, esperando su llama-
lera, número 160, por Escobar al Teléfono A.0318. 3092Ú.—23 J l . 31072—23 j u l . 
S E O F R E C E UNA MUqHACHA E S - , S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
paflola para criada de mano o mane- de mano un Joven esoafiol con refe-
jadora. E s formal y trabajadora y! rencjas de las casas donde ha traba-
tiene recomendación oe las casas en! jad Lleva ocho años ^n el país ; sa-
que ha trabajado •-" T-OÂ "".-» 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe española, 
criolla y algo a la francesa y entien-
de algo de dulces, tiene buenos infor-
mes, no duerme en la co locación. Sa-
lud, 79, bajos. 30911.—23 J l . 
SEÑORA D E L P A I S . B L A N C A , D E -
sec.' colocarse de cocinera en casa se-
ria . E n la misma un matrimenio para 
cuidar una casa. Informan Ncptuno 
No. 162. Mueblería. 
30813—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española erv casa particular. Tie-
ne referencias. Duerme en la coloca-
ción. Informan en Progreso No, 16. 
T e ' í f . n o M-5724. 
30825—22 Jl . 
UNA, SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinera. Sabe bien su 
obligíiciíin y es cumplidora. No le 
importaría salir a l campo. Puede ver-
se ¿p Sol 64, llamar al A-7684. 
30829—22 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para chauffeur particular o del co-
mercio. L.ame al te léfono 1-6863. 
3112».—25 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin hijos él para chauffeur y 
ella para criada o cocinera. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Te-
léfono F - 0 - H 5 9 . 
31123.-24 J l . 
ESPAÑOL D E 40 AÑOS MUY F O R -
mal, trabajador y con recomendacio-
nes, desea colocarse para sereno, por-
tero. Jardinero o para limpieza de ofi-
cinas o fonda o casa particular, lleva 
17 años en el ifaís . Informa en Cuba, 
150, a lmacén de víveres , esquina a 
Paula . Te'éfono M-2840. 
30970.-23 J l . 
UNA J O V E N S O L I C I T A CASA D I 
comercio u oficina. Sabe taquigraf ía 
y mecanografía y tiene buena letra 
y no tiene pretensiones. Pregunten 
por la Sr ta . Soler. Sol No. 24 altos 
habitación No. 4. Llamen al Telé-
fono A-2921. 
31001—23 j l . 
UNA SEÑORA O F R E C E UNA NIÑA 
de 14 años para limpiar una casa de 
matrimonio solamente. Maloja 53. 
Teléfono A-3090. 
31022—23 J l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para pantalonera o chalequera. E s -
tá práct ica en el trabajo o también 
para ayudar en sacos o cualquier otra 
ropa que pertenezca a sas trer ía . Pue-
de c".ar referencias. San Miguel 178., 
T e l . A-8902. 
31092—23 j l . 
J O V E N ESPAÑOL, SOLIDOS .CONO-
clmientos de contabilldaJ correspon-
dencia y toda claso de trabajos de 
oficina, solicita plaza auxiliar de caf. 
reta . Referencias a sat i s facc ión . 
Ensebio. T e l . A-6456. 
31093—23 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
so de fregador dj máquinaa o seca-
dor en un garage. Tiene muy buenas 
recopiendaclones. Informan 1-3980. 
31089-28 JU. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafíol de dependiente de café, fonda o 
criado de mano, posee inmejorables 
informes. Informan: Luz, 37. Telé-
fono M-584o, González. 
3098S.—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol en casa comercial de tejidos, 
posee 10 años de práctica como tam-
bién posee inmejorables referencias. 
Informan: Luz , 37. Teléfono M-5843. 
C . González. 30982.—23 J l . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
aprendiz de p later ía . Informarán en 
Carmen 6, entre Tenerife y Campana-
rio. 309S8.—23 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N con 
algún tiempo en el país para depen-
diente de bodega, chofer o café o le-
chería, no tiene pretensiones. Infor-
man: Ob.-apía, 71. Cuarto 13, sabo leer 
y escribir. - 30976.—23 J l , 
30976.-23 J l . • 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUY 
buenas referencias y clntuj años de 
práctica desea colocarse en casa par-
ticular; no tiene muchas pretcnsiones. 
Informan T e l . I-3D80. 
310f.n—23 J l . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E 24 
años para cualquier servicio como 
también para ayudante do chofer, sa-
biendo manejar, llevo dos meses en 
Cuba y vetgo del campo. Informan: 
Sol, 13. Teléfono M-8370, preguntar 
por Ricardo Lavandería . 
30987.—23 J l . 
U N J O V E N ESPAÑOL DE ID AÑOS 
con muy poco tiempo en el país, de-
sea colocarse en casa de comercio o 
para criado de oficina y limpiar g pa. 
ra todo lo qu*» «e presente; es serlo y 
cumplidcr; t*me referencag de donde 
trabajó y quien Id garantice. Llamen 
al teléfono M-3566. 30877 23 j l 
Desea colocarse chauffeur e spaño l , 
con 12 a ñ o s de práct ica en casa 
particular, con buenas recomenda-
ciones. S i alguien lo desea l l a m e » 
al T e l é f o n o F - 4 5 9 3 . 
30940-41—23 j l , [55 DESEA COLOCAR UN MUCHA-
^ „ . —; . zsstí rr" — | cho español Je mediana edad, para 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R quinta, c l ínica o consultorio médico, 
andaluz, de 28 años con cinco años deio para cuk'ar enfermos, camarero, por-
^ ere5SLa3* Teléfono tero o c%iado do mano: entiende de 
r-0020- 309.4.—23 J l . i medicina e Inyecciones y curaciones. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O - ^ n J r ' T ^ ^ ™ OQUendo.íflV% ? , V,' 
carse en casa particular o de comer- | ''>fono " z S Z L 'j08lC 23 31-
cío, conoc; toda c'ase de máquinas , : S E D E S E A C O L O C A R Oii J O y S N de 
tiene referencas, es formal, no tiene l ix años en un tren de ]avado o tin-
pretens.ones Llamen al te léfono 1-1 torería o cosa parecida. Informan F i -
3224, José Rodríguez. ¡garas 82, xelófono A-8755. 
30967.-23 J l . S0SS4 23 Jl 
C H A U F E U R V E N D E D O R D E L C A M - I C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPAÑOL 
P° . f0" .J ! i"Sho «pnoPÍmlerUo, 8e ofrece | tenedor de libros. Varios eftoe de ex-
periencia, oficinas de New York, soli-
cita empleo. Conteste R . C . Mlagros 
106. Víbora. 30868 27 Jl 
Informan Teléfono j0 giM _M requere en_un_ servicio | D E S E A C O L O C A R S E 
30833—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
Is para criada de cuartos. Sabe coser 
y cortar perfectamente. No tiene pre-
tensiones. No le Importa servir a un 
matrimonio solo, para todos los que-
haceres. Tiene ópt imas referencias. 
Informan en Suárez 44 entre Gloria 
y Apodaca, a todas horas, 
30849—22 J l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de comedor o 
manejadora. Tiene referencias. E» 
honrada y trabajadora. Informan en 
Cuba 119, altos. 
-52 U -
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madri leña. E x l - paia vendedor en cualquier ramo, pues 
ge buen sueldo. Informan Rubalcaba garantiza vender mucho. Informan-
No. 13. O'Rellly 34. Pajarería . 
30837—22 j l . 30961—23 11 
TTTr- T^,r„ r^u i T-T̂ T̂-T, - J 1 J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D £ 
U N A J O V E N ¡ C H A U F F E U R ESPAÑOL CON ALGU-¡ oficina desea colocarse en casa de ce-
de mecánica se mercio u oficina no hay pretensiones, 
rticular o comer-j buenas referencias. Informan en Je-
as particulares y l s ú s Peregrino, 70. Teléfono U-2923 
D E l r . E S E A C O L O C A R S E UNA J0VE\|comerc,ale!'- Informan: Telf . F-IG26. 30910.-23 J l 
obllgi- 21071—23 Jul. 
ne recomendación de casas conocidas ción. Informan San Nicolás y Sitios, D E S E A C O L O C A K S F UN VUTHACMÍÓ 
Carnicería. ' — - - - - A^'1*'U 
a t c d L hora» ^ ^ " « V l n o : de 25 *fio* d* ?„d:id• ^forman ^ coior de cocinera. Informan Cal-1 nos conocimientos 
toaa8 noras- ¡10831—22 11 lPor el teléfono M-3B82 , _ . , zada del Cerro 627. .ofrece para casa par 
3 S S i 3104o—23 j u l . 3074?—22 j l c ío . Tiene referencia 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
» ^ b T r ^ l n i ^ a n ^ O f l c í o T S ! Te" 1 ^ ¿ n o peninsular fino, trabajador; tie- e spañoja /de pe inera . Sabe'su obllgi 
itfnnn A-7<»20 ne reco endación de casas conocidas -
que trabajó y es práct ico en todo buen 
servicio. Va a cualquier punto. Telé-
fono A-4792. 
31041—23 j u l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano espaftol de mediar.» edad da 
servicio fino de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado. 
Informan: Suárez 52. Telf. A-3091. 
31040—23 j u l . 
J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E PA-
ra criado en casa formal; es honra-
do y trabajador; llene quien lo re-
comiende. F.2424, Vedado. 
•"««1 23 Jl 
30765—22 j ! . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O , 
clnero para casa particular o casa dé 
comercio o de huéspedes; tiene buenas 
referencias. Corrales 79, altos, te léfo-
no A-9587. 31105 25 j l 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
sabiendo cocina francesa, española y 
criolla, se ofrece para casa particu 
lar o de comercio. Teléfono M-6396. 
31121 24 Jl. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SAUE 
^ cortar y coser, muy práctica, con bue-
joven para ayudante de chauffeur, en ñas reíerenctas , desea colocarse en 
casa partcular, habiendo estado en casa particular o taller. Avenida 2a 
ir.aswi.cap''l8w , ? ' ^ a Informes, llamen número 26, esquina 6a., Reparto Buc-
al te léfeno M-18D8. Pregunten por Mi- na Vista . Teléfono F-O-1073. 
guel- 30885 23 j l 30895.-23 J l . 
C H A U F F E U R 3E O F R E C E UNO,! J O V E N ESPAÑOL E S T U D I A N D O T E -
practico en el manejo y cuidado de; neduría de libros, decea colocarse en 
cualquier máquina y cbn buenas re-
ferencias para casa particular o co-
mercial. Avisos al Te l . A.0504. 
30853—2G ' j l . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S -
pafiol, sin pretensiones. Tien*. reco-
mendaciones do donde ha trabajado. 
Informan Real 91* Te l . FO-7031. 
«0851—22 JL, 
oficina de casa de comercio, no le im-
porta suelde, tiene referencias. L u z 
33. Teléfono A-7718. Pregunten por 
Jardón. 30892.—26 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para los quehaceres de casa de 
familia. Llámese a l T e l . A-7090 y 
preguntar por E v a . 
30801—22 j l . , 
S E O F R E C E N 
SoW«r.JOVEN . ESPAÑOLA D E S E A 
N> l f Con ?amlW* de moraJldad. 
reí TT iíí!0or T r al cainpo- Informan 
U.4669. Llamar por Caridad. 
M08S—23 11. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
ftio (spañol . joven, sin n iños; él de 
¡.oclnero. Sabe cocinar bien: entlen-
io nien de repostería y ella tío criada 
y manejadora. Entiende bien da co 
Bliia^ IJO mismo juntos que BeparadosT 
no oejan de trabajar. Tienen buenas 
referencias. Infanta 134. 
| 31018—23 J l . 
D'ESEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
Sol, trabajador y con referencias, pa-
ra a lmacén o cosa parecida. Flores 9 
fasi esquina a Matadero, barrio del 
Pilar, informan. 
. ' 31079—23 j u l . 
WATRIMOXIO ESPAÑOL S I N H I J O S 
le ofrece para el servicio <}e familia; 
61 es cocinero, pero hace cualquier 
irabajo, y ella para lo» quehaceres 
le casa; también van al campo y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
r-5572. 
31057—23 j u l . 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
taquigrafía y contabilidad, solicita 
smpleo, buenas reforencas y sin pre-
tensiones J . Ares. Tno. A-2605, de 10 
i 11 a. IU. y S a" 5 p. m. 
30903.—23 J l . 
SEÑORA J O V E N O F I C I N I S T A . SO-
tlclta trabajo particular, bien en ofi-
nlna. consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
untes y honorables. Tel U-342G. 
U O 304Í9—23 j l . 
L'N ESPAÑOL D E M E D I A D A E D A D 
íe coloca para casa particular, fina, 
práctica y referencias a sat i s facc ión . 
Puede examinarse en todo y para to-
üo. Informan Calzada y B, bodega, 
Vedado. T e l . F-4080. 
S0803—22 j l . 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
ív años con buena letra y ortografía. 
Práctico en oficina. Habla bastante 
francés; escribe en varias clases de 
máquinas. Módicas pretensiones. Pre-
runtar por Emilio Magúregui en Pra-
3o 113. T e l . A-3537. 
. ' - 30805—22 j l . " 
BE C O L O C A UN SEÑOR D E M E D I A -
na odad, español, acostumbrado a ser 
tJorttro y limpieza de oficinas, no tie-
ne pretensiones. ,Tiene muy buenas 
raferencias. Informan Industria 110. 
Teléfoho M-S578. 
30806—22 j l . 
S E O F R E C E N 
A U X I L I A R D E C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece sus áervicios, po-
see cnnocimientOB perfectos de Te-
neduría do Libros y mecanograf ía y 
cálculos mercantl'es de cualquier índo-
le. Buenas relerenclas de las casas 
donde ha tf-abajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar ppr Julio Santaballa. 
30124.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiol de cortador de almacOu. Informes 
en Habana número 111. 
29720.—23 J l . 
A V I S O 
Se ofrece un matrimonio sin niños Í«1 
jardinero, tiene quien responda por él, 
es uno de los m á s expertos en el ra-
mo, ha estado de encargado, adminis-
trando varias fincas qua tenían jar-
dín, hortalizas y viadas y animal 
ella cocinera. Teléfono F-1438 Ma-
nuel Blanco. 30150.—23 J l . 
S E O F R E C E UN SEÑOR ESPAÑOL 
de mediana edad para cobrador o co-
misiones. L leva 17 años eu el país . Si 
se desea aoy garant ía . Avisen a l te-
léfono A-c303. S r . Vega. 
30345.—22 J l 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA CON 
buena letra sabiendo las 4 reglas, escri-
bir algo en máquina para cualquier 
trabajo de oficina, poquís imas preten-
siones. Teléfono U-2995. 
5 30307—22 j l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
colocarse calle 8, número 8. Vedado. 
30337.-22 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombreros, 
ajuste para terminar en poco tiempo, 
se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiaies y nocturnas, se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal 
30919.—19 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c l a s e s , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda c< n protesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
zón ,Tango, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, vOdos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. ITn mes na-
da más Neptuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
j B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clase? de tango. L a profesora Ma-
ry da clasec de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda teta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 282bo.—19 J l . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfeco. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez Leal -
tad, 147. 283'j8.—2á J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
A l Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagog ía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten papilos, 22 piofe&ores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
2"917i.—9 Ag. 
P R O F E S O R D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca. Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortografía . Teléfo-
no M-9156. S r . Vicente. 
20D18.—30 J l . 
H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
sdad, casado, sin hijos, se ofrece para 
encargado de casa de Inquilinato o 
para ayudante de operador de cines, 
práctico en instalaciones eléctri-
cas y en pinturas o para limpieza de 
Dficinas o casas de comercio. Buenas 
referencias. Llamen al T e l . A-6394. 
30807—22 J l . 
DOS J O V E N E S D E L CAMPO D E -
íean colocarse una para lavar ropa 
fina y otra para limpieza por horas 
En la misma una peninsular para co-
ronar, es repostera. T e l . U-3930. 
Espada 30. 
. 30845—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
oinsular de sereno o para limpieza de 
sflclnas. L leva tres años trabajando 
m ca-sa de comercio. Tiene referen-
:ias. Informan Factor ía 1, Teléfono 
M-1294. 
3084ÍJ—22 J l . 
SE O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
fiol para hacer mandados y demás 
juehaceres de un establecimiento, es 
bastante instruido y tiene quien le 
garantice. Informan T e l . 1-5724. 
• 30812—22 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nep una de cocinera y otra de criada 
3e mano o manejadora. Ti,enen refe-
rencias. Informan Línea 150. Telé-
fono F-5141. 
30821—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo español, él de criado de mano; 
í s práctico en la limpieza y servicio 
Se mesa y ella sabe coser y cortar 
por f igurín y entlehdo algo de coci-
na. Tienen buenas r e ^ s n e i a s de las 
¡asas que han estado y lo mismo sa-
len a l campo. Teléfono A-3090. 
30822—22 j l . 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M -
pio. sreglo y proparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
i domicilio. Llamen al A-4519. F . G . 
cantos. 
30525—28 j l . 
E L K L N D E K u A K T E N D E L A E S -
cuela Alemana d i l edado callo 13 nú-
mero 421 entre G y 8 sigue abierto 
aun durante e] tiempo de las vaca-
ciones, de 8 a 12 a . m. 
30653—24 j l . 
Profesor de Ciencia* y Letras . 5c 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
chc. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita?, informan en Nep-
tuno. 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
bLÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfeoci6n, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciciie« de 
piano. E n recompeneación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peqneño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
Ind. 7 j l . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desta usted 
aprender pronto y bien el id'.oma in-
g l é s? Compre usted el MiiTODO NO 
VISÍMO R O B E R T S reconDCido umver-
salmente como ei mejor de ios métodos 
hasta la fecna pub:icaao?. tls e. úni-
co racional a la par sencillo v agraua-
I ble; con é. podra cualquier persona 
¡dominar en poco tiempo a lengua In-
¡ glesa, tan necesaria noy día en Í fcta 
Repúblin \ Tercera edición Pasta, 
i f i . u « . 28:K'Ü.—30 J l . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York. 
ext . 30 d .—11 J l . 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D . E N -
tendtendo de pintura, albañilería y 
todo lo concerniente a arreglos de 
oiuebles se ofrece para colocarse fijo 
En hotel con referencias de donde 
irabajó. Sol 4. T e l . M-S636. 
S0T20—24 j l . 
b E S E A C O L O C A R S E UN S E R O R D E 
fnediana edad para limpiar oficinas, 
portero o criado de mano. Sabe tra-
bajar de ayudante de cocina. E n res-
taurante u hotel. Teléfono F-4650. 
redado. H y 9 No. 27 
30734—21 j l . 
D E S P A C H O S P O R F E R R O -
C A R R I L » 
r de importación. Joven práctico en 
í s t a s l íneas solicita trabajo R . S. 
Apartado 2213. 
30539—23 
NlATRIMONlO ESPAÑOL S I N N I S O S 
Sesea casa de vecindad para encarga-
flo. Informan: Chacón, número 10, ha-
los. Teléfono A-9615. 
30ó)5 .—21 J l . 
D E S E O C O L O C A R M E F R E 6 A -
flpr o secador de automóvi l e s en ga-
rage o casa particular. Informan en 
la vidriera de la bodega de Belascoaín 
V Salud. 30659.—22 J l . 
ÜN J O V E N C U B A N O D E 23 AÑOS 
fino y educado, desea empleo en casá 
a<? comercio de Importancia, lo mismo 
para mostrador, oficina, cobrador, in-
térprete, agente de vapores, etc., etc. 
Sabe inglés y bastante contabilidad y 
•s út i l para cualquier trabajo Refe-
rencias y garant ías inmejorables. Te-
léfono A-1598. 
i 30VS1—26 Jt. 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
Pltman y Mecanografía, por una ex» 
perta taquígrafa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantida éx i to . Informes, Cuba 113 
por J e s ü s María, departamento 17, 
segundo piso. 
28072 S Agto. 
C O L E G I O S E N E L 
N O R T E 
campamentos de verano. 
Para niños y jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles. 
B E E R S & C O M P A N Y 
Pres. Zayas n ú m . 9 \Q. 
H A B A N A 
C6879 3d-19 
P U P I L A J E Y R E S i D E M J A 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. DIcs de Octubre 350 i Santa L-e-
ne 4, Jesús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Jesús del Monto 394 y 396. Teléfpno 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
Knsfiñanza a cargo de conocidos pro-
í e sores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios tíormito-
nes, a l imentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han cbtenido al-
tas notas en el Instituto. No damos 
vacaciones. 
V I D R I E R O E N G E N E R A L . ME HA-
eo cargo de arreglar techos de vidrio, 
instala vidrios a domioilio. arreglo 
mostradores de cristal y vidrieras de 
lunch. Príncipe 4 y medio. Castro 
t e l é f o n o U-2416. 
30416.—24 j l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
En 7 días, garant ía absoluta. Remit í -
mos certificaciones y documentos rá-
pidamente al interior. Manuel Menén-
dez. San Ignacio 50. M-íMñO. Habana 
30580—27 j l . 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de jardinería moderna por Im-
portante o sencilla aue sea. Arrée los 
por mensualidades. Gabriel Arasa, 
Jardín L a Diamela, Calle 23 y K 
Vedado Teléfono 1176. 
29617 23 j l . 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol- inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Ciasen por con esponden-
c í a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28031.—4 Ag . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. Alf Ind 19 
C 8704 ind ts m% 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálcuios mercantiles, para 
jóvenes y señor i tas aspirantes a te-
nedores de Libros, Método práctico 
y rápido. Atención individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s María, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
?10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno. seis ciases, 
particulares o a domicilio. 
3Ü3Ü9.—15 A g . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bovda-
dos a máquina y se hace cargo ae 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
30723—3 ag. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachillera'.o. 
P A R A LAS D A M A S 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prosnectos. 
¿«364.—4 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada la Viboia, pasando 
el cruceio. Por su magauica suua-
ción es ex colegio mas baiudable de 
ta capital. Grandes doimitonos. jar-
dines, aruolado, campos üe sports al 
estilo de los granaes coiegios de Nor-
te America. Dirección: BeUavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1694 « 
1-60112. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
l i K A í \ A C A U L M I A C Ü M i : J < C i A L 
ü h I D I O M A S . I A Q U Í G K A F M 
v MECANOGÍJAFIA» ÜNICA 
I'RLMJLAÜA m L L C O N C U K b O 
f K U t ' L i l O i N A L C L L E b K A D U L L 
20 U L M A Y O D E IS^Z. C O L E -
U J U h L L i V l L N l A L Y b U P E K i U K . 
L O K L t l o K : L U I S B. C ü K K A -
LHS. L O i v i A D L L A I G L E S I A u £ 
J . D L L M U i N i E . TLLLFONÜ 
i - Z 4 ^ U . C L A ¿ L S DE D I A Y D E 
N O C H E . IMLKINÜS. L N . i ü D A S 
LAS L i b K L i v i A S Y E N L M A 
ALADLMÍA ^ L VLÍMDE L A U N I -
C A A K I I M E I I C A MLKCAÍNIIU 
^ K A C i l C A . CON PKOBLLMAS 
D E T E N E D U R I A DE L l b K u S . 
M A S U T I L Y MAS B A K A 1 A 
l i U E S E CONOCE. 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido número de se-
ñoritas quo desden cursar estudios su-
periores en la Habana; bien pea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes: H . Lleó, 
¿an Kafael (hoy General Carrillo) 
250, altos. Habana. Avisar antes üe l 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
A N C H E Z ¥ I I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e L A-4794 
L a parte m á s alta de la Ha ba na . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille» 
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-<47C. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t eñ idos de pe» 
lo a s e ñ o r a s , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica* 
dos para el corte y rizado de me* 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y rizar melenas es tán montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge -
nes, pelucas y b i soñes para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Galiano 54. 
C6914.—3d-31 
P E L U Q U E R O Q U E H A T R A B A J A D O 
en las mejores 'msas de la Habana, 
ofrece sus servicios a demicilio hasta 
las 12 m. y los Domingos todo el día. 
Ondular, un neso, cortar la -melena 
un peso, niños 60 centavos. Te lé fono 
M-40Ó9. 
30721—28 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena J1.00 a nl-
f.as 60 centavos, no sábado ni domia-
gos. 25924.—23 J l . 
M U E B L E S í P R E N D A D 
C O N T A D O R A X>«ATIONAL E L E C T R I -
ca últ imo modelo, 5 meses de uso, co-
lor caoba, cuenta 999-99 y en l l a -
mante estado, se vende barata en ca-
sa Carreras, Prado 119. 
30621.-26 J l . 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tlyuet, notas, 
e léctricas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
2a3SÓ —28 J l . 
L A C O M P E T I D O R A 
Ofrecemos por la mitad de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo m á s moderno, un juego de come-
dor estilo e spaño l con 11 piezas de 
caoba, maciza , sillas tapizadas y 
metales cincelados. T a m b i é n liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo m á s fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con m ó d i c o in terés . Garc ía , 
Arango y C . a , S . en C . Glor ia 6 8 . 
T e l é f o n o A - 6 8 2 7 . 
30690—26 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guró ei Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique". Neptuno 74. Tel M-6761 
2b074—23 j l . 
A P L \ Z 0 S 
Se venden cajas de cau^a.cc d« vanos 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arle " L a Hispan) Cuba" . Te-
léfono A-cuó4. Villegas, b, por ¿ion-
serrata 
D I N E R O 
No reparamos iniere8«j6- Prestamos 
sobre ainajdfet U objetos ae valor. 
UA H I S P A N O ».UBA 
Villegai» o. por Avenida de Bélgica, 
antes Alo.iserrate. Teléfono A-8UÓ4. 
C O M P R A M O S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al To-
léfcno M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a borrta'- gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Ra-
fael y Lt-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4Í'22. L le -
vamos catá logo a demicilio si nos 
avisa. 281o7 11 aer 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA R E M I N G T O N . M O D E R N A 
casi hueva, se vende muy barata con 
urgencia. Mangana de Gómez 250 de 
3 a 6 p. m. exclusivamente. Martí-
nez. ]̂0Di> 27 j l 
V E N D O D O S 
Juegos cuarto chicos, uno Idem 3 cuer-
pos; un juego comedor, uno recibidor 
cuero; cuatro sillones caoba, dos l i-
breros, un espejo dorado, un juego 
sala, lámparas, una pianola casi nue. 
va marca Regal con 100 rollos y fun-
da. Verlos Gervasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel. 
31080—24 j l . 
C o l e g i o " L A G R A N A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s s exos . 
Cale 6 No. 9. Vedadr. ¥.-5069 . 
Ind 16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTiWTO, UNIVER-SIDAD Y EN LAS tSCUELAS DE CADETES YMARíNOS 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Proffesorado sino la efica-
cia de s u s . m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as ignaturas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ot-oo- ía e Hi s tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director h a confirmado, su lema "He^nos y no palabre-
r í a " . 
L a s c lases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Ju l io . 
E s p e c i a l i d a d en Ciencias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s 8 E G O V I A N O , 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; ídem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edifio Lens de 1 a 6, quinto 
piso, depar lamento 4. 
31080—2 4 j l . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto $90; idom esmalte, 
$125; comedor $75; sala $50; esmalte 
$100;. recibidor $10; camas $8; do niño 
$S; escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas- des-
de $5 neveras blancas, mosaa correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
Josí- 75 casi esquina a Escobar. Te lé -
tono M-7429. L a Nueva Moda. 
30770— 2 ag. 
A \ i S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para ca té y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58 entre 
Suárez y Kevlllaglgedo. 
29807—23 J l . 
O I V I S I O N D E V I D R I O S . V E N D O 
iina divis ión de 4 metros en 35 pesos: 
tra de 5 metros en $4 0. También 
tengo m á s y las hago a la medida, 
instalo vidrios de todas clases a doml 
cilio. Príncipe 4 y medio. Castro. 
Teléfono U-2416, 
30417.—24 J l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qu« 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de ple^aa sueltas, a precios ia-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O AS222 
P U E N T E S Y C Í A . 
S . en C 
O 6221 ^ d . l o . J l . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
queterla $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514—5 ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. 5 c 
realizan grandes existencias de }o-
yetia tina, procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de bu valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj ciases, a 
cualqmec piecio. Doy dinero con m ó -
dico i n t c i é s . sobre alhajas y objetos 
de vi lor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M - 2 8 / 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
G A N G A . -SE V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, propia para joyería, 
co.sa préstamos o cualquier otro giro 
importante y un juego de cuarto nue-
vo en $85. Anodaca 58 entre Suárez 
y Revlllagigedo. • 
30590—21 j l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández, 
27674— 1 ag. 
mueb es de oficina, dren.vos, máqui-
nas de «sertbir, cajas de caudales y 
maquinas ae coser tilngor, los paga-
mos bien Llame al teiefono A-fcü54, 
Villegas t>, por Monserrat.. Losada. 
C6226.—Ind. lo. Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, ióy, en-
tre Escoüar y uervasio, Telf. A-76^0. 
Vendemos con un i>0 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
üe cumeciui, juegos de sala, sillones de 
mimore, espejoj ouraUos, juegos f.e 
Uiyizuuoa, camas de Lroncu, cuines de 
iiierru, camas de niño. Duró» escr^to-
nus üe beuura, cuau-'Os Qe sala y co-
meaor. lamparas ae booremesa, co-
lumnas y nicicetas mayólicas, J.guras 
eléctricas, smao. butavag y esquinas 
aoraoas, portamacetas esmaltaaas, vi-
trinas, cuque tas. eutreiueaos, cnerlor 
nes, mebas correaeras redondas y 
cuadraaas, relojes ue pared, sillones 
ae portal escaparatei americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y üi l lena flel 
país en iodos los estilos. Vendemos 
iog a í a m a u o s juegos de meple, com-
puestos üe escaparate, cama, coqueta, 
mesa ae noclie, c n u í o n i e r y banque-
ta, a U85. 
.Antfcs de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
terán bien servíaos . No confundir, 
neptuno, 15y. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mueoles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «staclón. 
C o c i n a de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la t u b e r í a . L lame 
al T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
ta lac ión en general de Oscar Rodr í -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
2 9 2 2 7 - 2 5 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remin^ton, Underwood, de ca-
iro chico y grande, una de sumar 
Borroughs en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revlllagigedo. 
29807—23 j l . 
U N I F O R M E S , $ 6 . 9 8 
a la meaida para cnaurreur y moto-
rista, hacemos- las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ustedes quieran, se moja el géne-
ro. L a Caca Rtmcner. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.-26 J l . 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D E TODAS 
clases, tamaños , para todos los giros. 
Campanario 124. 
, ?0062—22 j l . 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
2 8 0 5 0 — 3 a g . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido d ¡ 
alhajas de todai clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda cla&e de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de ¿spejoa, con 
ia maqaiaana m á s moderna que exis-
te, ímpoitada direciameiite de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos 
americanos París y Venccia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y ooislllo F a -
bricamos udornos :»felón carrouspl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales gtabaüos úlftUíia novedad, fa-
roles .reflectores üe cualquier clase, 
espejos üe automóvi les , i épicas de 
cristal rara frisos y cortamos piezas 
por más complicaaas, toao en cristal, 
taladros en el mismo de .ua.quier cir-
cunferenc a y grueso. Abogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía iLsoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realzar en Cu-
ba hasta ia fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portugués 2iiM(.—7 Ae. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revlllagigedo. . 
29807—23 j l . 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de oxillo central y se dan en oropor-
clrtn;. También un baúl oscaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Telé fcno M-40S4. 
30031—29 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó), una de bordar, de 
fet tón. de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avisos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 j l 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P i a n c a s , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A •6827. Garc ía Arango y C o . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos |250. Acep-
tan.os ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
íl i c r n o *o 
J U E G O S o T s A L T r -
tamos venta¿ a D^,mbr6 $ i Í ^ Veí p^2 brMi 
ga. Suárez 16 ^ ^ u » . 
28514. 
A V I S O . S E VENDP~7rr-----l*ri 
cuarto de 5 pietá„ ^ ^ J n " ^ 
visiones de S i l ! ! 1 } 
^ t r e suarez y ^ v ^ ^ ^ 
• • U N b E V A t i i ^ 
Neptuno m . i u v ^ ^UAÍ, ' 
Belascoaín, telélono'A^6 
importaoor de m í e D i B ^ U i ^ A u * »1 
i lu taba . ""eoles y 0 B ^ í ¿ J 
Venaemos con un so ^ ^ 
Jeacuento, Juegos a° ^ a ^ r 
comeooi. juegos da to- l'JteS 
nas muy barato». eL.M QOR« 
goS tapizaoos, ¿•*m*£ju* ^ r a j j 5 mas de pmo, o¿rt 
señoras, cupaaros Z Ĵ tl̂ 1 
lamparas ue sübreme!?U * <wJ 
macetas mayólicas, w u * 0 1 ^ 
sillas, butacas y eS(^,ras e i ^ 
purtiunacetas e s m a l u ^ ' ^ 
que tas, entremesea, cn^LV4lriW 
y figuras de touas c1^0D,iS' aSL 
ireaeras, reuonuas y 7^:i>, *e*ü 
jes ue pareü, siuones " T 4 ^ 
capaiatea americanya, w 
guatonas, neveras, a n a ^ ^ i 
vanes ysiierla uel nt.* acr<«. 
ebtiios. l',1*8 «" ¿ouyj 
l lamamos la aieuciéu a^r 
juegos ue recmiuor í in .J^f1*^ 
pie. cuero marroquí fl« mus c. 
eitgante, comoüo y J,,,1? ^ 
vemuo a Cuba, a preo '«0 ^ 
uaimos. precios ^ 
Vendemos ios muebles n 
fabricamos u-üa ciase d * pkí<H 
tasto uel mas exígcüteÜ0 ^ • 
L a s venta* üei c^* f 
emoaiaje po^n en ¿ n& ^ 
vaVor " ¿ l ^0bre P ^ J a s , obi., 1 
valor, se da en touaa .^-,°iJet(< 
^ d o un mOdico «aterés tQ^ i 
193, teléfono A - m ó ^ Ul 
fé '•El S.glo X X " . H * ^ " 
Compramos y camr^rT 
y prendas. L l a m e é T ^ » 1 1 * 
También algullam " ¿ j g 0 - ^ 
Uto*0 
p£Rf 
- ..^.j :UUÜ¡1'AQ 
I N T E R E S A N T E VEÑñKíTi; 
29807-23 Jl 
y mulo 
itt, í r f 
QUEMAZON. VENDEMOs"~lnT5 
de Vlena importadas ñor «f* 
Apodaca 5S entre Suárez y ¿VÍSJ! 
godo. ' ^mipl 
29807—23 J  
fc 'U V E N D E N LOS JUEGOS D E ^ 
to. noíral > caoba, un Juego d t̂ 
modor de caoba y varios aiueoles c£ 
^ i í 4 , 0 6 - , ! ¿ f 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muíDi«iM 
lo haga sin antes visitar .a casa G» 
zález y Díaz, Neptuno, ailmero 167 t*. 
léfono Í1-S8U, gran almacén de mZ 
bles fines y corrientes y ahorrar* » 
ted dinero, vendei/ios al contado j i 
plazos. La» ventas para el mtert* 
no paga a embalaje, viaUenoa t • 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUEBLES 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8M 
C<982.—lDd.24 My. 
$ 1 0 , $ 1 5 . $20 . $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. .Ni» 
vo p an de ventas, sin fundo. Apro-
vechen esta oportunidad Se baeM 
cambios. Lay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario Su. 
29378.—2( Jl 
M A Q U I N A S ' •SINGER" 
Para coser. Ventas contado o pUM 
cambiamos, reparaciones, piezas, um 
te. agujas y enseñanza de bordidi 
gratis. Llevamos catálogo a domií 
lio. Avísenos al teléfono A-'í522. A«t 
cia de Singer. San Rafael y LealtM 






















COMPRO M U E B L E S Y "OPA, PIA-
nos, pianolas, victrolas. ^ lünó»™°5 
máquinas de escribir, buros. 'irc'1"3 
neveras, voy al momenio Cüni..'11~9 
en mano. M-2033. m*!.'-'* *m 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niquelada? sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta portunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campmario 8S. 
293-^4.—28 J l . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl«-
tas, bater ías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entro Zi lueta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, f l lO; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. Í70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $:<; y otros 
gue no se detallan, todo €n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafael . 115 
J u e ¿ ^ de cuarto, $100. f n e * ^ 1 ? 
te de tres cuerpo, í ^ ^ i ^ - f * í ] 
la, $68; juegos de Í»̂ 6*10/.;,,*'''̂ ! 
caparates. $12; con lunas, «^.e° 
lante; coquetas modernas Í.U, <W 
dores. $1¿; cómodas. *i5. 
rretíeras. $8.00; modernas; pemado 
$a.00; vestidores. Í l2; coluiDnas 
madera, $ü; camas ae b-erro. jw.. 
Eillas y dos sillones ¿ e ^ r L 
hay sillas americanas, jue^s ^ 
taoos de gala, $»5; ^ ^ d , a e " 
modelos; iamporas maquinas « i 
ser. burós de cortina y P*™* ^ 
cios de una verdadera gaut*. 












l A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? De*^ j j 
vuelta por Neptuno f f ^ J l * de ffl*| 
to y Rivera. ^™*&lJ?nc?mM*ffl 
bies finos a precios s n coffl^rttl*l 
también los hay corantes 
mos; ventas ai contado y • 
Teléfono ü-2856. V-
interior no pagan embaiaj_30d., 
L A M P A R A S E N CiANGA 
S e v e n d e una to*" 
d e s a l a de bacarat. muy 
f m a . en $ 3 0 0 . 0 0 . U 
l á m p a r a de c o m e ^ 
d e bronce , en ^ 
U n a l á m p a r a de V* * 
m á r m o l de V e i ^ J 
$ 6 0 . 0 0 . Puede * 
I n l a C a s a V i l a p ^ 








C O N T A D O R A S W ^ 
eladas 10, 16. 20, 25 * 
.•o plan ^ voent^ts¿nl¿dn mochen esta oport^ de r( 
^mbiob. 1 » ' . ^ a^ . t 
Campanario M ^ - j . — I * " 
su obra recuperando al 
i T o d a v í a activo a ios 
I siete a ñ o s . V i v a b a f s ^ 
se e n t r e t e n í a en el cux ^ 
tablos perfecionados - ^ 
constantemente en ei ^ 
vieja granja con ^ b a b í » " 3 
a cuya mujer e W05 ^gffl^ 
do c a r i ñ o E l m i r a . ^ co^J 
'con sus ^ t o s caseros 3 ^ 
Iba a la simplicidad de 
'bres Provinciales. tr8ido 
L a s vacaciones Jabtt* u í 
o dos veces jóven6 u i . 
ta : J u a n y ̂ ¿vl>e\\ 
turbulentos e ¿nnsdJnados » 
¡que estaban ^ ^ 1 ^ 
mismos. Se r ^ 0 y M 8 ^ , -
sus parientes *&™ciyone3 e* 
¡ I cones ! Sus vocaCp;blo. ^ 
a manifestarse. ^ d de J 
jdl5cíPulo de^a p 
na en la U*1," » ser u 
Aires , s o ñ a b a " f ^ í s . ^ 
jano cé lebre en su * el • 
l i V a n . seducido da s 
de s u P a d r e ^ eld.r0i ga 
mano mayor. ^e gentino 
veía como W * * ^ f10 
Ja vida libre, la * bia ' 
A l i c ia Towsend n * 
Pasar un bebé ^ 
su b i ja . Hjiwa11 Antes au;ri 
la eternaí clpula. l a f . l ' í 
T e / l ^ reptado ^ 
F O L L E T I N 2 4 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
t í t u l o de bachi l lerato . L a s tempo-
r ó d a s pasadas en B o i s - D o r é . h a b í a n 
a c a b a d o r a obra pacienzuda de Ni -
ta. y los n i ñ o s adoraban esta t i erra 
cuyos embellecimientos h a b í a n se-
guido y ae la cual c o n o c í a n todos 
los r incones , s u s juegos de n i ñ o s y 
de adolescentes, hablan recorrido 
aquellas alamedas, aquellos prados 
y bosques. Se s e n t í a n en fin, hijos 
del p a í s . 
No por el v í n c u l o de un pasado 
Que no n a b í a n conociao, sino por-
que h a b í a n contribuido ellos mis-¡ 
mos a a ñ a d i r algo a la luz de sui 
cielo y a l a forma de las cosas. 
C o m p r e n d í a mejor que Pedro en 
otra é p o c a , que su primo Roberto, 
amase su J a r l y . la v ie ja granja en 
que se desl izaba su existencia tran-
quila . 
Pabl-), educado en un colegio de 
Las" ldeas . de que por un miste- Buenos Aires , h a b í a sufrido esta 
' Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la Ubrerta " L a Moderna 
Poesía". P l y Margall (antes Ooispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
do sus t iernas ramitas y afianzado 
profundamente el tronco 
i e s, e e r 
3 cambio el lenguaje recibe l a influencia menos que J u a n . 
forma la l lama. h a b í a n embargo uo h a b í a escapado a p i la , 
impregnado de su Regularmente venia a pasar las 
soberana las vacaciones con sus abuelos. ha-
E l ritmo de ciendo el v ia i e con algunos amigos 
chispa y 
peco a poco 
esencia Impalpable y 
^ " ¿ n d ó ^ U T & d T t t i ' ^ « n t p . do la famil ia cuando su madre no 
Se iSr i tedo en el terreno de p o d í a dejar a Pedro retenido por 
^ b .nPrdoS su grano que c o n t é - las sesiono, del congreso. L o s tres 
lr/J "i f n t n r l c o s e c h í « « 8 6 8 de descanso, los pasaba siem-
nIaT l a I f o r ta Mureer profesor ore en c o m p a ñ í a de A l i c i a y de 
^ h . M a asrconseguldo que J u a n bajo la v ig i lancia de Ni ta . 
e m é r i t o , h a b í a asi conseguiuo q ^ a tin0 y lft 
S T , C I S Z ZTIZZ & a 4 heredada de su padre, 
Pablo se p a r e c í a cada d ía m á s a su 
t ío Jorge, s e g ú n a f i rmaba el s e ñ o r 
M i r ó n . 
A veces, d e t e n í a a l joven en me-
dio de un gesto sorprendiendo a l 
vuelo e l milagro e invocando el tes-
timonio do E l m i r a que aprobaba 
con su sonrisa bondadosa, excla-
maba: " ¡ N o te m u e v a s . . As í . de 
perfil , es e x t r a o r d i n a r i o ! . . " 
A s í . en una a t m ó s f e r a de trabajo 
dichoso, de continuos placeres, de 
v ida l ibre y fác i l , se o e s e n v o i v í a n 
la familia argent ina y la famil ia 
francesa, estrechamente unidas a 
pesar del dualismo de sus t i erras 
nata les . 
E n 1910 las dos ramas de la fa-
mil ia M i r ó n , se reunieron en Buenos 
Aires para la c e l e b r a c i ó n del primer! 
centenario de l a R e p ú b l i c a Argen-j 
t i n a . E l t r a s a t l á n t i c o que condu-
c ía a l s e ñ o r M i r ó n , no puso más i 
que catorce d ía s desde L i s b o a . Ac- ! 
tuahnente a tracaba al muelle como 
un exp-oso en l a e s t a c i ó n . 
No se r e c o n o c í a nada del ant i -
guo puerto, en aquela e x t e n s i ó n do 
d á r s e n a s erizadas de m á s t i l e s y 
bordeadas por las masas grises do 
los elevadores de granos y las ma-
sas ro jas de los d e p ó s i t o s . E l se-1 
ñ o r M i r ó n consideraba con asom-
bro a l lado de la antigua c iudad 
que se modernizaba, una capital 
nueva con su m i l l ó n trescientos mi l 
habitantes, extendiendo sus f i las d^ 
palacios en el sitio donde c o n o c í 3 
otras veces los caminos estrechos 
llenos de polvo bordeados d e cac^ 
tos . 
Seco y retorcido como una r a -
ma en invierno. L u c i a n o M i r ó n lle-
vaba alegremente sus sesenta y 
tres a ñ o s . Algunos hilos de plata 
tramaban sus mechas grises en los 
cabellos obscuros de E l m i r a . 
S u bellaca r e n a c í a en la de A l i -
c ia como la de una rosa reflorece 
en la del capul lo . L a joven era una 
mujer a los diecinueve a ñ o s . Se ha-
bía f ijado para el 25 de Mayo fecha 
de la fiesta nacional , l a ceremonia 
do sus esponsales con sir John 
Towsend . un joven argentino, dijo 
de i n g l é s director del N o r d - R a i l -
way de R o s a r i o . 
Pedro y Adel la . h a b í a n decidido 
quo ir ían todos d e s p u é s a Lobos, 
oonde h a b í a n organizado grandes 
c a c e r í a s . A I mismo tiempo Inaugu-
r a r í a n los nuevos establos, el gal-
pón reservado a los 350 carnerea 
importados de Ramboui l le t para la 
r e p r o d u c c i ó n de la r a r a l a n a r . 
Durante la comida que p r e c e d i ó 
a l aniversario , Luc iano M i r ó n con-
templaba en silencio con los ojos 
chispeantes de a l e g r í a la mesa pa-
t r i a l c a l . "En plena bellesa. , en ple-
na fuerza, la pareja argentina en-
carnaba una forma m a g n í f i c a de 
la e n e r g í a y la fe l ic idad. Pedro 
a pesar de sus ojos c laros , color 
del cielo ancestral , Adel la a pesar 
de su fino rostro de i ta l iana , mos-
traban en todo su ser l a m a r c a 
original , el sello de la r a z a nueva, 
que bri l laba Incontestable en los 
ojos indios de Clor inda y de E l l e n , 
y que era t a m b i é n visible en los 
rostros de J u a n y de Pablo , grandes 
mocetones de quince y dieciseis a ñ o s 
desarrollados como hombres . 
E s t a I m p r e s i ó n , l a s i n t i ó el fran-
cés m á s fuertemente t o d a v í a a l d í a 
s iguiente . H a b í a querido acompa-
ñar a su hijo y formar p á r t e con 
él, en l a p r o c e s i ó n c í v i c a que J u a n 
y Pablo s e g u í a n t a m b i é n f ra terna l -
mente. 
J a m á s L u c i a n o y Pedro M i r ó n , 
deb ían olvidar esta c o m u n i ó n de 
un pueblo. Intimamente mezclados, 
juntos los pechos y las frentes le-
vantadas, el e j é r c i t o c o d e á n d o s e con 
los paisanos, un general en uni -
forme da. gala junto a u n obrero con 
su traje de fiesta, todas las j e r a r -
q u í a s , y todas las profesiones, 
avanzaba con un inmenso murmul lo 
devotc. una muchedumbre formada 
de varias centenas de mi l lares de 
personas. A t r a v é s de la Aven ida 
de Mayo, todo Buenos Aires , cora-
z ó n del país , desfilaba en apretadas 
o las . L u c i a n o marchaba junto al 
joven diputado ministro de ayer y 
de m a ñ a n a . 
Avanzaban movidos por una fuer-
za i rres i s t ib le . No h a b í a un rostro 
que no mostrase con los rasgos de 
todas las naciones un alma c o m ú n . 
L a amalgama de la p a t r i a . Una nue-
va n a c i ó n h a b í a nac ido . E n todos 
los ojos l u c í a la bri l lante soldadu-
r a : Orgul lo del breve pasado, soli-
dar idad dal presente, fe en el por-
venir . 
J u a n caminaba en la fila qe P a -
blo, con el grupo de los estudian-
tes . Agrupados en torno de su es-
tandarte, los rostros adolescentes 
Irrad iaban un sereno entusiasmo. 
L a Argent ina , insensiblemente ha-
b ía tomado cuerpo mientras que se 
a lumbraba en el fuego mezclado de 
sus venas e l ardor del a l m a colec-
t i v a . Una raza h a b í a surgido de 
l a f u s i ó n de las. otras razas en el 
cr i so l de l a t i e r r a . 
Y L u c i a n o -Mirón pensaba, s in-
tiendo la t ir junto a l suyo el cora-
z ó n de su hijo, m á s que en los C a -
torce de Ju l io oficiales de F r a n c i a , 
en la aurora de las grandes fiestas 
revolucionafias . en esas Federacio-
nes de provincias que alrededor del 
a l tar del campo de Marta, sa luda-
ban cen gritos de amor, e l adve-
nimiento de una nueva e r a . 
E l tren se d e t e n í a . Juan sacu-
dió la ceniza de su c igarri l lo y ie -
t i ró la punta de la boquil la de mar-
fil guarnecida de un aro de es-
malte n e g r o . . . : " U n a c h u c h e r í a 
pero c h i c . . . " y cuidadosamente la 
g u a r d ó en su estuche de p i e l . 
puso en pie y s a c ó de la redeci l ia 
su l inda maleta de m a r r o q u í n mien-
tras silbaba un aire de " T r ó s -
moutarde" Nada e x i s t í a fuera de 
sus veinte a ñ o s y la s e n s a c i ó n de 
BU propia fuerza . L igeramente sa l -
t ó del estribo sobre el asfalto. To-
maba de nuevo p o s e s i ó n de P a r í e , 
conquistaba el mundo . . . "Quince 
d í a s en B o i s - D o r é , ¡ a h no! no te-
nía nada de d i v e r t i d o . . . Sin A l i -
cia y s in J a c q u e l i n e . . . Muy bue-
nos los v iejos , ¡ p e r o como o l í a a 
muerto aquel la q u i n t a ! . . . Todo 
con pretexto de que J a r l y e r a el 
cementerio d^ l a f a m i l i a . . . ¡ N o , 
grac ia s ! , . . L a Argent ina bueno. 
Lomos , no hay otra c o s a . . . Se res-
pira . . . " 
Desde el centenario de 1910 L u -
ciano Mirón de regreso en L o r e n a 
no hab ía vuelto a s a l i r . V i v í a en 
J a r l y con E l m i r a que se h a b í a 
pueato obesa. No se m o v í a n más 
que para I r a pasar el Invierno en 
Niza o encargar s^s ropas a P a r í s . 
L a t ierra natal habla completado 
,DlNEfi 
00 
« " 3 
'CO ^ ' " ^ T n de marque-nuevo: otro bdreonce 160. 
^uy fin°SpTaíoS. ^ Casa lentas a v1 
6 Agto. 
¿ casa «i"» Paramos, con un 
de Pernos muebles de 
o ^ i r é s " « P ^ e nadie, avise 




« m u Q o r e ^ ^ ^ ^ n e en la c..sa 
mas üe h f ' H S 
en 185 y 
1{evniagfl 
160163 ^ o c S 
I n C n 
DE ANIMALES 
'• ^"erione: 
1 y ^uaara 
onea oe r 
^Paraocnui ^ 
' PiU8 «u ¡¿L'* 
] 
ucifiu acerca ^ 
Pecios 
endas y 0h, 
uuiia -'aniid-dí<* < 
s «nurés, í 
das claseg y ^ ü 
de varios modlSSI 
Suárez y IteviJ" 
-^ÍTOÍPÓLÍCIAS 
. F ^ L alemanes de alto pe-
-dientes de a nie(1.0( com?n de 
Ti^en m ^ ' bravüS, carnosos 
^09. a ^ n d e n . calle 15 nú-
. «no. 86 «años Vedado. 
Ij'fesquina a ^ • \ 0 ^ _ ¿ 4 J l . 
^TMÚLÁS BARATOS 
n el giro, habiendo recit l-
,en.iriad ¿e mulos nuevos 
f»»11 C; todos tamaños, nos com-
kro8 ̂  „níirlos a la venta suma-
£ o s en P ^ e ^ ^ o s además 40 
^barf.tos. jat¡0Si s zorras 
de uso cas^ i eo 4 ruedas 20 
^ ^ ¿ s de todas clases, 20 
* 4 rJii oals y americanas. 3 
^ w l b S S * una araña, ofre-
>eS' , nersonas de gusto caba-
' SífosPde monta criollos y de 
Ja"o y Cuervo. Marina^ 
^ V esauina a Alares J . del 
í^nte al taller de Gancedo. 
^ T l V 301^—14 J l . 
29807--23 $ 
^ ? E ^ - 0 S SIL das por esta 
buárez y R̂ y 
29807—2J 
! JUEGOS DE 





comprar mueDia m 
visitar «a casa G» 
uno, niltnero 167, i», 
in almacén de mi» 
fntes y ahorrará » 
nos al contado j i 
as para el inurhr 
tje, vállenos y u 
I T A : 
3 S MUEBLES 
LEF0N0 U-m 
C4982.—lDd.24 My. 
J0. $25 Y $30 
., niqueladas. .No*» 
s, sin fondo. Apro-
-tunidad Se baon 




s contado o pía**; 
iciones, piezas, ac* 
eñanza de bordadai 
catálogo a domi» 
.léfono A-4522. Age»' 
i Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ag_ 
JES Y r.oPA, PIA-
Ictroias, tonó'ímo», 
iblr, burús, arcnivor • 




tjOü, con eKap*» 
, í .ao; juego» riejr 
,e comeaor, ^ 
n lunas, ^ 
Ademas. J20; aya»-
das, SIS; luei-as 
lodernas; peinad' 
'tl¿- columnas 
s ae hierro, J10: » 
ones de ^i-w, ^ 
¡anas, i ^ ^ r ^ S 
,5; sillería 
.s, maquina;. 
rtina y P̂ ;̂ ^ S ladera gant*. * 
.no A-43JÍ: 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caininado-
pj, de Kentucky. y semen-
lilcs de paso de las mejo-
w ganaderías de Kentucky 
^ i l puede verse por sus 
¿digrees. Todas las sema-
ns recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
ieras Jersey, Holstein y 
íaemsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
telemos magníficas muías 
naestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
iales pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre Es-
trella y Maloja. 
M o n o U-1129, 
C6374.—Ind. 3 J l . 
ARTES Y OFICIOS 
ALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
«do a muñeca, tapizado áe tb-
Maics, decóralo, bruñido de oro, 
nido y reparaciones en general, 
i loa trabajos. Precios eoo-
. Romero. San Lá'zaró 211 
-94S5. 
29459—23 j l . 
ULAUOR E N G E N E R A L S E ha-
i trabajos de agua, gas y 
Joaquín Crespo. Teléfo-
Calle Dos > Cuarenta y 
o. 276B0.—l'Agta 
NCI0N1 
no ¿11- ^a riTa* m almacén Qe " 
,10S sin compew corrientes 
contado y a P ¿ 
Nota: las 
embalaje; . , ^ 
C6330.— 
m ES VARELA, QUIEN? 
\ *t el único mecánico plomero, 
'mismo •ranstorma su cuarto de 
' w «sti.o veneciano que en estilo 
liTi llaK0 loa lrabajo8 termina-
V.ua condiciones que deseen y a , 
<« mOdicos. Pidan presupuesio al »-Í2S0 y seian complacidos. i 
Ind. S O.. 
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DINERO 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería. Gis tert . M-4284. 
30636.—28 .11. 
TOMO EW P R I M E R A HIPOTECíA 
$3,000, pago el 12 por ciento Anual, no 
admito corredores garant ía buena Pa-
radero del Naranjito. Informa: F r a n -
cisco Fernández . Monte, 2-D. 
30602 :22 J l . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre polares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y Ml-
ramar y fincas rúst icas en la provin-
cia de la Habana a Interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo úmero 17. 30159.—25 J l . 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad desde el 
6 I -2 0-0 de interés. Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. Hágame una vi-
tita; se convencerá. García. Ofi-
cios 18. Dep. 506. Tels. A-9417 
M-7307. 
29859—23 j l . 
AÜTOM0VILE&-
\ B R D A D E R A G A N G A . CAMION W I -
í i 0 t o b a d a s volteo, trabajando 
f A r T , 0 coatado y $100 mensua-
les. Informan A-8658. 
31025—26 j l . 
S E . . \ E N D E B*1-^ CUÑA F O R Q CON 
vestlGura y fuello, todo nuevo. Se 
puede ver «n Genios No. 1. Se da a 
prueba. Su precio son $100. Su dueño 
en San Juan de Dios 19. Tel.A-9015. 
31032—23 j l . 
CANGAS C A D I L L A C T I P O 59 SPORT 
seis ruedas alambre funcionamiento 
Perfecto $975. Stutz casi nuevo, siete 
asjentos, seis ruedas alambre, funcio-
nando ndmirablamente S650. Exposi-
ción todas horas. Aguacate 19, direc-
tamente su duefío. 
30750—22 J l . 
CAMBIO POR T E R R E N O CASAb O 
herramientas mecánicas , varios camio-
nes y guaguas. Lod canvones son de 
1, 2 y 3 toneladas y las guaguas de 
asiento come los de los cranvías . Pa-
ra verlos en la Calzada dei Cerro y 
Colón, garage de la Compañía. 
30357.—26 J i . 
S E V E N D E N B A R A T O S . P O R NO 
s.er necesarios, un qamión K e l y de 3 
toneladas y un Bessemer de 1 y me-
dia toneladas. Cruseilas y Cia Bue-
nos Aires y Durege Habana. 
30491 —^5 J l . 
D I N E R O . S E D E S E A C O L O C A R D i -
versas partidas en primera y segunda 
hipoteca y en pagarés con una sola 
firma solvente. Interés : desde el 7 
por ciento anual. Seriedad, prontitud 
y reserva. Informan: Departamento 
310. Banco Nueva Escocia. Cuba y 
O'&fiUyt Teléfono M-2693. De 2 a 5 
3099S—26 j i . 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 «pe-
sos a 3,000 pesos sin comis ión. Haba-
na y sus Repartos, también 4,000 a 
30,000 pes^s. Informan: Neptuno -29. 
"Cámpoamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Díaz . 30310.—24 J l . 
Tomo en primera hipoteca $12.500 
al uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales más, para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor). San Isidro 
76, obra en construcción. R. H. Ló-
pez. 30146 23 j l . 
NECESITO EN HIPOTECA 
$35.000 ai 12 010. Garantía: 700 caba-
llerías de tierra en Oriente. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9ü95 y A-5181. 
29736—23 j l . 
H I P O T E C A . S E D E S E A N C O L O C A R 
hasta $12.000 en hipoteca. Para tra-
tar Cerro 871. Sr . Ortiz. 
30200—21 j l . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
29305—25 jl . 
S E S O L I C I T A N Í5,000 P E S O S PA-
ra una casa que vale 80 mil, interés 
cómodo, dos años fijos y 2 prorroga-
bles. Informan José M. Rubio, In-
fanta número 50. 
30422.—22 j l . 
HIPOTECA A L 6 112 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Teléfonos 
M-Sfi95 y A-5181. 
30115.—3 A g . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6. 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al '7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
SI tleng buena garant ía «.raiga lofl tí-
tulos. Más irtformea: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647'.- J e s ú s Villamaríiv. 
• - -• 28323.-5 Ag . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condicioRes. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
DINERO. TENGO 
para dar eir primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de. Gómez 
¿18, Manuel Plñol . 
26714.—-27 J i . 
J U M E N T O S DE MUSICA 
POR V I A J E : P I A N O L A 
laerna. rolíos J475 (costó 
UU) Stowers. flamante, tres 
•h'ftnÍerda3 cruzadas $235: juego 
^.ifo, con chLtfonier S14S; Vic -
"^^"or discos $38; juego sala 
pida J38. San Miguel 98, bajos, 
80862—22 JL 
L díLMA>í C O M P L E T A M E N T E 
BtTn v lamosa marca Schimmei, 
/-'AKirA ""íile ni,!! mos a uu Precio muy 
C £ N GAiW* Sg1* ^ ^ f n t a de un amigo 
I •Tfmr' i ^ K l o " . Almacén do 






30522.—24 J i . 
de 
en 





K A S C A t ^ 




LinnV11^ A L C-^MPO V E N 
itnri stori Clare casi nueva 
Inf^. en<-"lclopédico y otros 
/nrorman Manrique 105 A l -
30745—22 j i : 
r í;nflRrANTIZO MIS A F I N A -
"n DlanIacione8: vendos en 100 
rte S ^ r o P ^ para estudios; 
>1 co-fr/,, ando Parte de su 
«4Í»ntidart ^ y ••' I>sto en Pe-
L«lnador v n,ensual Blanco Va l -
* ti ]'•> reParador de pianos, 
del M'ñnfs^^"a a Enamorados 
•MOte, teléfono 1-5412. 
29611 28 j l 
ndo al <3 
yaba su 
el cuia 
ados. ^ . . j i 1 
*n el c**1*^ 
SU P ^ K f . ^ 
hijos "Vges^ 
ra . 0 «coi0 
aseros se ^ 
lad de sus 
i habí»!1 ^ M 
j ó v e n e s » 




su P»19' i e. 
lo Por de*1 i éxito de ^ 
edro, **n 
gran 
^ I N A D O R C A R R A S C O 
A ? ^ 0 de la CaSa Ansel -
^ Ahnaciones y reparacio-
, o1105 ^ autopíanos. Precios 
CARRERAS Y ^ 
Teléfono A-3462 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na, 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
AUTOMOVIL PACKAKD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
S E V E N D E U N HUDSON L I M O U S I -
ne de siete asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis gomas de cuerda 
nuevas, Goodrich, pintura completa-
mente nueva, cuatro amontiguadores 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en Zanja 
100. Pregunte por Eugenio. 
28989 24 j l 
STUDEBAKER NUEVO 
Diez meses uno, pintura Duco tipo es-
pecial seis cilindros, cinco pasajerrs, 
costó 2,300 pbsos, se vende HW 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 5, en San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9505, A-5181. 
30113.—3 Ag . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA . 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles rn gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 58 d 
AIÍTNCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
£ureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
B U I C K 4 C I L I N D R O S , D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Palgo 
magntífico lo^ doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 m. 
80527^-2? « . 
VENDO UN DODGE 3ROTHER T i -
po antepenúl t imo como nuevo, un 
Buick tipo PacKard, rueda disco en 
flamante estado. Zulueta. 73, garage. 
286J3.—22 J l . 
CARRUAJES 
SE VENDÍ: UN CARRO DE CUATRO 
ruedas propio para reparto, herraje 
francés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 29965.—24 J l . 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de ceta Capital, hipotecas al • 0|0 
de $30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—28 I I . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353.—12d-2 J l , 
^ S a l ^ o1168' r,elc- Hanuel 
San Rafael 14. 
^ v- 6455 15 d 4. 
^ Í Í ^ D E MUDADAS 
c £ « a DANZAS 
^ 14S »«. TÍI " ^ caudaUs. 
2¡Z*? A-39;6 V 269o4.—2Í, J l . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápide-s y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
MAQUINARIA 
V E N D O UNA M A Q U I N A D E V A P O R 
de 15 caballos con todos sus equipos 
completos, es de forma horizontal. 
Encarnación 3 esquina a San Indalecio 
J . del Monte. S r . Pérez . 
30802—25 j l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepillos, sierra de carro sin 
fin. circulares, calderas de vapor y 
máaulna francesa y una chimenea. V i -
ves 99. 30455 25 j 1 
BODEGUEROS 
S-̂  vende tostaderos de café cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del interior se sirven con picntitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l . 
URBANAS 
E S Q U I N A S E V E N D E E N E L B A -
rno del Pilar, a una cuacra de I n -
fanta, en $9.000, rentando 110 pesos. 
-nrorma Domingo G . Hernández, Cá-
euz número 33, esquina a San Joa-
qiiin. de 12 a 4. 31099 24 j l 
SAN L A Z A R O E N L O M E J O R D E 
esta calle, cerca de Prado, acera do la 
brisa, vendo para fabricar, casa de 
10.50 de frente oor 23.83 de fondo. 
Precio $130 el metro. Su dueño Cam-
panería. Habana 66. 
21000—23 j l . 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S MON. 
te próximo a Prado 200 varas, sin con-
trato. Otra 250 varas, próximo E s t é -
vez. Una casa moderna, lujosa, tres 
plantas. Sala, comedor, tres habita-
clones, cuarto de bafto completo, can-
tería y techos monol í t i cos . Alquiler 
muy bajo. Renta 9 010 libre $26.500 
Lago. Bol ívar 27. Departamento 21] 
A-5955. 1-5940. 
_ 30960—23 j l . 
CASA VEDADO 
$18,000, con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales. E l terreno solo vale mucho 
m á s . Propietario: Empedrado 20. 
30985—23 j u l . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000. 
sin corretaje, una hermosa casa en 
Avenida Concopción, cerca Calzada, 
cen el nuevo tranvía al frente. Se pue 
de adquirir con $2.500 a l contado y 
resto en hipoteca. Informan directa-
mente: Departamento 310, Barco Nue-
va Escocia. Cuba y O'Reil iy. Te lé -
fono M-2693. De 2 a 5. 
30997—26 j l . 
V E N D O U N E D I F I C I O C O M P U E S T O 
de seis casas. Fabricación de prime-
ra, próximo a Galiano y San Lázaro . 
Renta $750 mensuales, te da muy 
barato. Pernas, Aguiar 72, Teléfo-
no A-903Ü. 
31074—23 Jul . 
G A N G A S . V E N D O CASA D E T R E S 
plantas calle Oficio. Mide 330 metros 
renta $310*. Precio $35.000. Aguila, 
casa dos plantas, mide 160 metros. 
$30.000. Otra una planta, mide 13© 
metros $17.500. Belascoain esquina, 
cerca Néptuno, buena renta, contrato 
medida colosal. Precio $50.000. Con-
cordia cerca Belascoain. 3 plantas, 
$14.500. J e s ú s Poregrino, cerca Be-
lascoain, mide 200 metros, renta $"0 
Precio $9.000 y otras m á s . Campa-
ner ía . Habana 06, Oficina. 
30999—23 j l . 
URBANA: S O U Í S YERMOS 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R PA-
ra Mor.dariz, vendo una hermosa ca-
sa en San Lázaro cerca del Malecón. 
Informan en la joyería Bahamonde, 
de 12 a 2. M . Mart ín . 
30872 27 Jl 
SOLARES YERMOS 
CASA MODERNA 
Próxima a Galianc de dos plantas. 
Renta $150 en $16.300 earantlzados 
por cinco años, es un gran negocio 
para el que desae comprar. Fínjen«e 
en el interés quo produce. Informan 
en Belascoain 50. Tienda de ropa 
L a s Tres B B B . 
30859—22 J l . 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mampester ía con teja francesa y 
un cuarto de criado en 0,600 pesos y 
otra con sala, ' saleta, uos cuartos, 
servicio sanitario en 3,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30688.—6 A g . 
F A B R I Q U E SL' CASA 
Compre un solar en el Repaito 
Ampliación de Almendares., punto: 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le i 
ayudamos a fabricar su casa. Men-i 
doza y C a . Obispo 63. 
C6877 60 d 19 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo hermosa casa a media cua-
dra del tranvía de San Lázaro, ba-
rrio de San Leopoldo. Tiene el 
frente de cantería, es de des plantas 
y preparada para otra planta más; 
precio $26.000 y si se quiere se le 
deja $18.000 en hipoteca. L a en-
trego desalquilada para que se pue-
da apreciar mejor. Llave para vor-
la señor Marín. . Aguiar 59. Telé-
fono A-6283. Venga a verla que 
es negocio. 
30688—24 j l . 
Las Tres Palmas, calle 23, Vedado, 
Reparto esta manzana en parcelas 
de todas medidas las condiciones 
de pago es en forma de censo. Cu-
ba 52 esquina Empedrado. M-8002 
González. 
30772—22 j l . 
S E V E N D E N 1000 V A K A S D E T E -
rreno con una casa en Ai rovo Apo'o 
en l a rtgunda cuadra de la Calzada 
Informan en la Calzada número 9 en 
la todoga, por su dueQo oheontraree 
fcrfermo. 10873 27 j l 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suáres. L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y |16 a' mes; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinad de 30 de 
frente per 2C de fondo con $300 de en- 1 
trada y $5" al mes. Solares grandes ', 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
1101 entrada y $50 al mes. Puedo f a - : 
brlcar macana. Hay frente a doble 
l ínea. Mú3 informes o^r 12 entre 
Santos Suáre/, y Santa Emil ia Telé-
fono l -2o»7, Je sús Vrl'rnr.arín. 
28Ó29.—5 Agto. 
GRAN INVERSIOiN 
En el barrio industrial, damos faci-' 
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. I 
Pegado al Corro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l 
CASA CON $900 D E CONTADO 
Y $1.000 a pagar en tres años, es-
tá a dos cuadras del tranvía de San 
Francisco, Víbora, maimpostería y 
azotea, con sala, dos cuartos, come-
dor, servicio, renta verdad $27. F i -
garola. Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
31030—23 j l . 
V I B O R A , P O R E M B A I I C A K M E , P E -
gado a la Avenida de Acosta, vendo 
un moderno chalet compuesto de por-
tal, sala, hall, 6 habitaciones, sa lón 
de comer, terraza, servicio de criado, 
garage, jardines y un traspatio de 500 
metros, propio para fabricar. Ultimo 
precio $15.000. Se puede dejar en 
$8.000 en hipoteca. Su dueño en el 
1^6877. 
30698—22 j l . 
C E R C A D E GALIANO Y REINA 
Casa de dos plantas, mampostería y 
azotea, buena fabricación. Sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina y servicios 
igual en la planta alta, renta $150. 
Ultimo precio $15.000. rigarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—23 j l . 
E N 5,600 P E S O S V E N D O UNA CASA 
en la callo Corrales, tiene sala, co-
medor y tres cuartos, es antigua pero 
azotea. Informa: Francisco Fernán-
dez en Monte 2-D. Sastrer ía . 
E N L A C A L L E BAYONA. P R O X I M O 
a Merced. .Vendo casa propia para fa-
bricar, tiene 7 varas de frente por 15 
de fondo, renta 40 pesos, precio 5,200 
pesos. Francisco Fernármez, en Mon-
te, 2-D informa. 30632.—22 J l . 
E N L O MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
EN E L CERRO 
Vendó uiia esquina de mampostería , 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato de cinco 
a ñ o s . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, er.tre Primelles y 
Churruca, te léfono 1-4370. 
28583 22 jl 
S E V E N D E CÍIALET COMPUESTO 
do jardín, portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, baño completo intercalado, pan-
try, y pequeño patio. Informan en la 
misma. Calle MUagros letra J . E . 
entre Mayía Roarltruez y L a Sola. 
Reparto Mendoza, Víbora. 
30723—22 j l . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la dv.ble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas cié construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín, 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández . 
29911.—24 J l . 
^. A MAm-A- D E L R O S A R I O , S E 
vende una casa con 6 cnartos y dos 
baños . Informan en Aguiar 2. Telé-
fono A-5661. 
30549—25 j l . 
VENDO SOLARES A PLAZOS 
Cen frente a la calle r i , acera de la 
sombra, vendo parcelitas muy chicas 
a pagar en 15 años . Interés el 6 010. 
Cuba 52 esquina a Empedrado Te-
léfono M-8002. González . 
30771—32 j l . 
CAFE BARATO 
Lo vendo con 6 años d? contrato y 
una renta de $140 garantir-ados a proa 
ta ; lo vende dando una parte de 
contado y el resto a plazos fáciles! 
que el café lo produce seguro: es un 
gran negocio. Informan Belascoain 50 
Tienela d© ropa. 
30?ó6—22 J l . 
B O D E G A , P O R R E T I R A R M E , VEN-
do una barata, con mucha venta do 
erantlna, sala, en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas mucho con-
trato; se da a prueba y con poco de 
contado, trato directo. 3a., 16, entre 
Dolores y T e j a r . Lawton. 
30921.-26 J l . 
S E T R A S P A S A UNA CAi>A D E I N -
quiilnato que tiene ocho habitaciones 
y deja buena utilidad en punto céntri -
co de la capital. Informes en Merced, 
9. 3094:-.—23 J l . 
VENDO H O T E L CINCO PISOS, 33 
apartamentos, elevador, por dedicar-
me a otro negocio, vendo hotel, aca-
bado de instalar, edificio nuevo, todo 
alquilado. Trato de 7 s 9 a . m. y da 
6 a 10 p. m. Industria 118, habitación 
No. I . Teléfono A-934S. 
30740—26 J l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago Tavel Te-
léfono F-4252. 
27106—2? 11. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 1 
I Amalia, vendemos a ¡a primera of er- i 
ta . Se deja en hipoteca lo que se qule-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 289S8.—23 J l . 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, IUT, aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sm interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
23357—26 j l . 
RUSTICAS 
BUENA INVERSION 
Se vendo una moderna y bien cons-
truíca casa on San José entre L u -
cen» y Marqués González, compuesta 
d« sala, saleta, tros habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
22. altos. Se puede dejar parte del 
precio en hipoteca 
30761—22 j l . 
E N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R V 
Habana, t ¿ s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O'Reiliy. Informes Mendoza .y C a . 
Obispo No. 63. 
n 5508 SO d 6 Jn. 
FRENTE AL YACHT CLUB 
Se vende un magnífico so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B, 2 cuadras del H a V a -
na Yacht Club en $9,000 
al contado, mide 68x147 
metros, 920 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
C6773.—4d-16 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N E N 
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa-
la, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen pisos de mo-
snico y el patio de cemento. Se ven-
den juntas o separadas. Avisen a l A-
0213. 30191.—23 J l , 
EN L A C A L L E S O L , 300 M E T R O S 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
?30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30, bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 j l . 
DOY EN CINCO M I L PESOS 
seis casas que rentan 122 pesos a (Vas 
cuadras de los tranvías , urge venta. 
Informes en la barbería de Ignacio. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.—25 J l . 
BN K L C E N T R O DfcJ L A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio dei National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio cid nueve pisos da L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informss. Mendoza y 
Ca . Obispo 6¿ . 
C 5508 60 d S Jn. 
E S Q U I N A D E MORRO i" CARCET* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
n^da de las Mislonos (proyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'wpo 63. 
C 6608 60 d < jn. 
FINCA DE CAMPO $6000 
A la salida de .-Jan Francisco de Pau-
la se vende por la mitad de lo que 
vale. Tiene frutales, dos casas de vi-
vienda, muy preciosas, el automóvil 
liega hasta la finca. Cógipnela el que 
pueda y v iv irá agradecido. L a escri-
tura fc.itá, l impia. Informa Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda Las Tres B B B 
3085G—22 j l . 
B O D E G A . S E V E N D E P O R NO P O -
derla atender, ocho años de contrato, 
poco alquler y mucha barriada en 2,500 
pesos. Informan de 1 a 2 en Calzada 
de v><icha número 3, ca fé . Pregunte 
por Andrés Villar. . 
30591.-26 J l . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
clgari^s y quincalla, se vende en la 
mejor calle de la Habana, muy bara-
ta y buen contrato por ir a E s p a ñ a . 
Itazón Bernaza 47, altos de la bodega 
d o 7 a 8 y d e l 2 a 2 . S. Lizondo. 
•773-26 J l . 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por 
su valor intr íns ico . Precio 6,000 pe-
sos. SI no dispone de esa cantidad no 
7 a 9 a . m. y de 1 a ó p . m . San 
se pregante. Informa: Sr . Lorenzo, d» 
Lázaro ¿68. bajos. 80677.—24 J l , 
S E V E N D E UNA F I N C A D E CUA-
tro caballerías, con árboles frutales, 
buen pozo, frente a la carretera, bue-
na tierra para tabaco, cerca de Cei-
ba del Agua. $12.000. Informes Pa-
latino y Esperanza, te léfono 1-3793. 
León. . 
30436 22 j l 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A U R E T E -
ra para pasar el verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas; pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F i n c a dos cabal lerías largas, 
medio kilómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les 52, te léfono A-2295. 
R E P A R T O MENDOZA. . M I R E A L A 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 0{0. Si no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte do la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m. o da 7 a 8 al S r . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
do dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-bbsustrabajodsraaeoh shr s s ho 
telares de esquina y centres. 
, 30731—28 j l . 
E N L A C A L L E D E S E R A F I N A , una 
gran casa de manipostería, una gran 
nave, con buenas caballerizas, 27 me-
tros de frente por cuarenta de fon-
do. Informes Moreno 67. Precio 
$14.000. Rodríguez . 
30437 22 Jl 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente a l Conde Rivero, sus 
comodidades son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
Karaae pase y verá una cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17«2, para verla pregunte en la 
bodega do al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares jun-
tos, frente a l parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magníf icas 
agua» medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1. San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
ballorías, de potrero, en las Villas, 
con chucho nara caña, corea del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto f-n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. S^gua la Grande. 
^30066 30 j l 
CALZADA D E L MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en (J(irmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
S O L A R E S 
' Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
| pago». 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í7 ab. 
VENDO L A C A S A G U A S A B A C O A 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, servi-
cios, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
C68S5.—4d-19 
P A I L A S D E V A P O R USADAS SE 
venden dos pailas de 90 y 100 caba-
les y un tanque oe 4.000 galones y 
una chimenea. Vives 99. 
30454 25 J l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
\ E N D E M O S B A R A T A Y A P L A Z O S 
cómodos la casa Estrada Palma 100, 
con jardín, portal, sala, taleta, pasi-
llo, tres cuartos, baño intercalado 
completo, cocina, saleta comedor, cuar-
to do criados y patio con gallinero y 
espacio para parage; todo en una su-
perficie de 400 metros. Informan: J . 
Cortada y Ca. S. en C . San Lázaro 
5S8-B, te léfono U-4751. 
20085 22 j l 
VENTA DE AUTOMOVILES \ 
ACCESORIOS 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 24 
con fuelle de lona nuevo, acabado de 
pintar; se da barato. - Concordia y San 
Francisco, garage. % £ ¿ lK ^ 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
Magneto y gomas nueva8i ? « • « ^ • r » 
propio para reparto, se da barato por 
uo necesitarlo su dueño . Informan. 
Bernaza ni'.mero-23. Tintorería L a 
Elegancia. 30922.-26 J L 
E HIPOTECAS 
Krro''^°0W,,a5;í'0 ™ HIPO-
• íío !L8 a 12 a • KfevJllagigedo, 
y de 6 a 8 
id ha 
> con • 
o bebé 
ado ^ 
K 0 ^ * ^ ^ 9 ^ - 2 3 J l . 
& $ t S ^ " i 
2 in , *00 en adelan-
íectol r0,r-a.n VUleiras 
^08 sanitarios, de 
81021—23 j l . 
F O R D D E L V E I N T I D O S , CON arran-
que eléctrico, reparado todo de nuevo, 
SuardafanKos, fuelle y cortinas nue-
vas, con 4 gomas imponchables ^am-
berí", se üa barato. Garage Calvlño. 
COMPRAS 
COMPRO ESQUINA Q U E T E N G A E S 
lableclmiento de $10v000 a $11.000 de 
Belascoain a Infanta, Sitios, Luyanó, 
o Víbora . Aldama 62 antea Amistad 
do 1 a 3. Mato. 
S0962—24 J l . 
S E O F R E C E E N VENT,». UNA gran 
propiedad, (esquina), acabada de cons-
truir, deja un Interés de un 9.30 por 
ciento llbr«j de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
da« las l íneas de tranvías , no corre-
dores, ú l t imo precio 38 mil pesos. I n -
forma: Atanasio CasíeUÓ. Cuba y Te-
niente Rey , altos del café . 
28951.-24 J l . 
COMPRO UNA CASA E N B A R R I O 
comercial, pretiriendo en Monte, Ga-
liano, Reina o Belascoain, cuanto m á s 
amplia mejor. No importa sea anti-
gua. D r . Vlllaverde, L o n j a del Co-
mercio. Departamento 434. 
30800—27 J l . 
EN LA C A L L E MANRIQUE 
de Neptuno a San Rafael, se v<»nae 
buena casa en acera de la sombra. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
297r,3—28 ii. 
V I B O R A . V E N D O C A S A M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, p t̂N* y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
ción. Informan: Neptuno. 29. "Cám-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
30475.-25 J l . 
SOLARES YERMOS 
SOLAR EN ARROYO NARANJO 
A una cuadra del paradero, punto in-
mejorable, en la carretera principal, I 
mide 12x43, se puede dejar la mitad t 
en hipoteca, su precio $2.25 metro. 
Informes: Leopoldo Aguiar. Castillo | 
20. Teléfono A-1762. 
30888.—28 J l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Accra de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12. 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico. Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próximas a la l ínea Central y com-
prendidas de Camagüey a Balre, 
(Oriente). Dirección apdo. número 10. 
Cabaiguán. C6723.—lBd-14 J i 
ARROYO ARENAS 
Fir.quita de Recreo on Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Centraí, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
a lióles frutales nuevos. Se verde ba-
r a t é . Informan en la Notaría de Gei 
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba x O'Reiliy. Departamento 300. Te-
léfono M-143a. 
E N B E J U C A L . POR $12.000 V E N D O 
la finca Los Manantiales de una caba-
llería 42 cordeles y 410 varas planas 
do tierra buena situada a dos legua» 
de dicho pueblo en esquina y frente 
a do» calzadas por donde pasará la 
carretera a Managua. Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, a lgún frutal, casa de campo 
Está cercada y se entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata por finca de igual valor situada 
frente a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. Dirigirse por es-
crito a su dueño Esperanza 25, bajos 
de 4 a 6 exclusivamente. Teléfono: 
A-7672. 
30645—25 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
centro de la Habana de cigarros, ta -
bacos y quincalla. Se vende muy ba-
rato. Su dueño no es del jiro y estA 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga poco de a lnuüer ai contado y 
plazos cómodos , xara más informen 
en Apodaca y Economía-. Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 p, S, pregunum 
por Vicente Prado. Telefono M-2761 
306o8.—25 J l . 
B O D E G A E N GANGA POR R E T I R A R 
22 ? ^ d u e ñ o Para el campo, vendo en 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado v 
el resto en plazos. Tiene muy buenk 
barriada, 5 años .«ontrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes R u i -
día z. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos, Marianao 
30647—28 J l . 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A en 
el lugar m á s comercial de la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, las razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería . 
30198.—24 J l . 
S E V E N D E ITN\A V C J D R I E R A DH 
tabacos, cigarro» y quincalla. Infor-
man en Dragones núm i , vidriera 
3043S 26 JI 
G R A N G A N G A . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros con sn 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 29807—23 J l . 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden juntos o separados sus en-
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta teda clase de granos, combustible, 
carbón c madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, ea 
bucp negocio por darlo casi regalado., 
Informan Altarriba 31, Víbora. E . Bo-
tella . 
29964—24 J l . 
V E N D O UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo, de borelar in-» 
duetrlai, de unir encajes, de botones 
con Juego completo y materiales, do 
plltar, una vidriera nueva en forma 
de escuadra, un ventilador 220, varios 
motores pequeños, uno tr i fás ico, un 
transmisor y dos mesas individuales, 
también vendo las máquina.* separa-
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var que el taller produce de 8 a & 
pesos diarios, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina a Habana. 
29880 34 JL 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se ve^de una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. en Santa Clara 9.| 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
DK SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . C A -
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el dueño., 
Martí, esquina a G . Asbert, frente y 
próximo a la es tac ión f. C 
28987.—23 J l . 
V E N D O Z A P A T E R I A P O R ENCON-
trarme enfermo y tener que embar-
car a España; e s tá situada en muy 
buen punto; urge venta; para tratar 
con su dueño, en L a Benéfica, pabellón 
19, cuarto 659. 31108 24 Jl 
C A R N I J B R O S , V E N D O UNA C A R N I -
cería en el barrio Luyanó, vende me-
dia res, paga pooa renta y tiene buen 
contrato, se dan facilidades para el 
pago. Informan: Peletería L a Iberia, 
215, Aguila . 80907.—4 A g . 
i M O D I S T A O M A N I C U R E . S E V E N -
de un salón con todos ios enseres; se 
¡da en la mitad de lo que costó; en el 
| punto más céntrico de !a Habana. I n -
j formes: en San José & por Aguila, 
de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
31046—23 j u i . 
A una cuadra del nuevo Colegio de 
Belén, se venden 2.201 varas de 
terreno. Dirigirse por escrito a E . U . 
de C . Calle 23 No. 286, Vedado. 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
C6774. d-16 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C 1 -
miento y con terreno para fabricar 
6 casas, buena comunicación, sitio 
alto >' fresco, facilidades en el pago 
Diríjase a su dueño Rafael López. Do-
lores y 19. Lawton. 
30893—27 J l . 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
les que venden a mitad de valor. Telé-
fono A-8783. de 2 a 4. 
29820—28 j l . 
Carlos I I I , número 50 30937.—23 J l . 
S E V E N D E UNA C U S A S T U T Z 16 
vá lvu las en magní f ico estado, puede 
verse en 23, número 28», entre D y 
E , pregunten por Sierra. 
3096C.—26 J l . 
LUJ.OSA CUÑA C H A N D L E R 4 A S I E N 
tos. recién pintada, gomas nuevas, es_ 
tá r n excelentes condiciones y ae da 
barata por embarcarme. Antonio Ruiz 
Calzada Jesús del Monte 117. 
30992—25 J l , 
S E V E N D E L A GUAGUA No. 38 D E 
L a Caridad. Su dueño Avenida Mayor 
N'o. 12, Juanelo. 
31010—23 J l , 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E « 
hueras condiciones. Puede verse a to-
das horas, en <n paradero del Hotel 
Sevilla, chapa 6310 
30293 22 Jl 
COMPRO EN MIRAMAR 
solares de centro y esquinas, también 
doy dinero en hipoteca sobre casas y 
solares. Teléfono M-9596, A-6181. Jor-
KO González . San Juan de Dios, 3 . 
$0117.-26 J l . 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.-12 j l . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E J 
entre 23 y 21, 13.66 por 50. Muy ba-
rato. También vendo una parcela de 
10.77 por 40 en Ja misma cuadra. 
Pernas, Aguiar 72, Telf . A-9030. 
31075—25 ju l . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L P U E -
blo de Gil Inés, calle 4 esquina a Aran-
go, que mide l i metros de frente por 
27 li2 de fondo. Para m á s informes 
diríjanse a su dueño. Lu i s Rodriguen 
Cárdenas 70, Habana. T e l . M-5066. 
30796—22 j l . 
EN MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14. 
Jorge Govantes. San Juan de Dos, 3. 
Teléfonos M-9595, A-5181. 
30112.-3 Ag . 
T E N G O DOS B O D E G A S V E N D O UNA 
len Marianao, 6 años contrato, sola en 
! esquina, venta diaria $40 alquiler $25 
Precio $1.700. Facilidades de pago. 
Cas,-» para familia. No se trata con 
c o i r e s nt palucheros. Informan: 
iParauero Tulipán, bodega. 
30963—23 J l . 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalla calle 
Gustavo número 11 entro Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
niosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mido de frente 11.79 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más informes José Rodríguez. Infan-
ta 47, te lé fonos LT-1478 y U-1483. 
30332.—31 J l . 
COMPRAMOS Y V E N D E M O S TODA 
clase de establecimientos. Habana 6L 
altos. Suárez y C a . Vendo la mejor 
casa de huéspedes con 26 habitaciones 
todas a la calle, lavabo de agua oo-
rriente, buenos muebles, precio $9,000 
Un café y fonda, garantizo 160 diarios 
de venta $2.500, con mitad al con-
tado; una bodega garantizo $oo diarios 
de cantina, sin v i e r e s , con $o.000 al 
ccnlado, total en $10.500. Habana 51 
altos informan- 29465_21 JJ. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
se vende una casa jle comidas con bue 
nos abonados. Se da barata. No co-
rredores. Informes: Suárez 44 casi 
esquina a Gloria. 
30848—22 j l . 
EN E L CERRO, VENDO 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.50 metro. Jnformar en Santa Te-
resa' 23. Teléfono 1-4370. 
30640.-2 Ag. 
S E V E N D E DH T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al copiado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4., 
29294-25 j l . 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa oe $10,000 a #28,000 y un so. 
lar d* 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govantes. Teléfonos M-9595. A-
5181. San Juan do Dios. 
30114.—3 Ag . 
SB V E N D E U N G R A N C H A L E T S u -
mamente barato, en l a caile San Ma-
riano número 28, casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, jar-lín, portal, sala, dos cuartos 
de estudio, cinco cuartos, dos baños , 
cuatro closets, comedor con su a u i i -
liar, hal!, tres cuartos de criados, eo-
lia, despensa, "lavadero, un garage 
para tres máquinas y un gran traspa-
tio, todo moderno y d?corado de lo 
mejor, a dos cuadras de la calzada, 
i^ara informar la hora para ver a l 
dueño, teléfono 1-505S 
81637.-22 J l . 
¿QUIER BCOMPRAR. V E N D E R o h i -
potecar ra casa, solar o finca a pre-
cios razonables.' v'ea á Julio Várela , 
M 3176, Habana r<%-.K, reloje-ría Cyma. 
30S79 28 j l . 
Vedado, solar de centre, 
acera de sombra, 13.66 x 
50, se vende a $20 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, Teléfono 
M-2000 y F-1889. 
' C 6880 8 d 19 
ESQUINA BARATA 
¿Dése? invertí'- bien su dinero? Com-
pre esta esquina, renta $240 en un 
solo recibo, precio $28.000. Puede de-
Jar lo que desee en hipoteca. Infor-
mo solo a compradores en Infanta es-
quina a Santo T o m á s . Bfdega U-1105 
30753—21 j l . 
SOLAR A $4.50. EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res. precio a 4.25; dos solares jun-
to» en la calle 16 entre A y piimera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80, son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, Belascoain 54 
altos, teléfono M-4735. 
30288.—2 j l . 
S E V E N D E UN C A F E S I N C A N T I -
na a inedia cuadra de Monte. Su due-
ño ro puede atenderlo. Se da barato 
Informan San Rafael 144 Café Iglesia 
de 9 a 12 a- ni . 
21035—23 J l . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con v i -
da propia; tidne contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en l a ac-
t ial ldad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (para 
reclidad todo esto). Para má« infor-
méis, dirigirse al señor S . B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón, 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S B V E N D E UN C A F E X. 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Be da en 4,000 pesos, 2.600 a l 
contado y 1,500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho años, r.o paga a l -
quiler. También se vende un grupo da 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26*2V.—30 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda «in 
saber mí oferta. Manzana de Gómea 
No. SIS. Manuel P iño l . 
«06O1—ig ^ 
BOLONDRON. ACCIONES 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez. 318 ^ 
Manuel Piñol . 
23188.-20 J U r 
EN E L GRAN REPARTO DE MI-
RAMAR, ESQUINA QUINTA 
AVENIDA Y C A L L E 8 
No lo dude usted que este es el mejor 
reparto de Cuba yo le v^ndo una es-
quina la Quinta Avenida y Calle 8. 
que mide 25x45, este es el punto ideal 
para disfrutar de una vida tranquila 
y regalada, es el punto que es tán eli-
giendo todas las personas de pusto 
por ser punto alto, fresco y ventilado, 
dentro de poco usted verá lo que será 
osa Avenid», no lo piense que no le 
pesará. Vaya y tire un paseíto y usted 
verá Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael* y Belascoain, teléfono A-
0062, Sardinas t » » . 
3037C.—22 J l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Maes 
I R O N B E E F f e 
S A L L J T A R , l S 
Sos- v a / o r . a f / c / i o c o j n c u ^ e x 
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POR ESTAFA DE NUEVE 
M U CIEN PESOS, SE 
FORMULO DENUNCIA 
Un sujeto v e n d i ó maquinarias 
y c o b r ó cuentas que h a b í a n 
sido confiadas a su custodia 
Al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda presentó ayer David 
Plumar y Mayberry, natural de los 
Estados iThidos, con oficinas en la 
Manzana de &ómez número 217, al-
tos, como Presidente de la Motor 
Car and Truck Company, una que-
rella criminal contra Carlos Sch-
mldt, natural de Alemania, vecino 
de San Lázaro número 121. 
Refiere el querellante que en el 
meg de octubre del año 1922, le i 
arrendó por contrato cerbai a 
Schlmidt, un pequeño espacio del 
local que ocupa la Motor Car and 
Truck Company, para que se de-
dicara al arreglo de baterías para 
automóviles. 
Que poco tiempo después, dejó 
cesante a J . L . Arnold, encargado 
del taller de vulcanización de la 
Motor Car, y que aquél de acuerdo 
oon Schmidt visitó al dueño de la ca-
sa, diciéndole que la Motor Car and 
Truck Cop., estaba liquidando por 
lo que solicitaban les arrendara el 
edificio, a lo que accedió el dueño 
firmándose una escritura por la 
cual dichos sujetos serian los nue-
vos arrendatarios por un tiempo de 
cinco años . 
Agrega el querellante que en 
vista de lo que acontecía, le pidió 
al Schmidt le permitiera guardar 
en dos de las habitaciones del edi-
ficio las maquinarias, así como un 
"burean" en el que guardaba cuen-
tas al cobro por valor de seiscien-
tos pesos, pudiendo comprobar hace 
unos días que entre Schmidt y Ar-
nold han vendido la maquinarla y 
cobrado las cuentas, por todo lo 
cual se considera estafado en la su-
ma de nueve mil cien pesos. 
AYER TOMO POSESION DE SU CARGO 
EL SUB-SECRETARIO DE JUSTICIA 
I c? dos oficiales que mandaban el puesto solicitaron 
previo permiso del alto mando para rendirse, el que les 
fué otorgado, siendo aqué l lo s internados en Xauen 
O T R O P U E S T O F R A N C E S E S T A E N I N M I N E N T E P E L I G R O 
BOBO D E P B E N O A S Y D I N E B O 
E n la Cuarta Estación de Poli-
oía denunció Joaquín Cabezas Ca-
brera, natural de Santa Clara, de 
34 años de edad, vecino del hotel 
Saratoga, sito en Dragones y Pra-
do, que al levantarse por 4a maña-
na notó la falta de un traje, en cu-
yo pantalón guardaba la suma de 
trescientos veinte pesos, así como 
varias prendas que aprecia en cin-
cuenta pesos. 
Cree el denunciante que los au-
tores penetraron en su habitación 
que es la número 13, por la venta-
na que da a la calle de Dragones. 
L a po l i c ía de Casa Blanca se encuentra sobre la pista 
de loa elementos comunistas que trataron de incendiar 
el a e r ó d r o m o militar, habiendo dos suizos detenidos 
C O N F I R M A S E L A NOTICIA D E aquí desplegando colgaduras en to-
L A RENDICION |DF,L P U E S T O D E 
RIHANA 
dos los edificios oficiales, e izan-
do la bandera real. 
L a reina madre ha recibido, tan-
r, í ! . \uU0 21 • — (Por la t0 España como del extranjero, 
United P r e s s . ) — Se ha confirmado ; centenares de felicitaciones, 
la noticia de la rendición del pues-
to de Rihana, enclavado en la re-1 
gión Norte de Uazan, en los lími-
tes de la zona española, pues si i E L PAPA N03IBRA A L P A T R I A R -
bien es cierto que contaba con ocho|cA D E INDIAS, A S I S T E N T E A L 
piezas de artillería y muchas ame-1 SACRO SOLIO 
tralladoras, no lo guarnecían más 
que veinte soldados franceses y MADRID,, julio 21 .— (Por la 
cincuenta senegaleses al mando de | Associated P r e s s . ) — Su Santidad 
dos oficiales, los que antes de jen- |e i papa ha nombrado Prelado Asis 
üírse solicitaron autorización dol 
Alto Mando, el que se les otorgó. 
Se sabe que han sido internarlos en I tr¿rca"de Indias, 
Xauen 




UNA COMISION D E CENTRO GMÜGOISSí 
EN SANIDAD, OFRECIENDO COOPERAR AL Mt i , 
EXITO DE LAS DISPOSICIONES QUE HA 
E l Jefe del Estado, General Machado, y el Secretario d 
Sanidad, irán a I s l a de Pinos para inspeccionar K 
en que ha de ser levantado el edificio nar 6 i^31 
. Hdra el Pre^ 
E l secretarlo de Sanidad, en vía- recibió ayer un tele? 
ta de las distintas denuncias formu-lfe local de Aguacate ^ 
ladas relativas a irregularidades enlformi existir un ni'-60 el ^2 
el HosrHal Nacional Calixto. Gar-¡parecer, de menineir0 ata<*<W13 
cía, dispuso que se instruyera el ¡piñal. 3 ^rebrjJ 
correspondiente expediente admi- Inmediatamente fu' * 
ino y n...* 
nistrativo, ^contra el director de 
ese establecimiento, doctor Federi-
co Torralbas. 
Para esa labor investigadora fué 
designado el jefe de Despacho de 
'la Secretaría de Sanidad, quien 
comprobó algunos de los extremos 
denunciados, informando de todo 
ello al doctor Gispert. 
E L S E C R E T A R I O Y E L S U B S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A CON L A S DEMAS P E R S O N A L I D A D E S Q U E 
A S I S T I E R O N A L A TOMA D E POSESION D E L SEGUNDO, E F E C T U A D A A x E R 
Más 
ladase a aquel ié̂ T * . 
ra a informar si la ¿tJ 
Padece el menor e s T e S ^ 
r e b r o - e s p i n a l o ^ n i n ? ^ 
Tendrán que justificar u 
medad ^ 
E l jefe de Despacho A 
ls expedientes administrativos cretaría de Sanidad ha ^ \ 
Ayer fué comisionado el jefe de circular a los jefgs d cur8aío« 
Despacho de la Secretaría de Sa- fiel departamento, en L 
nldad, para que procediese a ins-jdice que los emplead ' 
truir expediente administrativo con | muniquen hallarse erffi»̂ 11150 * 
" — . ^ ^ « . ^ 1 x ^ 0 < . m ; . . . ü . - . . w . w - « - i ^ h ^ w i uauarse enfermn ' 
tra algunos altos empleados del|Poder asistir a la oficina * 7' 
ídio de 
debidamente 
Hospitad de Demantes de Cuba (en justificarlo por medio d 
Mazorral, por haberse comprobado jtificado médico, debida^!»?11, 
la existencia de irregularidades. 
Sospechoso de meningitis 
E n la Dirección de Sanidad se 
E l doctor 
R O B O D E M E R C A N C I A S 
E n la Segunda Estación de Po-
licía, denuneió Julio Moisa Kramer, 
natural de Rumania, de 30 años de 
3dad, vecino de Zulueta y Teniente 
Rey y dueño del establecimiento de 
"ejidos que existe en Bcrnaza nú-
mero 60, que al llegar ayer por la 
mañana a la misma notó que la 
puerta de la calle estaba abierta, 
jr las mercancías regadas por el 
suelo. 
Agregó que después de hacer un 
balance, comprobó la falta de varias 
docenas de camisetas, camisas, ro-
pa interior para caballeros, etc., no 
pudiendo apreciar por el momento 
la ascendencia de lo robado. 
P R O C E S A D O 
ror el Juez de Instrucción de la 
'Sección Segunda fué procesado ayer 
Pablo Peñalver Pedro, por atenta-
do, señalándole una fianza de dos-
cientos pesos. 
MAS NOTICIAS D E MARRUECOS 
MADRID, julio 21 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Las últimas no-
ticias llegadas de la zona francesa, 
donde se lucha activamente contra 
Abd-El-Krim, dicen que el puesto 
de Omatut, situado en la misma re-
gión del de Rihana, se encuentra en 
inminente peligro de rendirse al 
enemigo, que lo tiene cercado con 
evidente superioridad numérica. 
E n la orden del día se cita al re-
gimiento de Aviación 37, por ha-
ber perdido en estos últimos tí-es 
meses, treinta pilotos, en su mayor 
parte cuando evacuaban de la línea 
de fuego a los maj heridos graves 
que tenían los' franceses. 
Se dice que el Alto Mando fran-
cés considera cada vez con más in-
tensidad el rumor de que sean ofi-
ciales alemanes los que dirijan las 
operaciones militares de los rife-
ños . E l mariscal Petain y el ge-
neral Naulín ' se proponen organi-
zar las tropas de ataque a base de 
numerosa Infantería, con objeto de 
dar a los grupos una máxima mo-
vilidad . 
L a policía de Casa Blanca ase-
gura que se encuentra sobre U 
pista de los comunistas que trata-
ron de incendiar, recientemente, el 
aeródromo militar, habiendo ya de-
tenido a dos suizos alemanes, a 
los que encontraron con documen-
tos comprometedores. 
L A SITUACION D E 
A G R A V A 
F E Z Sk 
DN P O L I C I A D E T I E N E A S U PA-
D R E Y L E DA UNA PALIZA POR 
P E G A R A S U MADRE 
NEW YORK, julio 21. (Associated 
Press).—El policía James Monashan 
detuvo hoy a su padre Patrick y le 
dió una fenomenal paliza ti encon-
trarse con que estaba pesrando a h u 
madre en el hogar que la familia tiene 
establecido en el East Slde. 
Más tarde, Monagha padre, depo-
sitó fianza da $5.000 para concurrir 
en Juicio a responder de un delito 
de atentado. 
MADRID, julio 21 .— (Por la 
United P r e s s . ) — L a situación de 
Fez se ha agravado más de lo que 
estaba, por haber ocupado el ene-
migo la importante posición de 
ciertos puntos estratégicos sobre el 
camino de Arba a Taza, donde se 
han atrincherado, impidiendo el 
paso a los convoyes organizados a 
aquellos lugares. 
Los rifeños ocuparon esos pun-
tos asaltando a los defensores, con 
una superioridad numérica extraor-
dinaria. Se está organizando una 
columna francesa para rechazarlos, 
compuesta de seis batallones de 
tropas coloniales, artillería, carros 
de asaltos y elementos de aviación. 
Muñoz, otorgándole al mismo tiem-
po, el título de Conde. 
S E C E L E B R A E L A N I V E R S A R I O 
D E L NACIMIENTO D E SAGASTA 
Sub-secretario de Justicia, tomó po-
sesión de su cargo al 'medio día de 
ayer. 
E l doctor Eguilior fué presenta-
do a sus subalternos por el Secreta-
rio de justicia, Licenciado Jesús 
María Barraqué. 
E n . el acto de la toma de pose-
sión del nuevo fiuncionarlo se en-
MADRID, julio 21 (Por la contraban presentes gran número 
United Presa;. — Log periódicos íde amigos y funcionarios del Poder 
de esta capital han celebrado | Judlcla1- . _ „ . ' , 
el aniversario del nacimiento del i E1 'Licenciado Barraqué, hizo la 
célebre político liberal Práxedes Presentación del doctor Eguilior en 
Mateo Sagasta, en casi todos los los d i e n t e s términos: 
diarios, consagrándole " E l Univer- _ 
sal" un número extraordinario don-1 ^nores: , , 
de están contenidos artículos debi- Cuando hace dos meses nada mas 
do a las plumas de Romanones, Vi- ^ ^ el_gusto de presentaros_al 
Ricardo J . Eguilior, |prerrogativas propias de su cargo. 
llanueva, Pérez Caballero, Augus-
to Barcia y otros que estudian la 
vida de Sagasta en distintos as-
pectos . 
Reproduce el citado periódico la 
sentencia de muerte a la que es-
tuvo sometido y que fué publica-
da en la Gaceta de 23 de septiem-
bre del año 66. 
En el pueblo donde nació. Lo-
groño, las autoridades y (f1. pueblo 
depositaron coronas frente a su es-
tatua, inaugurando una lápida en 
el Ayuntamiento. 
E l comercio de la localidad ce-
rró sus puertas, para unirse a Jas 
ceremonias. 
NOTICIAS D E I^A ZONA F R A N -
C E S A 
MADRID, julio 21 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Noticias oficiales 
de la zona francesa de Marruecos, 
comunican que se han repetido vio-
lentos ataques rifeños contra las 
posiciones francesas de Ain Alcha 
y Ain Matuf. E n la posición de Ba-
doctor Mañas; mi amigo entraña 
ble, ha poco desaparecido repentina-
mente, para desgracia de la Repú-
blica y para tristeza infinita de mi 
alma, recuerdo que os dije que él 
había de ser vuestro Jefe; no sólo 
todas aquellas que la ley me per-
mitía delegarle y que le delegué in-
mediatamente, y las que se deriva-
ban además de la confianza abso-
luta qiue él me merecía. 
E n esta ocasión de ahora, al pre-
sentaros al doctor Ricardo Eguilior 
y Vinent, el nuevo S-ub-secretaricr 
de Justicia, designado a propuesta 
mía por el Presidente, yo podría 
repetiros aquellas mismas pala 
"Señores: 
Al recibir los poderes que he de 
usar desde este cargo, honda con-
moción sufre mi espíritu, causada 
por dos vivos sentimientos: uno de 
bras. Como Mañas, tiene el doctor [profunda pena por la desaparición 
Eguilior mi completa confianza: él 
orgullo del Ejecutivo Nacional. 
He dicho". 
E l doctor Eguilior contestó al 
Licenciado Barraqué en la siguien-
te forma: 
será vuestro jefe y él es—quiero 
adelantaros la buena noticia—cor-
tés y talentoso como Mañas, exce-
lente en grado sumo, y óptimo, in-
mejorable funcionario. E n fe de 
ello .y en. demostración de la since-
ridad de mis palabras, firmaré pron-
tamente un decreto de delegación 
idéntico al que mereció, con aplau-
so de todos, su llorado antecesor. 
LA DEFRAUDACION A LA 
ZONA FISCAL DE 
0RIENTF 
H a sido decretada la libertad 
provisional, con fianza, de 
los procesados 
E l doctor Enrique Almagro, Juez 
Especial en la causa incoada en vlr-' 
del que hasta hace poco fué vuestro itU(i de ¿enuncia del actual Adminis-
Jefe, a quien considero insustitui- ¡trador de la Zona Fiscal de Orlen 
ble; el otro, de inmensa gratitud te> defraudaciones al Tesoro 
por la alta muestra de confianza |en €l pag0 del primer trimestre del 
con que me honrar los Honorables año actual del impuesto del uno p0r 
señores Presidente de la República 
y Secretario de Justicia. 
Quiero ser para vosotros un leal 
compañero y tengo la seguridad ab-
soluta de que así sucederá porque 
conozco el deseo que os anima de 
por ministerio de la ley, sino por-I del concepto que tengo de vosotros. 
Finalmente, el doctor Eguilior, coadyuvar a la más pronta realiza-
viene a su puesto enterado por mí ¡ción en todo momento de las gran-
qiue yo, ocupado en las funciones 
del Gobierno, sería aquí un mero 
cothpañero de todos. Mañas había 
de tener, como tuvo en efecto, 
durante los dos meses escasos en 
que fué huésped de esta casa, las 
los funcionarios y empleados de 
esta Secretaría de Justicia. E l sabe 
que, a mi juicio, es este Departa-
des iniciativas y nobles ideas del 
Licenciado Barraqué. Lealtad ab-
soluta he de tener para él porque 
a su servicio sirvo a Cuba, ya que 
mente, por vuestro celo y por vues- como uno de sus más preclaros hi-
tra lealtad, por vuestra honradez, 'jos sólo aspira a su mayor engran-
un modelo en la República y un'decimiento". 
E L GOBIERNO RUMANO DECIDE CARTAS DE ALEMANIA 
ENVIAR A L O S E . U . UNA COMI-
SION PARA NEGOCIAR S O B R E 
L A DEUDA 
UUCAREST, Rumania, julio 21. — 
(Associated Press),—El Ministro de 
Estado Duca, ha notificado hoy al En-
cargado de Negocos norteamericano, 
que el gobierno rumano ee propone 
enviar a Washington una comisión 
con el objeto de negociar con el go-
bierno norteamericano las bases para 
un arreglo do la deuda de guerra que 
C E L E B R A C I O N O F I C I A L 
SANTO D E L A R E I N A M A D R E 
nat ha habido un intentísimo caño-j RuiTjania nene C0ntralda con los Es-
tados Unidos. neo contra los rebeldes, y en la 
Debafrant se nota gran efervescen-
cia, pues se teme que se recrudez-
can los ataques contra Fez. 
E n una sola jornada de elemen-
tos de aviación francesa, éstos han 
realizado cuarenta bombardeos en 
poblados enemigos. 
Se rumora en Larache que entre 
los colaboradores de Abd-El-Krim, 
figura un teniente de tiradores cu-
yo regimiento estaba acampado en 
Uxda, un caíd recientemente con-
decorado con la Legión de Honor, 
un comerciante de Tánger, otro an-
tiguo comerciante relacionado con 
D E L i un establecimiento bancario de la 
misma ciudad; y se dice que tiene 
(Viene de la página 'lleciochoj 
H U E L G A E N V E R A C R U Z P O R Q U E 
NO PAGAN A L O S MAESTROS 
fervorosa admiración de cuantos las 
oyen. 
¡Si en fiesta de arté pudieran 
los cubanos conocerlas en el "Tea-
tro Nacional. . . ! " 
¡ ¡El deUrium tremensü Ni más ses de haberes que les adeuda el 
V E R A C R U Z , México, julio 2 1 .— 
(Associated Press) . — Todas jas 
escuelas de esta ciudad se hallan 
corrades a consecuencia de la huel' 
ga declarada por los maestros ert 
demanda del pago de más de 5 me-
Estado, 
!Cómo se sentiría mi pobre aml 
go cuando a las setenta y dos ho-
empleado en la jefatura de los ser-
MADRID, julio 21 .— (Por la I vicios de transporte a un capitán 
United P r e ^ s . ) — E l onomástico de de la Reserva, que fué condeco-
la reina madre, se ha celebrado Irado. 
UN V A P O R INGLES E N C A L L O EN 
L O S A R R E C I F E S D E PUBBATAHA 
MANILA, Islas Filipinas., Julio 21. 
(Associated Press).—El vapor inglés 
Egremont Castle ha encallado en los 
arrecifes de Pubbataha, en el mar de 
Sulu, y está haciendo agua. 
E l buque encalló a causa de que el 
faro que se encuentra situado en las 
cercanías de los arecifes estaba apa-
gado. 
Han sido despachado» remolcadores 
en su auxilio, pero se teme que el 
barco inglés quede completamente des_ 
traído. E l buque llevaba un carga-
mento de azúcar para Nw York. 
ni menos. 
Anímense, anímense los de "Pro-
Arte" 
L E T R A S D E L U T O 
Ha fallecido en esta ciudad el se-
ñor don Eustaquio Balenzategui y ras siguientes murió en el "Hotel 
Aramburu. I de L o n d r e s " ! . . . 
Vasco de cuna y vasco-cubano de' Todas las "Peñas" americana* 
corazón. I del "Círculo Easonense" asistieron 
Conocidísimo en la Habana y al entierro. 
Matanzas, ex propietario del cen-| Formaron la de Cuba los seño-
tral "San Antonio y bondadosísi- res Alberto de Almagro, cónsul; 
mo amigo de todos. I Gregorio Agirregotnezcorta. Pablo 
Tres día? antes de deíar este Gómez, Enrique Zulueta, Jo^é, Ig;-
vaHe de torcedurás y \ágrimas. nació. Vicente, Mariano y Fausti-
charlando con él en la terraza del no Urbistondo, Francisco Arocona, 
'Círculo Easonense", me diio: Tiburcio Bea, José Antonio Guisa-
— ¡Me siento morir, Ramón! iY|pola, José Beguiristaln. Domingo 
tener que pensar* qut el Sol de¡M>ndía. Ignacio y José María Aguí 
Cuba se eclipsó totalmente para;rrp, Láziro AriUaga, Benigno Urrea, 
José Tellfechea, Manuel Errazt l , 
Prudencio Trizar, . . 
Lector, si eres católico fervoro-
so, dedícale una oración al vasco 
do cuna y vasco-cubano de cora-
zón. 
Ramón Ríos y Sáez. 
San Sebastián, junio 1925. 
ciento sobre la venta bruta, dictó 
ayer auto de procesamiento contra 
los detenidos en esta causa Carlos 
Manuel Quintana Correa, Jefe del 
Negociado del uno por ciento; Ma-
nuel Codina Hernández, Auxiliar 
del Negociado referido; Francisco 
Ramírez del Río y Pedro Valentín 
Blanco, señalándoseles mil pesos de 
fianza a cada uno para gozar de 11-
berta<i provisional, y $30,000 a ca-
da uno de ellos para responder a 
las resiultas del proceso. 
Prestada la fianza por todos los 
detenidos, fueron puestos en liber-
tad ayer tarde. 
Ayer se efectuaron varios regis-
tros domiciliarios por la Policía Ju-
dicial, que sigue de cerca los pasos 
a Carlos Manuel Quintana ,hIjo del 
que fué procesado, que se dice era 
uno de los. jefes del negocio. No ha 
sido hallado, diciéndose que ha huí-
do al extranjerOi 
lizado o, de lo contrario 















Cooperarán con la Sanidjj 
Una nutrida representació» 
Centro Gallego, acompaña ^ 
director técnico, el doctor ? 
Zequeira, visitó ayer, por u 
ñaña, al jefe local de la l L ¿ 
doctor José A. López del Va^ 
Dicha Comisión le manife5M u_ 
jefe local de Sanidad, que ¿ J ^ ald 
dispuesta a cooperar con la 
taría de Sanidad, en lo que rea. 
ta, a las disposiciones exigid»/^ 
la casa de salud "La Benéfica, 
Inspección a las Escuelas Púbbj, 
Hace unos días, el jefe local 
Sanidad de la Habana ordenó 










te en pi 
m í . . . ? 
—¡Déjeae de ideas macabras, 
D. 'Sustaquito! Usted y yo. en amor 
y compaña, todavía tenemos que to-
mar guarapo en "San Antonio", le 
contesté. 
Y desvié la parte triste de nues-
tra flonversaoíón. 
UNA CAIDA 
Juan Suárez Rodríguez, de siete 
año® de edad, vecino del Reparto 
Santa Amalia, fué asistido en la 
casa de socorros de Arroyo Apolo 
de la fractura de los huesos del 
brazo izquierdo, que se causó al 
caerse en su domicilio. 
dictara las disposiciones condiu, 
tes para que, por los inspectora 
sus órdenes, se verificara una 
pección en los edificios que oct 
pan las escuelas públicas delai 
pital. 
Ayer, por la mañana, ol dra ¡o crean 
López del Valle recibió nn iik 
me suscripto por los inspector 
comisionados para tal labor, en i 
que dicen que gran número 
edificios mencionados se encm 
tran sufriendo reparaciones, las m lía de Es 
estarán terminadas al comenar i j{ncia ¿ 




E l secretario de Sanidad pau i 
onomástico en Mazo-Ta 
XDcilloS 
Queric 
ARROLLiADO P O R UNA CUÑA 
Una ouña automóvil , que una 
vez realizado el hecho aceleró la 
marcha y huyó, arrolló en la calle 
Marina casi esquina a Concha al 
menor Manuel González Pino, de 6 
años de edad y vecino de Marina 
número 2, causándole una grave 
contusión en el abdomen, de la que 
fué asistido en la casa de salud " L a 
Benéfica". 
ROBO 
Denunció a la Policía, Josefina 
Morales Emriquez, de 22 años, ve-
cina de Primelles número 40, que 
de su domicilio le sustrajeron una 
cartera con prendas, cinco fraccio-
nes del billete número 2*8,828 de 
La Lotería Nacional y ocho en efec-
tivo apreciando lo sustraído en la 
cantidad de $140. 
Ayer, día del onomástico deí 
ñor secretario de Sanidad, lo p« 
casi todo, esta autoridad, en 
hospital de dementes de CuBa (J 
zorra), aprovechando, al miín 
tiempo, su permanencia en íl. 
verificar la anunciada visita de" 
pección que días pasados Je snpl 
có llevara a cabo el director de B»-] 
neficencia, doctor del Pino. 
E l Secretario de Sanidad irá • 
Isla de Pinos 
Conjuntamente con el preddfflti 
de la República, saldrá PsnJ* 
de Pinos el secretario de SanWMyj 
Beneficencia." . 
Lleva al presidente de la Bep* 
blica el propósito de estudiar y»» 
gir el sitio donde será constru» 
el Presidio Departamental « • 
el secretario de s i* Acaba 
Imente, sobre el terre ta de la 
República, y Sa* 
dad, personal ente, «nr 
no, informara si reúne las « ^ ¿ « e 1 
clones sanitarias suficientes 
E l doctor Muñoz se quedará 
abogado consultor 
A ruegos del secretario de » 
nldad, el presidente de la Repu 
ca ha dejado sin efect° la,ny 
ción del doctor Luiz Muño • 
el cargo de abogado consu 
la Secretaría de Estado. 
E l doctor Muñoz contia 
pues, desempeñando igual carg 




















GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Becórtese este capón por la línea 
Diario dé la Marina 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n X ^ C a r i d a d ó 
Xccórte>« est« cupón por la línea 
Cipco cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de S impat ía que celebran las indus-
trias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O per medio de las p á g i n a s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ediciones de la m a ñ a n a y de la tarde, son vá l idos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metá l i cas de I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R deben presentarse debidamente separadas, no admi-
t i é n d o s e aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábr ica a que pertenecen. 
A l realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los y a obtenidos en el anterior y a s í sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metá l i cas de I R O N B E E R equivalen a un V O T O . 
10 tapas metá l i cas de C E R V E Z A P O L A R dan derecho a 
un V O T O . 
5 vales del J A B O N C A N D A D O son canjeables por un 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A eauivale a 
un V O T O . 
Cinco cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A dan derecho 
a un V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R UN 
S E L L O D E DOS C E N T A V O S P A R A £ L F R A N Q U E O . 
Los retratos de los n iños que han obtenido m á s de 
cien votos deben venir a l dorso con su nombre y direcc ión, 
de la manera m á s clara. 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E DAN D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
Para todo asunto relacionado con el G R A N C O N C U R -
SO I N F A N T I L D E S I M P A T I A debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente R e y y Dra-
gones, bajos del "Gran H o l e r , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 , 1 
^íoras de trabajo los d í a s laborables: 
De 9 a 12 m. y de 2|/2 a 5 D. m 
Los s á b a d o s de 8 a 12. 
ESTAFETA DEL̂  CONCURSO 
Teodoro López .—Apartado 143 .—Cárdenas. ft .orr30 los enj; 
L a dirección para remitir por expreso o Por c..Ironbeer" * 
lies del C mcurso o tapas do "Cerveza Po1*1" ° . M A R I ^ ' 
Concurso Infantil de ¿impatía.—DIARIO v** ljA 
Habana, 
Armando Beraldés .—Ciego de Avila. •polar 
Los japones y tapas metálicas de .Ir0nDeeJsta oficln»- » 
ra ser canjeados por votos, deben remitirse a e 
dirección arriba indicada. _ admiteI1 
Los veto, para el próximo escrutinio soio 
el día 29 en la tarde. 
• ^ - ^ 
Soledad Sáncbez de Pazos.—Pinar del Rl0- , dice na enrV̂ 'oJ 
Los cupones de " L a Ambrosía" que ust^fici¿a. 
por correo, so han sido recibidos en esta o . 
IÍUC esto se deba a una demora del Correo. ^ una roea $ 
Los referidos cupones se encuentran en c0niprado » 
bra del chocolate " L a Ambrosía", v si nste9™á probab»6* 
en la que no ha encontrado el cupón, se 'conjurso-
a que es de una existencia anterior al inicio e ^M^19 
L A ADMINISTRACION ^ D E c O ^ ° S d E N C U P O N E S " ^ 
LAS S I G U I E N T E S C A R T A S CON REM&bA& *• 
D E F I C I E N C I A EN L A D I R E C C I O N : 
Pilar Yera Miranda.—Sagua. 
Leo L lacer .—Luz Caballero. 
José Carrillo.—Caibarien. ^ ctJA£ 
SUPLICAMOS DE N U B ^ F T ^ ^ ^ 1 ^ 
TOS SE I N T E R E S E N POR E S T E C O ^ C U R S O . ^ • > 
V I E N L A S D I R E C C I O N E S D E L A MANERA trASTÜK> ^3 
S I B L E , P U E S E L L O NOS CAUSA GRANDES ^ BVITA 
E l . FUNCIONAMIENTO D E LA OFICINA 
RECLAMACIONES CONSIGUIENTES. 
